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I Por aígun cicillo el eflgpño ptíeás 
prefumir juftamence de teftdfàdêé 
de k Verdad, es por cl fabio docu> 
mento, que U Piedad con Ia Patria 
reconoce auet parcicipadó dé la ignorancia Geri-; 
tilica. Connêplando los Antiguos,que debían à la 
Tierra dl nacer en ílis brãzos/uftctarfeen fu grei 
fôio^y alimdntarfc de fu liberalidad, formaron ca 
alto concepto de ía obligación j que pov- cumplir 
conel ágradécifttiencc), íc adelantaronk UMoh* 
tria, y entendiendo mai ei c o n f e j o d é l a Vi í t í id , 
excedieron en lapraârica , como £ foeía diélad© 
del vicio. Pai efta cauía rindierdit cuíco de tl̂ fafc 
nidad à la Diofa GyBeks^n quien reprefentaroií j 
la Tierra; y atendiendoà lasexceíeneias que Ia 
condecorava,la veneraron por gran Madre de tós 
Diofes i círròr, q u e n o f o l ô tiene por difculp* el 
motiüOjíino también las prerrogaduas c ô que Í4 
fingieron fiogularméce priiitlegíadá,p*ra hazerlâ 
d i g n a del fagradocü'to que la atribuían* E l P r i n -
cipe de los Poetas,deíeado propónerk con la Ma4 
írcftad G o r r e í p o n d i e n t e al ^fado,qtfé leauiadado 





tunittt per Inrbes f̂* 
LiSPtDevm pmudemwn x 
complexa nefútiS 
Qmries Cetiicolas, omnes 
fiij/et* ah* temntti-. 
m m 
iTTítí perft i ¿.ion 4.di¿e>q.üe v fá n a de verfe Madre de 
I |ântõs hijos, que merecieron íer colocados fobré 
l|;tps Aftros i difcúrria por las Ciudades de Phry gia 
¿otoñada de Caiiillos en Carroza de Leones.1 
O Soberanas Provincias de Gaftilla,yde Leon! 
Ò Patria excel ía de Heroes! O noble tie rra ,fécü-
da de cantos hijos, que por fus virtudes han me-
recido colocdrfeCobreei CieloI T i i foíá con pro-
priedad ce oftentascoronada de Càftillos ,q for-
taleciendo ciis cübres,y dando nombre a cu fama, 
y felafones a tii valor,no menos te coronan de tro-
feos ,quedé almenas. T u eres ta que trasladando 
de las iníignias de cus Eftandarces el esfuerço, y 
la generoíidad à los pechos, y a los bracos de cus 
)m^m*Xotütmtfwmm en Leones, que C011 ¿efror 
êç[-Qxbti® cbndaceti en el Cacrovvi<^oriofo de 
tins;triunfos, Er í t i f éémpleát íd ignamei i í ekve^ 
aeración, y lagloríaí, que la ficcbn atribuyo í 
C y beles, goza udo el título de Madre de los Did-
f€s,nocomo loimaginavael necio engaño de k 
Idolacria, fino es en aquel fentidb que le admice 
la veidad para recomendación de la Virtud. 
L a Píedadjcl Valorja Sabiduriajy la Coní lan-
j cia, con que tanto refplandece la gloria de Patria 
tangenerofa, todos fon rafgosde la Divinidad, 
O fino coníidere la admiración 3 dode mejor que 
én efta parte de Efpana puede blaíbnar la vanidad 
del Mudo de mas válor heroyco para véceríe , de 
tanca fabiduriaprofunda para cníeuarie,y de tato 
zelpfagradd para convertirle? La continuada fu-
cefsion de Varones Religiofos, que dando luz al 
defengaño, han trasladado à la tierra la Philofoíia 
del Cielo, donde ha florecido mas ? Aquel tefon 
inmutable^conquela lealtad rendida haconfer-
ua-
tudo fiem pre por tantos íiglos eí Cêtro en vná 
Profapu, no eílà retratando al víuo Já conftancia 
dei tnifmo firmamento?Tantas batallas vencidas 
con Tuercas tan inferiores, bien mueftan s que lá 
Omnipotencia aísiftiaà losinclicosHeroesdecan 
Tobera na Patria. L o cierto es, que diícurriedopor 
los capos, y los montes defta diebofa Region, no 
encontrará la contcplació curiofa del peregrinó^ 
ni campaña fin vi£Voria,ni collado fin trofeo. 
Bien podran otros Reynos oftencar biafones, 
con que los haennoblecidojyprivilegiadoel me-
rito.ò la fortuna j pero tú foja, ò Efpaña in v ida , y 
fiempre aífombrode los fcííeles.con Caftiiios, y 
Leones; tu fola, digo, eres con propiedad Ja mas 
fecunda,y mas amrrofa madre de ios hijos, que 
te aplicó,y te adopto él Cielo para fu aümentOjy 
íu cor.íervacion. Èn otras Regiones,cada fíglo fe 
tcconOvC la cftrañeza de íubfíituir los ágenos por 
los propiosjpero tu piedad, y tu dicha han confe-
guido ia fingular glona de reíervartus fértiles 
campanas à íòstuyos,y eximir tns altos motes de 
las leñas enemigas, fin permitir que fusexcelfas 
cumbres humillaííen fu cerviz à la huella de pie 
cftraño. Nadie triunfó de ia libertad de tus hijos* 
ní pudo obligarte à que empleaííés íd ím&uofc 
amenidad de tus valles,y tus montes en morado-
res intrufos. O quan dignamente te amã,y te ve-
neran,comoAugufta Adadredos que defdefu pri? 
mer Patriarca, hafta la vitima pofteridad pueden 
bhtfonar fer tuyo», fin mezcla de Nación ¿ftrarí-
gera, que los enagene , ni de fangre die'BarbarosV 
que ios manche. ! 
Mas todas tus glorias ceden y como al princi-
j pio de todas,à la fortuna de auer fido tierraefeo-
g í d a 
a4 cap .6 
; gick-deDios para T e m p l o Sagrado de la D i v i n i -
dad, y para T e a t r o c s c e i í o deia verdadera R e l i -
gion , en quien fe repre,encavan los mas alcos 
i Vldc.ilb.j.vfque Mifteriosdela Fe.1 Sobrecus cumbres fe trerdo-
lò fiempre vicoriofo el Eftandarce de laRedemp-
cion, yantes que í e b o r r a í l e la ignominia de l a 
Cruz con la Sangre vertida de D;os humano, e r a 
tenida, y venerada por Div ino blaíbn de tus M o -
radores. N o te laftime, o Gran Monarchia d e 
Efpafía, la memoria de auerce cedido vn t iempo 
ai-breve recinto d e í l a s d o s Nobiiifsimas P r o v i n -
cias, porque en ellas recibirte de mano de Ia F è l a 
iniignia M y f l e r i o í i dettabafode Cantabria, q u e 
firvtendo de Guio à tus é m p r e í a s , Ce dio c o n f t á n -
t i ^ r ^ v a l a r para moíWat te invencible de todo e l 
mutido,y vefrcedora^cfóíà feayor parte.« 
„ D i í cu lpa tuvo la igrtotància de los A â t i g a ó s 
e n atribuir los ElyQos à tus t é r m i n o s , no folo p ô f 
l«sbenignas influencias del clima ,n i porla f er t i -
lidad amena del terreno> fino mucho más por la 
, judicia de fus habitadores^ porque atento él fido 
aprehendíercsn, que los Cielos, y los Aftros te fe-* 
ñalava por metade fu GUrfojy queel Sol /at igado 
en fucarrera4teniaporc íéfcI foeIMarde E í p a i í a j 
fenas codas de donde dífeurrieron, queen Jas p í a -
yasdel vitimo Occidente fe ocultava algo d e D i -
uinidad. Alguno qtiifo corregir efta aprehenfion, 
figuiendo el orden del fitio, y atribuyendo m a s 
dignidad al Oriente,que al Ocafo. Pero bien le 
defengaña vn elegante Efcri tor , Efpañoí por e l 
â f e a o / i n o lo fue por la fangre.1 Nunca elprin* 
cipio (dize) fe amntaja al termino, ni fue¿en 
ferlos medios tan nobles como los fines. De do de 
parece que nace la faz*, nacen también las fom* 
i Laurcntitis Valla. 
In proIogoVitaj Regis 
rectlínandi. NulUusrci 
'frincipium ejl f i o foe 
ts/fcorittf , nec M n 
O r i m -
b r a s ' donde es primeroeídia, también es p r i -
mero la noche i naciendo del mifmo origen tas 
lié^es^j las tmiel?ias. Los Orientales miran a l 
Sol primerOipero como en jlory los Occidentales 
le ven de (pues i mas como logrado en frutos. 
Ellos nos dan la luz¿ \ no [otros la recibimos y con 
que el Ocafo queda efcUrecid) ^ j el Oriente 
queda obfcuro.y con el defajre de que el Sol maL 
hallado enelhofpedage de otras Regiones,uw-v 
ne peregrinando de tierra en tierra ha fia hafÁ 
pe-dar[• en Efpaña. Cari que efU Nobíe Pro-
uinciáj hafta-par fcr la vician en el iitio^viene à 
íçç 1.a prtóiefá en la eíliinaciañ*' .:; t i : : - o r'fbf^ 
Rec |èe i )ues * ò í^atriagénefoí*, eíe'afi^máíifc 
i ó di cio. del mas amorofo obfequio, en prendas dé 
la obligación de fer vno dexus hj jas^y en reconoKí 
cí irjienco'leuede la gr^n fpjicidãcffieauer nacidtí 
en tus Monees, que aunque k cortedad de: k da*-, 
dina no merezca fer atendida de Mtgeílad can g i - ; 
ganccjen manos de las ini.agines.,q à vifta de.cus 
Auguftos Reyes te repreíerítan ¿ crece en eftima*-: 
cion,y fe hazq digna de tRatbaeipn foéerana¿v i ai 
E l debido reconocimiento àú ktñxtcúá&i&c, 
uor, llama la advertencia i y g « í a ;k P l a m â à : \ v 
efti ni a c i ó n y obfequio de. *imj^n§faf$§fobh 
tus5que por fq Hobje ia ,^ aUcigtíedad;y ÍU ItiQíeJ. 
no foló merecen fer veneradas en fôPatriayfioot 
que laPaíriafta venerada en iellos* D e b e l e s ^ í k ^ 
Obra e l falir ennoblecida con tan alta pípteberai: 
n o e í l i m a n d o p o r fii menor dicHà *,cdiqiieicnllcrf 
admitida por el juizio de Efpañoles tan dffcièV 
tos, puede blafonar de la mas calificada cenfura* 
Reprefentan à eftos gloriofos Reynos en iu D i -
putación los Señores D.Pedro de Chaves, D . E u -
ge-
orimtur teneb̂ t qa¡tm 
b̂ipritts ortd efi luxy & 
ab On en te, "Vr dies, ita 
mxprior efl, Onens 1>¿-
det pnmúm SoUni fuajt 
jlorentem̂  Occidens pof-
tremmn quafi frucíife' 
rum. jlli dam limen, nos 
acc'pimus , ab ¡}[0rum 
hofpitiopyoditi a mfirú 
çxcipitur. 
f: gèniõde Miranda y Gaboa^D.Ifidoro Gaf ma S.e i 
la Puente, fugetos de tan alcas prcrrogatmas,qh 
gracia que debe a la fuerce,la rccópcníán^crfüa-
\ diedocon fus mericos el defengañd,deq no fíe m-
pre es ciega la fortuna* Quan dignamente los 
eligió el Ciclo para la repreíencaeion de tan In-
ciytas Coronas, reconvence contemplando Us 
'reJeuancesprendas, y los heroycos blafonescon 
quefcadornan fus perfonas, y fus Cafas: exce-
lencias, que aunque por fi fon tan grandes, deben 
crecór en la eftimaciõ de los prudentes tanto mas 
quanto es mas rigurofo el precepco.con cj fu mo-
de ília detiene mi pluma para que no buetejComo 
defeaua^a la cumbre de fus merecimientos. Obe-
c J e c i ê ^ p ^ ^ ò ^ e n e f adas imagines de autoridad 
tan Suprema, à vueftfo difamen, mas que à h 
propia inclinación /ofrezco la ífcòrtiffcacion! de 
cfta violencia como el primer faCrificiode mi ob-
fequio, contentándome Con poner en manos de 
V V.S .S . efta qfrendajaunque pequeña, de no po-
co defvelo de mi eftudio, íirviendo de explicar 
mi veneración, no de otra fuerte , que el que 
ofrece incienfo à ia efígie para íignifícar el culto 
que rinde al original, y cambien paradefahogo 
í de mi agradecimienco, que en algún defempeño 
de fu obligación manifíefía el afe&o con que pi-
de i y pedirá fíempre à los Cielos, que profpere 
con eternas felicidades las Perfonas, y las Fami-
lias de tan infignes Bcnefa&ores de efte hu-
milde hijo de la Patria, y fu menor Capellán de 
y v . s . s . 




A P R O B J C I O N D E A N T O N I O 
Ron y Señor de la Antigua, y Noble Cafa de 
Ron en las Aftwias. Abad de S.Pedro 
de Grijoa , Ç$c, 
LV E G O que eMpezè à leer efte bien tr.ibaíado, à o ã o •> 'j provechofo volumen, cuyo titulo es: Conftanci* de U Fèy y aliento de la Nobleza EffanJa -, cjuc; me mando recono-
cer el feñor Doâror Don Antonio Pafcual, Vicario de. 
eftaVilla de Madrid,compucfto porel Reuerendlfsímo Padre M! 
luán Cortés Oflbdo, dela Compañía delesvs, y efcritocon 
igual efpiritu, y valentia de vozds, y conceptos 5 à potos Capítu-
los del primer Libro, de los tres que abraza efta bien ideada obra, 
fe me ofreció prontamente lo que dixo Dios por lat piuma de 
Mpyíes defde el num. 17. del capa ¿.del Genefis ,aísl{j 
NumceUre potp»-*4kwham , geJhúrM J i m j "cm.:ftt¿mifs. fit ~m 
gemem m d g w í i d c robxjlifsmdm, benedicaii* f i m In ü b arme* 
mtiones terra ? Por ventora podrè yo recatar de la noticia de 
Abrahan (dize Dios) lo que yo he de hazer, conftituyendoLe Pa-
dre, y tronco de vna gente Grande, y robuftifsima; y atuendo de 
fer benditas en él, y por él todas las Naciones de la tierra ? Hafta 
aquí eí texto Sagrado. Masdefeoyo faber, que fecreto es efte, 
que no quifo ocultar Dios à Abrahan fu fiervo, para que la mani-
feftacion de él faeíTe nueftra enfenança ? Djzeloinmfediatamenre 
lamifmaEfcrituraDiuina: ^ ^ / « ( p r o í l g u e el meíltio Señor 
Dios) fttudpr<c:c¡>tums fufi l i js fuis yvr ¿omm' f u * pojl fiA >ícujio* 
áiant 'yitirnUominh V fací ant indicium, &iuf t i t iant j >/• addUc&Do? 
minus propter ^íbraham onmia^ qu<t lomas çft ad eum. Potque sè lés, 
preceptos que ha de dar à fus hijos , y d toda íii.pofterída¡d i eaor?-
den à que guarden inviolablemente ( íin defviarife^eè^ eUaft^ 
no tfelSeñor, y haganjuyzio, y jufticia para quéciiffifílíí f a ^ É á 
todo lo que le ofrecí, y prometi àèL . ,.r;; 
Es Dios ííel, y íeguriísimo en rus.p^&fas, te<Íeí|¿áS <íe 
chaáseneraciortes., y millares de aíjos: y aungue dfe- ^rdágl^! I 
infalible, y euidentè por ciencia natural, pues fiéí*íp!?á>s infio .̂ * 
ta/y futna Bondad, y íafuente, y origen- de todof 1Q \mm>, ni m 
fu vefdad puede çabçí mentira $ ni falencia en fu prOmeía, nos 
laaílegiiraèlmeímo, y la aaeguròàfuPueblo.elCaudillo.deèl 
Moyfes en el num. 9. del cap. 7. del Deuteronomio, ò repeti-
ción de la Ley ( que aun repetida muchas vezses fuek olsrida^ 
por cftaspalabras: , „ . a , .: y:\fn, -. 
'. £ f>Vf( habla Moyfés con cí PU^Q ) <im<i®m^$£wvkà \ 
ipfe ejl Qeus fortts * fidelis, cujiodiem pattum & rffsripordkni à h | 
ligentiims fe , & his qui f e r iam prtcepta eius in miüe ¿eneratiomh i 
Y fabr.\&(lc dize al Pueblo fu Caudillo)que el SsñotOtOs tuyos él i 
mííino es vn Dios iuerçe, y fiel, que cumple; e^tamence íu pakr 5 
bra dada, y íu miferiçordia, à los que le aman, y guardan fus pré-5 
ceptos, aun defpues.de mil generaciones. ' 1 ' . ' i sí 
Pafladas diez.qiic tantas fe quentan,,dgfde Abrahan à Salmon, 
ter-
K 
I tercer Abuelo del Rey David, cumplió Dios la próm'eíía que aula 
íy lacob íii hijo, y nieto '.Ñeque enim propter luftnicts táas, & aqui 
Untem cordis tuí(lc protcfta Moyíes al Pueblo defcendie-nte déAbra-
i han en la entrada de la tierra .prometida ) ingredierís -yt pofsideas 
terram edrum̂  habla delas Naciones que la habitaban ) fed quia. ilU 
egermr imple , intrqemte te deleta funt, & "Vf compleret Verbum fmm 
DomimS) qmd' fub iuramemofollieitus ejl pambustw ̂ bmhdm f̂iac, 
& Jacob. v ' " " 
No cierto ( buelvo en Romáttce el textoLatíno ) porms obras 
hechas eKjuftiüa, y razón 5 ni por la templanza, y moderación 
de tus defeos, entrarás (dize Moyfes al Pueblo ; â poíTeer la tierra 
de los hijos de Ghanaan, fihòporque los habitadores de ella y al 
entrar ni, obraron impiaméntei, y para dàr él Señor Dios.¿ümplÍ« 
mieñtó;á fu palabra, manifeííad'a, y jurada à tus Padres Abrahan, 
láac, y lacob. Por manera , que la entrada de los Hebreos en la 
tierra de Promifsion, no fué por méritos itiyos, fino por la pro-
ffieíTa, que Dios tantos anos antes auia hecho, y con juramento, 
à Abrahan, Ifaac, y lacob, fus Progenitores ,̂ y tan fidesfervido-
res, y amigos del-mi'fmo Dios; y efto anteyiendo las impropríe-
<Sfêfi»9fy«íW^^ de Chanaan, habftadores íu-
fbs, por las qüálés fueron defpoflHdos, Venéidos i y arruinados. 
Gaúfa digna dé àíta-, y cbníinü'ada reflexión paira los foberanos, 
que Dominan Proulncias, y Nátíones , y Ríéítimen fn̂ thtehef fus 
dominios, quando fus jufticías fon víolencíás, 0 apaneh¿ia¡s!,;y;füs 
deuodonès, ò fon fupérfticione's0 impiéda.dés, qne tal es deben: 
llamarfe las que fe h azen como ceremonias de coftumki j' y Tal^ 
tando a obligaciones prêcifas, y de jufticia.f ' • •••  ̂  í. su.;< 
-. Dos linages ay de proméíTas, como taiftbiéív de 'aifíérfceziias,; 
vna^abfolatãss y otras condicionadas.' A'qüeílas puedfe'á ftir thl! ,  i as.5 queí Vet al 
vez puramehte gratíoías, (; hablo de las promMas) eftááíteripfè 
íuponen mérito i b obfequip en las perfónas'á quien fe-' intitfjan'. 
¡Lasque hazeiDios abíblütamenre, yàfeah gracibías, 0 bléWré* 
muneratorias, anteviendo los méritos fiiairós 5 Ò por ios añtécé^ 
dentes, íbsa infalibles, y jarñás pueden fàltà^--.£as que dépenüen 
de condición, mientras ella hb fe pone, íü fe pfévee que fehií ci'e 
poner, fakan,porque falta ella. " Y de efte genero fon las'máá'fFé-
qaentes e» iás Sagradas letTas,y la^general del lYalmo sóv^uèi-ií 
cabeça; deitü%itíblo: hàzfe' Dios' à todas las Nátfónes.y i^ádá vn̂ i 
de Jellasy quandb dízè; Úi'mipiiéblo me oyefí} i y \ ^ m j ] r p m l d s f i à i 
d ^ m p p r e e ^ ^ h m m n t f ó >fik$: haj&laMt&l :a fus Mân igòs^ 
padecen losReynps, y Republicas tríbulacioflp/',' gúérrás 3hhái# 
bres,; ntpeíMenfdias^íino esíquañdoíe apartan de los cornos 
dfiDiOSi queíbn fus mandatos íyrèhuíàhàrf quien & los aciér-
\l> Qmnàoyo «onfíderoíofauopabié q u é ^ ^ e ç í ò -Dlos^tie -
•tó^braüanv Pâdwf de t mm ^yÀttfes, m m ^ t â ã c i & A è 
<íftck L a y « ^ d camino de ̂ s a Rtímá^ertdo cdri#Gb-
lesto Apoftohco de fusyArmmdiez^Gbmfènéròs, a'̂ ediiría 
-y 
fcitido, para •reformricion de las eítfagadas coltumbrcs de ei 
GhniVianifmo)y para laeonverílon, y reducción de tantos Ido-
latras, hereges, y cifmaticos, veo renouada en aquella oferta la 
promeíla hecha al primer Abrahan , Padre de todos los creyen-
tes- v pur el nrt'mo moriiio. . 
Quien no repara, y obfcirva, dé qüe gente-.tán grande , y tan 
robuila, balido tronco,y PadreS. Ignacio de Loyola í Y porqué 
le conftituvò Dios tan-Soberano Principe , y Cabeça eri fu Igle« 
lia, cumpliendo tan llenamente los fauorés, y prqmefla, que lé 
aula hecho ? Porque auia vifto, que aula eferito cí grande, ú.m~ 
que pequeño libro de los exercidos efpirituales, para que con 
1.1 practica-, y vfo de ellos fe confirmaiTen los Fieles en el temor 
lamo de Dios para guardar mejor fus Diuínòs preceptos, y no 
apartarfe del camino, y veredas qüe ellos íeñalan; y afsimifmo 
las cfpeciales conítituciones, y reglas,' que auia de dexaf à fus hi-
jos, para que cinendofe ellos mas à la imitación de G)rirto,y íí-
giiiendo el camino de fu Cruz, que es el de los perfedos ,: con-
íervaílcn, y atraxeflen mejor con obras, y'palabras i todaslas 
gentes al real, y precilb para falvarfe de losJViaridamientòs. 
Quanto fe ayan efmerado, y adelantado en èfto losliijos dé 
San Ignacio •> notorio es à todo el mandó, y muy digno de ádfrii-
ración à los que lo miran, y obfervan.con ojos íimplos , y con 
entendimientos 110 preocupados. Los Pontífices , los Prelados 
inferiores, los Párrocos, los Reyes, los Principes, los Magiftra-
dos, los Inezes, y todos los eftados, grados, y Gerarquiás de las 
gentes, han fido doctrinados en comuna y m paitíeular, en todas 
.las lenguas mas comunes, y particulares, con.documentos.yy li» 
bros efpec'aliísímos para no defviaife de lg: ley Divina ,.ni¡ de 1̂ . 
policia, y obligación propia de cada Na.pionjeftadO:, y ^eríbíiâ, 
quefuelefermuydiuetíàquantoàlo dull, y.politieo^fegúñh, 
diferencia de los ..climas, v í b s y < coílufiribresri^cibidás ea tam] 
variedad, 4e gentes, y lenguas, e.oípçijes-M tdmh a -pérmiñdo { 
en el Vniuerfo, defpues qué fe c^níyijdjè),lft:prj^eiiâ«yJtieiIà;aaR*i 
fa de la feparaeionde los hijos dei^M^^ 
nías. .. • ...... ..̂  .•ú^/jif '̂ji^iva-yiif 'A -i¡r¿¿r,m-; 
ReconóQendq,,cQttip hl q dje^San^g^áciQ í¿ycj?iíefeflbrdeTfii! 
inílimto, el Áutar tte ejfte ¡Libro ̂  jpbljga^éí^íi yi pareeíeíldcd^ 
quan jufta.preíacióii, t-ie-né • ia-WM^-^Wf^-ii$fài&fasfàf4 
Patria, y .dentro de ellaJa ,^ptjle^j..g|j^:^ ¿im i& f̂ymSfàpk 
ge^arquia, confiderapclofe eii lqtpj|^te.,de¿fpaJDa^y CatbSratico^ 
ew.ell̂ .dejlos Eftú<iiqs Peales j ;..|^^^iqpfi-jgíp.e4aUdaü.'pai2r; 
la';éducacion, y enfenanca,de la;Nóbleza .qae^íeíide en;G\h'4!X£4 
níend^prçfente lo ûje dize el Poçta s y^K'lofofa •M©»dr.pftBy4 
, ... .. :::,:„: $<ttri¿ cmfqutfrafmqm , o ' I 
..'.,*. • '• Quantunp cjargirideĉ 4t>ŝ ifm:teUÍtî e¡pt- <-q :>b«)l f¡a ; 
• . ; r-.-Ju^Ui & httmtim ipta-pan&faeames(nre*• vr/:>•*,•«f)ui? 
'Êfto es quanto detea yn hombre, dédícarfe al ¡ b e a d i d í ^ e í t 
Patria, y de los mas-amados cn ellaj y en que.Th.6atr'o1,>y.iQciif,a' 
: cloníe halla para- a}>íic?i'fe à eftó: tnifmp. no pudo.,iiiasc ü£mi> 
l mente cumplir coh-fu obligación, )y íalir de efté ^ p c S j ^ - j f t » 
h dando à la cilampa, y luz publica efte Volumen, en que h $ l è è 
[• blcza de fu Patria queda enfeñada, corregida, advertida, y alen-
. i,,., ,, — • '.-i*-'»"- •..•"••••i.jftj.-v "-' .:'L'V-,'.i¿-r¿W-BJI'lwl'w'H 
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wdacon las mas ehcaze t^es , y exemplos, para reíhtmrfe â 
l í c o f t S r S , y virtudes de fus mayores, de que no fin dolor, y 
í K ^ ^ y J l o r a m o s q u a m o fehadeiviado; de toimaquc 
i t u t L m o s con la /ufta indignación, à q u ^ r ^ a ^ ^ de 
fear la mudança de terreno, que defeava el Obfciy-dor cíe los 
abufos, y••vicios Romanos» que llegarona lo fumo por la relaxa-
cion, que es píopia en los imperios muy opulentos, y mas fingu-
larm^nreporlatímifsionde tres Emperadores fucefiiuos, como 
foeron Caligula, Claudio, 7 Nerón scnados en Ja Purpura, y edu-
cados con los manjares, y doftrina de la licencia, diuerfion a de-
lación, ignorancia, y olvido de todo lo que es obligación del que 
reyna. üjáknofepuedaacomparar ay « n e t a acciones, y cof-
tumbres à las que entonces fe prafticaVan en Roma, donde folo 
el dinero fe hizo dueño, no folamente de los pueítos, y honores, 
fino de la mifma verdad, y eftimacion moral, de forma que al que 
fe aula enriquecido con hurtos, robos de Provincias, yvfuras»fe 
le daba mas fe, y crediro, que al mas Santo, Sabio, y Religiofo, 
aunque interpuíieífe ia Religion del juramento mas fagrado. 
Quantum ftijfue fuammnorum fer)>dt indrea, 
T<intum hSet &* fdeh tures licet <& Samthractm 
Et noflrorum aras j coMemnere fulmim pauper 
Cnditurdt̂ eDeoSyDysĴ oJcembustpJis-
^l^^m:mmttmñm;jfnF$iie à Dios no eftè afs* ilota algi> 
aaRepublica,-à Reyno Chriftiano.^ A aquellas coftümbres fuce-
dleron ios atreuimientos, debaftaciones, batãllâs > y ruinas, que 
padeció Roma deílle Neroníhafta Vefpâflano^ â quieifüíSi pòí fus 
Virtudes morales, como porias militares, Êfcõgiò Dios para cafti-
gac por ft, y por fu hijo Tito los pérfidos ludios , hafta arruinar fu 
Ciudad, y Templo, y pará reparar el Imperio Romano, que ne-
cefsitaVa mas de excelias virtudes con mediano nacimiento, que 
de^xcelfos nacimientos, aun fin medianas virtudes. 
V Si de la muchedumbre de libros,que en nueílra lengua vulgar 
-y natiuafehanimpreifode cereade vrífigloâefta parte, y fe nan 
hecho Familiares â la juventud de entrambos fexos, encendiendo 
mas con la vehemente explicación de los afectos, y pafsiones h u-
mánas las mifmas pafsiorie^y afé&os que debieran apagar, dan-
,dofu lugar à la razón, y esforçando fu jufto imperio Cobré Ja :p0 '¿ 
.cionfenfitiua,fc huvíeran mandado examinar à perfonas zelofas 
y fabias, muy raros de los que oy fe manejan con tanto eftrago, y 
,perjuizIode las coftümbres , fe huvíeran permitido 5 y a jos que 
contienen la enfenança feria,y robufta, que efte, fe Ies íiiziera con 
•eflb maslugarrcon queenla mifmadiueirílon fe h aliara la eafe-
j5ança,y.fuera pado del entendimiento loquees llama j ó'ihcen-
diò en la voluntad para los objetos prohibidos 
Los buenos Ayos,y Maeftros de los Priiicipès, v Nobles, aun 
;nlosdeportes,ydiuerfionesmasfeftiuas,ioSaIieAtan à las mas 
l u t e hazanas,y heroyeas acaones. Quando la m,dre de Achí 
tetofcoen la Eícuela de Chiton , à quien aula tiadoíf, crian-
•çabhafta en la muhea le oyo,no redondillas amorofas, lino lás vf-
S ^ ^ ? ^ 1 ^ ^ 9 0 ^ ' ^ Ios demàsíHeroes « l a n d o s en la Grecia, porque eíhs lecciones ile daba íl 







Elicit extremo chelim _ 
tih wouet, leuiterejile expertas pJlice c/wdai 
• Ddt-pUero,cànitiltelibemimmtmalattdum >•"' 
Semina-, qmumidx, fup&dtiriuJJanoutWtf' ''1''1 
^nyhtñoniaáet iaüáum'tjitó Bebtyca 'àéjfa1-1 ' ''' ' ;': 
•• ••••Obrftent Pollux> tjúAntá'cmtmdafa nexú* '"' 0! -
' • Rúfem*¿eñdeslAchèloi-comuà tauri. •'• '< > • 
Por effofquaiídb'arrepenádadetari feuera, y prouecHoíà enfé* 
nanea, intentó borrar las primarás Ithêás de ella í • y afemiriàif tàú 
el trage, y exercidos mugeriles,' éntrelas hijas del- 'Rey kycomfe 
desposorios, y efpkitus varoniles de fu hijo, no püdo'caiifeguirl^ 
pues apenas viò, al tiem po mifmo que las ¿etnak cómpáñerasté' 
nian horror à los dones, y pre'fentes marciales', que el-fabió,'y 
aftuto Vlií'es hizo al Rey para fecohocer lo que Ocultava' el dit' 
fraz femenil, quando alterado cori la pintura de iàs' Bátállas en el 
Orbe del efeudo, y con mirar la lança ammadá à è l , ttláriifeftò e' 
fexo, y el valor propio de él, y tan mal reprinfidò deí|>fesdè'i 
primera ediacacion. _ ;-
"--jít fetiis ¿¡acides radiantem')/1 cominas Orherà 
..; C&ldtumrpügms fiems^<S* fortèrubentem • "/ 
>•'- Bsllorum rñaculis-,adinem &%'¿ónfpicie hitftafrif''; ' 
Jnfremuit, tetfitque genas, & fronte reíitta ;. 
• S-urrexerécornai mfyuam mandata parentis ' 'K -. 
- _ • Nuf'judmoccültusdmor̂ totoquein peffioréTvwaeftl '. ' ; 
Y quarido à los ecos del clarín, y a ! tocar al ürjüa de Agírtès^fè 
turbo todo el Palacio, temiendo al enemigo yá'dé 'püértal ̂ dbn-l 
tro, que aun menos apariencias de guerra íbbf an plara átáftfoíízàif" 
los ánimos no exercitados en ella. 1 r' " ; : " f 
, ;,.;.,.:.> -: Ikmum •JtbnÁ armacdlorqUe' ' =• 1 
Martius-, horrendacmfmititUcePentítesi' ' " ' 
Entortces Achiles, como acoftumbrado à ok los clarines aun en 
lo imitado de los inftrumentos mas fuaues. 
Jmmanifqué grada-, ceu prb;inusHt£lora pofeens 
v,. t,'•" .¿¿>tat.me,ÍNfs &{fi¡t&ntédmo. 
Tanto montá la 6üena, y vároníl clbiariría dada, y procurada en la 
jiiventud noble, dtfde que es capaz de percibirla, que aunque fe 
pretenda retratar defpues con exercidos contrarios, ni ellos bas-
tan para borrar las primeras imagines, y máximas impreflas alta-
mente en el animo. *• 
Si Ja juventud Noble Efpañola,, menos bien aplicada à otras 
efcuclas, y exercidos, fe diuirtiere, yà que no lo tome por princi-
pal ocupación, en la letura de efte Libro, y obrare conforme à las* 
reglas, y doctrina que fe dà en él, nos podríamos prometer, y eft 
perar el reparo del defeaecimiento prefente, yà que no podámoj 
cuitar el daño padecido, y merecido en lo paífado de efte figlcf 
en que viuimos) y en cuyo vitimo tercio nos hallamos; porque co-» 
mo dixo Demofthenes : Quodud pretérita pefsimum , idad fitturaop4. 
umum eji. Quid hoc tandem fit hoc ipfam- fcilicèt-, pod liejírd iricurit̂  
ac culpa res l/ej}r<£ male ft habectnt: nam ft ~yos officio l/ejl w pcrfuncti'. 
ejjetis, & nibilowims Jlatus 'yejler ~\>t nmc laborafjet, ne fpesquidemi 
reUqua effec cum futurum aliquando mehorem : cum êro errores ~)>ejiri\ 
in caujk f jtifsimum fuerint-, cmfidcnditm planeaos ilhs etnendatis pnjli- \ 
mm recuperatum. Lo que ha fido peor para el tiempo pa.Cido^ es • 
^ lo 
lo mejor para el que eftà por venir: Sleleftado prefente de nnef-
tras cofas, fuera el mifmo que es „ auiendo cumplido nofotros coa 
nuettras obligaciones, mal pudiéramos efperar la mejoría dèl; pe-
ro fiendo cierto que todo lo que padecemos, es por nueftra culpa, 
y por los vicios, y errores en que auemos incurrido, faltando cen-
foresqilenos corrigieflen í, y fobrando licencias, y malos exem-
plos para entregarnos à ellos; deípues de tan bien advertidos en 
efte Libro, y mottrado el camino para falir de ellos, podremos 
confiar verdaderamente que los enmendaremos, y que enmenda-
dos!, recuperaremos aun con vfurasel eftado, la reputación, y la 
gloria, qug,en fue^a de tan heroyeas virtudes de Fè, Religion, 
Piedad, tuMçi^.Tempiatt(^ioffakzaxyj»ig la Conftanciaento-
^á^lfa^.éSn el bueno, y píiídenTê cõnfc;o, auiamos coníèguido 
c^niembiclia, y admiración de todas las Naciones del Orbe, pues 
cali à todas íe efteíndíeron nueftras emprefas, y conquiftas.; 
; , Si con ̂ fte, conocimiento, y auifos no retrataremos lo'que de-
jtjemos Cjoríegir^ y fobemos de cierto es la caufa de nueftra infeli-
cidad, llegará efta à lo fumo, ynosfuceded lo que à los Troya-
nos', à quienes aunque auisò, y vaticinó Calandra fu incendio , y 
ruina, jamás la quiíieron creer. Y porque iba c[ exemplar mas efi-
caz, lo que al Pueblo de Dios, y Rcyno de ludà, por no querer 
o!r;, ni obedecejr las vozes, y exortacíones del Santo Profeta íere~ 
trtaa^^^iiniia^fosnégoc-àrtal' eííremo nueftra obftínadon, 
la qual e! Autor ¿e efta obra procura tan eficazmente cuitar por 
el caminottíasilano^y-matppoprio de fu profession:, èinftituto; 
por lo qual no folo merece la licencia que pide par* imprimirla', 
fino muchas gracias, y juilas aclamaciones, no auiendo en ella 
cofa que no iba muyen apoyo, y confirmación de nueftra Santa 
te, y de las buenas coftumbres. Y. efte es mi fentir: En Madrid à 
primero de Octubre de Í683, 
Pon Amonto de Ron: 
JíJ%o-
J P R O B J C I O N D E L L I C E N C I A D O 
Don Alonjo Carrillo , Abogado de los 
Reales Confejos* 
M . P . s . 
E< L fina que mira la prouidencla del Confejo, cu execu* I cucion de las leyes, y de fus autos acordados, fobre que j no íè impriman, ni publiquen libros, que fe opongan à la pureza de la Religion Catholica, y à las buenas coi-
tambres •> que deben iiorecer en eftos Reynos, fe vé logrado à to-
das luzes en eíte que V. Akeza ha cometido à mi eenfura, y que 
con zelo digno de fmgular cftimacion ha eferíto el Reuerendífsí-
mo Padre Maertroltun Cortés OíTorio, de la Compañía de le-
fus, yencuyaalabança^w/W^Af* > cum yimm dixl i y à quienhan 
dado à conocer fus continuos eftudios, y vtiles trabajos en todas 
letras Sacras, y eruditas en beneficio de la caufa publica. Fruto 
digno cíe tal Arbol, como el de la Sama Religion de la Compa-
ñía de lesvs, de cuyos hijos diremos con propriedad lo que S. Ba-
fiiio ci Maguo dize de fus difeiputos a fi hermano San Gregorio 
Nazlançeno : Tottan mundu n fuam oJoris fragramia rèplem. Qui 0* 
ffL-ndorc fuo firmxncntiU'wnaña yincunt, ZS* Yit¡e fermoncm conti-
nent. Qĵ rmn Elychmon wmpt-m decidn, & lucerna nm commimitur, 
& oleum non abfwnkttr-, lawpas non fiajfcLtur, Jlamma non ex-
twgttimr. 
La luz que le ha tocado encender al Autor, á imitación de las 
que refplandecen en manos de tantosefeíarecidos Efcritores, co-
mo ha tenido, y tiene íu Religion para alumbrar el mundo, es cite 
Libro, que íè intitula, Confimcia de la fe , y aliento de la Nobleza 
Efañola; queíegunfumeritojdurarà inextinguible por todas las 
edades, y Naciones: en cuyo lucido, y alto aífunto, configue en-
feñar à los naturales de eftos Reynos el modo de cumplir con ks 
grandes obligaciones en que Dios los hapuefto(defpues.deIas-
dosfobrenaturalesde la Creación, y Redempdon ) con aueíles 
dado por Patria vna Region dotada de las mayores prerrogatmas, 
y excelencias, que la Divina Providencia ha reparddo para deli-
cia, y propagación del genero humano, i las otras mas fértiles, 
mas ricas, masíaludables, y mas opulentas Provincias del Vniuer-í 
fo, por tener en fi fola quanto fe halla efparcido, ò congregado 
en todas las demás. 
Y para que fe conozca que efta eenfura no es de aquellas que 
difpone la ceremonia fola, ò el defeo de complacerá! Autor de ! 
efta obra; fino que fu examen fe hazc en orden à fi ferà conve- j 
nlente à la Religion, y á las coftnmbres, por ios dos motiuos que 
expreíTan nueftras leyes; quiero adelantarme eji confirmación de 
io que dize en abono de la Patria, cierto de que el Autor íè con-
forme con el fentir de Plínio el menor, que remitiendo elPanè-
'gyrico, que eferiuiò del Emperador Trajano, àyn fu amigo, para 
L . i ^ i ' . y i i . t h . f r f e 
los Ejludios Generales.̂  
lib.itdeUNveu.Recojr. 
Y autos acordados 
(en losimprefíos)**»-
to i S i . f o l . ^ t y 233. 
foLóoMi y Con efpe-
cialidad ¿^48.«'f.4.,» 
lib»z.eiufd. Recop. ibí; 
JPorytte fomos infirmam 
clos\qú¿ de dtierfi dítda 
con facilidadQXckácias) 
fe han imprejjò libros 
imtiíes i 'yjin prôttecha 
alguno^ y donde fe halíiw 
cofas irnpemnetesi&ti 




l ib . 
3L4 carta que S.Boní-
I $%cy à e Inglaosrra, 
fe trãsiada por Don 
Ipfeph P<ííliá¿r, Co-
roH^a mayor ddtos 
Ücynófr en jtis Rede's 
, de EJpamt(&bril pofhi-
majlib.n. zó.pag. ró. 
donde con mas fad-
Jidad fe podrá leer 
i toda íh contexto. Y 
en Ja edición de las 
I obras de S. Bonifa-
1 c í o , que í e hizo en 
\ Moguncia ano de 
: 1605. y de que haze 
! memoria el Carde-
nal BehrrmnMfirip-
tor, Ecclffiajiic. arm. 
7 4 O . 
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que le comgieüe, ledizcco-i Ingenuidad : ̂ nnotd , ?«« putMum 
cmrtgtnda tu enim magis-cntUr», cetent nin pUcm-e, fi jmdam dtfiti-
CHÍJje togmacroMc rcparàdo.' que qastidbfrSta Ac qnàii ágtadáble 
es à los oíos dejDios la pudicicia, en el lib. zxx?. 15 • cog* ocaiion. 
de referir como los Vándalos, íl g m afirma Sàlviano, ÒbHpo de 
Maríclia (que cfcruiia ca el quinto íigto de nfueítra Redcmpcion) 
aunque menos valic: ¡tes que 1 os Efpañolcs, por fer eftos incontt-
iicntcs, los vencicroiv, y fugeraron aquellos Barbaros, y poco inf-
tmidos en el manejo de las armas, porque eran muy caítos, ibi.-
X>e»s ojlendere ~\>oUit quantum idijjh carnis libidinem& diligeretcajli-
mtm \ cmn & ymndalos ob foitm naxlmè puiieitiam iilis faperpw 
rer-, C" HifpUHis ob foUm ye i maximè impuilcíddmftémgdm. V no 
quiero dejíaríin refpuefla Vna objeción que pufo Graciano Mon-
ge Italiano, y de la Congregación dd Monte Garsino,muy eo 10-
ctdopor Compilador del Decreto, en el ray-figens An-glfram i o. 
Sl.diJtisEl. elqu d atribuye ia perdida de EfparU, qaandò la d>-
belaròn los Sarracenos (contra el hecho de ía verdad) al pecado 
nefando, añadiendo d lo que efcríutò San Bonifacio Mártir^ y 
Apoftol de Alemania,ai Rey Echeldobaldo.Io que no dixo aquel 
Santo, en vnas palabras que pufo de fo caía Graciano, ibí: Sp.-e.-is 
legalibtts cunnub'js diüdcerdndĵ ZS* luxuriando adwjfar fodomiticx i'm* 
us; quando Us. formales de (a carta, de quefuponetrasiadárfe 
attUeltexto,y quefe piíeden vèr à la letra- en Guillermo de Mali-
nesburg fu coetano. enla hiiloria que eferiuiò de los hechos de los 
Reyes de Ingkterra-, lib, i . cap. 4;. que viò fu original y fe deben leer 
fegurt efte Elcritor,âfsi : uíttende iliud ( ad Regem ) quod figms 
Ânglorum, ficM-, in Francia, & in Italia, ci^ dbipfis paganis nobis m • 
! properamr [precis legitimis rwtrímmjs per adtdteria diffluic, mfcitnra 
\ tx rali commixtione fit gens ignam , & Dei contemptrix, que psrMtis 
\ moribustpatriam pejjUndet̂ ficutBifrgatdiombzSyiy' Prniincídib^s^^ 
\ ¿Jifpdnis contigit', qifos Sarracem mttlcis amis inffi irm?'propter pic 
cata prt: erica , prdttena<&*c. y por ellas folattr.ntc fon reprehen-
didos los adulterios, y deteftadoslos hijos baftardos, que proce-
dieren de fu efcañdalofa comanicacion : y pudiera Graciano, fn 
Ueuarfe del genio^nque culpan lasHiftortas à machos de fu N1-
cioft, reconocer fu mifma contf adición; {pues afirma ( y con ra-
zón) queloshijos adulterinos^ que proceden de las deforiéne; 
que reprehende el Santo , corrompen las Republicas, y que no 
fon buenos para te guerra»ni pata la paz 5 y fu iínpropriedad en 
fuponer hijos à los nefandos, fe convence por la naturaleza, que 
po íblamente los aborrece como ibs enemigos, pero loseaftiga 
coniaefíerílidad, como Efpaña con él fuego j fim que íe aya vift j 
difpenfada, ni moderada efta pena ( à imicaciou de la que promul-
gòcontraías torpes Ciudades el Cieío)en ni ugun tiempo, ni con 
ninguna perfona. Quede pues corregido Graciano para que la 
pofteridad no le dè credito en el teítimonio que leuanta à nueftra 
Kacion;y foiole tenga lo que fe efcriüe en efte libro de la paríi-
«iôtila,pixreza,y feuerídad de fus coítumbres en todos figlos/eguu 
prt*ba con argumentos invencibles el Autor. 
Fuera de efe ieue reparo, verán nueftros Efpanoles en el diC-
atrfo de efta obra los medios por donde fe eltablecieron enlas 
quatro parces del antiguo , y nueuo Mundo las mayores Monar-
chias, que celebran las Hillorias; y las caufas de fu perdición , v 
rui-
ruina; y los traba;oíos, y afperos caminos por donde nueftras Va-
dcras han volado à poneí fobre ias cervizes de la bartíára Infide-
lidad, è Idolatria d Eftaiidarre de la Santa Cruz, penetrando los 
¡mas dilatados golfos, y efcondidos fenos del Mar, aísi en el que 
yaze miíáfldolas friaS eftrellas del Septentrión, como en el que 
fe eíliende con efpacios efpantoíbs debaxo del Sur, y de la conf-
telacion Auftral 5 Ignorada por muchos figíos de nueftros mayo-
res. - ' : ; , : 
Verán èn las retiradas nóticias,que defcubre de ía Efpañ a anti-
gua, centellear varios refplandores de las viitudes,en que fueron 
dignos de alabança nuèftros ántepaffados^ y que para confervar la 
conílanciade la Fè, y el aliento de que neceísitan los Nobles na-
rurales Efpañoles,para confervar lo adquirido, y para adquirir lo 
defcubierto, fueron antes,y fon oy la fortaleza ía magnanimidád,' 
la paríimonia, ía j'ufticia,ylaRelig!on,los fundamentos fobre que 
fe leuanta el Tõplo glorioíb de fu propia fama, à pefar de la emu-
lación de otras Naciones, que pretenden víurparles la corona ink 
mortal? fíendo de fiima convéniencia à la juventud Noble,y eftu-
diofa, y de cuya educación pende el honor de toda la Natcionj 
que lo que fe mirava caíi efcondido entre las confuííones del oí-
uido,y entre celages'.nial diftintosj íc vea'yá con el verdadero co-
lor, que dà el Sol de ía verdadera Hiftoria à quanto iluminan fuá-
hermofos rayos. . 
Verán cõtrío lòs otros Princípados,y Monárchías, que fueron 
conocidas defie la venida de Chriíto nueftro Redemptor con 
extenfíonde'domiñios, y eftruendo de victorias, fe defaparecie-
ron,y acabaron, perdiendo el nombre luftroío, que las diò entre 
las gentes lá obfervancia de la verdadera Rellgion,y que folo per-
manecen lasque profeíTan los inviolables faeros de vna jufticiâ-
incorrupta, y de vna Religion ortodoxa: En que fe verifica , que 
en tanto fera Efpaña formidable à fus enemigos, íi eftabíeciere 
fobre eftas dos firmiísimas Columnas el Solio de íli foberania. 
Verán como los hombres vulgares yernín muchas vezes en la 
inteligencia de las cofas por ía equiuacaeion de las palabras, de 
las quales rtacén los mas dé los íbphifmas, como nota el Filoíbfo, 
y fe experimenta en la palabra Politica i quando 110 diftinguert lá 
politica verdadera, qué los fabios , }r prudentes entienden por la 
íüprema de lás Virtudes morales, porfér vneftiidio del bien co-
mún (que es el masriobíe de todos los bienes ) de la Politica fa/fa, 
llamada en efta forma de los ignorantesla qual es el ma-; detefta-
bíe de los vicios, como opuefta al bien mas éftimable-, midiendo 
ella el gouiemo de los Pueblos con la vtilidad, y comodidad de 
vn folo hombre particular, quando padece el vaQ'allo los traba-
jos de vna vil, y pefadafervidumbre, porque fu Principe goze de 
todas las profperidades, y délicias>de que quieren faciarfe la am-
bición, la codicia, y la lafciuia de los malos Monarchas. 
Verán, que contra el veneno de tan perverfa Política, es anti-
doto faludableefte Libro, por los innumerables exemplos que 
refiere de muchos buenos Principes Efpafioles, que atentos fo!a-
mcnte al beneficio de fus Reynos, y à ía inviolable obfervancia 
de fus leyes, los han confervado en aquella felicidad, y tranquili-
dad,de que gozan quantos fé dexan gouernar con el fuaue freno 
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Scnec.EpJiol. 50. 
S. Auguft. in fpecttlo 
cfíFlõs pueda dMkili- eflfacçiÍ3nès,por fee ladltodia eftlo.sdog-. 
mas dç laFè, ardiente fragu^en que;.fç;.Lfejíraaifei.*íma? paira las 
ig^cras.cluilcs^de que Kaa fida theawftíMgffe^ par;muchos 
anxjís las mas opakâtas. Proxiapias de la ÇhíU%fldai-cqri \m 
nss,,y eftvagosi que refieren la&HiftorUvmQdefnas,.y que m o m -
;te ei Padre luap Goctè QÍTQL-IO, para efcatmiefliip. de los Pueblos 
;C#hlQHc<».;..y cooiftotr.® Metcuriovfegwa Vfp 4e la migualdo-
üatria, enfeña el camino'real del acierto, que confifte en guardar 
Ja lex de E>ÍQs>yefiÊil5ei:,.qtie quantofefelmdefelado de él ,ca-
'minaudapoff (badas, à queguiaron,las ideas de hombres Im-
píos.^ conao faeiroa el M^tóáijelo,.y- otrqs Cu* fequazes, fe preei-
pií^roaeà,el abiíhao tàe feMaliKmçeMos..-.: . v 
; ..^finalmente veràmque-là/vaíiedaâte&^éipri los lleua bll-
iia^gnee por; vaos floridos, jardinesMenos de aquella fragrancia 
que L-efpkála vmttd,, y de aquellos frutos .x qftft fazona Vn eftiío 
d a à m y eloqt^re para p.erítiadir,.y elegante, para deleytaí i íin 
qt^ pa&a por las eípinaade locuciones afectadaspues aunque 
regularmente la. Hiítoria tenga por obieto lar.eíifeftançay no la 
diveriion, es el deleyte no folo infeparable companero,i]nQ fruc-
tiipíb Muüftro del vtii,y íe conforman fin alguna.repugnancia en 
el comercio del bien común > cuya mayor riqueza fe depofita en 
los buenos Libros . 
i t Las vozes Caftellanas de que vfa él Autor, fon propias, y fig-
hi%atiuas;de I < ^ e - « X f t t € a ^ ^ c | ^ « i ^ e ! ^ 4 f Àtiftoteles en 
fu J^gtorica, cortque euiía el peligro,de parecer; artifí^iofo » y el 
;danonptafc>le que: recibiera la perfuafioti eayn aífumptò eiigyo 
â njayor gipriaj;^ íeíyiçip 4e. Pios, y pajra àdentac nueftra %cion 
à.la obfervancia conftante de la Religion, y pureza de coftum-
I bres, y en çoníequençÍa ,,à;qué fe mantenga en la poffefsion an-
I tiquifsimíii en que fe halla <íè la cofe m& precipfa de las humanas, 
; que es laEèi medio vnicp çoaqriv fe adquiérela propiedad,y do-
tninip dfl masfeblime teforo, que es el Çieip. -.Y-.afsi en la licen-
cia que pide parala edición, è impreCsion de eik" Libro, fon in-
terclliidos el Rey nueftro Señor, por lo que le puede miniftrar de 
\ noticias fingulanes, y porque también le pone à los ojos los retra-
! tos de fus cfclarecidos, Progenitores, adornados' de aquellas viiv 
tudes, y acciones glotioías, que fueron las alas con quefubierpn 
al Trono de la inmortalida4: Y eftos.Reynps cíe Caftilía,y Leoii, 
para que les firva de trofeo, erigido à los triunfos, y vi&orî s ,que 
çoniiguieron en todas edades los antiguos ifpañóles fcpñtra to-
das lasPoliticass valient¡es> òBarbaras Naçipnesdel Vniuerfo 5.y 
: quantos.tuvieren la dicha de; ocupar eí tiempo en.fu lección, afsi, 
: doftos, como ignorantes, pues hallarán dcíángaños-, que mcio-
; ren fus coftumbresen tan.erudita obra, eículandofe de leer otros 
Libros, que nos confumen lo mejor de la Vida, como efçriuiò 
j Seneca à Lucillo fu amigo , para documento de todos: De yeloci-
:; tare temper is ,nonwyu#jliomhts puerilibm expendera •> fed exomtione 
p i r t m m redimenda,-, y en déteftaclon de los Libros, que el Con-
fejo prohibe juftamente, con pluma fanta, y eloquente el Fénix 
dCk lglefia.San Aguftin mejora la doftrina de Seneca ,diziendo-
: ErMbtJcatjHpcrhuS) <& infslix peccator feiemk ihflatus, cui plus pUcn 
Ws^rijhtelts , rjmm feiemiade ^poftoüs.plus codex VUtoms yiuám'li* 
per Diuimsi guem nulla faenna adificat, mdhis Jimio fapit ynifi fuerit 
yamnáticé coneeptus-, & dialeSíicè imaginattts , rethmcè purpurdtusi 
jhdtus es, fjui h-tc ignoras^ emp, qpoqidm qiti tdÍ4 <tgtint s & in ta-
li'bits dies fuos confwnuñt, feccaptvt f l U gençrmt , 0*mortem param, 
j'U/'a e% ftmiti jludio-, fimilcm concipmnt fciemidm-, hoc efl , folia colli-
gunt, & non fruílus , fcllicet ~\>er&A & tton •yirmtes: "yerba emm / » -
Centum ¡jrofermt,Ú^ aeremjerbis ~\erberant •.'Verbofltdtem fonant •> ia~ 
ffanciam ojlmtant, de fdhMS per Pfalmijlam diçimr: Turfóti fertt-, & 
mod fmt sftcut cbrlus, & . omnis fepiencia epmm deuorata efl. ( Pfallti. 
IOÓ.) 
Sirva efte lagar de cenfura à efte vtilifsltiio Libro, que por;hip 
torico Ch-riftiaijo politico , puedo aflegurar en lo que alcançai? 
mis cortas noticias 3 que no ha logrado en nueftros tiempos iguat 
trabajo la Republica literaria, y que juitamentc íe le puede apli-
car aquel elogio, que hizo San Gregorio N^ziançeno à otra vtí-, 
lifsima obra de San Baíilio el Magno : Vm>» l'er inter ami partesy 
"Vims Sol inter fidera ^ m m Caelum omnia compiexn fuo coérceos. Jtjt 
l/nus hicliber de ómnibus triumphat ijimodo fatis ego J im, qui de húttf-
m d i opera wdicium feram -, necmihiamor impojlurep» faciat: Cpil qpe 
de jufticia fe le debe dàr à fu Autor la licencia que pretende; y 
masàviftadelarecomendaciondefusconoc^ y por S'mm^'c.lih.f.ePiJioh 
quiejldj^o.Simnn^cho. * :Su¡%r%4Cwe}i¿boris eji commendareconfpi- \ ' " ' " 
cuos ,-)/t f i in file pofitis fdcem prxferas. ACs'l l õ íiento , falVO el * s 
fupremo conocimiento de V. A. De efte mi Eftudio en Madrid 
à ocho de Enero de 1(584.. 
ÍSTazianç.»» epijlot, 102 
Lk*D<ÃIonfoCÀrriI/o; 
L I -
L I C E N C I A D E L A 
R E L I G I O N / 
DI E G O íazíiito de Tevúr ^ Provincial de la Compañía de Icsvs en la Provincia de Toledo, por facultad quetengo de nuelíromuy Reverendo Padre Carlos de Noyellc, Prepoíito 
General de la mifma Compañía, doy licencia para que fe impri-
ma vn Libro, cuyo tituló es, Conflanm de (a Fè , ¿ompuefto por el 
Padre íuah Cortés OCforio, Religiofo de la Compahia de lesvs, 
que ha fidovifto, y aprobado por hombres granes, y dodosde 
ella, de la mifma Provincia de Toledo ^ à los quales fe cometió 
paraqueleviefleñ, y e^aminaíTen. En teftimonio de lo qual di 
eftas letras firmadas de mi nombre, y felladas con el'fello de mi 
Oficio.En nueftro Colegio dé la Ciudad de Giíadalaxarít en quin-
ze días del mes de Março de mil feífeientos y ochenta y tres años. 
Dtego la&into de Tevar. 
L I C ^ C I A D E L 
Õ R D i ^ À R I O . 
NOS El Doí lorDon Antonio Pafqual, Arcediano de las Selvas, Dignidad, y Canónigo de la Santa íglefia de Gi-
rona, y Vicario de efta Villa de Madrid, y fu Partido , &c. Por la 
prefentedamos licencia, por lo que à Nos toca, para que fe im-
prima vn Libro intitulado : Conflancia de U fé,y aliento de U No-
Efpañola, compuefto por el Reuerendifsimo P.Maeftro luán 
Cortés Ofíbrio, de la Compañía de Iesvs,atento à que de nueílro 
mandado ha fido vifto, y examinado, y no tiene cofa contraria à 
nueftra Santa FèCatholíca, y buenas coftumbres. Dada en Ma-
drid à primero de Noviembre de mil y feifeientos y ochenta y 
tres años. 
Doct.D.Antomo Pafquak 
P o r fu mandado, 
'Iti4n Alvares de Llamas. 
Notario . 
OR Quanto por para? de VQSÇ! Macftro luaii Cortés OíToríd, 
P 
com 
mandaíTcmos conceder licencia, y prmilegio poí diez .4110$, pau 
dicho efe£to', ò cofiftd lá ndèftra Aiercéd füeíTe. ; Y Víflíò^òrios 
del nueftró Gonfejo, por quanto eti el dicho Libro fe hlzieron 
las diligencias, que la pragmática Vltimámente hecha fobrela 
irtipíefsión de los libros difponc, fe acordó dàr cita nuert̂ a cédu-
la : Por la qual os damos licencia, y facultad para que Voá , ò l k 
perfona qué vneftro poder huViere, y no otra alguna, podais im-
primir el dicho Librõ,d<; que de fufo và fecha mención, en todós 
eítos nueftros Reynos dé C artilla por tiempo, y efpacío dé diez" 
años, que han de correr, y contarfe defde el dia de la fecha defta 
nueftra cédula en adelante,pena, que la perforia, ó perfonas, cjue 
fia tener vàèftro poder lo imprimiere, ó vendiere , ó hiziere im-
primir, ò VejMetS por el mifmo cafo pierda la irtiprefsiori,cõn los 
moldes^ aparejos de éÜa,y mas incurra en pena de cinquérita mll 
marauedls cada vez que lo contrario hiziere > Ia" qual dicha pena 
fea la tercia paite para la nueílra Camara , y la otra tercia parte 
pára el Iiiez qiie lo fentenciare, y ía otf a tercia parre para la per-
fona que lo acufareycoíi tatito que todas ias vezes que huvieredes 
de hazer imprimir el dicho Libro durante el tiempo dé los dichos 
diez anoslo traygais anté los del nueftro Gonfejo, /urttarrtérite co 
el original que en fue viffco, qué và rubricado, y firmado ã 'fij 
del de Domingo Leal de Saavedraj nueftro Efcrluano dè Càínàra' 
de los que en él refiden, para que fe vea fi la dicha impreísiõ eftà 
conforme íl original 7 ó traygaís fee en publica forma' dé como 
por Corrector nombrado por nueftro mahdado fe víó, y co'rngío1" 
la dicha imprefsion,y quedan impreífas las erratas por el apunta- -
das para cada va libro de los que afsi fueren impreílbs, para que fe, 
talle el precio que por cada volumen huvieredes de auer. Y man-! 
damos al impreífor,que afsi le ímprimieré, no imprínja el prlncí-
pio,ni el primer pliego dèl,m entregue mas que vn folo libro cór¿' ' 
el original a,l Autór,ó perfona à cuya cofta io imprimiere,ft{ otra 
alguna,para efecto de la dicha correáoñ>y caíTâ  halta q prions; • 
el dicho libro eftè corrégido,y taífado por losdei'ntídli:õC#j^H 
y citando hecho,y no de otra manera pueda iííifprimír él 'prínck 
pio,y primer pUégo,y fuceísiüaméteefta nueftrà Cédul3£,y la ápro-] 
bacion,taíra,y erratas,peha dé caer,è iiieurrir en l i s impueftas por 
las leyes,y pragmáticas deftos nueftros Reynos. Y mándâmos àlõs 
del nueftro Confejo,Prefidéntes,y Oydo^esde las nueftras Audî > 
cias,Alcaldes,y Alguaziles de la nueftra Cafa,y Corte, y Chárfd-
ílerias,y à todos los Corregidores,Áfêiftente, Gouerriadores, Al-
caídes Mayores", y Ordinarios, y otros íuezes, f IuftÉ&<refê*elíõr 
nueftros Reynos,y Señoríos, y à cada vno, y qualquier de ellos en' 
fus lugares,y jurifdicioues,que guarden,y cfiplan,y hagan guardar, 
y cumplir efta nueftra cedüía,y lo enélla:contenido,y contra ra, 
tenor,y forma no vayan,ni patlert, rti coníientáir, ni paílar en ma-
nera alguna. Fecha en Madrid à primera día del mes de Agofto 
de mil y feifcienros y ochenta y tres aSbs, Y O E L R E Y . 
mandado del Rey nueftroSeñor^Anroniode Zupide y Aponfe. 
— — — — • — " F E E 
FÉE D E E R R A T A $ / 
L I B R O PRIMERO, 
'Vmero'j'j. pàg. i$.lm.í$Jefgraciadopecador, corrige deíga-
rrado pecador. Num.?4. pag. 19- Yín.ii .prindos , corrige 
priñciplós. NLim,'34.pag.i9.11n.2i¿Ge«o«¿, corrige Geneua. Num. 
66. pag.3 $ .luí.3 i.MagijimoS) corrige Magiftrados. Num.9 5 -P^g. 
¿.SÁihAáalespriricipiosicomge tales precipicios.Num.i i2.pag.09 
Im.iõ.Locedemohia) corrige Lacedemonia..Num. 132. pag. 84. ]in. 
zôitacedemÒnips^ ç ó m g & M ^ Num.141, pag.89. lin.22. 
¿iiiftfidy corrige "Aüftraí. • 
^ V L I B R O S E G V N D Ó . 
'ííiim.s.pag.i.36.iih.penült.W^jcorrigehereges. N. 53. pag, 
i<53.1in.3zjefgachbicovúgcdefpécho. Num.i22. pag.192. lin.3 3. 
prefemes,dadiuasrçomgç fveCmtes,y dadíuas. Num.151. pag.204. 
l l n . i è . Honorio, corrige Honorio. Num. 149.pag.203. rm.36. por 
inhabilidad Herádio-, corrige por inhabilidad deHeraclio.Num. 16 3 
pag.21 z.lin. i9,/e Éepublica> corrige la Republica. Num. 182. pag. 
i^óXrñ.i^.losmerecimienm^ culpas, corrige los merecimientos ,7 
làâimtpas. Nufei04.pag.a3 \&n,i4Mfibligiten> corrige defobliga-
rètt. ^Jioy.pâ^^y.Un,^ o , ã j m m ç m ? ç p n \ ^ diminución. N. 115 
p^4"5Vr^i'^j^P^corriSe^eIicida4' Num. 116. pag.2<S4.Un.9. 
fdtdüe-, Cotrigefaitabale. Num.ó2.pag.i68. Ún. 17. efperança cieña, 
dorrfge efperanca incierta.. , 
L I B R O T E R C E R O ^ 
Nnm.24.pâg.j04.1in.i.s.^MW5Corrigeeftranòs. Num.33.pag, 
3ojp. lin. 2 2. Corcegm, corrige Córcega. Num. 13 4-pag.3 ó7. Un. 14. 
te quiere, corrige requiere. Ibid. Un. 24. puededs, corrige puede. 
iNuml'i48.pag..37<í'.lia.24.^«e.í/f«p c/^«e,.corrige que el que.Nam. 
. i7o.pag.3 88.iIn.24./rfí^«£',comge los que. NLim.i85.pag.402.lin. 
i .fits cojlumbres, corrige fus cumbres. Num.214, pág.419. l ín. io . 
parãredimir-, corrige para remediar. Num.242, pag.43 3. lin.3 >. el 
déla Religión-, corrige la de la Religion. Num.2 2 i.pag.42 3 .I'm. 1 >. 
pregunctr-tcon^e preguntar. Num.310. pag.479.Un.i8.e« /„ futuro^ 
corrige lo futuro. 
Efte Libro intitulado Confiancia de la Fê compuefto por el Rmo. 
P. M. luán Cortés Oíforio, de la Compañiade lesvs, advirtiendo 
ettas erratas,concuerdaconfu origínaL Madrid,y Setiembre 19. 
de 1684. años. 
l i e . Don Francifco Murcia 
dela Llana. 
Corredor general por fu Mageftad. 
S V M A D E L A T A S S A , ' " ~ ~ 
TAfíaron los Señores del Confejo Real de Caftilla efte Libro intitulado Confiancia dt la F è , compüefto por el Rmo. P, M. 
lüáfi CortésOíTorio, de la Compañiade lesvs, à feismarauedis 
cada pliego, como mas largamenteconftade fu original, defpa-
¿hado en el Oficio de Domingo Leal de Saavedra, Eitriuano. de 
Camara de íuMageftadjcnMadrid à 23.deSetiembre de 1684. 
P R O , 
P R O L O C O A L L E T O R . 
ESE A N D O cumplir con Ja ob!igácion¿ 
que la Naturaleza imponeà los moita-
les-, de agradecerá la Patria el beneficio 
dei 1er, reconocí, que efia va rairhema? 
nado efte bien con el que gozan las de-
mas, à quien cupo Ia mífma fuerte > tpe la felicidad 
de cada vno depende de la de todos. Ninguno pue-
de fer perfectamente dichofo entre infelizes; y afsi 
el que pretende fu felicidad , debe procuiar la ágenab 
comoípartede la propia. Si <jnuns tii.ir />¿rat¡{ d¡7X 
Seneca 1 ) debes Trinir para otros : diícunieildo-r/fe 
Maxima.de otra fenrencia i con que poco antes pre,-
uiene. for Ventura ( dize) puede aigiuto yn-jr Lomobtm-
auentttrado 3 fiendo tal qite /oh fe mire a ft i y tjm t/d̂ s 
lasco/asías concierta en fus propias- validades ? Claufji-
las breuesj enqueeftegran Philoíofo juzga t^ñ infet 
parables las conveniencias de todos de las de cada 
vno jqfic eíb aña como bárbaro abfurdo> el que fe lle-
gue à poner duda en elfa verdad. 
E í t a e s í i n d u d a l a c a u f a , que en todas las Nacio-
nes impele à tantos,a que facudiendo el ocio, y apli-
cando el cuidado i y el afedo al bien vniuerfal dela 
Republica, fe empeñen en los trabajólos afanes de 
lasarmas, yen el melancólico diuertimiento de los 
libros. Efta es también la que me exorta 3 v mueue à 
emplearme en fervido de la Patria , fací ih cando a fu 
obfequio los defvelos de muchos ¿ ñ o s , v la gloria 
humana, que pudiera confeguir í iguicndo losa'ííói^ 
tos mas vfados , y generalmente mas bien recebÍ<íos> 
ò por el interés, ò poria vanidad , 0 por ocros enga-
ños del vulgo. Aunque mi profcfsion ha fído de 
aquellas letras, que tienen por blanco la efp'eculacion 
de la naturaleza , y la contemplación de Dios y te 
dexa creer, que en mas de treinta años de cite publico 
exercício avrè encontrado con mas difeurios nuevos, 
f que 
1 Seneca Ep'íl.+8. ; 
A"*?» P-*eJl 1«fuam f 
be ate dtgerc, ¿¡ni j¡- tan. jj 
turn in-uctur, nui omnia 
ad dilates fuas con-
Hev-iii.síL-ert lunas opor 
terjft y i sdb i l i ue r è . 
Prologo 
que o ero sde menos viueza, y mcnosapücacion 5 no 
me pareció que ferviría mucho «à. la Republica litera-
liaconnueuos tomosde pocas novedadesj muchas 
repeticiones, y mayor numero} conque equiuocar 
losbuenosj y malos Anchores, y poneren duda el 
credito de los grandes Theologos,con que Dios iluf-
tròla Iglefia el íiglo paííado* 
Defvelenfe otros, y apliquen fus eftudios à la en-
feñanfacfpeculatiuadel entendimientOjque à mi me 
parece mas cabal defempeño de mi obligacion,el pro-
curar fervir ala voiunrad. El blancoàque fedin'gen 
los difeurfos de efte Libro > Tolo esconfolar los afec-
tos nobles del dolor de nueftros males, y excitar la 
generofa efperanca de mejoriaíy de contraftar la for-
tuna, repitiendo Jas hazañas de nueílros antepaíla-
dos. 
K o atendiendo los Efpañoles à que Dios los ha 
engrandecido mas que a las otras gentes del vniuer-
fo. Os lamentan quexofos, como ,íi fueran los menos 
fauoreeidosry es el cafo, que les parece menor fu for-
tuna, porque nohazen la comparación conloseftra-
ñosjfino configo propíos. E l Mar, quando con los 
refluxos fe retira, y modera aquella fobervia incha 
zon, con que creciendo en vna, y otra playa amagaua 
à tragarfe toda la tierra, conocidamente fe reduce à 
menos de lo que antes ocupava, y medido con fu 
creciente pareceque defeaecio de lo quefue : mas no 
por eíío fe pueden comparar con fu grandeza los mas 
caudaíofos ríos. 
Afsi también el Imperio de Efpaña, aunque íiem-
prefe queda fuperior à los mas famoíos dela Anti-
güedad , no obftame como ha ceñido fus antiguos 
términos, y foílegado aquel tropel de victorias, con 
que liego à tanta cumbre,fe aflige, confiderando fu 
diminucion)y tiene por defayre de fu aliento el con-
templarfe vencido aun de ü mifmo. 
La nobleza de efte dolor acredita mucho à los que 
le padecen mas aunque íigniíicae! gencrofoafed o 
de 
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délos que nacen para fer dignos hijos de Ia Patriâ>l 
fuele tener tan maios efectos, que no menos debe coJ 
ne^irfeique ü fuera muy culpable. E^e^cílé principio {& 
origina el ol vido de lasikazañas de los may arf Sslaidêf-
ate ncioñ deí Jõs exe m plàpís â n cigu o s^latibiez» d t i ze-
lo, la pereza eii el traba}& Í liftdefcottfíaiiça deibs me-
dios, la pufihnimidad dé los ánimos > la baxezadéiõs 
peníamientpsi^l deímay^o del corazón, yla^lüíefpe^ 
ración dé todo bieiVi Porque los que eftanmpaíjbiana* 
dos con la imaginación tníle dé la deígraciá^ viuca' 
condnuaméte combatidos de los melancolifokdnun* 
cios del temor,.y pcrfuadidos^i que tpdoJeé ha Ü t fo* 
¡ceder mal, no tienen aliento para eíperarelltíefâi^cd* 
mo nadie emprendé lo que no éípéra i í á e ü á t o p d r m d e 
todo .puntía fti. fortuna, y todos fe ^cregan ^oc i í» ' 
inutiLy al tédio inhabil dé los perezofosv : ^ j 
Mas viendo que los temeroíos fuekn yetifioaf mu• 
fu miedo los daños,quc fí»JÍundamènto á;ganpáuiàli 
temido, y que cílc es vn engaño de tallcalidad > que-
transforma eh verdades las quimerasíi ŷ  ^aíeUcgalá* 
prudeiiciaà temerjcomofüceírosílas'ideasiquefebrkó 
el error como defpropofiros de la necedad $ fera elaf-
fumpéo de cita obra cí íanarefta pemiciofaicpidemia 
de ios me jó res efpiritus> y ocUrriendaà.lòs-tílm^Si 
que eftc defaliento fuéle hazeren las virtudes, forta-
iezer los corazones, para que vniendo fu caiifa con la 
de Dios» hagan interéílàdo áí Cielo en las profperidá-
des de la Patria. Para Confeguir cfte fin con mas fiiaui* 
dad, fe ha diuidido en tres páctes efta obra, que «orref-^ 
ponden à otros tantos Libros. Él primero, auiendo 
prepueílo las quexas de la lealtad contra la fortunsjco- ¡ 
mo quien man ifiefta la herida para fanafIa>diíc-iiJEtè fo-
bre los vicios, y las virtudes, que arruynan , ò letíantaa 
los Imperios, y prueba, que con efpeciaíifsima proui-
dencia ha confervado Dios la MonarchiaCatholica» 
y que por fu Conftancia en la Fe baífiüftradala e?fíca-
cia, y a&iuidad de muchas caufasr qüe naturalmente 
pudieran deftruirla >y aniquilarla* E n el íéguiido L i -
bro 
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bio fapropoiieti los exemplares de todas lasMonar-
t h m , que abrazaron la Fè deChrifto > y haziendo re-
flexion fobre laHiftoria Eclefiaftica, y profana, fc de-
múcftfa,quc ninguna fe ha perdido, fino por falta de 
Religion, y que en todas generalmente íè ha obferva-
4o,queícaumenean, y dffminuycnà la medidaque 
femiraporlacaufa dela Fè.. E n d tercero fe prueba, 
q a m pròpiaes de la Nación Eípañola. y quanto frifa 
con fu naturaleza la verdadera Religion, y fe difeurren 
las fingularesprerrogaciuas»qo^ por la Gonftancia en 
I * Fè la ha concedido el Cielo, y como en ella ha her-
manadoidvalor, y la Rc-iígíoncomo í¡ fueran vna 
íbla virtud. 
Toda e/ia marera Ce procura i lu tar con efl:ilo,que 
ni ofenda por obícuro, ni enfade por afedado, ni fc 
dcfprecie por kusnilde, fin mezclar textos de otra len-
gua» que iatefnimpan, y afeen la grauedad, y armonía 
del jçnguajcpaftellano, remiriendo à loscuriofos à 
JU margeiiidóde leerán las autoridades de lo que pue-
de bazet alguna nouedad. Hafe procurado huir de las 
oçudidònss viiigares* fino es que fea para hazer alguna 
refl$^i0n parciéuiar *, y generalmente fe aplican las no-
ticias, que par menos obfervadas pueden recrear la cu-
riofidad de los Letores. Hafe puefto particular eftu-
dio enla breuedad i porque fi efte volumen cae en gra-
cia, nada lefaíta para convencerei intento; y jfino cae 
en gracia, todo le fobra. Tiempo queda para aumen-
tar cfta obra con los puntos 'que íc refervan, íi tuviere 
la fortuna de agradar; y íiefta k faltare, cíTe tiempo, y 
«ííè trabajo fe avrà malogrado menos. 
Como quiera que efte Libro fe dirige principalmcn • 
te à la Nobleza de Efpaña, no folo fe aplico el cu yda-
d o à q u e losdifeurfos no defdixeflèn de tan altos per-
fonagesj í ínoqucenla mifma materialidad pareci efte 
dignodc ponerle en tales manos. Pero ü no obftante 
fe repararen algunos yerros en la corrección, no fe de-
ben atribuir al defeuido de fu dueño, fino à fatalidad 
de nueftra Efpaña,donde por la prefuncion q[ue tienen 
. los 
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los Artifices de fu experimentada habílidadi ao temen 
cl defcredito del error. No obftante las palabras que 
mudan fentido, fon pocas, y fáciles de corregir x y las 
demás inadvertencias las puede emendar quakjuicí 
Lçtor medianamente verfado. 
j: Reciba pues el Lcdor con agrademienco eíle obfe-
quio d« vnabuena voluntad, íin que ocaíiotie fu def-
agrado el que no fiempredèn eítos difeurfos en el bláT 
Co del acierto.Porque ni el Author fe engaña creyendo 
q le han de faltar errores,nitáppco quiere engañar per-
fuadiendo à que otros lo crean. Tiene por muy cierto 
el antiguo di&amen de Diodoro^1 de que no b* batadê 
Poeta, mHiJionador 3 ni Artífice, alguno de precephracto? 
nal, que aja podido en todo agradar a les Letores. 'Porqw aÜ-
que de en el blanco del acierto meflra naturaleza mortal> no 
puede fer que conftga la aprobación Vmuer/al fin alguna 
teprebenfion: jtafsiniTbidias tan admirado por Jus imáge-
nes de Marfil9 ni Traxiteles, que en las eftatuas m^cl&cm 
tanto primor las afecciones del ammo, ni Apeles, m 'ParrhafrH 
que con fus colores reduxeron a fuma perfeccim el Arte de la 
pintura, experimentaron tal felicidad » que algún efeBo dt fu 
arúfiwfa fabiduria faliefje perfefttmente mulpable, Aña-
de luego los exemplos de Homero en la Poefia ,de De-
moftenesen la eloquência, y de la vida Philofofica en 
Ariftides* y Solon, à quien juftamente fe les pudieron 
atribuir defedos folo porque fuerqn hombres, Pues 
fi la naturaleza nace con eíta pen í íon , como puede al-
guno quexarfe juftamente de iacenfura? 
No por efto prefumân los Ccnfores, que pueden 
arrojarfe ciegamente à cenfurar fin peligro} porque 
afsi como la cenfura merecida es prueba deíosdels^o? 
denueítra naturaleza, y de queeftà expuefb l c w l a 
fragilidad de los hombres, también quando no Ce me-
rece, acufa i quien la fulmina. Ay ignorances,que 
juntamente fon invidiofos, y como ignorantes no ai-
canean a penetrar los primores de lo perfeito , y como; 
invidiofos fe inclinan à reprehender todo aquello qu$ 
por no comprehendido no llega à fatisfacer fu igno-
ran-
z Diodor. Siculus. 
lib. 26. cap. i . Nfc 
Posta, nec Hijloricits» 
nec yllits dmifite *drri-
fexpnecepñ alieww ra-
tionalis per omnia le£io-
ribits placeré potefl. Nec 
fieri potejl , >r natura 
mor talis , etiatt Jt feo-
pum anwgft, comproba-
tioncm o<nnittm fine ylld 
reprehenftone confê m-
tur. Ñeque enim Phidias 
inmagni habitus admi-
ratione ob imagitiit ebur~ 
neantm fabricatione-, ñe-
que Praxiteles, qui ex-
cellenter lapideis operi-
bus ajjeAviones ammi 
admifem $ nepte ̂ pel~ 
les, nequi Parrhafiits qui 
adfitmtmtm colaribus Pe- \ 
rit* tmfemth pithria ' 
drjèmpwuejcermti tm.-
tarn in operibiês Jtis. firf 
licitarem exferri fuutp 
yi per'nit fm tffi&qg 
omnino iñCifTpahilent ex~. 
htberenc:Ntonquí-
dam hominum ingenia 
muida fmt, parumquê  
fapiunt , qu* prtcla e 





• ? Seneca, lib. i.Na-
mrai.quf ftionurtiiCap. 
Quam contehíprà res eft 
homo, nifi fupm Tiimà-
Tfra'fe erexeríu 
rancia 
Pro logo ^ _ 
ia.Muchos funda fu honor ca Io cjue otros yerran> 
y tòm©-fi el credito fuera capaz de robarfe, pienían 
qüe aiíhSéftfan fú farrià con la que cjuícan à otros. Pero 
mbqfe^zes les íucede , que yendôà herirá losde-
màsfe maltraten à íi mifmos, íiendo' fus vituperios» y 
reprellái/iònes, como daídos de la ihju.fticia, y la iafi-
de/idudj cj ft biielven contra quien los difparava.Sien-
do efto àfsi > nó es mayor el peligro del cenfurado, que 
del tènfurâdor j por^üe-fi el vno feexpxlne à que lafti-
men en fu obra los achaques de la humanainfuficien-
cia, el otro fe arficfga à quedar convencido de mali-
cia^y á falir manchado con los viles afe&os déla invi-
diam y Je la ignorancia .* Yaísi mas tiene que temer el 
que fe introduce à Juez cíe los eferitos ágenos, que el 
mifrno cjue los eferiue, y que con buen zelo los publi-
cacara vtiiidad de todos» 
EftaeUa que fe ha pretendido en efte trabajey por 
confegnirla fe debe dài por bién empleado qualquiera 
ricfgoj que fe incurra de menos eftitttdcion, y Cpn tal 
que ta lección le aproueche > no fe le pide otro agrade-
cimiento al Letor.» antes fe le perdona el rigor de la ce-
furájcoñtíüc le firvü de faynete para meditar los excm* 
piares > y defe-ngañds, que (e le proponen. Principal-
mente íi enlazando lo v ííible, y invifible, hermana la 
cauíà de la Republica con la de fu falvacion> y no fe 
contenta folo con la felicidad de lo terreno, fino que 
juntamente afpira à la dicha de la eternidad, 0 <¡uan 
defpreciadacofa es el hombre ( dize 3 Seneca) fino fabe le-
uantarfe fobre lo humano. Por efto no quifíera que quan-
to fe alega, y fe difeurre en eftos tres Libros,fe quedaífe 
íolamentc en la corta esfera de lo mortal, fino que fe 
dirigieííe alo eterno, para que de cíía fuerte nueftros 
Pay (anos fean dichofos en vno,y otro figlo. 
Es lape la raiz,y fundamento de todas las virtudes, 
y ellafola, fi fe auiva, es bailante exortació para alentar 
la efprança, y encenderla caridad. De ella dimanan 
aquellas virtudesjcon que los Reynos,y las Republicas 
fe confervan : yafsitodos aquellos que iluftrarenfus 
ai-
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almas i y Lorca.ecieren íus pechos con la luz^ y Conf-
rancia de la Fe, n o íolo feràn invencibles contra todo 
el poder del Vniuerfoj íino que fe fabricaran corona 
de eterna Felicidad en ei Parayfo. Por efto no fe debe 
aprobarla confiança con que algunos defcuidande 
traer à la memoria > y perfuadir las verdades de la Fè̂  
prerextando fa dictamen > con que es íupierfluo pro-
bar lo que no fe pone en duda; porque el contemplar 
el bien no es reducirle i queftion , y el apetito racio-
nal no tiene orro modo de gozarfe en la Feliz poilef-
íion de los objetos, que citarlos íiempre conociendo", 
y contemplando. 
Ay en nueftra Sagrada Fè muchosteforos reférvá-
dos folaraente para los que faben íograilos co¿i la con-
íideracton. Sus propriedades fe emplean t ú inftruirel 
entendimiento ,exercitar ía prudencia > íacísfaceíà là 
razón? y convertir las difputasen certidumbre. Sus 
efectos íon confolar à quien la poíTçe, fortificarle el 
animo,alentarle con el premio > y darle esfuerço pará 
todo lo que es virtud; pero como iio aproüecha el oro 
que eftá en la mina fino fe aplica el trabajo de/acar* 
le, afsi también viue la Fè como ocióla > fino fe lográ 
efpeculando con la hermofura de fu luz templada las 
fagradas verdades que nos propoLie< 
Eftees el modo con que la prudencia afiança íá 
conftancki y fixando el entendimiento en ía Verdad, 
excita aquellos vaíerofosefpiritusjCôtí que.tántosVa-
rones fabios haii anfepdeíiola Religion à Ja vida* Por 
efte medio fe renueua aquel ímpetu generofo^ y áque 
lia natural propenfion > con que nueítros ánimosán-
fioíbs de la eterna felicidad corren para abrazarfe con 
todo bien.Y efto fucede afsi,porq auiuandofe íaluí>re 
de la Fè con el difeurfo fe defeubren ios cámiriosqué 
guian ala eternidad de los bienes, y de los males, los 
quales ya atrayendo, yà efpantando con losdiferen-
tes términos donde paran, por vná parte ppnen horror 
à la culpa,y por otra aficionan à la virtud. 
Deeftafuerte fe acoftumbran ios hombres, yeií 
cier-
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4 lerem. cap. 12, 
verT 11. Defolatime de-
filata ejl omiis terra., 
¿¡ma mllus ejl f t i reco* 
g m c o r â ç t ; 
Wm 
cienofflodbíe connaturalizan coei defengano, por-
que cott k continua memoria de ios preceptos, y do-, 
cumêíitos Divinos /que van embueltos en los myf-
ccnos^fôfaiidás í y diótamenes labios de la Ley de 
Diosí fe excluye aquel pcligrofodiuertimícñco, que 
por las?puekas del olvido le franquea á la culpa j ya 
los vicíbs Ja entrada en los humanos conzones. Po r 
eílacaufa atribuye él Efpiritu Santo 4 la deftruccion 
¿1 Paébi^fefalca de cQnfideracion j dándonos à 
«hiléci^cij^^uá m é & é t i & t i ú ú i t delbien viuirde di^ 
' • $ á á ¿ W t t l ó ¡ k $ t m ^ue'los' demás' y antes al-paíib que es 
masdifícukofode confeguirs necefsica-dc-masapli-
G i c m m y<ltfaséíkiíàiór Lò ciertõ es, que no fe hallara 
medio naas poderofo para aquel aliento heroyco , con 
Ique Jos hombres pifando el temor , iehazen lupeno-
¡i-és defi mifmos * queía continua contemplación de 
fe^Gdtaiirdc^i-ai-pè y qüé ellaí ha íido» la quediòà 
los'; Mattytcs' Cliriftianos:: canta fuperioridad fobre 
íodfis'las pènasjy tormentosjy la qüe ha d*ad4esfuerço 
alosGapicanes infignes > y valerofos Sold^dds; para 
defpreciarlos trabajos, y los peligros / .que hanem -
iprendtdopòrla Religion. Algo de efto alcanzaron 
Ipis Páilafophos antiguos, porque Socrates, y Giton, 
para defpreciar la muerte j trataron de fortalezerfe con 
Jas memorias de Ja eternidad ; y íí efto hiz ieronlos 
GehtiíesjCorranfelosCachoíicos de noimicaríos.Efte 
en fin debe fer el cuidado de todoCatholicojy efteeseí 
principaí interés, q fe pretende facar de íaíecció defta 
obra/efpeciatmente de Jo que en el Libro tercero íe 
difeurre. Dios quiera que fe logre como fe defea, 
y ĉ ue poreííe medio fe coníiga fu mayor 
fervicio, y nneftro mayor 
bien. 
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Quien pueda juji amenté quéxarfe de laFórtMña? 
L Ú S cjüé viven ínal còiicénèos con fu 
Fortuna, ÍLielen refpondef los Sabios»que 
cadávnoes el Artifice que fe fabrica, fü 
buena > S/ fii rilála fuerte»y que áfsi es in-
jufta ía quexa, conque fe lamentan déí'graciadosj y dan la 
razórtíporqüe en opinion de losPhiloíophos mas píuden' 
tes, la mifma virtud es premio de mifma: y afsi el que fe 
qiietfa qué le falta el premio, confieíía que le falrá la vir-
tud i con qué trocada la qüetá en. acufacion, í¿ píáblicã 
culpado el qué íe mueftra quesroíb; 
z Lo cierto es, qué como la madera alíménta la car-
coma que la deftruye, afsi el corazón humano fomeafó 
en fus propíás telas los afe<5k>s que le afligen.- N$fíe es 
defgráciádo fino por íimiírao, no íblo por Ta Gi&te^h 
inclinación del alma, que à cáda vno íe cabe.> íino porque 
fuponiéndò él fer $ defende de la elección humaná la feli-
cidad firigular de cada vno: Qye fuera menos liberal la 
naturaleza ¿on vna criatura tan noble* fino 1c pufiera en 
fu mano la dicha, y la défgracia: y afsi todos pueden tem -
——A piar 
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piar fus afedos de tal fuerte, que armado el corazón de la j 1 
conftanciaj quede impenetrable à los golpes de la For- j j 
tuna. I I 
3 Efte difamen > ò le fuitieron > ò afectaron? que le 
fentian,algunos de la feda de los Eftoycos, penfando ad-
quirir con el apoyo de efte fentimienco la gloria de que 
auían templado fus afeólos, de tal tuerte, que fortalecido 
fu animo de vn invecible valor fe auia hecho incontraíta-
ble à los embates de la contingencia. Pero ím duda incu -
metan en. el defedo de los cpe exageran có vehemencíaj ' 
que ordinariamente por diíuadir vñ engaiío> fuelen indu-
cir à otro» 
4 Engaño es de la prefuncioil el dar en todos los ma-
les quexas contra la Fortuna, porque no todos los males 
fon deígracia 3 fino folamente los no merecidos; y pocos 
fon los hombres que no padecen > ò por pena de íu deí-
í cmèfc^de fu. malicia, o fu cobardia > pero también es ver-
dad) que ay algunos, à quien la Providencia Divina aíli-
ge> y laftima, para argumento de la iíimortalidâd del al-
ma y eícercicandólos con dolores J y defaftres j que n i fe 
pueden atribuir à fus deméritos, ni à otra caufa mas, que 
al querernos perfaadir el Cielo, que dà mucha licencia à 
la'f ortuna en prueba del deíquite, y la recompenfa, que 
referva para la eternidad. Por eftos juzgo Seneca, que era 
efpedaculo digno de la Mageftad de lupítenvèr à vu Va -. 
ron Sonftante luchando con la Fortuna^ 
5 Bien íc vé efta verdad aun en lo ínfeníiblej porque 
mas acredita la coníhnda del Vniveríb la ira > con que el. 
mar hiere en las rocas, que el amor con que lame las are-
nas : y al efparcir el Labrador los granos, mas recibe el 
impulfo, y más diftánte fe arroja el que es folido, grave, 
y de virtud, que el vano, y el inútil , cayendo con mas 
golpe, y fepultandofe mas profundamente : pero cila def-
igualdad en la muerte, y el fepulcro, la fatisfacen los fru-
tos "cfdYerano con tal exceíTo, que bien acredita de con-
ueníèneià lo que parecia agrauio. Algo de Divinidad íin 
duda fe trasluce en vn jufto maltratado, y bien fufrido ; y 
aist no ay anittfògngrofero, que no le admire, y 1c ve-
^ • mere 
5A'>' 
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. — A r .< nere mas como blanco de Ja embídia > cjue dé lá copaí-
fion i apelando fin mas difcurfo, que la lumbre de la 
razoiiide los males prefentes à los bienesjque fe efperan 
de futuro. 
6 Solamente femejánres hombres tienen razón de 
quexarfe de fus males, porque no han merecido lo qué 
padecen : pero fiendo eftos tan pocos, y tantos los qué-
xofos de fu fuerte > bien fe reconoce, que el quexarfe j es 
comunmente ambició reprehenfible de quien a la fonl-
bra de los beneméritos dela dicha fe quieren atribuir 
el luftre, que no les toca, haziendo vanidaid dé injufta-
mente destavorecidos , è indignamente maltratados, 
porque fe crca,que merecen mucho > y no ifeparan, que 
el mifmo quexarfe los haze fofpediofos de la culpa, que 
ocafiona fus penas, ò por lo menos de la impaciencia, 
conque explican fu dolor ; porque es muy difícultoíô-
guardar moderación en las demoftraciones de vn viüó 
fentimiento: y afsi rara es la quexa en caufa propia, qué 
no defacredite à fu dueño j -o manifeftando algún def-
doro, ò haziendo dudoía la conltancia^ 
7 No puedo pues negar > que fueíâ agráuío de los 
pechos nobles tomar por aífumpto el fatistaeerles à las 
quexas de lo que padecen en fus períònás; pòíque fuera 
de la razón dicha, algunos fíenten mas el parecer mife-
rables, que el carecer de confuelo,pare(;iendoles coftofo 
aliuio el que fe compra con tanto defprecio. No es efte 
mi intento, fino fat isfacer, ó por mejor dez if aplaudir 
vnas quexas de que nadie tenga empacho, que fe ias áfcri-
buyan. • , . • ¡. ! 
8 Ay penas tan acreditadas, que no caben fino en: 
artímos grandes.j y ay fentímientos-tan bien nacidos,--
que no íolamente efcufan, fino que ennoblecen lo.qii&"* 
xofo: yla razones, porque las acciones húmamsúí 
iluftratr, ò fe infaman por fii orig-en i nidenen'ítíáS tU-
lidad, que la que hereda de los afectos dé dtfncfe nacen. 
Por lo qual el quexarfe en caufa propia, como ordina-
riamente íupone defeos defordenados, tiene contra íi 
cafi fiempre la prefumpcion} pero las quexas de piedad, 
A i corn-
i Pliníus Natutalis 
magnum <e<¡iíc/r in ludtt 
ferebattfimili modo ye-
"Vehens faribus amis: 
donee morbo extinSio 
\ fuero, Jublnde ad con-
i fue turn locum^endius 
\ triflis j & mtrenti f t -
¡rmltsytpfe yuoqite (<]Hoi 
¡nemo àttbkctret)àefide-
r 'to expírtuit: 
Conflancia de la Fe, 
i % Idem lib. 8 Hift. 
i Natur. cap^i.iwíer-
\feElo Nicomede Rege, 
" eiui eqttus inedia y ham 
•f in iui t , & c . 
i 3 Solinus Polyhlft. 
cap. 4<í. 
4 Pliniuslib.S.cap. 
4.L.>s4>mffos iugent Do 
minos , lachrymaf^ue 
defiderie fundmt. 
compafsi'on, amor, y lealtad > como provienen de tan 
noble origen, aúnenlos mifmos brutos fon amables. 
La Toreóla, ni por fu pluma, ni por fu voz > ni por íu 
ligereza^ y valenriaí mereció tener fama entre las Aves, 
y folp porque llora la muerte de fu-eípofo con amoroíos 
gemidos, ha confeguido celebridad, y eftimacion. En 
tiempo de Aágufto Cefar 1 vn niño de poca edad agaf-
íàjp à vn Delfín, arrojándole en el agua parte de la me-
rienda que llevaba à la efcuela \ y el pez agradecido, le 
cobro tal amiftad > que falia à-fitvoz , quando le llama-
ba, y efeondiendo las; efpinas de la efpalda > le hazia có-
modoais lento, para que montando en è l , diícurrieííè 
por el mar, y fueíTe, y bolvieíTe defde las Bayas al eftu-
dio de Puzol: divertimiento,que el niño repitió muchos 
jaños con admiració de todos, hafta cjue auiendo muer-
to de enfermedad, echándole el Delfín menos, hizo tan 
; verdaderas demoftraciones de dolor, que vino à perder 
Ha vida, efpirando de ttifteza : con que dexò acredita-
dos à los Delfines de menos •brutalidad, que los demás 
pezes. En los Cavallos generofos 1 parece que ay algo 
de razón, y que faben eftimar à fu dueño, y íervirle con 
tal lealtad , qüe aun defpues de muerto no le olvidan. 
El Cavallo de Nicomedes murió-de pena, viendo muer-
to ai ufeñor: Y Sol ino i refiere, que el Cavallo de vn 
Soldado de Galba,viendo muerto a fu dueño en batalla, 
Íedexó prender del vencedor,y admitiéndole en la hila, 
con furia arrebatada le guió à vn defpeñadero, donde 
entrambos murieron precipitados, comprando el bruto 
la vengança de íu dueño à coila de fu vida. No fplo ía-
fe lentir la lealtad generóla de tan-nobles brutos la per-
•.dida,de fu amo,íino que también la lloran con verdade-
raskgrímasKfégun teftifica 4 Plinio, acreditando deft a 
fuerte la Naturaleza , cuya fabiduria es la razón de los 
i que no Li gozan:, que es noble conftancia, y verdadero 
jh^Pí el de;ícònfuelo,que nace del amor,y la lealtad, 
* Í9U:<.NO ferà,pues, deferedito de la Nación Efpanola, 
en quku-ei amor à la Patria , y la lealtad con fus Reyes 
hermar\ada-,eon la Conftancia de la Fè, eítà tan connn -
tu-
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türalizada, qu« no tanco Íe adquiere, quanto fe nace i d 
íentirj, y lamentar los menofcabos de fu Monarquia > la. 
declinación de fu Imperio , ylosdefayres que haze la 
Fortuna à los afanes del valor, y defvelos de la pruden-
cia, luftificadas > y nobles fon las quexasj que nacen de 
tan generofos afedos i pero no han de fer folamente vn 
inútil defahogodel dolor, ni vozes triftes di¿badas del 
defmayo, que folo íirven de que el corazón fe coiifiieífe 
rendido , y fe infame de cobarde ; íino clamores de la 
lealtad > que no tanto laftimen enlos oídos , quantd 
defpierten en la memoria el valor •> y indignando el co-; 
razón contra la finrazonde l a defgraciâ , esfuerçcn el. 
animo à caftigar > y corregir la Fortuna^ El pedernal es-
el mas hermofo ímiboló de la Gonftancia •» porgiieJ,|||i¿ 
que herido del acero íe n â â é k h x ^ i é t á ^ W o c o t í í ^ m a , 
con arrojar centellas contra la ofenía t ' M s i ' i lòs pédh'ós 
conílantes, no exprimen gemido^que no le iluftren con 
llamas del alie to. No efeogiò el Arte los cuerpos lolidos 
para inftrumentos de muficaj porque en ellds es mas la 
reíiftenciajque el eftruendoí Los concabos, y václos re-
fiften poco;pero à qualquiera golpe füenan mucho:Mu-
cha quexa à poco golpe , es íeñal de poca íblidez; y al 
paflfoque fe enfordece la quexa,mueftra iíiás llena la ca-
pacidad , y oftentala firmeza del corazón^ Bien puede 
quexarfe la lealtad y y el amor à lá Patriâjcontra lós gol̂ -
pesde la adverfidad>perocon vozes de animo robüftojyí 
que exciten^os efpiritus del valor* 
C A P I T V L O I L 
Quexd's dela Lealtad s y del Jmor de la, fat ña 
contra la Fortuna. , 1 n 
L Rey D. Alfonfo el Dezimo, ^ ^ É ^ & f t 
eftudios dieron el nombre de SahimlUgzn-
do à eferivir en la Hiftoria general de Hipa-
ría la ruyna laftimofa del tiempo de los Godtís > por la 
invafiion de los Alarbes, en tiempo del Key RodrigOjin-
troduce retoricamenCe a Eípaíía llorando fu perdida , y 
h-
Don Alfonfo, z . p $ v í . 
cap, y 5. Sòhre todeís : 
E/paña es (tkonUádd '¿n 
grande^; mas ^ u e f 0 ^ 
das prejciada por U a l -
tad. 
Constância de la Fes 
i Clauclío Ciérnete 














Ufiits Ei ' áomm Rods-
rici yxorent pr&firtnit 
pulchritudine faenúnÀ 
matrimonio f ib i coptt • 
ldre3 chríjilána Reli" 
gione retenta. 
„,.„• 
lamentando las caiamidades de fus hijos : y parecien-
dole mengua â ú valor de tan noble Patria, el que fe re-
prefentaíTekftimada, y miferablemente quexofa, pre-
viene con advertir , que es el Pueblo Eípanol el mas 
leal àÉi Principe,y que la Region de Efpañaj aunque en 
Reirás excelencias pueda admitir comparación j ninguna 
Provincia del mundo fe le puede comparar en la leal-
tad: advertencia con que aíTeguro el decoro al llanto de 
Eípana , y alas trilles lamentaciones que introduce en 
fu nombre: Y afsbdando licencia al dolor, dilata la plu-
ma en imitar las doloridas canciones de los Threnos de 
leretnias. Gracias à Dios j que no fe vén los Efpañoles 
en tan laftimoíb eftado como entonces, quando venci-
dos los leales, triunfantes los travdores, y los infieles> 
muerto el Rey en la batalla à manos de vn vaííallo re-
belde Í y vengatiuo , con tal deftrozo 3 quenofolole 
quitó la vida » fino el fepulcro * muertos los Nobles j y 
tan extinguido el ReynOíque aun falto memoria de eli-
gir quien ocupaífe el Throno > y ambición para pre-
tenderle. 2 Quedó perdido en vna batalla » lo que no 
íe pudo reparar con mas de feifcientas , ocupando los 
Barbaros en ocho 5 mefes, lo que deípues apenas fe I 
cònquiftò en ocho íiglos.Triumphò la infelicidad de la \ 
Fè Católica » profanòíè la Religion > vlcrajaronfe los! 
Templos, defpreciòfe lo Sagrado, rindiéndole Ja No- J 
bleza» la difcrecion, y el poder de los Godos à la vileza? ¡ 
ignorancia, y debilidad de Moros fin fuerças, y Arabes | 
fin difciplina. Perdiòfeel decoro de la honeftidad ? y I 
triunfante la fealdad dela hermofura , hafta la Reyna 
fueefclava , no folo de la violencia , íino del amor de 
vn 4 Bárbaro. En fin, ajado el honor apagado el brio» 
arruynadas las murallas, laqueadas las Ciudades3mqer-
tos, ò fugitivos los valientes , el que no perdió la vida, 
perdió miferablemente la hazienda > la Patria»la liber-
tad,y la honra. 
11 Tanto como eftotuvo Eípaña que íèntir en 
aqüella formidable inundación de Sarracenos , v nin-
guna perdida defpues acá puede emplear çan juftamentG 
— — - ~ , 
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\x quexa^porq cu otras ocaíiones háíe perdido vna pàrtej 
y en a^uelU calamidad fe psrdtò codo;p¿ro íi bien fé'tó* 
íidera,paede llegar vn edificio a canta grandeza; que laf-
tirac mas la ruyna de vna parcecjuando crecido , que la 
del rodo quandô mas pequeño. Si huvíeran los Galos 
acabado condas Reliquias de Roma , ocupando el Cá -
picoliojno fuera dé canto affombro en el m u n d o , com'ó 
el eftrago que hizo Aníbal en los Romanos , quando 
auiendo ocupado las Efpañas, paíso los Pyrineos, y los 
Alpes, y vencidas las dos batallas del Tra í imeno 3 y de 
las Canas , hizo temblar das murallas de la Cabeça del 
mundo. , \ 
1 z Cotejefe la grandeza,en que hemos viílo la M o -
narquia de Eípaña> con el eftado prefenre , y vèreffir^íy 
íi la Conftancia en la F è , fí la lealtad con los R?yes,y la 
piedad con la Patria , puede diísimular el ícntimieníòi 
Hngran lecíò Dios à la Nación Eíp.uiola {obre todas las 
del mundoidiòle prudencia^ valor, y torruna para con: 
quiíiar vna Monarquía , que apenas cabía en todo eí 
vniverío: De las ruynas de los Godos (e levanto eíla íò* 
bervia maquina , y empezó à nacer en las montañas-de 
Aílurias eíte Imperio de tan heroycos como pequenos 
principios, renovándoíe de la mdma fuerte, que de vn 
giiíanílío cuentan jque íe forma el fénix : tardo ch cre-
cer como el incendio.que ál principiojquando es cente-
lla,fe prende à mucha tatíga del aliento, y éii apoderán-
dole de los montes, no íoló reíiíte íino támb'en Í rece 
con los vientos > V las águas. Digna és de vener icioia 
aquella mítica cueba, en cuyo fènò íê albergo eíl" Leon 
de £fpana;que atemorizó el Orbe con fus bramidos. ' 
1 3 Quarenta y dos Reyes fe cuentan deíde Pelayo 
hafta Don Fernando el Católico , f todos parece, que 
con la fangre Real heredavan el valor. Grecian las ha-
zañas, lás Vitorias, y el imperio, hafta que auiendo des-
pejado à toda Efpaña de Moros,- nueítrás armas los fue-
ron íiguiendo al Africa,dondé ocupadas fus Coftas, les 
cerraron la falida, dexandòcõmo enjauladas en fu Re-
gion las fieras que nos infeftaron; Paísò à Nápoles el 
cur' 
8 Confian cia de ¡a Fèy 
curio de las vitorias, y prevaleciendo contra el poder de 
Francia la cofturabre de vencer, agregaron aquelnoSle 
Reyno à la Monarquia Católica. A efte valor} herma-
nado con el zelo de la Fèjle diò el Cielo vn nuevoMun -
do ,como en lanchando el antiguo , para que tuvieden 
los Eípñoles esfera capaz à íus gloriólas empreias.Deí-
cubrieronledicholamentcaunciueeftava en las inmen-
fas diftailcias del mar tan eícondido , que pudo parecer 
como inventado, y halláronle tan enriquecido, como ü | 
la naturaleza haviera hecho de (lis playas , y íus mon-
tes almazen de íus riquezas^y alcazar de íus teíoros. 
14 A efte luftre íe agrego con los Eftados dela Ca-
fa de Aüftriada Mageftad del Imperio: Todo el mundo 
Temió íus- armas, reucrenciò fu poder, y nadie íe le opu-
ío,que al fin 110 íe rindieííc, ò cedieile à íus vitorias. Los 
Principes de Alemania reconodefon mas v t i l la obe-
(Jitltck J y el rendimiento, que la contumacia, y rebe-
lioniy experimentaron, à fu pelar,que el Emperador era 
Señor,y ellos Vaffallos. Africa rindió a T ú n e z , Italia à 
M i l i m y Francia,que Íe opufo impaciente con la emula-
rionde tantas glorias , quedo con laprifion del P êy 
Francilco c«iítigada,y cautiva en fu cabeza.Faltava para 
el colmo de la felicidad , que Eípaña fe refttcuyeííe à fu 
antigua vnion, y incorporandoíe Portugal, cerróCafti-
lla la Coronajcon tan igual, y tan perfeito circulo en h 
tierra, como los que forman los giros del Sol en el Cie-
lo:y q icdò can g'ganre eíta Monarquia, que eftendicn* 
do el vn brazo por el O-MÍO , y el otro por el Oriente, 
abrazó perfe&amence todo cite globo de la rierra, y de 
las aguas. En los demás Imperios apenas íes amanecía 
el SoUjuando rayava en fus términos; pero en el de Ef-
pañi nacia,y fe ponía el Sohpaííando de vn Emiipherio 
à otro todo el año , íin poder deícubrir el l imite dónde 
acabava ; porque c MTIO igualava à la esfera de la redoa* 
dez, vino à carecer de principio , y de fin. Como ha fi-
do el Imperio M iximo del Mundo en la extenfion del 
Dominio > lo ha ¡ido cambien en el credico de íus Ar-
mas,honor de íus hijos, y eíplendor de íus riquezas. 
. 15 N o 
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j 5 No h i auido Nación tan poderofa, ni tan re-
mota > que no aya admirado, y temido el valor de los 
Efpañoles. Era efte tan conocido* cjue en Africa, Ame-
rica i Afsia i y Europa > nos han dado mas vidorias las 
Vanderasj que las Efpadas. Por e íh conftante fama, vri 
Efpañol/olo con fcrlo,cra Noble en qualcjuier parte del 
mundojy aun íiendo cautivo de Barbaros inficles,halia-
va refpeóto, y veneración, en tanto grado, cpe el mas 
iluftre Efpañol no heredava de fus padres mayoí noble-
za>que la de la Patria. Las riquezas han íido tan gran-
des , que con nueftros defperdicios hemos enriquecido 
las demás Provincias del mundo. Vaciaronfe todas 
las Indias en Efpaua.>de tal fuerte, que las piedras > y los 
metales precioíbs vinieron à fer vulgares^y tan viles^ue 
ha íb aora en Eípaíía fe pefa la fruta^pero no el oro. 
16 Entail feliz cftado íe viò la Monarquia pór 
algún tiempo > quando invidiofala Fortuna de nuef-
tra dicha > empezó à oponerfe al principio con empa-
chei defpues al defeubierto.Dentro del mifmo Imperio 
fe fraguó el daño , afsi como la madera fuele criarla 
carcoma > que la deftruye . Empezó atumultuar en 
Flandeslaheregia i yviendofe reducida à lasefteriles 
arenas de Zelanda > convocó todas las fuerças del abif-
mo, empeñando en fu defenfa las furias de la infideli-
dad , y la politica. La efperança > ó el defpecho arrojó 
al mar à nueftros enemigos > y emprendiendo la iñ-
vaíion por lo masdiftante , empezaron à robar las ri-
quezas del Oriente i y aífombrandofe lós Indios Orien-
tales de que huvieífe atrevimiento de pelear contra Ep 
panoles , les defeubrieron el fecreto de que podían fer 
vencidos; con que hermanando fus fuerças nos quita-
ron los mas celebres emporios de las riquezas del m¿rn~ 
do,y aumentaró fu orgullo, pirateandonueftras Fioras, 
con que de pobres Coíarios afeendieron à Señores po-
tlcroíos. 
17 No Íe contentó la Fortuna de auer aíiftado con-
tra noíotros todo el poder de Europa ¿ Africa, y Afsiaj 
con !in:ó también los Elementos contra nueftras Arma-
das 
10 Conflanàa âe la Fè, 
das i vnas fe las forbiò elOcceano, enriqueciendo las 
Playas enemigas con nueftros naufragios ; otras 3 que 
auian efcapado del viento, y del agua, en Dubres, y en 
Guetaria las coníumio miferablemente el fuego. Que-
bradas afsi las alas de eíta Aguila poderoí a > empezó à 
eftremecer/è eíte gran Cuerpo de la Monarcjuia^aísi co-
mo los terremotos anuncian > y preceden à los volca-
aes. Vacilo Sicilia > amotinóle Nápoles ^ turbòfe la 
Andaluzia Í pero principalmente rebento el fuego 
*n el Principado de Cataluña > y en el Reyno de Poi-
mgal J donde por auer prendido en la conftancia de 
ánimos Efpañoles , vinoafercafi inextinguible el i n -
cendio. Vna piedra*que fe deíencaja de vn edifício/ue-
le arruynar el todo ; que fera quando de vn golpe í¿ 
arruynan Jos dos ángulos enteros de vna muralla? 
El auer perdido Efpaña la Corona de Portugal , fue 
$3£\£an&ay.or. perdida / que la de Troya, y CartagQj 
quanto fuera mas formidable deftrozo cortarle à Her* 
cules vn brazo, que dar la muerte à vn Pigmeo, 
18 Empezaron fus hijos à deípedazar a Efpaña. 
Abrieron puerta > y llamaron à las Armas eftrangeras, 
yreduciendoíè al mifcrable eftado de guerras civilesj 
atropellados los refpetos de la Patria > la fangre > y la 
amiftad, dieron con fus diílurbios visorias à fus anti-
guos émulos. Los que nos invidiavan , trocaron fu ín* 
vidía en mofa j y baziendo divertido teatro de nuef' 
tras contiendas, eíperavan igual contento de vernos 
vencedores, o vencidos, con que nueftras fuerças que^ 
xdaífen debilitadas. Mas porque no acabaífen nueftros 
duelos, fingiendofe compafsivos, esforçaron la parte? 
que les parecia menos poderofa; y fjendo enemigos 
por naturaleza Í deponían el vn odio por fatisfacer el 
otro. 
19 En femejantes aprietos fuelen precípírarfe los 
vanos, y prefuntuofos; pero los ánimos grandes^ni con 
las visorias fe engríen, ni con los infortunios fe aba-
ten i y afo tal vez ceden algo à la vanidad , no por pufi-
lanimes > fiuoporprudentes. Algunas Republicas muy 
ce-
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celebradas hizieron alguna vez cales pa¿és, fcjue apenas 
podían tener mas coníüelo, que la poca fee de los mas 
intereílados en guardarlas > y efte fue pòr entonces me-
dio no inútil para fu confervacion * y reftáuración fi 
bien los zeloíbs de la Patria íiempre tuvieron que do-
lcrfe> y lamentarfe de la Fortiina, ^or auerla reducido à 
cal eftado, cjue fueíTe bierí héchó lo menos decoroíb. 
zo Pondera Lucio Floro el tonftame valor de los 
Romanos défpüés de cantas perdidás como pâdecieron 
en la fegunda guerra de Carthago, y le pareció tan ad-
mirable la confiança con que fe aplicaron à los ínedios 
de fu confervacion, y aumento, qiie nõ hallo otro ter-
mino con que explicarla., finó es llamándola 2 Confiança 
horrible. QiJàlquiera otra Republica huvierá deícaecido 
enaquella ocaíioiiiquando rotos los Exercieosjfexháuífo 
el Erario publico, yermas las pobíaeionesí difidentes 
los amigos, y perdidas las arniisi íolo tenianel nom-
bre de la Ciudad , para refiftir al qüé antes de entablar 
kpoífefsiondevictoriofo Í tuvofuerçasj y válorpara 
deftro^arle à Rorii i todo fu poder. Nó forilos cari def-
graciados, que nos veamos en la anguftia de aquellos 
términos j pero quartdo álguna vez la fatalidad reduxo 
à nüéftrá Nación à fômejante eítréchiirà, rñoíiraron los 
Efpañolés tanto tefon > que yà íè pafsò à defpechõ; 
11 AíTombrâvánfe los Rortianos de ver tantas Ver 
tei repetido el templar ; de qué el valor impaciente de 
no poderfe emplear en los contrarios, fè Executava en 
la muerte de los propidsj íin perdonar ios hijos à Jetó 
padres,ni Ifís padres àlos híjdis,o pdí véngaífe de Ids ve-
cedoíésjniatádoles los efclavdSjòpdr fentir liías lá igno-
minia , que la muerte, b por dar éfte exemplo de valor 
à los fuceífores, ò por hazer la Patria mas temida de los, 
cnemigdSi oporei engaño de queaísi cdnfeguian Ja 
felicidad de fus almas. Lo cierto es> quefémejante éfríor 
es de corazones fuertes, y qué tán temeraria refõíuciori 
folo cabe en ánimos conftantes j y generofos. Eftá vâ -
lentia> íi> que merece mejor el epitheto de horrible > que 
âquella confiança de los Romanos. Pero fi riüeftros na-
i tüc íus í lorus l íb . 
2.cap. 6 . 0 horribUem 
Jiduciarnt 
tu-
12. Confianaa de la bè> 
turalcs no defcaècieron entonces, porc|ue aora auianm 
perderj.ni entibiar fu aliento ? El mi!mo cielo reípírái* 
que las antiguos, el miíino terreno pifan, losmiínios 
campos los alimentan , la mifma Patria los honra 3 y la 
mirtóaTangre ios infunde efpiritus. Pues fiendo igua-
les iasrauias, porque-no Íetan femejantes los efedos? 
¿ i ' Coníucleíe por aora la emulación, triunfe la em-
bid/â , y blaíonen con Infelicidad los indignos, que ro-
dando la Fortuna, es forçòfo que prevalezca la conílan-
•ekv íÁfé&efl¡eÍ táote^ár à lôàâ^fgraciadòsy dé necios en 
elconíejo, de cobardes en Id pelea, y de inhábiles en la 
negociación; y midiendo el valor por lós íüceífos, for ~ 
men guftofãs ideas, fabricando dé injuftos imprope-
rios, torres fantafticas dé fu vanidad > qué los qüe han 
fábido reftaurar la Dominación agena, no íè olvidarán 
de rcltablecer la propia. Quando parece que agoilizavá 
el Imperio Romano, le bolvieron à dar vida, primeró 
TrajaiTO', y defpues Theodofío, êntrambòs EfpañoleSi 
Efpaña es la oficina de aquellos azeros, y en fü feno fe 
crian almas tan grandes , y no eílà abreviada la inanO 
de Dios. 
¿3 Tal vez el atrevimiento llego hafta el figradò 
. honor de nueftros Reyes, ptofmando fus nombres Vim-
liciando fus motivos, y interpretando à fíhes íiríiettros 
fus mas heroyeas acciones: mas quando ni Ja erpada, ni 
la pluma caftigue fus arrojos, confuelefe nueára Na-
ción con la efperançá, y con la experiencia, dé que mu-
chas vezes el tiempo ha declarado, que fueron blasfe-
mias, la? que fe publicaron como ceilíuras, ò como ga-
lanterias. No hazen bien los animales, que fe aífegu-
ran del fueño, ò la quartana del Leon , que al primer 
efperezo pueden encontrar fu deftrozo. Tenían nucí-
tros enemigos, porque los Efpañoles oyen con dolor, 
üifren con paciencia, y firven con lealtad. En la per-
èída de fus caudales, y gafto de fus haziendas manifíef-
tan la virtud de fus ánimos, porque íè reconoce* que 
el noble amor de la fee , y de la lealtad preuálece en 
ellos àtodo interés. 
• i4 Quau-
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¿4 • • • Quandò-los-Romanos íè móviM mas, pòir lá 
gloriai que por la codicia ,rehuíaròn admitir el oro, 
con queen los mayores ahogos de la fegunda guerra 
Púnica los focorria n los de NapoltS) y ? Pefto 5 y aún*-
que los gaftos excefsivos honcítávan qualquier ftiedio 
d'ú aliuiar à los Ciudadanos, no quiíieron, que los ami-
gos los vencieííen en la liberarídad con fü Republica. 
Tal fue la Frequência dé la Nobleza, y la Plebe à poner 
fus riquezas en el Erario > que apenas íé pudo tomar la 
razón del 4 donativo -> afsiobravan mientras tuvieron 
las virtudés^que mereciéron fu Imperio •> pero en auien-
dole confeguido, agotaron las Ptovinciàs con lá prodi-
galidad ambiciofàyla loca oftentáciomy la delicióla co-
modidad de los Nobles : y con l.á libertad Cohemá^H 
hambrienta ocioíidad de lós plebeyos coníumián los 
tributos, qué otros rendiari pára lá comuiidefenía. Me-
jor fe portan los Efpañoles, que deípues de auer adqui-
rido mayor dominiójque los Romanos, parece que han 
hecho iníigniá dé fus vidorias el fetrvir hias; y como íi 
fueran protedores del mundo 3 í.e rinden à la perpetua 
contribución , porque otros Rcynos gozen de fu líber 
tad.OygánfeipueSiCón éftiriiacion las quexás de Efpána 
contra la Fortuna j que pof titulo ninguno püeden cul-
parfé > jorque folo nacen del amor, y lealtad para con 
fus Principes, y del zelo generoío de fu honor , íin ^ue 
las mueva el abatido afe&o de la avaricia. 
¿5 
C A P I T V L O 
T>e las can)'as-a que Je Juelc atribuir la declinación 
de y na Monarquia i 
L zelo , y la lealtad ha movido à muchos 
amantes de íüPatria à deívelaríè en difcuK 
rrir las cáufás de los daños públicos j y 
aunque fon dignos de eterná alabança por él afeCto,que 
mueftranà la caufa publica, raro haeoníèguido más 
que auer íignifícado íu afedo. A los mas Vulgares, fin 
examinar muchodes parece que aciertáñ con dezir , que! 
3 Titús Livius lib. 
1Í. 
4. LuciusFlorus liK¡ 
â.cap.tf. 
5 Lib . i, Rcgum, 
cap. 17, 
14 Confian a a de la Fe3 
6 Famiartos Sfrádiá J 
de Bello Belgiccí,De 
cad. i . lib. 7. 
h c-aufa de tales daños es el mal govierno, y que tienen 
la tulpa los Miniílf os fupcriores , achacándoles las per-
didas de la Republica > como fino pudieran moriríe los 
cnfetmos fin que tengan la culpa los Medicos. En vna 
tormenta las vozes de los que fe introducen à governar 
la Nave* fuelen íèr de mayor peligro^que las olas. En la 
íèreitidâd fian el curfo los paífageros de la ciencia , y 
vigilancia del Piloto i y quando la difículrad es mayor> 
entonces le quieten governar con fu ignorancia: con 
que los tnifmos clamores, que inftan por el acierto, cau-
fando turbación en los que rigen » fuelen inducir el 
error* 
í é No ay modo má* perniciofd para viciar el C o -
üierno > que defacredítarle con lá deíconfiança. Abfa-
lóri íé governo mal t y fe perdió, í por auer defeonfiado 
de Achitofèí i que le aconfejava bien. Es menefter que 
fg^k^nlos Miniftròs êdda el álma para governaria 
ílepuBlíca en çíempos f án difíciles; pues no les( turbe-
mos la atención i ni les gaftetílds la conftatidá con 
nueftrásirüpertinenciasí que no todos tíêtíen aquella 
grandeza dé animo de f abio Máxime* parâ füfrir la in-
gratitud ¿t los que fe quexan de fu pídpio bien-
¿7 E l Valetofo Condé dé Arcmbergal fe perdió en 
is Ffifiâ 6 por ver que le interpretavart à cobardia la 
prudencia militar. Si él Gavallo no fe dexa regir etl los 
malos paífos, fe déípétó'ara; y fi él Pueblo tío tiene buena 
fee con el Medico, no finara la Republica. Fiémonos 
de los hombres dieftros > y experimentados, que tienen 
mas prendas en el Reyno^que ningún particular, y obe-
deciendo con valor, y conftancia à los fuperiores > ha-
remos que ellos acierten. 
18 A Hercules le arrojava la impiedad de fu ma-
draftra à pelear con los monftruos, y fu valor de los pe-
ligros facò triunfos. Sepamos obedecen y acertarán los 
Miniftrosà mandar. En las enfermedades graves fon 
meriefter remedios aventurados, y nadie fe atreve i em, 
prenderlos» ni à períuadirlos, file tienen en mala opi-* 
nion, porque le harán reo del mal fuceifo, atribuyendo 
à fu 
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à fu deícuido, ò fu cuidado j la fatalidad de la íuerte j ò 
la defgracia > y afsi muchas vezes fe dexa de hazer lo que 
conviene, porque no le conviene à quien lo auia de ha-
zer. 
19 No folamente esdañofa efta vulgaridadjde acha-
car al Govierno los males de la Fortuna > fino que tam-
bién es defpreciable, por fer hija de la invidia » deja 
íbberviai y de la ignorancia.Muchos atendiendo al ef-
plendor, y comodidad de los Miniftros j encubriendo 
la embidia con el zelo, reprehenden lo mifmo que ape-
tecen, indignandofe contra fus riquezas 3 no porque les 
parezcan mal, fino porque fon agenas.Por efto les acha-
can el robo, el foborno, y la injufticia, como fino hu-
mera medios lícitos para enriquezer los que govieman, 
como los particulares. 
30 Prefumen cambien algunos Cenfores tanto de 
fu difeurfo, que Tolo con no alcançar la razón de lo que 
fe difpone, al punto lo condenan por defaciertoi co-
mo fi fuera fácil al que miradeíde lexos, penetrar los 
mifterios del Eftado, y como fi fuera conveniente el 
profanarlos con la noticia del vulgo. No todos fon Re-
yes, à quien fe les debe dar razón de lo que fe haze; baf-
ta que los ojos vean fi ay tropiezos , que es fealdad que 
cada paífo le examine el tiento de los pies, y de las ma-
nos. La feces humildad del entendimiento, y no es 
poísible regir al que no fe rinde à creer. Que ignoran-
cia puede fer mas inadvertida, que echar la culpa al có-
íejo de los hombres, de loquefolo pende de la Provi-
dencia de Dios? Y con todo eífo el Pueblo achaco à 
Seyanoel ' auerfe caido el Amphiteatro de Roma, y el j 7 Cornélius Taci-
auerfe abrafado el Monte Celio. Las influencias del j £uslib-4- Anmlium, 
Cielo, los malos a ñ o j , las enfermedades, las tormen-
tas del mar, los naufragios, las inundaciones, los terre-
motos , y otros males, con que Dios nos caftiga, y nos 
advierte, porqué fe han de achacar à quien no puede, 
n i debe prevenirlos ? 
31 Es verdad que las visorias dependen mucho 
de las diligencias humanas ••> pero deípues de auerfe 
amon-
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amontonado el poder Í y eímeradoíè el arce en la difpo-
ilición, es mencfter fiar el fuceílb de la Providencia D i -
uina; V muchas vezes por vna leve contingencia da 
Dios la vidoria a quien no fe la prometia : tanto como 
efto yerran los fubdicos, que Te introducen a cenfurar, 
no tocándoles mas que obedecer. Por cierto que es de 
alabar la ley que obíervaban los Sybaritas > Íegun 8 re-
fiere Diodoro^ que el c¡ queria dirigir, ò aconíejar al Se-
nado en el Govierno> entrava con vna foga al cuello en 
el Coníiftorio, para que afsi como acertando podia 
efperar el premio de fu confejo, afsi también erran -
do, debia venir prevenido para el caftigo de fu temeri-
dad. 
3z Otros con mas piedad han difcurrido > que la 
caufa de nueftros males es el pefo enorme de los tribu-
tosjphilofophádo como Salviano Maíilenfe, 5 que atri-
buyelas ruynas- del Imperio Romano,en tiempo de Ar-
cádio, y Honorio, à la impiedad de gravar à los pobres, 
eximiendo à los poderofos > íiendo eífentos del tributo 
los que lo decretavan, y faqueando los Pueblos con ava-
rientos Miniftros, que con pretexto de los derechos I m ' 
periales bebían la fangre de los pupilos, y de las viudas: 
y no fe puede negar, que como Dios fe precia de Padre 
de los huérfanos, y luez de las viudas, tienen lingular 
efícazia fus clamores para provocarle al caftigo;como ni 
tampoco íe duda,que los tributos crecidos eftàn expuef-
tos à muchos inconvenientes , que ni la jufticia, ni la 
piedad los pueden prevenir i y aunque mas fe eftudie la 
moderacion,y fe cautele, que en la exacción fe temple la 
violencia, es forçofo, que el Pueblo miferable padezca 
laftimofoseftragos : pero efte daño no es la caufa, fino 
vno de los efe£tos,qLie neceífariamente fe íigue de la de-
clinación de vna Monarquia. Los tributos íè inventa-
ron, para el remedio,y yà eftava laRepublica en el aprie-
to de la enfermedad, quando fe viò necefsitada à dar la 
fangre de fus venas. Ningún hombre prudente puede 
negar,que deben los Vaífallos contribuir para la publi-
ca defenfa i y afsi todo el defvelo de los zelofos, adnii-
t ien-
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tiendo la fubftancia de la contribución > Te emplean en 
arbicrar coma fe ha de mejorar el modo : y es notable 
emprefa el querer pra&icar lo que en la antigüedad no 
tiene exemplo , y querer que Tupíala eTpeculacion por 
la experiencia. No ay que mover al que efti de peligro, 
que es árriefgada qualquicra mudança : aya mejoría 
en lo principal , y en la convalencia Te recobrara per-
feéhmente la Talud. A l parecer de los que achacan à 
los tributos nueftros menofeabos > Te reduce el Tenti-
mientode los que atribuyen nueftto dano à la varie-
dad^ mudança de las monedas, TundandoTe en los eru-
ditos diícurlos de Mariana, que pondera con vehemen-
cia los inconvenientes de Temejante policica 3 y imitan-
do à Nicolao Orefmioí Maeftro del Rey Carlos Qa/n-
co de Francia, que floreció por lógairíos de 13 70. el qual 
tratando con entereza eífe aílumpto , concluye, que 
no puede durarla Republica, donde Te altera el pefo, 
calidad , y precio de la moneda. Pero aunque mas 
Te ponderen los graves daños , que Te Tiguen de tan 
coftafa invención , no par eífo fe convencei que eC-
te Tea el origen de los males, Efta pernicíoTa induT-
tria de juntar dinero , no tiene menos antigüe-
dad en el mundo , que las neceTsidades de las Repu-
blicas. 
3¿ Hípias Athenienfe , los Glazomenios, y pior 
ni fío SiracuTino 10 víaron de efta traza,y no por eflb Te 
perdieron. En los vitimos peligros es merieítef echar 
mino de los vitimos remedios , y eftos no deben hazer 
novedad, fijpuefl:o,que no a y arbitrio tan mal vifto,, que 
Adftoteles no le refiera executado en la antisuedad, co-
mo fe lee en el libro 2,. de la adminiibacion de la hazie-
da , con que corona los difeurfos de la philofophia mof-
ral. Al i i haze vn Catalogo de efta, y otros mucho mas 
diíTonantes exemplos , que causaran admiración ençre 
Barbaros, quanto mas en las Naciones mas politicas de 
Grecia. Q̂ ae cofa mas abfurda,que mandar,que ayunen 
todos los Ciudadanos, y cobrar por tributé lo qTe aho"» 
rrava del gafto?y efto lo hizieron losLacedemoinos,que 
C 
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poc fu buen govierno merecieronjque las dernàs Repu-
blicas los veneraífen. No ay rigor can eílraííoj que no 1c 
puedan efeufar las circunftácias: la defgracia cs el desli-
zarfe fin fentir à ral eftado > que el miiiTio daüo fe apli-
que por remediojpero de la mifma fuerce, que en vn in-
cendio fe atribuyera imprudentemente el eftrago à quie 
arruyna los «dificios,para atajarle) afsi cambien fe enga-
na quien equivoca la caufa de nueftros infortunios 
con lo* medios, que íe toma para atajarlos. De otra cau-
fa nace el fuego que nos confume , y aunque aora fen-
timos la-herida > ha mucho tiempo que fe diíparò la fle-
cha. 
3 3 Por eííb los mas judicioíbs, y mas cautos en ex-
ponèríè a erraridizcibq coda la caufa de nueftras quexas 
fon nueftros pecados^, q todos los malcsvienen por caf-
tigo de las culpas. Sentencia irrefragable, y à cuya ver-
4^'fMdte-'&|>\íéd*& oponec pero es tan general > que 
ñecefsita de mas explicación. Nadie puede negar > que 
la Republica j en quien los vicios fon eftrangeros 3 y no 
ciudadanos, fe confervarà en la difciplina de La guerra* 
y en la felicidad de la paz tan conftante , que con mo-
derado poder eftarà mas fegura > que otras Republicas 
mayoresjy mas poderofas;pcro como es impofsiblcj ate-
tala fragilidad humana , que aya Republica de hoirn 
bresjdode no aya pecados, no fera poísible,que aya me-
dio de confervar en el mundo vna Republica: y con to-
do nos enfeña la expcrrcncia>que algunas Republicas fe 
han podido confervar por muchos fialos. El recurrir à 
que el numero de los males Íe aumenta, y fe defminuve, 
como crecen,y faltan las culpas,es dezir,que laReoubli-
ca mas culpada fera la mas infeliz , y la menos culpada 
la mas dichofa: lo qual es manifieftamente opueftoà lo 
que vemos, porque juega con las Republicas laForcu-
íva, como fuele jugar con los hombres , y como el mas 
jufto íuele fer el mas defgraciado , y ci mas defgracia-
dò pecador el mas dichoíb, afsi acontece , que las Re-
publicas muy ajuíhdas padezcan vltrages j y las muy 
íicenciofas gozen tropheos. 
- — . ~ Que' 
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34 Qué Republica mas íanta , cjííõ la de U Iglefía 
Cacholica?y con todo ninguna ha padecido tantos con-
traites. Y porque efte exemplar parece cjue fale dé' la pro-
videncia ordinariaj véamosjíi es creíble, <J las RepiiMí-
cas de los infieles^ los Turcos, y los Hereges j en qtíé-tò 
leyes fuel tan la rienda à los vicios,íeán menòs culpadas, 
que las Republicas Cacholicas^donde no ay culpáí(í§Re-
mordi mien to, ni pecador íiu empacho ? Pues fíeíicfftái 
Republicas ay mas culpasjcorrto feconfervan, íè aume-
tanjy triunfan de nueíírasArmasíSi bien fe examina»las 
mas de las Republicas deben fus píinciós, y aumôttto à 
la traycioiijla infitielídachy ía injufticia. Roma eíílpet^Q 
fiendo afylo de foragidos» confirmofe con el f apÊd cJcláS 
Sabinasiy fe engrandeció con Ja íebelion cofirrà ^ Ü i -
yes. Los Turcos empezaréte fobandd i'y fõ^ítí Vü Gapii 
tan de falteadores fundo la Crueldad, la luxüíia, y eí fa* 
crilegio >. la formidable potencia de los Ototítártos, En 
nueítros tiempos fe; ve Oíanda cefri nías glor1a,y titas ri-
queza que los Pheiiices , apoderada dd Coíiierdõ tnas 
rico del Vniverfo j y el primer paífo que diò>ftíéa{>ofta-
tardelaFè > y rebelarfe contra fú Señor^ Gévn@?aesel 
centro de los efcandaloíos de Europá, y con tantas exe-
craciones aun no ha perdida vna almena. 
3 > No difta mucho el Reyno qife há crecid® Ker-
manandofe con el Turco> fomenfMido à los Hereges, y 
jugando con los juramentos como demedio politico, 
para deslumbrar > y defpfévenír. íDeeftoí exemplares fe 
colige,que ni la profpeiidad <a arguniento dfefevmü^ 
y la jullicia \ ni la virtud > y la jultícía fon medios/que 
forçofamente infieran en efta vida la profpef idad. Muí 
chas Republicas perecieron, ò fe meuofcabafon perno 
faltar à la fidelidad j y à lo que les di&ava la raióft. Los 
Saguntinos antepuíieron la Fè,y la ley de laamiftad à la 
defuconíervacion , ylaftimaron las Hrftof ias con fu 
horrible incendio , y milerable tragedia Numanciá, 
que vencedora fe fio de la fè Romana, defendiendo fü 
libertad, y fu razón, fe extinguió tartdel todo, que ape-
nas quedaron raft ros de donde fue. Los Troyartós , ü 
cíee-
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cinéfilos à Virgilio, 11 no mereeieron fu deftrüccion} y 
cox\ todo fue voluntad del Cielo,cjue fe perdieííen¿ 
^ Los de Tyro no tuvieron mas delítojcpe fer al-
gun tropiezo de la ambición de Alexandro, y quedaron 
deftriiydos por la lozania,y fucrças de vn joven, que aí-
pí ra va al Seqorio del Mundo. Qué caula mas juftifíca'-
4aj»yguè intento mas fanto, que caftigar la apoftafia de 
Ikh'Áz» y Relevar la tiránica oprefion de los Gatholicos? 
y çon iodo, padece, que tomó à fu cuenta el Gielo el def-
%tm&h Armada'* y defvanecer los aparatos de Phelipe 
Segundó. Pues quien puede prefumir, que las dichas, ò 
las deígracias publicas íè miden por los pecadosíMas al-
ca es la Providencia que nos govierna. Mejor diícurria 
Cacoii,1Z que viendcque la tiranía de lulio Cefat, re-
belde contra fu Patria, prevaleció contra cl zelo, y pie-
dad de Pompeyo, que la defendia J exclamó diziendo: 
l ^ f f e ^ Y . ^ ^ b f o u E i d a d en las cofas divinas, pues qua-
4Q Pompeyo carava mal a todo le fucediò bíçn j y aora 
que obrava bien, todo le ha íucedído mal, 
C A P Í T V L O IV. 
De las xaufas Verdaderas de la declmacioñ 
de los Imperios, 
f '• " ' 
37 i s SçHviòdDnjuizio , y curiofidad de la ínu-
l ^ ^ j dança de los Reynos D. O&avio Sammar-
cOíCavallero Napolitano, difeurriendo có 
erudición por lasHiíl:orias,auiendo ponderado la varie-
dad délos fuceífos có las obfervaciones de los antiguos 
pplkkbs) halla tantas caufas para q vna Monarquia de-
clin€,y fe pierda,queel aüer auido Republicas, que per-
fevéraron conftantes por muchos figlos , esímgulari-
4ád mas digna de admiracion,que el auer perecido tan-
tftSiMonarquías, que aífombravan el mundo con fu po-
4^-f iene muchos contrarios la duración de vn Impe-
r í o ' í ^ i e n fe puede aífegurar delas difeordias de los 
confinantes^dç los zelos de los vezinos, de las malas co-
rrerpondenQils de lQsaíhntes, de la tibieza,:» y inconf-
_±£l- tan-
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tancia de los aliados , de la violencia , y ambición del 
mas poderofo > de las íblpechas J y emulación del igual, 
del rezelo, y aborrecimieiicé delinferior, de las faccio-
nes de los ambiciofosjde las conjuraciones de los íiibdi-
tos > de las fublevaciones de los VaíTallos, <je las difcor-
dias domefticas j de la deslealtad de los Governadores, 
de la perfidia dé los Generales;de los motines de los Sol-
dados , de la invafion de los Eítrangeros; y íòbce todo, 
de las peftes, incendios, inundaciones, naufragios, y 
otros accidentes, con cjue repentinamente fuele la For-
tuna quitar à vn Reyno las fuerças, dexandole expuef-
to à íer prefa de fus enemigos.. - • : ^ 
38 (^alcjuieradeeftascaufasesbaftantejgarareH^ 
dir , y traftornar el mayor poder V y de la éfícáéía'^fo-' 
das ay exemplos en la antrgueHiad: ñhién ñots eftá'r^-
gla tan cierta, que las mas vezes cada vna delias à íblksi 
no le aya vifto fruftradajpero vniedofe muchas entre íi, 
pocas vezes han dexado de prevalecer,y cofeguir la def-
trucció delEftado.Lo que rara vez fe ha vifto,y debe re-
putarfe por extraordinaria providencia del Cielo,es,que 
vnaMonarquia refifta à tan maligna cójuncion de todas 
eftas caufas referidas i y àfsi la Monarquia que con ellas 
fe huviere confervado, debe reconocer agradecida efta 
lingular protección de Dios, principalmente £1 auiendo 
muchos años que tropieza en tantos efcollos , perfeve-
ra fin caer ••> porque ièmejante beneficio és taníingular, 
que fe puede tener por milagróíb. Efta es la mayor ma-
ravilla , que halla la obíervacion hiftorica, para com-
probar vna maxima verdadera , que los Imperios caen 
por fi mifmos, y que folo los conferva la mano Poderos 
fade Dios. 
3 9 Mas no porque efto fea afsi, deben emperezar 
nueftras diligencias , porque de ellas efta dependente 
efte favor, y fe da por deíobligada la piedad , quando 
con el defcuydo de lograrla , nos hazemos indignos de 
recibirla. D.Diego de Saavedra, 1 àquieel aplauío vnK 
verfal le cede el principado de la difcrecion Efpañola, y 
politica Chriftiana, defengaña con repetidas advertent 
cias 
.... 
1 D. Diego de Saa-
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cias à los Principes 1 epe fe afleguran en los confejos ck 
la iiumana prudencia , y fe portan como quien afeda 
inãèpendencia de Dios; y no por eflb defiftc de perfua-
dirlcs vcilesdoaíniencos para la confervacion delEf-
tado. 
Lo cierto es, quo ay dos caufas de la mudança 
4c los Impeiios. Vna ocukaíy incomprehenrible3àquié 
el vulgo fucle llamar Fortúnai que es la Providencia al-
àfsúna demias > la qual excede todo difeurfo de los 
hombres? y no depende de nueftro dbnfejo. Otra es ma-
ni6eíki j y que depende de la providencia de los hom-
bres;y aunque no fe puede negar, que conduce mucíio, 
con todo no tiene por fi eficaziaíni fola es fuficientépa-
ra el efeólo del aumento del Eftado> ni de la conferva-
cion>ííno quefiempre queda fugetaj y fubordinada à la 
primera. 
>fr4*k experiencia eníena , que faltando el fa-
vor de efta çaufa foberana j no ay medios humanosj que 
à yn Imperio le aífeguren de fu ruyna, y pot eflb tal vez 
en la mayor feguddad fuele encontrarfe con la vitima 
defgracia> como fe vè por los exemplos de las Hiílbrias» 
Fiavaíè el Rey Bakafar ^ en ta fortificación deBabi-
io^ia » y en ébmimero del Valerofo Prefidio, que la de-
; fendia-, y pareciendole que los muros hazian fuperfluos 
los Soldados* y que con fu Exercito fobravan las mura -
UaS ) fefeílejava en efplendfdos combites, quando re-
pentinamente perdió la vida > y el Reyno. Reynava J 
Dario profperaniente tan afsiftido de VaíTallos, naci-
dos , y criados con el obfequio , y veneración à la alta 
profapia de fus Reyes, que íu multiuud baítava para ha-
zerle invencibley en dos batallas lo perdió todoj quedó 
íin Reyno, vencido de fu enemigo , prifíonero de fus 
Vaífallosjy en tal eftadeque pudo efíimar la muerte co-
mobeneficío. Que les ha fervido à los Reyes del opu-
kktojy dilatado Reyno de la China + la cautela de cer. 
car ebReyno con inacefsibles murallas, para reprimir la 
invafion de los Tártaros , pues folo con el arfe vn Rio> 
diò el Cielo paífo à los Barbaros, para que caftigaífen la 
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fobervia>y confiança de aquel dcliciofo ImperioíQuan-
do Dios fe declara contra vna Republica j el ímpullo de 
fu valor la haze caer > y el avilo de fu prudencia la haze 
errar, con que Íe pierde coa los mifmos medios que fe 
auia de defender. 
42, Laftimofos exemplos nos ofrece nueftrá Efpá-
na en Numancia, Eftepa, Sagunto, Cantabria > y Afttí-
riasjdonde el valor deíefperado bolviò las armas contra 
fus propios dueños j pero en la obltinacitín dé Cartago* 
fegLin la refiere Polibio, S fe ve mas claro j quan poco 
aprovechan el valor > la induftfia > y el coaíèjò > quan-
do no aísifte la Fortuna > opor mejor dezir, el fa^or del i T¿ws Libias: in 
Cielo. Sitiados aquellos Ciudadanos por la tierraííafefá- 1 omes 1 '5 '* 
fadas fus Naves , y ocupado el Puerco antiguo: porJos 
Romanosí trabajando con el azadón hiziefon vil pueí-
to nuevo > con las maderas de los edificios fabricaton 
vna Armada, y con los cabellos de las matronas Id pro-
veyeron de jarcias : y tan gallardo esfuerço foío íirviò 
de aprefurar fu ruyná. En fin es verdad infalibles queíi 
Dios no guardare la Ciudadjen vanoíèdeívelan los que 
la guardan. 
43 Preciafe la Mageftad Divina del titulo de Dios 
de los Exércitos} Rey dé los Reyes, y Señor de lôs Seño-
res ; y para executoriar efte blafon, muchas vezes burla 
los difignios de la prudencia, y del válor , y dalas vito-
rias por los medios, que parecen mas diílahres itiecoi|^ 
feguirlas. Quando Dios quiere abre íendas por el mar 
para los que huyen > y íèpulcros para los que íiguen el 
alcance. Que le importa àvn i Ciudad la defenfa delas 
Fortificaciones) y los Soldados^ fíala voz de vna trom? 
peta fabe Dios arruynar las murallas de Gericò , y en-
torpecer los brazos de los defenforéSi para que los vito-
rioíbs hallen mas pronto el eílrdgo? 
44 Pero lo que mas confunde , y enféñíá qiían ne-
cia es la confiança de los hombres, es ver * por quan de-? 
biles medios, y modos ¿ al parecer j tan defproporciona-
dos i fuele Dios humillar à los fobervios. Sitiando à 
Roma el Emperador Arnulpho , à inftancia del Ponti-
Hií-
Epi-
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892. Hoc folum dee 
rat yrhi y'lftriciOrUs 
tcrr^ ãcdeCHSyl/t à lego» 
• re capia diçér.ttnr* 
ficeFormofo ofeadidode los Ciudadanos, hallo canea 
rcfiftencia en la Ciudad j que defengañado del tiempo, 
y los fucefíbs, defefperava de la empreffa j y c]uenendo 
Dios entregarfela para el caftigode la defobediencia à 
fu Vicario, ni aumentó fuerças à los íitiadores, ni dif-
i-nmuyò las de los rebeldes , ni íe valió de los rerremo-
6 HoratíusTurfeli-í |tos,ni ^e *os J:ayos, 'ni'einbiò, como pudiera. Tigres, n i 
nusjlib.z.Epithomes ¡. LeoneSírmofolamente vna Liebre, * epe feguida de los 
Hiíbr» ad Annum Soldados por divertímiento,y atendidas las vozes de los 
fletados con aíTombro > acogiendofe ala Ciudad, Íirvio 
de guia , y Capitán del Exercito, para que ocupaíFe à 
Roma. Y pondera Turfelino al referir efte fuceiib, que 
íblo le faltava à la Ciudad vencedora del Mundo el im-
properio deauer íido conquirtada por tan v i l Capitán 
como vna Liebre. 
***w4&/:. De cítos fuceíTos fortuitos, que no cayeron en 
pnfamiento de los Hombres , fe obfervan tantos en las 
Hiftorías, que no dexan dudar, que ay vna caufa fupe-
rior, de cuya elección depende la'"vitoria, y vencimien-
PorelfolosHiftoriadores Romanos>y fmgularmen-
te Tito Livio > llegando à ponderar en muchas ocaíio-
iniitodaslas^iíeunftancias difpiieftas paira que los Ro-
manos fueíTen vencidos , explica efte íentimiento con 
dezír,que no vencían los hombres, fino la Fortuna del 
Pueblo Romano,.à quien el Cielo deftinava dãrle el Im-
perio del Abundo. 
46 No fe puede negar > que ay fuceíTos tan fobre la 
.prudencia humana , que foloíe pueden atribuir à vna 
cáufa inviíible , que con fuperior coníèjo, y con mo-
dtj eftraño» difpone los accidentes , que producen tan 
impenfados efedos. Quantas vezes fe perdieron los que 
fe prefumian vitoriofos > ò porque acafo vna vala diò la 
muerte al Capitán , ò poique hiriendo en la pólvora 
abrasó la Nave > ò porque deívocandofe vn cavallo def-
çíèà^puíb los efquadrones,o porque los amigos fe repre-
fctítardjtK contra rios, y los contrarios amigos, ò porque 
corrióyniyoz faifa , ò porque fe creyó fuga lamifma 
diligencia de vencer , ò por otras muchas contingen-
cias, 
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cias > que cada dia fe cxpcrimencan eu las Bâca-
llas? 
47 Por efta experiencia tan aílèntacJ&eftttiia mu-
cho el Padre luán de Mariana j cjue el Gran Capitán 
efcrivieíTealP-ey Don Fernando, prometíeüdt>íé con 
tantafeguridadvencerá los Franceíès* y quitaí'fcs la 
parce que poíTeian del Rey no de Nápoles. Y no nrehos 
es digna de admiración la fegundad, con que eftavael 
Duque de Alva de romper cl Exercito de Antonio el 
Baftardo íbbre Lisboa , fegun, refiere Geronimo de 
Franchi. Porqueta fuerce de la guerra es tan incierca,; 
como la del juego, como lo diô à encender lulio Cefàr> 
quando al paitar con íuExercko los términos dé fu Pro^-
umeia dixo : Con efto íe lian echado los dados 3 íTgn¿6-
caildo la mifmi incércidutnbreen fu eniprefa, que la 
que Te reconoce en la del punto. Solo fe puede preíümir 
de tan excelentes Varones lo que dize lovio de el Mar* 
quês de Pefcari, que con inííinto fuperior, cortio Capi-
tán efeogido del Cielo para vencer , pronoíticava j t f 
que eltava por venir. Pero ella prefuncidn comprüisba 
mas la verdad de que las vitorias dependen íínguUf-
mente de la Providencia Divina, no có la vniveríahdact 
de los demás efeitos de la nacurale¿a,y del arce,íino con 
otro modo mas efpecial, y mas inmediato à fu clcecion> 
y foherano confejo,' 
48 No era rrienefter para efte defengano la expe-
riencia , con que las Naciones mas fobervias, y acofr 
tumbradas a vencer han reconocido la dependencia, 
que tienen de la Mageftad del Cielo ; porque es tan cla-
ra la razón que la perfuade > que ha de fet muy ohílina-
do el difcurlo, que rchfta à fu eficacia. Es el cafo, que 
todas las acciones libres de los hombres dependen de 
vnainfpiracion, vn peníamiento, ò vn auxiJio> que 
conforme la oportunidad de las circunftancias , y el 
tiempo, en que fe comunica , perfuade, b no perfuade à 
la voluntad para que abraze lo que fe le propone. Sien-
do eíto afsi, como las deliberaciones humanas fon las 
que inducen el, error con que fe pierden las Republicâsj 
D 
*4 
1.6 Conftancia de la Ft, 
òel acierto.) con cjueíe mejoran 3 parece que ias perdis 
das Í y las ganancias fe deben atribuir à la cauía^ de cu -
ya determinación naciere el que aya en los hombres 
eftos/ò aquellos penfamientos proporcionados al tiem* 
po , y las circunftancias. Efta caufa no pueden fer los 
miímos hombres, porque aunque mas apliquen el dií-
curíb^epre ha de depender quanto huvieren diícurrido 
•de vn primer peníamiento, y vna primera cogitacion^ 
que no le puede prevenir»porque antes del primer pen-
íamiento no« puede preceder otro, que les íirva de luz 
pata bufcarle : y aísi Ariftotcles, examinando efte or i -
gen de las acciones humanas^ dixo, que la primer cogí-
tacion fe debía à la Fortuna. Lo mifmo también fe de-
be dezir de Jas demás, poique aunque de algún modo 
íè pueden adquirir, como fe ignora la oportunidad, y 
las circunftancias, no puede la elección de los hombres 
àet^rmtnar los penfamientos 3 del modo que convie-
nen para que efe&ivamente perfuadan: con que forço-
famentc fe ha de confeífar, que ay vna caufa fuperior, 
de quien depende la dirección de los aciertos humanos, 
. 49 Efta caufa > y principio foberano no es la For-
tiina,ni el Hado, tomados en el fentido, que los ima^ 
g inò la ignoranciaGentilica > fino aquella Razón ex-
celfa, y aquella Mageftad incompreheníible de Diosj 
que hallandofe en (i mifmo independente 3 convn fer 
todo fuyo y y nada ageno, es íin agravio de nadie Po-
derofo, Grande íin invidias i dichoío íin emulación., 
rico íin deudas j y inmortal heredero de íi mifmo: fia 
que el tiempo fe atreva à medir fu duración > ni los ma-
yores efpacios à comprehenderfu grandeza, ni lamas 
ínvidiofa emulació à açecharlc fu íabiduria; con que íu 
efpiritu grade viene à fer con perfecion infinitajEterno, 
Inmenío, Sabio, Poderofo, independente de todos,y de 
quien todos tienen dependencia. Efte Supremo Señor 
es el que todo lo rige, y todo lo govierna, fiendo con 
modo admirable. Vida de todos , 7 Anima del Mun-
do. Mas como todas las criaturas fon obras de fus ma-
I nos, todas nacieron con la íucrecion > v eíclavitud de 
he 
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hechuras fuyas, y ím teaer mas elección , que fu con-
fejOi fe goviernan por la dirección de fu vol untad. Sola-
mente aios hombres? ya los Angeles, comoàRepu-
blicas nobles j Ies guardó fu libertad, poniéndoles por 
tributóla obediencia > y el reconocimiento de fu gfrín-
deza. Mas porque no pudie'ííen gloriaffe , que eran 
caufas primeras de fus aciertos, aunque à las demás 
criaturas las govierna por las leyes de la nácufalezíbque 
entablo defde el principio, i las racionales las dirige , y 
govierna inmediatamente por fi mifmo , ilüftrandolé 
à cada vna el entendimiento, conforme quiere comuni-
carle fus luzes. 
50 A vnos díi Dios Id íioticíâ, quéà otros oculta, 
y demás de eíto, a. vnos los alumbra como fabeque han 
de aceítaf, guíandoíos al bien , coino Padrd artidroíb, 
y à otros los defampara, permitiéndoles el nial, con que 
fe han de perder. Es verdad que en los errores de la Re-
publica ay muchas acciones culpables, las qüales fe pue-
den evitar vfando los hombres de fu Hbertadí cdttiò de-
bían ; pero no fon eftas las que examinamos aora , fino 
aquellas que nacen de la dicha de acertar el cónfejo con-
ueníente para el fin que fe pretende, Forqiíe veííios 
igualmentedefveladoslos Capitanes, y los Principes 
en bufear los medios conducentes al bien publico, y 
fin culpa, ni mérito de ninguno de los dos, Viiolo ye-
rra, y otro lo acierta j ííendo afsi, que muchas vezes 
obra con mas valor, y mas prudencia el vencido, que el 
vencedor. ' ; " 
51 Aqui no ay adonde recurrir, fino à que vnd fué 
mas favorecido , y recibió graciofamentc la dirección, 
queelotrono configuio, ni pudo confeguir con toda 
fu inteligencia, y aplicación : y afsi debemos humillar-
nos debaxo de la poderofa mano de Dios, y confundir-
nos tanto en los fuceífos profperos, como en lòs ãdver-
fos, viendo lo mucho que defobligafrios con núeftra 
fobervia à aquel gran Principe, de quien tatito depen-
demos , y confiderar con quanta razón dize de fi en los 
Proverbios: Mio es el coníejo, 1 y la equidad, mia es la \ 
pru-
i Proucrb i ^ - T ^ . 
MenfM eft eonfitit* > ¿7* 
abultas j mea sfi f r u -
dentid , wjfrf ejt for t i -
tiido,Per melleges reg-
nant, & iígttm condi' 
tores iafca dicernmt: 
per me Principes ttn-
perantj'úP Potentes di -
cernmt uJiit'Um. 
i Turfelin.Epith. 
Hiftor. lib, 8. Anno 
1119. Maltipltci de 
T»rcfs , Scithis j Ser-
Mijf, Hungaris, pan d 
yiBoriíiyDei^yiCt cm9 
ope Ytcerat, imttginem 
pro fe mumpbare >o: 
.8 Cor/fiama ás la Fe} 
prudencia > .mia es la rorcaleza, por mi rcynan los Re-
yeŝ  y los Legisladores eftablecen lo que es jufto. Por 
m i tienen imperio los Principes, y determinan la juíti-
cia los Poderoíbs. De aquí fe puede diícurrir, cjuan va-
namente procuran algunos reducir à preceptos indefec-
tibles de el arte la felicidad de las Republicas, que tan 
claramente depende de la providencia incomprehení i -
ble de Dios» y quan digno de alabança es cl exemplo 
de el Emperador de Grecia loan C ó m e n o , x que auicn-
do confeguido muchas gloriofas vitorias de los T u r -
cos* los Scithas i los Servios, y los Vngaros, negándole 
à f i e l t r i u m p h o i p u l b e n e l Carro triumphal vna ima-
gen de la Virgen Santifsimaj y la llevo triumphand'o 
por la Ciudad > dándole el aplauío de vencedora , como 
quien reconocí.*, que fu felicidad le avia venido de el 
Cielo* y que Dios es quien reparte las vitorias como es 
fervido. u 
C A l ? I T V L O V . 
De U câiipt ¡egunda de la declinación de los Imperios > ¡jMe 
depende de nuejira libertad. 
5"¿ / f ^ Onfejo es de Chri í lo * que es menefter ve-
•á Ê lar toda la noche para burlar los defig-
nios de la invaíion cauteioía; y afsi parece 
conftante , que fegnn la providencia ordinaria * pende 
la cotiíervacion > y gloria de vna Republica de otra fe-
gunda caufi , quee í i i en manos de la libertad de los 
miímos que la componen , y que las acciones humanas 
regularmente fon las que difponen las profperidades, 
y públicos infortunios. Por conocer ella verdad > fon 
tan varios los difeurfos de los hombres Sabios de la an-
t igüedad * y de los Políticos de efte f ig lo , los quales, 
aunque por fu agudeza admiran > por íu erudición d i -
uierten, por fu eloquência agradan , y por fus fenten-
cusen íeñan . Son por fu multitud* como las muchas 
leyesen la Republica, que mas íirven para la futileza, 
que paralaobfervancia : y bien mirado no necefsita de 
muchas palabras la inílrucció neceííaria para poner de 
nuef-
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nueílra parte ios medios con que fe han coníervado 
o:ras Monacchias > y - huir aquellos con que fe han per-
dido. 
5 5 Todo el acierto depende de examinar Li Cáufa 
m.iniueíta, y raiz de donde nacen can varios efe&os j y 
fi bien fe advierte > vna miíma es la cauGi > que engran-
dezci y diíminuyelos Imperios, y del miftno principio^ 
en que fe funjo el aumsntOj, fe origina neceíTadamente 
la declinación. La razo de cito es,porque las Republicas 
crecen con el trabajo, y el anhelo del trabajo es para ad-
quírirjcl adquirir es para poXeer}y el poiTeer es para def-
caníar > y con el deícanfo fe g a lía quanto fe âdquir io 
primero con el afán; con que toda la anfia de crecer viiâ 
Republica es para llegar à vn fin, que es el medio dè^pef-
detfe;y afsi las Republicas empiezan con fervoroíó álie--
to,y muere en la tibieza de la ociosidad.La caufa q o b l i -
ga à arrojarle à los peligros,à exercitaríe en los trabajosa 
y àemprender hazinas gran.les, es la coiieia, y apetito, 
qje tienen los hombres de la FelicidaJ.y en coní iguien-
dola, el mifmo afecto a que los esforço para ádcjiiirirla, 
mueve toda la atención, y emplea todas las fuerçás 
del animo en gozarla. Nadie fe rindiera à k penalidad 
del trabajo, íiao fuera por confeguir la comodidad del 
defeanfo ; y no es mucho , que apetezcan los hombres 
gozar las comodidades compradas à cofta de muchas 
fatigas. 
54 Efta efperança defvela à. los eftudioíos > y los 
mueve àgaftar el tiempo > y la faluden la aplicación 
melancólica dé los libros ; efta alienta à los Soldados à 
arrojarfe intrépidos à los riefgos 3 y à tolerar el pefado 
yugo de la obediencia, y proiefsion militar;, efta esfuer-, 
çaà los negociantes à fiar íu vida de la incertidumbre 
de los mares, y los vientos; efta mtfma à los Cofarios 
da animo para aííaltar las Naves , que fe defienden con 
rayos mas violentos, que los de las nubes; y finalmente 
no ay eftado en la Republica, à quien no fuavize el tra-
bajo la lifonja de efta dulce efperança. Por el contrario. 
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cania el cftudioíbídefmay.i el Soldado 3 cjuierafe el Ma-
rinero, acobardafe el Cofario, y codos celan luego de la 
fatig3 • . . . . 
5 $ A todos los hombres los impele eftc codiciólo 
defeo de medrar i pero con mas vehemencia a los mas 
neceísí'Mdosj porque las miímas incomodidades les íir-
ven cíe cftimulos para poner coda diligencia en llegar al 
.termino* que todos codician > y con la experiencia de 
los males hazen mayor eftimacion de los bienes i a que 
fe añade, que las dichas > como no las gozan * fe les re-
préfentan mayores > porque las imaginan defnudas del 
haftio, y demás deíazones , que fuele ocaíionar la poí-
fcfsion. De efta caufa proviene, que las Republicas em-
piezen pobres, y fenezcan ricas, como fe puede ver en 
los principios, y fines de las quatro mas celebradas Mo-
narquías del Mundo. 
^miwfrcObA Imperio délos Afsirios nació entre la po-
breza de Paftores > y la fatiga de fabricar la Torre de 
BabeLy deícaeciò miferablemence entre los theíotos, y 
delicias de Sardanapalo , y acabó de todo punco en las 
opulentas Cenas de Bakafar. Entonces ocuparon los 
Perfas el Throno de aquella Ciudad fobervia, de quien 
dize San Geronimo, que cada vno de los quatro Lie'n-
ços de la muralla cenia diez y feis millas. El Alcazar era 
la Torre , que fe fundo en la prefuncion de llegar al 
Cielq , y fe levantó hafta las nubes; porque fegtm refie-
re S. Antonino fubia tres millas en aleo. Los Templos, 
y los Palacios de preciofos marmoles, eítavan adorna-
dos con Eftatuas del mas precioíb metal 5 y hafta las 
Plazas refplandecian con el oro, y las piedras preciofas; 
de donde fe puede colegir quantas ferian las riquezas 
que adornavanvó por mejor dezir,oprimian la Corte de 
Babilonia, quando fe acabó fu Imperio. 
57 Los Perfas, que en fus principios tenían por fe-
licidad vna fegur con que talar 1 as felvas, acabaron con 
tantas riquezas , que bailaron à corromper los ánimos 
de los Macedonios,y la entereza robufta de la difciplina 
militar de Alexandro. Sucedió el Imperio delosGrie-
gos> 
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gos> los q iiles i l principio no queriatimas gala » que 
las arm vs > y fe preciavart-de pobres > haziendo oltenca-
cioii de que deípreciaváá la ofténrácíoiuy el regalos pe-
ro fe aficionaron cailco à làs rit]uezas,que no menos dif-
percaron contra íi la codicia > que la a m b í d o n de los 
Romanos. Artcídc/io oyó con deíclen eílá verdad 3 qia-» 
do haziendo aláfde de fu lucido Exercito i le dixo A n li-
bai y como quién íabia diftinguir eneré el lucimiento 
del oro , y del azero , que venia más prevenido para 
perder defpojos, que para ganar batallas > y que los Ro-
manos tendrían mas que hazer en deípojarle > que en 
vencerle, porque ay mucha diferencia entre el valor del 
brazo, y el del dinero: y dérpues jfeécònoçiò, ^íjeJc^dfe? 
viera bien,auer creído. ¿ Oariíjgtóèsív^lérofoiyprudcn* 
te, y que auia experimentado,quantò mejor le fue en iúi 
rigores,y efterilidad de los Alpes, que en la fertilidad , y 
fomentos de Capua. 
5 8 Quando Lucio Emilio triumphò de Macedol 
n ía , fuera del faco, y los éftipeñdios de los Soldadosi 
entro en el Erario publico cinco millones ^ deSexter-
; cios,que correfponden à vna increíble íuma. En fin to? 
das losReynos,en que íe dividió la Monarchia de Ale-
xandroíriácierorí del azero,y murieron fepultados en el 
oro, como fe reconoce en los inmenfos'deípojos, que fe 
refieren en los triumplíos de Romá.' -
55» La quarta Monarchia fuels de.losRoiftanos.-Eftos 
empezaron tan pobres J que lacavan los^Gojifules del 
arado, y quitavan la mano de la efteba para empuñar 
el Bailon •, pero defpues, enriquecida la Ciudad, parece 
que vendieron el valor por el dinero, ò comodizelu-
benal,queel mifmo dinero, debilitando à los Ciüda-
danos > vengo el agravio de fus primefeis Dueños. Conr 
tra los Romanos armo la pobreza à los Barbaros de el 
Septentrión, los quales no teniendo al principio tierra 
en que viuir, ni fuelo propio que pifar, dividieron entre 
fí el Imperio, hafta que las riquezas los biziéron iguales 
con los vencidos. Que riqueza mayor, que la de los 
Godos ? y vnos pobres Alarbes fe la arrebetaron de las 
ma-
,1 luftus Llpfuis in 
«-ompcdiofacis Hif-
3* Conftancia de la Fè, 
V c -maaos. E n finios pobres con ferio íe ciifoonen para 
cer> y los ricos para fer vencidos. Bien reconoció Cyró 
eftedefengaáo, pues advertido de que los Lydos era 
Nación bel icofa, para enervarlos, íes encomendó las 
folcmnidadesj juegos , y feftejos públicos, deslumbran-
doloscon eftceíplendor, y ocultándoles el yugo en el 
agaíàjo. 
6o T a n tepetiíks ejíperiôncias nô dexan du-Iar, 
que la pobreza difpone para levantar vn Imperio, y ] a 
riqueza para derribade, y que la codicia, y anhelo, que 1 
ponen los hombres d:e fu parte para acrecentar el poder, i 
fe endereza à ponef la diípoíicion de diíminuirle 3 y | 
acabarle, y que del mifmo principio, de donde nace ei j 
aumento, nácela diminución , con que no es menciT.T : 
mas caufa para que vn Imperio cayga preito, que el a ucr 
t ^ i d o i n á c h o . V m efto ton tan-recibidas las íenecn-
ciasae^necajLivio, Saíuftio> Tácito, y otros, que los 
Imperios grandes caen de fu propio peíb, que la F c m i -
na los levanta ala cumbre, y los abate , y que como íe 
componen de hombres mortales, tiene fu termino haí -
tadonde crecerj ydefde allí empiezanà menguar, y 
queen fin mueren íin mas achaque> que el auerviui-
do» 
6i Parecerá mas eficaz eíle difeuríb, G fe contem-
pla la razón, porque fe defvelnn inutilmente ios Inge-
nios,que fe han deívanecido en fabricar vn artificio con 
movimiento perpetuo.. No puede fereternDel efedlo, 
fino es eterna la caufa, y es emprefa deíeípcrada el ha-
llar vna caufa eterna > y infatigable en los cuerpos fub-
lunares, y que firven de mateda al artificio. La razón 
es, porque qualquiera tiene virtud limitada , y auiendo 
de mover con violencia > es forçoío que fe fatigue, y fe 
caníe de la refiílencia del cuerpo, en quien imprime íu 
impulío : con que difminuyendofe poco a poco la vi r -
tud de la caufa , ceífa necesariamente el efecto. Expe-
rtencia> y defengaño > en que fe funda el principio Phi* 
loíophico, deque nada violento puede íer perpetuo. El. 
movimiento de los Cielos es eterno, porque tiene vna 
can-
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caufa cccrni, y infatigable, que los impele; pero los de-
más movimientos ion teporales^y duran filamente por 
el cièmpojà que fe eftiede la virtud limitada de la caufa. 
6t Con cite exemplar fe entiendejquan natural cofa 
es,que deeliney cayga vna Republica3que llego à la cu-
bre de la proíperidad ••> porque el anfia del trabajo, con 
que las Republicas crecen, es vn impulío violento) que 
íaca à los hombres del centro del defearífd, y de la quie-
tud,que todos apetece, y folo puede durar lo que durare 
la cau(a,y la razón de la violencia. Siendo,pues,la caufa> 
que impele à la fatiga, el motivo de adquirir riquezas, y 
las comodidades de la vida, y fiendo eíte motivo de ral 
naturaleza, que íè gafta con lo que obra, y fe difminuye 
coa lo que coníigue, lo mifmo ha dé íaceder ai vlgíii>* 
aliento, y vigilancia,que nacen de eíle motíVojy afsilás 
Republicas fon como los cuerpos graves, que fuben,y fe 
remontan mientras dura el impulfo e p e los impeley en 
remitiendofe el impulfo, caen de fu próprio pefo. 
C A P I T V L O Ví . 
De la ineficacia de otras canjas, i que fuele atribuir/e la 
conJerVjcion de los Imperiosa 
y V V N Q V E parece cierta efla verdad, que el 
/ - % apetito dé la felicidad terrena no es esuíà 
proporcionada para la cõníêrvación > y 
perrrianénciá de vn Imperio :no obftaceijíara guéconílc 
mas fu certidumbre, propondré dos Difcurfós, que í e k 
oponen. El primero fe funda fen h hidropefia infacia-
ble de la codicia, que íierripré afpira à mas, y nunca fe 
fatisface, por lo qual íi lo que alienta a las Republicas es 
el apétito,y aníia del incerès,ííenipre ha de durar h emi-
fa del aliento, no folo en el miímo vigor j fina còrí ma-
yores fuerças, porque crece en los nombres la fed de ad-
quirir al paífo que mas llegan à cener.Pero ü bien fe m i -
ra, ella codicia de aumentar las riquezas tilas, y mas, no 
es tánpoderoía , que por ella fé ímievan comunmente 
los ánimos generólos à empreías grandes , alsi porque 
í r ~ ~ Í T 
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la cncibia.». y enerva, fu impulíb el defcbrq del: afecto, de. . 
la codicia,> comD; porque la extingue la impoísibilidad 
do carvCeguir aumeacos, fm.rícfgo, de.-perder laque fe 
poíTee. El que nada. poíTee na cieñe que perder > y aísi er\ 
acreuerfe à jugar con la Fortuna, no avuefg^ nada ; pera 
el. que tiene mucho, libra, el defec». ent.ce la. codicia , y la 
poííçfsioa * y quanto, vn.a. le atvahe; >, Qtra le detiene : con 
que viene à quedar indecifo.y inm.o,ble >, como el azerq 
çntre doa inxanesiQ como, vn cuerpo igualmente heçida 
4.e dos contrarios impu^fos^ 
6A: efperança>y el rniedQ fon dos Polos, por don-
de fe rigen todas las acciones humanas, y la experieqcU 
enfenaj que comunmente fe rinden mas los hombres al 
m M o , que à la efperança: y aísi no ay que admirar,qu,e 
el que teme perder lo que pqííèe, (i íe arroja à Iq que la 
efperança ofrece?defprecie lo que podia efperar, por ef 
J saa^4^^q i ieçv^ede perder* Efte didfcamen no parece 
c|uefepnqde negar, parque eíH can recibido entre lq$ 
çi|.erdos>como el tener por imprudente al jugador jqijs 
çxpone toda fu hacienda \ la fuerte par la eíperança d§ 
gumentarla> fino es en cafo que fea tan poca, ĉ ue fe-dçf-
precie,çomo fino fuera nada. 
¿5 Qtra caufa fe pudiera difeurrir, que fiemprg 
movieífe a los que viven contentos con fus comodida^ 
deseque es el honor que feconfigue coníervir en em^ 
peños arduos à lacaijía publica; y efte parece motivo 
mas eficaz, que las riquezas, pues Ja honra fe eítítn^ 
masque iahazienda/y lamiíma vida? ypor vn pun-
donor vano vemos que hombres encendidos arriefgan 
çn el duelo la hazienda > y la vida del cuerpo > y aun la 
de el alma, Por fer tan poderofa efta razón vemos que 
R,oma tuvo mas hombres de valor, quando fue Repu-
blica, que quando fue Monarquia, porque los Empe-
radores premiavan con riquezas, y Ia Republica con 
hcmores,y porque no les falcaífe nunca vn fin à que psr-
pecuamente afpiraílen los Giudadanos,difpufieroní que 
los honores no fe heredaífen, fino que los gozaíTe fola^ 
menteen fuperíbna quien los mcrecieíTeiCpn que todos 
te-
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tenían efte blanco à ejus aípirarj y por rio íer menos que 
fús Padres fe arrojavan à lo^ peligros. Por eíto Dedo 
fàcrificò fu vida por feguir la fa,nia de íu Padrcííjue qua-
renta alios anees fe auia dedicado & la muerce por íu pa* 
cria ••> y cambien Marco Braco fe arrieígò à dar muerte à 
lúlioCefaripor repetir la gloiia^jue conñguió fu aíceü+ 
diente en la expulíioii 'de Tarcjuinó; Con ;eftâpoííti^3 
no parece que auia de perecer aquella Republica > por-
que fundo fu aumento en vna caula, que perpetuamen-
te^y fiemprc) como de nuevo^eftava incitando ãl yaloo 
y folo fe debiera atribuir fu perdida i la Fortuna* y no â 
mala dilpoficion,que huvieíTe de fu parte. 
66 Efte diícúrfo valiera , íi las riquezás río.diçrajQ 
mas fuave paíío para él liortorr que la&Jiazanas. Los an-
tiguos Romanas difpufieron el Templo de la Vártucí 
dé tal manera , que por el fe paflfaííe al Templo dei Ho^ 
nõr ] pero los fuccííores burlaron efte documento enta-r 
blando mas fuaves caminos por otras partes. Si el ho-
nor fe pudiera vincular àlashazanasjy no httvieíTç.atro 
medio mas fácil de confeguirle, fuera vn cftimulo nmy, 
poderoíb, yviiacaufamuy confiante para mover* y 
difponer los ánimos nobles à fatigarle por las coitve-
niencias publicas h pero Q los blâfonès dé la noble^áli, y 
la eftimacion vniverfal dé los hombres fe compran^ y fe 
grangean por medios libres de todo peligro, ^ á ^ h » 
de áüer tan belicofo > que fe appj? à la .muertè pçr edí^ 
feguírlos ? De efte achaque adoleciò.,tan:co íiofp|;íi,q<6i1f ¡ 
la honra de fer del Orden Equeftre fe rfledia por el d i -
nero, y el cenfo i de donde tomaron el nombre los Gen-
fores, qUehazian los padrones de la Ciudad. Las.-JVU-
giftratos, y pueftos Soberanos de la Republica feilcafir 
cavan por el foborno, fin que las leyes lo pudí^feéf* 
torvar; y llego a tanto efta corruptela, que el Re^ íii--
gurtha dixo al falir de Roma: O íntereífada 1 Ciudad 
Como te vendieras à t i mifma, ^ hallaras vn Meréader 
tan rico,que te comprara! 
67 Si fuera pofsible reducir la honra fólo al mere-
cimiento, nos pudiéramos perfuadir,que por alcançaria 
E 2 tra-
.s ApuííSafuíí/um; 
De Bello lugurthírio; 
Vrbem penais t 0* ma-. 
tttrè fmuir4rn¡ f i emç*! 
toreríiinyeaehr^ 
' 3 Í Conjlanda de la te , 
mercatores & ^ e m i e s 
inmeem frffíf, (¡inert* 
mm non quale fit juidy 
fed $U<tnti. ^ i d merce-
dem pij futmsttid mer-
cê dew impij. Hone f ia 
qudnd'm al't^Kid Hits 
Jpes ineft, fequimur, i n 
contrarmm trdnfitur'^ 
fi ylus feeler* ¿ r o m i t ^ 
t*nu t f4 
t*i|bajàr»Eí infacigablciiícnce los hombres,de ánimos^ 
grartd&sVpeTO no es ppísibic apartarla de las ríejuezas,' 
porgae no pueden pecíuadirfe los Hombres a dcípreciar 
lorguè todos apereceiT» y eltiman > como medio para tc-
tief Potros dependentes, y no depender de nadie. C o n -
ftrnae efta verdad lo que dixo Seneca hablado de k Re-
SenccEpíft. i i '5. J p ^ l í c a Romana: Dejpues que el dinero^angeo vjhmacwh. 
mreeffe c t f i t t e r u s l edp^kbonoriKuUdero de todas las dem.ís cojas ¡y co,n-
rermt honor ceciditi \ p r e n d ó n o s V e n i i e n d o m s - "Vnosi ¡ « i otros- :y preguntamos de 
ctafaxtofi* rm kvalidad > fino es el •precio j , no lo -.tfue meme, 
Jinoí^Kanto va le . Si por é l galardón fomos piadofosj tabien por 
el galardón fomm impíos, y fegmmos la bonejíidad i mientras 
flyjufpèrança del interés , difpuejlos promptamente k lo contra-
rm % fiftfoecie ran m a s ' premio las maldades, 
Luií&7 À éfto fe añade vn-a advertencia > que no es tan 
«HHdfo el defeb, que los hombres tienen de adquirir 
I^BnWi'queno'gozan'í 'comoel t.emor.de no perder la 
qad |)oífeen .5 como fe vé en los que íalen à los deíafiqs> 
^(í&iíò tanto íe ímueven por adquirir honta-de.nuevo, 
cjuattEía por fio perderla : y afsi para qué el honor mo^ 
YiigflTe con eficacia era menefter que fueíTe ignominia el 
ifívfâlk à k guerra: y efta es la caufa porque en Francia 
imiUiStáiníos de kNobleza^y en otras Monarchías firve 
Úñ pocos; porque aunque en todas parces fe gana hon-
'íáipbt'áísi-ftit en la guerra, en Francia incurre en la def-
h0fira> y el deíprecío el que no fale à campana. Pero ú -
poeo íe entienda /que con efte medio fe aíFeçura el que 
a^acaüfa perpetua , que aliente à los Ciudadanospara 
ali-memar la Republica ; porque el contagio de las ri~ 
'qaézás penetra hafta losRealeSíeneruando los brios con 
efcrégaloj-la comodidad, y k exempeiom y afsi atribuye 
lúft'o Lípíio la perdida del Imperio Romano al abuío 
"de redtmiríe los Soldados por dinero de k obligacipn 
d^Uisítabajos, y exercícios militares, con que e n d r o 
tíétti'pQ/fe índuftriavan , y endurecían. í-inalmente 
aunque mas fe faciVue el diícuríb, no ha de hal laren^ 
tierra motivo) ni razón tan poderoía , qíie no pierda 
con el tíeMpdfd eficacia para incitar, y violentar los 
am-
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' ánimos à la continua fatiga de los medios 3 con que 
fe conferva vna Republica i ni halla aora, por lo menos 
en las otras Republícas/e ha deícubierto otra caufa mas 
poderofa? que el blanco de la proíperidad a que los hó-
bres vniverfalmènte afpiran ; la qual quanto con laef-
perança diípone para la dicha J tanto con fu poílèfsion 
previene para la de fgracia. 
C A P I T V L O V I L 
De como influye la proceridad en la perdida de lasl̂ epuhlicas, 
y mina de los Imperios. 
6s> A V N Q V E las verdades eípecuktivasfbn 
/ - % tan nobles, que íbloi i rven de joyas park 
el adorno del alma , y para el reforo de la 
fabiduriaj con que el entendimiento igualmente fe iluf-
tra y y fe eariqueze, no fe les puede negar à las verdades 
pra&icis vna excelencia , con que las íobrepujan. Por-
q.xe la efpeculacion no tiene induftria para transformar 
la opinion en euidencia i pero la pradica convierte las 
mifmas dudas en certidumbre > y reduciendo al examen 
dela experiencia fus queftiones, declara con infalible 
deciíion las controverfias, Por efta coníideracion, aun-
que no es muy difícil difcurrir de las propenííiones de la 
naturaleza humanar y de los afearos* que generalmente 
reynanen los hombres, qual es lá cauía de la felicidad, 
y la deí^racia > parece medió mas eficaz para convencer 
lo que fe intenta el ^examinar los fuceífos de las Repu-
blicas, que fe han arruinado, y que caufas concurrieron 
à fu deígracia? porque (1 vniformemente fe hallaren 
pre las mifmas, no fe podra dudar con prudencia , que 
fon el legitimo principio, à quien fe deben atribuir íe-
mej an tes i n fortu n ios. 
70 Vnò de los Autores mas celebrados de la anti-
güedad fue Cayo Saluftio, que defpues de aueríe em-
pleado en los cargos proporcionados à fu nobleza, y in -
genio, viendo que Cefardiíponiael Senado contraías 
leyes, deielperado de la coníervacion de la Republica, 
I 
58 Conftanciã de Ia Fe, 
i SaUaft.In ffag'mé- , 
tis Hiftor. Ocacionc 
ad Csefarem : M u l t a 
duiiando, atjaelegun-
do i(it comperi. Omnict 
Begna, Cimtates, Ca -
tiones yfijtie eo profpe-
rttm imperinm hàbitif-
fe , ànm Apitd eos Ver* 
conftli* y<il(ierHnt)&c, 
£ íâsm ibid. Sapé 
ixm diidiHi , qui Reges j ^ 
qtt* Cimtates, & Nd* j 
tiones per opitlentictm \ 
magttJ imperta arHiJe-
runty f«« per yir tutem | 
inopes ceperanti 
flfJi 
i t retiro del Govierno y y aplicandoíc à eícriv ir las H i i i -
torias defuParria> procuro defenderla dei olvido, y 
perpetuar fus hechos en la memoria. Efte Autor 1 dize 
deÜ > ¿jue igualmente aplico en fu juventud el cuerpo à 
fas armas, y el ingenio à las letras, y que auiendoleído', 
y oído mucho, auia Tacado dé fus noticias efta obferva-
cion, que todos los Reynos, Ciudades, y Nacicaies, que 
entonces fe contavan por infelizes, auian imperado 
profperamente,.tóiéntt¿í& |)revalecietoii en ellas los ver-
daderos cónfejos , dando à entended , qtie las perdidas, 
que lamentava de Roma, provenian de que los Senado-
res, ò no acertâvàn, 0 no querían acertar con la verdad, 
y íl àcertavan con ella, deípreciavan el íeguirla. Cau-fa 
taftante fin duda para qualquier mal RrceíTo; pero efte 
documento es tan general y tan íabido > que no parece 
que toca 'en lo que íe dificultá» 
ji'"• Nadie.-paede ñegar > ^né íí las P.epul^icas 
-tomaran, y ííguiéran el mejor cônfejo , Íe deíendie-
íân facilmente de los enemigos > y c|ue fíguiendo los 
malos confejos, es forçofo que fe pierdan. Pero eíTa co-
rruptela no es la caufa de perderfe, fino la mifmapcrdi-
icion. De êíTe dano íe debe inquirir el o r igén , y afsi pa-
ffece que lo previno el miftno Autor * 1 ânticipandoíe à 
dezir: Muchas Ve%es beoUo ponderar i quantos ̂ cyes-» Cm-
•dades 3y Naciones perdieron par la opulencia los grandes hn-
perioi ) que jiendo pobres auian conquifiado por la Virtud. 
Palabras con quò íignifica , que la opulencia es la caufa 
de la perdición de las Republicas:íi bien, como efte A u -
tor habla mas como Hifl:Oriador,que cortio Philofophoi 
équivoca la caufa con j a ocaíion. Noes la opulencia 
mala por íi mifma > de tal modo, que no la dicífe Dios 
por benefício à Salomon, y à otros Reyesj y cada Vaíía-
llo la debe defear para los fuyos. No es,digo, la opujear 
ciâcauía de que fe arruynen losReynos,fino el mal em-
plea, àqudíuclen aplicarla los viciofos : folo tiene de 
malo lo que ocaíiona à los que fe dexan llevar de fus 
apetitos, porqué con la felicidad delas riquezas tiene 
materiales k mala inclinación para corromper las cof-
tum-
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tumbres,y introducir la ocioficLid, el regalo, la codicia, 
y los demás vicios, que íuelen acompañar eftos afec-
tos. 
72 Oygamos otrà vez \ efté fabio Senador. 3 Def-
pucs de auer ponderado el valor de los Romanos, e 
tiempo que reynavaeri ellos la virtud , para compendio 
de fus alabanças,oí>ferva,c]ueen la guerra auia mas exe-
plos de auer caftigado à los que peléavan fin orden , y à 
los que no íe retiravan en tocando à recoger , que con 
tra los quedefatriparavanlas vanderas > Q cedían per-
diendo íli pue íb , porque çl aliento era tan vniverfal de 
todos, que no fabian pecar de cobardes, fino de temera-
rios. Paila inmediatamente a defcrivírei eftado dé los 
Romanos en fii tiempo, y 4 dize: Luégv que caja de todo 
punta Carthago, emula del Imperio <7{omáM í j quedaran pa-
tentes, los mares y y las tierras, empego la Fortuna a embrabe-
cerfe ,jy a turbar todas las cofas, Alos que auian tolerado fa-
cilmente los trabajos ¿ los peligros, las empreffas dudo/as , j 
los fuceffos afperos, les firYieron de carga, j calamidad el 
ocio , y las riquezas, que debieran defear para fus contrarios. 
De ejhi raizí creció primeramente la codicia del dinero ¡y lite 
go la ambición del mando > y eflas dos culpas fueron como ma 
teria de todos los males. De eftas palabras fe colige, que 
aunque la felicidad delas riquezas governada con ra 
ton»firve de aumentar las fuerças, y el poder,por vfar 
de ellas, íégun di&a el apetito, alimenta à la ocrofidadi 
fomenta la codicia > excita la d¿fcór4i* m t i t i á la Iç^K 
tad, y defarma los ánimos del valor* ; 
73 Porefto Lucio Floro f quifiera> que el Pueblo 
Romano fe huvieífe contentado con el Dominio de lea' 
lia, ò quando no, cdnel Imperio de Sicilia, y Africa^ 
porque le eftuviera mejor aquella mediania, que Hegair 
à tanta grandeza, que con fus propias fuerças fe acá-¡ 
baiíe. Confiderava, que con las minas de Eípana , à 
quien defentraño fu codicia, y con los ricosdçfpojos del 
A l i a , à quien empobrecieron fus rapiñasjavian los Ro-
manos encontrado con el dorado veaeno de la Vi r tud , 
y que la opulencia deliciofá auia fido la vencnofaCirce, 
que 
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que ttausformando los hombres cn bruços » les incluxo j 
el plvido de las virtudes, y la profefsion de los deleytcs 
mas irracionales. Velleyo Paterculo 7 mueftra el mií-
md feiitimientó, y hablando de los dos Scipiones > vno 
quevenciòi y humilló à Carcha go 3 y otro, quecotal-
cálmente Ja deítruyo , dize : que el primero abrió el ca-
mino para la grandeza de Roma; pero el íegundo para 
la corrupción 1 y para aquellos gaftos cxceíivos > que 
ocafionaron la perdida del Imperio. 
74 No necefsitaron los Romanos, parâ eñe d i f a -
men, de la experiencia, que tan à íu coila les demortrOj 
quan danofo es para vna Republica elabufode lâs r i -
quezas, porque fue en ellos tan antigiia,como la miíma 
razón; y afsi no folamente apoyaron cfta doíílrina coa 
fus admirables exemplos de modeítia , y aplicación, f i -
no que la procuraron perfuadir à los Suceííbres con ía-
JUM#4«emtventos, que les di&avan. Quando los Plebe-
yos de Roma j quexofos dela inferioridad de fu Foítu-
na, fe retiraron dela Ciudad , amenazando quefeíla 
defamparar por huir de fu pobreta , y abatimiento, fe 
difputoenel Senado"el medio con que avian defatif-
facer à fus quexas; y el Senador Appto Claudio 8 dixo 
con entereza confiante, que era juíio , que los Ciuda-
danos amparaíTen , y focorrieífen con fus haziendasa 
j los que las avian perdida por la maligna iniquidad de 
la Fortuna, y que con efta piedad k confervaífen eftos 
hijos à la Patria ) eximiéndolos del deftierro, à que los 
condenava fu neceísidad; pero que tuvieífen entend-i-
clo ',qüe aquellos que por fu deftempknça, y líéenciofa 
vida» avian defperdiciado fus bienes $ y conftínido fus 
patrimonios, por entregarfe à la gula , y à Ids deleytes 
ilícitos, debían fer juzgados por la infamia> y la ruyna; 
de la Ciudad , y que la Republica perdia tan poco en 
perderlos, que antes ganaría mucho en que ellos voíún-
tariamente fedefterraílen, y que fe; fueííètt cofi fu mala 
iue'ite. . •: .» , 
75 Fue en la anuguedád tan fabido, que el culto, 
el regalo , y demás vicios,con que la natísralé^a huma-
na J 
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na fuele comunmente abufar de lasrricjLiezasaíbn los .cu-
chillos, con epe {è: cortan Lis fuerças delas-Repubiwftib 
que íos tyííHios mus•polyticos,para confervar fu violleo 
>ôder, fe valían del fementido ag-afajo de liíbnjeat.coâi 
gtiftos,y comodidades à íos CiudadanosjpareeíendQlesj 
q mientras los tuvieiíen mas viciofos* los tendrían mas 
rendidos.Es admirable exeplo el de Ariílodemo, c] tuvo 
por fobrenóbre Malaco, era vn Caval lero de la Ciu4ad 
deCumasjhóbre de mucho valor, y no menos cloquça-
cia, y fugeco de raneo efpiritu, cj fe hizo fofpechoíb ala 
facció de los Nobles,los quales,ò por invidia, ò por cau-
tela le preparava los peligros para perderle cu ellos; pero, 
fue tan afortunado, cj de los ricígos fabricava triuphos, 
y ganando el aplauío dela plebe,y vniendoíe la ambició 
i la vengança, fe apodero del govierno de la Ciudad có 
muertó de la mayor parre de la Nobleza; Dio las liazie-
das,y las efpoías de los difuntos,à los eíclavós, cj le ayu-
daron à la empecía, y por fu intcrcelsio perdoilo la vida 
à los huérfanos de los Nobles,conteiicandole con cjue fç 
criaífen en el capo en los exercícios rufticos.Mas porqiáé 
temiò,c]ue la juventud de la Ciudad con el tiépo cayçife 
en la queiita,y trataíTe de vengar tancas maldades, feep* 
diedoel yugo de fu tyrania,diípufo,qUQ hafta los veinte 
años fuefleeíta fu educación. Vedo ^ la efcuela de las. ar-
mas,y todas aquellas artes,q pueden infundir alíeiito,,y 
en fu lugar mando, q todos los varones dç menòDçdail 
cnaíren,y cuidaífen del pelo, como las donadlas, quie le 
enrubiaíTen, y encrefpaífen en rizos * y cj los cubríéíTcn 
có redecillas fuciles, q fe viftieifen Je vaíquínás de tçi^? 
floridas, q anduvieífen con mantos dplicaddsj y que por 
cuidar de la tez,nunca falielfen al Sol. Las mugeres,que 
cuidavan de eilos,como Maefttas) y Ayas, los llevaban 
con quitafoles>y abanicos à las eícuelas de dançar, y co-
ca r,y à los bayles,y feftejos, donde la Mufica lifonjeaífe 
el oído. Las mtímas mugeres los lavaban,llevando à los 
baños todo el aparato de peynes, botes, y efpejos para 
afeytarlos. Tal educación tenían hafta cqiplír los veinte 
años,y entonces, prefumiendo, que coa ella tendrían ya. 
- " 1 : afeT 
í> DiohlííuS Malí-
carnar, lib. 7. Rom. 
Anciquit. paulo poíl 
^tincip. lujsit enlm 
mdtes more l / ivgimin 
comam aléri 5 eam-
(¡ut coloré fimo i n -
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atf, taUribtis togis m~ 
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ribti t, ac mollibus anil-! 
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4 i Confi anciã de la Fè, 
afcmínados-los ánimos Jes permitia, ^ue fccontaflca 
fintrclos'VarQnes.Noiciijoe4iò comopenlavaporque 
jeííos mi{mos.de§uieJe. dieron muerte ayudados de las ¡ 
PaftoreSipemdiícurrÍQ.eljmediotnas natural para fu i n -
tcnto>yle huviera confeguidojíi la luñicia Divina, que 
diòíuerças àludirl) .conrra Q]ofernes>,no los huviera 
alentado para executar el caílí go, 
. jó Si Jas riquezas fe yfallen.de..tal.moido>flue no eftra-
gaílèn las roltubrjes em Ja^comQdidacliperezoía,y los re-
galos íuperBuosxan teŝ fo vierande conier var¿q âs arrui-
nar los Irnperaos 5 íperp*c©mo fe ha obíervado en todos 
t i eps^e^da to i l t een d de la Gentilidad3qio.shóhres 
comunmqit^ios.apliGanalfauílo..dgla vanidad^ y a las 
antiguos las infamen > como perniciofas a las Monar-
chias > y que juzguen que las Repúblicasopulestas ion 
comolas antoréhasi que quanto mas refplandect'n j ,tan-
to mas prefto fe conferoen-La mano > que íe ocup^uTiu-
"cEoctí élíMnek>,nopijedeapuñar la eípada3y rara vez 
fe vè q AÍtènlucientes las armas >,quando.deleyta;elíref-
plandoi:,deltoro. Si los valientes eftan ,defarmados, no 
puedenxeíiflir.à los enemigos mas débiles, Dominavan 
en'ía'AmelicáJos Gigantes, y en vn cóbíte les efoaBie-
ronlos;arcos>ylas;Caazas,y acabaron con ellos los horíi* l 
bres de menor.eftatura^maiosfuerças. Si eftàn inde- [ 
fenfos los Gigantes i quedan.expueftosà q Pigmeos lo? 
rindan.Pues como podrà:reíiftir Ja Republica,do»!c no 
folo falta Jas armasiííno tábie Josibrazos para la defenfa? 
Las.dd^das'jbs.enrpxppc^n,7Íjptilitatanto,;como:íitlos 
cortaran, f&esíQmuchojqfi hs riquezas haze efte efec-
to,feá ab0jujn,aaasdfi;lospjudencesjmodeftosíy zelofos? 
77 Bol vámosla? ojos 1 la antigüedad,y veremos? que 
íiepre las delicias, nacidas de la abundancia de fos bíe-
nes,acompañaron la perdición de los Reynos.&ntem-
plemos,pues>el tumulo del Imperio de los Afyraos en la 
hoguera^q encendió para fu muerte Sardanapálo.Indig-
nado Arfaces de auerle vifto entre las damas de Palacio, 
como vna delias tomo las armas para quitarle el Cetro, 
y i u n -
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y junto cócra él quacrociecos mil hpbres. Plizole diíper-
car efte golpe, y en tres batallas vêciò à los rebçldesjmas 
celebrado la vitima vidaria con fieftasiy cóbites^le acó -
metieró orra vez los conjuvadoS) y derrotado fe acogió à 
la Ciudad de 10 Ninive, donde defefperado de te defend 
leuanto i con pretexto de facrificarj vna fabrica como la 
mas alta pyratnide de Egyptojen cuya cima edifico vná 
gran fala, donde pufo ciento y cinquenta lechos de oro^ 
có otras tantas mefas de lo mifmo, fggun el numero de 
fus mugeres, y juntando alli fus teforos, prendió fuego 
en toda aquella maquina; porq como amaba las riqiae-? 
zas como la vida , quiíb que con fu vida perecieííen fus 
riquezas. Ardip por quinze dias con admiración de los 
que ignoravan el myííerio, y penfando que facriíicava, 
DO fe atrevieron a romper la valla ¿ que él- de antemano 
auia prevenido. Excede toda admiración la íuma de 
oro, y plata , que fe refiere amontonó en ella Pyra^ El 
Padre Pineda dize , que montava diez y feis mil feif-
cientos y cinquenta millones de ducados \ cantidad tan 
increíble, que no parece pudo caber en toda la Ciudadj 
quanto mas en la plaza, que formó para abrafarfe, 
mas eftrario es, que íi fe haze el computo, íegun ltí<jiíe 
dize Àtheneo,1 ííendo afsi,que de plata pone diez ve-
zes mas que de oro , falo de efte preciofo metal refiere* 
que auia diez millones de talentos * que reducidos à 
nueftros ducados foncieptoy quarenta y ocho mil y 
quinientos millones. Lo qual no puede dexar de fer 
engaño i porque fi efta era la dezima paírc^ del euenpo 
del metal, ni defde que defpechò hafta fu iiíuemrpáí-" 
do tener tiempo para amontonarlo, y- difponçrlo de 
(iiertcquefeabrafaífe, niel íitio era capas? paraencer 
rrarlo, ni fe pudo hazer de fecreto, como fuponen los 
Autores > y afsi fe debe eftimar por hipérbole, y eXag^ 
ración de Griegos. Mas como eftos engaños folo fudetl 
padecerfe, quando la cuenta es muy crecida, ho fe pue-
de dudar, que fueron innumerables las riquezas, que à 
aquel mile rabie Rey le íir vieron de mortaj a, 
7f? Pafsò el Imperio àlos IÍ Medos por fer de fu 
Pa-
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Pacria Arfaçes, y délos dcípojos* cjue recogieron de 
aquellas cenizas, reíulcó el faufto, vanidad, y dcleytes, 
que parece que auian muerto con Sardanapalo, Puíie-
ron mucho eftudio en las galasj y íe eftneraron tanto en 
los regalos de la Gula Í que propufieron grandes pre-
mios a quien inv.entaílc nuevos laynetes del gufto. Ol -
vidaron las armas de tal modo, que las transformaron 
en inígniasíierniofas para la apariencia, y inútiles para 
el vfo Í y fe pervirtieron en tanto grado, que violando 
la naturaleza, inventaron, y introduxeron en los Pala-
cios la eftudiada monftmofidad de los Eunuchos. A 
los Medos fucedieron los Perfas en el Impeao^y no me-
nos en los vicios. Puíieron gran eftudío en tener dieí-
tros ^ Cocineros,que fupieííen fazonar varios, yex-
quiíitos guifados, y que inventaííen nuevas goloíinas. 
Introduxeron tener numeróla familia de criados, 
tin^uiendo los oficios jvnos para fervirla copa, orros 
j^iri.poney el pan enla mefa,y otros para los demás pla-
tos. Vferbn tener Camareros,y todo genero de Ayudas 
j e Gamara, cuydando vnos de los vnguentos, y olores^ 
Otros de los vellidos, y las galas, y otros de la barba, y 
el cabello; inventaron para el abrigo, y^regalo el vfo de 
las alfombras, y los guantes, y colcharon las filias de los 
Cavallos, como quien fe preciava mas dela comodi-
¿lad, que de la deíireza. Mas porque fe vea, que el tos 
fxceíTos nacían del amor, que cobraron à las riquezas, 
el retrete, donde el Rey dormia, no contentandofe de 
qpe el lecho eftuvieíTe cubierto con vna parra de oro* 
cuyos racimos eran de piedras preciólas, le difpuíierom 
de tal modo, que al lado de la cabezera eftava vn depo-
r t o de cinco mil talentos de oro, y al lado de los pies 
otro de tres mil ¿y ai vnolellamavanla almohada, y al 
otro la tarima, ò la peana del Rey. Como efte imperio 
fue creciendo en riquezas, fue rambien creciendo en 
delicias, y como al paíTo que eftas crecen, fe difminuye 
¿kvalor, en tiempo de Dario le conquiftò Alejandro, 
íiendo vencidas aquellas innumerables tropas de toda 
el Afia de pocos Griegos bien diíciplinados, 
7í> Tan 
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J 7^ Tan preito como los Griegos fe hizieron feno-
res del Afia, fueron cfclavos de fus apeticos, y como íi 
eftuvieran arrepentidos de fus vidonas^y les invidiaílén 
àlos vencidos el íer io , olvidaron las coftumbres, que 
los hizieron vencedores, y abrazaron loseílilos> por 
los quales fe perdieron los Períianos. Qoe es ver la di-
ferencia de los M icedonios en tan breve tiempo i como 
la fortuna fe precipito en fu favor? Quando marchavan 
azía It Oriente, aumentava el luciente eíplendor de las 
efpadas el hiílre de la diíciplina militar, el orden J la 
conítancia, el fuh-iii)iento, la modeília, la jufticia, y la 
templança. Pero cjuando bolvian cargados de defpojos, 
o-overnados de la codicia > la embriaguez* el diverti-
miento, v la defemboltura, fus Compañias^y Vanderas 
no tanto parecían batallones, cjuáro deíordenadas qua.' 
drillis de juventud licenciofa, y todo el iec|uito de Ale-
xandro no parecia Exercito de lí Militares, fino cana-
llas tropel, y turba de hombres pacificos, que venían 
de vna gran feria con el defaliño de la confiança. 
8o Como Alexandro, y los fuyos fe acomodaron 
tan en breve con los medios de fu perdición, fue fu I m -
perio , como incendio de pólvora, que brilla mucho, 
caufa grande eftruendo, pero dura poco. Los fragmen-
tos, que quedaron de tanta ruina, perecieron también 
del cótagiofo mal de fus delicias.A aquelAntiocho 16 el 
Grandcel faftuofo deípreciador de los confejos de Ani-^ 
bal , primero que los Romanos le vencieíren, le auian 
vencido,y atado las manos fus vicios.. Movió Ja guerra, 
faliò à campaña, y mientras los Romanos juntavan lots 
Veteranos, afílavan las efpadas, auivaban los Confejos, 
y deftinavan à la emprefa los mas heroycos Caudillos} 
él en tiendas de oro, ^ y feda, juntando ro ías , aunque 
era por Hibierno, entre el murmurio, ò por mejor de-
z i r , murmuración delas corrientes dei Helefpontó, fe 
deleytava con todo genero de inftrumentos muficos, y 
como fi huviera de pelear con Adonis, y no con los hi-
jos de Marte, le divertia en hazer levas de donzellas 
hermofas > y pajecillos de buen parecer. Con eftas pre-
ven-
14 Qnlnt. Curtius. 
De rebus Alexandri. 
r ç Diodor.Siculus. 
lib. j 7.cap. i dé. 
i(? Lucius Flor. lib. 
¿. Cap. S. Talem ergo 
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17 Ide.Ibid. Pofjthl 
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venciones fe porto en la ocafion con tan poco esfuerço, 
C|ue no tuvo otra difculpa mas decente, (pe el auer (ido 
vencido de los Romanos, Tres vezes fe repino la guerra 
con Macedonia, yà reynando PhilipOj 8 yà Períes, y yà 
vn plebeyo, que fe fingió íèr Philipo, y en ninguna cu-
Vio Roma ocra çofg mas fuerce que vencer ? que In pro-
pria imaginación 3 engañada de la fama de las vidorias 
antiguas, Finalmente todos los Reynos de laEícuela 
de Alexandro fenecieror) çn fus riquezas > y comodida-
des} porque como todos adoleciande los miímosex^ 
ceífos j vinieron à morir de la mefraaenfermedad. 
S\ Es tanvniverfal,y tan antigua efta experien-
ciajque no fe halla el origen de quando fe empezó à ob-
fervar. La deftruccion de Troya fe atribuyo à los deley* 
tes i y para fignificarlo los Poetas dieron principio à ib 
tragedia con la Fabula de Paris, y las rres Diofas, ciando 
à entender, que los malos fuceflos de aquella Ciudad 
«aman nacido de que la mançana *9 de oro, en que fe ve-
prefentavan las riquezas, fe empleaífe en las lilonjas de 
Venus, defprcciando las armas, y las letras reprefenta-
das en la Diofa Palas > y la Mageftad del Throno, que 
figuraron en Tuno. Quantas vezes fe encuentra en las 
Hiftorias la perdida de alguna infigne Republica* fe r o 
piteefte mifmQ tkfengañoí y escola de admiración? 
que pueda tanto con kts hombres el hechizo de lavíd^ 
guftofa > queen tantas Ciudades nobles, y poderoías, 
como huvo antiguamente en Grecia, y en Italia, fueífe 
maspoderoíopara perderlas Í que tan repetidos eícar * 
mientos para coufervarlas. El cafo es, que no les faltava 
fi\ conocimiento de lo mejor j pero faltavalesel animo 
de corregiife^y aunque temían la amenaza de los exem-
plares , no fueleefpantar raneo à los hombres el temor 
de lo futuro, y dudofo, como les arrebata el agrado de 
lo que gozan de cierto, y de prefente: y aísi fuele 
yeJiir el arrepentimiento quando no tiene 
reinedio Ja calamidad, 
C A -
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Velos malos djvoh'f.í que Juelen acompañar al demafuido 
ãmor de las yî uê as. 
82. I V *T O fuera ílañofo, ni dcfordcnaáo el amor 
delas r iquezas, í ieíbs feapçtecieífen>y 
^ y bufcalíen como medias para coníervar 
cl honòrj y libertad de la Pacri;*; antes fuera laudable, y 
digno de los ánimos generofos. Porque no fe puede pe-
gar» que muchas Republicas fe han perdido por pobres* 
ycjuc fueron vencidas, porque les falto lo néCtíFano pa-
ra, los gados forçofos de la guerra. El cuidado dè las nà-
zíendai. Jeírierra el ocio > alimenta las buenas artes ¿ au-
toriza, y fortalezclas Hepablicas: y áfsí iió íè debe 
aplaudir, como hazen algurtós Autores áqüeJJa inculta 
pobreza de los Scitbas 1 del Septentrión > y de los Na-
batlieos L dela Arabia , que fin mas poblacíónes, ni 
mas bienes, que la campaña > ò te defendian con fydef-
preclo, ò con burlar à los gràndes çxçrcitos > vagueando 
con íncertidumbre de íitios por lós montes, y las fclvasj 
porque íemejance valentia no merece íèr mas celebrada, 
que la que mueftran en burlar los Gâ^adòrès las aves) y 
los brutos mas temerofos. Pero íl lós párticalares tienen 
i las riquezas por blanco de fu felicidad > y íè lás propo-
nen pòr vitimo fin de las acciones políticas i íòji tan da-
Tíoh%> qüe en fü comparación debián Ips cuerdos deíear 
antes U efteríl careftia > que bj filperflua ábuitddncia. 
8 3 Son muy pernicioíos íos a fe^s i qué íiielen rc-
I fukar <le la profpera Fortuna.Là cobardia es Iiijá tanle-
gitítni déla comodidad j que rara vez íéencüentra vn 
! hombre deliciólo ,qije¡ fea conftanté en la guerra, Bien 
puede fer,que tenga algún relampâgò dey^lor \ péjfo es 
forçofo qje íe can fe prefto, y que yériga a ícr como las 
luzes}qae llaman de Santelmo, que aunque arden, no 
queman > y luego íe defvanecen. Los Ciudadanos de 
Acragamo, 5 Ciudad no menos famofa por fus delicias» 
que por el fcoró de bronze del cruel tyráno Pbalaris, lie-
j - Herodot. iib.4. 
|>pppc finem. 
i Diodor. Siculus. 
19. cap. 107̂  Nos. 
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trmt periftroma 
fipe Unestm , & ¿«a 
48 Cot/jlar/c/a de la, Fe} 
4 Plutarcliús.Iti vi-
ta Cai] Cacfaris. Or j 
pttnnt, fitcitmqHt cotf 
"iinlrterant, qnoddoftia 
Gefctre ftterant f p e r ã t e 
homines iifvenes ptrum 
bellisf aut yulmribtts 
ajfnetos,florentes dute 
<etate, & comdtes, ok 
fovm* decits maximè ea 
yulnera formi idturos, 
neqaa prxfens cxpcfta-
tnvos pcrietilutn, [imid-
terftin'yeritttrQS : ^md 
5 AcbenxBs.liB.ia* 
Exijiimart fe aB alijs 
homimlms nihil tilos 
dijferrc, ^u4ndo^H¡dem 
igtidnifsimus ffiiff* mar 
rS 'flbi QptdtWHS potjftj 
6 Benjamín deTa-
í3c!a,quc floccclà por 
fós anos de H j o . Ça 
c! íibro cíe fu Pere* 
geinadon. 
garoa à tal eftrago de coftumUres, que cftanJo en el v i -
timo aprieto del cercojque les pufieron los Carragincn-
fesj 'crataroft de reíormar los exceíTos del regalo > y la rc-
farmafuej echar vn vando de que nadie hiziefle la cen-
tinela con mas cama> que vn colchón» vn cobertor* vna 
manta>y dos almohadas. Que mucho que efta Ciudad 
fç perdieílè en efta oca í ion^Tan poco es de admirar>quc 
las armas de Cefar prevalccieíTen contra las de Pompe-
yo,porque los que 1c feguian por la mayor parte çran de 
la juventud Romana, + criada con la nueva educación, 
que introduxeran. las riquezas, y conociendo Cefar, que 
(emejantes Soldados eftimava mas el buen parecer, que 
el buen pelear* les dio inftruccion à los fuyos de que les 
cnderezaíTen las heridas à la cara, porque aquella gente 
mas fe correria de la feakUd,que del^ fwga,y defta fuer-
ce coníiguiò la vitoria, 
84 Eí l iman mucho la vida los que viven en deley-
j|§£,$;.aísi.les cítele mucho el ameigaria. Los Syharitas, 
? y los LaceeJemonios eran los dos eftremos opueftos 
del regalo, y de la auíleridad. Sucedió que vn Sybarita 
fueà la Ciudad de Sparca i y viéndola abftinencia tan 
rigurofa, y la mefa mas conforme à la necefsidad de U 
naturalez a, que al arte del apetito, y que en los trajes, y 
las ocupaciones todo era moderación, y robuftezjdixo; 
Yo me auia admirado anees del valor,con que los Lace-
demonios deípreciavan la v ida , arrojandofe à los rief* 
gos; pero yà no me admiro 3 porque atentas las incomo-
didades, conque pa í lan , qualquiera debe apetecer la 
muerte, antes que viuir del modo que ellos viuen, Pero 
bien fe vè que efta Íentencia fue de hombre embriaga-
do con fus vicios, y que no penfava en la gloria , que 
los Efpartanos alc^nçaton por la obfervancia de fus r i~ 
gurofas leyes, n i en quan miícrablemente fe perdieron 
en breve los Sybaricas. El Imperio de Conftantinopla 
vino à poder de los Turcos, y con el los Griegos per-
díaron fu libertad en pena de fu apoftafia , por los me-
dios, que Benjamin de 6 Tudela dexò advertidos en fu 
j Peregrinación. Sus galas, faufto, y deleyrcs les induxe-, 
roa 
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ron caí horror a l.i miliciaj que íolo fe íervian de eítran-
creros.librávío fu deíca(a,y coníervacion en aquelíosjen 
quien mengua la lealtad* al palío que ÍG aumenta la co-
dicia. 
8 5 Los que íè aman con exeeíTo à íl miíitiosíviven 
tan diftantes de facrificar fu vida ala defenfa común* 
que con facilidad > fino los detiene el miedo* íè buelyen 
contra fu Pacriaj y pierden el reípeto à Jos MagiftradpSi 
y anteponiendo íus privadas conveniecias a los intereí^-
íes publicos,abrazari el partido, que les parece mas vtiU 
fin reparar en fi es decorofo^y honefto.De efte principio 
nacen las conjuraciones * y las guerras Civiles* y de cite 
achaque adoleció muchas vezes laLealtad.Quando Ro-
ma perdió la libertad deRepublkrados q eftavan lieclios 
à los gaftos locos de la vanidad, y del guílõ^abrieron ia 
puerta paf a que fueííè oprimidaXos grades empeños de 
lulioCefarle encaminaron à los empeños de la guerra* 
y reduxo fu Patria à tal eftadojque no fabia entóccsRo-
ma lo que avia de defear,porque de qualquiera parte que 
eftuvieíre la vitoria > la Ciudad avia de recibirla miíma 
perdida.Los que le figuieró adolecían de las mifmas toÇ-
tubrcs.y aísi elEloquetifsimo Marco Tullo le dà eíl rof-
tro à Marco Antonio*de que luego que obtuvo el oficio 
de Qiieftor* fe fue íin licencia del Senado > à prefentar à 
Ccfar,como à fu amigo3y valedor,por eftas palabras: i 
Luego tefuijh a O far de carrerâ porque jû gaVasy que para 
los que tenían perdida la quenta>y la râ pn de la Yidatera en H 
mundo el Vtuco refugio del defper dicto ¡deudas >y maldades* 
%6 Lucio Catilina era,fegun dizc Sjluílio,8 codicio-
fo de lo ageno^prodigo de lo propio3y ardiente en el de-
feo de fus apetitos, y enfurecido con la falca de medios, 
y con la conciencia de fus delitos * logre la Ocafion de 
ver tan corruptas las coftumbres de la Ciudad, y halló 
tantos cóplices para la gran trayciõ,que meditava, quá-
tos imitava fu defenfrenado modo de vivir; y fino fuera 
porque en la liviandad de los hóbres perdidos rara vez 
fe halla íecreto,huviera ahogado la libertad en la fangre 
de los milmos Ciudadanos.La Ciudad deCapua parecei 
G qué 
7 Cícero Jfúlipíéâ 
2 ^ 4 i Cce/are cucurrif* 
ú , idenim y num in rt-
rris egeftatis, xris *lie~ 
ji¡tnefuiti¡e perdjfisYt* 
tx ratianibus perfqgiun 
tjje fatebas* 
$ SalIuftius.De coni 
iuratione Catilina^ 
JmoyinqultyjUeni apff* 
tens, /«/ frefujus , i r* 
den* in çk}iditmi>M$, 1 
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j h fdos in ^ i f t * > AC 
-\eflitu ejfe maümé 
frodigosy taque fttijje tn 
; CAUjdyUt Per (drum Lu-
' CiT* magnijicetiam 
imitatheos in Grteciam 
10 Dio^oru? S'ca-
lus.lib.u.c.j i J - i d i " 
CÍO de y i r tu th , pr<e~ 
clare faElor»m exce-
llentia injinuto, & in-
teryirosPaufanitepr¡e- •. 
cipftus Yirtutis henos ; 
que para pervertir co fus delicias cí ex-crcico tleAuib.il,le 
avia impuerto en íi primero>y m.il conrcnt.i con iu For-
cüísájCc-hizo-de la parte delosCartngincícs por la amloi-
cionde íer Cabeça de Italia , cjuitnndok* à la Imrorioía 
Roma fu Primacía. En la mi ima desieakad incurrietoii 
los de TheíaÜa) 9 que infatuándole con Uis riquezas, y 
.lío'eontentandoíe ele imitar à los Perlas en los gallos, y 
la magnificencia , íe coligaron con Xcrvcs en aquella 
formidable inundación de fus armas, holviendoie con -
tra losproptios>por laeiperança de enriquecer algo mas 
çòii los efiraños.'- ' 
; Sy Vno délos mas excelentes Capitanes de Lace-
demonia fue Paufanüs, 10 que en la celebre batalla de 
Plateas, en que la Grecia aílegurò iu libertad 3 por ien-
tencia jurídica fue declarado por el mejor de los Crie-
goŝ y à cuyo valor fe atrtbuio entonces principalmente 
lavitoria, Eftedejandofeíobornar delas li.onjas de el 
êiÉÍk>*y aôcioaandofe à aquella magnifica,qu into dc!i-
ciofafupetâmdád de losPerfas y antepufo los vicios de 
los vencidos à las virtudes de los vencedores; y coÜg u i -
dofe con los Miniftros de Xerxes, trato de vender la Pa -
• tria:pero fi bien para ocultar fu alevola confidencia, fe 
valió de la cautelofa crueldad de matar los menfageros, 
avlendofedefeubierto fia trayci6,muriò emparedado en 
vn Templo, adonde fe refugió , rindiendo la vida a la 
penuria, y neceísidad , por aver entregado el alma al 
3 amor de la opulencia. Reprehende juftamcnre Diodo-
Mem-Ibid. cap.̂  r0 siculo la locura deefte " Griego , porque con fu 
4-9 . Non emm ex alio- , . .. „ # o 1 ] 
rum reUmne accepe- propia experiencia avia averiguado, y v i l to , quan ven-
?*'>.ie4re íl>fa >a fit<l i taiofamente conduce para el valor, y quanto m is di ma 
mdehcct expenemia] - 1-r_..I..: i . J 1 1 i r - i- i r 
¡eioBtis y cognouey 
íjíianto ¿onuptis , 0* 
ejfém'imtis Perfarum 
mdribus patri<t dtfcipli-
ñ€ feaeritas adyirtf i-
tern pneJiMlior, 
co^muera^ \ ^e a^bança era la feveridad de la diíciplina de Laccdc-
monia,que las depravadasj y afeminadas coíhimbres de 
los Perfas. 
83 La falta de recato, y el lícenciofo arbitrio de las 
culpas , fon propriedades tan ciertas délos deliciólos, 
como fon celebrados los caftigos de fus brutales inful-
tos. Aquellas cinco Ciudades de el mar muerto no ion 
el vnico exemplar de los cífragos , con que el Ciclo _ 
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'ha querido cícarmcntarà los hombres de los exceííos, 
y de los abafos. Los Gigantes12 de Ja America Auftral 
fiieron ran cruelçs, y tan vorazes, qút Razian alimento 
de los menores, y tan beftiáles en fus ap&ptos, guôfue 
neceíTario fuego del Cí«ío para quê puíifíeãiTe las màn-
ihas de la razón. Aparecí©^ vn joven mas ¿-eíplande-
cicnte que el Sol, que-como Mimftro de la ir a Divinaj 
•flechando ardientes centellas, y fulminándo rayos con-
tra aquellos monftruos, los confumiò cõino à Ids de 
Sodoma > dexando hafta el dia de oyen los peñaícos las 
(¿nales de las pendrantes llamas, y horrorõfo incendio^ 
que los abraíaron. 
$9 Los Tarentinos ft eflragaroh con tan dema-
liada defembdtura, que llegaron a hazèr galá de la i n -
modeftia,y aaíendoleles rendidò laCiüdad de Cirbiíia, 
fe moftraEOHSan pervertidos con Jás muchas delicias^ 
que gozavan/^ue abandonando el empatho, y él tefpe-
to, q ib debe à aucftrâ üaturaleza,fen la tiara luz del dia, 
propuficron puDlicamentedçfnUdos à tòdos l o s p r i f c 
ñeros del v « o , y del otto fexo, para qué en tali nefando 
elpe&acüio mvieífe la liviandad las culpas à fü elecciót 
Ofendióle el CÍÈIO de la brutalidad tyranicá de tan feci 
4efahogo, y tafeé Dios à fu quettta el caftigarlos de fu 
pofpía mano, y dçfatandòfe las nubes13 en rayos abra-
fadores,quitaron la v idââ quantas fueron actores i y 
complices de tan injufta y y execrable abominaciori< Y 
añade Atheiieo, qu^hafta fü tiempo fè Cónféf vahan en 
Taranto los padrones > y columnas > ert que Çt l ém lbs 
nombres d^ los qoe,píjr efta realdad, fueron heridos del 
C i f lo , fin que merecifcííen hqüierd la compaíióti de fus 
próprios Ciudadanos, No la merecieron mas aquellas 
gentes de Italia, que fe hizieron Infelices por abufar de 
la felicidad de fu Pais. Los Tyrrentís antiguamente 
fu valor, y jufticia dominaron latâttiente, y fxindarôh 
muchas, y muy celebres Ciudades, y coâ fus Arílíadas 
fueron tan Señores del Mar, que de fu nombré fe llamó 
Tyrreno. Florecieron en las Ciencias , y en las Artes, 
y de ellos los Romanos tomaron muchos eftylos 3 qud 
1 z Comel.VviflJet. 
I t i aygmero defcn'p-
tioriis ThoIemaiCáf. 
pag. iáp. BAui^evo 
alienum mmamfsr 
mos , CYtrielifslmoftjtte 
tyrannos peruerft em» 
purn Yenerís /célere i n - | 
feftos} Dhiind ir* 
granre , p t r i cum Sodo* 
ma, & GomortA exd-
d'.o , è media { H U WS 
f»¡J]<!>&<;> 
fug. 
13 Atiignítrtis. lib. 
1 %. ^ i d nojiram yfyut 
ntpmoriamTaretm M -
te fingnlas <stdes f i U 
flututte funt pro f o r i -
btts, i n Hits eoruMy 
yut mflitarunt aduerfus 
CarbitMtts wfculpta no 
mina y & quando in t t -
rijtrum de Çtlo taft i , 
hec eorumy ytti fie y i t ã 
amiferut quiff nam M| 
14 Diodorus Sícu-
: !us.lil>.y.cap.4o.^ 
: extremum altteòla , f »¿ 
' ollm exercuerant, y j r -
tuteyin compottitianib9,, 
<& ignMi* degenm > / -
t am exigttnu 
15 Athenafüs;vbí 
ÍWp.^lere 'fhufcos om* 
nes c¡M nafcuntur , tn-r 
fintes , ignaras <¡uis eo-* 
rurrtPnrefJtrira&ntt ° ( 
eorum, à qttíb* edticatt 
funt 3 mores ac ~)>ttam 
Je^m y compc/tare cre-
briHSy coire cum <¡uibt*f̂  
uis rmtlierilftts oíijs. 
n Conifanaa (h i 
fueron ornamento de fu Republica pero la demaímda 
.fcr'cilídadí del terreno eíleriiizo. fus ánimos de vinudcsj 
y dexandoíe llevar de ía opulencia j ponían lasmeías 
cio¿ vezes ál çia, nc meno?, abundantes de regalos, que-
pjeparndai ccn aít^ado.eÜudio cçl fauño, y efplçndi-
dez. Víavanlos veílidos) tapetes > y colgaduras de los 
mas varios, >. y VÍÍIQ{QS matizes > y vn cüentoío fequito 
def amiiia tan luzida jy acemodada , que ni en el tra-
ge^ni en la habitación le diílinguian los fxrvcs de los 
Señores, Por eílpsmedios> dizeÇiedçroSkulo, ^ que 
avienílQ abandonado la virtud, a que otro tiempo exer-
citaron, y degenerando de fus Mayores, paflavan^eo 
íu edadi luçcioíavida encembites , y en.brjaguezes., 
con fíoxedad (lefp.reçiablç, y igneminioia pereza. Lo 
Ipeor es Í que'de aqui fe deslizaron 3 fegun añade Athc-
neo> ^ à tan.gfqueiQfa infamia Í que ícignoravan los 
padres dç los que ,entre çllos nacian ? y aquel piadoíb 
JW-^ * "y^atm^l reverencia» que la naturaleza infpira 
á losTuc^ííotes en agradecimiento de aver recibido d 
jferjò moria pcioto, ò vivia defeoníolado, por ignorar 
; el blanco de fu empleo i pero como la juventud bebia 
)as,coilujpbre{í de los que los educavan y venciendo la 
diítonançlade la razón, imitavan fus.coftumbres j en-
tregandofe à la embriaguez * y no refiftiendofe por 
motivo alguno à quqnto apeteciere la laícivia j yofre-
cieíTe la ocafion. 
., í>o De eftemifmo principio nace aquella curiofi-
dad vana > y aejuel ciego delalumbramiento , con que 
los Pueblos fuelen correr desbalados à qualquícra no-
vedad. Bien reconocieron los Lacedemonios quan 
ceíTario era reprimir efte afedo para fu coníèrvaçion* 
pues tanto Je cautelaron con fus leyes, y bien lo. experi-
mentaron, porque en defcuydandofeen fu obfervancia 
• fe perdieron. El Pueblo de Athenas por preciarle del 
ttfias encendido , vinoà íer en efta parce el mas necio, 
SíS^e pervirtiendofe el eftudio , fuele emplearfe mas 
l-enl̂ quc agrada, que en lo que aprovecha , y por la li-. 
•fonja del oído fe ensaña facümence el encendimiento. 
Bien 
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Biea fc lo dixo el fucciTo de la guerra > cjue por ligereza 
del valgo emprendieron conrra los .Sirácuíanòs.'.'Niiri^ 
ca a .]'.iclla Sabia Ciudad tuvo mayores conttaíí^s;¡ n i 
vio de fus Ejércitos mas trágicos infortunios,, E;üqon 
iiínümerables los Athenieníes, cjué perecieron en eft a 
infaurta emprcia>y incomparable el thçforpiqúe cb'ella 
fe còníumiò ; pero no fue lo mas cjue tuvieron que llo-
radla perdida de los 2;artos,de las Armadas, SoldicTosW 
Capitanes; mas fue el ver los deíprecios, y vltragef, ĉ áf 
de los vencedores padecieron. Pues qual feria lá caula 
de tanto dano ? No fue otra , que auerfe pagado el Pue-
blo de la liuiana puerilidad de vn^ eloquência afeéía-, 
da. • \ 
91 Los Lcontiuos eftavan eii íruerra con los Syra-
cufanos, y víendoíe mk-riores, implorafon.çl tmnió. 
délos Athenieníes, y pañipeffuádiíl^Vi qdé ferpe^T1 
tlaífen con fu mala Fortuna , nombrárdnpor fu 'EmS^ j 
çlori Górgias, vn Orador entre ellos muy celebrado \ 
por fu plauíiblo novedad de cftito. Entraftdq cite e^| 
Athcnas, y auientlo impetrado audiencia del Pucblòi-
propuíb fu Embaxada con vn niievq ártiiieia de ejo-; 
quencia , 16 poniendo mas cuidado en; La confonancfp, \ 
del o ído, que en la fuerça, y nervio d¿ ¡^'razonV'Lás) 
claufulas con igual cadencia fé ccrrefpòndian , ya cofi 
vozes de opueílos fiignifieados 3 ya con palabras de H 
mifmi íignifícacion, yà partiéndci el pet íbdo eh órá-
cionés iguales, yà dcfproporciòdàá.dblas de f^efCe.íq^é 
en la mifmi défproporcion hdv íé^ ' ^ t í ^ i e ro i 'pfefei 
medida , nivelando, y cortando lás:ff;ifes'dè' 
que por el tamaño de la vna fe" podia dífcu'rrir él'de (a 
otra, y no ciñendoíe a lo nrecí ib, qué pide el coiicéptç»,; 
y el propoíito, en que' [è hablavai Gno a la cohíonancía^ • 
qué pretendia. Con eftas, y otras í.eniejantes fi'0ara?"c|è 'j 
Retorica fe hallucínò el Pueblo , y auncjuepprTa n l i - *' 
yor parte conftava de hombres tnuy entendidos,*fós'eá- ; 
gaño efte eftilo, no por mas folido, íiríò^poç más iiu'é-
uo, y los in luxro à decretar la guerra, que t^h caro Jes 
cortó.Pafsòfeles aquel brillante dé la ii^fédá'd, y^bríeíír-\ 
i 6 DtoiWite Sica-
¡lí'ú'^íno^ue dtudiar-
tijtiiu i¿tLexu»Jes M-ij 
'¿tniofos aí/ocuin , & 
cí'jpii-r.t'ht. ¿edites aách-
per ailerent a t, l 'mms ¡ 
r/ftni'ftíe eximias attlic- 5 
nis feurtt-t fr/.gul.i- \ 
mil': a i ¿7" cc^uma tktm-t 
l» a s y el [jnííiú f m ú i - l 
bui rtlatdifimihfrit £d-| 
der't'.u , C T d ' f iKentiai 
nomir>Asnr 'í>) Z? *d gi 
nus alia quccdxm l.inc 
ünict ortthn't ju<e eJ-
h.buir . ^ a . t ' t to.c - íii 
dim prt.-pitr cJiut nt 
uiur~¿ áâr.in anciti- dig 
fia ¡:Jj¿bant!t)Ánitní 
ajlicldíincm t¡uam¿jit¡̂  
mmis iiti'í'fitm prefei 
f ? r r e , rijucita frcje^ml 
da e(Jet praferttm twf ¡ 
ftfUs y & a d 0 M ¿ $ 
ijuipiiam iteres t iudif 
CdfitHr. t 
-do 
54 Confiancia âe Ia Fè, 
do los Atbenienfes los ojos, defpreciaron aquellas locu-
ciones, que tanto les agradaron, y conocieron, que 
aquella eloquência de juguetes afectados «o merecia el 
•aplaufo de la admiración, fino la irriíion déldeíprecio. 
P̂orque en qualquiera cofa faíHdia la frequente repeu-
<cion aun-de lo muy bueno»"y la Mufica difluena,finoíe 
varia: y quando las fraíes exceden à lo que iiecefsita pa -
ta expHcar -̂el objeto ,es víciofa tedundancia, y cuida-
do ii^pertwienre, mas parecido à los fefti vos metros de 
laBoeüa, que àla gravedad, y ímceridad de la profa, 
en que conviene » que no aya refabios de ficción, para 
que perfuada la verdad,Pero llególes tarde el efearmieto 
defuliuiandadcuriofa, ycoftòlesfu ruina el defenga-
JUQ, 
A efta trabefura, ò por mejor dezír,golofina de 
los Ingenios, pertenece aqaella inteligencia exquiíita 
de primores imaginarios en las artes, que folaniente los 
1.|>çteíbela idea, ^ àç, todo punto los ignora la vtiJidadL Vpleyo Parçrçulo copara a Piiblio Scipion,el que grrasò 3,KlBqQancla,yàCar£bagQ,coia Lucio Mumio, pique 
ckftruyò a Gorindia £1 primero junto con la profeísió 
miliíarla oariofídad cortçfana, y la elegancia politica 
en todas lasdemàscofas. En la ceniyra dç los artificias 
po¿Ua competir íuvoco con el de los nías fabios Maef-
tros i y afsi en ío publico »como en lo domeftico ojlen-
tavavn afleo tan primorofo* que bien rnanifeílava d 
.eftudío, con que auia cyltivado fu animo, El ovo era 
de ingenio robufto, y varonil i pero al común parecer!, 
-toíco, y groífero, y tan poco difciplinado en lo s apices 
4c la cçrioíídad, coíno fe vè m eftptemplo. Entre lojs 
defpojos de Corintlio fe tuvieron por mas preciofas, que 
los metales, que allí dçrritip el fuego, las excele tes obras 
délos mas famofos Pintores, y Eftatuarios de Grecia, y 
.queriendo trasladarlas para ornamento de Roma., Ha-
mo i los que las porteav'an, y auiendoles encarado el 
cuidado de no maltratadas, los amenazo ,diziçndoles, 
queílquebravan,o desluftravanà alguna,auia de maa-
dar, que 1 fu cofta fe bolvieííc a hazer de nuevo, como 
quien 
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quien ignorava la diferente eíliraacion de lo moderno > 
y lo antiguo, y no alcançava à conocer , que los mila-
gros del artcno fe pueden naturalmente repetir. Quien 
huvicra , que de dos tan deíiguales fugetos no adoptara 
primero para fu Patria al Valeroíb, Sabio, y Uiícreto, 
que al que era ignorante 3 y zafio? Pues con todoeífo 
el Autor , que era cuerdo, y prudente, dize, ^ que le 
conviniera masa fu Republica eíta ignorancia , que 
aquella fabidurn. No tenia Lucio Mumio bachillería 
en los ojos para difcernir las agudezas criticas de los de 
Corintho , pero tuvo valor para vencerlos ; y aunque 
Publio Scipion fue tan excelente Capitán, facilitó el ca-
mino para la corruptela,que defpues dèl fe fue introdu-
ciendo en Romã-
5>3 El vitimo de los males es la:impiedád,y el arro-
jo de perder el refpe&o à lo Divino , y de eíte fuelen 
adolecerlos deliciofos , porque entregandofe todos al 
deleyte de los lèntidos , íolo dàn credito à lo que por 
ellos perciben, y aísi íuclen incurrir en aquella ciega in-
confidcracion,con que deíatendiendo à la luz , con que 
fe minifieíla la Divinidad, ò la ignoran , ò la niegan^ 
cesian do fe con las tinieblas de fus vicios, en tanto era-
do,que tratan, como ü ruera nccion, a la mayor verdad 
de las verdades. Los Yapigas 18 vinieron de Creta a 
Italia, donde con la mudança de tierra * hizieron la de 
coftumbres, y dexando la moderación, y templança de 
fus mayores, fe entregaron à las delicias, Rieron los 
primeros, qué empezaron à cuidar de la tez del roftrõi 
imitando la inclinación de las mugeres , vfaron fom-
brenllos ayrofos ; y porque el afpeóto no hizieífe dife-
rencia en las edades , inventáronlas cabelleras pofti-
zas. Los veítidos fe hermofeavan con la mas viífofa 
amenidad de colores; y muchos dellos tenian mas ador-
nadas fus cafas, que los Templos, como quien antepo-
nía la vanidad à la Religion, y de tal fuerce Íe entrega-
ron à la comodidad del defeanfo , que haziendo punto 
del ocio, tenian por indecencia,y deshonor, el exercício 
de qualquier trabajo. Mas no bailando las haziendas 
pro-
17 Vclleins Paret* 
cuius, pofteiioreve-
lum inc. -Non tamen 
purés, Vimc't, fum mu* 
gis pro fiepublica fuern 
manere adhuc rude Co-
rintíñorHm inteHtBum, 
tjUttm m tamum ea i n -
telligi><& quin l acpru-
de» tía d i a imprudent i<t 
áecorípublici fifírit ccS» 
'penier}t¡jars 
18 Atheníeus.lil>. 
l í . V t primtfctctemat-
triuerint , Capii'igale 
riculttm , C7- fiftitiam 
comam adapt arierínt^ 
flolis fiondis l>eJÍÍti 
f i n t & c . 
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19 Athenseus. lib. 
f í t e r n t etiam tnlongnm 
p o j l tempHS <ene<t f d ' 
gitc<£ in eos c coelo "Vi-
20 ^Egeíippus. E x -
<:idij Hieroíolitnitâ-
nLlib.4. cap.i 5 .Ferm 
bebant jtudid rapin*-
rnmt p'obrorxm cnf i i i -
tates , luxurU effufto-
net ?~})nguentorHm oio?* 
iref , •vatxTm^hncn^pa'' 
banc capillosiftibio ócu-
los depingebctnl > multe' 
brem AmMum ináns-
ba&t.Nec folum oma-
tus foeminarum 5 fed, 
etiam mulUbris moll i -
ti<tjtffe&dbatuvi&. U l i -
ci tarum libid'mum Paf-
j iones. V 'm muhebria 
exercere , afeminare 
yocem, & fluxft corpo-
r f f /exum diffoluere-t 
pdfcere comam, yul tum 
dealbargy pumicarege-
nets , ~)/ellicare bar bulã, 
i n hac diffolittione 
femu am crude lit at is 
exe rçe re intolerabilem. 
penique f r a ã o grejfjtt 
mcedebtnt •> & fabito 
womentanei bellatores 
recónditos ftth ço>?chyla~ 
tls clanjj dibits gutdios 
occulfantes, cum r t p t n -
•FP Mt-idafjcnt a neme urn-' 
f »«* rept a r a m , di lori-
profanas para los gallos forço ios, trataron de vivir del 
Sacrilegioj y robavan à los miimos Diofes, no í'oio por 
codicia > (rno por deíprecio, diziendo y que las alhajas 
que les quitavan J mejora van de poíTeedores. Caftigo el 
Cielo efta 3 que en la ignorancia de entonces era blal-
femia execrable > atendiendo mas à la intención, que a 
la materia, y mandó , ò permitió i que los Angeles, ya 
con rayos , ya con flechas de bronçe lf> caítigaílèn tan 
facrilegasiy en aquel tiempo efcandaloíasjtemeridades: 
y advierten los Authopes , que fe guardavan mucho 
tiempo defpues las faetas dç metal * con que fe executo 
tan memorable caftigo, 
94 La mas impiaj mas injufl:a>y mas facrilega cruel-
dad de quantas han infamado la humana naturaleza, es 
la que cometieron los Hebreos en la muerte de Chrifto 
nueftro Bien : Opufieronfe cara à cara à la verdad J y 
porque efta no fe manifeftaffe * trataron de defmentir 
^$feí^milagros > y viendo que eftos crecían, maquinaron 
la muerte al Author dellos » y atropellando todas las 
leyes de la razón con maliciofa acufacion j y faifas de-
poíiciones, fin guardar la forma > ni términos del dere-
chojcon vn tumulto folicitado, violentaron al luez pa-
' ralainiqua fentencia> yex-ecutaron arrebatadamente 
! la muerte maspenofa, y mas ignominiofa, que con fu 
odio alcançaron à difeurrir. Por efta culpa losdefanv 
I paro Dios , y decretó contra ellos el mas efpantofoef-
j trago de fu Nación > y la miíerable ruyna de fu Ciudad, 
! Mas porque efte caftigo fucedieíTe por los medios pro-
í porcionadosà fu perdición 3 losdexoen manos de fus 
; apetitos , y profiguiendo los defordenes fueron cada 
dia depravando mas fus coftumbres, hafta que final-
mente perecieron à manos de fu profanidad , y obftina-
cion. Parece increíble lo que refiere Egefipo de efta def-
dichada gente. Pronofticando íii incendio dize3 ^ que 
hejcbiala Ciudad de íerufalen en vnguentqs odorife-
rtísjen anfias de rapiñas 3 en codicias de fealdades > y en 
afeftos de lururia. L09 hombres encreípaban. con m o l -
J Jes los cabellos , y pintavan los ojos con alcohol, yfc 
cu-
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cubrían có los velos de las mugeres. Pero no folo afec-
tavanel adorno femenil > í inoque imitando fu delica-
deza> y blandura j oftencavan la paíion libidinofa de 
las mas prohibidas liuiandades, Llego la corrupción a 
taleftremOi queefayà profefsioh de los varones deí-
mentir el fexo en quanto exercitavan, y afeminando la 
voz>y afrentando fu propio fer con los cjuicbros, y me-
lindres del movimiento j fe pteciavan de criar ]argo> 
y pompofo cabello, blanquear el roftrò j Quitar el be-
llo de las mexillas, y arrancar la mifma barba para bo-
rrar la infcripcion, con que la naturaleza íeñala , y 
honra efta robufta imagen del mifmo Dios» Parece que 
de todo efcogian lo peor, porque no fuera tanto él da-
ño > íí como imitavan en los trages, aliño > y porte, la 
debilidad > y flaqueza delas mugeres > las imitaran í i 
quiera en la piedad; pero lo malo era ? que en tanta di~ 
íolucionexercitavan las mas intolerables dcmonftra-
cionesdela crueldad > y fevicia. Finalmente esa tan 
monífmofa fu iniquidad > que auiendo hecho deícui-
daríe de la defenfa con el modo alagueño de fu tratos; 
fe transformavan repentinamente en la fiereza de du-
ros guerreros > y defembaynando las efpadas> que ocul-
tavan debaxo de fus Clamydes purpureas, mataván 
defprevenidos, y íin penfar, à quantos les parecia, fin 
mas agravio>ni mas razón, que fu antojó. 
^5 La permifsion de vnas culpas, fuele íèr cáftigo 
de otras, y no ay que admirar , que Dios dexaflè deTu 
mano à ios que puííeron las íuyas en el mifmõ Hijo de 
Dios y y que difpdniendofe ellos mifmos para fü per-
dición? feobftinaíTen en fu daño de tal luertei que 
rogándoles los miímos enemigos con fu bien , niüica 
abrazaron los buenos partidos, que les oírecian¿ y ha-* 
ziendo los Romanos las mas exquiíitas diligencias pa-
ra confervar el Templo,ellos mifmos leabrafaron, y 
le profanaron con tantos facrilegios, como quien no 
le reverenciava por la Mageftad Divina, qüeíe ado-
rava en e l , ílno por las conveniencias, que del perci-
bían, y por la gloria vana de fu magnificencia, y lump* 
H tuo- i 
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t^ofiaad, A tales principios fuele reducirá los hom-
bres vicioíbs-el curfo- deíenfrenado de la brutalidad de 
iüs irraciojiales apetitos. 
G A P I T V L O I X . 
X>e como los exemplos referidos deben moVer,fin-defalmtar 
dos ánimos-, 
T O S íuceífos trágicos, queloslídmbres pa-^ 
i decen por fus voluntarios exceflbs, fuelen 
excitar en los q los contempla dos afedos 
encontrados,el vno de compafsion de la pena > y el otro 
de indignación de la culpa. Porque no es fácil que aya 
corazón humano> que no fe laftime de los calamitoíos 
infortüníos,que tantas vezes ha incurrido la incauta in -
confideracion de los mortales> A quien'no confunde el 
^^T^miCeíãble tuina de tantos Palacios j muralks, y 
Ciudades>q parcelan eternas? Tantas poblaciones defo-
ladas, tantos Reynos perdidoSjtan fin raemoí ia las ;pro-
fapiasí^ealesjen quien entonces idolatrava el mtíndOj y 
tan trocadas repentinamente las fuertes, que fe hallaron 
íin.penfar entre elfuegojy la efpada, íiedô mas piadofoj 
y mastêpíado el incendio, que la furia inexorable del 
ven cedo):: como fe puede referir fin laíKma? Que mayor 
defdiçha, que aquella miferable transformación de tro-
carfe las Coronas en cadenas,laMageftad en efclàvittid, 
la Nobleza en abatimietoja lealtad en delito, la altivez 
en fugecionda opulencia en mendiguez, y la gala, y la 
liermofura en defaliíío, y deíprecio? Que llanto,y q do-
lor feria el de las Madres, viendo derramar la fangré de 
fus inocentes hijos por la defgracia de ferio? Qué afren-
ta , y qué congoja la de los hijos, al ver vltrajados à fus 
ancianos Padres, en cuya debilidad eftà dèfarm ado el 
refpeto , por juzgarlefegurola razonen el reconoci-
miento de los menores, r ; ; , . 
^ 9 7 í Por otra parte, quien nò 1̂  ha de indignar de 
verlos hombres tan olvidados de fu próprio bien, que 
fordos a-los clamores del buen zelo ? ciegos à la cu iden^ I 
c í a 
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ciadel defengaño , infcnfibles à ios golpes de lííéxpe-
tM'encia> y locos con fus defordenados déíeos, crean más 
al mentirofo álago, cjuelos deípeíia > que à la verdad 
amiga» que los detienej y aííegura í Ninguna Republi-
ca} de las que íe han perdido por íiís vicios3 fue tá dtfti-
tuida del Cielo, que no aya tenido hijos piadafõs, y 
Ciudadanos prudentes s que con amor * y leáltád advif-
cieííen el error introducido} y previnieífen con el aviíb 
de lo que la amenazava. Mas como femejantes vOZèâ 
fon malquiftas délos viciofos, aunque mas las ápmebe 
la razón pialen condenadas en el Tribunal injuftõ del 
apetito. De aqui proviene, que quáridd Íe quexan aco-
tados de la Fortuna, con fus clamores acülán fus cof-
tumbres> y la conmiferacion >que foliaran fus fcjiíèjíá& 
fe convierte en ira contra fusameííosj ' i ; . • ; 
$ 8 Eftos dos âfV&os de indignación > y íaftínla dé 
lo paífado> deben aplicar la atencron à lo futuro , ptevi-
niendo todos los qué fe precian de hijos de fu Patíiáj en 
quanto eftuviere de fu parte a é \ remedio de los coatraf-
tes > con que la Fortuna amenaza à los defórdeiiéis/Gá-
pliendo con eíta natural obligación lòs ¿elofds fê Van 
luego à comparar él citado de la Patriaj qué éxperirtien'* 
tan, con el que tenían las que fe perdieron , y recóno-
ciendo mucho de lo que reprobó la antigüédííd i coniò 
dañofo i califican la enfermedad porjos accidentfcs, y 
haziendo infauftõs pronofticos , ho facan otroprove-
chojque entriftecerfe à íi miíhlòSjy ofender à fus payíâ-
nos. Efto fucede à las vezes, porque el temór de los írié-
1 ancolicosí que fe tienen por Sabios, y Prudentes, füek 
paífaríe de raya > y por dar à conocer el peligró, le exâ-*-
geran de tal modeque inducen al defaliento* M|s paia 
euitar efte efcollo,en que fueien tropezar, los que hu jÉ* 
do del eftremo del defcuydo, todos fe emplean en pon-
derar fu rezelofo cuydado, fera bien, que en Ja compa-
fácion del eftado prefente de Efpaña, con los Imperios 
que fe han referido , fe adviertan para el confuelo dos 
grandes difparidades. La primera es,que no arguye tan i 
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cftilo vn exceíTo > como el introducirle , y inventariei 
porque los inventores ,y los que le introducen, no tier 
nen mas mocivo,que fu liviandad> y los que deípaes fu-
ceden tien'erila.feicufa'del'vfo. A efto fe añade , que los 
Efpànoles, por la mayor parce, viven eífentos de la nota 
de novedades pernicioías Yy•& enM Corte , y Ciudades 
ipasfrequentadas fe adolece de efte contagio,ha nacido 
del comercio , y exemplar de los Eftrangeros, conque 
nueftros enemigos, ò icni Competidores > adolecen mas 
gravemente que losmamraies 5 yafsi atenéiendo-A las 
tnftuencias de las deljcíasjy abuíos i primero hande pe-
recerlos eftrañosjque losíproprios. 
39 La fegunda es > que la mifma enfermedad^ de 
que peligran Jos debiles,fuele fer leve accidenté para los 
robuíios > y quc í iel genio de vna Nación es mas conf* 
tante,que el de otrasj'tendrá naturalmente mas refiften-
j d ^ p ^ f e ^ B ' à ? í â t í 8 > á â á o las!riquezàs para enervar^ 
k > y enHaqUeCerla»; cómo à bgencejque fuere de cor to 
Athénacus. lib. teípiritu. Ponderando Atheneo, 1 quanto debilita el 
válor de los botíibres:, lárgala del trage, no fin admira-
ciou exceptua à los .Efpanoles, por eftas palabras: Es co-
fa cierta , que los Iberos j [aunque ¡fakn en publico l'ejlidos 
hajla los piejmn tunicelas }y ropages rozagantes, yYijlofos', 
\ quales.feyen en las farfásíno por eJ?o fon mas jloxos > m me-
ms fuertes para la guerra. Tor el contrario fits Vecinos los de 
Marfella > que inflen a. la mifma moda, fontabanies3y afemi-
nados. Conuderò efte Autíior à los Efpanoles como ef. 
tatuas de bronce, à quien 111 los vnguentos^odorifcros, 
BÜOs, veftidos íuaveslòs enternecen j lifojc»>eah > n i 
aWandanmasque lamas rigurofa inclemeecia. No qui-
fiera que efto lo creycuamos mucho porque ningunos 
eltan mas expueftos à caer en las celadas, y aífechanças 
de los vicios,que los que contadofe por feguros* no juz-
gan pofsible el riefgojy afsi el teftinjonio dejfte Author, 
enalexarnos tanto de femejante peligro > fe debe recibir 
-como hipérbole ? y exagerâtion m h ô r i c à ; pero no pá-
rece inipropría ia diferencia, que fe puede colegir de la 
comparacion^porque no fe puededdar , que los hom-
1%. ibericertè qudmms 
trág'icis j io l i s i&ytr i j s 
ántâhi tumeis) emm 
d fedes Tifyue yeftiti 
in publicum prodednt, 
nibilo tttmen ad belU 
I gertndd ideofunt ignct-
I mores, ant maus f j)-^ 
11 tes : contrd Mafs'tuen-
11 fet»IH&us idem cultus 
l \ eft ac iberis, imbellcs 
I j fi*ntt(tt<i»e ejfxminath 
I •res 
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i bres de efpiriciis generofos no nacen tan'expueílos a l í 
infamia de los vicios, c o m o los que tienen mas humil -
des peníamiencos. • • • : ..i-nn) 
i oo Aquel hidalgo pundonor, y noble empachó) 
conque losEípañoles feaverguençan > y íe corren de 
qualquiera indecenciajy fealdad, y aquélla véracicfâd/ y 
jufticia con queie okuiden de qualquierà íinrâzonVlôâ 
pone muy diílances de aquellos malos afeiStos > que íe 
entran , y apoderan, de las almas, conducidos del favor 
de la opulencia. Y aísi la cobardia, la deslealtad, la def-
embolcura,y ligereza, que han deftmido à otras Nació-' 
nes, tienen mucho que vencer en el Honor, y Conftan-
cia de la nueftra » y aunque áliften exercitò^de èie-m^ 
piares para combatir vnos ânimos t m & t m ê s } 'en p (X!&& 
por la mifericordia Divina i fe teme quetóníigan l'á'̂ i-í > 
toria. L a Religion efti en ellos tan con natural i t ^ d a » ' 
que primero dexaràn de íer hombres > que Cacholicosi 
y las riquezas han efhdo tan lexos de entibiarla , que-' 
aates han fervido paraqiie,con fumptüoíasoftenta^ 
ciones del culto, hagan mas clara demtinílrácion de fu 
Fè. :: ^ v .• 
lo i No fe debeomitir en efte punto vna obfer-
uancion hiílorica, deque efta fingular prerogátiva, que 
exceptua à los Efpaíioles de la corrüpcion i que'ótíros 
han padecido por las riquezasi > n o éÉ b ñ jpirópna'de fá̂  
Patria}como de lá Nación,-y confifte tnaá ¿ft Já fãôgrèl' 
que en el Pais. Los Godosjquábdó fejperdiWoinf'jyá'eff í̂if 
naturales de.Eípaña , y (iis ínmenfos teforòs los opti-
mieron, y precipiitaron al^rofurido de la dSfèmbolturaí--
y la;impiedad. 2 Alarico fu Rey dcfpojò à Roma , y à" 
Italia de las incomparables riquezas, qn^ los Roma'áó^ 
auian recogido de todas las Naciones , ¡qué venciérõn.? 
Poco defpues bolviò 3 Ataulpho , y ú ó ' - d e m f á fáèliè» 
que las langoftas hielen arraiar las miefo, las yervás, y 
las hojas de los.arboles ,.afsi los Godos yíift^perdonar à" 
los bienes públicos, ni à los particulares, robáron, Ci i U 
go avia quedado del íaco,que auian hecho él año antes.5 
E n cíf iocaíion cogiéron las joyas del Templo -de fe-
jnicHifp Anno 4i 2. 
, ^ilaricus tndmm Vr-
[bis direptioni immora-
\ tus Roma difcejsit, & 
'iper Campanicim,(& Lu~ 
cdntdm fimili. cUde pe-
raí íà i n tAfrtcam cum 
opibtts totitis Itdlite nn-
utgans. 
5 Idc Vafaeus. An-
no 413 .Sufcepto regno 
Romã. reuerfus, f t quid 
remaferat) more locuf-
tarum abrafitfnec tan-
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J5.gcíij)us.lib,5.exci- 1 
dij Hiecofol. cap.4S>. 
Omnia yafa áurea , Jed 
& feripetafmata, O* 
indumenta Principum 
Sacerdotíj cam lap ¡di-
bus , atceftà fide yo* 
Uns tradidit. 
ç Procopius.lib. a. 
de Bello v vandálico. 
6 Gregor. Turon, 
lib. 3. cap.?. Inter rc-
líftos thefawos minif-
teria Ecclefiarum fre-
tioffsma detulit. Nam 
fexaçwta Cálices, dece 
& yv'wpte P a t t n a ^ i -
ginci Euãgeliorum cap-
fas y omnia ex attro />«-
rifsirnit&getnmis pre-
Úófli-oiMtit, «Ŝ f. : 
fu falca , que el Emperador Tito avia depoímuio en eí 
CagitpUo. r, y los Godos las guardavan en GareaíTona, 
quando la pufo íicioel Rey Clodoveo de Francia>como 
advierte 4 Vafeo. Confta4c Egefipo > que lefus, hijo 
¿eXhebütOien ia^erdida de Ierufâleá>por íalvar fu v k 
d^entregò à 1<JS Romanos todos los valbs de oro , y los 
prnamentos del Sumo Sacerdote^con las piedras precio--
fas,que los .adomavan. Ettas joyas parece, que fueron 
cjefpues à maaos dç los Vándalos, porque fegun refiere 
Ptòçopio, -S quando Be l f c io los venció* fueron parce 
d^deípojode Cartílago * y auiendolas llevado à Conf-
tantínoplaj mandó el Emperador luftiniano, que fe co-
IqcaíTen en los Templos Chriítianos de leruíalen. Tan 
rícoSí-dcfpojos.í con los que recogieron de las Galias > y 
deípiKS encontraron en Efpaña , hizieron à los Godos 
tan opulentos>que en fu tiempo, fegun parece, debia de 
lfer;«V^rp tanto como aora la plata. Si Gregorio Turo ' 
. nenfe dizq;: 6 Qu? aviendo et Rey Childeberto faquea-
do y na Ciudad de Efpaña * llevó * entre otros the foros, 
y prefeas, íeíenta Calizes ^ quinze Patenas , y veinte 
Caxas, que fervian de guardar los Evangelios, todo^e 
c&Q puriísi^ip í COn el adorno de piedras preeíofas, con 
-que entiqueció varias Iglehas de Francia. 
, 1 o* Ño tenían los Godos ánimos tan coartantes, 
ni taafcíen templados, como los priinidvos £ípañoles, 
ni oran de aquella generación , que Dios ha efeogido 
j?ar-a /irme valuarte de la Fè , y afsi los embriago íu fcii-
cHad , debilitando íus fuerças, y introduciéndoles la 
; deftempiatíça inmódefta, y,íacrilega de la polygamiai 
fin excepción de citadosy perfonas, y la impiedad de 
fu apoftafia , por cuya caufa indignaron à Dios , y fe 
perdieron. Los Arabes , aunque infieles , porfutem-
plança.y por las virtudes morales de jufticia, y verdad, 
que profeííavatijà imitación de fu Rey Abilcrualic > vor 
zandp en efta vida fu premio , fueron inftmmentode 
Dios para cattigar à los Godos. Pero aunque perfeve-
raron muchos años en nueftro Clima , y por la Patria 
eran yà Efpañolcs, fe enervaron de tal fuerte con las de-
mmsm 
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licias , cjue ellos mifmos fe Limentavan de vèr^ quanto 
les ex cedían eñ el valotjy las fuerças > los que à titulo de 
originarios , ion como hijos primogénitos de Efpaña. 
Hitando el Infante Don Fernando> cjue deípues fue Rey 
de Aragon>fobre Antequera^ preguntó Rodrigo de Ve-
lez al Embajcador 7 de Granada , como teniendo fu 
Rey mas numero de Soldados j no venia à levantar 
aquel fitio?y el Moro le refpondiò3que era muy diferen-
te la calidad de los iuyosj porque en fu comparación pa-
recían los Chriftianos hombres de hierro j pues en ver-
dad, que no eran menos fus riquezas^como fe ve por las 
baxillas de oro,y los ricos prefentes de las períonas Rea? 
les,que conftan por las Hiílorias de aquel tiempo; y aísi 
fe infiere, que la deíigualdad no confiftia en la opulen-
cia,fino en la Nacion3y que vnos, y otros eran ricos; pe-
ro nueftra gente no abulava tanto de la abundancia , ni 
ie dexava impreísionar de las delicias, y por efta razón 
prevalecían como mas valerofos,y mas guerreros. 
103 No puede dexar de auer alguna cofa e/pecial 
en efte linage de hombres, que como íe vera en el Hibro 
tercero,no admitieron jamás la idólátria, y defpues,que 
abrazaron la Fè de Chrifto, la han confervádo intaâ:ai 
fin marcharla con errores: y aviendo efparcido Colo-
nias por varías partes del Mundo, en ninguna fe fabeí 
que ay an defeaecido de fu antigua Religion.1 De los 
que en eítos vltimos figlos han poblado en la ÁtrrèffiGa, 
Africa, yAí í a , nadie puede poner -duda > aunqüfemé 
esblaíon pequeño. Lo mas íingular que fe obíèrva» 
es, que la mayor parte de los Sicilianos deíciende de los 
antiguos Efpañoles > y aunque han tenido tanta comu-
nicación, y dependencia de los Griegos, y fueron do-
minados de los Sarracenos > han guardado conftánte-
mente la Fè verdadera defde que la profeífaron. hos Ir-
landefes prueban muy bien fu origen délos primeros 
pobladores de Efpaña en el admíráble thefóh tonque 
han confervado íiempre la Fè Catolicá. ÍSÍo hafido 
bailante todo el empeño, y authoridad de fus Reyes, n i 
las indignas vexaciones, que padecen de la Nación do-
mi-
7 Chronica de el 
Rey D. luán el ll.de 
Caftillajcap.ioji 
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rainante>ni las perdidas de la Patria , de la hazienda, y 
de la vida » para deíquiciarlos vn punto de fu antigua 
Religion. 
104 Mucho puede templar nueftro temor lacon-
fideracion de eílas dos advertencias ; pero no fe puede 
negar > que los exemplos de los heroes de Efpaña nos 
exortan al defprecio, y à la abominación de las delicias, j 
y que las grandes hazañas, que venera la admiración, 
fevènfiempre engaitadas en la modeftia , y gravedad 
de cofturabresj y que ü fe halla algún padrón de cobar-
dia > y vileza de animo , fe contempla nacidey fomen-
tado al abrigo del regalo, y de la comodidad. No folo 
fe deben curarlos accidentes mortales , baftaquelos 
achaques debiliten Ja íalud , para qucdefvelen el cuy-
dado de los medicos. Es menefter , que adviertan los 
EfpanoleSíCjue nacen con el empeño de defender y pro-
pagar k F è CachoHca,y que deben preciarfe de la gloria 
defte empeño, que las coftúbres mietras mas modeftas, 
parecen mas Chriftianas^ que no es bien ,que el vefti-
do^ni el trato defmientan al corazón. La íeveridad, y 
moderación del porte pone miedo à los contrarios , y 
fon el fobreefcrito del valor aporque los adornos, y em-
pleos varoniles,y robuftos fignifican profundos penfa-
mientos para emprender , y brazos val eroíos para exe-
cutar. Mas quando no feexperimentaííe tan claramen-
te,que las delicias, fino apagan el fervor de los alientos, 
por lo menos le entibian, baftava para la reforma de los 
exceíTos el ver, que de eíTe modo íe aplaca Dios, porque 
fe inclina à favorecer al que fe humilla en el trage, y fe 
mortifica en la vida. De efta fuerte el Rey de Ninive l i -
bro fu Ciudad de la ruyna, que le anunciava el Profeta, 
y la mifma diligencia le aprovechó al Rey loran. Llegó 
fu Corte à tal eftremo en el fitio que le pufo el Rey 8 
Benadab de Siria , que la necefsidadno folo venció el 
horror de los mas afquerofos alimetos, fino que excedió 
à los mas vehementes afe&os de piedad, que la natura-
leza infunde en los corazones humanos , y las madres 
de concierto fe comían à fus hijos. Propufoíe efta noti-
cia 
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cia en el Tribunal del P^eycon tan poca diiFonanciaj 
qae los mifmas delinc]uentes la referían s como mate-
ria licita de fus contratos. Rompió el Rey de íenti-
miento fus veftiduras >• y à vífta de codo el Pueblo apa-
reció vertido interiormente de vn íilicio , y aünque 
el Rey era malo, y prouocava la indignación Divi-
na por otros t ini loSí cjuifo Dios acreditar eí leeiem-
plo de humildad , y penitencia, y efpantando à los 
íiciadores con vn vano terror , entregó todas las r i -
cjuezas , y los vtaercs de fus Reales à los íltiadosx 
trocando repentinamente tan eftremada penuria en 
la mas copióla aDundancia« De efte medio Se va-
l ieron muchas vezes los Catholicos , y Prudentes-
Reyes de Efpaña> para obligar à Dios , ^ es i^ar 
mas los ánimos de los hombres, como confia de Jas 
repetidas leyes , promulgadas en orden à corregir, 
los traeres , y reducirlos à la moderación Chriftia-
na : y por elle medio el Rey Don Alfonfo Oótavo 
libertó à Eípaña » y la coronó con el milagroío 
tríumpho de las Navas de Tolofa. Pues íí los Efpa-
noles afpiran à repetir fus antiguas glorias > es me" 
nclter que tomen las mifmas lineas, yí igan el mif-
mo rumbo i y no deben eftranar, que quiealos defea 
heroycos, los abomine profanos, 
C A P I T V L O X . 
De la canja natural, que bazja inVencihles a tos f r í^ í iPm -
Moradores de E/paña* 
¡105 conmover los ánimos, y dirigir 
los aféelos al blanco de la virtud , no era 
menefter mas que la razón , íi fíempre 
la voluntad fe conformare con el entendimiento* Mas 
autendo de guiarfe la emprefadel que quiere perfua-
dir, nofolo por las fendas del difeurfo, fino por el 
camino de la inclinación, no tiene la eloquência de 
los Sabios otra induílria mas eficaz, para impeler fuá-
í 
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uemente los corazones al bien, que proponer ias ra , 
zones, que convencen para fentir > acompañadas de 
exemplares , que aficionan para obrar. Tienen los 
exemplos vn íingular arraftivo en nueftra naturale-
za Í ò porque la (bbervia humana con las ventajas 
agenas íe excitai a la emulación , ò porque fe empacha 
la cobardia de no afpirara las glorias, que otros al-
• cançaron à confegiiiri ò porque los hombres, como 
fociables , guftan de cooperar vnos con otros; fino es 
que lea vna pueril propenfion de nueíko abatido íer, 
que como fi vnos fueran efpejos de otros , apetecen 
los pequeñuelos remedar las acciones de los Gran-
des. 
106 Lo cierto es, que aunque todos los exemplos, 
por eftranos que íean , ion poderoíos para convencer; 
los exemplos domeílicos ion mas eficazes , y tienen 
mas fuer ça para per íu adir, Y la razón es, porque por 
vnarpattefon mas fabidos, mas ciertos, y mas ama-
bles, y por otra no le les puede poner la excepción 
de la diveríidad de las leyes , opoficnn de los climas, 
y la variedad de los genios encontrados de las N.icio-
nes,y folo pueden tener vna diferencia>para los que los 
obraron honorifica, y para los que no los figuen, ver-
gonçoia > que es dezir, que como las acciones huma-
nas dependen de la libertad, y elección del alvedrio, 
nueftrosantepadados, por fu virtud, eligieron obrar 
bien, y nofotros,por nueftra culpa, eligimos obrar 
mal. Mascornoefta di;paridad no quita la veneración 
de lo bueno, ni templa la dilTonanciade lo viciofo, 
fiempre los exemplares de los antiguos, ím mas exor-
tacion que proponerlos,tacitaménte atrahen con la her-
mofura de las virtudes, y con la authoridad de los ma-
yores, à que los mas modernos los imiten , advirtiendo 
a los hi;os la fealdad de defdezir ranto de tales padres, 
principalmente quando eftos motivos fe ven tan her-
nsaftados con la confervacion propria, y exaltación de 
' " " - r i a . 
1O7 Singular prerrogativa es de nueftra Nación el 
auer 
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aver conferva Jo lá libertad por tantos íiglos > yqueeí i 
tancas invaíiones de poderofos enernígos le ayan fervi-
do ias montañas de CaftilloRoquero para coníeryar-in-
tadto fu pundonor. Los Egypcios, y Africanos íe apo-
deraró de lo mas de Efpaña>pero las Provincias Septetl-
trionalesiò por friasjò por fnertes? fe les defendiere. lias 
varias Naciones de Grecia, que vinieron llamadas de el 
cebo de los metales,ni con íu engañofa eloejuencia.> i l i , 
con fus ingenioíbs ardides,configuieron profanar el fa-
gradode ius cumbres. Los Çarcbaginefes con toda la 
falíedad de fus palabras,ni con toda la verdad defu cre-
cido poder, pudieron nunca allanar fus inacefsibles ríf-
eos. Los Romanos en todo el tiempo de fu Republica ; 
no efperaron íugetarlos al yugó, que colerayan tQ&9$'}$S1 
demás Provincias-de el Imperio. De/pues e|iie Rófria íc 
transformo en Monarquía , en tiempo de Auguí^o Ccr 
íar, emprendió por vlumo efta-.concjuifta; y auiendo re-
ducido à eltrema deíefpcracion à nueftros naturales, de-
ícngtnada fu codicia de la pobreza de los deípojos , y 
deieipcrada de lograr eíclavos, viendo, quelosprifip-
neros anteponían la libertad à la vida , fe contentaron, 
con que los vencidos reconocieífen al beneficio de jos 
vencedores fu inmunidad , y permitieron , que los que 
avian quedado de ¡as poblaciones rendidas,yJos;qüe ef-
parcidos ocultavan los retiros de los montes, vivieileni 
con fus leyes como antes,con tabque mortrandoíè ami-
gos del PuebloRamano,fe aliílalíèn debaxo de fus ven-
derás,aumentando í'us exércitos, 
xo8 Con efta eífencion, que les concedió la admi-
ración de fu esfuerço, y con la paz, que es madre fecun-
da de nueftra naturaleza, íe bolvieron à multiplicar los 
Efpanoles, y en breve íe reftaurò la población de nuef-
tras Montañas,con la mifma frequência que folianj A l -
gunos ligios defpueslos Barbaros del Septentrión , yà 
con el excefsivo numero de fus catervas:, yà con el to-
rrente impetiiofo.de fus visorias, inundaron las Elpa-
nasi pero en llegando à las faldas de eftos monfes>retro-
cedia el orgullo de fus olas. Los Godos prevalecieron à 
12- los 
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iDSíkm-às, y tomaran eJ empeno de rendir eftos glorio-
fos Alcázares de los Moneañeíes; pero aunque los eftre-
daaÉoninunca pudieron reducirlos à fu obediencia. Los 
Motos i que en ocho meíes fugecaron todo lo demás de 
Efpañajeftrenaron en las. Afturias el íer vencidos^y por 
eíffacia de ocho íiglos fueron íietnpre materia de fus 
triumphosjhafta quemukiplicaudolèlos Eípañoles pu-
dieron poblarfuPatria,y arrojaron defus términos à los 
Infieles intrufos, * 
. i-105? Que Nación ay en el mundo, que pueda juf-
tatflêtite blaíonar de tan antiguajtan valiente^ y tan fo-
Bèrãna ? La antigüedad es defde fu primera población 
li¿cHa por Tubal > nieto de N o è , gran Patriarca de los 
i f ^ é o l e s . El valor es el ,que confieíían fus contrarios* 
y publican los efeitos dç íüs hazañas. La loberania es 
inmeniorial > y fiempre continuada hafta el dia de oy, 
^QTS€|aelafu^ecion de los Romanos, ni fue vniverfal de 
tédõ&3!ni tqvo en la verdad mas de fervidumbrej que re-
cabar aquel poderofo Imperio, con el terror defus ar-
mas? la reverencia defu mageftuofo poder, 
- n o Eftegloriofoblafonde la Nobleza deEfpana» 
íçdebçfin duda alguna 1 la efpecial providencia, que 
Dios tiene con los que fon conftantemente pueblo fu-
yo. Ene efta Nación íingularmente efeogida del Cíelo 
para confundir à las demás del Mundo, que tan ciega-1 
mente fe dexaron llevar de los errores de la idolatria, y 
afsi ha coníervado ííempre el culto del verdadero Dioss 
profe04ndo pimero la Ley natural, y defpues la Ley de 
gr^ciaüComo fe probara en el Libro terceroj y no ay quç 
admiraiiquq como à, heredad propria Ja amparaife ííem-
pre Diós,y la defendieífe. Mas como la Providencia D i -
uina obra con tal fuavidad i que í i n violentar las caufas 
naturaiesjlas prepara, y difpone para confeguir fus altif-
fimos fines,es digno empleo de la piadofa curiofidad, el 
inquirir,porquè medios fe dií|7on¿an los antiguos Efpa* 
ñofeSj para confeguir de Dios ta lingular privilegio,que 
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111 La moderación en el veftido, y los alimentos^ 
y la aufteridad, que templa las delicias ? juzgó Pithago-
ras,que eran la ha(a,y fundamento de ía perpetuidad de 
vna Republica^y afsi dezia: 1 Que en ias Cíudades,que 
fe avian deítruydoj primeramentç fe avian introducido 
las delicias,!uego la dertemplança, luego la violencia, y 
luego la perdición. Por efte mifmo didamen , pregun-
tándole al Rey de Lacedemonia Ageíllao, 2 que fruto 
avía facado fu Patria-de las rigurofas leyes de Licurgo? 
refpondiò,que el defpreciar los deleytesjen que confíftia 
fu luftrcy coníervacion. 
112. Todo el tiempo que en Lacedemonia preva-
leció efte di&amenjfue la mas Íingular¿l3 mas cernida,y 
mas venerada Republica dela Grecia> y con ílí exemplo 
davan en roftro los Sabios à las otras Ciudades , que íè 
dexavan engañar de la opulencia. A viendo ido Dioge-
nes ? dsfde Locedemonia a Athenas, le prcguntavan* 
de donde avia partido,y adonde iba? y èi i'efpondiò>que 
avia falido de vna Ciudad de hombres, y avia venido à 
vna Ciudad de mugeres, dando à entenderíque al paílb, 
que la templança alienta efpiritus varoniles, las deli-
cias afeminan los corazones. Convencido de efta ra-
zón Antftihenes Athenienfe > oyendo vna vezavno» 
que con gran ponderación exagerava las conveniencias 
de la vida deliciofa, dixo: 4 O quiera el Cielo, que los 
hijos de nueftros enemigos fean los que íe crien con los 
deleytes,porque juzgo, que nada los podia diíponerpa-
ra fcr vencidos,comoel que fçcriaííçnregalados¡ Noes 
menos de ponderar la entereza del otro Rey SpartanOi 
que obligado de las inftancias de los amigos à difponeç 
dç va copioío preiente de los manjares,y goloíinas,que 
en aquel tiempo fe tenían por las mas apetecibles, mài}-
dò^ue ferepartieífenàlosefclavos , dando por razón, 
que no les era decente à los hombres empleados * en el 
eftudio del valor, y de la fortaleza,el recibir aquel ge-
nero de delicias apetitofas, porque convenia, que dif-
taífen mucho de los pechos libres , ygenerofos aque^ 
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nar los que nacieron con ingenio fervil. 
113. E l eftyloj que obfervaron en la antigüedad} y 
q hafta aora conlervan losMontañeíes de Efpana^es tan 
conforme a la preciíion de la naturaleza , que fe tiene 
entre ellos por íupeffiuidad , loque muchos aufteros 
juzgan fer menos que lo neceíTario. De los manjares 
vfavan las que conducen para la robuílez> deípreciando 
los que no tienen mas r ecomendac ión , que la ertrañe-
za j y los que piden mucha prevención» y cuydado del 
arDÍficio. Bafta dez ir lo queen nueftro figlo ion ai a c ó n 
irrifion^que entre los Iberos cumplía muy bien con los 
cobidadosel que en lugar délos dulces primorofosjy las 
frutas exquiíitas ? íervia à la mefa el fruco 6 de las enci-
nas 3 y de ocros arboles íilveftres; pero no ay q admirar» 
porque no apetecían los poftres para deftemplados br in -
dis : porque fu bebida era generalmente la que les b r í n -
dasvWs iuentes eriftalinas de aquellas fierras ¿ y quando 
mcicho,el l icor que é x p d m i a n de las frutas>ò aquella be-
bidajque vfaban los Numantinos, à quien, conforme lo 
teftifican los Authores , llamavan Celia , 7 y fegunlas 
leñas es la cerbeza , tan viada oy entre los Eürangeros , 
8 El vfo del vino no eltava introducido como aora , y 
avia-muy pocas viñas en Efpaña, hafta que el Empera-
dor Probo, 9 por los años deChrifto de ¿ 7 8 , d i ò p e r -
mifsioLipara que fe plantaí íen. Eftuvoles muy bien à 
los Efpañoles el ignorar por cantos ligios la fecundidad 
de fu tierra para producir vinos ta generofos, como ape-
tecidos de la dcí templança > porque fon menos ios que 
con íu vfo íe fortalecen , que los que con fu abuío íe de-
bi l i tan; y ocupados los campos en efte fruto? falta aque-
lla abundancia de miefes,que alimentava en la a n t i g ü e -
dad tan numeroíos exércitos. 
114 N o folamente obfervavan eíla moderac ión 
en los alimentos , para que n o í e extenuaiTen las fuer-
9as con el regalo, í i n o que fe abftenian de aquellos,que 
dirponeu la aprchení ion para admitir la indecencia , ò 
la impiedad. Harta aora ion muy pocos los que fe re-
ducen à c o m e r aquellos manjares', que por la remejança 
con 
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con los venenofosj ò por notable fealdad naturaLcaufan 
horror ala vi íh , imponiéndoles el noble genio de la 
Patria, à que defdeñen quanto íimboliza con la abomi-
nación délo que parece mal. Los Principes mas opu-
lentos , y mas políticos del Aíia , no reparan en que les 
íirvan en la meía las carnes de los cavallosj y los perros> 
10 antes las apetecen»como mas provechoías ? y lifo-nge-
ras-al güito, Pero en nueftra Nación puede mas la N o -
bleza de la inclinacion.que la licencia del apetito j y íín 
mas prohibición j ni mas ley,qae vna fombra de ingra-
titud > y nula correfpondencia con el amigo , fe abftie-
nen todos de aquellos animales , que por fu naturaleza 
nacen inclinados à tener amíítad con los hombres> y à 
íervirlos con fidelidad; y íblo carecen de efte privilegio, 
los que naciendo fieros fe reducen à la manfedumbre 
por la violencia > y los que fon domefticos, no por leal-
tad j fino por cobardia. Digna es deque fe pondere efta 
noeftudiada elección de manjares , porque por ella fe 
de (cubre la natural propeníion à las virtudes , que reí-
plaudece en el genio Efpañol. O quanto difta efta ge-
nerofa humanidad de aquella deíenfrenada gula de los 
Romanos > à quienes les íervia de faynete el mifmo ho-
rror ! no contentandoíe de imitar la locura de Cleopa-
tra/in mas motivo, que fu ambiciofa curiofidad > en re-
ducir à manjar las margaritas. Huvoquien compran-
do Li àexceísivos precios Jas Aves mas eftimadas eris 
Roma,por la gracia de remedar la voz humanadiizo de 
todas ellas vn rico plato,que firviò à fus combidados en 
vn banquetejíin que pueda difeurrirfe otra mas fingular 
recomendación para la gula,que comer las lenguas, que 
íe parecían à las de los hombres: Que hizieran en la ef-
rrema penuria,los que en la fuma abundancia apetecían 
la íimiiitud de la mas horrorofa inhumanidad? Lo cier-
to es j quediftavanmenosdelosfieróscombitesdelos 
Leítrigones, los que fe lifongeavan dé tan fea goloíina, 
que aquellos racionales, que ni en el mayor aprieto per-
dieran la averfion de tan vivo retatro de la impiedad. 
115 Dos efeólos admirables Íe feguian de la regla 
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¿ c vivir que obfervavan liueílros naturales j el vno era 
la robuftez de los cuerpos, y el otro era la inociencia de 
los aúimosiy en quanto al primerojiiadie puede conrra-
dezir à la experiencia de que viven con mas íaluchy por 
mas tiempo los templados , que los glorones. Por íer 
tan conftmteefta obfervacionjíblia Diogenesjen vien- | 
do entregado a alguno à la demaíia de los regalos, y el ; 
fauño y aplicarle vn Verfo de Homero, 11 quecorref-j 
pondia à ella fentencia: 0 bijoiji como feras tu de corta Vi~ ! 
¿/tjlSíendo efto afsijno Te puede neganque íèí à mas fuer* j 
te^y de mas numerólo Pueblo la Republica) que guar-
dare moderación en la comida i que la que fe deíenfre* 
liare en deliciofa prodigalidad: porque fin duda nincrii-
na ion muchos mas los que ahoga la gula y que los que 
tnata la guerra , y que donde no reynare el deforden fe 
aumentará la gente de la Nación? no Tolo con las perío-
cas, d-e los que coníervò latemplançaj hno cambien con 
la ptopagacion de fas hijos. Bien lo diícurriò el Rey de 
aquellos Ethiopes > à quien por fu larga vida llamaron 
1 > Macrobios. Defeando el PeruanoCambifes adelan-
5. paülopoftprinci. tar las conquiftas délos términos de Egypto, le embiò ' f i r ; " " ^ 1 ^ fus faerças': y aviendole 
retur R e X i & podlon-
gifsimum tempus à ^ i r o 
Perfá yiuereturllfli d i -
••xgfftttt y^d-Regem ¡>d * 
'néexfánítsstñttci na.-
turantfperfefflifsimitm-' 
que diu yinendi fpatiu 
homini Perfú proponi 
o£íogint<t amos. *Ad 
J&tbiops, rithilfe 
mrMñ "ptnjmt, Jl fier-
core ~\>efeen(es paneis 
yiaerent awht 
prefentado los regalos de la Perfia, preguntó, à quantos 
años alargavan la vida los que vfavan de aquellas dul-
zuras 3 y {navidades del gufto, y íabiendo? que comun-
mente no paííavan de los ochentades reípondio: Los de 
eíía Patn'a>VKindo Jos alimentos, que motejais de erof-
íèros,paíían ordinariamente de los cien años, y aisi de-
ben defpreciar vueftras delicias, porque íiendo la comi-
da para v iv i r , aquella que alargare mas la vida, fe ha de 
tener por mejor. 
1 1 6 El mas noble e t ó o de efta laudable abíti-
nencia, es poner freno à los afedos defordenados de el 
animo. Los hombres, que fe contentan con poco, rara 
vez neccfsiran de lo ageno,y faltando la necefsidad fal-
ta lacodicia, la competencia, la invidiaJa violencia , y 
principalmente íe modera la lafcivia, y fe reprimen las 
paciones de fuerte , que prevalece el empacho de la cul-
PA 
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14 Erafmus. Apo* 
them.lib.i.nnm.75. 
Dabit^WjUit bouem t i -
t ü m , >f forre fio yltra 
Tttygetum monte cello 
hibat exEurotctXcumque 
tilt ridens dixijjet,fieri 
non peffe, >f tdntus los 
i m e n m u r . Etfuo p a r 
tQyinquit GcrddttSySpdY 
t<e exifiat adulter , in 
qua dmtix , de l i t iç , & 
corporis dfeititius Chit9 
probro habetftar^ 
i y Díodor.SicuIus. 
pa ala inclinación de la naturaleza, Preguntandoléà 
vn H Efpartancquepenafcle impondría en Lacéde-
moniaal que Te manchaíTe con el crimen dçl adulce-, 
r ío ; refpondiò, gue le obligarían à dar vn buey de tan-
ta grandeza, que defde la Ciudad , eftendiendo el cue-
llo , alcançaíTc à beber en el Eurora; y r ep icándo le con 
rifa J que donde fe auia de bailar vn animal tan crecido.j 
íi el Rio corría can diftante, que entre èf i J la Ciudad 
mediava el monte Taygero? dixo entonces: Noteef-
pantes > que íea impoísible la pena , quando por la 
auíleiidaddetanajuíladas leyes fe haze impofsiblela 
culpa. 
117 Es tan conocido el parenceíco,que la templatí-
ça tiene con la fintidad^que aun las Naciones mas bar-
baras eítiman à los abftinentes como virtuofos 3 y lóS-
vençran como amigos de Dios 5 y para coníeguir efte 
credito, y engañar al vulgo ignorante, fon notables l ib . ' i . cap. 45. pofi 
los ayunos, que hafta el dia de oy profeíTan algunos ^ h ^ r i m u s ã ^ y f 
j 1 J 1 & rj Hex futt Menus * ts 
hombres de el Mahometifmo , y algunas íèófcas de la D é o s ytaçrft»4i» é* re 
Gentilidad. Pero nada prueba eíla común perfuaíionj d i u i n w faç iendi r*tio-
comoloque refiere Diodoro de los antiguos Monar- ™ n f 
\ b " 1 fas e t tm adornare, ac 
cas, que Keynaron en hgypto.1 í Dize, que todos fue leElos,pretiofiJqueJira-
ron tenidos por-Dipfes , hafta que reynò Menas j à 8u í i í y?'' ¿ccuirM¡cU< 
quien negaron el honor, que concedieron à los de-
más , por efta caufa. Aunque fe efmero'en el culto D i -
uino , y al eftilo de entonces, fe moftrò muvrehViO- t*'**1' fra?Í ^S»a" 
r ' 1 r - ' ^ ^ J t r 1 1 1 ° Htt Gncphachthus Bee* 
j o ; con todo eníeno a adornar las mefas, y los lechos, y choridis fapientis p a . 
à vfar de precíofas ropas, afsienel adorno de ias per- r e n s , e x t r c i t u i n ^ i r a -
íonas , como de las cafas, y fe porto como Máeftro¡ t ^ i r ^ ^ " ^ 
de las delicias, y de la magmhcencia íumptuofa. Vno yaflitatss é m r a t u s : d e -
d e fus fucetTorcs, muchas edades defpues, conduelen- fictretfinm dies p e n « i 
do fu Exercito i los deíicrtos de Arabia, focándole el t t . ^ . M 
baftimento en la eíterilidad de ios defpoblados , fe ei fors okecerat, tole-
vio obligado á fatisfacer el hambre con manjares vi -
lifsimos , que le ofrecieron los rufticos , y hombres 
ordinarios, con quien fe encontró, yauiendofe con 
ellos fatisfecho , reconoció la disonancia de la fu, 
perfluidad , y prorrumpió en maldiciones contra el 
rum, & magnif centime 
i » y i t a f u m p t u o f * M a -
gifier. Ideo quipofl muí 
K Rey 
rdre iVaB9- dichur,f2oçJ 
¡ghur maibYemf)t hffdu 
delettdtks luxftmddfw 
nauit, malum ímpreca-
tus. Reg} qui frimitift 
lautum i J l t t m , & o p U 
parum apparatummvcz 
xiflety & c . 
> 
va** t 
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Rey í que auiaintroducido aquel excefsivo primor de 
iautiles ceremonias i y aparatofos regalos. Con efie 
deíengaño quedo tan indignado efte buen Rey con-
tua-el primer inventor de las delicias} queen las le-
tras fagradas, queíe eonfervauanenel Templo de l u -
piteren Theb^Sj dexò perpetuada fu execración. Es 
mucho de notar j que en íiglo tan rudo, en que íe ado -
ravan los delitos de los Reyes, parecieíle tan mal efta 
demafia 3 que por efta caufa no mas le qui tallen los j 
honores de Divinos y es prueba no pequeña de que 
naturalmente conocen los hombres ? que difta mu-
cho de lo racional de Dios , quien pone fu felicidad 
etv faciar los apetitos > en que nos parecemos à ¿os 
brutos. De donde infiero y o , que aquella modera-
cion^que hafta aora por la mayor parte íe conferva en la 
antigua patria de los E-fpañoles, no iolo la aíleguraj y la 
ennobleze, íinoque en cierto modo la fantifica, y que 
^•O^j^icHocq^ç. el Ciclóles coníervaíie íu libertad i 
los qiie vfauan de tanta moderación. 
l v8 Los veftidos^ que por el abrigd y lamodeftia, 
inventaron la necefsidad , y el empacho, nacieron pa-
rapubrit 5 pero no se fies mas lo que manifieftan , que 
lo que ocultan. Porque n bien íirven de rerirar de los 
ojos las: indecencias 3 y defe&os del cuerpo, delcubren 
nnuy claramente la liviandad, y deíconcierco del al-
ma. Aquella íimplicidad , y llaneza de los antiguos 
de veftirfepara el decoro^ y no para la vanidad, conier-
uada el dia de oy en muchas partes de Eipaña , donde 
" í 6 Aícxander ab con el comercio no tomaron el trage 16 de los Roma-
èeíaí^a^ ! m%> eftà aculando el abuíbde los que fe adornan no pa-
' $ * ^ f r m * m b r e u e fa - W véñ:iríc,íino para parecer. No condeneque en la Mi% 
' '~ n ' l!cia;,y en las funciones publicas de folemnidades, fe pro 
porcionen los veftidos de fuerte, que íean dignos orna-
mentos del emplo, y*de la reprefentacion , porque eííb 
jucamente lo obíèrvò nueftraNacion en la antigüedad; 
fol&fe debe reprehender, queíèa la gala eítudio v n i -
uetfal de toda ocaíion,y tiempo.Medio ay entre la afee-
tactQn impertinente, y el defaliño íoez. Bien fe pudiera 
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tomar van m:dida dec:nre, proporcionada ala calidad 
de la perfona, la dignidad^ y el eftado > principalmente 
períèverando vino el exemplo de los mayores, retrata-
dos en tantos pueblos de los de fu antigua patria, cjue fe 
precian de andar todos veftidos de vna tekjde vn color, 
y de vna forma, con tanta igualdad > que mas parecen 
vna Republica de hermanos, cjue vna Congregación de 
hijos de diveríos padres. 
119 Afeitar en los trages mucha amenidad de co-
lores, defcubre afeitos pueriles, y íblo cabe en ánimos 
ligeros, Lycurgo 17 prohibió en fu Ciudad, que fe t í -
neífen las ropas, porque le pareció que era el tinte vna 
menrirofa Üíbnja de los fencidos: y í ib i en íc advierte 
íimboliza mucho can la ficción, y el engaño. Por ê Q 
aquel Sabio Rey de los 18 Erhiopes, à quien los- Ferias f/V 
quifieron engañar con fus dadivas, viendo la belleza dg ti 
la purpura > que le prefentaron > y auiendoíe informado ^ e n m Á n m solor bl*. 
del modo con que las lanas fe vefttanúe aquel fangrien- dltur ocull? > " « ^ ^ 
to efplendor, la aeícieño , dizicndo : O Perlas engaño-
fos, como fe conoce la cautelofa doblez de vuefíros pe-
chos, pues empleáis vueftro eftudio en adulterar la íim-
plicidaddeía naturaleza, y ponéis mas cuidado la 
j apariencia de las colas > que en Iz verdad. Lo peor es, 
i que las Republicas que fe eíineran en efta floricu ame-
nidad de matizes fuelen acabarle prefíq , porque es ma-
niíiefto indicio de la corrupción de coftumbres, que las 
inficiona : y fe puede diícurrir , qlie en él origen de efta 
profanidad eftà el anuncio de la perdición. Las flores 
• fueron el dechado que tomo el Rey, que invento el 
arte de matizar las telas: y parece que íjgnifícò a los que 
las vfaiijque dela fuerte mi ima, que imitan à la Prima-
vera en lo hermofoda imitarán también en lo caduco. 
- i ia Los trages de los Ciudadanos fon el íembl j n -
te de la Republica, y no fuele fer argumento de buena 
difpoficion,el mudar muchos colores el femblante. R,-?-
ra vez le ven vnidas las muchas galas con las mudias 
fuerças, porque no folo fe buíca la vanidad de parecer 
bien, fino el regalo de la comodidad > yes cofa natural, 
_ K z que 
17 Athcnseu?. lib.! 
Í5. Lacectxmonij y » ' 
guentcinos Sparta ele» 
eeruntf quei oleum eor-
mmpant i & Unárupt 
wf íc tores , <]uodc(tnà9~ 
rem lanx oblitérente 
Erafra. Apothegm, 




18 Keroáorus. lib; 
3 .Cwn Ichthyophagi >e 
ritatem depurpura, de-' 
que tinflttra dnifjenti 
dohfiyinijiiit; bominéty 
dMfa funt e c r m i>ef<* 
timenta. ' 
tinius. SiniciE Hiftor. 
Decade i . dc Impe-
ratore Haângdo in-
quit: S t flornt» intui-
tu anem, Iffitmque^nm. 
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io Apothegm, lib 
i . num. 15 -primas 
'Cencuriae . Crfwi 
xijfer3 'ntxdftm nitii 
l/endefenntyy L<tphyro-
jmrs* "Wiiits' erat 
rex pyjedathtaf diaen-
dere^ ^ m i erani tupi 
fiiciebitntz 4c yeflixtt 
quiiam^ f i t m í M Mxt<*... 
•biKicum vaitM J$r<int 
eniii^multijiis prs-
4<fr$QfACitnilk4<is p r o f 
ÇHmh f m ft ftrentia, 
Iquippe m~i>mbréi¿, 4>tioy 
de Itoluptatíbus eiucdté 
nieo nemo %oncitpi«it 
entere , >í deñ&erem 
\ ft iam hoc mercwn ge~ 
: m s y d u t imtilwm,<&' 
Mtttlitts prettj) & c . 
que no fe defcuide en lifongear al rado próprio, cjuiea 
pone tanto eftudio en contentar à los ojos ágenos. Pero 
esmüy-repanda la experiec:ia,-que los pueblos mas acó--
modados" y mas i uci dos, íuelen íer los mas cobardes 3 y 
nús débiles > Y de quien fe pueden formar triftes -pro-
nofticos. Porque como íi eftudiaran en fu perdición» 
por vna parce enflaquecen.elvigor para reíilb'r , y por ) 
•otra aumentan ia riqueza de los defpojo?, que el enemi- | 
go ruede apetecer; Los Psrfas fe preciavan de veítirfe j 
dé blandas, r i c a s y vittofas telas, y en vna ocaíion> 
auiendo hecho de ellos el Rey íAgeíülao* muchos pr i -
íionsros, miado /que los vendieran por ¡efclavos, def-
nudandolos prime.o Propufoíc la feria J en vna parte j 
de los hombres ;»y en la ocra 3; íus ̂ eftijos. Para eftos, 
como eran tan precioíos^a vía muchos mercaderes i pero 
eri los cautivos ninguno tratava áe hazerempleo , ni 
ponerles precio alguno > antes fe reían todos de vn ge- ] 
s£te^o4tfmercad»riiatanmut.iLcornodehombres3queeíi' 
Xubkncura > •ternura, "y delicadeza'inoftravan > que le 1 
avian criado ala íbmbra, entregados al ocio,'y à las de- j 
! jicias. Entonces dixo à los íuyos el prudente Ageíilao;! 
• -Mirad porque^ con quien peleáis,porque los defpojos j 
(nó piíeden iermasdeosi y los enemigos nopueden íèí j 
masflacois-, 
j t u Vor cierto que es cofa defdíchada, que las per > 
fonas ínerezcan menos eftimacion } que los veftidós. 
Si de do.s Ciudades politicas , vna muyan itera , como 
, losLacedemoníos > y otra muy delicióla como los Sy-, 
baritas > fe cotiííderaran los Ciudadanos apartadosdé: 
fus ropages, y adornos, a buen feguro que no ávría mas 
valor i donde brillara mas d oro , y los colores, que 
donde folofe yieílenelfayal , y la ge'rga j porque tos-
pobres parecerían robuftos , y los ricos fe verían delica-
dos , con que fe podría dezir con mucha razón; Aque-
llos3cuyos vellidos valen poco, fon hombres * que valen 
«vaého yy eftoscuyos vellidos valen mucho,fon hom-
bres yqiie valen poco. Mucha ignorancia fera ertimar 
ias perfcmas por lo llano, ò por lo rozagante del trage, 
. ,.. . f por-
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porque comor.l vez le viíte de íetii vna eftatua de ba-
rro , puede veftine de Luía vna efrarua de oro. No con-
íifte la bondad de laseípadas en la g uarnicion que las 
adorna, n i en la bayaa , tjuc las vií le, íinoen el templc> 
y filos, que las ennobieceii. Que imporcavajque a nuef-
tros amigaos Eípañoles Ies acometieííen con àrneíès 
dorado^íi para reíiibr à íus contrarios tenían jpechos de 
bronce,y brazos de azero? 
iZ2, Para eftir endurecidosconducía mucho la aí-
pereza de los moiues,porque como los hombres ion h i -
jos de la tierra > participan mucho las propriedades de 
íu madre ; y como los brutos moncarazes tienen mas 
br ío , y mas valor, que los domeíticos^ Taísi los Monta-
nefes ion por la mayor parte mas robuftos, quéíos hó-
bres que í'e crian en la apacibih'dad de Jos llanos. Lúe -
go que los Perlas le apoderaron del Imperio de los Me-
dos,tracaron de baxarfe de las (ierras > y <];ozar de la fer-
tilidad 3 y abundancia de las campañas j que avian fo-
juz^ado ••> pero reconociendo el ReyCyro -1 el incon-
ucnienre, le lo eltorvò ? porque à ellos jes eílava mejor 
íer los dora;nances>qué íer acomodadosjy à el le conver 
rúa, que aquellos que por averie puefto la Corona en la 
cabeça eilavan empeñados en confervaíla > no dexaíTen 
fu Patria montuoia, no fucile, que con la mudança de 
ficio íè les trocaiíe el esfuerço, y que en las tierras mas 
baxas íe abatieííen aquellos genero&s eípiritusj que na-
turalmente engeu jra la eminencia. El agua que íe be-
be , y el ayrc que fe refpira, es mas puro en los monresi-
que en los valles, con que la afpereza-no Tolo caufa ro-
bullczjíinoque influye peníamientos mas conformes à. 
razón. Cola bien reparable es j que por tantos íiglos 
aya hermanado efb genero de gente tanta valentía con 
tanta-fidelidadjy juftifsimámente losAuguftifsimos Re-
yes de Efpaña los han favorecido >• y honrado con tan-
tos privilegios, porque en ellos afíeguran bra-
zos que los defiendan , y corazones> 
que los amen. 
¿i Lib.5.Apotheg-
mat mum.j. y Cyrus 
Maior-Cíím perjd qno-
rnam hdbehant regfone 
montuofam-7 ftfpérãyue, 
cuperet fdm Çampeftri, 
ac moílwre (c'mmutare, 
no» pajfus efl Cyrus,di-
çens ) quemdâmodum 
pUntasyac fetnina, fie 
hominum mores 
gionis hcthitutn i*nmu-
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C A P I T V L O X I . 
5)e la educación con que los antiguos Uftañohs difponlan la 
juyentudjxara la Virtud) y el Valor. 
123 ' cn â cu^ur3 ^e âs píantas J yen â cr̂ ;1 de 
los brutos fe deívela laudablemente la atc-
cion > quanto mas juftamente íe debe em-
plear el cuydado em el acierto de la educación de los 
hombres ? Nadie puede dudar, que efte es el negocio de 
mayorimportancia de la Republica j pero como no es 
lo mifmo difcurrir, que executar, aunque todos confief-
fan efta verdad con las palabras, es tal nueílra propen-
üoñ à lo malo > que los mas íe inclinan à contradecirla 
coa las obras. La piedad para con los hijos engaña mu-
cho à los padres, y los perturba de íuerte^que haziendo-
, los VÍCÍÍJCOS , tiene los mifmos efeitos, que pudiera la 
Impiedad, Masíi vn afeâro tan noble ocaíjona tales 
defaciertos, que males no influirán en los hijos las ma-
las inclinaciones de los padres? Para ocurrrir à daño tan 
manifiefto handircurrido varones fabios^y zeloíos mu-
chos primores de reglas, y preceptos > con que enfeñan 
el modo de inftruir la juventud, cn orden à que fe habi-
lite para la confervacion, y ornamento de la Patria. Pe-
ro todos fe pueden reducirá vna maxima. Los vicios, 
y las virtudes generalmente fe heredan > y los pequeños 
imitan ío que ven exercitar à los mayores, con que ios 
de menor edad crecen con las mifmas coftumbre.s de la 
Nación donde nacen. Si los Padres fe hizieílen virtuo. 
fosiiio era menefter otro documento^porque los buenos 
cr ian bien fus hijos,y los malos los crian mal. : 
124 Nueftrosantiguos nonecefsitan de otromas 
claro elogio de fus virtudes, que el verlos retratados por 
tantos íiglos en fus defeendientes. Variavanfe las per-
fonas con la fucefsion i pero no fe vanaba la templança 
en la comida , la moderación en el vertido , ni en el 
empleo de exercícios varoniles 3 y robuftos , conque 
íiemprefeiba continuándola miima gloria en la Na-1 
i cion 
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'ciou. Muchas cofas fon dignas de alabança en efte i n -
uariable eftylo ; mas fcbre cocías^ fola vna obfervaciort 
reduce a vi l compendio breve la admirable providen-
cia jcon que miraron por la modeftiay y por la robuftez. 
La primera düigécia cólos de tiernos años era cortarles 
el cabello^ y no permi t i r , que ninguno le criaífoni de-
fendieífe la cabeza de las inclemencias , í inoque ven-
tilandofe con los ayres puros de nueftra region > deípe-
jaífen mas eldifcurfo , y endurecidos con los témpora-
lesjtoleraííèn con menos fatiga el deívelo j el eftudio 3 y 
los cuydados>y juntamente tuvieíTen mas refiftencia en 
las batallas contra los golpes de los enemigos. 1 Efta-
ua tan entablado ette vío en la juventud > quehaftael 
dia deoy no fe nombra la mozedad defvno >• y del otro 
fexo con otra vozjcjue con vnaj que íígnifica los que no 
tienen cabello > dando ala naturaleza el nombre de la 
coftumbrej como fi juzgaffen> que los que no tenían ef-
ta leña > ò no eran de aquella edad > p no podían tenet 
fer. No amavan por eíto menos à fus hijosj n i guflavan 
de verlos afeados y fino que les parecían mas hermofos> 
y mas bellos, íiendo mas entendidos j y mas valientes^ 
que fiendo muy guedejudos,y muy pompoíbs. 
1^5 O quanta materia fe le quitava ala ociofidad 
con efta acción , y quanto tiempo fe grangeava para 
otras ocypaciones virtuofas ! Mas fobre toda > quanto 
diftarian de afeminar à los hombres > los que hafta eU 
Jas mugeres quitavan el cuydado del adorno , que las 
concedióla mifma naturalza? y quando mucho las per? 
tnitian > que fe adornaífen con gargantillas deazero. 
Bagafe reflexion fobre los iiicoiiveníentes de que los 
jóvenes eftudien en la ocupación de pulirfe > yherrao-
íearfe, y pondereíe 2 quan grande era aquel bien $ que 
atajava los paífosà tanto mal. Lo cierto es i quedondç 
efto fe eítíla^odos los vicios vivirán quexofos>y las vir-
tudes citarán contentas. La conveniencia de hazerlas 
cabeças folidas 3 y firmes, íe ve por efte exemplar : En 
el campo donde Cambifes venció alosJgypcios, dize 
3 Heródoto: Ft^naco/a admirable, ckqite ¿osmiftnos iia-
tu-
í Balthafar de Echá 
Ué.de la lengua Vaf-
Congada. cap. ly . 
M o ^ y y mo^a , que en 
mi lenguaje es l/no mif-
mo j ytt e es çofa fin crf-
andar enèji'4 Cantabria 
los mo^psy -y mo^as^co 
mo hdJÍ4 oy permane 
% h X é t . ab Alex. 
\ i b . $ , c . i % ^ p u d V e c -
tones,&C4ntabros mo-
lieres momita ferre a col 
lo ciyc^t)d4r£ , & 4 
fronte pft tènfttm y m -
braculum. 
i Herodotus .lib. 5. 
ibi ego rem admiran-
da m yidi db indigents 
edotttts.OjJa eornmsjuÍ 
in acie ceciderant, c*wi 
Í4cerent fufa , db initio 
dijlinSíaftferant '.feor* 
fum eram Perfarum, 
Jeorfum &gyj>MrHm, 
So Con ft1 anciã de la Fès 
males, me advirtieron. Los bueffos de los que auian muerto 
en la batalla efiavanya divididos, a Vnapárte los de los Ver-
jas y y a otra los de los Egipcios: pero avia ejla diferencia, que 
las càlaberas de las Verjas era frágiles^ 4 qualquier golpe ce-
dían yy por el contrario, las de los Egipcios tan fir mes,que ape-
nas con vna piedra Je podían romper. Puesqual feria la can-
ia de tana deíígualclaci? No era ocra la que todos davan, 
y la que el mifma Author aprijeba>cjue la diferente edu-
cación de las dos Naciones, Los Perfas fe criavan con 
mucho abrigo en la cabeça, virtiéndola de varias telas> 
y de pompólos turbantes ; y los Egypcios defde niííos 
raiaft el pelo, y fortalecían las cabeças al ayre, y al Soh 
yafsilos vnos tenían Ias cabeças blandas, y frágiles, y 
ios otro, s conftantes,y endurecidas, 
116 • Porefte mifmoiin obfervaron efta coílumbre| 
' "4 Alcx.a&Aíc^Iib. | los antiguos habitadores de la Dacia, * yhaftaeldia dei 
y.dierutn Genial.c. j ja_cf )ncinuanlos Transfilvanos, cuya Htíloria, aun-
i ^ H i o t m ^ H m ^ J ^ ^ corto volumen, nos da vn documento grande. 
^ f t t c t ã P W : r ^ c e r e A las j jerfonas, que por confagradas al Culto Divino 
íubálnsy cm titulas 1 e^ r e^entas ^c ^ guerra, y entregarfe à las artes 
kft.HiftociaTMnfyh ! dc-U paz, fe les permite el criar cabelleras, que fean or-
ívanoíuníi ;] aainontos de fu eftado , à imitación de los Nazarenos 
del Pueblo de Dios i pero à los militares, y que fe deben 
emplear en las armas, fe les contara por afrenta eíle de-
coro. Lo mas íingular, que advierte, es vna tradición 
del Mahometifmo , que aunque originada dela impía 
polydca deíuauthor, Ja difeunio bien,fqndandofc en 
la razón natural, y en la experiencia, Dizen , que los 
Sarracenos fe le quexaron à fu falfo Profeta, de que con 
la prohibición del tocino Jos priuava de| alimento mas 
foliifa, y que mas poderofamentc nutre, y que también 
vedándoles el vino ,les quitava el esfuerço > que infun-
dían los efpiritus generofos de efte licor , y que les lle-
vavan gran ventaja los enemigos,que los vfavan; por-
que eftando mas corroborados avian de fer mas valien-
tes.í Mas qué Ies refpondiò aquel fuperfticiofo Legisla-
dor?, Que él les daria vna buena traza con que fuplief-
fen la debilidad, que les podía caufar aquella abílinen-
cía. 
Libro Primero^ 8 í 
c i i j que era el traer la cabeça limpid cié todo cabello, 
porque efto les caufaria mas robuftcz , que la comi* 
da mas fubftancial, y la mas efpirítuofa bebida. A 
efta cauíii fe pudiera atribuir el vfo de raer la cabe-
ça , que creneralmencc obfervàn los Mallomecanós, 
íino pareciera que efte y eítilo es entre los Arabes mas 
antigiioque la ley y conque Mahoma los cñgaño. Pero 
fea dudóla la cania que íc difcurrcs no fe puede porter 
duda en el efeòtoque fe cxperimónttl-. 
127 Lo mas admirable és>que las cabelleras pârecê 
que ion fenas de vencidos, y las cabeças rafas de ven-
cedores. Examine efta reflexion lá curiqíidAd dè la Hif-
toriaj y fe verà,que los Imperios los cóáquiítaroií bom-
bres de corto cabello, y que los peídíeron los :qu¿'le; 
criavan, y cuydavan con prolijidad. Norcí(3: lo que 
eftilavan los Medos al tiempo que los Perfis les Qui-
taron la Corona, Refiere Xenopbonte j que auiendo 
Cyrocnfu niñez ido con (u Madre à la tierra de los 
Medos a ver à íu Abuelo Aftiages > admirándole de 
verle con íu cabellera póftiza > y adorna4a lit'cabe-
ça conforme ala coftumbre 6 de aquella Nación $ çon 
los ojos alcoholados > el cabelló de tolor artificial > el 
pelo bien peynado , y muy prolixo > y vn precio ib 
collar en la garganta j dixó con -llguna cocnplacenciâ 
al parecer : Ay Madre > y que hermofo Abüeío que ten-
go ! Hílale preguntó entonces, para: examinai fu v i -
ueza > y diferecion: Qual te parece mejor, efte fenor, 
b tu Padre ? y Cyro 7 con pmdentiaTupérjór à la edad>-
omitiendo la comparación de las Naciones, fefpondiò, 
que fu Padre era mucho mas hermofo cjue todos losPòr-
ías •> pero que aquel fu Abuelo fe auentajava à todos loj; 
Medos en el aííeo, y la gala. De efte modo elüdió'jpor' 
entonces la pregunta de la Madre; pero lo qiie'enla 
niñez no dixo con las palabras, defpues eíl la juveimid 
lo declaró con las obras. Porque fuDlevando à los Per-
fas, los transformó de vaífallos en feñoresj y arrebataiir 
do la Corona de ias cabeças bien peynadas, y popólas, 
la coloco en la Nacíon , qüá Ids tenia rhâs deíbeupadas. 
_ 5 k\tt\ ab Alex. 
l i b . j» C. I « . á r a b e s , 
a b a n t e s , & Myfij^ ne 




rum ornatus , Oculis 
pittis (ncefíere, edorat» 
eapil/o y comà pretensa, 
c¡h*\ ¿oll itm tkemtíy 
& Cf meeo. te.. u 4, .v&j 
d l sç .Çum.y idem dyüwi 
chrimy iftftàt , a y i i é 
babeoytilfíteP. Jfli*rff$. 
btcane, an PateÇ. 
fondens^ Cyras. P n j a ~ 
runi^uidemraèí i wmj-
ten* tongç.pàichèf^m^í 
ejí Êatar metis j.Mcxih 
ctutem ayusybtame&y 
elegdntkpmftdt, ! ;• 
Conjtancia de la Fè> 
8 Alex a& Alex.Io* 
5COC1C. Quo d de ^éíe-
ixandro MaCedone pro-
¡¿ i tumef t i qui barbam 
* mtlitibus radi iuísit> »e 
' 1 ent. 
xam atttem comas ton" 
dere nefas dtteunt, ita-
f è m n f . .̂x .\.{m.••<.,'. 
"̂ TÊrafrri.iis' "in Ada-
gIjs.M.afsiljàivcniftí. 
q¿io¿ M.ifsilíenfes lu-




10 Alex. ab Akx* 
Joco cie.idetn^Ú* Gal* 
U comatt, 'jtábiu. flan r 
tttMJ..c.tytli<es. 'emt de" 
q\ie mii)-ib¡*s.i &.foem¡-
nis inde nomme trnpoji-
ío. 
" n S Eftcesel primer exemplar dc que el defali-
ríotriumphò del aííco. Pues comparemos aora los Ma-
ccdpnios, y los Perfas. Noconfta que eitos íeeíme-
caíTcn fingularmente en criar, y pulir el cabello pró-
prio» ni en fuplirlo con el ageno i mas para afemi-
nar los ánimos , y enflaquezer las cabeças con los 
demaííados adornos , las oprimían con cantos pen-
dientes , cintas ^volantes, tocas, y otros arreos, que 
fin duda fueran menos dañofas las cabelleras 3 y aísi 
íè fueron dilponiendo para que los vencieífen los 
Macedonios, MaS: para que fe vea , como lo difeur-
riò Alexandro, fu primer cuydado fue, que íusSol-
dados no íolo fucííèn íu;cabello, íino que les obli-
go i raer Ja barba, ? porque no tuvicílen ocaíionde 
hazer en ellos preía los enemigos : y de eíta fuerte 
quito à los Perlas el Imperio de el AÍ13 > y lç traí^-
Udo i los Griegos , íiendo d ie el legundo tropheo 
que configuieroq, los hombres, que deípreciavan las 
rríelenais. 
119 ' Los Romanos fe hizieron feñores del mun-
do, y nos dexaron el mas evidente exemplar de que 
la aufteridad de effce varonil defcuyJo, es indicio, ò 
mfignia de los Dominantes , como por el contrario 
U fuperfticioía cultura de efta gallarda obílentacioii 
i del pelo , es pronoftico infauílo de la íèrvidumbrq, 
; Coníkleremos el vfode las Provincias,que fueron con-
I quiífindo. Nueífros Efpañoies, que vivían en las de-
ras llanas, aprendieron de los Griegos eíh demafía, y 
afsi íe nota de los Luíítanos , ¡> que confervavan el 
cabello, y le tendían por los ombros al modo de las mu-
gereŝ y aun por efto çontodoel valor de fus braços, y 
fus pechos, no pudieron refíftir al yujo de los Roma-
iiós- .Los M ifiUenfes, fegun refiere Suyd-is, dieron mo-
tivo al proverbio de que para denotar que vno te-
nia Icoíiumbres afeminadas , lo explicavan dicien-
do., i.quc venia de Marfella. Porque íé preciavan de 
1 ccriíjc grand-es cabelleras, y las vngian , y enláza-
van al modo de las mugreres. La demás aente de.laí 
Ga-
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i Galias imitavancfteabuíbí y porei mucho cabellóles 
dieron los Latinos el nombre de Comatosj Q Melenu-
dos; porque aísi en los varones, como en las hembras, 
era muy reparado el exceíToíCjue en efto liazian à las de-
mas Naciones. Los Mauritanos del Africa fe preciavan 
del culto de fus perfonas, y pcynando, y rizando fus ca-
bellos, lleuavan tan huecas, y can hinchadas las mele- J . , 
. 7 , f 1 Cmnis exornamur y & 
ñas, que como dizc 11 Strabon , no olla van acercarle.-j bdrbayty ciiiroy<& ter-., 
vnos à otros, porque noledcfcompuficílc aquel ornato, 
hilo milmo 111c refiere de los Briranos, vniendo el v i -
cio en vna milina coltumbre à los que el clima, y la dif" 
rancia los hizo tan diícrentes. Tales eran los vfos de las 
Provincias,que domaron los Romanos en el Occidente. 
Examinemos aora los de los Griegos, que dorainavan 
en el Alia, y en Europa, • ^ 
130 Defdc los tiempos de la guerra de Troya v faT 
uan ya los (irie^os de cabellos largos, y afsi fe 11 refiere, 
que Peleo, Padre de Aquiles > hizo voto a los Diofes, de 
cortarle, v conía'.H-arles la melena de íu hijo , íi bolvia 
de Troya con felicidad. Efta ceremonia fe reconoce 
dcípues cu los Athenienícs, que criavan la juventud có 
todo el cabello, ha ft a que llegando à mayor edad, (e le 
cortavanch obíequio, y como en íaqrificio de algún 
Dios. Por efto fe nota de Alcibíades M la limandad de 
auer coníervado la cabellera mas tiempo de lo que folia 
permitirei común eftilode los .Ciudadanos. Borque, 
fegun parece, aunque efte genero de adorno íepermma 
à los de poca edad , los varones graves dé Acnénas»:>jp: 
efpecialmente los Philofophos, juzgaron , que defdecia 
eíle cuidado de la authoridad de los que fe emplean en 
la falud publica, y en promouer la profeísiem de la vir-i 
tud. Ariftoteles fue ceníurado, no de que criaíTe cabe*-
llera , fino de que íc cortava 15 ei cabello con eípecial 
aliño, y eftudiada curioíidad. Pero lo general de todas 
las Ciudades de la Grecia no hazia eíTe reparo, y pre -
clavan las melenas como ü fueran diademas, con íjue la 
naturaleza ha coronado à los hombres. El cortarfelas 
era por Religion, como fe ha dicho , 0 por dolor, y pe-
L z na. 
i i Straí)o;UbinT7; 
Mdurerum com¡e cin~ 
fura ientium , & >w-
guium cttltu. RAYO l>i-
deas inter fe cotingerC} 
dum dmbuUnt^ne capil-
lorum omattts pe/tarz 
12 Alex. áb Alex; 
leco cix:.QitodMam¡.si 
& Britannis in-more 
fuiti >f clncinnis orna-
ti e/Jettt rutults cemisj 
M Paufanlasjíb.i; 
poft m e d i u m . Cut 'ad 
Cephifttm coma deton* 
detitr. id quod omnibus 
olim Orceis y fit atum 
fuiffe ex Homen poe-
maús çolligipotefl. H i ç 
en'm Sferchio y ota f ç -
ciffe Peíeümfcríbit > fi 
liando faittus redierít 
ex ¡¡el loTroianno^tihít 
les, fe é ó ^ ¿ » L Í M » s d e ~ 
tsnf^rüfé,, 
.14 Atheníéus. lib, 
i i . ã e Alcibiadç, in* 
quit. "Magna ¿etatis 
parte comam aluit. Et 
nocatur hoc in Sclio-
lio marginali. Contra 
morem ^íthenienjtum, 
qui pubtres fd£U xoma, 
detonfam alicui Deo f ^ 
crabant, 
i j Diogenes Xaer-
tius.In çius vica. 
84 Confian cia de la f è . 
16 Alex. abÀtex* . . . . , r y i r — 
lib.5.cap.i8.,sjíWí à na, como hizicron los Milcíios, u' quando ic perdióla 
Crotoniatis é r t p t j - y m - Ciudad de los Sybaricas fus confederados, y como los 
l % M l ; f l í C d p Í U ^ Argwos, «7 que vfando antes cabelleras, fe las cortara, 
quando vencidos de los Lacedemoniosjperdieron aque-
17 Herodotus, lib. yos cclebres campos Tircacios. 
I . ^ í r v ' m tonus capí- „ 1 T t 
tíb^ ^ m a k t k c r i n u l 131 Pudieraie creer , que los Lacedcmonios n o 
•éffint, necejjario legem avian de incurrir en efte defeóto , y que aquellas tan 
p M r m w p w f - aplaudidas leyes de Lvcumo avian de'aver cautelado 
tes^ne prim comam ale- ! r J - < Z> N c , 
• t t n t & ò e mutieres an - \ eíte error > pero no me aísi > porque ya mcííe en opoh-rttm feryentrfucimThy-reas recuperaffént. 
I Tt8 Ate*, àl) Alex.. 
loco cit.LycurgusSpar* 
taños m-lites promiffo ca 
p i k o , ^ çomxroUffi •><>-
/«/í moreíacomco 
hsçrbdm ad ctttem rajtta -
yant.Jilos frepterea aut 
p^Mlíipms>mCirjfií te-
WífoHMrtr'éff? urbitt iki 
i9' Idem. Ibid. 
ttifgus/ fáo^Ué pueris 
$ f à r t * prátalçèarnento 
ptâàffi ètídiiatèm de-. 
ê t . . . ' : |„^ . l"-
20 Ifaíd; 'L$<yçmdm\ 
ttôfti fecerut, ">r ne cr i* 
net tonderetot , ¿ra p<e-
n £ nominéMaufoloRe~ 
t<gí C a r i a . penderé non 
i %\ Ibid, legmtis 
PyYruritcomà color ibas 
fucamincefsijje; ' 
: 21 alíanos, lib. 
De varia Hiftoria.de 
DemetrioPoliorcète. 
inquit. tapidos decore 
pettendodilponebat, & 
rufos faciebíity faciem-
que inungebaty itemqu? 
alijs ynguenti$ ~)>tens 
jnmmum j iudiumjux in 
trtié¡ftifendeL-dt. '' ' 
cion de los Argivos.y en memoria de fu triumplioj ò l o 
que parece mas verifimil, precepto de fu Legislador,1 & 
ellos obfervavan * como vna de fus Leyes íagradas, el 
confervar el cabello , ò porque con el al i ño parecieíTen 
mas hermoíbsjo porque con el defaliño parecieífen mas 
terribles. Debió de prelum ir efte Sabio; que recompen -
fava el dano de efta per mi {"si on con mandar > que la j u -
ventud vfaííe ^or çapatos la 19 dcfnudez , juzgando, 
J^^fcVàfòçlat deCcalços intundia mas aliento, que defpe-
jar las cabeças desembarazos; pero fin duda íe engano^, 
porque para la felizidad de la Republica > mas importa 
tener buenas calieças,que buenos pies- • 
' 152, Con eíle abufo fe conformava generalmente 
toda el-Afia, y:algunas Naciones della,con tanto empe-
ño», que losrEycios ía pagaron en vn tiempo tributo al 
Rey de Carla , porque no les reformaííe las cabelleras. 
Si elle contagio pafsò à los Laccdemonfos antes delas 
victorias de Alex-andro> íe puede dudar:porque"Pyrrho, 
aquel celebrado;Rey 21 de los Epyrocas, que peleo con 
varia fortuna con los Romanos, quando fue à Italia, no 
folo lleuava el cabello largo, y crecido, fino que le te-
\ nía con feminil afectación, y como eran tan parecidas 
] eftas dos Naciones, pudo fer, que les tocaílc igualmen-
te el contagio. Perofiacaío íucediòaísi 3 no íe: puede 
negar,que con la buena diíciplina de Philipo>y Alejan-
dro fe redux-eron a aquel eilylo , que convenia à hom-
bres varoniles , y robuífos, liafta que la proípericíad d io 
licencia à las delicias,y entregandoíe a eiias, fe hizieron 
icmejantes à aquellos à quien vencieron. El Rey 12 De -
nle-
Libro Primero, 8 ; 
metrio , à quien llamaron Polyorcetc > dio en efto tan 
mal exemplo^ que no contentandofe con el común ciíy-
dado con el cabcllo > Ictrençava > y dividía con gracia, 
y le enru'oiava con primor,y coníiguiéiicemence afeica-
va el Temblante como mugen y pondera Eliano > qUê fé 
portava en todo como íifoloeítudiarâ en la cobardía: 
Qoe mucho , que efte exemplar infícíonaíTe toda la Na-
ciomquando iosSabios Athcnienfes anduvieron con 
efte Principe can ferviles , que decretaron honores d i v i -
nos , no íolo para é l , fino para fus lifbngeros, y fus da-
mas? Tal cita va el Mundo quando Roma le venció. 
13 3 Los Romanos por efpacio de quatrociencos y 
cinquenta y quatro anos eftuvieron tari lexos de pulir 
el cabello , ni de víar de algún artificia çn fu compaftá^ 
ra, que ni aun tuvieron artifices para Côrtâi4e , n i hüVO-
Barberos en la Ciudad hafta que 24 Publio Tícinió'loSi 
truxo de Sicilia , y deíde entonces quedó entablad© eil 
Roma, que hafta los quarenta años íe le pudieíTeñ cor-
tar con arte ; peco que los varones graves fe contentaf-
íen de cortarle con el deíaliño de la cafüa'lidad > como 
antes acoftumbravan. Eftos hombres , al parecertáíí 
incultos, y tan toícos > aviendofe apóderado de Icalidi 
conquiftaron las Islas del Mediterráneo, las Hipan as, el 
A'frica,las Gallas, la Britania,la Grecia, y todos los Pvcy-
nos mas opulentas,y políticos del Aíia , íin que à taíitâs 
gentes,y tan valerofas íes'dieíle ès-foèrçô para reíiftír el 
vfano engreimiento de fus cabellos > tíi: W h i z i e í í e más • 
íabios para la negociación el gran prím&r dépülir!aíi!y 
aílearlos, antes parece ,;'quêel pefo déíüs guedejas'feá'" 
inclinava , y doblava k cerviz para irendiríe à lá fuge-
ciondeRomíí . ; / ' ; ¿ • ^ ; .v - . 
134 N0 h^v0 Exercico, Caftíllò > ni Muralla > í|ué 
refíftieíTe a las fatales conquiftas de los Romanos :>í;í5ii 
que para las viârorias les hizieífen nüxihfrfalta los'pey-
nes,los móldeselos rizos i las crenças l iáis cintas, lazos, 
y demás impertinencias , que pone féfeé fu cabeça la 
ocioíidad delicióla. Eran ñienefter àí ieíitbs muy varo-
niles para contraíhr tantas dificulta#s^ y queriendo la 
— . _ _ _ _ _ _ 
z3 AAenscus. Ubi 
ê". Fuit & in ore homi-, 
m m Celebris ¿Jíenpati» 
fofuli udtheniefis&c'.' 
Horum:(iq<ed(tm)^t <tfr 
par chut Demetrmm of-
fenderttm, jit in e t i m 
alia ¡nfíiper , & aliA 
frorfus feícit&Jjttm-. 
lid. NtMjtyfli. letenàyx 
lamitifue^eneris Tem-
p U >& B m c k i p ^¡dei -
mant ii ®j¿ytheíhidír é? , , 
(tjjentcitornm delubra. 
24 Alex.' áb Alex; 
lib. 5 iGenialiumDie-
tum. %Afud Romanos 
l>ero ab Vrbe codita a i 
annum 454. iuuenes pa 
riter , acfines intonjos 
fui j je liquet. Sed pojl~ 
: quamP. Ticinius è S i -
Clint ton/ores addaxit 
Romam i inde 'Vi iuue-
nes rafnarent barbam, 
Cdfülumqtte toderent ad 
annum 40. infiitumm 
manfit: pojl ettm yero 
non licebat. 
86 Corijlancia de la Fe, 
i 5 Sencca.Tn H ér-
enle furente, 
Jtíon erttbcfcii Bacchus 
effufós tener 
fp&fijfe crines t 




de Curetum genti norm 
idmbit túmej i . 
' v j Agathon. in 
Thieíle. Coma, delicict» 
TTttnargümentum rtobts: 
Providencia Divina reducir efta gran parte del Mundo 
a folo vn Imperio Í era conveniente, qtic huvieííe vna 
Nación can auítara, y tan defpreciadora del regalo, que \ 
en íu valor oftentaífe , c]ue era medio proporcionado à * 
tan arduo fin. Los hombres que avian de íer tan her óy-
eos? no podían ajuílaríe à cuydados femeniles. Por eíTo 
dize bien ' f Sençca el Trágico? que fe aculan de ternu-
ra afeminada los que no tienen empacho de femejantcs 
adornos. A los Cretenfes les dieron los antiguos vn 
nombre , que fignificava. deliciofos, 16 no por ocra 
caufa/ino porque cuydavan mucho del pelo, como pu-
dieran las mas tiernas,y delicadas doncellas *, y geoeral-
mentc en la antigüedad fe tenia por feña de hombres, 
que vivían entregados 17 alos vicios. Aviendo jpues» 
de vencerfe el Mundo por la virtud, dicho fe eftava>quc ' 
los que elCielo defttnava para vencedores avian de abo - j 
rpecer eftatan fofpechofa fuperiluidad. j 
S-i-ei Imperio de Roma huviera de íer eterno» 
como neciamente prefumieron fus Ciudadanos, huvte-
ran coníèrvado aquellas virtudes , que ios hizieron fu-
'. periores à las demás gentesipeto aviendoíe trocido tan-
to con la felicidad , quepaífaron deleftremodelaob-
fòsvaAcia al dçla rclaxacioft , folo pone admiración, 
como fe confervò tanto tiepo fu Dom inio. Con Jas r i -
quezas,q losRonianos triixerp del Aíia,vino también el 
modo del empleo i y a C s i , lo mifmo fue veríe ricos, que 
hazeríe vicioíbsíy luego trataron mas de lo que aparen-
temente luzia, que de lo que íolidamente aprovechava. 
Parecióles muy groíTero el trage de fus antepaílados , y 
dçfpreciaron la. fe.mejança de aquellos de qqien avian 
heredado la gloria, y oprimiendo las cabeças con mon-
tan?? ele cabeilp:, rías difpuíícron de fuerte , que ya no 
ks aífentavan bien las Cdronas, El averfe graduado de 
Ciudadanos de Romarias Naciones, intereso en fu con-
feyacion à los cjue tenían fuerças para deftruiría,y jua-
çíUlvçíite la memoria de fus triumphos refrenava el def-
contento de Ips VaíTallos. Mas como quando llega à 
effragarfe vna República, ni la ociofídad puede vivir 
con 
'•'W-UJi J , ! , . . - . - _ .,J,". 
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con quietud , ni la ambición puede vivir íín cmpeñosj 
fraguaron dentro de fi miímos materia de fus debates, 
y dividiendpfeen vandos^los miimos culpados íe hizie-
ron } con las guerras civiles y miniftios de fu caftigo i y 
voluntariamente abandonaron la libertad J y acabaron 
con fu Republica, 
136 En la transformación Í que hizo Roma, tro-
cándole en Monarquia , le confirmo íingularmente la 
maxima>dc que el criai^y aliñarcl cabçllojes carader de 
vencidos y el deipejar la cabeça de eíUopreGorbes feña 
de vencedores. Lirigavan en los Campos de Macedo-
nia lobrcel dominio del Mundo , de vna parte lulio 
Celar, y de ocra Pompeyo el Magno, Pompeyq excedia 
à Cefar en el crecjito, en las visorias, çn los-Eriumphõs, 
en la bondad dela cauíà , enel íèquito délos varones 
mas authorizados > y venerados de R o m a y fobre fodo 
fobrepujava largamente en el numero de los Soldados>y 
con todo eflo en llegando ala batalla fue -miíerable-
mente vencido,declarándole íii perdida^por donde juz-
go j que avia de començar íu visoria. Los vencedores 
atribuyeron el íuceilo à íu arce militar ; yjos vencidos 
le achacaron a. la maligaidad de la Fortuna. Pero fibien 
fe mira, otra deiigualdad íe obíerva , que fino fue cauía 
baft inte > fue por lo menos pronoftico de tan encontra^ 
das íuertçs. • : 
137 Coníervava Cefar el rigor de lo^ 3ntiguos,en 
no permitir, que fus Soldados fe afeminaí|ètt COÍJ çl pro-
lixo eftudio de los cabellos, y era tanto loque 2f? aborre-" 
cia à los que íe preciavan de traerlos bien poblados, y 
compaeftos, q ie en encontrando alguno, je hazia raer 
el pelo con fea deformidad. Siendo de efte difamen el 
Capitán , fácil es de difeurrir como irían los Soldados. 
No fe portavan afsi los de Pompeyo; porque parece/que 
avian puerto todo el vajor en la gala ; y nora Plutarcho, 
^ que toda la Cavalleria iba adornada con gran pom-
pa de guedejas, como fi fueran mas para pftentar la be-
llezajqueel valor. Sucedió,pues, que aunque eran muy. 
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luego que experimcncaron el r igórde las héf idas, cu-
brieron los roftros , y bolvieroii las efpaldas , adiendo 
el Imperio à Ceíãnâ quièxi las hojas del laui'fel de fu Co-
rona le fuplieron el cabello, 
1-3 8 No por éfto efca rmentaron los Rom anos, éli-
tes en el riempo de los Emperadores apenas íe diftiti-
gu'ián de las Matronas. Nerón 3° fueran deímedido> 
y como dize Sueconiõa tan vergonçofo , cjuehaziendo 
5»? adeo pudendas, >í rreiíças del pelo, lè cocava) enroícandole en anillos, y 
comam femper in gr d' 
dns format ami peregri* 
\ nations ^Achaica enam 
l fone yerticemfummífe' 
% rit. 
j i Sabeílicus.Iib.5-
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difpòniendolè t f l fórma le pyratnide ; y quando hizo el 
viage àla Provincia de Áchaya, h dexava caer àziã la 
cerviz , porpafecerfc mâs alcftilo de lasmugeres. No 
fue íolo elle moiiftruode la proàmfdad el que perdió el 
refpeto à la antigua gravedad de los Romanos > porque 
los Emperadores 31 JLucio Vero, y Galieno nõ íe con-
tentáron üon infâMat íus cabeçàs con adornos > y vn- \ 
.güentos fem i nik s , (moque polvòreaVàn las cabelleras 
conTíttítâciTas de oro , para que ia comparación lifoiv 
ge'ra cdn tan prfeciofo rticcàl no füeííe ef ageracion. 
. xy9 Con ettos perniciofos exemplares fe eftraga^ 
iron lâsfoftumbres de todo el Imperio, y afsi en Orien-> 
teycofno'en Accidente •, tratandofe los hombres como 
gloriofos > hâtiiandiademãs de fu propio pelo, con que 
bfterítavarí fuhetoyca felicidad. Con tan dçiiciôfa ga-
llardía vivían muy guífofos los Romanos> gozando los 
•alágos de la-fortuna en el regazo de la pax amiga,quan-
do defatandoíè las furias del Septentrión , viniéron de 
Ja Scithia 2 vnos barbaros dcígrenados, y hofribles, 
que humillaron el copete de los pulidos, y abatieron la 
cerviz de los bien peynados. Entonces le repitió la ex-
periencia de que al paífo , que íe ahuecan , y fe eftofan 
las' cernejas, amayna>y fe mengua el brio, y quanto cre-
ce el cabello , tanto íe acorta la eípada; porque en los 
rumbos del valer no fe adelantan mas las cabeças, que 
navegan con las velas mas hinchadas, 
140 Apoderaroníe de lasEfpáñas los Godos , y 
dándole à los regalos de region tan opulenta , cayeron 
en el milmo lazo, que impidió a fus enemigos para re-
L i h r o P r i m e r o » 
*3 Affoofiis San-
in* 
' íiítitiy no áclvirciencíoilo gae la rntóxiiiiapuraleza èn/^* 
j5«i,que los arboles raas ffondofòs£ixt\mSet menos ftucí: 
riferosjiizíeron tál elHrnicibn de íií da^ello, que le..tu<-: 
uíeron como iníigni.i>y blaípn de:fii-^:KÍQbleza>e-n tan* ^ ....
to cftrcmo , que equivalia á¡pena capibldi éondenarle l ^ ^ ¿ ¿ ^ ^ ^ ^ 
a via Godoíà que depuíieâèiaqti'dbsdcfyçjo-s.&fobiza?^ Mb.t.c.ij.Mortetttr-
n-ia.Pero que les íucediò) Vinieron losAfFicaaôs con-fiis^ tfama damnaios ele-
cablas cleínudas,y no.íolo les quicaroú.-cLImperÍ0j^p.| Çumrf^fu»ú^k7' 
que también acabaron con la Nación. Duró én Efpâna;] cafarle mbUitatu i 
el efefto delte fracafo , hafta que los Montanefes , que ^Cf» 
coníervavan la víança de los antiguos, afilaron las efpa-
das en las perlas de fus móntes>y recobrarorj. la Pátria > y 
el luftrejque los Godos avian perdido.- • „ 
141 Trasladaron luego los Efpañoles fus Ví^orj^Sj 
al nuevo Mundo > donde en tantas-barbarlísNacionésí; 
de tan diferentes lenguas, ricòs, y coñíimbícsi' hàllarôn»; 
que vniformemente conveiiian en preciaríc del cabcllo>' 
y criarle los hombres 3 íin diftinguirfe en cftode las 
mu^ercsícxceptuandofc folamete los Araucanos, Hque' 
corta ¡os cabellos de modo,q no baxe de la oreja. El I m -
pelo del Períii que largamente fe dilata põr la -Àmcriftar: 
AuftriaU al paííoque era mas íico,y mas dipulehto>tuvo 
menos dificultad en la conquifta, porque el refplandor 
del oro deslumbra, y ciega à los hombres j como la luz 
artificial à las aves i y es cofa admirable > que à quien la 
naturaleza le dà mas qué guardar , le debilita las fuer-: 
ças con que lo ha de .'"defende?* Í Pòr'la?«AiTJéri^a ^épteitrf. 
trional íe eftendia latamente el formidable Imperídiáe 
Morezuma, y aunque los Mexicanos eran por vna par-
te de tan detpechado aliento , que juzgavan barátala 
herida de vn Efpañol comprada à coíta de fu propria v i " 
da , y por otra eran.de tántasfuerças, que de ellos nos 
refieren las mas verídicas Hiftorias, hazañas, quepa* 
recen de gigantes» con todoeíTo rindieron fu innume-
rable multitud j fti empeno de coníèrvarfe invidios j fu 
dureza militar > y aquella Corte inexpugnable de Me-
xico, atan pocas efpadas Efpañolas , que como enton-
ces el fucelTo fobrepujò ala eíperançaxaora no le puede 
M igua-
34 C5ciatíe. En te. 
Hiftoria déCíiH$.Ílb» 
Çonfianda de la Fe, 
3Ç An^tès Perez 
de Ribas.De los criü-
phos de nueftra Santa 
Fè, enlasMifsíones 
de la Provincia de 
Nueva Efpaña* Lib, 
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jgtolar la admiración. Por cierto, que cftc infeliz ador-
nade los cabellos^parece que firve de coyundas3con que 
la culpa previene i los que la lufticia Divina dettina al 
yugo pelado de la fervidumhre. 
' I42, De las demás Naciones de la America5que v i -
ven con cfte engaño,fe puede hazer cambien el mümo 
anuncio. Quanto Jes daña para íu defenía, íe vera por la 
jfingular hazaña de vn heroyco Efpañol, de Patria Me-
xicano, y de fangre Vizcayno; En la parte mas occidea-
talde k America» por las playas del Mar , que llaman 
Roxojpor parecerfe al de Arabia>y porque también cria 
pedas , habkavan muchas, y diferentes Naciones, to-
das tan fieras > y de cofíumbres tan barbaras, que mata-
uan à Jos hombres j no por vidimas del odio, ímo de la 
gula^y con eíh inhumana barbaridad cerravan la puer-
ta de rodo punto a la predicación Evangélica. Excito 
Dios el efpiritii de algunos hombres valientes, que ro-
jmífen á-üj cuenta el caftigo de tanto horror. Vno de 
losmas infignes fue el Capitán Diego Martinez de Vr-
dayde, que acompañando el valor con piedad , y zelo, 
pufo terror à la culpa > y diò toda feguridad à ¡os Minif-
trosde Dios. ^ Q¿ifo caftigat à la braba Nación de los 
Zuaques, que fe preciavan de aver comido muchos Ef-
pañoles, y febanqueteavan,brindandol¿ à beber en las 
cabeças de los Capitanes.Emròfe entre ellos con Ja cor-
ta Compañía de veinte y cinco Soldados,y mientras los 
Caudillos avían embiado fu gente à cortar leña para el 
combite de los que yà preíumian muertos^ cautivos, à 
vna feña,que avia prevenido de invocar al Aporto! San. 
tiago, prendieron de Jas cabelleras cada vno de los Sol . 
dadosEfpañoles à dos de los principales de los barbaros, 
y auque alguno pudo defenredaríejos demás fe rindie-
ron de tal inerte , que quedaron prifioneros quarenta y 
tres,có cuya jufticia fe pufo terror à todos,y (e reduxo á 
la obediecia aquella fiera Nació.Corriò lueo-o el Eváae-
lio por aquellas dilatadasRegiones.de qui5 hafta aora fe 
ignorálos términos, y defde entóces vá felizmece proíi-
guiedopor ellas los fagrados trofeos de la Chrirtiadad. 
- - B a í 
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143 Baíiavalcs à eftos barbaros el fer brutos en las 
coftumbres » dn querer también pareceflo enlabrarfe 
ellos raifmos el freno con que los prenden > y las prifío-
nes con que los atan. Pero ni eftas > ni otras experien-
cias defengiñan à los aficionados de fu pelo i fi bien los 
Indios bozales tienen efcufa, porque en fu pobre deíhu-
dez hallan alguna parte de vertido à poca coftaj pero en 
los hombres polycicos no puede aver mas motivo , que 
dexarle encañar de la ignorancia con la authóridad del 
vfo. Digno es por cierro de poner horror el ver* que ei-
tos luzidos ornamentos de la vanidad fon como los co-
meças crinitos > de quien fe dize, que anuncian las ruy -
nas de los Imperios. El pretexto de que ííendo ageno el 
cabello íe compone la bizarria de parecer bien con el 
defembarazo de aligeraí la cabeça para la falud i no fá-
tisface. Porque por Io que toca à la íàlud»baftantemen-
cedefeiigaña la experiencia > à los que no convence Jà 
razón,de que los dos eítremos de abrigo^y de defabrigo 
no pueden dexar de íer norableinente dañofos. En quã-
to 11 lo demás, no puede fer hermoíura la afeítacion co-
nocida, yüempreque fe reconoce vn fupleftiençô pof-
cizo, ò fe ve, ò por lo menos fe difeurre toda la fealdad, 
que prefume la malicia, y el defprecio. No es fácil redu* 
cirfe à mirar con eftimaciort aquel víino foliage de he-
bras agenas y porque fíendo la corneja por fu propria 
naturaleza tan hermoía 1 folo porqu© h fabula le leuan-
tò el teftimonio>de que compone.fii gala de agenas plu-
mas , la mira la común aprehenííon con vilipendio. 
144 Solo para los mal hechores puede tener e ñ e 
mal vfo vna grande conveniencia.) porque con eífô pue-
den facilmente disfrazarfe, y encubrirfe. De efta induf-
cria fe valió el valerofo ^ Annibal > quando paísò por. 
las Galías,porque acomodandofe al eftylo de laRegioni 
con mudar frequentemente cabelleras , fehizo defeo-
nocido, y burlo las trayeiones, que los naturales arma-
uan contra fu vida : ydeftemifmo artificio fe pueden 
también valer los ladrones, y homicidas, y no menos 
los exploradores del Reyno i conque leven las malas 
con-
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coníccjuencias contra la juílicia r quietud , y ieguridad 
dc.Ía Patria» La verdad >7 es la bafa dehrato homànc» 
y delk le precian los hombres còn canco exceíTo , que 
vengan como gravifsima injuria el cjue los noten de 
Faltá de verdad \ y fendo efto afsi, no obftante preren* 
den , que ha de fer gala la infamia de la mentira. Que 
ficción puede fer mas nianifíefta, que disfrazarfe vn an* 
ciano, poniendofe vna infaipcion 3 que falfamente tef-
tifique à los que le veri que «s joven ? ni qué argumen-
to puede avet mayor de que no le díííueaa el engaño? 
Philipo de Macedonia nombró por luez à vn amigo de 
-Áatipatto \ -pero aviendo averiguado , que fe teáia el 
cabello, ledepufoluegò al punto , fmtiendo > que no 
podia juzgar con rectitud el que guftava de contradezir 
la realidad con la apariencia. Lo mirmobizo vn Rey 
-de Lacedeinonia con vn Orador, que trasladava à íu ca-
bello los colores de fu retorica , porque aviendo adver-
tido fu afectación, le mando callar, y que le ediaíTeU 
^ ^ t í e í b i ) : porque ptefumiò, que no debia fer creído iel 
que feadornava con la mifmafalfedad. 
145 Sea complemento de los exempíaresyque infa-
man el "ètceflfo en lõs cabèllòs > la eftupenda calamidad 
del Mpeiriò de là China. 33 p<>còs Tãítâtòs {seíi^cuyos 
Reyes taítigavàn los Magiftt àdòs Chinasjcomo defacà. 
tò gtatè > el attevimièíitodie 'eíctivir à fu Emperador) 
intíòducidòs por àtixiliares 'en aquella gran Monàr-
quia, fe apoderaron de toda, fin que tn íantâs ProviU'- \ 
cias, ni en tantas numerõíàs Poblaciones > ni en tantas 
Ciudades fuertes, huvieííe reparo alguno,que decuvief-
fe el curio de fus visorias. No fe puede negar, que los 
Ghinasse^cfedian à los Tartâros en el ingenio j y el po *-
derjy qlos igualaváil por lo menos m el zelo de k'\tú¿ 
tad^ pero querieñdoles^ioscaftigaíáisdelic]ás>yfb-
bervias, fe valió de los Tártaros, qué bazen vañidid de 
no tener cabello, y à los qüe dàn la obediencià les piden 
por primera fena de fu lealtad el cortarfele. Preciavan-
felos Chinos mucho de fus cabelleras , y las cuydavan 
co eftremada prolixidad^co tanta afición, y empeño,que 
fue-
mm 
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fueron innumerables los que eligieron > antes rendir el 
cuello al cuchillo > que el cabello à la tixera. Pero ven-
cidos yà , viven todos en aquel ánchurofo ímperio>re-
ducidos à efta infigniaj füera de algunos namrâles> que 
fugitivos en las Islas adiacentes > coníèrvan > à cofta de 
aver perdido fu Patria >la infeliz .gaU de las cabelleras: 
O quiera el Cielo, que el horror de tan triftes exempl'^-
resjíin hallarfe alguno en contra > que coníüelé > repri-
ma la carrera de los vicios > borrando efte indicio de lã 
corruptela, y que abriendo los ojos à los incâiitôs > para 
no dexarfe engañar de la exterior apariencia, íe corifer-
uen incorruptaSi íiquiera aquellas Provincias > que hán 
continuado íiempre fu heredada moderación > para qüe 
en fu noble eshierço tenga íiempre recurfola eíj^ergil-?" 
•çâ. ' : ' ' *: 
C A P I T V L Õ x r r . . ' 
X>e los malos efectos de ias riquezas t t i là Nación 
mas conjlante* 
1 4 6 T^fc A R A ver mas clararhente efta verdad > y 
I para conocer , que nueílros males fe ori-
ginan de nueftros bienes, no es meneftér 
más > que aplicar láimaginàéíon à contemplar la mu-
dança, que causo en muchos valientes pechos la vida 
acomodada de poderofos. Cayeron los Eípañoles en 
manos dela opulencia , que engañando fus animbs va-
roniles con el her mofo femblántede la pa¿, los aficionó •  
à la quietud del defeanfo, y alagándolos fco'n el eípíén-'í 
dor del fâuílo,y agrado de las delicias, les'entibió el 
dimteñto , y foííega aquel Impétüofo orgullo de con-
quiftar > y vencer. Períuadiòles el exemplo de otras Na-
ciones polyticás , que el Throno de íus Reyes eftaría 
mas conftante con íer inmoble, y las Mageftades, que-
nacieron para Plañerais errárites ¡, fe vinieron à trocar en 
Aftros fixos, no advirtiendò i qué la polycica de Dios 
pufo fu Throno en el Sohque à todas partes fe mueve,y 
la de Lucifer le pufo en el Aquilón , para no moverfé 
nunca> como la Eftrella del Norte. ' 
La 
94 Confianàa de la Fe, 
4k 
V47 La grandeza > que en la Campaña reiplandc 
cía con elazero > fue menefter adornarla con el lu7Í-
mientodel oro. La pompa de los Exércitos le trocó en 
eí fequito de Córtela nos , y aquel api au ío alegre dé las 
vitorias.y la gloria de las liazaáas> íe huvieron de fuplíl-
eon fíeftasíjuegos, yregozijosdivertidos, ycoftoíbs. 
Agradóle al Pueblo efte reíplandor, y empezó à eítimar 
eídeícuydo, comocriumphooílentoío cie íus vitorias. 
Hteieíoníe peladas , y deslucidas las armas , y lasque 
antes eran galas de los nobles, fe deípreciaron por na í -
fos embarazoíos. Sucediéronlos crecidos gaííos en los 
trages, joyas, combites, feftejos, y otras oftentarioT 
nes , mas proporcionadas à la vanidad > que al güi-
to* 
148 Baftavan para tanta profanidad los excelen-
tes,y abundantes frutos dei íuelo de E/paña, y los ricos 
defpojos delas conquiftas; pero aumentando ias rique-
zas los thcíoros de las Indias, Kuvo mas con que dorar 
la fealdad de los vicios. Las mugeres,que antes íe ador-
navan inejor ton las galas de la modeíb'ájjuzganco mas 
gàlan el defahogo, fe adornaron, no yà con le mas v i i -
•tQÍo » í inoconlo mas eftraño > y profanando las telas> 
:<juepor preciofas fe dedicavan al Culto Divinojno con-
-tejtufandofe de veftir las períonas como deydades, enri-
quecieron fus caías conmasluftre , y ornato , que los 
Templos. La grana , que en otro tiempo era lagrado 
honor de los Reyes, fe ha llegado à defpredar en ias l i -
breas de los Lacayos ; y grangeando eftirrtacion Ja no-
uedad, íblo por averfe yà vifto, fe haze muy preito in-
útil lo mas prcciolb. Efta inventiva de nuevos víos, vif-
t iòà los Etpañoles de Eftrangeros , haziendo gala de 
tan infame demonftracion de vencidos, porque íiempre 
el vencedor pareció mas galán, y mas bizarro; y aísi el 
dexarel tragede la Patria por el eílraño, esccnfeííar à 
los Eftrangeros por vencedores. 
fv:-i4^ Viéndolas otras Naciones tan profunda i lu-
fim , fe ingeniaron en maquinar artificios con que ía -
•camgja plata, y el oro > y con laleguridad de qaefbJo 
buf-
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huleábamos la apariencia > enriquecieron à poca co&b 
Ueuandofe las folidas riquezas por mercadurías de poco 
precio ; pero de mucho engaño. Los primeros comer-
cios,que losEfpañoles tuvieron con losTridios>fue com-
prándoles el oro por cuentas de vidrio > y otros juguetes 
de ningún valor; contrato à que llamaron refeate > co-
mo quie juzga va al oro cautivo entre hombrçs tan bar* 
baros> que no le eftimavan j y es cofa vergonçoía J que 
ayan caído los Efpañoles en la mifma ignorancia * que 
los Indios y tanto mas feamente , quanto eftavan mas 
advertidos de la experiencia. 
150 Elle abuío de eftimar las colas por peregrinas 
ha crecido tanto > que íiendo los Pueblos de Eípana ce-
lebres por eí temple del azero , y aviendofeílevatldlas 
efpadas Efpañolas la primera eftimacion de Ja milicia 
jR ômanaj yà es poderofo trato de los Eftrangeros traer a. 
E! j^aña efpadas > y cuchillos. Las lanas preciofasíde quq 
Dios docò à Efpañaj previlcgiandola íingularmente en-
tre todas las Provincias de Europa, nos las haze coftofas 
el paííar por mano eftraña , y aunque no fe labran tan 
perfectamente en otra ninguna parte como en Segovia» 
no agrada aquel artificio por payíano. Las Martas^por-
que vienen del Septentrionjíe tuvieran por baratas a, pe-
lo dç oro, y fe compra la piel de vna vulpeja à mas (ubi-
do precio3que los diamantesjeomo íi la-galaxy el abrigo 
conílftiçra en lo coftoíb, 
151 Con eíle error vníueríàl del Pueblo , embiler 
ciendofe los artifícios de Eí'paña, deímayàron lõ iÁm* 
fices^y dexaron de aplicarle al trabajo, los que antes fufe 
tentavan el comercio de la Republica ; y faltando meír 
caduriasdeEípañaJiieforcoíb valerfe delasEftrangçTr 
ras, afsi para el vio de la vida, como para el abufo de el 
faufto.Hizo eco en las Indias eñe golpe, y fueron nueí-
tros enemigos à cogérnosla plata en la mifma fuente. 
Antiguamente avia telas para vertir toda la America, 
porque todas las mugeres traían el vfoen las manos; 
mas como aora folo íe defvelan en el vio de las galas,las 




$ 6 Conftancia de ¿a Fe, 
Ilidias ha hecho muchos danos 5 pero el mayor ria üdo 
introducir etitodos los eítados laocioíidad: Los labra-
dores íe dtfdeñaron de] aían laboriofo de las tierras, pa-
reeiendoles.indignamente empleado encoger granos 
de trigOíqwandoptros en las Indias recogían granos.de 
oro:con que ceííàndo La labor de los campos y fe agotá-
ronlas verdaderas minas > conque efluvieron profpe-
roseíios ReynQs,y pudieron por tantos íiglos alimentar 
exércitos poderofos* 
•' 3 -51 No ignoravan los antiguos Reyes» que lo s m6-
tes de Efpaña tienen los coraçones de plata> y oro ; pero 
hallaron mas eoavenieñeia en efperar la lluvia del Cie-
lo > que en bu icarios metales azia el abiímo. Los cam-
pos fon perpetuosiy alcançan à todos, Jas minas fe ago-
tan Í y à pocos iaazen. felizes. Efta templança defendió : 
la Patria de las ruynas 3 que nos amenazavan las minas; j 
pero la codicia obligó à los Eípañoles à que las fuellen j 
stbufcar al nuevo Mucido>folicitando atraetíy grangear 
pata fus cafas aquellos metales infauftoss que meen co-
mo las viubras> defpedazando las entrañas-;de íu madre> 
y reprefentandofe en la apariencia, teñidos de la fangre» 
; y los hueífos de los Indios explican con fu color j quan 
grande es la defdicha de los hombres, que nacieron fus 
payfanos. En Francia fucedió el prodigio de que el ovo 
vertiendo fangre íignifícaífe Jainjufticia deíu dueño: 
O no permita Dios, que íi Íe exprimen todas las barras 
de los Eípañoles i aya alguna delias que diftile fangre. 
Examrnenfc los efeoos de caufa tan luzida , y de tan r i -
fueño engaño,y podra fer, que alguno íbípeche, que en 
America hizimos las minas para arruynar en.Europa 
nueítras murallas 5 porque con nueílros vicios, no íoío 
"malogramos nueftras riquezas, fino que ocafionames la 
malicia, de que íe logran fegun las maldiciones de los 
forçados. 
. i 153 Creciendo el dinero , fe aumentaron los pre- ( 
cios de; las mercadurías , con que los mercaderes enri- i 
quecieron de fuerte,que llegaron à íer invidiados,y aun 
fervidos de los Nobles, con que igualandofe en la efti-
ma-
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' micíon j y avcntajan4õfc en el podef, aband'onaron (ti; 
exercício, vhallaronfc Cavalleros de mücho 1 ü {lre;-con .. 
ctto fe retiraron del cômercio los hombres de cáüdal> f 
que le fuftentavan>y fue forçofo qud cèíTaíTe de todo pu-
to, ò que los Tratantes de Efpaña vivieííen a mercad de 
los Eftrangeros* •'. , ; : -
154 Pero él niayór daño fué i qué no fe conténtá-
ron los poderoíos de la honra, y commodidad dé fus r i -
quezas , fino que quií¡erpn gozarlas perpetuas, fin nin-
gún cuydado; y alsi por permifsion Divina, qué quifo> 
que la ociofidad fe taítigaíTe por fu propia mano, traza-
ron poner fus haciendas en juros, y en ceñios para que* 
dar feguros de fus rentas, y eftàr independentes de íi el 
año era bueno>è era malomó advirtieiidoique<Dic^Azíw-.| 
culo al fudor del hombre fu aliiriénÉó. , y q ú é n é ayfíí?f4j 
ztenda nías trabajofa i qué aqüella que íe pretend? fin.-
ningún trabajo. El fin qiié configuieron fue gravar la;-
hazienda Real, y enreda? la de los particulares con tan^ 
tos labcryntos,que para no perderfe en lasdiligencias>es 
mencftcr mas hilo de oro,que lo que monta la empreíTa: 
con que las mas folidas riquezas íe han trocado en vnos 
créditos phantafticos. 5 
1 s¡ 5 El eftrago , que la profperidad ha caufado en 
no pequeña p^rte de la Nobleza, es aun mas laftttóofo, 
porqiié en párte ha embotado Ias çfpadas,y entorpecido 
los brazos de la Republica. Por la mifma razón que los 
Nobles fueron mas beneméritos de la Patria en.Joí^fe-
nes,y peligros de la guerra* por eíTa mífma j confeguida 
la profperidad , lés pareció qué téüian mas derecho de 
gozarla i y quanto mas fe afanaron en el trabajo, tanto 
mas fe han entregado al ocio 3 y al regalo, comd frutos 
de fu fatiga, y no ay que admirar de que muchos natu-
rales incurran en efte error, porque todôs los hombres 
anhelan ala felicidad, pero miden los esfuerços masy 
ò Lnenos,{egun la generofidad de los ánimos. 
15 6 No todas las Naciones del Mundo íc alientan 
al trabajo > y fe arrojan à los riefgos por mejorar de' 
Fortuna , ímo las que tienen altos penfamientos 3 *f 
N ge-
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gençroios cfpititus... Hombres ay tan barbaros > cjuc v i -
uen comemos folo.cpn viuir , otros con huir laiervi-
dumbre } 'y otros con que no fea muy pefada rporque la 
puíllanimidad ? y natural cobardía les haze eftimarel 
rieígo mas que la incomodidad de la vida, y la oprefion 
del yugo; pero los que fon magnánimos, y íe crian con 
altivez } poíponen la miímavida al empeño del pun-
donor^ impacientes con fu fuerte > no perdonan i nin-
gyna diligencia por dominar, y ganar en el Mundo ef-
timacion, 
157 Entre los.Efpanolçs po ay plebe > todos nacen 
eon ánimos grandes i pero en efta grandeza ay también 
fu defigualdad. Los que nacieron con mas gigantes ef-
piricus cooperaron mas à encumbrar la maquina íober-
lífedeefta Monarquía i pero como aquellos esfuerços fe 
dirigían al fin de ia conveniencia propia > en llegándola 
à confeguir para fi * 0 para fus hijos j trataron con las 
jut&nss veras viios>y otros de gozarla> y poíTeerlaíComQ 
m^s propia>y como mas debidaj 
C A P I T V L O X I , 
P e (orno fe tntihian con la pro/peridad los efpiritusge-f 
mrofos de l a N o b l e z a . 
158 J T ] S T A commodidad es la caufi de dos ma-
| j ravilJas, que fuelen ponderar los entendi-
dosXa primera eŝ que preciandofe de def-
cendíentes de hombres tan varoniles, y de ánimos tan 
robuftos, no fe corran los Nobles de feries tan defeme-
jantes > y que fe precien de viuir en fan afeminadas de-
licias , que fi los vieran fus antepagados Jos defdena-
rancomo à indignos abortos de fu Cafa, ydefufan-
gte y y es Ja razón> porque el ímpetu dela naturale-
za * que alentó à fus mayores , tenia por fin efta 
proíperidad : y afsi los hijos no fe dedignan de of-
- a t a r l a en fus coftumbres, antes hazg vanidad de fus 
de-
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delicias, como de executórias, que teítífican lo muclio, 
que fus antepaflados merecieron i y eftàii tan lexos de 
correrfe 3 que antes fuelcn fingir por vanagloria las cp-
modidadesí y guftos de que carecen ? pretendiendo con, 
la medida de los yicios explicar la grandeza de los tue-
ritos. 
15 9 La otra maravilla es > que no los dqíprecie j y 
abomine todo el Mundo, viéndolos por lá mayor partej 
no folamente inucilesjV inhabilesjíino dañólos à, la Re-
publica,como arboles infruâ:iferos,qUe no íoló ocupah 
la tierra>íino q la efteriliza,pero cílo no cauíarà admira-
ción i quien coníklerare, q las Naciones mas prudentes 
erigieron eftatuas a los hombres beneméritos de la Re-
publica y para confervar eternamente fu memoria y à 
eftas los mifmos Sabios les hazian veneración, ri6 por Jo 
que en (i eran» fino por lo que repreíèntavan. Pues íien-
do, como fon > los hijos imágenes de los padres» y fubf-
ti tutos de fu propio íet'> 110 es mucho, que el Mundo ve-
nere à los que deícienden de los antiguos Heroes; por* 
que aunque no fe les parecen en las obras, los tepreíen-
ran por la fangre, y fegun la intención de la naturaieza, 
los pintan en las facciones; y afsi, como es jufto j y fe 
compone muy biemvenerar vnaImagen,áaHque fe def-
precie por tronco, también el venerar à los defeendien-
tes dg los primitivos Nobles, es ju l io , y fe compadece 
muy bien el deípreciarlos por.troncos, y eftimarlos poí 
imágenes* 
1 ¿o Es cierto, que fe funda en razón eílá Veftejar 
cíòn, que les dà el Mundo ; pero también es cierto j quê  
tanto fe puede desfigurar vna Imagen, que fe defprccie 
por monftruo 5 y tanto fe puede antiquar la virtud > que 
reprefentá i que con el tiempo fe olvide, y perdiendo la 
reprefentacíon, pierda el crédito de Imagen, con qiie fe 
quedará folo en lo que por fi valiere* Á cite defengaño 
deben atender mucho los Nobles para no dexar de fer-
i o , fi bien mientras dura la memoria, eftas mifmas de-
licias , que los hazen indignos de honra, los acreditan 
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rSÇõnrfèn a los merecimientos cíe fu familia 3 im 
hkndoloscxceííbsdelfauífo,^comoornamentos, que 
hòiieftarí > y adornan las imágenes de los Fleroes anti-
gác>s>y áfsi el vulgo tiene por más Señor5y mas iluftrc al 
que vive con mas regalo 3 y fe porta còn más loca often-
tacion, 
i 6\ De eíle principio nacieron el defvelojy el eftudia , 
en fervir al apetito,y à la vanidad, fin negarfe a nada de 
quanto apetece el gufto,idolatrãdo enTi mifmos ̂  y por-
tandofe con tanta delicadeza, que parece que fe dedigna 
de íerhombres. Los gaftos en licenciofos empleos han 
íido tan crecidos, que es vulgar defperdicio en los Vaf-
fallos, loque huviera efeadalizadoen níieftros áhtiguos 
R,éyes. Para yn divertimiento no fe haze ningún repa-
ró en lo coftoío. Mirenfe las mas honeftas recreaciones, 
y decentes commodidades,y ponderefe el exceíío, En los 
jardines, quanto oto eftà convertido en las piedras , y 
apariencias-inútiles de las eftatuas, y ios Henços? No du-
dójquèenlapcaíion podremos-poner-en la campaña vn 
f ñümeroíb exercito de eftatuas, y pinturas 5 pero con lo 
que coftaron,podràn poner los que las vendieron, exer» 
çítòs de hómorés vivos, ••"lu] 
1 6 í Los Cqclies, quelicitaménte introduxo'la ne-
céfsidad para el trato, y afleo de lbs Gortefanos,han lle-
gado à tari impertinentes primores , y a tan fupeifluas 
curíofidades, que el dia deoy cueifta mas labnjr vn Co-
che, que fabricar vna caía; pero no fe contenta di regalo 
con eíta commodidad, fino que Iiaziendo, qúe los hom-
bres les íírvan como brutos, fe hazenjos poderofos,lle^ 
uat en andas, confagrando à la profanidad thronos más 
preciofos, que los que firven al Sagrado Culto de la Re-
ligion, Tan hechos eftàn.al deícanfo, que aun rehuían 
el ligero trabajó del movimiento , con que fe conoce 
que los hombres eftàn vivos, y afii no reparan, que los 
lleven en andas como difuntos, 
^ ^ 3 El exercício ayroíb de los Cavallos pedia al-
guna aplicación à la deftre:za,y como el vicio fe ha con-
laradacontra todas las artes de defendería Remiblica, 
na 
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ha deftcrríido cie Eípañn cl blafon» que-diò-nómbreiàlos 
Cavallcros. Con cales exemplos ha crecido tanrò la co-
rrupcion de los rrages, que los plebeyos)^ los pobres no 
íe'diítinguen,por el veftid'Oi de los Nobles-> y los ricos, 
con que todos íe reviften del porte y y lá preíuricáon de 
los feñores >y como prefumen ferio, no êsfnucho qaefè 
dedignen del trabajo, y que todo el Pueblo íe encregue 
à la ocioíiddd, » ••. • -oNín-T 
ió'4 Mas como en los ociofos el miímo tiempo'es 
pelado , bicando en que ocuparle , fe difeurriò en los 
medios de divertirle. Los juegos, los feftinesjy los Con1: 
curios a qualquiera novedad,crecieron de modo, que en = 
muchos es protelsion él no hazer nada mas de petâár^f í 
tiempo,y la hazienda. Las'repreíèíirâdotfè»yqiie>fôfr%i 
perítiaíicifí mas eficaz para indear los âdiimbs â í a ^ i f í ' 
tud,ò aívicio, (c han diíjiueüo de fuerte^aè-no áGiífeõn 
à la floxedad , rrayendo a la memoria los exemplos he-
roycos de los antcpaílado^y aísi lo mas com-un es repre-
{cncar las cancelas de los amores ilícitos , y las blandas-
ternezas de los amanees , fazonandolas-cón douayrcs 
agudos,y disfrazándolas"con diícurfos ingenioíòs?ifpaCi£ 
dorar con ci luílce de los conceptos el azibariquepédie* " 
ra amargar a la conciencia : conque fin temeridad íe ' 
prefume, quedos Theatres fe han hecho , para no po-: 
eos,las ferias de la culpa)y los emporios dela laícivia.' í 
16-) Nada prueba mas la difpoíicion de los animou 
que el vèr lo que en las Tablas Íe aplaude y ò f¿ deíprçrí 
cia. Los aíTumpros dè exortar al amor de'k Patria:, ál-
valor, ala conftancia > à la fidelidad , ala jufticia s \ l a 
amiílad, ala piedad, à la obediencia de los p a d r e s à U 
devôció,y à todo lo que es virtud, rara vez íe ven apiaii-
didos, y íi lo aciertan a, fer , es por lo que fe mezcla d© 
liviandad. La refolucion inmodefta de las mu geres, la 
fineza defahogada, el deigarro licenciofo > «cl-ardiá pa^ 
ra engañar a los efpofos, y el arre de burlar el defvelo de 
los padres; y en fin, que el galán de la Coítteíia fèemr 
peñe en dificultades, de q íalga ayrofor por qualefquie-
ra medios factibles, que cada vno pienfe, que los podrá 
exe-
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l execucaf;efto íi que fe celebra j y tiene íegura la aproba-
ción del Thea tro. * • 
- o itéíií' No füera tan grande cite mal, filos Libros no 
lie huvieraa hedió «tancomagiofo. Los antiguos ícdi-
uertiaii en las fingidas bazañasde los Libros deCava-
[lleriãiy atincjtíe en muchas cofas fuera buena polkica el 
reformarlos ,'por lo menos tuvieron la conveniencí i de 
reñir los anitos de los Efpañoles de aquellos gencroíbs 
penfamieatos J con que ganaron tantas Islas, y mitos 
Reyaosj^enciendo monftruos>y obrandolia^añ is con 
cjue dejaron mas admiración en las Hiftorias>que quan. 
tô ia õcioíídad avia metido en las Fabulasspero yà aqué-
líos Libros no dan gufto^y folo agradan los que van en-
-laiando correípondencias amorofas, y paran en felizes 
ifeeeflps de los amantesJ De tan laftimoíbefecSto5es aun 
mas laftirapía Ja razón : porque guftan los hombres de 
«ftjjdtâí en aquellas materias, en que defean aprender^y 
^ÒI§O;1<Í demás fe defprecía» porque no lifongea la i n d i -
t é j En tan profando olvido de todas las buenas 
artes*vna folametite ha crecido tanto^y ha llegado à tan 
grande perfección * que en ella no nos llevan los que el 
Mundo ha venerado por aífombros, la ventaja del pri -
mor} fino de la antigüedad. Nunca la Poefia llego à la 
elegancia defte ííglo,ni todos los paílidos gozaron tan-
to numero de profeífores > en Jos qualas no fe fabe, qué 
merece mayor admiracion> la multi tud, ò la elegancia? 
Efta felicidad, fegun Jas obfervaciones antiguas, fuele 
fer pronoftico infaufto de JavJcima defgracia de vna 
; Rèpublicajò porque fe embotan los filos de las efpadas, 
quañdo cftan muy agudos los deí ingenio , ò porque 
exercicio de tanta meditación i pide en todo lo demás 
ociofidad > ò porque quando Dios quiere caftigarvn 
Reyno, previene que aya plumas, que eternizen para 3a 
pófteridad el eícarmiento. Lo cierto es,que los reíplan-
dores de la Poefia fon como luzidos cometasíque anun-
ciàn las calamidades de los Imperios. 
168 La Republica Romana fe transformó en Mo-
nar-
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narquia en tiempo de Virgilio^Horacio, y Ouidio ; dcf-
pues quando declinó el Imperiio,florecierpn Claudiano, 
Aufonicy ocros. En hueítra Efpan^ fe agrègq la Coro-
na de Portugal a Caítilla en tiempo dè hviis de Camoes. 
La de Caílilla vacilo en el fteynado d? Don luán el Se-
gundo 3 en que luán de Mena fue aplaudido por Prin-
cipe de los Poetas Eípañoles. Ei} el Reynado de Philipp 
Quarto llego la Poéíia à tanta altura > qiie çaíi ha íído 
profeísion vniueríal de todos los ingenioíos, Benditp 
feaDios,que yà va defcaeciendo eíta habilídad,y que jos 
entendidos íe aplican mas à otros ferios eftudios, que al 
de ¡os mecrosj porque la experiencia enfeñaj que las Re-
publicas iuelen morir cantando como Jos Clines. 
169 • A tal eft ado nos ha rédücido ía proipef iiáad* 
y la abundancia ? pero no esfolamiéhfec^dtnódá^olQ 
referido > porque como laocioíidad nace;de la buéiU 
fortuna > afsj también nacen la fobervia>y.la confiança> 
y deíUs país i ones fe éngendiran la pobreza» y la codicia. 
La íbbervia ? con nombre de autoridad > empezó à de-
preciar à los menoresjcerrando los oídos à íus quejas, y 
cndureciendô los ánimos contra fus laftimás > y tal vez 
con pretexto de jufta íeveridad contra el delito i defef-
pérò la lealtad de I05 vaífallos: La confiança pufo l̂ s ar-
mas s y la juriídiciort delegada en manos dé quien tenia 
pretértfíoji à la abíbluta , y pudiendo entonces apagar el 
tiiegó coil poca agua, dexp crecer el incendio haftíj ^ue 
no 1? pueden apagar todo los mares, 
170 Êfta mifiriá fe empeñó eñ gaftos exceísiuosi 
contando pof recibido lo que dependia de la inconftan-
cia de las aguas Í y dé la incertidumbre délos vientos, 
conqie gift indo lo incierto , y lofuturo , fueforçofo 
recutrir à los medios comunes de las otras Monarquias; 
pero no fiendoeftos baftantes para los çjnpenos 3 pare-
ció neceííariogravar lashaziendas délos particulares, 
hafta que ejecutados todos los arbitrios prudentes, lle-
garon à tal eftado j que no íè puedç introducir otro de 
nuevojfino menofcabando à los antiguos. Por eftos paf-
fos empezó la fortuna à barajar las riquezas, empobre-
cien-
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^êndcTà íxiLichos para enriquecer à pocos 5 porque al 
empezar àfentir el ilienoícabo de los bienes ¿ eneróla 
codicia por las puertas de la necefsidad , y como no ay 
ânimos masexpueftos al íoez apetito del dinero, que los 
que eftán acoftumbrados à tenerlo, y vén que le les def-
liza^y les falta para viuir à fu mododiafta los mas gene-
rofos fe rindieron al afeólo ciuil de la codicia. Fuera de 
efta razón» al dinero le hizo mas eftimabíe el ver las d i -
ligencíâs> que hablan para bufcarle los Supremos M o -
narcas > que parecía que lo avian de dcfprecia^con que 
çor mas acreditado fue de todos mas apetec ido, 
.'171 Difcurrieronfôjy fe pra&icaron quantas cante» 
las cupieron én lá lealtad , para atraerle cadavno para 
ü ; c o n que impofstbilkandofe el recogerle 3 la cobrança 
vino a tener merecimientos de dadiva * y fue conve-
niente premiar efta inteligencia con alguna parte de lo 
que ofrecía i con que enriquecieron con invidia los que 
t mnxànejaron con inteligencia. Añadefe , que en los 
tíèmpostçafeajofos es mas difícil el acierto del govier* 
no, porque ay mas efcollos en que tropezar, y alsi à los 
que han fervido fe les han repartido mas mercedes en 
pocos años > que las que antes fe repartieron en muchos 
íiglos j y porque aun eftos premios no parecieron baf-
tances paca alentar à los que fe emplean en la caufa pu-
blica > fe agregaron à la pa* los premios de la milicia j y 
por juzgarle eftadesfivorecidadlegò àentibiarfe algún 
tanto la conílancia del valor, y los Nobles prefumieron 
podían deíiftir del empeño heredado de las armas , dif-
curriendo, que los exemplos de fus antepaífados habla-
uan en otros términos. En fin todos eftos males, y mu-
chos mas, que no fe ponderan, ha hecho íiempre en los 
Imperios la profperidad,debiiitando el vigor de los áni-
mos, y enflaqueciendo las fuerças de tal fuerte, que los 
Romanos, aviendofe enervado con las delicias à que fe 
habituaron,llegaron à tales términos, que ni con los v i -
cios, ni íin ellos, podían vivir , porque no podían vivir 
con los vicios por el gafto , ni podían viuir íin ellos por 
la coftumbre. 
CA-
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CAPITVLO XIV, 
De la 'dificultad de corregir los mates Wa >¿£ 
introducidos* ' í-n 
•172, A Verígiiadó el orígôn vcrdaderõ denueí-
/ \ tras calamidades > pueden aorà los zelo-
fos del bien pliblicó , y que fe precian de 
diTiantcs c!e (u Parría,prorrurnpif en^uejaSí y hazerex-
clnmacionescontra lacauía, cjuenosharedutftê&àt&k 
eítado; pero también es j u ñ o , cjtiis p i ^ ébdak co^p&ra-
mos à los vicios, nadie íe eximd de h fepr'e'héis/íórt y y 
no es bien que efta fe aplauda mientras cenfura,} V liifti» 
ma el credito de los que parecen mas dichofos, y que fe 
repruebe quando fe eítiende a todos los Culpados: Las 
culpas iV^mas, dize 1 Seneca > las tenemos delante'dt los 
ojos, y a Lis cfpaldas las rute jiras ; de a¡ nace , qUe^Ús-vMos 
del hijo proporcionados ala edad los caftiga el TádrS fietido 
peor que fu hijo. Nada permite ala luxuria ágêha, quien na-
da nego ala fuja > y el quees tyrano fe indigna contra elim-, 
mic ida y y el que es facr ilego caftigã los hurtos. Mucha par-
te de los hombres ay > que no fe enojan con los pecados , J i -
m con los pecadores. La atención ú nofotm mfmos ms baria 
mas moderados > jiconfultaramos huejíras propias conciéntias^l 
Examine, pues» cada vno el porte j y las acciones de 
fu vida j y verá quanta parte es del daño , que padece-
mos. 
• 173 Quienes tanfabio > quenofedexe llèvarde 
los didamenes del Vulgo ? Quantos ay 3 que no eften 
muy bien hallados con fus riquezas ? Quantos tienen 
aliento para abílraetfe de fus commodidades ? Qiiisn 
antepone el bien publico à fus particulares _ ihteref* 
fes j y quien no acula el medio, que le defacomoda en 
fu caía ? Lo cierto es > que todos el a mail, yiufpiran 
i por 
t Schêíâ.lIÈí.iiáe 
Ira. c.28 .attend y l t i a 
*» oculis habemus , à 
i ttrgo noflrafunt. I „ d e 
eJh iuod tempeftiua J¡^ 
y u U pater de tortor 
filio CAfiigAtMbilalie. 
ttf U x m * igmfck^ui 
» thu fitü negetuit , ^ » 
homitU* tyranmt i m f 
cnlegus. M a g » a ?Ars 
hormmmefi, q ^ „ o n 
peccatts'trafc'mr 9 f e ¿ 
peccant i bm. Faciet nos 
moderamres refpeft^ 
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porel remedio , y nadie ay can olvidado de la Patria, 
que no ande difcufriendo la forma de reíHcuirla à fu 
antiguofcfpkndot. ^pero esja emprefatan ardua> que 
no cabe en los medios humanos el confeguirla , y 
folo íe puede eíperar de alguna provideacia excra-
ordiñaíia de Dios..} y es la razón , porque quando 
el dano es vniverfal >_ es forjólo que fea vniverfal 
el remedio > y como ninguno pueJe fer can fua-
y t ) que no defacomode à los pere^ofos , íiendo 
can de todos la pereza > ha de -aver pocos à quien 
no les caufe dolor qnalquiera teforma , y quan-
do à todos les duele la ley > es muy difícil , que 
agrade à ninguno > t o n queinipoísibilitan el remedio 
los ittiffnos que lo defean. 
174 Lâ Republica haze vn euerpó tan enlaza-
do con las dependencias > que cieñen vnosde ocros> 
que no es fácil > que el bien publico fe coníiga , ü 
;tQdos,:n0 cooperan. IsJo fe puede mudar el todo > íi 
l^s patees principales rehüfan concurrir al movi-' 
miento. Los que viuen en el fofsiego de la paz, 
gozando de la quietud >-y el regalo de fu cafa , nô 
quieten tnovetfe , n i que les falce nada de fu com* 
modidad > y Còn todo eífo te quedan > de que nò fe 
junten poderòfos exércitos > y que los Soldados nò 
refiftan 3 c o m o Ci fueran de bronce , à la fed , à 
lá hambre , à la neceísidad ¿ al defabrigo > âl def-
velo i al caníancio > y 3. l o s continuos Hefgos de 
la vida , y les acufan de que no vençan al nume-
ro fuperíor de enemigos , aunque Íean tan Efpaño-
W como ellos. Fuera de efto fe lamentan de que 
no fe reforma la difciplina Militar j como íi pa^ 
ra mover vn cuerpo no fuera neceífario 3 que to-
das las partes padezcan el impulfo. El que no tie-
ne brio , ni prudencia para governar fu cafa > no 
pudiendo fufrir i que à el le cenfurcn> quiere dar leyes 
àlosMagií lrados. 
17$ Los Nobles defprecian los baxos penfamien-
tos de los Plebeyos > y la Plebe abomina del defmayo». y 
fio-
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l Hoxddãcf cíela Nablezd: 'IÍOSImcc-cldcfes. atriouyenfàa 
l Ç t á Ú é è M o s oíicules>y..à los labradores 3 y••eftos'.íc:c(tu-
!. íaiVcbii la careft-rade los mercaderes^ yfieeéísiraãdo de 
" cói&cciôti todos las-eftados de la República 1 cada vnõ 
iiifta por^ue fé cafe'guen los exc^ííos á g e n o s , dexando 
eíTeñtos los propios,: Lacauík de eftc deforden çmíiíkç) 
en qué todos cofi-ocen, que con la ru^aa d ¿ la Republi-
ca llif'defalcarles la commodidad , e¡uéf&tiencti^ttCa-
bíada / y por no perderla quiere cada vno * que el-íei&e-
di'o fe poüga por ocra mano > defacomodamíbíe losde-
ittàií con que él folo fe exceptue. . Bn:fin! nos íliCedélo 
mifmo, qaé Tiro Livio 1 lamenta de los Romanosjqüéj - — 
lIecT,-iron à tal eftado, que ni podían íufrir los vicios + «i i ^to{ot0-^d htetem 
,.• . 1 rr i - i - r r i ' i ¡ 'Pora , qmbtts necTntt4 
los remediass€onqUeparec&*aííumpcodekipe¿ad(X^tíre- íw/fr^fc remediapatí 
forma de vna Monarquia> en qbièô^t i s rv ícàèsM 'ad^ar i - ) ]^^^ * ferttemm 
¿ i iras Llvítrs. Xií 
ridd k; pdííeísion de la coííatóbm 
• ;f7(j' Quien hade reprimir el impem'atrcfeàtadò'; 
de k- edrtiente dé v n rio? Y quien ha de oponerfe al i'm-
? pdlft» ton que vn grande edificio fe arruyna > íino para 
quedar TepuIrado > como fe cuenta de vn valiente > .qúe 
fiado en fus fuercas quifó detener y n péñafcpjqueicfir* 
,. uiò de loía j y de pirámide ? Las oiásidel Pueblo foíinan' 
j vn raudal incontraftàble de vicios > y «1 edificio devna: 
j Republica humana nô fe funda fobré: vn peñafeo como 
' el de la Tglefia,y íolo fe tiene con el esfaècço de los Ciu-
dadanos que le fuftentan» y én rcüimnda eftos el ombro 
pard defeantar, cae la fabrica-de fa^prppfó peíb^y tn em-
pezando la ruy narao ay fuerças humánaSíque la |Hieàm,r 
detener. -.-A^- , • 
177 Cóhfiderenfe los esfuerços , que fe lian hecho 
para corregir la fortuna, defde que empezó à declinari y 
fe vera quanto han burlado los fuceílbs las mas ciertas 
efpecanças de mejoria. Generalmente hablando, ' mas 
fácil es hazer de nuevo , que reparar bienio antigucr: 
Por efto el Labrador y para renovar laXelva, arranca lo 
envejecido/y haze planteles de nuevo. El Artillero aca-
ba de romper la pieza)que efta viciada» deíèfperando de 
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Mundo infundió Dios el alma al primer hombre en vn 
itiftante , con vn foplo de fu aliento, y para reftituirda 
vida à âquél exercito de efqueletos, que en la campaña 
fe*6ptáentò à;Ezequiel, foplò el efpiritu de Dios a qua-
tro vientos > y íè gaftò algún efpacio de tiempo en irlos 
animando poco à poco. El brio difunto no refucita íi-
no por mucho milagro-;es como el árbol que íe feca,co-
mo la flor que fe marchita , ycomoe lmi ímo hombre, 
que itreparâblemente íè envejece. La coftumbre de los 
vitios fe ha hecho naturale^a,y como es impofsible qui-
tarle úfuego el calor > y à la nieve fu frialdad, también 
lo llega à íer el defpoíTeef al vicio de los ánimos en que 
ha adquirido poífefsioií antigua. 
178 Impofsible llamo Chriíío eí ajuíiaríe ala fen-
da eftrecha de Ja virtud el animo ocupado de las rique-
zas j porque fíendo tari difícil reprimir la inclinación 
nâturâí à los deleytes, quanto mas lo ãvrà de fer él ven-
cerla, inclinación cort Us fuerzas que le añade la cof-
t umW Y G en cada vno de noíbtros tiene tanta ¿ i ñ -
culfad la corrección , que lá prudencia la llama impof-
fibíe>quanto mayor vendrá a fer la reformación de toda 
vnâ Republicai donde es meneftefrque fe vnan tantas,y 
ma^líverfas voluntades, pârâ há^er vniformesi y efica-
zcsios esfuerços ? Qué mayor maravilla, y que hazaña 
mis glotbfa de la grácía j que qüártdo fe forma de nue-
uovnafamiliarelígiofa > declarándola guerra contra 
los vicios? No íè puede negar* que es ííngular prodigio, 
y que folo Dios pudiera dar aliento para viiá emprefa 
tan ardua, porque los que la emprenden no folo tienen 
pofecontraríos à í¡ mifmos, íinoes a todos los hombres* 
que no fe atreven à feguír fu exemplo ; y con todo vna 
Religion fe compone de pocos, fin obligar à ninguno) 
fino dexando fu aumento à la elección de quien volun-
tariamente quiere feguirla. 
v 179 Pues quien hará leyes que obliguen à vn Pue-
bkinmenfo, connaturalizado en los vicios , à que re-
pentinamente fe reduzga à la religion eílrecha del afán, 
y del trabajo, con que fe eftablece, y aumenta vna Mo-
nar-
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naríjui.i.'Eftono puede efperarfé íiri muy íiiiguíar aisxi-
rencia de Dios, ni es prudencià el propoaerto. Hs ver-
dríd, que ay algunos hombres de tan noble iilclinaciony 
cjue parecen copiados de los primitiyÓs.Meròesjpero co-
mo dizevn ' Eípañol prudence.> eítos-jíiietõn deígra-
ciados en nacer ert can mal íiglo; y tieñé:,fa¿on, porque 
no ay mayor defgrâda>quc Ter fabio encr« los neciosiva» 
líente entre los cobardes > y auítero entre los éftragadosj > 
íiendojcomo esj forçoío, que viva delcontento quien Íe 
ve hábil, y inútil, y que Íe aflijajvieiidofe vltrajadode 
ios que tienen à la virtud por aculacion. 
1 80 En tiempo de Tiberiojy de Nerón > à mudios 
les fue crimen de aver afcâado el Imperio, no el inttn-
carlojíino el merecerlo^ y el mayor merecimiento f¿ cgfl' 
tigava por el de delito mayot": feri otrori.empo íe lo'grá 
ran íus virtudes , quarido avia muchos dé iguales áíce-* 
tos, que las alentavati i y las aplaudiani pero erraron ea 
la conftclacion dél nacimiento i y como las virtudes en-
aquella fazon no íe vfavan > fueron culpadas por diíTo-
mntes al común eftylo. Muchas vezes los períiguê eí 
odio , pero rara vez dexade combatirlos el deíprécio; 
porque el parecerfe à los antiguos no es para grlgéar fef-
cimacionííino para mover à rifa,y afsi es vulgar prober-
uio,pâra deídeñar à los que en fus coftumbfes imitan à 
nueftròs antepaíTadosi el dezin que parecen hombres de 
allá del tiempo del Cid. -' . i . . 
181 Los nombres de los antiguos íicroes>pof quietó 
fomos lo que fomos, opor mejor dezir, lo cjudliétò©» 
íido, fé vfart para materias de éntretenimieñto * y para 
motes dé efcàfnió. Si alguna vez vienen ala memoria 
Lain Calvo, Nuno Rafura, Ñuño Salido Í Fernán Gott-
çalez,él CidíDiegd Ordoñez, Pedro Ançures,Bemardo 
del Carpio i y otros tan celebrados en las Hiftoíias del 
Reyno, folo íirven de juguetes para la converfacion i y 
llega à tanta ceguedad él Pueblo>que para darle gufto fe 
ha tomado por medio hazer répreíèntaciones * introdu-
ciendo con trages ridiculos, y con eftylo burlefeo à los 
mas gloriólos Efpañoles de la antigüedad. El valor , y 
la 
3 Saavedra. En las 
fimprefas Políticas. 
I 
* IO fimáa ¿le la h'c. 
laisloriõfomii^tfô dé- los ííecejnfántes de L<irn, y lu ka -
timoii-tragedííaíipGn que tos Campos cíe Araoiana íc ni -
zierèn fámbf^syy^uedároft eiinoblecrdos, rcprclcncan-
dofe^n biirí^yyhgfzkndoiíè mátôria de chancarle aplair* 
¡ik-hafta-cld^'^é^xomo-íaynece^debüeagufto., y co-
'.mo|ii(íuerâ->áè'^fg4an fureiiofidiculoi • 
' W & i ' : ; ̂ r á í i ftiuy diférxíntes aquellos hombres j que 
¡oftantafl* jo fe^mpla re ide conftancia i valor y lealtad, 
verdade imor ala Pama>y-zelo de la Religion> antepo-
jiiáuik-,,hoiw-â;^t<Eí(ks ksrotriodidade.^y.à todos los i u -
(tereíT* -s del Mundoi peto como: fe havuàntiqtjado las le-i 
lycsd••ela-virtM• >•'''los quélas-ptofeíTaron fe miran como 
^tofr oí> y ignorantes > y coriio fi fueran algunos hom-
•bfcs bozales>y!groííeros del vitimo barbatilmo. Bien íe 
'piifídeprefumir > que ti bolvieran al Mundo fe hallaran 
jarí-épetitidos de âver empicado íus hazañas en honrar a 
tai i deíconocidos fuceíTores > y íè corrieran fin duda de 
i * -ingratitud-} ^ el defpredo.con quó»re vieran traçados 
^b-'itas miftaaos- defeendientes^ y que efto íucediera afsi> 
^ arece cierto, porque reynaàdo en el Mundo el engaño 
ií fongerojel interés cobarde i la gala afeminadaj y el re-
I calo deliciofo i no puede hallar gracia la integridad ro-
J 3UÍla de los hombres varoniles. Por efte conocimiento, 
I nmchossqtteieKel figlo prefemeguardan algunos refá-
!• tsios dé aqueilos primitivos Efpañoles > tienen por bue-
I na politica el difsimularfcpor no llegar aperderíe, y en 
! «do figuen vnconíèjo muy acertado; porque íicndotan 
; cierto, que han de fer depreciados fus didamenes, es 
deferedito de la virtud el proponerlos^ esforçados,por* 
ÍVÍ que íblo íirve de dar nuevas executórias al abufo, 
facandole vencedor en juizio con-
traditório. 
CA 
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1)^ g i m inutilmente fe fatigan algunos en dlfcumr medios pa-
ra la reftüumc 'm de la Fatria* 
i 83 Standoi como fe ha dicho»tan cerradas las 
J p j puertas para el remedio >» yà fe vèyquanto-
crece la dificultad d t cònfegiiirlajy qua l i -
to íè engañan los cjue fe prometen hallar indüftria hu-
matiaj con .que cürar vnas llagas raíl envejecidas*y con 
que levantar ártiniós tan agravados > defde lo mas pro 
fundo de los vidosdiafta la excel ia cumbre de las v i r tu-
des: con todo ño han faltado plurhás tan animoíàfo que 
han tomado por aíTurnpto ofrecer medios con que todo 
fe reparõjpero lian errado en dos cofas* 
184 La primera 5 en que nadie ofrece medio > qué 
Cure la caufâ de donde íe originan nueítros maiesi y íb-
lamentefe dingeii lòf arbicrios à vn accidente de los 
muchos que nacen dé aquella caufa vniverfal , que los 
ocafiona; porque mientras fe queda la raiz > el Cot tar al-
gunas ramas folofirve de culturajparã que buêlvà à pro 
ducir con mas fuerça. Que impottá que fè énjügaeel 
arroyo , íi queda fiem pre la fuente de donde es ftierçâ 
que buelva à corret ? Supongamos* qüe los trazâs que fe 
ofrecen no tienen inconveniente ninguno > n i aun el 
reparo de la novedad > y que dichofememe /e execütatí 
fin contràdiciôniy füpongamos masque íé coadpiíçffk 
enteraméiite el fin que fd pretendía > y luego cortudere-
mosj fi el alivio íniaginado nos avia de templar los ánK 
mos>y poner la Republica en mejor difpoíicion s que ía 
que teniajquando empezó à caer en éftos malés-,y no pa-
rece que nadie fe perfuadiràj que por fu traza ha dé que-
dar repentinamente mejor , que quando eftuvo muy 
profperajy muy feliz. Pus fino ha de fet mejõr la difpo-
hcion de nueftros animos,la caufa fin duda fe queda en 
pie j y Como antes calmos y bolverèmos à caer 3 y íe re-
petirán los mihnos males, con tanto mas inconvenien-
i I 1 
-f 1 " 
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tejquanco es mas peligrofa la recaída. Todas las Repu-
blicas,que llcgaròh à vfar mal de -la profperidadjcxperi-
mentaron eftos mifmos daños , y los experimentarán 
fiempteios que en ehiempo dü;la dicha ao fe previenen 
çontra la deí¿t"acia>y fe dexàn defpenar al profundo ol-
üidodelas buenas artes de la publica defenfa. 
'i $yi Lo fegundo en que faltan eftos difeurfos > es 
en la aplicación de la medicina.Todo fu conato es .pon-
derar los inconvenientes de lo que fe haze > y las conve-
niencias de lo qué fe'propone *, halen cómputos mathe* 
míiticos para âèmôÉrar fu iníento, y procuran conven-
c-er con-íazone s eficaces à todos los que leen i y como íi 
lajcfolencia fuera de igiiorancia > aplican el remedio al 
entendimiento, cottilftiendo el achaque en la voluntad» 
Nôèsmenefterenfefíar loque fe puede hazer > queefíb 
no fe ignora^y es vanidad enlenarà los Maeílros.Qiiien 
ignota»-quâ guardandofe las leyes, todo eílava remedia-
doPliQíqüeimpofta es,txcitar losanimosjy difporter las 
vtíftlntaàes, y mover los alientos", para que con el zelo 
atófaelo de la Fè>y con el amor;piadofo de la Patria, fa-
cudan la pereza, y emprendan eon valeroíb esfuerço el 
i reparo-de nueftras ruynas. Menos materiales tenían à 
lá ínaño los que levantaron efte edificio , y los figlos 
^^ |»í t ía^rudos > y porque los ánimos eílavan biendif-
püeftos» acertaron-el modo de ennoblecerfe, y hazer fe-
liz i fu pofteridad. Aora no fomos menos en el nume-
ro , n i en las riquezas, ni en el conocimiento de lo que 
fmporta^y íbío nos falta la reíblucionjy denuedo de co-
rregir nueftras coftumbres. Eftedefedo es el que en-
torpécelos brazos, mitiga los alientos, y opone infupe-. 
rabies difacultades al remedio. 
- í 8 6 - Mas porque ay algunos tan obftínados en fu 
prefuncion>que no ay como perfuadirles, que la falta no 
eftà en los pocos, àquien cenfuran, fino en la.rnulticudr 
en que ell os mifmos fon comprehend idos , y que todos 
ftrav complices en las culpas , que tanto reprehenden. 
Bolvamos los ojos azia los que fe precian demas íève-
ros/ylos verèmos en el femblance, y en el crage tan dif-
tm-
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cincos de los ancíguos,cuyõs imitadores fe profeílarbcjue 
cotejados con ellosj fin atender à mas > que la apariencia 
citerior , fe conoceràiquan afeitada es fu hypocreíía. 
Los antiguoá Heroes de Eípaáa,como eftavan acoftum-
brados à las armas>comunmente nos los pintan^el verti-
do de azero, en la íinieftra el efeudojy en la dieftra a ò la 
efpada, o el bailón ; el Temblante fin pompa de guede-
jas , y el cabello rafo 3 la barba mal peynada 3 el color 
adufto > los ojoa feveros, y el afpeító tan varoni l , que 
bien fe echa de ver > que el efpejo de armar, era folo el 
efpejo en que fe miravan. Y fi acafo los pintan de Cor-
tefanos i fe vera , que el veftidò fe proporcionava à ha-
bilitar él cuerpo y para que fe le hízíeflen como conna-
turales las armas; la cabeça defnuda > y el fombrero en 
la mano K yà por la rpbuftez, y l por la torreíía »el ca-; 
bello propio, y fin mas cuydado 3 que el que tenían d©: 
cortarle 3 por no parecer mujeres ; el toftro compuef-
to í in alguna afectación , y por donde Xe traslucíala 
verdad de aquellos pechos ; la efpada mas à propofitp, 
para la pelea, que para la gala i las telas del VeftidojEf-
panolas j que como defendían ala Patria como a ma* 
dre * la Patria los veftia , y a lha jav^cpmoàhi josü -é l 
cuello era pompofo, no tanto por el bien parecer,quan" 
to por jnduftriar la garganta i f^frir mejor la gola. 
Las medias, no para pintar , fino para veftir , y de tal 
obra , que pudicífen fervir en la Catfipana. Los pá-
paros como de hombres, queiljfáviint bjf n él pie > y en 
fin codo el trage 1 conto de v a r ^ s MiípycíÍ0sfàk d^r 
fenfa de fu; Patria. Tal era el tiíage,y .afpe&o de los aaci-
gUOSf , : ; .. . 
187 Cotegeníe , pues, aora los modernos, y ve-
rèmoslos haziendo gala de fu acufacion* Láscelas ef-
trangeras, compradas en perjuizio de la Patria, finqué 
nad^e fe<;qrra deveftirfe de mano de el enemigo. La 
cabeça oprimida con el cabello , y con el cuydado de 
peynarle , y pulirle , con la mífma prolixidad , que 
lasmugeres. La tez de el roftro bien curada > y ^ g ^ -
na vez bien tenida i la. barba curiofamente afeyta^ 
*" ~ P dâT 
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% S«!oéca,lib.dcDí* 
iiina fcovidentia. 
Qgem fyecidma fern* 
ftr afjUtu Ymdica-
turn, cuius peies inter 
fomenta fubmàe mm* 
ta, tefuerunt > cw'c*-
Ttationes fubdllus s & 
furien'b9 drcãfufus td-
lor tcmpcrau'ttyhwic te-
léis auru no» fineperi-
wlojiringit&c. 
dailos vigotes atnafados con olorofas confccciònesj Ó lo 
que es peo^raydosjpor difsimular fer hombres, perfila-
das las cejas, alhaguenos los ojos > y todo el afpeòlo de 
qüictt deíeâ agradar* La capa es de trama, mas fútil, y 
mas ligerajque lo eran en otro tiempo los mantos de las 
Matronas.La efpada íirve de joya, no de armas. Lo de-
mas del veítido coníta de tan impertinences fayneces, 
qué claramente indican otro fin mas que el abrigo , y la 
decencia. Vfartfé > y fe aprecian las medias tan tranf-
parentes > quó íupongan otras > y tan delicadas, 
qüe necefsitén de continuo artifice. Los çapatos 
tan juftos, y puntiagudos, que con vn foplo de el 
aliento puedan mover de el puerto al que los calça ; y 
en fin toda la compoftura es tal > que parece ef-
tudiada de la Jiuiandad > y de vna lefnínil afedá' 
cioñ. 
M Efto es lo que exteriormente feVc, y por doa-
èt fe difeutre > quar^iííerentes ciiydàdos ocupavan las 
alátes'de ílds attt^áós , y dcívelan las de lós moder-
nos. Aqucfe , aunfiendo pinturas de eftatuas muer-
tas , parece que eftàn penfando en hàfcànâs heroyeas. 
Iftos»aun quando eftàn mas feveros > parecei <jüe eíUn 
pênfàndo én vo2ès equivocas^ erí conceptos de ti&hay-
rel^echa efta Comparación, y virto quan diferentes fe-
fias tnanifieftan los ánimos de vnos, y otros, fe dèxa fa-
cilmente di feurrir , que de caufas tan opuertas no pue-
den derar de fer muy opueíbs Jos efe&os. Si los prime-
ros eran iríconçraftables à los trabajos > y à los tíefgos, 
yafsi de todas iasemprefas faliaii bien 5 los fegundos 
fon como las flores delicadas , que no pueden refifíir 
al cierço i" y eníqualquicra dificultad pierden las fuer-
ças , y el brio , y niueftran , que no fon de aquellos 
hombres por quien fe obró la fahid de el Pueblo de 
Dios Lo que nos podemos prometer de femej antes 
hombres, lo explica bien Seneca, 1 exortando à los RO-
MBOS a huir de las delicias , y de la commodídad afe-
mini^a. Aquel, dize, à quien las vidrieras le guarda-
ron dc e r V l ! ^ Z Í 0 l 1 ^ j ^ n e n m , ca los pies le 
de-
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i Setíéea.epiíLi í $¿ 
"vires) Indulfil Ynijs f i -
mnl, & emarcutt, & 
mduruh, non poteft re-
cipere Ydtionem > non 
fotefl nutriré, ^4t cupit 
ipfe j noli credere , non 
dico dltm mentiyi tibií 
putctc fe cu per e. Stoma" 
chum sill fecit luxuria, 
cito turnen cum illa re* 
dibit 
f defendieron del frio j cuyas eftufas'templó cl cãlõf eí-
condido en el íuelo, y las paredes 3 clafO eftà, qucqual-
quiera leve foplo le ha de ofender con peligro; y aísi de 
íèmejances hombres no ay que efpef ar j porgue no fon 
capaces de recibirlas buenas coftumbres , ò pot* lo me-
nos deconiervarias mucho tiempo i poirque 1 ais i Co-
mo no todas las vides ion capaces de queCon ingerirlas ' No* qmlibet infuh 
fe mejôre{i,no rodos los hombres fe pueden mejorar con ¡ ^ ^ ' ^ ¡ x l f a e j i f p 
la exorcacion. Si la vid con la vejez fe ha cârcomicJo * y | infirmagracUifijHe, aut 
cíU cnfermi , v delicada, ò no recibirá la virtud del i n - non recipiet f»rc»lumt 
N i ' i-.v,,,,,,.^^^ r -r r J I JT" - aut non alet, Nortbabet crerto, o no le alimentara. Lomiímole debe dilcurrir 
del hombre , que íe ha envejecido, y gaitado con la en-
fermedad , y mala difpoficion de las delicias: no tiene 
ya fucrca^porque folrando la rienda à los vicios, íe en-
flaqueció con los deleytes > y juntamente fe endureció 
con Ia coltuinbfè. no puede recibir la razon,ni reci-
bí dad a puede íuítentar; el dizc, que lo deíea, pero no ay 
que creerle > no porque mienta en lo que blafona , fino 
porq fe engaña,ííngiendoíc à-íi mifmo fu defeo. El cáfo 
es,que le và enfadando fu deftcmplançâiperò tttuy préf-
co bolvei à a hazerpazes con õllaiy afsi iiofè le debe dar 
credito hlifta que aya corregido fu vida' defüercé ¡y ^[tíe 
aferrezca de todo corazón la pfophaniddd. - r'-
Siendo, pues, tàn dificultofa la:cura de eíiféf-
meélád^ah gravitan envejecidá,y tan eóntagiofái Wo-fé 
ludde-furidar Ia efpèratiça dêl iéMâíõ en diligéfâtíiák 
•AüvñifíáVy Mofé puede efpéfaf?tíêIáféííVíftài. CPcíÉg^ 
mos, puésV toda te aténcion en Dítis, el qüál f f i U fáfei 
mos'entendei , parece que liadádo %fihfes de ¿jütTñ&s 
qmeré íáñar; noeítorvemos fus difígriios ; porque 'cóifto 
difcCírfci&ei Phílófopho Efpáñol, j nias cottid Chriítia* 
n&yijüft cómo Géritil, Dios lios trata dél tóódo; tjüé le 
t t m ñ ü & i ' V nadie es bueno íiii fu ârrtparo: Por vêiitóri 
püsde àlgiínõ íer íuperidt à la fortuna, fino àyud^tfdò^ 
le DiosPEl es quien dà losconfejos maghificòs, ^ techos; 
Y efí -otm ^ parte dize:El podêr del Ciclóles él que niiie. 
ue al animo excelente, y templadó, qtiedéf|)recià todos 
los bienes por menores,que la virtud, y que fe rie de to-
. dó 
5 Seriéáa. épiíf.411 
H t c preitt à nobis trac-
ta íu i e j l , ita nos ipfe 
iraÇÍat. Bonus Ytrfine 
Deo nemo eft. ^4npo* 
te/i aliqms fupra for tu* 
nam, niji ab tilo adiutus 
exurgereíl l le dat confia 
lia magnifica ,<& re.fía¿ 
4 Ibid, minimum ex-
tellemem, moderatumi 
omnia tanyuam minora 
trunje. untem, juidyuid 
timemus j optamujqtie 
ridentem coeleftis f ote-
tía agitat. Non potejl 
res tanta fine admini~ 
culo nmtifiisftare. 
„•'. C l " ~ T' 
i * 6 Conjtanciã de la Fè, 
do lo que los demàs tememosjy defeamos. Coía ca gran-
de no puede per feverar ílueípecial afsiftencía dela D i -
uinidad. Efte es el blanco à que fe dirige todo el prece-
deiite difcurfoí no para deíalentar los animos,y defefpe-
íar del remedioiquando ya fe ha empezado à defcubrm 
y que fino le oponemos eftorvos, llegara preito, fino pa-
ra enderezar la efperança à venerar la mano de donde 
nos ha de venir el beneficio^y à prevenir de nueflra par-
te el debido agradecimiento. 
C A P i T V L O X V I . 
t>e la efpecial ffoYiâencla de Dios en confèrVar la Mortar* 
quia de E/paña* 
PRefuncion pareciera el efperar vn fin tan Í ardüOjGomo la reftauracion de tantas per-r , . didasjfiUProvidenciaDivinanonosdíe-
- táva«ftíender ço^tae*periencia > que eftà fíngularmete 
empeñada en la protección >y defenfa de la Monarquia 
• Catholica: Qoien ignora las prodigiofgs afsiftedás del 
íÇielôpara con los Eíp^noles > continuadas pac él efpa» 
Icio ̂ dê ̂  $ z. anos > que qae començò en A f t a r k ^ ^ e 
llH^e^o^Quantasirezes, Altando los;medios humanos, 
fçiaUftò gente en el Cielo , y bagaron viííblemente los 
efpiriíus Soberanos à pelear por Eípana? Pero noes me-
ncfter .en cfte punto recurrir i la memoria,pa ra conocer 
lo que fe ve por los ojos; Muy con tiempo,y por m uchos 
caminos advirtió Dios i Eípaña de los males > queda 
amsQ-a^avan * exortando, y facilitando la prey#fll#*fcr 
cpmpíyn Padre amprofo, a quien le duele la perdida de 
fu hijo > y nc^iaecefsitamos para darnos por entendidos 
de fus avifos> de emplear la credulidad en anuneios pro-
pheticos, y fqbcranas iluftraciones , en que a y tantos 
exemplos de verdad, como de engaño, fino en los anti-
cipados confejos de la prudencia, que fuele prcyeer ios 
fuceílbs, fino con tanta certidumbre , con no menos 
acierto.,que la prophecia. 
1 - gf 
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191 El Padre luán-de Mariana» 1 en quien la'cpm-
prehcníion de Lis Hiílorias>có juizio profundo, equiva-
lia à experiencia de muchos íiglos, defpues de vn digno, 
elogio de nueftra gíorioía Nación» ponderando la juftí--
cia^y la religion, que obferva, la conftancia en la Fè , el 
confejo de los ánimos, la robuíteá de los cuerpos»la pa-. 
ciencia en los trabajos, la abftinencia»la ligereza , y el 
valQr,con que fe ha hecho iluítre íobre todas las delMár 
dcañáde luego: Pero en nueftra edad > con la fuperfluít 
copia de delcytesa y con los regalos de toda la amenidad 
de la mar,y de la tierra, y con el comercio de las Nacio-
nesEftrangerasjque acudiendo à la fama de las riquezas 
de Eípaña,cracn aquellas mercadurías, con que el ardor 
de los ánimos fe apaga, las fuerças fe di(ítHnuyenf,:yiíe 
todo punto fe píerdeibenervados los Efpañoles,y depra-
uados con peregrinas coftumbres; demás defto eftraga-
dos con la liíonja de los poderoíbs» y conla licencia del 
Pueblo defenfrenado, ni ponen taíla à los gaftos> ni al 
precio de los vertidos. De donde, como fi yà bolviera la 
fortuna defde lo alto à lo ínfimo > juzgan los prudentes, 
que les amenazan graves calamidades. , ;¿ -
isix Elfo efcrivio Mariana por lósanos 1550.alos 
vlcimos del Rey Phil ipo Ségündo,quando el Pueblo en-
ganado con la profperidâd»mirava como impofsiblefu 
ray na ; peró à los hombres prudentes les daba Dios co-
nocimiento para que advirtieíT^A el âmmy ks abrid tas 
\ ojos para que empezaífert à Jtaraf iiueílfek mfottmâak 
En-lâ Hftoria maspublíca,y mas aplaudidáideeílê í i ^ ^ 
quifola piedad Diyina,que eftuvieíle eífe^ítícínío ^part 
raque qaindofaeíTe à d i vertir fe la eftudiofa curiofi-
dád)haliaíF¿ en la èrudicioií el coníèjo i y el defenganoj 
Ipèroniporeí la >, y otras advertências Midieron porm-í 
teiididòs los Efpañoles i Coa que íe puüeron en Cal eíia-f 
do, que íi Dios no huviera eltendído fu mafíaPóffcrpp 
fa , huvieraii perdido yà de todo puntó la hazienda» Ja 
honra , y là libertad. Mas porque cfte fencimiento no 
no parezca didado de la íeveridad melancolicajcon que 
algunos difcürren infauftamente, pongamos la çóofir 
t Mariana, lib. i . 
men átate afflutnti co-
pia ^oluptatum illece-
brís omm's arn&nitAt'is 
marnimdtyterrejh'iffte > 
atque commircio gen* 
tium extevaruto ad c i* 
piarum HiJfanU fcimZ 




tur j labe fa£ld.nturc¡HC 
~yires , eneruAtiy &pem 
regrinis mtnb9 àeprd* 
Hdtijum obfequio Prim 
cipumi '& Hceátia laf-
Ciuientis plebis conttp-
tî nce libtdini, nec sítp" 
tibus j nec yejiiympre" 
th meda faciunt, %ndè 
'jtutft etc fummo poluen-
te Je for tusa jgrdH.es ca-
lami ta tes prudentibus 
yidentur immmere. 
r i 8 Cenflamia de la Fe, 
deracion en nueftros rieigos, y podra íer , que enmedio 
denuéftcas defgracias nos contemos por dichoíbs.Quie 
nõ tiene por miLigro.que no fe aneguen los que fe arro-
jan al mar en vna nave carcomida de los añosjy comba-
tida del viento y f la tempeftad, íin que nadie íepa > n i 
quiera aplicaríe al trabajo del timón > y de las velas ? Y 
quien duda > que quando los tyranos condena van alos 
Martyres à que los echaíTen al mar en vna nave derro-
tada^ fin manneros> que la governaíTen > los condena-
úan à vna muerte cierta > y que el no padecer naufragio 
era muy fingular afsiftencia dela Providencia D i v i -
na? 
193 Eíle exemplar es tan claro^que no necefsita de 
mas aplicación, y íolo necclsitanios de aplicar efta no-
ticia al debido agradecimiento ¡ fiempre que fe juntan 
miiêtòs caufas, difpueftas para Vn efedo > fe tiene por 
prodigio en la naturaleza /que no fe figa i y fi hazemos 
lêôisciõn íobre-lbs figlos páííados > veremos 3 que en el 
pèéfetiteliin concurrido alitíifmo tiempo todas las cau-
ias> que efparcidas por efpacio de tantos años> ocaíiona-
ron las calamidades > que fe padecieron en? la antigüe-* 
dàdj y con todo cíTo, aunque no falta que fentir, fi bol-
uemós los ojos à lo paírado>hallarèmos pocós figlos con 
iqljdttocaramos la fortuna del nueftrô, y por la miferi-
cordia dc Dios, aun fe conferva Eípaáaen tal eílado* 
qué moles emplea alas Naciones Eíkangeras tanto la; 
compafsion; como Ja invidia. Eño convence à recono -̂
cer k protección eípecial, con que la Providencia Diviv 
fKí;:ka difsipdo los coníèjos de los hombres , que haii 
pfendido dercíbar efte embrazo de la impiedad; y de 
k ambición Ide* Europa, 'Quan debido es el agradeci*; 
miento a tanén^ular beneficiOife explica con vn fucef-
foinaíravillaííb jeques refiere en las Hiftorias de la ccm-
qüi ia de MexicoiViendo los pocosEfpanoÍes,q eftavaá 
t h aquella popuJofaCiudad.q era impofsible refiftir coa 
lá A e t n a penuria de baftirnentos, y falta de municiou 
ííe^àilos continuos aífaltos de Nación tm belicoía^co-
molosrMedcanos , diípufieron iajirfe de la Ciudad^ú-
.. ." bicr-
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hiéreos con las íombras 3 y el íílentio ele vna noche obf-
curr, pero (encida fü retirada de la vigilancia dciusenc-1 
migos , los enconcraron en paílbs tan; difíciles > que la 
mayor parce de los Efpañolés quedarón muertos, ò pri-
íionérosde aquellos ímpios idólatías > que defpues los 
facrificaron à fus ídolos. Lòs qüé e{caparon de tanto 
riefgq •> heridos , y fatigados del continuo afán de vna 
fangrieñtá peléa>íé reeogierort à Vnâs tâfàs pajizasjyfa*' 
bricâdââ ál eftylo de aquella Naciòrt > de materiales esf*-' 
pueftós por la mayor parte al fuego. Y mientras fe cu-
ravart lás heridas > y cobravatl algún aliento > eípiados 
de los barbaros i íe hallaròn por todas partesíitiados de 
fu muchedumbre. Los Indiõsj para acabar ton los Ef-
pañoles íiii rieígo propio i no\tí páreciój-que eraíí?ttie-
nerter mas armas i quô lás llamas > y c<>£i fuegos ârfoja^ 
dizos j que fleehâVaii de todas partes, y rizones encen*̂  
didos J queaplicavan j y fomentavan los mas oíTados* 
procuraron abrAfar à los Eípañoles. La materia eftava 
difpuelti > la diligencia délos índios era mücha pe*-
ro la Providencia dé Dios fue mas poderofa 5- pOí* 
que con admiración de todos > la paja j y leña íè refíftiò 
al fuego íin que pudiefTen excitar el híCèndiõ ^ôt mm 
que hizieroiii los Mexicanos. Efta maravilla dio à vtiòs 
aliento > y a otros tal aífombro > qüé facilmente fe deP 
embatà&ãtòn los iiueftros de aquel péligrò > y recobra-
dos muy en brebe , conquiftaron pará Bfpañá aquel di* 
latado > quanto belicofo Imperio, r ih-r-; • ^ t ^ ^ i 
i5>3 Eftefaceífotaageno delcomim eurfo¡je\&scau-
las naturales» eaüsó tata admiracion>que'liÍ2ò creíble \& 
q los miímos índios comprobâron, queia Virgen 
tífíima Madre de Dios fe moftrà viíibleríiente} apagadt» 
lasílâmas paia defender à los Soldados de Chrífto j f 
tíüyaniedio ífeavia de entablar lã Fè eri iaqUete-^ígí^. 
nès*Tâ foèêraii^piedâdíà-qaw ttâdie^aèd^ôtgiiífefiíê^ 
biddàgradebiitóécoílâexpefimetamo^tej^id^eá^urf* 
tro figlojno con pocos Eípáñolcs}íino eõ ̂ d à lâMotiar^ 
quia de Eípaña.De la invidia de tanta prdperidad ndciò 
el odio inleparablejCompañero de los ilfòj&riôs grandes^ 
i 
n o Conjianóa de la 'Fè> 
fomentóle la aulteridad de los ingenios, Ja fpveridad de 
las coftumbresíy la entereza, y gravedad de nueftra Na-
ción-* con quien fç equivoca facilmente la arrogancia. 
Encendióle la.heregia temerofa del caftigo, con que les. 
atiiagava el zelo de la Fè,que fiempre han profeflado los 
Efpanoles > y Jos afeóos de toda Europa Ce arrnaron de 
ka > y meditavan llamas de indignación contra Ia Mo-
narquia Catholica. Reprimió eítos bplcanes el eícar-
miento, nacidode los exemplares, con que les avia ad-
uertido la forwnâ * tjue oponer eftorvos;al valor de Ef-
panayera ofrepçtle nueva materia à íús triumpIios;y que 
iimicacion de la palma crecía mas,quanto era mayor el 
pefo que la oprimia» 
1̂ 5 Pero como el miedo es guarda infiel de la 
amiftad > y interprete maligno de la razón, folo aguar -
dava ocaíion que alentaíTe la cfperança para em-
prender nueftra ruyna. Sucedió > pues i quclosEfpa-
fto^tfotiU.^ftumbce de vencer* vinieron à tener haf-
; ti^jJelaéViiâsoKias > y pa* eciendoles > que íè compravan 
muy caras à cofta del trabajo de la guerra, ., fin mas ne-
c^ísídad > que el amor del ocio , y defeanío * coloreando 
oonel efplendor de la pa^el, défdorp de la reputación, 
háiçron treguas çon fus rebeldes > y pazes con todo el 
Mundos con <|ueíe durmió.^1 valor,fi^ndofe de la fama. 
Goasò ECpaíva«aquel tiempo de vna tranquilidad engaH 
nofa, y ,dç vnãpaz fementida, no reparándo, quedava 
tiempo à la invidia para aGlzttj prevetnrfus armaŝ  Ef-
ra,jpueá, haziendo el vitimo esfuerço de,fii malignidad 
cáujíçlpfa , fe valió de la generofa confiança de losEfr 
p t ó l ç s çara hazer la vitima experiencia de.fu podec^ 
cMM^e^ la caima del mar , parece que dèfcanfan los. 
vientos par a cobtat nuévâsiuçrças , y hajkr menos ire-1 
riítencia.en.^l;dcfciiydo: i.áfsilos enemigos deEípaña 
atòaronIntranquilidad pafa.valeríVdeliaàíus inten-; 
tQs,.; Quando las nubes previenen la tempeftad,y quan-
á^lps; bolcanes amagan'cQn innund^eiQnes defufigo, 
f t í feprevenir , y avifar dqlçârago, que amenaza con 
j vapsijordos eftrucndos ,y ecosconfufo^quefe oyen en 
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dor de la t ierra > u de la nube, con que declaran à 
certos, correo íe eftàpreparando fu peligro; dela 
' i o uueri>: 
los expertos 
mifm.i fuerte fe eir.\|7ezaron à íentir los rumores, que ef-
parcla la perniciofa Polytica de nueftros émulos por to 
das las Cortes del MvUiido, inficionándolos ánimos con 
el odio mortal de la Nación Efpañola > y de fu Imperio^ 
para prorrumpir defpues có viia vniverfal confpiracio à, 
nueltra ruyna. ^ Sinrffpcdoàla vcrdad>nià lareligio 
proporcionavan losdifc uiTos con las perfonas à quien 
peduadian.A los IafieleS)5edarios,y Apoftatas de la Fè 
les encarecían el empeño de laMonarquia Catholica en 
hazer obedecer a la íglefia » y llevar el Ettandarte de la 
Cruz por codo e!Mvmdo,y pafa có los Catholicosjmali-
ciado el motivo derte generofo zelo de la hora de Diosj 
le achacaron la ambición de dominar*«O^Êáámfíiéecti 
Europa>íinoca coda la redódez deja tierraiy diícurri^* 
do por los íuceífos paííados i y por las acciones de algu-
nos parcicu'.aicsjinhmaro la NacionEípaiiola de íober-
U!a>iiijLilla)avarienta,y crueUvfando de cales artificios^q 
aun los muy nocicioíos,y advertidoSife eximían dificil-
mõtc del eugaño. ç No fe concentaró con divulgar por 
todas lasNiciones ManifieftosiyRelaciones ta agenas de 
verdad,como llenas de malicia>para malquiftar có todos 
à los Efpa.iioles jímo q para cópròbar fus calumnias tra-
duxerom y eíláparon en todas lenguas el memorial del 
feíior Obifpo de Chiapa>en q con mejor zelo,q informe, 
exagera los exceíTosjy como él dizolas impiedades,y t i -
ranias,q vía ron los primeros cóquiftadores de Jasladfas 
cótra aquellos naturales: y fuponiédo como infalible el 
tertimonio de vn Religiofo grave, y Prelado de la Iglè-
íia5q participava aquellas noticias al Rey,y à fus Minif-
tros para el remedio>perfuadian à juzgar de nueftra Na-
cion,q era la mas ambicióla, fiera, inÍiumana,y barbara-
de todas las conocidas. ^ Tres caufas facilitaró mucho 
la perfuaíió defte engaño.La primera fue el defcuydo de 
publicar mauifieftos, que defeubriedo las fraudes de los 
enemigos, informaífen de la verdad; porque la entereza 
de los confejos de Efpaña , contentandofe de fundar fus 
o . de-
1.12. 
^ m õ í m razano fe aignavan depablicarlarazonde 
füs decretos : inadvertencia, que no tiene fácil efcufa, 
a u m i o la cauteiai imitació de San/ca^eíprcia rapofas 
aftutas,que prendiéíTen el fuego coh :1a liíonja.-no igno-
candoique coníífte enla opinion la fuerça mas podero-
fa de los Imperios, y que comimme.ee peri'uadeü los dif-
Gurfos Í i que no fe dà rcfpuefta. ^ La fegunda can fa 
fue el termony zelos,que todos co ncibe del mas podero-
foporque todos aman la libertad > y eífencion, y raneo 
mas lexos efíàn de pcrdcrla,qüanto fon menos las fuer-
çasique fe la pueden quitar. 7̂ os exemplos de otros Mo-
narcas en ferian i que es nray poca la diftancia , que ay 
del poder a la tyr ania, ponqué la ambición es vicio con-
natural ã los Principes,y la ambición no atiende a mas 
theologia, que la que eícrive la efpadajy afsi todos teme 
al mayor poder,coíno cjuie eftà amenazado íu perdició. 
^ La tercera caufa fue el deíafeóto,grangeado del por-
te grave , y pundonorofo de los Eípañoles, porque efta 
inculpable, quanto natural decencia, y authoridad de 
nueftra Nacion,tiene demon ft raciones muy femejantes 
M®s ademanes faftuofos de la fobcrvia,preíímció,y def 
precio de aquellos có quien fe oftenta; y como todos los 
mortales nace apasionados de la eíiimacio de fu Patria,1 
j f a s perfonasjfe dan por ofendidos de lo que parece q la 
côtradize, y afsi naturalmête aborrecen al que có feme-
játe modo de portarfe fe eftà executoriando fuperior.De 
eftos tres principios dimanó vna general difpoíicion de 
los ánimos para abrazar qualquiera faifa perfuaííon co-
rra los Efpañoles,porq es muy fácil perfuadir qualquier 
engaño al ignorante, temerofo, y defafe&o ; y todas las 
Naciòhes Eftrangeras adolecían de alguno deftos acha-
ques^ caGtodas de todos:con que todas coüfpiraron al 
odio vniveríal deEfpaña, poniéndola por blanco de fus 
iras, como enemigo común, y como el mas fobervio, y 
mas tyranico Imperio j tirulos con que le nombran en 
los tratados de íus alianças, f En efta frao-ua íe forjá-
ronlos rayos , que de tantas partes ha fulminada contra 
Efpafia el odio, y brotando primero por el Septentrión, 
>ro-
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prodaxo poucuofos exércitos de hombres de ardientes 
eípirirus, que como vn raudal de incendios debaftaron 
i Alemania con repetidas vi&otias, aplaudidas délos 
miírnos vkrajndos > como quien fe confuela de ver ar-
der fu caí a con la efperança de que abrafara también la 
del enemigoiy es cofa de admiraciomque aya quien pu-
blique al Mundo, que fe le debe la libertad de Europa al 
funefto caudillo de tan injufta, como formidable inva-
íion. Eíte fue el primer eftruendô , à cuyo compás íè 
movieron todas las armas de Europa, ò por mejor dezir 
las de codo el Mundo i puesnohuvo Nación alguna, 
que no cooperalTe à nueílro dano, yà Con las armas, yà 
con los gaitas, yà con la negociación, y la que no pudó 
mas,coopcrò con los defeos, influycrtdo en los contra-
riosjcomo el que con afe^uofas feñas esfiíerça, y alwn 
ta al amigo, para que Vença en la lucha, f Que Provin-
cia defte dilatado Im perio no fe vio invadida ? En qual I TraaquíHícic 
no hizieron efpantoíos ecos los golpes de las efpadas, I ^^«ap.j, 
y los cftruendos de la Artillería ? En que parte no fe vio, 
que çozobrava elle Imperio, yà con las hoftilidades, yà 
con la s (ediciones» y yà con el defeontento de los tribu, 
tos? Que playas no infeftaron las armadas eneínígas, 
y que mares no poblaron los infortunios de Eípaña? 
Mucho tiempo ha,que no ay anOiquc no pueda feñalar-
fe con el naufragio, ò la rota de nueílras Armadas, coli 
el robo de nueftr.is Flotas, con la prefa de nueíiras Na-
uesjcon las pyrateriasen nuefl:rosPuerroy,ytôn el cauti-
uerio de muchos Etpañoles. Por todas partes nos cerco 
el incendio, y por todas parres empezaron à prender Jas 
llamas \ y quando la impiedad de los polyticos juzgó, 
que yà lograva fus defeos, y motejavati de que fe acaba-
ña el milagro de la Cafa de Auftria, v iò , que por íingu-
lar protección del Cielo, quedo caíi intafta, y aunque le 
faltan algunas almenas, la dexò la providencia Divina 
en el miímo, y aun mas feliz eftado , que quando íè in* 
corporò en la Caía de Leon>y de Cartilla. 
196 Mas porque tan fingular beneíido no íè atri-
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hõmbrcsj contemplemos la difpoficiorben qué fe halla-
ba Efpaña>quan(lo fe vio can cercada de peligros. Acoí-
ítumbradoel Pueblo à las delicias de la.paz, íe empleava 
'enlosdivettimientos.delociojcon que nada eílavamas 
agenodefu cuydado,queel penían que la guerra en al-
gún tiempo podría profanar el íuelo de Efpaiía , y cur-
bár la quietud de fus recreos. Todos fe auian dormido 
al blando viento dé la profperidadjal arrullo de la lifon-
.ja,al abrigó dé las galas > y al encanto alagueño de los 
theatros. Lã pròtei&ion dè lâs armas eftava tenida cafí 
epor oficia mecánico,y la honira de íer Soldado a uia def-
caecido tanto de fu antigua eltimacion > qué parecia ío-
lamente refugio de miferables, y péná de malhechores. 
Los exercícios del arce militar fe olvidaron de íuercej 
que no àuia en la lenguà Efpañolá términos propios, n i 
vozes ton que nombrarlos > y afsi fe han toñiado dé los 
Eftrángeros; y bien fe vé, que las arces fe atribuyen à U 
Nación qué las pone los nombres, y fubmin iftrâ vozes 
|>ataètpUcat fus preceptos:y es cofa admirable, que los 
vencedores dé todo el Mundo rindan la primada del 
arte de vencer à fus vencidos, y que vna Nación tan be-
licofa ilegaífe à olvidatfe canto de los vfos de la guerra> 
<¿on que gano fus blafones > que hafta aquella payfana> 
qtianto fagradâ feña de acometer,que dez ia . -^^o cie* 
waEfpdña i pot defacoftumbráda íè ha convertidõen 
vozes profanas,igualmentc viadas de los Infieles, conlõ 
de los Chriftianos. \ 
i 197 Solo nos avia quedado de ías hazañas anti-
guas la prefuncion, y Ja vanidad, como íí para defender 
la Patria baftàra fer valientes de memoria, y no nos de-
xàra mas expueftos al peligro ei defcuydo nacido de 
can necia confiança. Eftavan las Ciudades íín murallas, 
los Caftillos defmantelados > cl mar fin naves, los hom-
bres fin experiencia^ fin briosdos cavallos fin difcipli-
na, los Pueblos oprimidos, y defeontentos, las coftum-
bres eftragadas, y coda Efpana fin defenfi: Pues como 
n^íe acabo efta Monarquia ? Como no fe perdió Efpa-
na > y fe aniquilo fu Imperio ? Pudieron defendernos de 
tan-
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canto riet'go nueftra commódidadinueftrá percza*n'ueí-
cro defcuydo, nueftra ignorancia, y nueftra prefuncion> 
u Dios no huviera entrado de por medio, y fuplido con 
fu mano Poderofa, lo cjue no hazia hUettrá diligencia? 
Todo el Mundo íe conjuroàFulminar íós.rayos ^QÍXXS 
iras contra cite Reynojpues quien embârazcque eftan-
do la materia tan diípuefta, no fe apoderaíTen de todo 
punto las llamas? 
158 Por ventura en tiempo del Rey Don Rodrigo 
tuvo Eipaña tantas caulas de pcrderfe3 como las que al-
gunas vezes ha experimentado ? Comparemos vn tiem-
po con otro. Si.entonces 6 los vicios corrompieron las 
coílumbres, aora íe convirtieron en naturaleza \ íi en-
tonces los brazos eftavan entorpecidos con el ocio > aò-
f a eftavan mas enervados con los deleytes > y más íínpe-
didos con el embarazo de abarcar riquezas: íi entonces 
Íe auia relaxado la disciplina militar» aora yazia én tan-
to olvido,que aun fe i^noravan fus términos; íi enton-
ces no íe excrckavan los foldados , aora auia tanto ho-
rror i la milicia > que apenas maniatándolos podia jun-
tar foldados la violencia ; íientonces íe deícuydavan 
en manejar las armas , aora eftavan tan aborrecidas"* y 
defpreciadas,que el tomar la pica era lo mífirio, que em-
puñár el remo > fi fentonces fe defmantelarori las mura-
llas dé muchas Ciudades, aora en caíi todas apenas auia 
raftro én los cimientos ; ü entonces èmperezaván los 
Nobles en exercitar los cavaílos i aora íè dedigiiáváii de 
eífa gaIanteria,como de gefitileza de plebeyos; fí enton-
ces Altaron lás alianças dé los Eftrangeros > aorã íecon-i^ 
juraron tódós contra Efpaña 5 íi entonces nos invadió 
vn exercito de incultos Alarbes , aora nos acometieron 
todas las Naciones polyticas, valientes, y exercitadas: y 
finalmente, íi entonces huvo rebeldes , epe líamâron à 
losMoros,y jugaron las armas contra fü PâtrÍa,áora l iu-
uo diftaibios,tumultos,y rebelioncs,nô folodealgtinos 
fronterizos, íino de las Provincias, y dé los Rcyños en-
teros) coa que por el Oriente, y el Occidente de Efpaña 
fe abrió anchurofa puerta à los enemigos, para que aco-
me-
* María há¡ 
I l l 
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Confia net a de la Fe, 
:mta 
meticife-n la Imperio con el ayuda de los mrfmosErpa-
ñoles. A que fe añaden otras circunftancias,que fe omi-
ten y porque à los que viven ferviràn.de otenfa , y à la 
pofteridad no leeftà bien tener rales exemplares. 
t¿£ Pues íii en aquel tiempo fríe como natural la 
perdicionjquien no admira, que al prefente no nos aya-
mos perdido? Quien no tendrá por milagro, que no fe 
abraíàíTe la eítopa, quando con menos incendio vemos 
abrafar vn tronco i Que mano fue la poderofa, que de-
tuvo elle edificio pata que no fe arruyaaíTe ? Quecaufa 
pudo fer baftante para reprimir las olas, que nos iuraer> 
gian > íino quien à las del mar les elcriviò el precepto en 
las arenas,para que no paííaíTen adelante ? Por cierto en 
ella ocafíon folo íe puede recurrir a lo que dize Maria-
na en otras de menor peligro, que los Santos Tutelares 
deEfpanala defendieron : El Soberano Rey del Cielo 
fuenueftro Capitán , àè l debemos nueftra conferva-
ctQn»ètnos aísilliò piaciofo,dandonos vitorias, quando 
fiaLMlmíie petdicra todo; porque las mas fueron en ta-
les circunftancias, que no teníamos a que recurrir. No 
es conveniente efpecificar los lances-, pero rebuelvan los 
noticioíos la memoria , y verán quan à tiempo nos fo-
eorriò muchas vezcsla Divina Protección , y qae nos 
harneado Dios,como el Medico piadoíb,que al que pa-
dece letargo,le laftima,y dà garrotes, no para que mue-
ra>í¡no para que deípierte. 
C A P l T V L O X V n . 
Que la protección, que Dios tiene del Imperio de E/paña tfe 
funda en la Confiancia en la Fe, 
Z00 \ Veriguârcòrt certidumbre el motivo de 
efta piedad , que Dios ha vfado con los 
Efpanoles , caftigandolos con la tem-
plança de quien no quiere deftruir, fino emendares tan 
àifícultofo , como querer averiguar los altos diíío-nios 
dé fu incompreheníible, y foberanoconfejo : porque 
fon tan ocultas, y tan emrincadas las fendas por donde 
ca-
• v s . - . 
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camina fu acierto > cjue íe pierde el entendimiento hjjh-
mano en el labyrintho de fu infinidad > y íí llega a cote-
jar vnos caminos con otros, pierde la coníèejuencia, y 
folo halla recurfo en la humilde confefsion de fu igno-
rancia,y en ia veneración de la Sabiduría Divina* 
201 Quien ajuftarà larazon,porquè Dios ynas ve-
zes viíiblemence cafliga lo que es menos, y otras vezes 
permiteiíin preíentaneo caftigo, lo que es mas.L'Eílen'-
diòGeroboan 7 el brazojamcnazandoiLvn Prôpheraiy 
al punto íe le íeco; y aunque vn fayon impío 3 y cruel íe 
atrevió à dàr vna bofetada à leíu-Chrifto , le quedo la 
mano intacta. A Ananias > y Saphira > porque defrau-
daron el precio de lo que auian ofrecido:à la ígleíia, les 
quito Dios repentinamente la vida; y a ludas ieibfrio 
Dios, qu e h u r ta ííe po r m uchps di as h&Xi mòQá «?tpfe fe? 
ofrecían para el íuftento del Colegió Apoftolico. Hí4 
bucodonoíor robò,y deftruyo el Templo de Salomo,íín 
que le eícarmentaífe el caftigo ; y entrando Heliodoro, 
por mádado de fu Rey.,i deípojar cl .Tcmplcfintiò lue-
go el azote cíe el Cielo , y apareciendoíe Angeles ar-
mados , le maltrataron deíuerte , epe quedo caí] fin v i -
da. '; ' : ' - ; IÍ.M; 
¿-01 Faltaron los Griegos ala obediencia de la Igle-
Ga 3 y negaron el articulo de la procefsion del Efpirku 
Santo.y quitóles Dios el Imperio, entregando en la Paf» 
q aa de Pcntecoftès à Conftantinopla en podei del Oco* 
rnano;y íiendo afsi,que losTurcos {óh'losrnayares ene-
m igos de la Fe, los permite, y corona de vnSfcoriayJ -JLa . 
Ciudad deMagdeburgo,abrigo de la heregia,yjMadre d ^ I 
los impíosCenturiadores, cayo con mayor eftrago, con 
mayor ruyna, y mas incendio, que Troya vy no fiendo 
Geneva menos culpada,fundaen fuprofperidad el prin-
cipal apoyo de fus errores. El mifmo Dios,que cooperó 
con milagros,paraque los Efpañoles ocupaílèn àMazal-
qjivtcy à Oràn, permitió defpues, que con hechizerias 
le defvantaíiè la poderofa Armada de Garlos Quinto,y 
fe defendieífe Argel para padrón de la Ghriftiandad, y 
para-oblceno nido de Harpyas,que infefte mares, y pla-̂  
yas, 
7 S.Rcg. 
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yas i y para ci mas rico emporio del Miindoj con la prc-
cidfa mercaduría ¿e la Jibcrcad de los hombres. , : 
( ¿03 Pues íí cí Podcrofo Rey del Cielo , y Tierra: 
vfa vn.! polyttcâtan jncoiBpreheníible , quien podra 
aflegurar el premio, ò el caftigo en efta vida, por bue-
nos > ò por malos procedimientos ? Tiene muy corea la 
íendael entendímienco humano para calar el piélago 
profundó de los juizíos de Dios i y aísi dif curre con te-
meridad quien ton los cortos principios de nueftra ra-
ion intenta averiguar los altos motivos de fu provia 
ciencia, Pero no por e í b debemos cerrar los ojos al dif-
cwrfòiquaiKlo el miímo Señor ít digna de manifeftar fu 
fecretb j y quándo alienta con fus promeííàs à efperar dç 
¿Ii mano, no folô los premios eternos > fino también las 
proíperidades de efta vida j à que fe añade el eftylo que 
Dios ha vfado con los fuyos 3 íirviéndofe de los íuceífos 
para íígiiificarnos fu voluntad» De dios pnncipíos> 
pues > fe puede inferit l a c a ü f a l q u e Dios ha vinculado 
B43»ltóàdefenCaicon taLque no fe prefuma mas certidu-
bzsi<^\a<^e%tàèn<:oitâ$p las promeífas di vinas, con 
la probablidad de los difeurfosde los hóbres , los qua-
les por fu naturaleza eftàn expueftos à engaño. 
- : ^04 Vimos 'end capimlo precedente, que en otras 
^lifípttes-eftuvierOn mas diípueflas las caulas naturales 
d e ^ perdición áe Eípana,que en la invaííon de losMo-
ros> y para la defigüa dad en el fuceífo,es muy digna de 
obíervar vna grande diferecia. Porque en nueílro íiglo, 
por la mifericordia de Dios^aunque íè han eftragado las 
• c o í l u m b r e s ^ n i la Conftancia en la Fè,ni la obediência à 
In Silla Apoftolicajni la difciplina Eclcíiaftica fe ha def-
cantillado vn punto y mas en a^uel tiempo el contagio 
de las coftumbres llego à tocar en la Fè, y juzgando los 
qué dominavan,'que era conveniencia polytica el íacrí-
leg io , aprobaron > y aun exortaron con ley publica, 
que la pureza del Sacerdocio fe manchaífe con la incó-
m-imc'w y porque los decretos de la Silla Apoftolica re-
probavan, que íc protanaífe con lo obfeeno lo fagrado, 
negaron por otra ley con diabólico, y cifmatico confe-
P 
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jo, la fugecion al Vicario de Cfirifto, y la obediencia al 
Samo Sacerdote, Eílofvcediò deípues del ano de 700«y 
à los catorze años del oótauo ííglo yà eftaua perdidaEf-
paña. 
205 Pues qué mas claramente puede dezir la ex-
periencia, que Ia Fèes la principal muralla de los Ef-
pañoles? Lo cierto es, que quando falto fu firmeza no 
hallaron reííftencia los Sarr3cenos,y que faltando la cf-
pecial protección del Cielo, no tuvieronjas caulas na-, 
cúrales eíl;orvo,que embarazaíTejiii diuirtieííè fu aâ:iui-
dadj pero en nueílros dias, aunque parece que las caufas 
fegundas eftauan mas poderofamente difpueíias, para 
arruynar efte Imperio, comoeftriua en la Cóftancia de 
la Fè, à que Dios cieñe vinculada fu áfsiftcncia* todo el 
poder del Mundo no le pudo contraftai:-
z o 6 Apoya efta obfervacion el vaticinio de S. I f i -
doro, tan juftamente advertido en nueftras Hiílorias. * 
Aquella gran luz deEfpana,digno de auer competido eí 
tirulo de Quarco Dodor de la Iglefia Latina,reconoci^ 
íiempre có la debida veneración la primacía delalgleíu 
Romana,afírmandofrequetcmente,qdella,como dela 
cabeça de la Religi6,fe auiade recibir las fagradas leyes 
del cultcyde las coílumbres Chriílianas. Efte era el af-
fumpto de fus placicas,y el Blaco de fus exortaciones; y 
à la hora de la muertcauiedo repartido todos fus bienes 
à los pobres,no tuvo de que hazer teftametOíímo de Jos 
teforos de tan piadofb confèjoj y aísi àiftçiiiracion de las 
bendiciones propheticas de los Patriarcas antiguos * de-* 
xò à la memoria de fu Nación por legítima heredeça efe 
efte mandato: Advertid que os protefto, en nombrç del 
akojy Poderoío Dios,qu^fí os apartareis de las tradicio-
nes Apoftolicas,de los Divinos preçeptos,y de la dp&rí^ 
na Catholic3,que eftà entablada en E i paña, pagareifiJjEk 
pena de tan grave culpa, cayendo de la cumbre dpf Jm*-
perio en las mayores defdichas , con miferable: oprc-
fiondegravifsimas calamidades. Pero también Qs ad-
uierto , que fi coregidos con eftos-males convirtie-
reis los ánimos à la razQii, con mayor gloría>que la ad-
8 Mariana. Iíb,iS.«. 
7- Sub ipfam mortem 
cunteflcttHs ge ti ejl, fo-
re, fi abífs, qu<e tradita 
erantjdiuims pr<eceptis 
doBrlnafue recederet, 
>f omnib9 malis impli-
vttü fcelem poenas ex-
fotuerent, & rerü c»h 
mine detttrbati, atque 
grauifsimis xrumttis 
opprefsi. Qupd (i ijs ma 
lis cafilgatt ad fittiita* 
tem tandem reuocaret 
ánimos maior* quam 
antea gloria parta c<e*í 
natimibus fit~ 
eriores eua/uros. ín 
y trague re non inanem 
y atem fitiffe fttperioris 
temporis memoria, cid-
defque, & nofirit ata* 
tis amplitudo ojicndtt, 
qui-> 
I 3 0 Conjiancia de la Fe, 
querida halla aqui > fereis fuperiores acodas las demás 
Naciones del Mundo. 
•207 E)eettàTuerte preuino Dios à los EfpaííoJes5pa-
raque no pudíelTeii dudar>que de la Gonílancia en laFè 
depende fu cortíervacíon> y fu fortuna > y aísi lo enten-
dieron luego> que la vexacíon les dio enrcdimienro p i -
ra conocer* qué como à la defobcdíencia de la Igleíia fe 
Jes íiguiò el caltigo protíimciadoítambien à la nrmezaj 
y zelo de: la Fè fe ie auia dé fegúir el premio prometido. 
Con efta perfuaíion ie alentaroh de fuerte, que eftando 
íin poder>recobraron con valor, lo que íiéndo muy po-
derofos perdieron por floxedad^ 
xoS MasparàqucferèconocieíTemas claraméntè, 
que Dios auia necho la fortuna de Efpanà dependente 
de laReligionCatholicajfue tan fíel,y tan puntual Ia àf-
íiftencia Diuina y que al paito qué crecía la piédàdfe 
àumeritaúâd Imperio i y es óbfervacióñ de rriuchos eft 
la Miftoria de nüeftros Reyes > que pára tõnôcef íí vft 
É.e^ffiiê válíeúíe, y vitoríofò > nõ és mèneftéf Süási qué 
examinar lás demoftràciones, qué hizo j dé fervoírofó 
Cacholicôí 
2.09 EÍ primer defvclo de los Àlfonfos^RatriíróSjÓif-
doños,y Femados, y otros gíoriòfôs heroéSíerà el fúdar 
Mónâfterios,eregir Sacerdòcios>fabricaii,y adornai Te-
plos,récòger las Reliquias de los í>átos,coÍocarLis có dé* 
cenciâjvifítar/y enriquecei los Satuarios,y hazer pi ado-
fa vanidad de fer los más rendidos,y confiantes hijos dé 
là Iglcííá Romaná. Yes cofa mafàuillofa,qUéel cuydar 
de lü difciplinàEcíéíiaítícâ entabíavá íá difciplina m i l i -
tâhâStíé ritariosÉcíeíiafticos,erâ multiplicar Soldadosi 
g a t e lâs í&ntàs en las Iglefias, aíTeguraua los eftipen-
dios de los Eiefcitos» dotar los Monafterios de poffef-
ííoneS* era prerteíâ fegura de nuevas conqüíftas j el fa-
bricar ígleíias > era prevenir arcos criunphales para las 
visorias ; y el rendirfe i y fugetarfe al Vicario de 
€hr i f to , era lo mifmo que vencer, y fugetar a los ené-
migos deEfpaña : medios por donde creció tanto ef-
ta Monarquia , que quando la lloramos menof-
ca-
1 í 
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cabada, apenas cabe en el Mundo > fiendo a ís i , que al 
principio cupo toda en vna Cueba. 
x i o No cabe en prudencia humana poner dudâ en 
vnVaticinio tan acreditado por fu Autor^y tan verifica-
do por el íüceílb; y afsi parece cofa ciertajCjue Dios v i n -
culo à la Conítancia de la Fe el luftre, y gloria con que 
la Nación Eípañola fe ha hecho famofa entre todas las 
del Mundo. Bien veOique alguno difcurriràjquc la pro-
meíía de Dios hecha por San Iíidoro,aunque anuncia la 
excelencia de la Nación Efpañola fobre todas las de-
más ; pero que no aííegura la duración defte luftre : de 
donde fe puede inferir» y temer> que auiendo yà los Ef-
pañoles llegado à la cumbre de la eftimacion., dandofe 
el Cielo por defetnpeñado de fu promeífa, quiera jufta-
mente caftigar nueftras culpas,permitiettdo à las laa ías 
naturalesique obren fegun toda fu adividad. > y diípoíi-
cion i y que defta fuerte la Nación masglorioía venga à 
fer la mas abatida. 
M I Pero contra efte melancólico difeurfo ay tan 
poderofas razones 3 que por ellas fe puede prefumir, y 
afirmar fui rezelo,que mientras losEfpañoles profiguie-
ren en el zelo heredado de la Fèjíin admitir otra mezcla 
de Religion con la Apoftolica Romanajque todos pro-
feílamhan de perfeverar>y aun crecer en la exteníion > y 
Mageftad de fu Imperio. Vna de las razones > que pue-
den inducir àefta perfuaíion» es, que por las mifmas 
caufas,que vn Imperio fe eftab]cce>y ie aumentajpor ef-
fas mifmas íe conferva j y íiendo afsi^ que el Imperio, de 
Efpaña fe alentó al abrigo de la Fe, y que el ardiente ze-
lo de defenderla, y propagarla dio calora los pechos, y 
esfuerço alos brazos, para confeguir emprefas tan difí-
ciles > que no parecen muchas delias menos fobrenatu-
rales > que el fanto fín^á que fe dirigían ; bien fe puede 
creer>que mientras durare efte generofo incendio de los 
ánimos* no les ha de faltar el luftre ? y efplendor que del 
han participado. ' 
a i z Es verdad j que como Dios no neccfsita de los 
Efpañoles para confervar fu Igleíia > puede por fus altos 
i (5 < 51"1 ti 
' r'.•'"< 4 
9 ÂlpKotifus Sârt* 
che2. lib- 3. cap. 7. 
JÉtate rnfír* dtfptra-
tat um t diHUm lAcobum 
ditiinitus ffifpctw* pd" 
trociniié fúfcefUfe^ trf-
timonio precdltte rene -
Idúoms f t iúz Rdmiro: 
"yt mérito non ¿b homt-
fiib' t t t roâaõ lum y fed 
¡t De o datum tantitm 
munas fib* glorietur 
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fines defamparados, y levantar de las piedras otros me-
jores hijos de Abrahan en la piedad^y la fè; pero tambie 
es Pôderofo àconfervarlos, y aísiftirlos contra todas las 
foerças del infierno : y mientras dura la razón, porque 
•Dios los ha favorecido hafta aora, parecei que eíU em-
peñado íu poder en profeguir el favor. No es conforme 
à la benignidad de vn Principe el abandonar à vn M i -
niftro i que prófigüe s íirviendo bien en el empleo para 
que le eícõgiò i Pues ño faltando los Efpañoles à la de-
fenfâ,"y pfòpàgã£iôn de lâ Fèi para que Rieron fingular-
meñee èfcògidòis>tòmò es pôfsible que les falte Dios? 
i 1 "J Haftâ àqui los ha àfsiftidõ con tan prompta>y 
clara torrefpoñdencia a la devoción > yfèjcon que le 
obiiganjquê pateceque entre la Corte del Cielo,y la de 
Eípaña àuia vna eftrecha confederaciónscon vn contra-
to tàcitõ deqúé losEípanõíês àuian de promover la cau-
fa de Diosjy Dios la caufa de los Eípañoles. Pues quieá 
íè perfuádirài que proíiguiendo Conftantes los hombres 
ett cumplir efte modo de concierto por fu parte, Diòs íê 
^ l â idé Cattfede cumplirle por la íuya > yqueau íade 
defmentir la confiança 3 que él mifmo por íu piedad ha 
fomentâdo con tantas experiencias) No es Dios, como 
los honlbres,qüe fe mTidanry afsi bien podemos efperar, 
que mientras durare inta&a la Fè de Efpaná ,conierva-
ràDtòs efte pado implícito de afsiílirla fiempre con fu 
protección. 
¿14 Lo cierro es; > que los Efpánoles antiguos qui-
íieron de fu parte hazer, que eíla córrefpondecia fe fun-
daíTe en vn contrato s que aunque erà de piedad > pare-
deíTedejufticíaíy afsi defpues de la vidoría de Clavijo, 
certificado el Rey Ratüifo de Leon pòi? las palabràs,que 
le díxó el mifmo Apoftol SantiagOjque Dios le auia e l i -
gido,y nombrâdo por Patton de s> Efpaña,y que venia à 
cumplir con lo que tocava a fu puefto, fuponiendo co-
mo empeno del Apoftol, el profeguir peleando, no folo 
como GeneraLíino como Soldado, hizo voto, que con-
firmaron los mayores períbnages del Reyno, de qüe to-
do b que fe conquiftaífe de infieles, pagaífe tributo al 
San-
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I Sanco Apodo 1, corno à Principe confederado en la con -
quifta , y juntamente, que de todos los defpojos de las 
visorias íè le repartieífe al Santo la pártejcjue le tocava 
à vn Solda do de à caválloiComo quien íè petfüadia> que 
el ApoftolíporordenacionDivinàiprofeíTâva el aliftarfe 
en los Exércitos Catholicos dé Elpáña > y fer vir como íi 
fuera vn Cavallero Efpanol 
¿15 No fué éftá perfuafion tàn màí fundada j que 
no la aprobaíTe elCielojCorrigiendo à quien la cenfura-
ua de imprudentecomó le fucediò à vn Obiípo de Gre-
cia, que 10 auia venido àviíitar el Sepulcro del Santo 
Apóftol, al tierripò que el Rey Don Fernando el Magno 
tenia cercada à Coimbrã. Refirièndòlé las vitorias¿quc 
por la efpadá > y protección de Santiago àlcançavân ei-
tos ReynOSjfeípondiò Coil donayre, que bien fâbiá> que 
Santiago âuiai íido peleador ; pero qué nò bailava en el 
Ev-ailgeliôjque hüvíeíTe fido Soldado*Qúexofõ defta i n -
credulidad el Apoítol > fe le apareció aquella noché i y 
auieñdole reprehendido, le dixo: Que en téftimontó de 
que por õrdert divina mãnejavãlãs armas en defenfa 
de los Eípanolesjiba en la mifma forma, y tragé à âyu-
dar al Rey Férnando> para que fe ápõderaíTé luégô de la 
Ciudadde Coimbra. Mas para que ni é l , ni nadie pu* 
dleííé dudar dé que lá vifion era verdadera; z la milma 
boráj con el fàuot dél Apoftol,entrò el Rey vitoriofo en 
la Ciudad» 
1 1 6 De eílas,y otras cíemofíraciones,qiie bà becbá 
el Cielo, declarándole en defenfa de la Monarquía Ca-
tholica, con la protección del Apõftòl Militar j y Marte 
Chriftiano dé los Eípancíles ,difcürriér0h períbnas doc-
tas eil la Vniveríidad de Alcalá > y publicamente defen-
dieronjíegun teíliíicâ el 11 Maeftro Alpbonfo Sancbez* 
que Santiago és Patron déEípaña por derecbo divino, 
en cuya virtud,ni los hombres pueden có rázotl déípof-
feerle del culto, q como à tal Patrono le correípónde, ni 
el Cielo faltará à tan piadofo empeno,mietràs los Efpa-
noles no falcaren à la pureza,y zelo de laFèíqué le moti-
ua* Efta piadofa confiança tiené,fuera de lo dicho, tan-
tos 
10 Matiaiiâi ilb^ji 
Êâp. 4k 
Ti ArpBdfifusSan-
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t i Carámuel. iti 
lib. cui titulus eft. 
Philipp9 Prüdés. lib. 
non te Índice fmt igno-
rdntes omnes.Authores 
GaUic'r, ¿¡ai ^ipocaly^-
fb9 , & Pnphetifs 
ytitntur , hifjuemsr? 
pnuatisfyt Regis Chrif 
tianifsimi íard dsfen-
ddnt , ergo ídem dicho 
de Lufitanis* 
tos apoyosjquancos ion los íinguíares favores, con cjuc [ 
Dios ja hafomenrado j ais i en la reftauracion de Eípa-
najcomo en la dilatación de íu imperio, en que las ma-
ravillas,y milagros dexan de íerlo por tan repetido';,cjue 
pallaron à coííumbre. Pero lo que mas la esfuerça es, 
que no fe funda en los diícuríbs peligrofos de que otros 
fe han valido para juftificar las conquiftas de fuNacion. 
x i 7 Reprehende juftamente el liuílriísimo Don 
luán de Caramuel à algunos Aurhores Eftrangerosique 
movidos de la paísioft de fu Patria > ò la lifonja de fus 
Principes, alegan privadas revelaciones para defender 
los 11 derechos,que pretenden;y lo mifmo dize de otros 
<|ue fe atreven à aíirmar,que la inftitucion , y foberania 
de fu Reyno es de derecho divino, có pretexto de ciertas 
íipanciones;porque revelaciones privadas, que fe alegan 
contra la fidelidad , y la juíticia, ò ion fingidas» ò eftàn 
mal interpretadas. Que Dios revele à los Tuyos, que de-
xen por ftt amor la hazienda , y citados propios»para có-
feguirAa perfección Evangelicajeífo fi que es creib]e;pe-
I ro!queDi©s revele à vn particulanque invada la hazien-
da agena, bien puede fer; pero à ningún hombre cuerdo 
fe lo podran perfuadir > mientras la tal revelación no 
viniere confirmada por la Iglcíía. 
218 El,derecho Divino conftante , y manifiefto 
oHiga à que todo viviente eftè íubdito à la poteftad 
mas fublime, y que ninguno vfurpe lo que es ageno; y 
mientras la excepción no conftare con con la mifma 
eertidumbre , nodebefer admitida, y fera culpable el 
luez que no condenare al rebelde, ò ladron,que tomán-
dola por pretexto, prefumiere ferie licito lo que prohibe 
la ley vniverfal de la obediencia, y la jufticiavperoqua-
do vna revelación no fe opone à lo que la Iglefia vn i -
uerfalmente propone* antes exorta, y alienta à la vir-
tud, y ala razón > como la que referimos de la protec-
ción de Dios à la Monarquia Catholica,para que fe alíe-
te à confervar,y promoverla Fe, es tan conforme al ef-
t i lo de Dios,que eftando por otra parre ta recomendada 
dela prudente períuafion de toda la antigüedad » no 
tic-
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tiene titulo alguno por donde deba hazerfe foípethpfa 
à la piedadCliriíHana5y afsi puede "crccrfc fixi rezelo,que 
las revelaciones , y demás pròdigios con qué Santiago 
ha proteíhdo /que por difpoíicion Divina es Patron, y 
Caudillo de los Efpañoles > fon prendas ciertas, que los 
aífeguran, de que mientras ellos profiguieren en el em-
peño de defender la Fèsy pelear por la ígleíiáj Dios pro-
Íeguira en el empeño de defenderlos, y pelear por fu 
caufa* 
z i 9 Pudiera notaríè de imprudente efta períua-
íion}í] por ventura la doóhina común de la Iglcíia dief-
íe principio , ò fundamento grave para difcurrirlo con-
trarioipero eftà tan diftánte de còntradezií efta verdad^ 
que antes la opoya, y la confirma con lo que protefta en 
el Oficio dê nueftro Santo ApoftoJ, pues con vna fervo-
roía exclamación, como admirada de tan íingular pa-
trocinio,prormpe en eftas palabras lâ Igleíiã T : 0 bien* 
aventurado Apòftolí que áuièndõ íidõ elegido entire los 
primerosi mereció primero que todos los Apodóles be-
ber el Caliz del SeñoriOglorioíb Reynb de Efpañá>foi> 
talectdo cõn tal pr€nda,y talPatron,por cuyo médio h i -
zo en fu favor cofas grandes el PoderofoiDe eftas vozes 
de lalglefià fe coligcquan fin nota de libiahdãd podre-
mos ci:eè6c|ue mientras con la tibieza en la Fè no le fol-
tàremos à Dios la òbligacion,èn que fe ha puefto por f i i 
mifericordiàítedremòs afiançada íu protección, y hüef-
tra defenfá : verdad que íè vera con mas da i idà4 
por las otras razonesjque fe remiten a! 
Libro ííguientc* 
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L I B R O SEGVNDO-
G A P i T V L O P R I M E R O . 
•Snque fe'prueba cotí losfuccffos de las tres primeras Monar-
quias CbriJlianaSiíjuefu coufêrVación dependió prin-
cipalmente de la Fe. 
N privilegio muy fingulàr > fo!o por 
ferio » fe fuele hazer fofpechofo > y 
aunque fe apoye en los mereçimien-
tosje haze malcjuifto la invidia, con 
que la voluntad defafeóh aplica to-
do el difeurío à Ja impugnación y y afsi es gran dicháj 
que la conveniencia particular fe enlaçe con la de to-
dosüpor que mirándola todos como propiaja abrazen,y 
defiendan'?{inodepia4ofos,íiquiera de intereífados.Na-
die, puesjle querrá negar à £ípana>que la Coftancia en 
la Felá ha hecho 3 y laharàincontraftableà todas las 
fuerças del Mundos ü fe perfuadieraj que efte es vn pr i -
uilegio^que Dios ha concedidojno à vn Reynoparticu • 
lar}íino à todas las Monarquias, y dominios de la lgle-
íía. 
z Efte privilegio vniverfal de todos los Reynos 
Chriñianos deque íe difeure la fegunda razón de nuef-
tro intento, fe funda en la promeífa que Dios hizo a íu 
Iglefia, de que las puertas del infierno no auian de pre-
ualecer contra eíla y por que de los fuceífos de las Chrif-
tiandad Íe colige claramentcque dicha promeífa no fo-
1 o alcança à k Silla Apoftolica delosfuceíforesde San 
Pedro, í ínotambién àlos dominiosChriftianos > que 
profeífan fu obediencia. Porefta razón afirma refuel-
tamente Thomas 1 Bocio, que quantos Reynos fe han 
perdido en la Chri í l iandàd, ò han padecido alguna in-
íig:ne perdida;© fue en tiempo que fusPrincipes eran he-
reges^oquelas Naciones dellos fe auian manchado con 
la eregia : para cuya demonftracion no es menefter 
mas 
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mas que recorrer brevemente las Hiftorias, porque no íc 
halla Reyno ninguno, que coníèrvando pura la Fè C a -
cholica,aya padecido ruyna}ni e*tinguidofe>como otros 
niuchos>que por auer falcado à la Fèjhan perecido de to-
do punto>íin dexav caíi raftro de lo que fueron. 
3 L a primera Corona > que fe rindió al Evangelio, 
fue là de la gran Bretaña por los anos i Sx.del Nacimie-
codeChri í to > quando el Rey Lucio 2 pidió al Sumo 
Pontífice Eleutherio, que le embíaíTe > Como le embió* 
Predicadores Apofl:olicos> que agregaflen todos fus If-
leños al rebaño de Ghrifto.Dufò fuReyno míentrás du-
ro la Fèipero el herefíarca Pelagioinacido para muertdy 
ruyna de fu Patria» * començò à inficionarla con la he-
regia por los años de 415 .fegun el computo de Belaraii-
no i y creciendo la indignación divinaial paílb qtiecre-
cía el contagio de los errores > vino Dios a defamparar a 
los Britanos, permitiendojque los InglefesjCon miferan 
ble eltrago j arruynaíTen íu Monarquia» no foiamente 
quitándoles la Corona,la haziéda>y la libertad > fino ra-
bien las leyes,y el nóbre de lalslajpues defde entonces la 
que antes le llamava Britâniaife começo à llamar Ingla-
terra,que parece que quifo la lufttciaDivina có particu-
lar, y mas riguroto caftigo,borrar el primer exemplo de 
publica apoftaín>y efcarríientar à lasRepublicas Ghrif* 
tíanas,que defdízen de la Fè que han profeíTado, 
4 L a fegunda Monarquia ¿ que íe agrego à la I^le-
fia i omitiendo la del Imperio R.oimiia > tjue por pedir 
ponderación à parte > refervamos para otto lugar 
la Monarquía de los Godosjlos qua Ies al principio recí* 
bteronla Fè verdadera,y tuvieron por OBifpo à Vrphí-
las, -+ à quien acribuye Mariana la invención de los ca-
raâreres Gothicos>y la tradució de laEfcriturâ en ib len-
gua vulgar.Efte Prelado afsiftiò por fu Nació en el San-
to ConcilioNizenOjy firmó con los demás fus Cañones, 
y Decretosjcomo confta de las A<5kas del mifmo Cócílio» 
pero como otros,apeteciedo la codicia,errai3n en la Fèj 
afsi él por el amor al dinero> fe le perdió à:Iã*erdad , y 















Sozomenus. lib. 6, 
¡cap.37. 
Poffemms cotra Nmrtt 
militem Gal ium, pag, 
^.S.Vrph'tUs enim Go-" 
thorttm E f i f c o f feca' 
nia corrupt9 Gothis per 
fmferat , inter dogtnn 
Conpancíd de la Fè, 
1 t í 
' l i t 
li.»- ' > <» 
<s Saavedra^^n la 
Hiítorla Gothica." 
7 Barctayus.In íco-
ne aniraorura. part. 
4.cap.7. Tune qutáem 
fibi ipfis , fed iHoniaw 
inHtfp(tm<e corpus t r a -
f ierunt^Hifpmi» quo~ 
iue y incomes. 
íl0*y. Acacio fié hizo de la facción de los heregcs,y per*" 
fundió à losfmyos.#que h diferencia, cjueauia entré la 
dextrina Ca^hoíicajy la ArrianaiCÓíiftiaHoloen vn mo-
d9:4é,liabkr¿ y qae no era buena polydca, que por vna 
queftion de nombre perdieíFèn las convenieücias ¿ que 
les;ofrecía la amiftad del Emperador. 
5 Con efta cautela los induxo a apartarfe de la Igle* 
£íãíGatholicâ;pero apenas clyeron ensile error, quando 
experimentaron eicaftigo * porque auiehdoíe defvnido 
pir la'idí fcordiaiexcitò Dios a jos Hunhos,gerice barba -
ra^crttèlílosqualesios deípOjárô de las; tierras, quê pa* 
Gifictmente habitavan s y donde peníWan eternizar fu 
poáelsioniy fu nombre. Eftefue el frutbique les acarreó 
la herégia* Deípues deílo anduvieron muchos años por 
Europa vagos* è inciertos* como exercito de Alarbes > ò 
Gitanos) que no tienen maníion fixa \y al modo que la 
fangfe extravenada maltrata à la parte donde afsifte > y 
eHaüO.efta bien -hallada > afsi losGodos*en todas partes 
êran?e$nbica^ofes Í y en ninguna hattavan quietud ; y 
cóatencos.:, J ü ^ l o s Diái tomo azoté* ^ trayenáolos 
âe tm parte é otra > y con eíié movrmiento déftegia 
el miímo azore ¡f icaftigamfo^ con vn mifmo impul-
ío ^icnoaíolo al que parecía ^ 1 . blanco "de fus iras, 
Cw&ktoémà àlo$ míímosiníimmentos de fu vensan^ 
Ça* . . i / : 1 / Í 1 ; • . " "' i' v' 
. r. Asuí^ftíiafíiôuacló por las -Provincias del Imperio 
ía héCegiaj y hizo Dios,c]uetràs la culpa fucile corrien-
do la pena* haíla que auiendo caftigado à vnos hereges 
con otros, vinieron los Godos à Efpaña>figuiendo alas 
Macioties,quelà infèílavan*y allí aílentaronfu Imperio 
p<accQíiyi§nien«ia ^ hecha con Honorio , y porque los 
mífeós EfpanMès los Hamaron > y introdujeron jy co-»' 
mola FèdeEfpaíiajnp vacilava, n i adolecía, como en 
las otras Provincias , no permitió Dios, que executaf-
fenfas crueldades, y violencias, que en otras Naciones; 
aátes incorjporandofe conios Efpañoles , como 7 dize 
Bafdayo, ftimehos vencieron para íi,que para Efpaña. 
Pe f ee r a ró algtin tiempo en la heregiaj pero fin mover 
per-
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Deriecucion alguna contra los Cacholicos > o fueíTepor-
Cjiie cjuando vinieron à Efpaña* traían yà canfada la 
crueldadj ò porque tcmieíTcn irritar la conítancia dc los 
Eípaíioles > ò lo mas cierto» porque à vifta de tanta Fè 
templaron la obftinacion en íu engaño, 
7 Vivieron pacificamente con ellos, y emparenta-
ronjcomo íi fueran vna mifma Nación Í baila el año de 
5 que defpues de la guerra^ y la muerte del Glorioíb 
Martyr San Hermenegildo > irritado el Rey Leovigildo 
8 fu padre contra la Religion Gatliolica > como contra 
la cauía de fu dolor^y del empaclio,y remordimiento de 
fu crueldad) deííerrò à los Obifpõs, que prefumiò mas 
zeioíos,conio quien pretendia coníolaria piedad de pa-
dre con la impiedad de Arriano. Dumpoco>poria m i -
feridordía Divina > eííe rigor, porque cJarificandole lõs 
ojos la fangrccjue derramó de fu inocente h i jo , y parti-
cipándole rayos de la luz, que gozava én el Cielo,íè diò 
el Rey por convencido de la verdad > y aunque le falto 
refolucion, o tiempo para profeíTar publicamente la Fè, 
y corregir lo paitado , dexò inftruido à fu hijo Pecare-
do , en que no íolo para la falvacion de fu alma,' f í ino 
para conlervar, y hazer iluítre fu Reyno, la mas acerta-
da polytica era, reftituir à Eípaña la antigua Religion 
de ios Cathôlicos,y püocurar,que todo el Reyno, y toda 
ia Nación de los Godos la abrazaíTe* 
8 En conformidad de eííe precepto íè celebró ti 
año de $ 8̂ * el tercero Concilio Toledano, eñ el qual el 
ReyRecaredo fue aclamado con el glorioíb titulé» de 
Rey Catholico , y eílablccicndo la Fè con el debido re-
conocimiento à la Iglcíia Romana, fe publico por ley 
fundamental de eftos Reynos el fagrado culto de la Re* 
ligion Catholica. Con la puntual obfervancia de la Fè 
perfeverò invencible efta Monarquia , hâftaqueólvi* 
dañdo el Rey Vvitiça lá prevención , que à los Gbdòs 
áuiá hecho Dios por el vaticinio de San í í ídoro , fe pdf* 
diò impenfadamente Eípaña, con tan lãftimófo, y pre-
fentanco caftigo , que aun defpues de tantos años no fa* 
be repetirle la memoria hn horror. ' • 
% Mariafta in Hift.' 
Hifp.lib.J.cap.ij. 
s La 
9 Maílana: ibi;\T** 
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12 Mariana, lib.5. 
cap,5>^£> <Arnmdfec-
t a , ca i immense faw 
rctnt>& Cuhaíicos mo-
dis omnibus liexitrant, 
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r? Mariana. lib. 5; 
cap I ?. Ems gentis 
Regibíís penitHS A ftir-
pe í u b U t i s . 
I 4 O Conjiancia de la Fè3 
9 La tercera Monarquia , que abrazó la Keiigion 
Catholica> fue ía délos Suevos en Galicia. Efta Nación 
v ino lE lpaña porei año 10 de 408. en tiempo que Prif-
ciliano auia empezado à inficionar con la he regi a à fus 
payfanos. Mas por la buena diligencia de los Ecíeíiaf-
ticos , y buen exemplo de los naturales , abrazaron los 
Suevos la Fe de la Igleíia Romana. En efte eftado per-
feveraron por eipaciode 58. años > hafta que en el de 
466, con ocaíion del cafamiento que hizo Remiímun-
doj11 Rey de los Suevos 3 con hija del Rey Theodorico 
de los Godos» por el favor de la eípofa entro en la gracia 
del Rey el Amano Ayaz> Francés de nación^ deftinado 
del Rey Theodorico para efte efedo i y pudo tanto fu 
perfuaíioib que el Rey Suevo íe pervirtiójy manchó à fu 
Nación con ia heregia.Duraro en ella cafi por el eípacio 
de cien años > IZ fomentándola con empeño , yperíi-
guiendo à los Catholicos con todo rigor > hafta que por 
los años de % 5$. movido el Rey Theodomiro de la m i -
lagcofa falud>que enteftimonio de la Fè, aplicando vna 
Reliquia de la capa de San Martin Turonenfe, fue Dios 
fervido de dar al Principe fu h i jo , en cumplimiento del 
voto,que auia hecho,íè rindió à la Fè Gatholica. 
10 Confta fu converíion del primero Concilio Bra-
carenlcdonde profeílandoíe fervorólo Catholíco, fo l i -
citò, que fe entablaííc, no folamence la verdadera Doc-
erina,íino también la diíciplina , y hierarchía Ecleíiaf-
ticajfeñalando con muclia prudencia los terminosjy j u -
ríídíciones de las Diocehs, para la paz , y buen govier-
no de la Igleíia. Pero efta reconciliación no parece que 
defpucs fe proííguiò con tan ardiente zelo, y afsi permi-
tió Dios, que dentro de veinte y tres años el Rey L i o v i -
gildo de los Godos íè apodcraíTe de Galicia, y incorpo-
raíTecon los demás Reynos de Efpaña la Corona de 
los Suevos. Mas porque à nadie le turbe efte exemplar, 
n i fe pueda prefumir, que faltó en efte cafo la protecció 
que Dios ha ofrecido , y eftilado con las Monarquías 
Cattaolicas, que confervan ia Fè inta&a , es de advertir. 
Lo ^ primero,q Leovigildo ocupó el Rcyno de los Sue' 
uos 
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LIOS , auicndo faltado de codo punto la eftirpej y fu -
cefsion de todos acjueilos Reyes. Lo iegundo, que Leo-
uigildo tomo las armas para caítigar à Andeca Tyrano, 
que injuftamencc auia ocupado el Trono , deipoifeyen-
doaEborico, nieto del Catholico Rey Theodomiro, 
que eftava en legitima y y pacifica poíTefsion de fu Rey * 
no 3 y Dios nunca ha prometido confervar la Corona à 
los rebeldes. Lo tercero,ios dos Reyes, que fucedieron à 
Theodomiro, obraron contra la Religion Catholicaj 
vniendo íus armas con los Arríanos contra el SantoRey 
Hermenegildo, que la defendia; y afsi murió el Rey ^ 
Mirojaí'siiíiendo con fu exercito en el fitio de la Ciudad 
de Sevillajtenicndo cercado al Santo Rey^ y aun enton-
ces fe oblervò, como dize Mariana, que fu muerte auia 
fido en caíligo dela impiedad delaemprefa. Eborico 
fu hijo* como proíiguiò con el fítio , y en la culpa de fu 
padre, cambien repitió el exemplo de la pena > pues por 
julio juizio de Dios murió privado del Reyno , y de la 
fuceísion. 
11 Finaltnente-es de notar j que los Reyes Suevos 
anduvieron tan tibios en extirpar la heregia, que hafta 
que entró à reynar el Catholico Recaredo,1 í perfevera-
van muchos de íu Nación en los antiguos errores, y en-
tonces íe convirtieron, y acabaron de reducir à la vn i -
dad de la Iglefia. De todo lo qual fe infiere el admirable 
temperamento que vsó la Providencia Divina en cafti-
gar aquel Reyno, porque à los Reyes,qiie antepufieron 
la polytica à la Religion, losquitó el Reyno, y Ja vf$r; 
a los Suevos dominantes, que cooperaron, Ies quitó lâ" 
gloria de ferlo;y à los naturales, que por la Fe auian pa-
decido cien años de perfecucion , los libró de tyranos, 
y los reduxo por efte medio debaxo delgovierno,y pro-
tección.-del Catholico Recaredo, con tan fegura, y per-
petua felizidad, que entre todas las Naciones de Efpa-
11 a fue de lasque menos padeció en la invaíion délos 
Moros. • 
11 E íh razón de la pureza,y la conftancia en la Fè, 
es la que mas puede fatisfacer à los que admiran, que el 
vm-
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vnivcrfal azoce de la perdida dcEfpaña hirieílè can tem-
pladamece aios Vafconcs,Canrabros,Afturianosj y Ga-
llecrosipues en vez de deíl:ruirlos,como à los demás, fue 
cfta nueva ocafion de ennoblezerlos,hazicdolos el afylo 
de la NoblezaJa plaza de Armas de la Fe, y el origen de 
la reftauracion de la Patria; porque el atribuir efta fegu-
ridad > yprerogativaàlaaípcrezadelíitionofacisface, 
atento à que los Moros, por la permifsion divina, ven-
cieron mayores dificultadesjy cl caftigo de Dios fabe al-
cançar à toda la efpheraaque fceftiende la culpa. Lo 
cierto esjque la piedad Ghriftiana es mas incontraftable 
defenfajque la de los montes mas inaccfsibles}y que por 
eftas Naciones fe puede dezir > que es la Ciudad de la 
Iglefla Corona de las Montanas. 
C A P I T V L O II; 
£)e la Monarquía de los Francefesl 
15 TT A quarta Monarquiajqüe fe reduxoàlaFè, 
I . es la délos Franceícs > la qual haíla el dia 
de oy, pcí-fevera gloriofa > y triumphante 
entre todas las del Mundo«fin que aya tenido mas bay-
bèties» que lo r que le ha ocafion ado Ja falta de la Reli-
gion. E l ano de 48 5. empezó efta Nación à apoderarfe 
de la Galia, y el año de 4^8. fe convirtió à, la Fè el Rey 
Clodoveo por la predicacioin de San Remigioj cl qual al 
baptizarle ie intimó el contrato, que Dios hazia con èL 
y con fu 1 Nación y y à Jo que el de fu parte fe obligava 
por la F è , que profeífaya en eJ Baptifmo ; y afsi le amo-
neftò , que fe^uardaííe de diferepar el menor apize de 
la Religion Catliòlica > que abrazava, porque en tanto 
duraria en él, y demás Reyes de Francia la Corona , en 
quanto ellos perfeveraíTen en la obfervancia de la F è , y 
obediencia de la Igleíía. Efte fabio documento bien en-
tendido t y igualmente pradicado de Clodoveo , le dio 
; las iluftres visorias con que eternizó fu nombre , am-
; plwoò íu Reynojy le eftablecó para fàs deícendientes. 
•• - T o -
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14 Todos ellos fe preciaron dé Gacholicos > y gé-
neralmence tuvieron la fortuna conforme à fu piedb^> 
y à fu religionjfolo vno, que fue el Rey Ghilpericoyfín-
tiò contra los dogmas de la Fè/y quiío f aDraer à fu opi-
nion,}1 pervertir al Santo Obilpõ Gregorio Tufonenfe> 
como èl mtfmo lò refiereiperonfsi põt eft<l culpai como 
por la crueldad, que le grangeò el titulo i del Nef ònjy 
el Herodes de íu tiempo, padeció gíáViísimdS ifíforfU^ 
niosen fus hijos, familia, y füs EftadoSi y vkimarflônte 
fue muerto cruelmente à puiialãdàSi ' - ¡ ; :; = 
15 Peiíeveròel Reynode Francia en los déíceíir 
dientes legítimos de Clodoveo hafta el tiempo del Papa 
Zacarias,con cuya aprobación, defpoiTeido poFiniiabife 
el vitimo íuceííor en h Goron^fue^atei i tafaff i^^^ 
Carlos Martelo enfalçada al ^ W ^ S ^ z m f à * h f b t 
mejor dezirjel Trono de Francia feenfalço co êílá.Pipi'-
no fue el primero de efta familia j que fe intitutòRey;; 
pero aunque toda la Nación 1c rogava'toii láGórófia, 
no le pareciò , que íe fixaria bien en fü cabeça finó feia-
àjuítava la autoridad, y bendidón del Pontífice &õ"mã-
no. Con ella te la ciño , y èl ãnò é b y ^ - foe vogiá^ 
mano del Pontífice Eftepháno faüieiidd^icho'Políci'íli 
ce ido à Francia à valeric de fu piécJâd?contrá los Lo¿¿ 
gobardoájqüé vfúrpayàfl êfbPacrimoniódeSan Pedroí^y 
en prueba del fendirhiéntc*,y reverencia» qué profeííavd 
al Vicario de Clirifto, pafsácónfü ejercito los Alpes, y 
venció , y obligo con fus âímàs âl Rey íáffolphô 
obedecieííè,y reftirayeííè-àialglana lo vfurpâdèw-! / ^ 
16 Sucedióle Garlos,4 quien fus hazañas díêfóíl'dí 
nombre de Magnô,ticulo,que ii'le mereció por1 Ú valofr 
nonnénos le mereció 4 por íá 'piedad. :Adon Víèneiífe 
cuenta con puntualidad fu* empreífas , y no acierta à 
nombrarle fin los elogios de pi.ídolo > gloriofoi y gran-
de; Su principal empleo fue caftigar, yreducif à los Ln-
fieles. Venció al Rey Defiderio dé los Longobardo5r,y 
extinguió aquel Reyno , que nunca ceifava de oprimir 
à la Iglefia. Defendió, y: v reílituyó à fu Silla"al Sumo 
Pontífice Leon Tercero.Reptimió à los Moros de Efpa-
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ña,y concjuiüópartedella,y loque masesjapoderando^ 
fe con íus armas vtâorioías de toda Alemania, reduxo 
à fu obediencia, y a la de Cliriflo aquellas Naciones ro-
èmílaSiV bsfla ciitonces invencibles,que patece que na-
cieton para terror,}' ruyna tlcl Imperio Romano; y aun 
i i bien íeiiiiraj para áeminar el Mundo , pues cafi to-
áoslos Imperiosjque oy duran fon colonias deftas gett-
tes,y reconocen fu principio del Septentrión. 
17 Noventa anos duiòel Imperio en los hijos del 
¡rran Carlos, y profiguieron reynando en Francia hafta 
qyeje acabó la fueefsipn de varon;y aunqüe algunos de 
aqvî no$>Reyes defdixeton del valor de fus progenito-
res.»^ proteceio ti Divina los confervò elReyno^porque 
ellos perfeverav^n piadofos, y confiantes en la Fe. 6 El 
ano de 9 By. entró à reynáf Hugo Capeto > tronco de la 
teleta familia de las qué hanreynado en Francia : fu 
dcfçetidencia djò al Mundo licroycos exemp'os de pie-
d ^ y del zelo deja Fè,deque ion buen teftimonio, por 
Y0a^ar£è,Ulái? pOqquifta d^ la Tierra Santa por Goti-
fi-edo dfe BüÍlon>á triftaoiciá del Papa Vrbano Segundo^ 
eti qu^ tocó la prjncipal gloria à aquel Ghriftianifsimo 
Reynoiy por otra ks^poço afortunadas, quanto piado-
fajs, y Raptas emprefas de Luis NohOjque por fus admi-
f^W^^iffu^^ipfedadjinoddiiai y zelo de la Fe, mere-
cio feir eonfagrado à los Altares. * 
.1$ Si algunos de efta familia faltaron à la imitación 
de ta!esexempIares,Io pagaron con preíèntaneo caftigo. 
A Philips 7 el Hermofo, por la contumacia 1 y la vio-
lencia,que vsò con el Papa Bonifacio, le pronofticaron 
luego los infortunios,que defpues le fucedieron. El Rey 
Francifco,potquc dexandofe llevar mas de la emulación 
con Carlos V. quede la atenció à la Fè > íè coligó con el 
Turco, y le movió contra ía Chriftiandad, fue vencido, 
y prefo en Pa via,y fe vió obligado à reconocer de la fo-
berana generofidad dé fu emulo,!a vida, la libertad, y la 
Corona. Mas porque no dandofe por entendido deefte 
avifo del Cielo pròfígúióen tan mala polytica , quitó 
Dios la vida con efpantofa providencia à catorze Varo-
nes 
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, oes de í'u Caía, para que no fe profànaíTe la Corona dé 
i San Luis con la mcmoíria de cal aboírilhacion. 
I 19 Henrico Tercero manchó facrilegamente fus nia-
[ nos con la fangre de vn .Cardenal de là IgkCiayj quitóle 
! violencamece la vida la impía devoció de vn Religioío» 
cjue con cemmrio ,: y errado di<íiametíñr^ió di^nftru-
mento aLacleítóí labiod,e k lufticia-Divina. Jpenrico 
Qíjarco, ^içtido-que la ÇÍQrona cftava vincoíadâà la Fc> 
fe convirtiò à élla , y obtuvo pacificamente la••Qotxtttsd 
mas porque abrazo , y íiguiò lòs dictámenes polyticos> 
que anteponen la vciíidad a la religión» murió à las ma-1 
nos de vn hombre atrcuidojque neciajy injuftamenté fe 
arrojó à la muerte folo por quitarle.k,vidai'. ; , -4, 
_ , Í O De íde el año de i$ 58. huvoitóiucka negligent 
gencia en repfitnir la hhtegmm aqqdjReymí i y aíáilefí^ 
tuV-p para deshaxerfe con las.Guérrásxívíles, ̂ ub copiot 
fa>y elegantemente refiere Henrico G a t h e i i n o c é l é b r e 
Biftoriador de nueíbos tiempos.Peco .cQn la converfion 
à la Fe de Henrico Quarto, íè bolvióàreftáiirar por èn-
tonces la Gòrona;y defpues, mejoràdaila fteligioi&íè;iia-
engrãdccido defuerte có ¿1 Goviernó- dedos Gardenalesr 
de la Igleíia, q defde ei tiepo de Carlo Magno ñüflfeaíp 
ha vifto en mayor proípetidad. En tan feliz eftado fe vè 
efta Monarquia en premio de la .Piedad>y de la Fèjq han 
profeífado fus Reyes > y en el fe confervarà fin duda, Ci 
cuyda de cofer.var, y.amplificar b domina de la Igleíía 
Catholica* Mas fi fuera veídad> qüe ^jg;óv;ierna ftcomo 
algunos difeurren lo que vén > porjbs preeeptospb-
lycicos de Nua ?jBodino 3 y Machiavéló» bien fe puede 
la Francia prevenir para el azote > porque Dios es muy 
zeloíb de íii honra, y no carda en caftigar à los que def-
precian el Ciclo por la tierra, y anteponen la ley de 
la vdlidad à la ley de la razón. J 
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14^ Confia net a de la Fe9 
O Â P Í T V L G HI. 
t)é lá Monarquia de Efeocia. 
LA Monarquía dô Efcocia compite en la an* tiguedAd de Ia Fè con lõs Briranosiporque 
. r, algünos de fus Hiftoriadorcs afirman* que 
IOSÍSCOCOS recibieron lâ Fè en tiempo del Rey Donaldo, 
^ |)or^ttêdiò de Sâtt V i d o t Bapà > que les embiò à pre-
dtcarel! Evangelio c l año de i 91. Otros d m n > que re-
cifeieson la Fè en t iempõ de Ct)iiftãntinõ pot los años 
de ^ 30. peròlo tjüe tiene mas fundâmento > y eftà mas 
recibido en lbs ÃutoreS es> que por los 2 años de 42 5. 
embio el Santo Papa Celeftino s à San Pàíadiõí para 
què ipreílicâíre lâ Fè à efta Nation j y defde entontes la 
recibió aquel Reyno : y San Paládio > como fu primer 
Obifpo i y ptimet Prèdicàdor de el Evángelio > gano 
elítitulo > y blaíbn^de Apoftbl délos Efcoccfes; y aun-
que antes tuvieíFen àlgantdnoeimiêntôde laFè > co-
m i n o huvo entre ellõs iiierâtchia Etleííáftica i parece 
quê dèfde eñe tiempo fe debe contat íü convetííon, y fe 
pone jñftamence en efte lugar por la quinta Monár-
qaiá^quftíèJ^duxo dcbaxodek obédieneia de la ígle-
- % De tres prerrogativas, entre otras muchas,püe-
de bíafbnar cfta excelente Nation. La primera es > qre 
ninguna en el Mundo puede contar tantos Reyes de 
vna mifma familiaí porq el que menos la cuenta òtl icn-
ta y quatro Reyes defde Donáldo Primero hafta Maria 
Eftuarda. La legunda es la antigüedad de fu ÍSÍobleza» 
la qual i fi creemos à fus Hiftoriadbres > empieza def-
de él tiempo de Pháraon , y la falida de los hijos de 
Ifraelde Egypto, y quancfofe le quiera dàr mas mo-
derno origen , por lo menos confia > que fue mu-
chos años antes , que la venida deChrifto. La terce-
ra es, que fu Patria nuncaha íidodominada , ni re-
cibido leyes de otras Naciones , que es muyíingular 
prue-
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prüeba de fu va lonyíu forcunajpbrque íi b ien fe cxami* 
n.a>.no fe bailará noticia ciertrrdó^oüro. Rcynó: «alguíió* 
que no aya fidooprimicío> y traípaíTada de veías Nacio-
nes à otras. Eftos privilegios fe atiríbuyenà lâ Conftan-
cia invariable con que per fe vera ron en 1& Fe Gathòlica 
por caíi catorze íigl os, liafta él tiempo del Rey Jacobo» 
que hizieron can eftraña mudança i que todas cftas-glq-
rias las han trocado en oprobrios. : , --..-y,iu . u , 
; 2,3 La corrupción de lo muy bueno fucle fer paf-
fo, fegun dize el Philofopho, para lo muy malojporque 
nada íe deftruye > imo quando la caufa opuefta es mas 
poderofa^y áfsi es forçofo , que el mucho bien fe deftru-
ya por caufa de mucho mal. Efto ha fucedido en La Na-r 
cion EfcoCefij pues paífando dcçlhemb àeftremo*qua-
to fueron conftantes en la Fè , fchan hefcho pertinazes 
en la heregia. La codiciaj y la ambición de los.podero-
fos > con el exemplar vezinó dé Iqs.Inglefes , fe arrojó à 
tiranizar las rentas,y poíTefsiònes de la IgleíiaJogrando 
la ocafion de la aufencia de la Reyna Maria > que eftuvo 
entonces en Francia. Murió en breve fu eípofo el Rey 
Francifco Segundo,y reftituyendofe à Eícocia > como à 
fu Rcyno propietarioj trató la Reyna •Maria>comtô^íiíuy; 
Catholica, de corregir tales defordenes> y obrando, co-
mo debia, incurrió el odio de los que aborrecían la juf-
ticia, y la razón. Eftos fomentados de la oficina de en-
gaiios,y fediciones.* que preparó «Ld^ponió en la Rey-
na Ifabela > dandocruel muerte » Héifirique Eftuardo> 
con quien fe auia cafado Ia Reyna Mariâ) y de quien yà 
tenia al Principe laçobo > y auiendoíe apoderado de la 
perfona de fu hijo, para dominar en fu Hombre j fin ref-
peto, ni piedad à la Mageítad, y al fexo de fu Reyna > y 
Señora, defpues de varios lances, la obligaron à falir fu-
gitiva del Reyno, y à bufear entre fus deudos el favor,y 
íbeorro ncceíTario, para recobrar fu Reyno. 
2,4 Valiófe IfabelajReyna de Inglaterra,defta oca-
fion para lograr fus perverfos deíignios dedefterrar la 
Fè Catholica de toda la Isla , y engañándola con cari-
cias^ promeífas, la induxo à que fe fiaífe de la fè de quiê 
4 Ariffiot; Corrupio 
T i auia I 
• f 
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auiá'feiícado à làtle DiO^ Con lacotifíança.pues, de fo-
<báqèiàe-heredèray^deíinuger» fe acogió Maria Eftaar-
da àlkglâterrajy apenas enero en fus términos, guando 
-k-pteMa Ihglêfa >'tomo quien profeííava láfcèa 3 en 
quieii la mentiraiel perjario,y la alevofia es galana hizo 
luegoiprendei: en v i l €aftillo > donde la deruvo, hafta 
<jae,cxpèrÍmení:ando iuvencible fu Gonftancia en la Fè> 
con pretexto de ifíngidas ealumnias > de cjue fon los he-
reges grandes attií5ces>iel año de 15^7. la hizo cortar la 
caÇeçaipòr mano del!verdugo, manchando la memoria 
d'cacpiâSSglo< cdiàcl mkisitapio > íy abominablc exetn-
pbitóauafttoseattiftecea la memoria, y infaman la ty-
tama, i ' - -
. z$ De cíla fuerte la Catholica Maria Eftüarda ga-
nò en premio de fu Fè la Corona dei martyrio^y el pun-
donorde los Efcocefes> en pena de fus errores, padeció 
la mayor befa, que ha padecido ninguna Nación. Con 
efte triumplio dela maldad fe defenfrenò de todo punto 
la heregia, y conèkâdbs los Pueblos de las exortaciones 
turbulentas, y fédiciofas de los Sectarios, con increíble 
furor rompieron todas las leyes de la razón, y de la pie-
dad,y deípedázandofevnosà otrosjtomo fieras de dife-
rentes efpecies, fueron tantas las injufticias, los robos, 
lustpiíertes, las mynâs,y los eftragos, (guales nb'huvic-
ran padecido i íí los Turcos, o los Tártaros fe huvieran 
apoderado de aquel Reyntf. Murió ííabela,y fue à pagar 
la pena de fus maldades'; y Tacobo, que aunque baptiza-
do como Catíiolicccreciò alimentado con el veneno de 
la heregia,entrò en la poífefsion de entrambos Reynos, 
dondè^períiguiò à los Catholicos, al principio por en-
gaño , pero defpues por pólytica; porque reconociendo 
la verdad con la experiencia, y el tiempo, templo la per-
fpcucion,ycmbiò à fu hijo Carlos à Efpaña, no folo con 
intento de cafarle, fino también deque abrazaííe la Fe. 
N i vno, ni otro fucediò, y buelto a fu Patria, y perfeve-
taíido Carlos en la profefsion de herege, movido por 
ventura de la conveniencia de fu confervacion , vino à 
encontrar el peligro donde fe auia fingido la feeuridad. 
• — = =1 o CJ 
Ef-
Libro Segundo* 
i 6 Eíle fue aquel Rey defdichado, que con cari íaf-
timofas circunllanctas,preÍG,ílainâdo \ juizio^y fentcn-
ciado por [w^ propios vaíTallos > murió en publico cada-
halfo coneícándalo de Europa el ano d c i ̂ y . pero lo 
que efpecialmente coca à efta Ñaciori* es> que auiendofe 
acogido efte pobre Rey à Eícoda> comoàfu pá t r ia ,y à 
fu naturaleza y y Hadóle de los Efcoceíès j cqmo los mas 
leales,y mas legitimos vaílallos fuyos» ellos íbbornados 
del oro de los íngleics,y engañados del yerro de la tee* 
gia,fin atender à vna obligación tan natutal i y can juf-
ca,ni à la honra de toda íu Nacionde Vendieromy entre-
garon en manos de íiis enemigos > que con entrañable 
odiojy obílinacion le deíeavan beber fu fangre : acción 
can vergonçola , que; ningún eftraño la puede c e t ó r 
íin horror , y ningún Eícoces la pódrá! oirí ín emjíâ-
cho. > • , 
2,7 Degollado el Rey por los rebeldes, y ávergon-
çados los Efcocefes de auer concurrido à tan grande 
maldad* coronaron à fu hijo Garlos Segundo \ mas pro-
curándole reftituir al Tbronodeingla ter râAeronven-
cidos3y vltrajados de los Ingleíessde füertej que por mu-
cha dicha el nuevo Rey efcapo fugitivo à Reynos eftra -
áosjyexcinguidalalluftreiy antigua MonarquiadeEf-
cocia i fucediòen fü lugâr vna Republica-y., ò por mejor 
dezir, vna quimern de pôliciâ/en ^uien con voz de go-
vierno popular, fe incrõduxo> y énfalçò cyranicamenté 
OliverioCromuel à mas abfolutò>y defpotícô dòminioj 
que ninguno de los Reyes. Qué mas claro puede de^it, 
la Providencia Divina, que la dUracion,y gloria de erta 
Monarquia, eftava dependente de la Gonftancía en la 
Fe,pues en auiendo faltado à ellaipadeciò las per-
didas,y las infamias de que eftuvo eíTenta por 
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la Monarquia de los Inglefes, 
zS A fexca Monatquiajque fe agrego a la Igle-
íiajfue la de loslnglefes por la predicacioñ 
de San Aguftinjy fus companeros,que por 
lós anos de ̂ 00. embiò San Gregorio el Magno à pre-
dicar el Evangelio à âqudlá Nàcionja qual auia bueko 
àiiácroduciEá-Paganifmo en la Isla,dexando cafi extin-
^ i d o s los BritaBos,qüé antes lã dominaron, y por oca-
íion de la heregia fe perdieron > de que no es poco argu-
mento lo que teltifíca el Venerable 1 Beda y que en las 
reliquias que hallo Aguftino de aquella Chríftiandad/ 
no auia Obifpo»que no fueíTe herege. Con entrambas 
Naeiones htzofetvorofamente el ofício de Apoftoí, y 
rindiencfofê los Ingleíes à la verdad> reíiftieron los B r i -
tanos > pemhazes en fu error, y no pudiendo reducirlos 
eon/razones,y argumentoSífe comprometieron en la v i -
tima prueba de los milagros»y auiendo el cumplido de 
fu parte^y dado,por virtud Divina > vifta à vn ciego 3 en 
teftimonio é e k Fè y que predicava; ellos, faltando à lo 
prometido ! moftraron con fu obftinacion, que es mas 
í-ncurable la ceguedad del alma, que la del cuerpo; y el 
varón Santo les intimó la íentcncia » de que en pena de 
fu dureza, antes de mucho los entregaria Dios à fus 
enemigos, para que los paíTaíTen por el filo de la efpada, 
comoverdaderamente les fucediò. 
Coneftc exemplar caftigo íê confirmaron los 
Inglefcs en la Fe, y la abrazaron con tal fineza , que en 
otra ninguna Nación fe han vifto mas ííngulares de-
moníí:racioncs,de religion,y piedad. Siete Reyes de efta 
Nación merecieron fer contados entre los Santos de la 
Iglefia,y fue tanta fu obediencia, y devoción con la Si-
lla Apoftoliqb que por eípacio de ochocientos años pa-
go cada cáfa4e Inglaterra 2 al Sumo Pontifice,cn feñal 
de reconocimiento, vna moneda de plata,que llamavan 
Libro Segundo. 
la oblación, ò tributo de San Pedro. Sus Templos eran 
ínikgros de h fumpcuofidad, y arqüke&urá. Su aplica-
ción à la perfeccióñ Ghriftianá compitió con fu devo-
ción , y liberalidad; pues al tienipo>que Hent icõOâ:á-
uo publico guerrà contra la Fè / e hallaró diez mi l M o -
i l a iter ios poblados de Religiofos > y enriquecidos coii 
lasdadibas , y limofnas de los Fieles , con que eíie def-
alumbfadoRey tuvo mas matétia en qué emplear fu fu -
ror^y donde pudo faciar aquelk execrable aníiadc co-
meter facrilegios > pues cónvirtiendolõs todos en víbs 
profanos, diò à entender > que la impiedad dé vn hom-
bre puede lobrepujar, y deshazer la piedad de muchos 
íiglos, 
30 Enfurecido Hênríco Oitavo qúe Iaíey Ú U 
uina de là perpetuidad del matrimonio' no cedieffe Mã 
ley de fu apetito, negó 3 el año de i 5 34. lá obediencia 
à la Silla Apoítolicajy con diabólica preíiincion> à-ifni-
tacion de Lucifer, intentó poner fu Throño en el mon-
te del T é í b m e n t o , queriendo íèr tenído,y adorado por 
cabefea de la Iglefía Anglicana > íin reparar en el horror 
deconvertií lahermofura dela Iglefía en Ja Fealdad d^ 
Vn monftruo > afeando la amada Efpofa de Chrifto con 
la cabeça de vn bruto íeJifuaL Valiofe del poder por ra-
zón de la íiníazon > y manchando la Purpüta Real con 
la fàngre de muchos Gloriofos Marcyres > diò ancha 
puerta à la heregía, para que entfafle en fu Reyno, fin 
que 1c acabaíTen de defengaüar los defaftresyeonqüék 
permifsion Divina hizo mal afortunada la elección de 
íu cariño. 
31 Seisvezês fecásè ínfauftamente. La primera 
con + Doña Cathalina de Efpaña>hijá de los Reyes C^* 
tholicos Í à quien repudió por los amores de Ana Bóle-
najy con quien repudió juntamente la Fè>y la Vnidâd de 
la Igleíia» La fegundá fue Ana Bolena>íín que 1c püfie£ 
Fe horror el faber>quc era fu hija i pefo ella )e correfpon-
dió de fuertcque fue adultera con fu propio hermano, y 
con ortos muchosjy afsi la mandó cortar publicamente 
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/amantes. La tercera fue con luana Seymera * ^ à quien 
,4iô muerte por medio de los Medicos 5 porque eftando 
jç\h partodedixeroivque no fe atreviã a íalvar Ia v i -
da'íie madre > y hijo > y que vno de los dos avh de mo-
rir,y èl refpondiò, que muneíTe la madre, porque le era 
muy fácil hallar muger, y el tener hijo era muy dudoío. 
La quarta fue con Ana 3 hermana del Duque de Cleves> 
¡i quien repudiò,amenazandola con la muertejfmo coo-
perava al engano > diriendo, que primero fe auia cafa-
do cotí otro* La quinta fue con Cathalina Havarda 3 à 
<piçci: auiendola coavencido de adulterio 3 fentencio, y 
hiz^ degollar juntamente con fus complices. La íèxta 
fue Cathalina Parra > la qual por la muerte de Henrico 
QctavOife eícapò de la que el le prevenia. De-can inhu-
Ipi^na beflia ? que pudo proceder íino la impía apoíkíia 
deque adolece.aquel Rey no? 
-1: 32..' Dé mil maneras le taftigò Diospero el mayor 
ciftlgo fiíp^fu impéñitencia final 3 porque aunque quifo 
i^qfãtiliârfe varias vezes con la Igleíia, no tuvo humil-
elaá para fugetatfe à lacorreccionjy afsi murió en fu pe-
cado. Sucedióle fu hijo Eduardo, 0 por raejor.dezir los 
tyranqs j que fe vatián de fu nombre > y auiendóle eftos 
muerto con yenenóí burlados fus ambiciofos defigñios* 
entróíà reynar Marta > hija de la Reyna Dona Cacalina, 
el año de 15 55. la qual con zelo Catholico reconcilió 
• aquel Reyno con 3a Tgleíia > y trató de extirpar las here-
giasjpero no mereciendo las culpas de los Ingefes 3 que 
Dios Ja didlè larga vida , recayeron muy prefto en las 
manos de Ifabel a>nieta de fu padre Henrico, y hermana 
defu madre Ana Bolena, y propiamente hija de la blaf-
fqmia j y del horror. Efta heredó de fus padres > con la 
lafeivia juntamente la impiedad j.y afsi vniendo la ma-
lignidad deentrambos, nególa obediencia al Sumo 
Pontífice, prophanó lo Sagrado, fomentó las heregias, 
períiguió à los Catholicos ̂ y por fecrecos juizios deDios 
viuió tantos aiíos 3 quedexó corno connaturalizada la 
heregia ea aquel Reyno. 
33 Entró Jacobo à reynar, y profiguióla perfe-
cu-
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cucion de los Fieles,que coníervavan la Fe, cuya admi-
rable conftancia ha dado, defde que empezó el Cifma, 
cancos, y can gloriofos Martyres à la Iglefia^ue han rc-
compenfado largamente con fus triumpíios las perdidas 
de fuPacria;à quie han ennoblecido, y cófagrado con fu 
fangre,quano los hereges la han envilecido, y profanado 
có fus errores.Parecióle à Iacobo3q era bue medio de per 
pecuar elCetro eftablecer fu feda en Inglatèrrd>y el efte-
derla à losReynos eftranos,y aísi efcriviò vn libro,q d i -
rigió à los Principes de Europa, pcrfuadiedoles fu error, 
como quien pone fu falud en pegar fu enfermedad; pero 
no tuvo mas efe&ojq ocafionar las admirables, y evidc-
ces refpueílas delCardenal Belarmirlo,y,delEximio DoC' 
torFrãciico Soarez,àlas quales atribuye algunos, q mu-
rió convencido de la verdad,y iníieren,que quifo perder 
el alma,por no arrieígar laCoroña.Qua malo fue fu dif-; 
difcurfo fe nos dà bien à ¿nteder có la trágica muerte de 
fu hijo Carlos,à quien los mifmos hereges,de quien ña-
ua fu feguridad,trocadole el Mageftuofo Palacio en vna 
eftrecha carcely abatiéndole de la dignidad de Rey à la 
indignidad de reo,le obligaron à comparecer en fu T r i -
bunaljle acufaron, y hizieron cargos, formaron procef-
fo, y le fentenciaron à muerte, que vltimamente execu-
caron en publico cadahalfcíegun 7 l fe ha referido. 
3 4 A Carlos Segundo, que fucedió mas al aborre-
cimiento de fu padfe, que al titulo de la Corona, le pu-
blicaron por vandido, y le bufearon con exquiíítas d i l i -
gencias para repetir en el la miíma rebcldia,y crueldad 
Exemplo con que elCielo nos iignifica,que para la fegu-
ridad lo mifmo es fomentar los hereges en vna Monar-
quia,que abrigar las viveras en el pecho.Quanto mejor 
les huviera eftado àeftos Reyes cófervar los Catholicos 
para fu defenfa, advirtiendo, que la lealtad es hermana 
de la Fè ? Bien lo mueftra la experiencia, porque los Ca-
tholicos eftuvieron tan lexos de vengar fus vexaciones, 
que todos le afsiftieromperdiendo muchos por el las v i -
das>y las haziedas;ellos le encubrieron,yefeaparon con 
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eícondcr, y rcfguardar a los Sacerdotes Catholicos de la 
perfecucion.Ellòs le rocorr!eron,y coniolaron en fu def* 
amparo eftrcino,quándo depuefto, deílerradoj pobre, y 
prbítrtptc>,autireft-"fos Reynos eftraños, fe contava mal 
feruro^y auia íñeneftérefconderfe en la humildadjy va* 
5 ferie-efe-la mifetfcõtúíâ para coníervar la vida, 
; '-'3 5 A tan mííecable eftado vimos en nueftròs dias 
reducida la Monarquia íngleía por caufa de fus errores; 
yen el perfeveró liafta que ífmerto Ctomuel fe dividie-
ron los Parkmetit^fios, y bol vier on los Inglefes à ínfti-
tu'ir Cu Monarquiájlktnando à Carlos Segundo, cjue ef-
tava en Flandes, efperando al amparo del Rey Catholi-
cõ,íi aüia dirpoíicio de mejorar defortuna.Refticuido al 
Reyno, parece que dà à entender en el modo de portar-
íe , vfando de benignidad con los Catholicos, quanto 
le ha deíengañado la experienGia, y quan cierto es, que 
el confervàr la Fè Catholica, no Tolo íirve para ganar el 
Reyno dé los Cielós,íino para confervar el de la tierra. 
d i i C A P I T V L O V . 
\ $6 . * : - . r Á > f e p t i í » ^ ^ a r q ü í a , que abrazo la Vhes 
- 1 de Uàniá , àquien vulgarmente llaman 
Dinamarca^cuyo Rey^acjuien vnos llama 
; Setaldo^y otros Arioldo, fue baptizado en la Ciudad de 
Moguncia el año de 8z5. juntamente con la Reyna fu 
efpoía, fus hijos, fu familia, y otros de fus naturales, y 
por la diligencia del Emperador 1 Ludovico Pio, hijo 
de Carlo Magno, y fu íuceíTor en la piedad, no menos q 
en el Imperio,fue eledo porObifpo de Hamburgo,Anf-
cario,2 Varón zelofo,y qual cóvenia para dilatany pro« 
mover la Fè èn DinamarcajSuecia, y Noruega, y demás 
Provincias Septetrionales, porq cafi todas las Regiones 
idei Septcntrió hafta los feteta grados,perteneciá entóces 
áreftevalerofoquáto dilatado Imperio. Padeció al prin-
cipio la Fè grades contraftes, y opoficiones, por auer he-
cho 
Lihro Segunda* +5$ 
chp pu donor acjuelfas fierasNaciones de las barbara^jcpíf 
tubres de fu ge.n:cilidad,y particularmécie el Rey 1 tBmíi)' 
la períiguiò cruelmente; pero eon todo j la fuerça d^lh'; 
verdad iba venciendo los ánimos, y auiendo muerto fu 
primer Obiípo, nóbrò,-y embiò el Papa Nkolaopor -íu-
ceílbr à x Remberto > que con íu do¿l:rina ,;,yintla.gras 
hizo notables progreífos en la converíioíi de los Danoáj 
y los Suecos. • . v% 
37 Eíle J , Varón Apoftolico obró grandes fnârá-
uillas. Con fu oración imperava en los mares^y à imita-
ción de Chrifto hizo calmai los vientos » yceíTar las 
tempeftàdes. Curava los energumenosí teniendo imp©-
rioíobre los demonios, Àdminiftrando: el Sacramento 
de la Confirmación dio v i l k à vn ciego j yvientíoieü 
vna ocaiiomque los Pyratas llevarán aprifionados gran 
multitud de Chriftianos cautivos, por medio de fu orár 
cion hizo, que repentinamente fe hallaífen delatados dé 
las priííones, cort alfombro de los Barbaros. Con todo* 
aquel Pueblo duro no acabava de rendir la cerviz al 
E,vángelio,hafta que eftando en vn combite el Rey Ha* 
raido, y moviendofe la controveríia de l averdádde k 
Religion Chriftiana,y ofreciéndole vn £cl efiaftico fer* 
uorofo,llamado Popâià hazer qualquiera prueba èn tef-
t imoniodequeChri f tô era verdadero Dios j el Rey k 
mando prendef,y el día figuient^a vifta de todo el Pue* 
blo,auiendo encendido vna gran barra de hierrojle má* 
dò,que la tomaífcy la llevafe en fus manos* y el pôr vir* 
tud Divina lâ tomó , ytruxoenlas ínanos íínpadecfef 
daño ninguno. 
3 8 Mouido de efte prodigio fe baptizó el Rey 3 y 
haziendo derribar todos los Ídolos i mando por edicto 
publico, que todos venera den à lefu-Chrifto 5 f i bienj 
Íegun afirmaOlao 4 Magno , efte Rey fue tan poco 
conftante, que defpues apoftatò de la Fè. Con todo,por 
la mayor parte quedo recibida en aquella Nación la 
Chriftiandad , y aunque el entablar las leyes Ecleíiaf* 
ticas coito tanta dificultad i y en efpeciaí la de pagar los 
diezmos,q por ellas martirizaróel año de 1050. al San-
mm, 
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Suriüi. In rica Rem* 
bêrci.tom.i.. 
..iniiii.i... 
4 Claus Magnnsi 
De gentibas Septen* 
tdonalibus. lib. 8.C. 
15 be apuâ içftim&n-
xo drammaticus» 
.'k^eyCanlittí>fe«r0«aíiC0's-los ¿aiftfgrps,y los'caftígos 
^jQielio*dèf pues de5 ib m m r te,q t í ^ h é n ie v i no à eftâ-
áilêbet Va Religion y^yí^bíerv ancia fôâthoíica en todo el 
i l leyBo,y cthi?eHa? cpvíemrí ampio dominio , ^lòriofas 
.̂ ¿hfweefas i .yJlií lW vié^otks: y creciendo en cultura, y 
'íM^ificeiKh^iiíÉetén 'á. 'vida racional, y po!ytica las 
íNaciènes mas barbaras tlel;Mundo. 
3$ Perfeverò aquel Reyno con efte luftre pormu-
ciios años en la verdadeta^è, íi bien * notado de algu-
nos ívieios indignos de la verdad* y manfedumbre , que 
-profeíTa la perfección Ghriftiana. Por ellos te fue di lpo ' 
nienclo>y facilitando para abrazar la heregria de Luthe-
•XQÍ Fue el author de eftâ apoftaíia el Rey Chriíticrno, 
¡que íegun conteftan los Hiibriadores , fueel tyraiio 
ñ Munílems. lib.4. ! mas falíb, . y mas CFuel, ó que produxõ el Scptentrmii, 
Geographiae. \ tlequeíblo1 iníinuaremondos exemplares* Manchen 
Oiaus.Ub.8. d 6. SÍ i ^ GtUdad.de M o c o í m b à k ô vn ctèite^à veinte y nué-
ítóde los nobles., y el día fíguience los l i izo m i t i r à 11-
ido&Goa fiera cárniceria , ?y con no menor codicia robó 
tóliaziendasjfin ningutia- compaísion" de la viudez de 
fus^rpofa?) y la orpliandad de fus hijos \ porque iu i m -
piedad no fabia perdonar y ni Ultimarle del iexo, ni la 
inocencia» Poco defpues, entre otras crueldades que h i -
¿or , •hiantíócecharen la corriente de vn rio arrebatado, 
coivlas manos atadas à Us efpaldas, à íiete Monges del 
Convento de Sanca Brígida, juntamente con fu Abad, 
quando acabavan de celebrar el alto Sacrificio de la 
Miifa ; y porque el Abad, o por mas robufto, opor mas 
dichofo , llego v ivoà laorilla , moíhandoel bárbaro 
Rey,'que era mas fmpetuofo fu furor ,que la corriéte del 
rio, le m i n i ó prevenir la muerte con el azero, deftro-
zandblclacabéç*acuchilladas. -
: 40 Las atro2idades,que fe cuentan de efte Rey,fon 
tantasjy tan irrâciònales,que no es mucbo»que deídixef-
íé de la Fè vn hombre tan ageno de toda razón. El año 
dei^i ivfe prófefsòChriftiernopublicamente Luthera-
nociendo el primer Rey,que mancho la Corona, y infi-
ciono la Purpura con el contagio de tanvenenóla doc-
tri-
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trina. La F e es el fundamento de codas las virtudes , y 
afsi donde ellas falcan , no es mucho falte la Fè aporque 
como eftà continuamente dado clamores à la concien-
cia contra los vtcios^la voluntad eftrag;ada Ib cobra abo-
rrecimiento , ò la ama con tibieza, ofendiendofe de la 
repreheníioa,coii que deíazona e Iguítode la maldad» y 
refrena los arrojos del apetito. Tal fue el patron , que 
introduxo > y fomentó la beregia en Dinamarca , y tan 
barbaras fueron iuscoítumbres , que podemos eftimaf 
por credito de la Fè el que èl la defampara(Te»atentò,que 
afsi fe prueba > que la Religion Catholica están fai i -
taique la introducen los buenos, y ladeítierran los ma-
los. ; .í 
41 Pero veamos el fuceíTo de eftê  Rey: Califados 
fus vaíTallos de íxifrir can fiero monífruo, tomaron con-
tra el las armas,elígiendo por caudillo à vn t io de Chrif-
tkrno,el qual> no conCencandoíe de quitarle el Reyno>y 
la'l;ib;ertad> le aprifionò como à fiera fangrienta en vna 
jaula de hierro, en la qual vivió milerablemente, fiendo 
tropheo de la lufticia Divina, hafta que , comodize 
S u n o i le quitaron la vida con. veneno Tan laftimofo 
fin tuvo cite Rey Lutherano > y porque aquella Nación 
confmtio en fus errores ,padeciò luego el caftigode per^ 
derla gloria de dominaren Suezia,y Gothia ,y deípues 
de varios infortunios , íe ha vifto en nueíiros dias tan 
oprimida de los que antes eran fus vaflàitós^queiorupa-
da gran parte de Dinamarca > la mifma Corte dcGiopc^ 
n3vven,con apretado cerco de los Suecos, fe vio ert pro* 
ximo peligro de caer en fus manos » y fino fuera por la 
piedad de los Carbólicos, fe huviera de todo punto def-
hecho íu Monarquia i pero contentóle Dios con dar a 
entender al Mundo,que adonde fálta la Fè, falta lü prof 
ceccion, y que la lea Itad de los fubd itos > y la duracioni 
y felizidad délos Reynos Chriftianos,confifte en 















C A P I T V L O V I . 
• . ' . ] )e IaMonar(jH¡a debs íBohemos. 
4¿ T * ^ L Rcyno de Bohemia recibió la Fè por los 
, 1 ^ vlcitnos años deliiono fíglo de Chrifto, 
tu': . íiendò el computoi ^uc parece mas ajufta-
l dojeique correfponde al 1 año de 8^4.con poca difere-
I cia. Xazeefte noble Reyno eti lo mas intrincado de la 
Seivà Hercinea > donde firviendòle de muio la efpefura, 
fe eftienden vnbs fértiles campos , cruzados de cauda-
lofos rios , que los fecundan»como formando vn thea-
tre para hazerreprefentacion de íuceííostan peregrinos> 
que à no tener tanta certidumbre en losAuthores ,pudie 
ran parecer imaginarios. 
43 Auian paliado yà los 700. anos de Chriftcquan-; 
do fe v iò el exemplar de elegit el Gielo porRey à Priui f-
labjfacandole del arado para el Cetro, y dándole no fo~ 
lo el Thalamo j y Corona de Libufa > qáe era la Reyna 
propietaria, fino también el blaíon de primer Padre de 
la profapia Real. Viole poco defpbes repetido el exem-
plode las Amazonas , veriíicandofe en las riberas del 
Alvis los celebrados tropheosdel Thermodonte. Las 
Damas de Palacio mal contentas, de que por muerte de 
la ReynaLibufaJos varones fe arrogaífen todo el mado, 
tornaron las armas, y pueftas en campañaiConfiguieron 
con el arte, y con la fuerça el dominio de fu Patria: tu^ 
vieronla oprimida por efpacio de fíete anos , í iendo fu 
CakUllo la Princefa Valafca, muger verdaderamente 
heroyca,y digfla de nombre eterno, Ci la ambició,cmel-
dad>y aleuoíia no defdoraffcn los luftres, y blafones de 
fu valor. 
44 Corriendo el nono ííglo de nueftra falud,tenia 
el Cetro de Bohemia Borivoyo, feptima generación de 
Privisíao,y llamándole Dios à fu Igleíia,fe baptizó jun-
tamente con fu Eípofa Ludm¡!la,Pnncefa de admirable 
piedad, conftancia en la Fè , y deiprecio de las cofas del 
/ . ' Mun-
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Mundo-Eran los dos muy femejanres en la vircüd>yco 
m o los mayores Aftros de aquelReyno defterravan cdn 
la benignidad de fus luzes las fombras de la ciega ido 
latría > y vencidas las contradiciones, qué fuelen nacer 
de la mudança de Religion, y pnncipãlmenre quando 
lá coftumbre del vicio fe aurhoriza con la poííèfsiôn del 
e n g a ñ o , fueron plantando en los lubdicos ía Religioni 
y la piedad Chriftiana. De dos hijos > el pritaero mtíríò 
antes , que con fu mala inclinación 'defvárataíTe lo que 
fus padres edifícavan. El fegundo , que fe llamo Vraf-
rilaojlos imitava, y defteles continuó Dios la fucefsion. 
Cafáronle con Drahomira,muger pagana, cruel, ambi-
ciofa , y fingida, que al principio fupo difsimular fu i n -
cencionJiaía que tuvo poder pára lograrla-. De vn par-
to diò á luz dos Principes,que fueron Venceslao,y La¿ 
dislao, en quien parece, que írompicieron di v ic io , y la 
virtudífobre qual dilatava mas la adividád de fu eíplic-
ra.^ 
45 Fue pára eíle fin el medio mas eficaz la educa-
ción , porque Venceslao corrió por cuenta de fu abuela 
Ludmilla,y Ladislao por la de Draliomira fu madre;» las 
quales imprimieron de tal fuerte fus afedos en la tiern^ 
edad dertos Principes, que el vno faliò vn perfecto exé-
plar de Religion, y el otro vn eftremo abominable de 
impiedad. En fus menores años quedaron huérfanos de 
fu abuelo, y de fu padre , y invadiendo eí^ovierno fu 
madre Drahomira, íe pervirtió el concierto dé la Rept i l 
blica, y caftigaiidòíe la piedad Chriftiana coifío déli tdr 
bolviò ocra vez à reynar la idolatria. Llego el tiempo en 
que Venceslao tomo poífefsion defu Reyno, y dando 
competente eftado à fu hermano fegundo de eíTotra 
parte del rio A l v i s , quedaron con él feparados los do-
minios,como quien divide Ias luzes de las tinieblas, : 
\ 6 RdpUndecio luego la Santidad de Vencef-
lao, alentado de los Confejos de Santa Ludmilla j y en-
nobleciendo la Mageftad de Rey con ia humildad de 
Chriftiano , copió exadamente los confejos Evangé-
licos , y eímaltò fu Corona Real con las virtudes 
— Chrif-
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Chriftianas. En el culto Divino , en la devoción, 
en la oración ,, en la mifericordia, en la humildad, y en 
U penitencia pudo confundir à los mas aufteros, y à los 
mas defengañados Rcligiofos.Iluftrole Dios con íingu-
res milagros, y armandofe los Angeles del Cielo en fu 
defenfaje Tacaron con criumpho, donde los ojos mun-
danos 1c miravan con defprecio. Ofendió efte efplendor 
de la Fè à los ojos ciegos deDrahomirajque vivia en Bo-
lesJavia con fu hijo fegundo,à cjuiê auia formado à me-
dida de fu impío coraçon, y embravecida contra fu fue-
gra Ludmilla > como macftra de fu hijo Venceslao j Íe 
vâíiò de facinorofos aifefmos, que entrando en fu Ora-
toriOidonde avilada deDios efperavael martyrio ,1a die-
ron muerte cruel, ahogándola con el velo ¿con que cu-
bría fu cabeça. 
47 No fè apago el furor abrafado de Drahomira 
con la fangre inocente de la que debió venerar como fu 
madre, y tenora, fino que antes prorrumpió en nuevos 
volcanes de indignacion,viendo las maravillas con que 
Dios honrava à fu Martyr , y las demonftraciones con 
que Venceslao,y todos los piadoíos veneravan fus Rel i-
quias. No le faítavan à Venceslao con fejos, que le ad-
uertian> debia hazer jufticia de tan átroz parricidio; pe-
ro movido de mas alto impulfo dexò à Dios la juílicia^y 
abftuvofe de prpfamir jtiriíUicCíon contra fu madre. Pe-
ro como la piedra > que mientras mas fe acerca al centro 
aumenra irías fu celeridad^afsi también Drahomira,vna 
vez precipitada,fue con mayor violencia acercandofe a 1 
profundo. Induxo à Boleslao à que imitando el exem-
plo deCainjvengaíTe con la muerte de fu hermano la i n -
uidia de verle ta favorecido delCielo,y aplaudido de los 
hombres, Diòle,pues,muerte fangrienta en vn cóbite,y 
ocupando la Corona procuró en vano cclipfar las luzes, 
y los milagros con queDios le iluíl:ró,moftrando quan-
to fe agradava de tan generofa vidima de la Fè. 
48 Los clamores de la fangre inocente de Vencef. 
lao refrenaron el furor del fratricida, y à fu pefar firvió 









baftaare para templar la impía obftinacionde Draho-
mira>cuya protervia duròjhafta que caníado el Cie lóde 
fufrir tan execrable moftruo, vn dia gue paíTava en fu 
carroza jun toà vna Iglcíia > donde vn -Sacerdote eftava 
celebrando,viendo que el cochero aviTado de ía campa-
nilla fe avia apeada para adoraren-manos del Sacerdote 
el Inefable Sacramento del Cuerpo > y Sangre de Cbrif-
to>prorrumpiò en tales blafphemias,que renovandofe el 
horrendo caftigo de Datàtijy Abironj 1 íè abrió repen-
tinamente la ticrra>y tragando la carroza>fepukò àDra-
homiraen el infierno, para que alia continuaífe con 
infruduofo defpecho las vozes que la conduxeron 
à fus llamas. Mueftraíè bafta el dia de oy junto al 
Alcazar de Praga el Lugar de tan 'cfpantoíb fUccíTo, 
yes tan cierto^que ningún Hiftoriador.le pone en dü^ 
da , y l a l | l e í í a ie refere en las lecciones de San Ven-
ceslao, 
4^ Con eílos,y otros prodigios fe entabló la Reli-
gion Chriftiana en aquelR.eyno,y dèl fe repartió la Luz 
del Evangelio à los Comarcanos. Creció con la Religió 
Chriftiana la policia en la opulencia de las Ciudades, 
frequência de habitadores>gloria de fus Reyes,íumptuo>-
íidad de edificios, fertilidad de los campos, riqueza de 
las minas:y fobre todo en las armas,y las letrasjy dilata-
ción de dominios, fe engrandeció defuerte la Bohemia, 
que combidandole al Rey Othocaro con Ja Corona del 
Imperiosa defpreció ,blafonando> queeramas íèr Risy 
de tanpoderofo Reyno, i que Emperador de Alema- ^ .«ew ^»»iUS, 
nía; y aunque la fortuna le caftigó efta fobervia, profí- Hiftor, Bphcmoreuii 
guió fispre la felicidad de aquella Corona, hafta que la 
impía curioíidad de vn Eftadiantede Oxonio truxo de 
Inglaterra à Praga los^efcritos del Heçefiarcha Vviclef, 
4 y como del grano,que trae tal vez vn paxarillo;:^ñ 
el pico, fe fuele hazer vna fel va > afsi íiallando-dif-
pueftos los coraçones de muchos, fe plantó , y propa-
gó en aquel Reyno el mas perniciofo feminarío de 
errores. - ' - ; 
, 50 Governava Venceslao Duodecimo Rey de 
$ Sriéas Syluytís, 
X 
4. Idem Ibid, c .^, 
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Bdhçmia igual mente vieioíò que deícuidado , y .imita-
^ a í t i s "còfiiimbrcs los Prelados, y Principes, à quien 
É)a^tQcava el remedio; con que no aviendo ^uicn le 
iCm&erizaííe, fiie creciendo el cancer concagioío de la 
-Heregia: Rbnovofe la feda dé los Valdenfes, y. Pedro 
eEtóefenfe iijerodúxoel Dogma de que era neceí&riít la 
Gocnunió de entrambas eípecics,como í¡ en qualquicta 
Ide ks dos no eliuyieiTe enteramente el Cuerpo, y San-
-grjerdt Chfiílo, Inventoíe la Teda fe los Adámicas, que 
CQÍTCI 5f^i^ô.^cíhiidavan la Tnodeftia •» afeando la; def-
fSmdex conlasTOrpe^as de fu profefsion. Huvo. las.faef 
mm% de TliaHoriraSíQrebitas, Huérfanos, y otras tan 
ínoftruofasrcomoformadas del padre de las tinieblas. 
En el Concilio de Conftancla murieron quemados luá 
Hus > y Geronimo de Prag3,tan obílinados, que con fu 
hoguera eneendieiron de nue^ç las Hamas de la Here-
gia. Vnos^ran culpados por abracarla 3 otros pdr coa-. 
-SnWílaiíyilitiiodigñado d Cielo-contra todos,fue 
^n.kerfalelcaftigb> No les embio Nación Ertrangera 
Ojuelos dominaííè 5 porque apenas fe bailaria otra, que 
^braífe con mas fiereza que ella mifma i y quifo > que 
en el Tbeatto., del mundo repicíeíTen con fu fangrien-
•to Qlíragc?]a miferable valentia de los Caucivos en Ro-
ma J que hechos gladiadores en las plaças publicas, fe 
macavan vnos à otros , íín acordaríè , que eran de la 
miíma fangre, de lamifmapacm, y de la mifma fot-
cuna, El mas poderoíb inftrumento de eftas calami-
dades fue luán Zi íca , famofo Caudillo de los Thabo-
•ritas; En efte fe anticipo la profpera fortuna > que han 
ide-tenerí las-armas de el Antc-Chrifto. De todas 
las batallas falíà vencedor , y mandava , y difponia 
defpocicamente Í como fi fuera dueño abfoluto del 
Reyno. ••: •:; y- ' 
: 51 No fe pueden leerdn horror las muertes, 
lo;? incendios , y.las ruynas , que causó efta furia 
i ls láoüemQ; bafta dezir,que quanto la fumptuoíidad, 
y Religion de los Reyes, y los Principes avian edificado 
gfa mu,di(isf(¡glos.lo deftruyò 3 y abacio por el fueloen 
"r::r ~ ^ 
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pocos añás,derribando las Imágenes, y ptofa nando los 
Templos, fin perdonar al magnificó ¿"epulcho de los 
Reyes, en cuyas murallas eftava eferica toda la Sagrada 
Efcritura,defde el Genefis hafta el Apocalipfis> f de le-
tras proporcionadas à la diftancia ? para que fácilmente, 
fe pudieífe Ieer;y no le detuvo la reverencia de íás pala-
bras de DioSipara arruinar tan religiofa fabrica. Avien-
do perdido la viíh>no perdió la fortuna, y profiguieron 
fus vitorias, hafta que Dios quifo romper el açote, dan-
do muerte à eíkperverfo hombre, quando abrigava 
mas altos pení'amíenros > con tanta protervia, liafta el 
fin , que mando à los fu y os, que hizieífen de fu piel el 
atambor para las batallas contra los Catholicos. : , ; ; 
5* La conveniencia policiea difpertò en••-.ittufehoí 
el zelo,y los cuidados de la Fè,y con varios fuceífos fue-
ron pagando la pena merecida los Sc?£karios,y con reíta-
blecer la Religiôn,preçi<i qile fe aífeguf ava lã paz; pero 
comoenlos cuerpos mal convalecidos > fuelcn quedar 
los humores diípueftos para nueva enfermedad i no fue 
mucho que fe inficionaÜTe aquel Reyno eón Ids errofés 
de Luthero, y de Caluino. 6 Prendió en rfiüchos t&ç 
fuego,hechos lós nuevos predicantes tizones déla dif-
cord i a, y el ano de 1618. arrepentidos de aver elegido 
por fu Rey é año antes al Catholico Emperador Per* 
nando Segundo, viendo que el de SaxOftiá ¿ y el de l á -
viera , no admitían aquella Gerona, fe ¡á ofrecieren al 
Conde Palatino del R.hin,yfe d^e?oa,.{K>.c'-Re î-pla-
ciéndoles > que como ageno de la Iglefia Romana > era 
apropofito para fus intentos.' M ; 
• : i 5 3 Vnieronfe con la fíotemia las poderofas PrciM 
vtncias.de MoraviaiSilcfiá,tü&cia,Auftria '.Superi^*-^ 
la; Vingria; con tal defpacho, que pidieron la protección 
áel Turco, ofrecieridoíe àfer ílis tributarias. En P ^ i ; 
arrojaron àlos Miniftros leaks por ias vantana¿ del-ia-1 
lacio,y cayendo dequarentacodós de ákura-ycuvá Dros 
providencia de quelaÜeííen finiefion. alguna > como 
quien queria figurar todo el fuceífo detéfta rebclion.Nõ 
la pudieron tomar con mas thefon,f porfia los He^ges; 
X ¿ pc-
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pero à peíar de todos los esfuerços de fu empeño, bolviò 
Dios por U lufticia del Emperador, y con la milagro fa 
vitoriajcpe le diò à ocho de Noviembre de 1611 .(cjuan-
dola Igleíiacanta el Evangelio 7 de dar a Dios lo que 
es de D iosj y à Cellar lo que es de Ceí]far),quedaron los 
HeregesliumilUdos , los Gatholicos v i tonoíos , el Em-
perador reftitüidoj» las Provincias recobradas 3 y el Pala-
tino defpojádói fió íòlõ dé lo ágeno, que vfurpava, íino 
de lo propio* qué kgi t imámente poffeia. Reftaur ofe el 
Culto CàthoHcb, y con èl fé cõrnençò à reftaurar aquel 
Reyno»que perfetéra difchôfò debaxo del dominio de 
los Aúftriàcòs y tanto imas còhftante "en la Fe, quanto 
irias advertido dé los 'efearmiéntos ¿ que la felicidad de 
vn Reyno Catholíco s confifté principalmente en con-
f é m r intacta la pureza de lá Religionj 
t A P I T V L Õ VíL 
^ e l ^ j n ó de MoraYht.. 
54 GÕ N bcaíiorí de la Monarquía referida, fe debé házer mención de la de Moravia; 
porqué JOCÓ tiempo defpues de aver abra-
zado la Pè de Chriftor *• perdió la Dignidad de Reyno, 
y fe trasladó la Cortírtá' á l d e Bohemia. Cafí al mifmo 
Hempo eítas dos confinantes Provinciasi'íè rindieron al 
yuga de Chriílo. 2 Recriava en Moravia Suátocopio 
con tan dilarádtí dominio , que fe èftendia à caíi todas 
lasNâcioriès>qué hablan la lengua Efclabona > y r i n -
d i^dcáè ià là í è * níe bautizado por mano del Santo 
Monge GiriloíiierÍHánó de San Methodió, y avíendo 
Teynado algiinticnipa con felicidad ¿ fe dexò perfuadit 
de los engaños dela profperafortuna; y dedignandofe 
<lé que Reyno tan póderofáreconocieífe otro álgun So-
berano mas que à i l l Principe, negó al Emperador A r -
«éflis? el reconocimiento, que como feudatario deí 
¿Irftperiocie debía. : 
55- i Reduxoíe k contfoverfia à vna batalla, y aun-
_ á ' <iue 
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cjue 1c afsillian muchos, y valerofos Soldados, (juiío ei 
Cielo humillar fu prefuncion.Ganò el Emperador la v í -
coria, y fue tan grande la Rota de los Morabos, que el 
pobre Rey fe halló folo en la retirada. Viendofe Suato-
copio en la campana defamparado de los Tuyos, y fin 
mas refugio^ue adonde le guiaíTe la incertidümbre¿ le-
bantò los ojos > y el coraçori al Cielo, y aconíejandofe 
con la infpiracion Divinadnos dio vn admirable exem-
plo del defengano, y del defpréció del mundo. Dexò en 
vn monte fus arrrias,y cavallo, y entrandoíb por las fel-
vas con crage défconocido, fé valió de la memoria de fu 
grandeza para hurriillarfe,y de la experiencia de fu def-
amparo/para recurrir à Dios^Cón las yervas del cámpo> 
y los frutos de Ids árboles filveftres alirrienràvte Çú cüef-
po^y coa lá oración^ y méditacion corroborava fu éfpi-
rituiv aficionandoíe cada dia mas à la vida herernitica> 
tuvo la íuerte de encontrar!e con otros tres varones fo-
litàríós,que con fin dé íervir à Dids^fuera dé los riefgos 
del mundo fe avian retirado à aquel deíierto. Con tales 
compañeros fe confirmó en fd propoíito,)- áurtiéritárido 
fu fervor con los exemplos, perficionò por la imitación 
loque avia començado por íu ifcnpulfoíy ocultando 
fiempre fu nombre,y dignidad,perféverò con ellos haf-
ta la muerte. , , 
5 <í En tanto íe reftaiiróel Reyno de Moravia eri 
vri h i jo f jyo^ quien el Emperador Aínolpho avia Íaca-
dõ de pila, porque aunque efte con la vitoriá ^üdt í tCà 
tender el caftigo à lòs fuceíTorés (como no-fe àviá cum-
plido el numero de las culpas, porque fucle Dios árrui*. 
nar vn í Monarquia Chriílianajláftimandõfe delá fata-
IfJastl'de' Suátocopio, à quien prefumiah muerto ealai 
batalla, fino deípedazado de las fieras, permitió que íu-
ahijado le íucedieífeen el Throño.Gozó e í b Rey páci-
fícamente de fu Reyno^ fué díchofoVtoieiiríis-tíP^4te 
zieron olvidar los vicios de las cofturiiBres Cfítiftlánasv 
pero dexandofe engañar de la lifonja del padericmpezò 
à perder el refpeâro à los Templos, y à los Sacerdotes de 
Dios. - •• • • -,: • • /: 
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57 Quiíble enmendar el Cielo con el avilo de in 
.muerte de fu padre^y llegando a íu Corre los Anacore-
tas.) que 1c avian acompañado cü el Yermo j le dieron j 
noticia de la perfecion de .íu vida i y le refirieron como i 
fcdefpidiòdeelWiziendolescftaspalabrasrHafta aora 
os he ocultado mi nombremi pama^y mi per íona;por-
que en dezirlojpeligravá la humildad i pero en eíla hora 
conviene que la fepaisj, para que aísi os confirmeis en la 
yircudv Y o foy Suâtòcopio, Rey dé Moravia i que por 
providèiicià del Cielo fuy vèneido de los hombres, para 
que no me dexaíTè vertcer de los dèmòniosiYo he he-
cho experiencia de los nías diftaftteS eftremos i yà en la 
opulenciaíautoridadjy verieraciori del Tlírono, ya en la 
pobreza,deípreciojy foledad del deíierto,y os ceitifico^q 
aqui me han fido mas fabíoíâs las rayzes de lãs yervassy 
las frutas de las plantas* qallà las preciofas bebidas>y eí-
pleiididos banquetea dePalaciOsAqui hé Vivido detro de 
mi mifmo,allà detro dé mi cafà vivia como fuera de mi . 
En mi Gorte pafse co inquietud la vída;pero en efíeYer 
mo efpeío có paE>y quietud la mueftcEncargoos, pues, 
q aviendo en él enterrado mi cuerpo, tomeis el trabajo 
de ir à Moravia,y fi mi hijo es por ventura el que reyna, 
participadle ¿ftá noticia)diziendole de mi parre, q no fe 
laftime de mi fortuna,antes la embídicy advierta, q no 
fç dexe enganar de la vana proíperidad del mundomi fe 
dexe arraftrat de fus apetitos, porque quantos fe rinden 
àcllos,autjc|ne habireq las mas politicas Ciudades, v i -
ven como brutos,y quáritóá los refiften, viven en las 
mas rufticas fclvas como hombres^ 
,158 ; Eftefue el teftamento del primer Rey Chríf-, 
; dáno de Moravia>y fí íu hijo íupíera apreciar bien efte 
} defenganode eftimara por mas precioía herencia que la 
del Reyno;pero aunque fe ertterneciò por la piedad na-
turaby por la Simpathia de la fangre,y trasladó los huef-
fosde fu padre al fcpulchro Real de fus mayores , no 
ámdò las malas coíl:umbres,con que fe avia connatura-
lizado-Profiguió en vltrajar los Sacerdotes, los Prela-
dos , y los Templos, y creció tanto fu defmefura, que 
vna 
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'vnivez por defprecio-' de lo Sagrado, profano ' la Ga-
chedral, entra ado en ella con todo é c§truendo de fu! 
raza, Tolo à fin .de hazer deíay.re .ál Arçobifpo Me -
thodio > interrumpiéndole el Alto Sacrifício de la M i £ 
fe , que eftava celebrando. Tales demaíias mòvieron 
él zelo de tan gran Prelado à ren'rarfe à Bohemia > de-
xa ndo deícoraulgado al Key de Moravia >.y puerto ge-i 
iieralentredichoeíi'todp el Reyno. 
5 5? No (upo el Rey templar con el arrepentímicn-
to la ira del Cielo > que avia provocado fu temeridad} 
antes abonando con íu obftinacion losíacrilegos deía -
cacos de fu impiedad 3 murió deícornüigadó íin pedir ! 
perdón à Dios > ni tratar de.dér.âlgunãi ferisf^c-iaftcjàidâ! 
Igleíía- Parece que con la retirada dehl^íüáíídó ± 4cñi& í 
Moravia a Bohemia > fe trasladó .jutttamenre'el ho-h 
nor de lâ Corortaiy alsi luego qiie murió el Rey eníâça^ 
do con el vinculo de la déítomutiionjabândónò el Cie-
lo aquel Rcyno,y diup'andofe fu McnUíqiiia>fe dividie -
ron las Provincias en varios dueños > quedànda corno 
ffao-mentos de vna gfán ruinâ^pará téftiíicár aí ípundcf» 
que la mejor politicá de los R.eynos Chriíl:ianõs Çô^fíCr, 
tes en la obfervancia conftante de, la Religion, ,y-cíílá| 
obedienda rendida à las.leyes de la Iglefia. - • : 
C A P I T V L O V U h 
. 0el no de lbs Vándalos%\ -
6 Q L Reynode Polonia J Patria ant iguadélos 
Vándalos.> nos: ofrece íós exemplares de 
dos Monarquias Ghriftianáss vna qué 
extinguió en breve, por aver fakadof4 lá verdadera 
Fè,y otra que perfevera glorióla,por áVerlá cónferviiaoa 
1 La primera, es la que con nombre de Vandalttói fe S 
lebanrò5vfeneció,fuera de fu Pkria:, 1 áéndo para 
otras Provincias caftigo con fu crueldad>yrefcarmientO 
con iu ruina. 
, 61 Entre las Naciones robuftas > y bélicofas * qué 
pa^ 
, \ Caííedoms. íij 
CfironicD. * 
2 Profpçr. In Chro-
ñicí».̂  , . , „ 
Mathiàs hmiem^h 
S ar mam ji tb^^^r^ 
Augnftin'.Epift, 180. j 
Baronius.to }• Anho 
Chrifti 4oí>. óa. 37. 
Paulus Orofius lib. 
7.C.4.& 3'«« 
r 168 Conftancia de la Fè3 
para tençM: de Europa,y freno de la íobervla de ios Em-
peradores , produxo antiguamente la Germânia emula 
ericoiices,y oy fuccííora del Imperio Romano, vna fue 
la que faliendo^n tiempo de Adriano de aquella parte 
,Onental,que confína con la Sarmacia,(c}ae entonces fe 
llamó Vafldaliajtomando el riombee de vn Rio , que la 
íeciHida?y ítora es conocida por el nombre de Polonia^) 
y aviendoinfcftado.lasGalliasjfc bolviò à recoger à lu 
éatriaà gozar d cios de fpoj os. Sirviòiefta falida de que 
experitacataíTcQ las tiquezas,qiíe avia> que codiciar 3 y 
as defenfas que podíaji temer > y juntamente > de que 
-rueíTe conocido fu j iombrcy fa valcntiaj para que fuef- ! 
¿én bufcadosdfila ambicio^,, y mezclaílen fu fangre 
•coa los Romanos, 
¡£1 pcefta mixtura era aquel valcrofo Eí l i l iconàquié 
canto-celebra Claudiano, que anteponiendo la eíperan-
ça cierta «de -confeguir tiránicamente la Cotona à la 
|K>írtfsion devtia gloriofalcaltadjatribuyendo las vito-
cías que le dio el Cielo ^ mas 1 fu valor, y deftreza m i l i -
íatjqiie à h piedad, y Religion del Empetador Hono-
t io fu Soberano,tratò de quitarle el Imperio, y poner la 
¿Corona en vn hijo fuyo,indigno de la Mageftad,no fo-
lopor la cftraneza de fu varonía, íino por la profeísion 
de Idolatra, y que Íeguia las maxim.i> del Apoítata 
I lulíano. A eftcfe turbòla paz de b. Republica , exci-
tando con dadivas,y promeílas à los barbaron, para que 
invadiendo las tierras del imperio coatribuyeííen al 
logro de fu deíignio. Los Vándalos como mas propios 
cráa'losmaséxpucftos afeguír fu exliortacion; y afsi 
commovidosluego,falieroncon poderofo Exercito dé 
fiislimites i y aviendo infeftado las Gaíl ias, paííaron el 
noveno ario de aquel ííglo los Pirineos > y como vn to -
rrente arrebatado,inundaron lasEípanas,prevaleciendo 
contra Nación tan poderofa i ü creemos à Salviano, 
no por mas valientes,íino por mas caftos. 
3̂ Su principal afsiento fue en la Betica , don-
de con el nombre de Andalucía dexaron perpetua-
da fu memoria. A y variedad en el nombre del Rey 
que 
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qaelosconduxo. Lo comunes lUmarfe 4 Gogidifco, I b í J ^ ü m ' S o - ! 
el qual no folo t tüxo àEfpana la violencia de la cyrania, I rabiiium Hifp. anuo 
fmo h impiedad del ArrianíTmo, de que venia infició- I 410 
nado fu Exercito. Parece que entonces fe defatarqn 
contra los habitadores de Eípaña las furias mas impla-
cables del abifmo. La guerra^el hambre,y la pefte vinie-
ron con la heregia» y haziendo I05 Barbaros política de 
la crueldad» corria tan licenciofamentc la cípada,que fe 
veían los campos mas poblados de cadaveresjquede ho-
bres. Cefsò la cultura, y aun para las fieras faltó el ali-
mento, y encarnizadas en los cuerpos muertos, no folo 
negayan à los fugitivos el afylo de los montes, fino que 
acometían hafta en las mifmas Ciudades,Todq era me-.; 
nos :y que eldolor dever profanadas ias íglefos d ^ l ñ ^ : 
Cacholicos , -íi bien lo templo cl Ciclo-, con el caíllgp, 
rigürofode Gunderico Segundo , Rey de los Vanda-; 
os. : . . /• ^ 
. 6 \ Defpues de auer arruynado à Cartagena j y fa-
queado las Islas Baleares , bol viò fus armas contra Se--
uilla; y no contento de auerla deftruydo> quifo faquear 
el Templo de San Vicentcy Dios ofendido de ran icre- , 
ligioio defacato , dio licencia al Demonio * pararqte. 
entrando en fu cuerpo le atormentaílè con horribles 
tormentos , y le arrebataíTe el alma para continuar-
los en las llamas eternas. Sucedióle Genferico fu her-
mano baftardo , el qual combidado de el Conde Bo-
nifacio , traslado fu Reyno al Africa > reticandoíè de 
Efpaña, yà por temor de los Godos ,.qüe;lefegman ^ ya, 
porque en ella auia menos fangj-c,que verter. 
64 En Africa, apoíhtando de la Fè Catholica ? fe 
hizo Arriano, y afiló la crueldad con el zelo de fu fai-
fa Religion. No fe exceptuava de fu rigor edad > ni 
fexo : Lo mas Sagrado , era lomas expuefloà fu im-
piedad j no avia perfuafion j que le movieífe; no auia 
rendimiento, que le templafie , ni juramento» que le 
decuvicífe- Ocupo dolofamente àCartago » y apode^ 
randoíe de aquella tan dilatada i Provincia,toda la em-
pobreció con fus rapiíías , la armynó con fus inful-
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Confldncia de la Fè, 
ios j 7 la regó coníangrc de inocentes. * - : ^ 
^5 Qiiareiita años'áuro fu ryrania, Tm que inteír'-1 
ruffipieiTe tan conrinaada perfeGucion y ni el horror de i 
ias atroztdades , ni la dificultad de las emprefas , n i el 
t u í fo continuaáo de las Vitorias , n i la pobreza delós 
defpojadüs /n i el mifcrablc citado de los rendidos / n i la ' 
t o r í t o c i a del os Már t i res , ¡ni los milagros con que el 
Ciek> teftificava ia verdad de fu doctrina. Sucediéronle 
fus' h i jos en el ' empeñóle 'extinguir la Fè Carbol ica, 
tántbtflás cruelies J 'quaiíto^íiienos valerofos. Profan a-
tiarífélas Iglefias yrobavanfe los Va (os Sagrados v y los 
'íòídádos,haxietido^al a del-facrilegb,íe adornavan co 
las veftldüras;Sacerdotales. Taeron muchos los Marty-
tesiyJatòuit i tád^elosCibifpos déflerrados fe contava 
por Centenares: y no pocos, aun dcípues de corradas las 
lerigtias, no perdieron el vfo del laspara cantar lasJivri-
tnas alaba nçasjy predicar la verdadera Fix 
*í í66: Gozo de algunas .-treguas la Iglefía Africana 
miértós'Ueyncí «1 CathóKcoHilderico 5 pero a pocos 
afios^'armaíidofe la impiedaH contrala razon, le quitó 
Gilimer é lEeyno /y la libercadj^ íebdlvióáembravc-
cerla perfecüdon. Sufrióle el Cielo por-efpacio de c in-
co anos i y queriendo taftigar la obftinada próterviaxde 
x&aí^acion, difpercó el zelo'del Emperador luíliniano 
^psra'deípachár exercito; que la r^rimicííe. Conduxole 
BelifaTio, aquel famofo Capitán , vencedor de los Per-
fas, yíosGodos,que por fureligionyjufl;ícia,y difcipli-
na militar moftró fer ;efpcciatmente efeogido del Cielo 
para bolver por fu caofa. 
67 Álaífentar los Reales brotó milagrofamente 
deí terreno feco, y arenoíb de el Africa vna fuente t an 
copiofa, queà imitación de la piedra del defierto bailó 
para la gente , y el vagage. Su Vanguardia venció el 
primer Exercito •> con muerte <le el liermano de G i l i -
mer, que le governava. Dia de San Cipriano Martyr, 
-y- Obifpo Cartaginés , fe apoderó de la Ciudad de 
Cartago , 7 venciendo fegundà vez à los Vándalos,: 
fe àcôgió fu Rey à la Mauritania , donde íitiado fe 
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huvo de rendir al vencedor, y paííar por el deíayrede 
veríe prifioiiero, y adornar con fu calamidad el tfcittm-
pl io , con que entró Belifario-eaQohíbmtino|>l£¿-r; snr. 
6% fondera Pfoçopioia cfeaíícza de que en tan 
breve tiempo j con fojos cinco-mil Soldadosi fuefleii 
Vencidos los mimerofos; Exércitos' de ac]uellaf Jsíacifôa, 
belicoíavque aviatriumphado deRqma ,-.-y;<íc-̂ M«̂ ;Ias¿ 
Provincias de Occidente^Pero bien pudiera ím$&km&\ 
fu admírácionjconíiderando i que qkíMido los, CJattlioii-" 
eos pelean por el zelo de la; Religion contra los. ínHe-
1-es, tienen por auxiliares à los Santos 3y à. los Angeles 
del Cielo j y que los enemigos de la piedad Gliriftiana 
alimeiUcin à fu coila para fu propia ruina tanto.í; ef-
quadrones çoàtraríósiqiiantoys fon'los & e r c i p s deiíus 
vicios. i:'-. •. .'..- ;•; ..; •-v/yy.:-)] si. 
69 0e efta fuerte câfligò Dios à Genfedct^ emfu 
quarta generacionjque era!el grado, en que dcKdeiícem-: 
día GiHmerjy juntamentepreniiò la piedad, del Cacho* 
lico Hildericojilibei-tando à fus hijos, y coíocandolosen 
Grecia'jdondc fueron agaífajados, y íèrvidos -conformé 
à íli Rei igion,y calidad. Perfeveròcííar Monarquia, po,̂  
co-mas de vn íiglo, y por la obíHnadon de.íiisçcrores» 
y ertrago de coftumbres íè acabó j y extirpó de taj? ma-
nera>que della no ha quedado mas memoriar que en los 
librosídóndeféleeacdn'eícecraciótí fe atrocidades»' /; 
70 
• C A P I T V L O : ; . I X . - y^hVòthnú 
De la Monarquia de los Vólam. -
A fegunda Monarquia de efta Nación;recir 
l biò la Fe mas tardei ;aunque con mejora 
aúfpicios. Defde 1 los primeros . fígios ide: 
Chrifto, huvo alguna noticia dela verdadera Fè .enlas 
tierras dePolonia,porque íue fu promulgación't^n v n i -
uerfaljoue luego que amaneció el dia dela Ley de Gra-
cia>íe eíparciò por todo el mando U tílaridad de fus ra-
Y i yos, 
y^í .OÍ , ' i 
.ijítlcymhñ 
Te., * 





1 7 ^ Confi à nem âe h .Fe, 
. c íon^elas Naciôiicsiyàla inícrucablc provkíciicia ucl 
1 D?.^ , J ^ r e c c q u c i t ó an áo la gracia à íaná tura leza 
Itepàtòà naascopiõfarkx à los cercanos, y menos! los 
£(liftáticcs,y í̂ ue à los ScpEentrionales > por la obliquidati 
¡del^cápiíerajlcsllego^ mas confiií© ¿y mas carde cl rei-
plairdoriy^^afsipor eftacaurajcomo èporgus èl incenro es 
sptóparò losxdci^ares. dĉ  far Monarquias Ghriíli a-
aasiq&eítiáidealafo^asa pòrla Reiistoai íqlamenrc íè 
'a Bátoíiíusrto. n>. 
Annal.Anno 5 tf j , 
Martinas Cromerus. 
Oe Rebus Polonijc. 
•lib. 3. de Miecislao. 
Ipòlicrcà-las Evangélicas. 
jz ' Q iyndò ya declinava el dezimo ág lo cie nue.f-; 
t tra E.edcmpcÍ0n, tenia el Cetro de Pôlonia Mierí-slaó-i 
mas como rara vez fon cumplidaslas.fclicidadbs- huinn -
nasjvivia con el defGonfuclo .de ver > que de tantas mu-
geresicomo lepetmitíael Mceactófoabufo de la genriii. 
dad» le-íiegava eb€ iel^cotal merttr. la fucefsiari;' Ad v i *-
rietoale de la Religion Chritliana ¡y de la Santidad del 
- matrimonio loique por el commetei© >j otras ocaíio-
;nes avian recibido^^«jycoc^erando'la Gracia Divina 
jcon'elídtfe© de fu converiiencia vcmbiò à pedir al Su-
m& Bon t i t e^áàm XIILquc como Vicario de Gbrií lo, 
y Maeftro lüfáHblt dela verdad, le embiaíte 1 Predica-
dores que anunciaíTen à fu Reyno el Evangelio. Eitos 
.fueron recibidos como Embajadores del Cielo, y per-
fuadido eíle Principe de la verdad , pidió & Boleslao de 
Bohemia vna hija ruya,para quefueíTe fu legitima mu-
ger; y Con los caminos de Dios tan admkáBles, que tan 
cruel perfeguidor de la Fè,que en odio de ella dio muer-
teèfehermano yçiíiieíreporprecira condición de cfte 
matrímonio, el que juntamente avia de recibir el Bau-
.«Tmojò yà fueíTe porqué la guardaíTe fidelidad, y fu h i -
^arfueflè eftimada como vnica, 0 porque la fangre de íu 
inocente hermano Vencislao huvieiíe enternecido íu 
corraçon. 
'En vimíddeefle pai to, envn miírao dia fe 
bau-
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baacizò ei ReyMtect¡íko,y fe celebram las'bódás, y co^-i 
mo la gracia bautifmaí ie difpufo mejor para^ recibiMâ 
• gracia •dclmatrirnorao/c v inoál^grár deíjpií^s'-cdh 
\ d^íeada fucefsió.Hizofe Miecislao Prcdieador Evangel i * 
I CQ>y concurriedo fus vaÇalloS apòrfiá à f è d i b ^ a Fè r t ó 
trocar6 ea baucifterios los mas caudalofos rios,renová^ 
dO-Umemoriaidel Bautifta en á l o r d ^ - M I n d ó ^ c ó n 
\ pubHco cdiâo^que íe dcftérraíTe ía. abomíi tódte 'á© fóá 
i á í j b s i y.en ília.íeñaladofue tan '^niverfà ly ' catt^telê^ 
bre el deftrozo de las vanas éftatuás de la íupetíftcioív 
ds los paganos, que haüa bs'tiepipós preíeríté^^fe con-
t inuadle triunipho de la F¿ 5;repitiendofo^^ m i í m ^ 
dia ¿u memòrià con vnivcrfai; reg<tòijò' 'ácÁ^fmik1^ 
y de los de menos edad» cjí»* eii«fô&itóiiíd.%'lP ^ÚêS^ 
dera Religion* Ibrman vn Molo ^â^uièn4pèdfôâÈf 
dfiipues de v^rios vkrígésie arrojan ichel rio.. !y;í - i-.vp 
74 Coa la luz del Evangelio fe avivo mas en aquel 
R.eyno la lumbrede la razoti, y mejorandofe en las Ar -
tes^que íuelea períicioiíãr vna Republica, creció la de^' 
cencía de los tragesjfc aumentóla íumptuoíidad de lo i -
editíciosiflorecio la cultura de los campos 3 -y eririobl©* 
i cien dole cada dia mas aquel Reyno con las continuas-
í vicoriasjformò vn formidable Imperio con vna amplify 
íitna dilatación de fus dominios. ' 
75 A pefar de los cóntraíles de tan poderofos enc-̂  
migos,coii3o le cercaiií fe vé el día de oycon vn -cuerpò' 
tan poderofojque fuera de las dos PoloniasjCómprêjbéâ^ 
de la Pomeraniaj ' y la Prufiaí Provincias tan prerefl* 
didas de los confinantes,quc la fangreque en ellas fe ha 
veçtidojfuera bailante para fecundarlas. ^ la Livonia¿en ^ ^ . JL, 
queíemckiye elteudode Cudandia , y Semigailia > y jnicr. Pare. i . Geo 
íobre cuya poífefsion fe han empeñado en vano tantas i g " ! ^ * * Verbo. Li^ 
vezes los numerofos Exércitos delMoícovita^y la impe^; 
mofa ferocidad de losSuecos.L'a Máfovia>lá SaBl^KÍá¿: 
y x i Ducado de Lituânia, cuya amplitud es baftante pa-
ra dar nombre à vn Imperio. Las dos Rufias, Blanca > y 
Roja ,q coacienen las dos fertilifsimas Provincias de U 
Podoliajy la Vcraimbque infeftadas, y pifadas cotinna* 
3 Simón Sarevoíf-
cms.In fuá Polonia. 
men- r 
1 
i Mathlas à Mi- \ 
chou. Di Sar mack, 
lib. 2. d * 
ilclemlbid-C'^ 
-*74 Confian cia de la Fè, 
Hfente 'Híínt í^raHcsr Eíc^aadroñés dé Turcos., Tarca* 
^pSjiMorçqyitasjCQÍíjeoSíy ò^ras barbaras Naciones y no 
£9\b pçodwcea; ít-uéos pàraalitnencàr la vid a A ios Sol-; 
4|^Qs>ftf|o mmbim 1 ; f difpertaTjy provtDtrar la am-
Igicibn í ^ ç p i i i d a ^ i^rlc|»iíi|>as> que £iretendeiT oeu--
parlas^:'£?ch '.'ÍV ' \' • • :Í' 
ej. ^ ; T̂lQ̂ dos eftos autiKiitos.debe la .Monarqma de 
¿os P o l a c ^ è r k ^ e ^ g i o n Gáthôíka , de^ué no es poco 
aFg^e j^Q^4 ' : ^^^^c^ t^^ ' ¿^ ' 'i'ii'b'Élaíl ia. íe; incorporo 
e^ f t ) l 0 í#a .n f £ra 'Qau^i l tedc íi(|aelIas bailas regió.-, 
nf^lagey^ysije decQlgctto qeic en el bautifmo íe lia-, 
^ y ^ d ^ i a o j j f I qml jáa^içndo-iefler ion íobrc i os raa-
l̂ fucQÍT&pdie Ife-eõntinííasguerrasj que fa Nación traia 
coíi ¡os GjiciftianoSiviila laèiulcimd de fus nacurales/u 
rebuftezifafndora de trabajo's j el animo intrépido^ con 
que fe arrojayati,à los peligros^y la puntaál obíervancia 
jo la di&iplina- rtiiiicárjdifctirriòjqub fus enemigos , ni 
vencía^ ^a.r'elnunxerojni por çl exceíTo de ifirerças y va-
lof-j ni'aíte? y que-f^amence vencían por la raufa de la 
Religión Ghriíí:iana>por quien el Cielo eílava empeáa-
doehTu-fovor.Efte diicatfo^ 
de^alumbrad©jd?l Gielojürt tamencecoa ocho 4erma-
¿^f^@^fí2e^i©el;Báftfífmó'é]:áño;de-1583, 
j 77 Mas como à losqüe'biíiíean en primer lagar el 
' B^ynoíkrDiosjles; fígueh como aceílbrios los demás 
; bfenesdqia cierrajnofoíoònconrrò en Pôlonia la fallid 
de fu alm<hfino que cafando con hija del Rey Ludovi-
corvna d^ Jas mas efeogidas mugeres del mundo > llevó 
eíi dotei ia.Corona de aquel Reyno.Empeñado efte Prin-
Gipe-geneçaf^; en agradecer al Cielo tantos favores > y 
movida^4 amor de fus antiguos vaífallos, partió el ano 
%uieHte:co«íu efpofa, y fu Corte à Lithuania, donde 
como principal Predicador^ y Cathequifta, por no faber 
bien la lengua los demás piadofos Predicadores que le 
acompañavánideíènganò à aquellos Pueblos de fus an-
tiguos errores,y apagándoles el fuego, que com o Sagra-
dojyDivinOíperpetuamente guardavan > talándoles las 
jíelvas;qu€ veneravan por miibriofa morada de íus Dio ~ 
' les. 
Libro Se fundo* maíil 
íes,y macando los Aípides > y Serpientes, que venera van 
por tales> íin padecer leíión los agreííbreSípáfsò entre la 
ignorancia de aquella gente engañada^, por milagro^ 
dcmonftracion,de que el Dios que les predicava era mas 
poderofo que los Tuyos. - ; 
78 Auiendolos inftruido ea los m i í t ó o s dc la y^r-
dackra Ec> concurrieron à las aguas del Baqtífmo > eri 
tvinto numcrOique à los plebeyos no fe les adtóiniítráVá-
el Sacramento por per fonas, íino por Tropas>y Compá-^ 
ñias de muchos,haziendo de vna vez la afpcríion dé to- • 
dosjy aplicándoles el mifmo nombre, condezir vnavez 
fola la forma en el numero plural > que los tomprehcn— 
dieíTcPaCsó mas adelante el fervorólo zelo de-Ladisko^: 
yreduxo también a la cultura deJkCtóâ tòndá^a í s i : 
pantanofas felvas de laSamogiciaíCransformindo áqü^ii 
lias endurecidas Naciones del Septentrión' incultasí 
fieras en hombres poiincos, y de efclavos del Demonio-
en Hijos adoptivos de Dios. 
7^ En todo fe fueron mejorando :> y como la gra-
cia Divina es el mayor de los bienes, poco a poco fo Ies-
fueron juntando los demás j y vniendofeen;vncuerpo? 
aquellas belicofas Naciones » no folofe baa conférvá-^ 
do > íino aumentado fu Imperio con el exercício de las-
buenas artes,y con la gloria de fus heroycas liazañas. -
So Eftableciòlê el culto de la Religión Catholica 
de tal fuerte > qué í íblo m Ia ̂ xmlmi^àt \d. mèríôlpJ j 3 Simon Starouol- j 
Polonia fe cuentan r o r & ^emplo^ Ide m i ^ m 4 ^ ^ ^ f Á ^ 
Perfeverò en fu grandeza efta Monarquia, eftendiendo^b' 
fe por el Septentrión baíla;todalaLivonia,y Samogicía, 
y por ei Oriente à la Moldavia , y Valachia, y harta el 
mifmo Ponto Eulino. v 
S i No es fácil difeurrir la ca ufa de tan felizes pro-: 
greífos, íino fe atribuyen à la protección del Cielo,y al 
esfuerço,que infunde en los corazones la verdadera R-e*-' 
ligion •) porque íi bien es numerofa la milicia dé aquel 
Rcvnojy afirman los noticioíòs3que puede poner en ca-
paría cien mil Cavallos,quedandofe otros tantos de pre* 
tidiojíe requieren tantas confultas>y tantos 4 pareceres 
4 Idcm.lbid. 
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r |a ra la ynipn > que es níüy tardo el remedio paía las 
! pSrfinptés- jia-Vfíioíics de los: Barbaros- 5 y fon tantíís las 
I |itoumdades?y páírrogarivas de laNobleza^wc 'Oingu-
; à a^epub l i cà tipne. toasocaíioncs,de la diícorâia, .Sic-
: u en i n otro fuel do , que el pundonor; y fí eñe yerra el 
• cafikhóík dtívarata vn Exercito. A queíe aííadefalca 
de dineró paw pagar, la Infantería Eftrangera, prevenir-
baftimenío^iCQOÍervar los prfifídiosjy ííaftentar vn tren 
idç^&ittetÁa. kos Imperios con ^ue mas comunmente 
ipefen foãíel dfeConftantinoplajy de Mofcoviaylos mas 
jpfderjoíbsiy fermidables deEuropa: las otras Naciones 
conEñant^slas mas -nunicrofaSíbcHcofaSíy robaftasjcon 
'que folo puede hazee invencibles à los Polacos la firme -
za> yíconíèançia de Ja Fè s en cuya virtud j las mas VÍCQ-
ths, que han conleguido han íido fiemprc con numera 
Im^Mfe r ioc^ íus contrarios.Efta fèlízidad les ha íégiií 
td€í inientr^$ conleívacon iíua&a la pureza de la JKeli-
rgionCatbolica. 
í -^í* '- ; ^ - o defpües que el contagio de Lutero paísò 
íiôfde Saxonia à inficionar los Reynos convezinos, han 
padecido la pena del defcuydo>que tuvieron cncauteri-
¡ zar al pciiicipio eÜe contagio: y aunqe la verdadera Re-
íHgfoiies * y haüdo fíempre la que predomina en aquel, 
I ReynOíadmitieron» con pretexto de libertad»losCifma-
|tkõ? dê OfienteJbs.Mahomeranos, los Hebreos ^y los 
difcipulos de Lutero>y de Calvino.-de donde fe origina» 
que han padecido las perdidas, que por íi mifmas^ftàn 
diziendo las culpas. 
. 8̂ 3 En la Livoniaiauiendoíe inficionado del Lute-
rfenifkô el Mágiflrado dela Ciudad de Riga , el mas 
opulento emporio del mar Valtico, negando la obedie-
cia al Rey de Polonia > fe pufieron en manos del de Sué-
cia > en cuyo poder perfevera hafta el dia de oy , fin que 
ay.an podido recobrar Ciudad tan importante todos los 
esfuerços > que en efta empreía han hecho los Polacos; 
cm que padecen el daño de auer confentido en fu jurif-
di^k)G los Seóirarios de Alemania. El Mofcovita ocupó 
en Queftros d ias à EfmokncojCiudad muy importante 
en 
II • - • — — , , 
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en los confínes de la Lituaniaj cafl:iganá©los afsi el Gie^ 
lo por auer permitido los Cifra áticos. También há p~ô«f 
co j que el Turco les quitó en la Pòdolia à Cámihíéí-
qtii 3 y aunque los Catholicos , esfór^ádos dfe'el zelo; 
de la Patria , y de la Religion, parece > que han tfaf-
ladado lo íbbrenatural de la Fè à los brazos, y à l ae ípa -
da i y han confeguido gloriofas vitorias V no oblante 
queda con efta diminucion de fus dominio$,para (jije dP-' 
caf mienten los Reynos Catholicos de abrigar en íii gre-
mio los loíiele SjSedariosjy Climáticos. - * 
C A P I T V L O X 
«4 
i Machias 2 Mi» 
L Reyno deVngria fe eâiertde por entram -
bas orillas de el Danubio i donde efte cau-
dalofo Rio fecunda mas fus riberas í re-
eompenfando con la fertilidad , y la navegación lo 
que vfufpa à la Campaña. Su territorio compcehen-
át la ma yor parte de aquellas Provincias, que con nom-
bre de Pannonias fon conocidas-cala Hiftoíia Ro-
mana > por Fronterizas de los Barbkros > y limites de 
el Imperio. Sus Pobladores 1 vinieron defde lo mas 
Septentrional de la Scithia Aíiatica i ¡ e s muy digffõ de j ^ka^^Saoqa^ 
ponderación > que tónataralcÉj btàkijtxaápüáie0é*tml-
tiplicaríe tatito en vnas Regionesrarro^aeftffáAflâ Vi? 
da de los hombres , que én ellas pfeel í lgor eftrcfliadó: 
del frio fe experimenta>ique fe conluriieníos vivos > y fe 
confervanlos muertos;'' " l-iú^ovi ; . i r: 
8̂ ' Alliídonde la noche nòfe ciiéiltá por horasífínò 
por mefes , yfupíeporeldia la reflè^bn de los Âftrôs 
en la nieve, y aqueladmirable regador- , qu^ílatnati: 
Aürora Boréal, caufado por vcrf tu^d^ los r^ôs í í ée l 
Sol, que hiriéndo en lás4nontañáS dé-^êíó > qaefe^tia-
xan de las ondas tempeftütífas de a^l ío^obíci i fôs ma-
res i copian fu claridad coñio en tfyèfiMàel fitiõ,pues, 
mas tenebrofo del Orbe , à quien-cl Sol fe dedigaa:de 
" ~ Z aten-
Cor0 mci4 m Id 'F\ 
lajtepdec i» .'y ticm|xfC'k?t -mlr&coix: cayos toreiclps .> parece*,.. 
Ícpe;efeqñdiopie>sicomo íombras,, y veíliglos-.aquellas: 
^^$^^ueíÍMnáignaáon .prçparava paralètror, yeí^-
i^^âèt^at^r:fov:4>n^ttàcier<)n'-, y fe mukiplicaroti^ 
|lo^un:|aroso:y ¿e las cavernas, que íe ab^^o Us en-
ítrgnas.ik'^-tie^ *-ià-.eívtas gue forman encías íelvas 
la?bahédis de la nieve^ -ñraguanHoíé íobre las copas de: 
lõs-arb4cs "Vfi^íuek) continuare) ^ falieron como fie-
^ s - f C ^ f a v ^ ç i f e i t ^ J a í n ^ f f l ô a ^ deXu liorrible Pa -
•tria. " .20:;;::/:. ..; .,. .. ,• . : 
SS' -AfirmanlasCoronkas He Vngna,que losHun-
a loannés de üpu- gnos (qae es d nótrtrprittiitiWJs1 'He efta Nación) refuel-
roez. In Chromcis ¡ r ^ r , r i r 
Hungari* <cíap. ftos:a balear -nuevas tierras para ídelahogarle de iu mu-
egrefíu iHunnQrum ifcheHumbre , Íepararon la dezima parce de fus famt-
c Sejt iâi rj-as :> .y re jacidos à computo Ce halló que los gue 
'Talianiâc -la .'Scií^iá ;pâra efta^mpreíTa -> fiit 'iiümerar 
íla^ítnugeces > íii jos niños tío eran menõs cjue vn 
J^.q^^^çb^tamUxomHtiènte.s. Con^fteincrei-
Jtic ikSttaafP/^dkroü, Ja laguna Meotis > y con íu 
• iBipelNfe <ttoj&Lafefcy$ní%ól»- .4fi ¿íbs.-tóíentos à los 
G®lm ^.j^oms\^ix^hdt&ms > 7 los. cóncicaron 
IpaEjú&isàderfci Aiàciípfta J b lâsí ^IacioM$ :poi«icas 
^«^in j Ic^ í .^CíMsr^ ip l^ t a s in^â f íoncç de fus ve¿i-
,?..f»,.?.r «. 5 fWM oí etha aui^Uir/ - .••-Uri'-.."' .. • 
t r ^ S H ; B n í t e m ^ o i^el;Empérááòr Valente j íiendõ 
Pènrííícè San Damaío > fe âeCãtò eñe Furor de la indig-
mcioliPivma , y arrojan dofe víias a otras eftas Ha-
cidnesr̂ Í^OOIO & futjkn impejcftrj^^ olaâ de vn arre--
é j í^q- íprnofe- -*;focrç>fl) con m i f o b l e deíirozo ar-
iuynanHo las Provincias. Llegaron à la Pannonia 
jlos-i^^yatífr^q^^aJIír» donde Se, tuayor U refiften-
ek:í!foe5mayor4%íáP«ándacl:..Jjrfy. íJefembarazada la 
'tiercaj^e^lps n ^ f d ^ ^ h w i e r p r t , ^ . ella f i | manííon.í 
:fôòJç$;4CíeIo ^ Q t ^ M h A ,q«0|(3Uos llatHáíi Eche .̂ 
le, yJoj demàs le^QftQçen poí-Afilía^Eílc hombre, aun-
cpciçra?!, y.dwUmsfko > era. de-can robufto veípíritu, 
q^iRPO fu eftre^ado valor r, y acertados qcjrtfejos 
jamar H.j venerar de los fuyos y temblar 
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de los eftraños; parece que fe defataron en el las tres fu-
rias del mfierno,y que como enemigo del linage huma-
no , no queria mas vidas, que la fuya. Tales fueron los 
eftragos.que hizo en la GermaniaJas Gallas Jtalia>y las 
demás Provincias, que infeftò,que bien íe reconoce que 
fue infpirado del Cielo,el nombre de Azote deDios,quc 
le dieron Varones fantos,y que fe ajuftò tanto à fu incl i -
nacion,que el mifmo fe preciavadeftc titulo. 
8 8 Exercito efte fangriento, y rigurofo ofício por 
quarenta y quatro años , que tuvo de Reyno, profpéro . 
íiemprey invidojcomo Miniftro defendido de la jufti-
ciade Dios para caftigode los malhechores. Nohuvo 
Region tan diftante adondeno fe cftendieífe fu ambi-
ción, ni tan valiente adonde no penetra^ él terror for-
midable de fu nombre,temiendole,y reípetaniole todos, 
como feñor de la libertad, y efclavitud, y arbitro de la 
vidajy de la muerte. Hafta aquí llegè la permiísion D i -
uina , y el fufrimientodenueltro Infinito Dios pero 
auiedofè yà fervido el Cielo de las armas de aquel cruel 
Tyrano, y de las fuerças de aquella Nación indómita, 
determinó romper el arco de Attila , comoíè le repre». 
fentò en vn fueño al Emperador Marciano. 
8p Auia Dios facado eíta dura Nación del retiro 
de fu efeondida Patria,no folamente comoquie defem-
bayna la efpada para herir à quien le ofende, fino como 
quien guia à los ignorantes a las VnÍKfl*^$íes ,dondc. 
puedan aprender ; pero ni los exemplares de Ja maníè-
dunibre Chriftiana, ni la riqueza de los defpojos, n i lav 
felizidad de fus vitorias, ni la rota, que padeció en los 
campos Cathalaunicos, n i la Santidad de los Sacerdotes 
deChriño,ni la afsiftencia fobrenatural, que experime-
tò en San Leon, y San Lupo, ni la inocencia de la vida» 
y conftancia de los Martyres de Rems, n i la pureza virr 
ginahy refolucion varonil de las Onze mil Virgenes, m 
la verdad de las muchas profecias, que comprobó, ni la 
multitud de milagros, de que no pudo pretender igno-
rancia, fueron bañantes para templarla ferozidad in -
culta de aquellos corazones empedernidos con la im-
Zz pie-
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piedad, tos robos 3 y licencia dela vida. 
_90 Bolviò Dios contra ellos el azote j y porque 
Atti la murieíTel manos de fus propios vicios, per m i -
¡ cio, que Tiendo yà de ciento y veinte y quatro años (que 
tamo tiempo Ic diò de vida,y le fufriò)celebraííe nuevas 
ibodas con vna hermoía doncclla^y fiendo mas poderoía 
;Ia deíbmplaçade la meíajy del lecho^que íu edad^aque-
;lla noche murió repentinamente > y por la mañana apa-
reció ahogado en ia fangrejque rebofava, y de que toda 
íiivida viuiò fçdiento. Profíguiò luego ei caltigo de 
Díèfr y porque fueíTc el mas cruel, fueron ellos miímos 
:los cx¿catores>y dividiedofe en vandos los hijos del Rey 
difuiiroyen menos de veinte dias fe vertió tanta íangre> 
kjue íegun lo encarecen lasHiftoriasjíeria fuficiente pa-
jãfoxniíaf otro Danubio. 
91 Bafte dezirj que de tanta multitud foios queda-
roábafta quinze mil hombres. Eftos viendofe con tan 
i,p@casfucrçaspararefiftir àlasNacioneSique auian opri* 
ttódo » conducidos de vn hijo que tuvo Attila en hija 
^«MEmperador^Honorio > que à tanta cofta compró el 
aplacar cfta fiera» dándoles por ella atención el paífo l i -
ibrejEodo el Imperio de Orientdfe recogieron fugirmos 
íàiasguaridasrde donde auian falido primero tan orgu-
Uofbsiy aUiporefpacio de trecientos años fe eftuvieron 
con qaietud ^ confer vandoíiempre la memoria dé los 
fértiles payfcSique auian poííeido^y desfrutado. 
9 l Bolvieronfè otra vez à multipl icar, y el año de 
74- ííendo Emperador Conftantino Qu in tcy Pontífice 
Romano San Zacharias, falicron con el numero de du-
cicitcas y diezy íeis mi l familias; y por los me irnos paf-
fos, que amiguamente, fe bolvicron à apoderar de las 
Panonias , con que fe eftableciòel Reynodc Vngria. 
Vivieron los Vngaros en fus errores haftaque él año 
de 5>74. eligieron por fu Principe à GeyHi, varoa pm-
|ence, J de corazón piadofo, y amigo de la razón, y la 
pkskd; y por eftas razones inclinado à la Religion 
Chfiiiana. Favoreció à los Fieles , que aportavan a fu 
Reyno, buCcó à losMon^es, y difeurrió los medios pa-
ra 
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co-rá entablar laFè en fus naturales. Con titulo d e . „ 
mercio convidó à los Chriftianos , que vinieíTcn à fus 
tierras, concediéndoles Igleíias, y haziendolcs en todo 
buen tratamiento.Se portó con tal humanidad, que to-
mándole debaxo de fu protección la Reyna de los Cie-
los Maria Samifsima, fe le apareció > y dio las gracias de 
lo bien que tratava à los Fieles; y entre otros premios le 
ofreciòjcpe auia de tener vn hijo fanto,y juf tcy qué pâ* 
ra inftruirle le embiaria à fu fiel SiervoAdaibcrtOjelque 
defpues fue Gloriofo Martyr de Pruíia. 
9 3 Confirmòfe con eílo en fus intentosiy mas oyen-
do à fu 4 cfpofa, que al mifmo tiempo fe 1 e apareció el 
Proto-Martyr SanEftcvan, y anunciándole lo mifmo 
del hijo que tenia en fus entrañas, le advirtió que le pir-
íieífe fu nombre. Vino San Adalbertcpredicó J«i Fè,na^ 
ció el Principe , y en el Baptifmo le pufo el nombre de 
Eftevan. Creció > y auiendo heredado, llenó con fu cf-
piritu,y fervor toda la promeíTa del Cielo,y expedacion 
de los hombres. A los mil anos de Chrifto embió Em-
bajador à Roma , reprefentando la converííon de fus 
fubditos > y el defeo de entablar la Gerarquia Ecleííafti-
ca , y de que para autorizarfe con fus vaíTallos fe le con-
cedieífe Corona de Rey. Era Pontífice Silveftre I I . y à 
petición del Duque de Polonia tenia labrada vna muy 
rica Corona para f conftiruirle en la Dignidad Reali 
pero la noche antes, que llegafle el Embaxador cíe V n -
grta,le reveló Dios fu venida,y que era fu voluntad, que 
la Corona que tenia prevenida la empleaílè en fu nei 
amigo Eftevan. Afsi lo executó,y no contento de enno-
blecerle con el titulo, y las iníígnias Reales, le dió tam-
bién el de Apoftol > y que en feñal defte gloriofo cargo 
le precedieífe fiempre vna Cruz, que íignificaífe tan fa-
grado minifterio. 
Defde aqui començó à engrandecerfe el Reyno de 
Vngria>iliiftrando]eDios con grandes vitorias,y midie. 
dole la fortuna con laReligion,de tal fuertcq en el cuy-
dado,ò el defcuydo de las colas de la Fe fe leen los fucef 
ios temporales de fus Reyes. 6 El año de nSi . reyna-
ua 
4 Surms. íom'i '4. 
*5 Carniitus. áhho 
looe.num.ii. 
Suríus ín vita Sznú 
6 Toannés êe Ttr 
roez. la Chronicis 
Hung, 
Cünjlancia. de la Vé-, 
uácn Vrlgriâ Ladislao el Quarto, y mientras ííguiò los 
paílbs de Tas -mayores» pareció otro í oí lié en las batallas, 
que tuvo con los Infieles ; pero dcfpues defp reciando la 
lealtad del matrimonio Ghrifttano, fe aficiono canto à 
las coíliimbresgentilicas , qae introdujo en los íuyoi 
el trap-e de los paganos>y aunque va Legado Apoftolico 
le advirtió, y dercomalgòporcinos exceiios, íe huvo de 
bolverfín f rú to . 
£jj L o que deílo fe Üguió fue, queLadislao murió 
Violentamente à manos de los mifmos Gentiles,à quien 
-âgaíTajava y dercaecièndo la gloria de aquel Reyno le 
dexó embuelco en iñachas calamidades > y miferias. E1 
'áíiódè i-$4¿» tomó pDifefsion del Cetro el Rey Ludovi -
co. Fue tan zeloío de I t Fè Catkolicâ, que reduxo à lo s 
Cumaaos,y à otras Naciones barbaras al fuave yago de 
Chrifto. Defterró los Ittdios de fus Reynos, y fe cfmeró 
en fundar Monalterios>y obras pias, que fueífen para la 
poftetidad eternos monumentos de fu Religió. Gorref-
pgndiò la fortuna à fu piedad, He tal niodo» que apenas 
feleeipaífo de fu vida,que no fea vna vitoria, y auiendo 
rey nado profperamente por efpaciode quaíenta años* 
njuriò en paz el de 13 8x. 
i, #6 Coat inuâíè la felicidad de aquel Reyno, y la 
tftaàífiefta protección âe Dios , Hafta ^ue í í endoRey 
SigtOtlundo,que juntamente lo fue de Bohemia, y Em-
perador de Alemania > /è les fueron infundiendo los er * 
rores de los H j/itas de Bohemia. Murió el Rey Ladif-
lao en váa infaufta batalla , que tuvo con los Turcos el 
año 1444. pero acordandofe Dios de los méritos de Sa n 
Efteyan , fufeitó el grande eípiricu de luán Ptiiniades, 
que afsiftido del fervorofo zelo de San luán deCapif-
*rano reprimió à los Turcos con milagroíàs vitorias, y 
fe confervó aquella Corona intadajhafta que el veneno 
del Lutheranifmo,hallando los ánimos diípueftos con 
la infección de Bohemia > fe apoderó de la mayor parte 
de aquella Nación. 
9 j Entonces permitió el Cielo, que les vinieíTe el 
caftigo à proporción de la culpa; y el año de 1541. lía-
ma-
y»"if i» ^ 
\ " s 
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mado de ellos miímosSolimán íeapodero, con píécex-
co de proceccioiiíde las mas principales Ciudades deVn-
gria > quedando debaxadel dominio dé losChriftianos 
las que perfeveraron mas en la Fe Cachojicáí Más por-
que Íe vea como la cayda de aquel Rcyhò íè debe atri-
buir à la heregia, íucedio , qué ál principió de ntieftro 
íiglo fe iba yà recobrando de los infieles aquel R:eyno,y 
auiendolos naturales ocupado yà la Ciudad dé Pefto> 
conefperançasde recobrar la dé Buda * rezelandofe de 
que los Principes Auftriacos áuián dé reprimir >;y 'cafti-
gar fus errores, compraron de los Infieles > à coftá de fu 
honra^y libercadjla inmunidád de fu ciega obílinaciort 
con reftiruirles las plazas, qué auian ganado > íínciéiidô 
mas la corrección de fu apoftafiajque la tirahié^éfolavi'? 
tudjqúé padecen de los Turcos. , • 
.98 Efte mifmo furor los impele en nueílros días, y 
los mantiene rebeldes à la obediecia delCatholicifsimoi 
y fiempre invicto Emperador Leopoldo j pero fuera dé 
infamârfé con las execrables trayciones,que medicavan> 
folo han confeguido el andar vagueando, prófugos >. y 
defterrados de fu Patriaiviuiendõ à la merced de lüs íñ-
fieles,que los abrigàn,por los infultos que come ten coiir 
ra los ottòs Cliriñianos* Mas nó obftante efl:o,tddas las 
otras Ciúdàdes•» y lás fuerças préíidiadas dé Carbólicos 
permárieceii obédíéntes j y deferfdijdaifcon lasá«nás át 
la Fè > fundando cadâ diâ mâ&ciçrtâsíjas éíperán^âs dè 
que el reílablacerla,como íolia* íerà4ifiêdio^na&^gii-? 
ro pirá recobrar enteramente fu ântigua gloria > íkl i* 
bértad,y íu Patria ^ 
C A P I T V L O X I . 
9 9 L Reyno de Sueciã * 1 ceíefcrãdtf âmigua* 
mente por compreliender la Pátíía dé los 
Godos, (que de alli paflârort a ios Confines 










ConfiancU âe id Fè> 
mofocanuefti-o figlo-por la invaíion dcfu R e y G u í h -
uo Adolfo en Alemania, es v-na de las mas iiuftres Mo-
narquias del Sepcencrion, y íe eftiende defde el mar Bál-
thico-hafta caíi debaxo de nueftro Polo. Comprehende 
dilacadifsiííias Provincias y las quales > atraque por los 
rigores del frío, y cofltmms nievesrparecieron à la Phi-
lolophía ifikabitables,no obftame por la ingeniofa pie-
dad deianaturaleza « qae ítiek prevenirei remedio en 
el mifnio daíío > xeeampeíifím lo <|ue les niega la deí-
cenipUnça con otras conmodidadcs nacidas del mi ímo 
3 IotfrtSàes.tft Mt-
•100 . En h ancigaédaâ viuianlos hòmbres con po-
ca diferencia de las fieras, fírviéndoles la razón j no pa-
ra reprimir fa ferocidad > fmo para lograr mejor fus i n ' 
fulcosjy con codo íe mulciplicaron defuerte, qoe tuvie-
ron dè faliràbtifcar tierras, donde capieííen las curbasj 
que les fobravan. Fueron cantas,y tan belicofas las Na* 
ciones.que falieron de efta Region , que lornandes * 
Author celebre > atendiendo à fu endurecida robuftez 
los juzgó hombres de azero, y llamó à fü Patria bayna 
de las gentes; y bien mirado, pudiera compararla mejor 
à vnaíQbfcara,y tempèftuofa nabcíque fulminava rayos 
cofettrtla Europa 
; -loi Mas como e i Cielõ nõ fe ofenda tanto de la 
tofca rufticidad de los ignorantes y quanto de las íinra* 
zones advertidas de los fabios , truxoeftas gentes para 
caftigarlas maldades de las Naciones políticas del I m -
perto^y para premiar fus virtudes morales 3 no folo con 
los bienes de la tierra > fino con eníeñarles el verdadero* 
camino para gozar los del Ctelo.Es verdad,que los mas 
Principes de eftas gentes, fegun Íe colige de Saxo Gra-
SaxoGraiftátieus. j matico, * fehizieron horribles con brutas temerida-
' " ^ ^ d e s , i n j u f t o s robos» crueles injufticias, y vanasfuperfti-
ciones ; pero con todo ay entre ellos exemplos tan ad-
mirables de piedad > jufticia > fortaleza > y moderación, 
quelargamente exceden à los Heroes de la antigüedad 
masedebrados en las Hiftorias de losRomanos, y Grie-
Pon-
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j i o¿ Pondera mucho él referido Atitlior las liaza 
ñas de vn valcrofoCapican llamado Eftarcacero^ue fuè; 
Oeneral de los Suecos , y Godos en vna batalla la rttts f 
Sangrienta, que huvo anciguamence en el Septentrión;» 
y que la venció con mucho eftragojy perdida de los Da 
nos;y fi irue como el lo dize, excedió largatnente àMef? 
culeSí y à Milon en las faerças corporales * à Socràíès ¿y 
à Caton en las virtudes del animo j y al grande Al.exaji-
drOi y à lulio Cefar en la fortunaj y ciencia militar.:.1 pe-
ro muchas vezes la eloquência cftorva lo que pretende» 
y con el aliño de la narración fuele afear la verdad > y al 
paííbjque los íuceífos fe pintan mas âdtnirables, fuelen 
fer menos creíbles., .-. , ; . . : , „. . \ ; „ ^ 
103 Lo que parece ciertOfe^í- que el ̂ nIgo deA^s 
Naciones viuia mas conforme- la íÀm^iMâ <^l^ i ^ 
turaleza > que alas cautelas , y artes de. la malicia y, J 
que à eíios hombres los halló Dios dignos de que ocu-
paíTen todos los thronos foberanos de Europa , y los 
que tienen mas nombre , y fon cnas poder-oíos en el 
Afia. En efta confideracion dixo el Emperadpc 
Carlos Quinto , 4 que toda la nobleza del Mundo deft 
cendia de los Septentrionales; feñtencia , que auliqu-e 
admite laexcepcion de los Montaáefes de Efpañajfc ve-
rifica generalmente hablando de la Nobleza de Euro-
pa, - . ' . j -
104 Tanto como efto íe mejorafon aquellos hoirik 
bres, que tranfplantados à rnasfeliz terreno a ícMmk, 
tajaron à los propios naturales. Xos que pecíeveraTÒn.; 
en fu Patria recibieron la Pode Chrifto:> fégun algu-
gunos ^ afirmanid aiio^^.perofígiiiendofusAunho-
res , parece que lograron los /Suecos eíla dicha el año 
P5$ .en í queel ReyOlao fue baptizado por mano de 
San Sigifredo , Acçobifpo Eboracenfe .ea Inglater-
ra. - - . 
105 Reconocióle luego en los ereaos> qtíanto con j drographia. cap. à 
la gracia fe fuele mejorar la naturaleza ;; porque fegun Gothia. 
obíerva Thomas Bocio,7 corrigió aquella Nación can-
to fu barbaridad , que defde entonces ninguna de 
apud Fournkr. loco 
cit. 
5 Frsnéífcns ton-
gas à Coriolano. In 
vira loannis X I I . 
tf Olaus Magnus, 
lib.i.c.ip. 
loannes Magnus.lib. 
Fournier. in fuá Hy-
c 
Aa quan- 1 
7 Thomas Bocius. 
De íignís Ecclefiíe. 
tom.i.lib.s.cap.a. 
C3£ii «1** 
c í .01.» 
í i 
Conflandd'de la Fèt j i M 
quantas viuen en aoucl Clima la excede > ni la igusi-
••h>c&n.•muclaa^iftancia^íen la cultora , y policia ci-
^tíil. >De eftá íu«rre' perfeverò gloriofa aquella M o -
éá^Éita > yàvtlida i yà feparada de los Danos > coníi-
guleftdo ;grattdesyicctriasde{us enemigos:» yhaziçn-
cbfe fíeôipíe cernery eftimar de lòs eftraños; mas lle-
go el'Eiempo en ejue el • Gielo permitió , que las confu -
las nieblas de los dogmas deLucitero -aumentaíTcn las 
fombras de et -Sepcentrton j y Con la obfcuridad de 
íõs-'èttdiçs ^a i fê apigaro-n las: luzes de la verdadera 
Í ík-éé" Por tibieza j o malicia de fus íleyes > qúè por 
codicia de los bienes Eclefíaftico's , -òpor íoberviade 
no reconocerfuperior > ni aunèn lòfàgrado , ò por 
ligereza curioía de novedades > fe fue introducien-. 
. è p i eu la íinceíidad de aquello^ ánimos la nueva 
dodrina J y fe perviciò todo el orden de la Reli-
gion a x^ut àuian obfervàdo por tantos íiglos. La 
tí^tá'^út h iñconftarícia en faltar à fus primeros 
maeftros , condenando la creência de fus padres, 
authorizada con tantos prodigios •, y fobre todo 
coft la fantidad de la vida > y con la miíma Ra-
zoa i> no puede tener efe ufa en los ánimos pru* 
dentes : y afsi por eíta inconíiderada variedad i n -
currieron el defpreció de las Naciones coníkntesí 
Mal bailados eílavan coa la verdad los que la 
abaadoaaroíi por íèguir à va Apoilata de fu Re-
ligion j y de la Igleíia , depravado en fus cof-
ttniibres , inconíhnce en fus aíferciones i pre fun-
tuofo en fus palabras , y folo recomendado de vna 
vana loquacidad plaafible entre los vulgares. Mas 
como femejantes transformaciones provienen común-, 
mente de lasCabeças, en ellas fe reconoció luego el caf-
tigo. 
: ioy Pudo remediar eíle incendio el Rey loan > hi-
iade Guftavo , y nieto del Rey Erico ; pero el mifmo 
le-Éoinentô en perjuizio de fudecendencia. Debíale 
fiie^ier fu hijo vnico Sigifmundo , mançebo 
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de tales prendas j que íiendo Principe de Suecia fue apc-
tcc id«) 3 y electo Rey de Polonia; pero auiendo muerto 
fu padre 8 el año de 15 512. fue nombrado por Governa-
dor del Rcyno Carlos , hermano del difunto , y rio del 
nuevo Rey.Efte Principe con manòfa Mpocrcfia fue i n -
ficionan do los an imos, y empeñándolos en íu faifa dc-
uocion» de tal manerai cj ue al CatholicoSigiímundo lc 
temieíTen como Iuez,y à el le deíèaflfcn por Prote&or» 
108 Quando los afeaos fcdcftemplan con el cn-
gañojes muy fácil encontrar los medios del defacicrco; 
y afsi Carlos defpoflèyendo al heredero legitimo, labró 
fu Corona de los errores .3 y fixo fu Throno fobre la per^ 
tinacia de los Sedarios: O admirable providencia'de la 
lufticia Divina i Perdió Sigifmundo el Reyno, ^ue he-
reda va por fu padre , queíedcxò infic ionar de la here-
gía imasporquefu Catholicamadre era dela fangrede 
los Reyes de Polonia > le hizo elegir por Rey de aquel 
amplifsimo, y nobilifslmo Reyno, portandoíè el Supre-
mo Emperador de los Cielos., como quien por vna par-
te confifea la legitima del padre infiel, y desleal i y por 
t)tra parte recompenfa la perdidadel inocente heredero, 
con mejorar la herencia de la madre, que cftáva cíTepta 
<Ie culpa. 
109 Engrandeció Dios a Sigifmundo dándole glo-
riofifsimas vidiorias contra los Turcos, y los Mofcovi • 
tas,y confagrando fu nombre à la memoria de los íiglos 
con fama eterna de fus hazañas heroyeas j pero el rebel-' 
de Garlos viuiò íiempre fobrcíàltado con los iuftos dc 
fu mala concieciajy aunque à cófta de muchos contraf-
tes fe quedó con la Corona, jamás podra, dorar con ella 
el yerro de fu trayeion. 
n o Parece que fe le puede atribuir à felicidad d 
auerlc fucedido fu hijo Guftavo Adolfo»joven de gran» 
des efpiritus, y en quien fe pudiera fingir, que fe auia 
transladado el animo de Alexandro el Macedónioipero '' 
íi bien le examina , ííempre es dolofa laprofperidad de 
los impíos. Los Seârarios de Alemania, no eícarmenta-









«naínartai eligieron à GuâavoporfuCaudil lcy ai prin-
rípk> b .galanteó Ia íortuna como íi íe íiuviera cnamt)-
rado de lusprendas 5 y le corono de tantas vi&orias en 
*AkttiatiiajCjueTeliuviera grangcado el primer lugar en« 
.tre loá Heroes deBueílfos tiempos, fino Je templaííe ef-
^glòria eJ •coníldéf^fà-que no es diüci! vencer à los que 
<jeíè.4n íer vencidos. ;- ; 
i rí Adamóle por tres ânosyiâroriofo toda Euro-
pa ; ;pero tal vez íiâéie equivocaríe la pompa feftiva dei 
triut^Iiocòilcl-ápartçofuncífedel^ Sufrióle 
lM^lpwHuft*ficíir masfií caúía:> hafta que los deíen-
ga-BaádçfmirniefTèn las efeufas de fus errores. Segun de 
lamenta Pedro Lanibergioj de laxromunicacion que te-
nia yà eon los leíuitas•» 5 llego a tener cl Rey Guftavo 
baftante conocimiento de qual çra la Religion verda-
4tm: mas como por la con ven iencía pol itica proíjgu i ò 
èneLejtipeífe de- ex ti r par la , el ano de 3 3 .de cfte íiglo> 
eftkibátéfcllade Lucen perdió la vida fin faberfe por 
€|u4«iaiiQkí ni fê  vencidos los fàyos , como íí copiara 
•èí modo, con que el Cielo dio muerte à luliano apofta-
ta. - • ...' • .'. ' 
i - r j . . Sucedió X Guftavo Adolíb fu kíja la Serenif-
fitfta Reyna Chriftina , muger verdaderamente heroy-
cb&f SH'otaide tíficas prendas^üe advertida de fu mu-
clmehtídim'ientojy iluftrada de la gracia Divinajabra-
20 la Fe Cathòíica>y anteponiéndola alCetrojquiíb mas: 
viuir co/no particular entre los Fieles, que Reynar en-
tre Senarios; y con valerofa refolucion íe defterró.de fu 
Patriae y.viiied prefenteen Roma con vniverfal edifi-
caeioiide todaJa Ghriftiandad.Enttó por ella à Reynar 
vn primo fuyodlamado también,Guftavo^ y anhelando 
à iinitâr las hazànàis de Adolpbò , apenas entró en em-t 
prefa, que nole faliéíTe infaufta, hafta qüéfinalmente 
queriendo con vn combite deftèrrar la trifteza de vna 
gran rota i•• injirió ahogado en ^ b r i n d i s , con que pre^ 
tendió alegrarle. - • - - J •.. . 
• Las totas*y los vltrajes^què dfefpucs ha padeci* 
do.çlhrNacion, dànÀ ehtéridetíque cruxo Dios los Sue-
cos 
.LihroSegmáo. 
cos à Alemania como vî Stimas del factificio de íu.rig.uí-
rofa jufticia. No obftance períèverò por algún.tiempo 
el eco de fus victoms,y la eftimacion de fus armas> haf-
ta qaeen eftas próximas guerras ftieron.por mar ? ycie* 
rra tancas vezes vencidos, como quie tenia côntra íi to-
dos los eleinentosj y auncjuees Vcrdadíqae coin \ z^miá 
les reftituyò lo mucho que auianperdido > .no es oiafoú 
de fu milicia , fino de lapoderofa incervencíon de- la 
Francia. , .-..•"f ; r ; f; 
C A P I T V L O X l l . 
Del Imperio de ¡os Jbifúms en thJfrica* 
114 O R aquella parce del MtMdoyejtiqire el 
Occeano Oriental eftiende vn bráfc&IiáíV 
ta tocar en Egyptoi. y divide el Africa del 
Afia, queda à la playa Oriental la ancha Region de la 
Arabia > à quien la fingularidad de algunos frutos» y 
principalmente la mucha diftancia con la falta de^expe-
riencia.la dio el nombre de feliz > y por la playa otecide- , 
ral fe eftiendeel Imperio de lós Abiísinos > que.:cdn>fm* 
próprio nombre de Prefte-Iuan es celebrado en eftos vi* 
timos figlos > por equivocación con otro Rèyno Ghrif-
tianoi que íègun Igs noticias délos Authores > confína-
ua con la China, y diftavamúclio de las Regiones deL 
Africa. . •'• i '•:' * • •; 
115 Efta es la tierra de la alta Ethiopia, Patria i g -
norada del Niloi que naciendo entre los Ethiopcs, lleva 
à Egypto las noticias de fus fuentes, mas turbiasí y mas 
obfcurasjque fus aguas. Es digno de repararferqiie àniéV 
dofe hecho en la antigüedad tanto mifterkxdel origen, 
defte rio,y de fus irregulares inudacíones , no feakáfâP-« 
fe à defeifrar efta enigma,cftandotari abiecto,y tan vía^ ? 
do el ca mino por el Mar roxo, y tan fabida, J trillada la 
íerida por fus Coilas. Sin duda muchos de'fe&os de los 
fabios de aquel tiempo fe efeonden en las nieblas de la 
antigüedad:, y hafta en las cofas naturales, y terrenas fe 
les 
• j Í .̂ / . « 
• t e 
! 
-fíift.dc Mando, c.^ 
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Íes recató la luz de las verdades, refervandofe à los Pre-
dicadores Evangélicos el deícubrir con la antorcha de 
M c í n o folaicl camino de los Cielos,íino cambien el de 
la mifoia tierra. 
116 En doze grados dela equinocial , donde el 
Sol parte el cammo>que haze defde ella hafta elTropico 
de Cancro (à quien correfpondc Siene > 1 ejue fegun la 
mejor obíervacion de los antiguos eftà en el principio 
de la Tórrida Zona, por la parte de nueftro Polo) nace 
el Nilojtan celebrado por Principe de los rios, de prin-
cipios tan humildes > ̂  deidosíuentecíllas de tan corto 
raudal i que los que defpues le vaan enEgypto tan ma-
geftuofoj no es mucho, que le defconocieíren en fu ori-
gen i no pudiendo imaginar/qucílos Gigantes puedan 
nacer al m odo de los Pigmeos. Toma luego el cam ino 
àzia.el Oriente > y à diftanciacom^ ^eiremta leguas, 
i formando vna cfpir a con Cus<ondas, al mod-o-'dc'quaa-
Idó ya^ícrpicatc'íc-curofca»íc.rcbuelvc azia el Occaíb, 
feomo quien buelvc à reconocer fu pobre Patria, y quie-
Çte moÕ:rar> que aunque fe ve tan caudaloíb, y tan crecí-
docon las vertientes > que le tributan las excelias mon-
tanas de Ethiopia » no lê dedigna de fu humilde naci-
miento. 
. 117 Eftc gyro > que forma el Nilo > rodeando fus 
fuentes,{¡rve defoífo al Reyno de Gojama, íiendo fu te-
rreno vna peninfula tan fértil , que difculpa lo que los 
antiguos creyeron de la Isla Meroe, que acento el íitio,y 
demás propriedades, que la atribuyen, íolo íè puede ve-
rificar de efta Region. La tierra, afsi de efta Provincia, 
comodç las oteas, que comprchcndc el Imperio délos 
Abifsinos > confta de tan fobervios, y tan continuados 
montes, que demueftran el piadofo cftudio de la na cu-
raleza, en elevar el fuelo à la media Region del Ayre, 
paradefmencir los difeurfos de losSabios,quc por la cer-
cania de la ardiente efphera del Sol, juzgaron i la Tór -
rida Zona inhabitable. Solo íirve allí la actividad del 
Sol mzitio de levantar mas vapores para anticipar en el 
Verano, y Eftio las lluvias del Otoño , y del Invierno; 
cau-
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caufa ya averiguada de las crecientes del Nilo , que en 
llegando à los llanos-inunda oportunamente las Cam-
pañas j gozando Egypto la fertilidad del riego, mien-
tras padece Ethiopia la obfcuridad, y triíteza de las nu-
bes. 
11S Aunque efte Imperio fe enfancliâ defde ochó 
íiaítadíez y íeis grados,y con igual proporción le ettio-
de d f̂de el Oriente al Occafo, noes tan dilatado., como 
difcurricron algunos i (i bien es tan grande, que puede 
compararle con la Germânia, Los naturales fon valren 
tesjy entendidos, de buenos talles,y à fu juizio, de fem 
blantcs hermoios i porque mirando fü color negro con 
los ojos del agradecimiento, y él intérès,como d Sed los 
ábrala, y la noclie los refrigera, dan el aplauíod^ mas 
be! lo al color dela noche; aísi conloen Ja obfcuridádde 
el Septentrión tiene mas gracia la color del dia , desídn-1 
do la divcríidad délos quilos de los hombres en la in -
certidumbre de las opiniones, haíla la miima evidencia 
de los ojos» 
119 Los Emperadores fe tienen por los mas nobles 
del Mundo , y (1 la nobleza fe mide por la antigüedad 
del Cetro, pocos avra que lospüédan competir. Cuen'-
tan fu ddcendencia defde Menelec > hijo del P̂ ey Salo-
mon , y de la Reyna Saba. Sus armas fon Vil Leon con 
eíta letra :•• Ĵ encib elLéok"de la Tribu de ludai El apellido 
de la familia Reales¡ 7//W/,y confelrVátí ámtóS'otros Vef-? 
tigios d efte origensèn qué cõnteftán rddas_ fus Mí jft#lisp 
que los Santos, y Sabios varones i qüe còn òcaíjòn de lái 
predicación de la Fè, èxaminaroh cuydadofos íüs còf-
tumbresjius libros, y -fus tradiciones, dizen, contra dos 
grandes interpretes, que lo négarOti, que*alli es v-efdad 
tan conífante , y tan bien fundada , corno entre nofo-
tros,que Romuío fundo àRomajCarlo Magno reñable-
ció el Imperio de Occidente, y Pelayo principio lái íef* 
tauracion de Efpaña* 
izo El Padre Baltàfar Telíez 2 cuenta defde Sa-
lomon hafta el que reynava en U mitad deífe figlo, no-




lorrtonis. lib, 4. cap. 
14. 
iTeÜez.En líHíf-
toria genera] deEthio 
pía ía alta. lib.i. cap. 
en 
192. Conpancia âe la Frs 
en varón , i i bien cotejando cfte computo con los que j 
el miímo haze por aienorjparcce q ay alguna equivoca- ' 
-cioiven la cucnca)in3dvertencia3que en Hiftoriador can 
•Umado, y cu.ydadoío • es digna de repararfe; pero no de 
que fe mude el concepto en lo principal de la Hiftoria. 
Lo cierto es > que todos los Emperadores Abifsinos han 
fido del linage de Salornoiij fuera de los que por efpacio 
de eres ííglos pudicroa prevalecer contra la Familia 
Reak 
.. ¡ÍÍI Ea el alto conccpco <k tan noble alcuña run-
d©¿n duda el Catholico Emperador Zadanguil la con-
fiança con que le pareció, que favorecia al Rey Philipo 
Tereeroj pidiéndole vna hija para cafarla con fu primo-
génito , fin reparar en la diíparidad de los colores, dif-
tancia de las tierras, diferencia de los climas,y fobre to-
dode las coftumbrcs,y de los eftylos,ííii mas Corre, que 
laCampaña,íin mas Palacio,que vn Pavellon,y ím mas 
politicos regalos, ni mas ricas baxillas para la mefa,que 
tortas de mijo , cozidas en el refcoldo. En eftos platos 
firvèa los manjares,que íuelen fer caraes crudas, à quie 
añaden por faifa la yel de los brutos, con otras vafeoíi-
dadesjque para ellos, por la coftumbre , ò el genio de la 
Nacion?fon de regallo, mas para nofotros ion dcfprccia-
blcy afquerofo horror, 
i z i Noobftantes todos cíl:os deferios , nadie íes 
puede negar el blafon deíer fu Monarquia la primera 
del Mundo , que recibió la Fè Divina, y abrazó el culto 
de la verdadera Religion, Las floras, que Salomon d<5f~ 
pachaca por el Mar Bermejo, llevaron à Ethiopia la fa-
ma de fu gran fabiduria,y laReyna Sabà,à quien llaman 
lSleguefta,ò Maquedà los Abifsinos 3movida de efpiritu 
fuperior,fue à hazer experiencia delia à lerufalen, có los 
prefentes,dadivas,<3 celebra laSagrada Efcritqra. Admi-
tida por vna de fus mugeres,con la licencia de entonces, 
tuvo por hijo à Menelec: acompañóle fu padre de tales 
raaeftros,que en toda la Ethiopia introduxero la adora-
ción creencia del Dios de Ifrael.Difpuíieró el govierno 
al modo de la Republica Hebrea,y quedó la circucifion, 
y ve-
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vveaeracion de los Sábados can ericabkda , queiaun 
defpucs de Clidflianos la confervan. ..Eílableciòíèik 
coítumbre de ernbiar codôs Ijos años a ttconocer k Pa-
triade la verdad,y a hazer oración en el Templo de'Ie-
rafalen. Siguiendo efte eftylo , fucpocordeípuesdela 
muerte de Cbriílo aquel Eumicho de la- áRLcyna Gmàx* 
: ees > à quien de buelra de víage azia fu'Pátria le baptikâ 
Sân Philipe el Diácono coi* las maravillas> gue reátóPen 
los Adosde los Apofloles» • • -uMmsx 
113 Con fu teílimonio creyó la Rey na, y el Efri* 
perador 3 y abrazo todo el Imperio la Fè de Chrifto. 
Mas como no íe inftituyeron Prelados > •ntSacerdòces» 
ni huvo quien ConcinuaíTcla:^^^cultura de .¡aquellpsiBie* 
blos,quedò muy ioforméi^ ruda aqued^Ghriílidiiaíad»* 
y para perficionarla diípufa la Provideada Divinfi^aé: 
à los trecientos años del NacirtiicnCD -do^hriftotavibR 
fen PredicadorcS',que la cftablecicíícn yyfcaíi laforrtiaf^ 
fen de nuevo.Vn Philofopho llamadoMcropiojnatural 
de Tyro en Pheniciajcon deíeo de vèr elMundojapo^to 
à aquella play-i,con dos fobrinos, tj viioic'llamava Fru? 
meneio,y otro Edefio,y muriendo de fn áwaetce nai;üfcay 
como los Abiísinos cuentan > ò por injiíftamvafíóiiklB 
Barbaros codidofos > cómo cuenta Rufino»' y otros de 
nueftros Authores , quedaron los dos mançebos en tal 
defamparo > ^ue pudieroo tener pací foítmte elíca? cf* 
cUvosdel Rey^ •:Çú^xonk\mW^^^'B4hió^\rMfaeàá 
dieron la lengua > y fe acóftumbrajf<má&àodbdcívit» 
uir. • :,•' . í . : : ' . v , :v3 - <••.5 ',r> 
i z4 Si los Etbiopes les>cautivaron fos cuerpos por 
ladefgracia > ellos cautivaron los ánimos délos Ethio». 
pes por íu virtud.Granjearon tanto el agrado de laspeí^ 
fonas Realesique folo con la muerte^del Emperadorpu^ 
dieran coníeguir el beneficio dela libertad. Sucedie?-' 
ronle dos hijos tan conformís, que à vna ^ovferníjron el 
Impef io, como fi tuvieran vn alma > y vtócorazon V fes 
q.uales» por el amor, queauian cobrado à los cáutivos 
qúifieran retenerlos; pero en efte equilibrio prepondero; 
la reverencia de el precepto de fu padre » y afsi les per- ¡ 
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micieron > cjuebolvieííen á fu Parria.; Edefíõ fe fuc de- j 
rccEó i T y í O ' í .ypor fu relación ft fupo el Tuccííode ' 
fu t io j y tamó'&UHRO las Jiorieíás^üe.|éJeÉn-en fu Hií* 
EOfbl r.: .S ^ •• • •̂ _'• •  ';' • •" '•' •' 
ú Frumenf ío íe pafso por Alexandria^ cuyòrJFa? 
fiaacíaera entòxróe&cl Glomfo Dodoif .San Athanaíio¿ 
©íoteciicnca á&fa peregúmcion, y de k rali dad de los 
payfede ib cautiverio* Dixole : Gomó adoravan i l á 
Santifsima Trinidad 3 y que k^ rnugeres 'traían por ga-. 
kíiàl Gruz fobDélfQ*cabeça, y^iaeadoraàân à Chrifto-, 
pdèáííh jBasÊáíaide oradéj^^asqu^èlíaúiadirpuef-,! 
^rótoas^gfcbarquii'EclcfiaíHcaíq vn rebaño fin Paílor 1 
-y afôi que lospróveyeíTe de Pié lado , y Min iá ros , quei 
xOtnobuenos operarios del Sejaor recogieíTcn las mie-; 
fes •> ̂ ue bknqueavan los Campos de rEtbiopia. Saa; 
.Arbajjaiio inífirado de Dios pufo los ?ojo^ cn el mif-i 
jncxErutnéflcíoyy jazganddj que ninguno ¿ra mas apto 
^araaqueílactri^rsíaiquequiencon iantafpiedad>y zelo 
^pppomaiifee©niagr0 en Patriarcajy bien inftruidoi 
yracbmpinaHaiteiMongcs^efanta vidw^ie-trabiò con' 
k 'd ignidaddeApofíolakr ierradondeauia vivido con 
iaindígnidadiii^eíclavó, . u . . . i , ':/<? .•>• j 
3b i&tf Eívtrò Saa Frumencío en Etbiopía por los 
âéoside 309^ ¡ienueftra Redeinpcion^en el ciempo> que 
rèynàvan los ¡dos ber/nanos amigos, los quales, por ha-
M'arcon los rermínos con que fe explica fu Hiftoria> re-, 
.icibíeron à Frumencío, como k tierra fed ienra fu ele re-
cibir k lluvia. Con fu doftrina j y trabajos, y fu mila-, 
grofâí vida fe arraygò , y propagó la Chriíliandadien 
aqtóljmpeíioí de: tal íuertc , que por algunos íiglos 
viao à fer fel centro de k vida monaftica> theacro 
de maravillas * y cfcuek de perfección Relígio-
1 ¿7 A cfte gloriofo Sanco, à quien el Martyrolo-
giQRomano llama Frumencío, J transformando algo 
el nombre, le llaman Fremonatos losEtbiopes , y de él 
tomb ei nombre el Pueblo de Fremonà , donde def-
pues tuvo fq principal refidencia el prodigiofo Pa-
triar-
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crinrca Andrés de Oviedo , y los Apoftolicos Varones 
de fu miftna Religion , que can glorioCamente emplea-
ron fus vidas en reftaurar en agüellas Provincias la Fe 
Catholica. En ella perfeveraron los Abiísinos el año de 
522,. quando el Sanco Emperador Caleb 3 4 à quien el 
Marcyrologio Romano llama Elesbaan >. à inftancias 
del Emperador luíiino > y de Aílerio y Patriarca de Ale-
xandriaj caftigò al Hebreo Micheas > Rey de los Home-! 
ricasjque marcyrizò à S. Areras con trecientos y quaren-
ta compañeros. Movido eíte Catholico Principe de el 
zelo de la Fè , invadió con todo fu poder al Tyranno, y 
auiendole vencido,y muerto, le abrasó fu Corte,y reco-
nociendo de Dios la victoria , erabiòcn acción de gra-
cias fu Corona Imperial a íerufalen, y eíiuvo tan pode-
rofo entonces aquel Imperio , que la Armada de Mar 
era de ciento y treinta y tres velas,y el Exercito de cierra 
de i20¡j[. hombres. 
128 Duro efta felicidad mientras perfeverò intac-
ta la Religion > pero en los figuientes íiglos fe apodera-
ron totalmente los fequazes de Dióscoro d« la Igleíia 
de Alexandria, y auiendofe iníicionado la fuente de ía 
Doctrina, no es mucho, que la Ethiopia participaíTe de 
lamifma infección. Veníanles Patriarcas pervertidos 
en el error,que confunde las dos naturalezas énChri l tej 
y con efte , y otros perverfos dogmasXe fueran imbu-
yendo los Sacerdotes, haftaque üé^m^S^M^o ymmtr\ 
falch todo el Pueblo. Dimanó e f t e ^ i ^ d ^ d é í f c u y ^ 
ò malicia de los iEmperadores én no r ^ f í l r . a l Vicario 
de Chriílo por Prelados libres de toda foípccha ; y afsi 
caftigò Dios ala familia de Salomon) deponiéndolos àç 
elThrono,y en fu lugar fe apoderó del Imperio la fami-
lia Zaguè ,que reynó deície el fin del dezimo íiglo haíia' 
el año de 1300. .; -,':n,. • , j * ; 
12.9 Parece que reconocieron efl:os Bíte!peS:>-que 
Diosauia caftigado à fus .predeceíloresi por ¡falta del ze-' 
lo de la Religion^ afsi fe procuraron;efnágfar en el cul-
toDivino,y vno dellos llamado Lalibelà,'fe!empleo úr 
co.en erte piadofo cuydado , que trayendo de Egypto.a 
. Bb 2 mu-
7*" 





7 Idem pag.90. 
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mucha coftá los mas íabios Maeftros de Arquite^lura, 
fabricó diez íumptuoías lg\t(ias , no de diferentes pie-
dras > ílno cic vna pieza (ola > cabándo los corazones de 
-los peñafcos > y icmpicndolos con el pico, hafta formar 
Capacidad (uíiciente para vn anchuroío Templo. A elle 
Rey le celebran los Abilsinos por Samo5y puede fer que 
lo fueííe ; pero yà eftava ran introducida en Ethiopia la 
heregia,que fe düda de íu creencia.Lo cierto es3c}ue pre-
mio eiCieloiu devoción con darle muy larga vida > y 
btóerle vntoide los mas poderoíos j y afortunados Prin-
ti<pes de aquelltnperio. 
130 A efta familia pertenece otro Rey , de quien 
íefíere Marco Paulo Véneto > 5 que el año 1258. entro 
con poderoíoexerciro en el Reyno de Aden > y caíligò 
dignamente al Rey Mahometano > que en contumelia 
dé Chríllõ avia vkràjado 4 vn Sacerdote Abifsino, que 
iba à vifitaT los Santos Lugares de leruíalen, 
-; s tí.}i' vMas como el finyque tuvo el Cielo en mortifi-
-caf a lostdèfoenáientes de la eftirpe de Salomon, fue el 
e^cíçatlospara quereílablecieíTen la Fè Carbólica> dan-
dofe ellos por-entendidos de efta advertencia^les reítitu-
ijò la-Cofofta |Sôr ios años de 1300. y aunque no fe vio 
'.ta'ni preâofçl' efe&o de fu deíengaño, pudieron tener la 
%êCGufacte kdifl:anda>y de otros impedimetos para efec-
tüar la vniõn con la íglefia Romana. Pero no obftantes 
ían inmenfas diiícuJcades, hallo camino el Emperador 
¿a ra Jacob para dar la obediencia al Vicario de Cbrif-
í tõ^omo efêâivamente la dieron 6 por el fus Embaxa-
ídòres ¿en èb Çòndl io Florentino por lósanos de 1437. 
yVáfdííjCjW-fokéeil el 7 Epitaphiode el Papa Eugenio 
~1 V; pero qülí hizo mas fruto en Ethiopia > que auer 
íÉoftraddéfeefcíiipulo de fus errores, y el buen defeo de 
feguir la verdad. 
- ' i<3¿ Ebáno de 1507. entró àReynar David , cuya 
menor edad rigió la Emperatriz Elena > que comfu g'o-
teno, y piedad refucitò la memoria de las dos Rey nas 
~d"è<Sabà,y Candaces. Defpachò fus cartas,y EmbatàHo-






dela Iglefia Promana , y pidiendo Patriarca ala Silla 
Apoftolica. Mas quando llego à Ethiopia el Patriarca 
P,oniano,ya era muerto el Rey David > no íin maniííef-
tos indicios del caftigo de Dios,porque auiendo defcae-
cido de los Confejos de Elena, fe entibio en el diâ-amen 
de la vnion con la ígleíía , y admitió al lecho mugeres 
gentiles,à cpien permitia fus ídolos. Y por efto permi-
tió el Cielo i que vn Moro llamado Gráñe entraííe por 
íus tierras, y auiendole vencido 3 y retirado à la cumbre 
de vna fragoía íierra > le reduxo à eítado, que pudo te-
ner por alivio la muerte > que de aquel íitio le aneba-
tò. 
133 Sucedióle fu hijo Claudio en el Reyno , y la 
fortuna , y eflando reducido com íolos íetenta hombres 
à vna de aquellas montañasjqtie por caíi inacefsibles les 
firven de fortaleza > llego Don Chriftoval de Gama con 
quatrocientos Porcugiíeíes del íocorro, que auian pedi-
do al Rey D.íuan Tercero de Portugal, con promeífa de 
abrazar la Fè C^tholica. Pelearon con eftremado valor 
eftos Cacholicos , y auiendo hecho increíbles hazañas, 
dieron muerte al Tyrano, y refeataronde poder de-Mo-
ros todo el Imperio de los Abifsinos, Lo mas gloriólo 
defta Conquisa coníiftiò en vna defgracia. En vn en-
cuentro quedo priíionero Gama; pero fu valor Chriftia-
no fue íiipetior áí'os tbrmentbsí- y:vkíajes>.iy à la milma 
muertcque;le diò:el barbara.5Gfañc éiiúadiovy defpreáç 
de la Fè de Chrifto^ Honròle0k)is odnitáhss mam\iilJas> 
que no es mucho , que los. Abifs-inos venéíaííèn como 
Martyr al que experimentaron fu reftaurador. 
134 Apenas recibió Claudio tanrgranbeneficio, 
qüando luégo leolvidò,y auiendo entrado en efte tiem-
po aquellos Apoft^licos Mifíloneros, queíacrifícò;àeff 
ta empreía la Sagrada Familiâ de lesvs, hallaron^ncl 
Emperador gran refiífencia I y aunque hiziéron mucho 
fruto , fue à cofta de inmenfos trabajos > pero caftigó 
Díos la inconifancia de fus promeíras pertóitiendo, que 
bolvieílen à entrar los Moiros , y que dellos ̂  qüedáííe i 
vtíncidojy niuertoen vna batalla. . ) 
8 Tellez.pag^7^: 
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135 A Claudio íuccdiò fu hermano Adamas 3 cjae f 
auiendole criado ea Arabia , parece que bebió con 3a 
educación la perfidia. Tomo el empeño de extinguir í a 
Be Romana, y refiítiendo fujobílinacion à la eficazia de 
las rabones, à la evidencia de los milagros, y à la her-
rnofura de las virtudes > que reíplandecian en los íiervos 
de Dios j vsò con ellos muchas crueldades, y fino le de-
1 tuviera el temor polytico > no huviera dexado ninguno 
con vida. Caliigòle Dios rebelandofe contra él fus pro. 
pios VaíTallos *y en vna 9 batalla cjuedò muerto a ma-
nos de los rebeldes. 
136 Sucedióle íu hijo Malac Seguet 3 que ni favo-
reció la F è , ni tampoco la períiguio » y afsi la fortuna 
vsò con el de la mifma templanca.10 Mal fervido,y po-
co refpetado de ios fuyosjvinoà morir de fu muerte na-
tural > à tiempo que auian muerto yà el Patriarca, y fus 
Santos compañeros , y que por auer ocupado los Moros 
los Puertos del Mar Bermejo , parece que quedava cer-
rada de todo punto la puerca para la reducción délos 
Abifsinos. 
137 Noobftante, el zelo Catholico de propagar la 
Fèfefranqueò el paífo à corta de muchas, y muy precio-
fas vidas , perdidas en peregrinaciones, cautiverios, y 
martyríos r iy afsi à„ los primeros años de nueítro figlo 
entro en la alta Ethiopia el Padre Pedro Paez, Ciudada-
no de Toledo,noble,no menos por fus virtudes^que por 
fu fangrea quien luego fueron íiguiendo otros muchos 
fervorofos Miniítros del Evangelio,; de fu mifma pro-
fefsion. 
i i 8 Reyqavaà lafazon lacobo 3 hijo baftardo de 
Malac Seguet3O;p0f mejor de zir, reynavan en fu nobre 
los que fe imroduxeron à.Tutores de fu menor cdadjlos 
quales viendojque yà empenava à governar por íi,le der 
puíieroiiíy Uamáron à la Corona à Zadanguil, à quien 
iegidmamenceJe pertenecia.EftePrincipe oyó con agrar 
doai Padre Paez 3 y convencido de la verdad abrazo la 
Fè (Eatholica, en cuya proteílacion eferiviò à los Reyes 
Carbólicos, y al Sumo Pontiíice, dándole la obedien-
cia. 
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1 cia, y, íwe can conítantcquc le HI ataron enqdio de U-íf'̂  
pero honróle el Cielo coa la i nco r rupc ióny fTaganç|a| 
de fucuerpò , y cõn orrasiinaiavillas de tajmoáo > 
con fu muerte ácFc¿«Q mas el partido deja .yerdaci>y; aj^ij 
le abra^JúegOiíu íüceíIbr.. h ; / . ; ; • :?.! ! ¡ 
135 De eítehaíCíttoeíiciQti-Pedro d í l ã M l e ç i i Ô f | 
peregrinaciones»! Su .nombre era Socin ios > y. en ¿1 ̂ ©m-1 
pitieron el.valor con- la piedad,1! Profeísò publicamegfâ| 
la Fè Romana, y la hizo proclamaren todo fu Impe.rÍ9> ij 
y mandò,que todos fus VaíTallos la profeílaíTen. Aprobé ¡ 
el Cielo cfta gallarda reíolucíon de íu animo con dar-Iç 
muchas visorias , con cjue recobro de los Galas Infie? 
les,qye es la Nacio;n,que;mas lo infeftaymucJjio de 1© 
fus áosçcdJares auians.perdido .<mpenaydelaltar U M f à 
vezes à la paiabraxle icconocer dMí>4tfc),é$ £ht.iík&zf¡ 
140 Gozo deíta proíperidad mientras viuiò el Pa- ; 
d re Pedro Paez fu Maeilro Vy GoiffeíTor, perodefpues fe 
entibió en fu fervor , y defeneció fu proípera fortuna,: 
Murió en Ja Fe Catholica, y fucediole íu hijo Fácijadàs,1 
hombre i mpio/angriento, y 1 uxü rioíb, y tan eítragado 
en los vicíosjCiue íe dudaíqualferiamascreditodelaFè, '• 
que èl la abrazaífeíò que ¿1 la períigu^ieíTeíEn èl fe viàla | 
inhumanidad de Nerón , elfurordeDecio , kernel- , 
dad de Pioclecianò j y la falíedadde lulfânO Apofta-
141 MPatriarca Catholicx?: y y^ksdosfo$ âerm& 
Miniftros Evangélicos s, o los<çntregò &h$wazmèxêêk 
de los Moros, ò les diò muerte fajagíienra. Martyrizò 
al Obifpo Don Apolinar de Almeida ,cjue es el vitimo, 
que ha coronado la dignidad Pontifical-concl Marty-
rio. Defembayíiò la efpada contra todos los Catholicos* 
y fin perdonar à fu propia íangremi à fus hermanos, dia 
àla Iglefia de Ethiopia vn copiòfifsimo cathalogo de 
conftantiisimos Martyres. * . 
141 Diofe el Cielo por entendido de tan enormes 
ofenfas, y jugando el azote délos Galas, cjue en vida de 
fu padre auian eftado reprimidos,entraron por las Pro-r 
uincias del Imperio, y a íangre, y fuego las fueron def-
" ~ — — 
1 j Pedro de ía Va-
ce 
t Thamh BOCIÜS. 
í TKom Bocius.Hb. 
iz.Tign.í j.cap.10. 
i 00 Confianciã ãe la Ft, 
poblandò-íeliãbinàúm. Aêòhàém lle^è eftqcai^i-
^ 0 ía í t i f f iofo•eãtãpymcfòhíét tòte;) y ddla luegola 
í^ft^, a c o m p a ñ a d a J a n t a i áíMmidad«s ^;c0ír»o íi 
Eeypto i cn recompenfa de las fértiles iiiündkrówés del 
. m õ i m i t s M t â c k M í t o p h l o d z z f a i f U g z u <• -
-'145 Y à los títifâios CiftbafscoS'diírurriani -que f-ã 
í tópia obftiaâdon • mcfci va eft as í ras dd C rei o > pero 1 a 
falcadecofflerciô defde el aá^ dei5i.; nos efeonde los 
ffèátosí^tfôpuedeatirer prodiaet^o efte d^fengano, Qme* 
tbDio^que k fangredè tantos Mmyres» y el: ftiHor de 
târitos Apoftok^tránsTomie aqaeiasafperasmoetaiias 
*n amenos parayfes de ia Iglefía 3 y que aquellos Empe-
oidores acabe» de ¡reconocer > que coda fu fel iz idád dc-
|icade de la exista oibfeiivaiicia de la Catliolíc^ 
tf l; .D^ hrfmfisdeíIrflpmo QtymáW* ocajiomdvs ííé 
144 A-mayorMòAaTiqâfí^U&feritídià-a-irua.-
ií§ yíígõ de Chdft#'-rfâè la 'del Imperio 
Romaiio , en el ̂ uat íe propôFcionòla 
ProvidenciaDivina de tal fuerte à la Piedad^y Religiom 
que-par5Ge> quêlos; ' íüceíTos prbíperos i y adverfos > fe 
median por la conftancia> ò la iiKònftantia en la'Fe, El 
primerojqtie publ icamente próféfsò 1 a Fè de CHrifto, y 
la eftablcciòencl Imperio,fue el-Emperador Coní im-
tmv* dándolos maséuftres exemplos de zelo de la Fc> 
piedad Clitiftiana,y veneración al Sacerdocio; y corref-
pondiole Dios eon mano tan liberal, que ningún Em¿ 
prador fue tan feliz,ni el Imperio Romano fe vio nun-
ca en tanta profperidad. Defdc el año 307. Hafta 2 el de 
3¿3. apenas tuvo otro empleo mas,que pelear, y vencer. 
Onze vezes entro en batallas contra exércitos tan fupe-
rferesjde Naciones tan belicofas, y Soldados tan exerci-
udos ,quefegun la prudencia humana , parece > que en 
to-
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todas auia de quedar vencido j.peropor el f^uor Divinó 
en todas ocafiones faliò vencedor, con tan ilüftres vi(> 
torias, que como pondera Eufebio, } probo con la ex-
periencia ¿i los Gentiles , que eran creíbles los fuceíTos 
maravillofos, que refiere la Efcritura de las batallas del 
Pueblo de Dios. Los Gentiles tenían por fabulofas las 
vi&oriasiquc fe refieren en los Libros Sagrados>como la 
de Gedeoiwy otras femejantesjjuzgando por impoísible, 
que los pocoŝ y flacos vencieíTen à los muchosiy valero-j 
fosjmas viendo tantas vezes vencedor à Conítantino có 
tan inferiores fuerças, reconocieron, que con la protec-, 
cion 3 que Dios tiene de los íuyos > es fadiblc lo que la 
prudencia de los hombres tiene por mas repugnance.; . 
145 Dcclarofe tanto el Cielo de parte de Conílan-
tinOique para que no fe dudaíTe^a quien íe auian de atri-
buir las vi£torias,embiò, fegü refiere Nazário» 4 efqda-
drones de Eípiritus Soberanos para engroíFar, y reclucar 
fus exércitos, los quales, no folo íe manifeftaron por los 
efe&osjfino q viíiblemente fe reprefentaron à los ojos^y 
à vozes publicavá,que elCielo los embiava à focorrerle, 
haziendo oftentacion de emplearle en empréfa tan gl©-
riofa.Como las vidorias de Conftantino fueron las mas 
iluftres de todos los Emperadores Romanos^ lo fuero ta-r 
bien los frutos de las visorias, y principalmente el dè; la 
paz vniverfahq duro deícle el ano dc3Z3.hafta el de3 31, 
porq con el aífombrode cantos^riurnphõ^po huvpjpgir 
efpacio de ocho anos, atrevimienfô erJ pl$0dQ$$V&yñ 
uantar vna lança contra el Imperio Romano. EmMk^i 
blafones de O&aviano Auguftd Celebra Igs Htftonado-
res la dicha de auer cerrado el TepJo de lano , por eftàr 
entonces todo el vniverío en pazipero efta quietud no le 
duro vn año entero,y folo elCatholico Emperador cotí-
íiguiò femejante tranquilidad por efpacio de ocho añps^ 
que es mucho de admirar en vna Monarquia caíij i#-
menfa , compuefta de tan diferentes Naciones, y confi-
nante con tantas gentes barbaras,y belicofas. 
146" Con cite principio començò a d k à entender 
el Cielo.que la fortuna del Imperio depediade la FèCa> 
3 Eufebius.lib i;de 
¡ vita Conftanrini. c. 
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r a n t , "Vf ttf 't c r e d e r e n * 1 
t u r . i p f o r u m f e r -
m o c i n d t i ó : h < & W t f e r M 
nitus mí/si gloridbàn-
tur , ¿uod tibimUiíd* 
bant. 
r if Ti-ifrTsiMi 1 0 1 Conjíanciã dela Fè, 
Éholicajporqucfucediendo luego Emperadores ^ue no 
folo permitieron,ÍIIIQ que abrazaron, y fomentaron las 
heregias, començò et Imperio à padecer concraftes,aiii-
fàndoles Dios con los malos íuceíTos para c¡ bolvieílèn 
fobre íí,y a-dvircieiidoles>que imicaíTen à Conftátinocn 
laRclií'ióííí quería imitarle en la fortuna. Lo cierto es> 
que quando imperavan Hereges fe menofeabava el I m -
perio.Bien fe experimento efta verdad en Conftancíoj y 
en Valente > à quien los malos fuceííbs íírven de eterna 
acufació de fu impiedad. Por el eontrario>quádo fucedia 
Emperadores Católicos fe bolvia à reftaurar el Imperio, 
como fucedio imperando el granEfpañol Thcodoíio^n 
quien pareccjq refucitò Conftátino^ y à quien favoreció 
el Cielo có iguales demoftracionesj pues como pondera 
Claudiano 4 en prueba de q eftava de fu parte el Author 
de la naturaleza>íe aliftarò por fus foldados ? losElcme-
tos,y afsi k la feña de acometer fe enfurecian,embiílien-
do contra fus enemigos como íi fueran foldados paga-
dosde Theodofio, \ 
'147. Lo que mas declara efta afsiftencia de Dios à lòs: 
que defiende la Ley verdaderaiCs vè^que U vn Empera-
dor fe pervertia, tenia buenos fucefíos quando Catholi-
co, y malos quado era Heregccomo fe reconoce en luf-
tiiaiatfio,y H6râclio,de los qua les,el primero,mietras cf-
tüvo conftante ^ en la Fè,por medio del famofo Capita 
; Belifario,vencidos los Vandalos,reíiaurò el Imperio en 
AfHca, recobro i Sicilia, foprendiò a Nápoles, libró a-
Roma,y vencido > yprefo al Rey Vitiges de los Godos, 
vegó la deftruccion deMiUn,y libró à Italia de la opre-
fiôn de losBarbárosvganócredito deMagnifíco có la fa^ 
brica del fumpttiofo Templo de Santa Sophia, y fue ce -
lebrado por Sabio por laRecopiíadon delDerecho ;pero 
auiendo caído en la hetegia , quifo pervertir al Sumo 
Pontífice Agapeto, de cuya conííancia, y razones con-
vencido fe reduxo à la verdad, 
148 Su fortuna fue como fu Religion .Cayó en labe-
regfa,y fe levató;íue privado delCetro,y reftituido,porq 
£ rogc ionando le Didsel caftigoà medida dela culpa,-
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permitió q[ le depuíieísé,eligiecloen fu lugar al Senador 
Floriano^y como atetidiò à tu arrepteiíniçnco ,cn brevíe 
difpufo, q có muercedel rebelde recuparafe fu Throno. 
Dio cabien licencia el Cielo à Todla,Rey de losGodos, 
para qnc ocupaíTe à Italia^y cjue apoderándole deRoma> 
la faqueaíTe^y abrafa.ílè comoà Troya;y luego>como ar-. 
repentido del rigor, difpufo, que por medio de Naríèce& 
el Eunucho fuefle libertada Italia>venddos los Godos¿y 
muerto en la bacalla aquel brabo Rey.MascomoelEm-
perador bolvieíTe à provocar la ira de Dios con permi-
tir, que la Emperatriz 7 Theodora hizieiíe defterrar al 
Sanco Papa Silvério, y à fu fuceflor Vigilio, le dio vna 
enfermedad , .conque viuiò algún tiempo privado del 
entendimiento, y del juizio , para que el que auia vfado 
mal de la efl:imacion,y aplauíb de SabicmurieíTe con la 
infamia,y el delprecio de loco. 
145 El Emperador Heráclio, s mientras fue pia-
dofo Catholico, llevando coníigo dos Imágenes mila-
grofas de Chrifto,y fu Mad revendo por virtud Divina 
àCofdroas, Rey de los Perfas , reprimió en fus termi-
nos,y humilló à aquella beiieofa Nación, reftaurò à Sy.-
ria,y à Paleftina, y recobrando el Madero de la Cruz, le 
colocó con fuma veneración en lerufaletí* Eíle gran 
Principcque al principio pareció mayor que todos, por 
auer caído en la-heregik«íc aniquilò de talíuerie,que CQ* 
modize Turfelino, 9 vino à íer can poco hombxtyfCQ* 
mo íi no fuera nadie.: En efte tiempoiprodusró eliqffíçr-
no aquel mofteuo, que deípues íè tragó todo cl Imperià 
de Conftantínopla. b i mifma Infidelidad forjó el azo-
te para fucaftigo. De vna madre Iudia,de vn padre Ge-
t i l , y de vn maeftro Arriano fraguo Mahoma la abomi-
nable fentina de fus errores, y valiendofe de las armíasj 
para obligar;por el rigor à quie no atrakcialhag-o dfeios 
dogmas liceciofbs de fu feda, fe apoderó de da Arabia,y 
proíiguiedo los Sarracenos fus viiáorias pol: h inhabili•* 
dadHeraclio,eh efpacio de Daríos fe apodéraró dcArme-
nia,Mefopotàmia,Egypto,Siria,la Paleftina,y la Perfia. 
1 «jo Finalmenceo defpues de varias calamidades, 
7 Pro^opIq^Jñ 
canaHift. 
8 Paulos Diaconus. 
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fupta, 
' M l : 
Auguft-iib.y.de 
Ciuit.Dci.cap.23. 
2.04 Canjíancia de Is ¥}•, 
que ocaiioiiG la lieregia , fe acabo el Imperio de Gcci-
dente en-tieaipodeMomillo Aiigufl:o3herege Arrianoj 
ficndo Emperador 10 del Orienrc Zenon, que cambien 
fe inficiono con la heregia de Euriches, con que en ma-
nos de los hereges cayo la mas antiguajy mas noble pac-
iedel Imperio Romano. Yes digno de ponderación^ 
que nunca tuvo cllmperio Occidencal canco peligro co-
mo en tiempo de la minoridad de Honorio, porque los 
mifrtios Tutores, que le auian de defender > íe conjura-
ron para deftmir el Imperio. Vno de los Tutores > que 
fe Haraava Gildon, 11 íe apodero del Africa, y difpufo 
Dios, que vn hermano fuyo, queera quien mas auia de 
apoyar fu tyraniajtomaíTe las armas contra cl,en defen-
fa del pupilo^y que venciéndole, le privaífe del Reyno^y. 
de la vida. Pero aun mayor fue el riefgo, que ocaíionò 
Eftilicon > pues con pretexto de la tutela maquinó aca-
bar,y deshazer el Impcrioapara coronar a fu hijoEuche-
rio,y levantar fu Cafa con parte de las ruynas de tan grã 
eéíírcio. A efte»fin concitó contra el Emperador à los 
Vándalos,.Suecos, Alanos,y Borgoñones, y cautelofa-
mente irriüÓ al Rey de los Godos, para que invadidoel 
Imperio de tantaá, y tan valerofas Naciones no tuvicífe 
fuerças parafeíiítit j ijin que fe acabaífe, y dividieífeco-
moi veítiduca 3 quefe deshaze, y defpedaza quando íbn 
muclm ias manos , que de todas partes concurren à 
romperla. .1 . 
151 En tanto aprieto,que fuerças tuvo el Empera. 
d<3r Honotio;parareiííl:ir, y confervar fu Corona > Lo 
ciecíQfis J ^üé los Barbaros eran innumerables, y muy 
vallefiíes j jçl eíario cflava cxaufto \ los que le auian de 
defender èranftts ttiayjôrcs enemigos, y lo&que mas an-, 
helavan à fújttíytiajf el por la edad, y remifió eftavá^x:-
pueílo à qualqiiier infortunio, con ique no; parece > .que 
pudieron concurrir caufas mas eficazes para la total def-
truicion deBmperio;Solotuva vna defenía, que fue la 
piadad,y conftancia en la Fè Gatholica, de ia qual Dios 
fe diòpor pb%ado,para.amparar^y"tócdcrlc;de:fiiçij-. 
teiquè qomo refiere S.Aguftin,12 en vna batalla muric- | 
ron 
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ron mas de cíen mil enemigos, con la priíion, y,muerce 
del Rev Bárbaro, y ius hijos .» fin cjuede los'Romainos 
huvielle alguno muerco^y loque es mas, fin que,ningu-
no dcllos íalieíTe herido, Coníèrvòfe el Imperio por en-
tonces// perfeverò aquel Augufto Thronohafta qiie lle-
gando à ocuparle vn Herege, (alio la Providencia Div i -
na del empeño de confervarley defenderle., • -; .' 
i5¿ Proíiguiò deípues delte íuceíío por muchos 
años el imperio dclOriencejpcro al paíIo,que fe aumen-
tavan las heregias, fueron creciendo fus perdidas. Doze 
vezes, fegun pondera dilatadamenreSan Antonino, r> 
íc n narra ron los Griegos de la Fe , y la obediencia de la.. 
Silla Romana,y otras tantas,auiíados de los caftigos del 
Cieio,rerrataron los errores.,y trararó de reíHruiríiàilos 
vnion de la Igleíia. Fue muy celebre la demonftrhcioiv, 
que hizo el Emperador luán Paleologo el año de 1435i 
en tiempo del Papa Eugenio, de querer reducir el Impe-; 
rio Griego ala doctrina de la Igleíia Cacholica, porque 
auíendo venido, con vn hermano fu yo, y otros muchos 
de los Nobles, al Concilio, que íc celebro en Flocenéiai, 
y auicadofc conferido los artículos en que los Grifos-, 
diícrcpavan de la verdad,fe decretó la formula de IG> l]tie 
fe debía prccifamcntc creer, dándoles permifion deqáe, 
perfeveraflen en los Ritos,y coftumbres, que no fe opo-
nían fubftanci al mente à la íinceridad4^k'í:è..Golifor«, 
maronfe codos con la difínicían dèl ÇpfW^iolyyxfSt&n 
carón la obfervancia de fus Çá;iories.coií^utvi^íàlfèrij 
gocijo j y aciamacion de los prdfpntes i con no vckmi 
efperança del fruto de tan autentica reconciliación,; pe-
ro apenas fe bolviò el Emperador à Conllantinapia/» 
quando fe pufo en olvido tan'íanro j y tan: provpdbm«> 1 
intcnto,con vna omifsion taa jCulpablé,queS.Aricqniti«ií 
la cuenta Aporia duodezima apoftaíia,:y fepáraciQíiiicí 
' los Griegos. ' • " í; . : : . : í/. ; 
.153 Defpues áeftoiauiendoConftantíilo Paleolor 
go fucedido 1 (u hermano,1 \ íezeloío áeüaspre^eneio-
nes de Mahometo Rey de WTurcoSj? ípidiò íbeorro; 
'. ú Pontífice Nicolao , yfignificò voluntad dccfeâàuí, 
la 
) Ó-
. \ \ \ \ 
i ? Anronin9.Chro. 
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: in annotacionib9.̂ /i/e 
rat j y t Synodam con' 
:greg4reti& Rom,Pon-
at fiel Oticos reconct-
• lidret. H x c quide paulo 
[Ante cofecemt.^it G r x 
\çis ilia cumRorMnis re-
'iconc'didtio Minis fera 
lextittt. 
106 Conpancia de ía Fè, 
.17 Mariana. Ibid; 
I i 8 Antohinusjclid. 
'¡$.1 j . fine, 
h vnion iíiteiiraiia eael Concilio Florentino ; y con \ 
cfetofuéàConftancinopla el Cardenal líidoro para 
convótUT el Synodo, y reconciliaren èi la Iglefia Grie-
ga con el Poncifíce Romano : y aunque ay quien diga, { 
qué fe hizo efta diligencia, fue can carde, y tan de cum> 
plimiento > que no les aprovecho, como acción menos 
voluntaria^y mas nacida de la necefsidad > y la politica 
de librarfe con ayuda de los Lacinos, del apricco en que 
íc hallavan,quc de la verdadera piedad, y afedo fincero 
à la Religion Catholica. Conocefe eftopor la dureza 
en que han perfeverado los Griegos deípues que Dios 
execiKoen ellos el vitimo caftigo , con la perdida de 
Conftancinopla, y la toral extirpación de íu Imperio. 
154 Sucedió efta calamidad el año de 15 5 3.a vein-
teyochode Mayo , en el fegundo 17 diadela Paíqua 
de Pencecoílès>con tal cftrago, y tan laftimofas circunf-
:tancras que folo quicn tenga el corazón muy duro las 
;.p(s4^fecr-'fií*: Üanto; Mas para que no fe dude de don-
d t í è s vino el cáiftrgo, no es menefter mas que atender à 
^laíciroiinftancia del dia , pues fue en U Pafqua del Efpi-
rittí Sanco, para que reconocieíTen por el azote de Dios, 
'quê l&tctcera Perfona de la Trinidad > igual al Padre, y 
i.) participava igualmente de los dos la Omnipo-
tenetacem que loscaftigava. Por ellos medios fe arruy-
no el Imperio del Oriente/y obíerva San Antonino> 18 
que fe portó Dios con los Cifiiiáticos de Grecia del mo*: 
do con que caftigo à los diez Tribus > que fe aparcaron 
de la Ley^y veedadero cultcquc profeíTaua el Pueblo de 
Dios. Por motivos políticos abrazo, y introduxo Gero-̂  
fcôaflíTaCEaiRèligíònjy inftituyò ocrosJacerdotes exemp-* 
tos^dd^ue BK»» íçutafíèfíâkdo por Supremo luez de fu 
Ley,^abfoluto^GoveraaíidG de íu Pueblo en todo lo cf-
piritual. Proíiguiò cfte Cifma con algunas interrupcion 
nes de apare nte reconciliado^ hafta que irritada la pa-. 
ciencia de Dios , ycanfadoel fuffimiento de fu miíeri-
cordiatde tan obftinada impiedad , y facrileg as malda« 
desyáiò lugar à(que la Divina lufticia jugaffe de laefpa^ 
da dêlíT!Tgor > aniquilando el Reyno de Samaría > y fubfc 
t i -
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tkuyendo otros Pobladores en vez de losnaturálesjcjae 
entregó Dios à los Aíirios para ecerna cautividad, J p'a 
ra que fueflcn el defprecio, y abominación de todgs la¿ 
o;entes 
i s S De otra fuerte fé portó Dios con las otras dos 
Tribusjporcjuc aunque las caítigò por fus culpa s, como 
por la mayor parce prpteííavanía verdadera Religion> 
no aparcó Dios de ellos fu mifericordia , y les conlervo 
el Cecro halla que vino el Legislador de la Ley de gra-
cia Icíu Chrirto Dios, y Hombre, Efto mümo fe ve re-
tratado en el Imperio de losGriegQ$,afsi en la culpaico-
mo en el caítigo. Parecióles buen medio de aflegurarfei 
mudar de Fè, y eximirle de la obediencia de la Igleíí:a,y-
por eííos medios vinieron à perderíe : vnieroníe algu-
nas vezes, mas fue folo en apariencia , ó con cal iâçonf-
tancia, que can fado el Cielo de vèr tanca apoftafo, les 
quitó el Imperio, y reduxro à prepetua efclavicud, Mas 
piadofaménte le portó Dios con el Imperio Occiden-
cal,porc]ue3íi bien auia culpas, cjue çocavan en U , co-
mo por la mayor parce íe profcifivala verdadera Reli-
gion, proporcionando el c aft i go à, medida dç la calpa,; 
le afligió, y interrumpió por algún tiempo i hafta que 
aplacada fu ira, le reftituyó mas gloriofo en tiempo de 
Garlo Magno , y aunque fe ha" vifto en tales peligros, 
que yà le contavan por acabado íegunda vez los enemi-
gos poderofos,que le han i i i v ^ í é è í é ^ W d © Pio$ h f 
coníervadò, y conferva hafta él àía, dc òyitàíl íníllgfô* 
famente como fe ha vifto en cieftipb'deGárlos Quinto!'' 
y de Fernando Segundo, y fin que fe ©ítezca otra razón 
à que poder acribuir efta fclizidàd í^finb'ála conüancia 
en la Fè,y'piedad Chriftiana de fes Emperadores, 
> i<)6 Feneció el Imperio de los* <3i<iigos, quedaron 
algunas piedras de aquella Corona éti podtr de los Ve-
necianos jpêro como obferva Thomas ©õcío,1^ aunqtíe 
han ceñido alguna mayor refiftenciá, pói'eftác en él do-
minio de los Cacholicos i como cafí todó^los naturales 
períeveran en íus errores, vàn cayéndo-poco à poço en 
laoprefsion,y cyrania del Turco: y áfsi dize efte piado-
• X3 , l i .0 
Ti v 
? 9 Thomas Bocius. 
fign,32. lib 8. cap.4. 
meo <¡mdem indicio 
fruJiràCítthulici fugnãt 
fro nationibus, ac locis 
hítrefi ali'jua c v w a m -
ndtis. Irujlva t w d a p / ñ 
Grxcanicis regfonthitsi 
abfeeder. Mdictmitdfa 
Deus liahet <h¡ertd¡t;af} 
juàm catetes "mtioritá. 
ftbUnfenfas,- ' J'.̂ \ÍIV> 
zo8 Conf .anciã de la Fè, 
1 aoBociuá.figtioií. 
]c, u . exemplo ao. 
fcyprHs» Creta , Zdcín-
fbusy t ephítlene infuh 
ptnt <tdeo tenaces hiere-
(um Gratcanicarunti >f 
¡Vitcim fotius hominibtts 
%llis eripias, quttm con* 
Reptam fententtAm 
bonete yeliat* 
21 Marcus Anton? 
Caucus, in epift- qua 
pracpofüit: Genaadij 
'libris, 
•, • \ , ; x,. • 
lgàeí&crNuíh)kfetcít~ 
ríàétem:":làcis ^f, 
. /o/í .c ̂ idof \firii:-&RfGÍ 
fQ.Áuííiõr>que afu pacecçr, en vano pelean los CacíioliT 
cos por defender las Naciones, y lugares ^uô.dfànjnfe 
donados con la heregia í y que finalmente en vano fon 
los esfuerços para defender las Regiones de los Griç-
ges,xjuc.aunque Dios afsifta alguna vez, por la mayor 
parte ha de falcar fu afsiñencia i y dà la razón : porque 
mas aborrece Dios à los Hereges>,que à las demásNacio-
nesique eftàn fuera de la Iglefw. 
j,5 7; Fandafe eftc defamparo de Dios en la perrina'-. 
qAtCon que aquellos naturales perííften obíUnados en 
fns erroresi la qual es tanta, particularmente en los Isle-
ÍÍQS. de Chipre,Cand-ia> Zanthcy Çephalonia, que fera 
mas fácil 20 Tacarlos dela vida> que del engaño. Antes 
de perderfç Cliipre,pufo cuydado Philipo Mocen igp,fu 
Arçobifpo j21 en extirpar las heregias de la Isla y y Cz- le 
opufi^roa los Griegos coatanca obílinacion > y tal def-
pedaOíque íe yiòobligado à defiftirjy-recirarfe.de Hira-
bk>íb furor. Co^ efta vitima diligencia juftificò Dios 
fa.caufa, y en breye-pufoja Isla debax o del dominio dp-
los Turcos , paraqiie fus naturales paguen epatan pe-
fada ?efclavitud el vfo perverfò ¿ q fu libertado .El ano 
: pífado de 166$.ciei^años defpues de la p e r ^ ^ ^ f ^ ! 1 ^ 
Jpre, rindieron finalícente los Venecianos la ¡Giuda4!de 
;:Ç.ím4Íâ>Mettôpplita.C|aide Grec^gi -Empe/^^PtQiiJ?^ 
.nOjjfin que pudieífen defenderla, los grandes.^es&içrçosr. 
que hizo U Chrlftiandadieftandp tan çmpç$*4o'4$$&* 
tifsimójy PiadoíifsiiTio ^adredemente ÍX.enijudefoiv, 
íaique, bailo la, nu^a. de vçr íryftrado.fu í m ^ . ^ S h ^ 
• ra^pitarlel.íi^iday. • • . - r - , -Ov;;^'.. •; -hvnv- :.\>\ 
: . 1 ^ 1 , Perp ̂ i f^a l iuçe í lb ; jedqbQ^^éiíflittcjbá 
noved^; ̂ ^^ f i$®ig^^re , - .q i | àn A v A n i s ^ q a ^ t g y l ^ 
n o cçfo eljin^sgifeij^^rdida,Tjb.í)tnàs B.ae/p'i porque 
el año 22 de r$^1 .¡publicó efte Author en̂  RQína eLeruf-, 
dito,y verdaderalti^cto fabio tratado de las ffáales de U 
Igkfo i y en-variaspartes anuncia > qu '̂íaaftquQ •b.s' 
Ws^de Candía >; ¿a'nthe, Çephalonia, Çjor#u > y otras, 
quecpsíícen los Yeneçianos en el Mar lonip! > y ^ m 
elcAriliiipielagptendrán reíift'encia > por fcr ÇwhoUrl 
cos 
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\ còs .los Dom i nantesv pero.atetrcò aôi A^dos í®sk%*± 
bítadoreínfon Griegds pcrdnifces -ea filftlóta^».iii»jáié3 
pabBccòn ..prudcndâ,afleg«ràfíttde ía &Ísíiíervaci"DM;fiM] 
aè^uc anteá d ida lap.fâiou.à {¿ríbádif wasvj^ae cfeftfi»*?' 
penan ea vano losGacholicos en la em|*^íi^íe4tfefô^ér 
tales Islas. •. : - > r '. ' ' •r-'' - •• ';0'"4V;.-Í;-- Í^OÍH, 
: laveídad, para efta perfu^fidnj titàk&tti&H 
nefter masavifcejue la expetíeticía, la ê ^ í e á ia&-Éóti&t 
camcque el Padre Poííevino, "i Auchor-fa1!! nocicidfej 
y¿can verfado cn las Htftorías Ecle(iaH:icas5y prophana'S» 
*cdmo el Mundo fabe j auiendõ ponderado los deíblrdé-
nesv5 que 'natural mente' fe íiguen de peff ínitií la liòregíây 
concluye con efta-fcatèiacrai i'iiW'rtiJm&s'-éégp's Wi*b&jlit& 
Jc&an amtynado toiloi- los-Imperm % ywdopldstf^ííówQtâjih 
/tmejãntes males fe'bm- coiifinti¿l&iW'¡cM'-d&&&- \<&<í$iàíp> 
I ainosi^pplyticos Senadores dé l&fabUiygxtMhfifofti 
I publica de Venceiàjfi:es acertado el difamen del^Egbtl^ 
' Ipgo Veneciano» H que afeitando la Hfottfâ -̂ é̂aSfclIdii 
la';piedad>les péríuade à coníervar losGf íegòs4ê fe-'^ts^í-
I teccion en (us antiguos errores » dandoyptibêèbSCafàe 
cania j ^ i atribuyendo k culpa de la-diviíiotóisf Qmfó 
RoraanasVAliendofe de las enven^nàdasnisfiidiaí''¿¡l^fa 
lediàLuthero en el Libro de la; taptividífiide Babilb-
nia'> xjujdtbiaeñ íeguro i que fiJa experieàcmdt ias çfer-
drd.a^|páííadks no l^convenceiiftiiadi^etigftyk^F tb 
tiedipíí los ídefengafíáià , y-acaWràíi délpáfdifííkfep&b 
quenas reliqmas,que les han quedado deilEt^piíiô&tí^ 
& • :Í . . . C A P I T V L O - i X l V / í n 5 r : > . : r M ; . r , i : 
13 AntòniasPoffe-
uir.us.in indicio con-
tra Militem Galium, 
foi 54. c«w C c e ç i i p f i 
y i d e a v r . I m p e r t a 
\ E e g m omntet c e d d t f f i 
ta Jitnt, 
24 Pray Paulo Ser-
uifta . En cl difcutfe 
del Officio de la In-
quificion de Vcnc-
cia.cap.25. 
D&la Tmsâwciayqm&ws mmfefió tencrMwUíhrif lmM 
_ j •  >: •::. • dad en laperdida de 'tyniài c; C3JO;.'í/ 
1 6 0 - .Jfii^fc5Vantòs fon'los csxempfet^jáÔíiteflMnn 
tos fon5 los documentospe^i ^Ufeia ex-
periência nosinftpuyeiicõfâòtnâeílra 
de. 1 a.,vida humana. Mas porque -algühos>& poi rhai pufi-




Confiamia dela Fe, 
i Bironius, anno 
Hio.num z i . 
g¿iiWos:d!e;ái«bQricladiyra20ñ>fttelen poner en duda 
clqicdicp debidP ^ l * vui.lesvcrdadçs, fera tóquitar efte 
pi^ç(»caà-íkfitóí?a'I^P^*çn^.0 * dificultades,^ ]cs 
k « í ¿ á í y dcfvâfiçciendo Jas nieblas, que obfcurecen k 
\t^m.^)c-M^ fetnçjance inpredülidad dedos efíre» 
imosiel víió>quc 'péca en falca de piedad 5 y el otro en dê -
maCiz. porque ay vnos hombresjque à las verdades, que 
inclinan à iQS.agíadqjàUflíjue fe Jes propongan recome* 
dj4a§ i ? U íôas pwdence-obrcrvacion > folo porque en* 
tpiHiscen d-^Wtfipi lasíçJÍfe.n.*CQí)..Qbftinadá protcrvia.J 
Otros por eí cócrarío,íin mas examen>que el pf Oponerle 
çomo lironja de fu indiferetà deVodo j íoío por ier apa* 
rencemence piadoCa la materia > creen con ttecia Cegué-
W quanto íe les dize, y aun fe adelantan à perfuadirfc* 
^uelia de fuceder qüanto.fu ligereza inconíiderada los 
inçUnòà imaginar. Los pti meros fe pone de parte de U 
l a f e í ^ i ^ - ^ i e ô í n ^ 5 FileMnjnfe'ni-iblesi-losckmdrcS: 
4 Ü $ ^ ^ á ^ m > í Ú G ^ á h s mQtk0s,y los fines deDiós>: 
tuia^Ml crtàni^eftãmente fe vean retratados en los efec-í 
^>S,'iMaspOs<qi?ô el contagio defta mala difpoíicion es 
el má$ peíiiÀciofo de quaros inficiona los coraiotiesíferà 
: içiy^0 'á^^apltulQ<d-.c6vçriceí à la impiedadcò los 
mifmos íj4ceffôá,con.q pretende impugnar la ReJigion. 
. -i-t-f., ? El 'mfydts. '41 o»deI iNacimieneo de Ghriílojquanr 
do ya domirfíva en las tre$ partes del Orbe fu Fe, pade* 
dâjelíímperio RomanoVna calamidad j q fue aííombro 
de todas las getcs. Alarko;Rcy de los Godos fe apoderp 
tan impenfadamete de Romaiqueel Emperador Hono-
,1-10,4 ettava en I^avena.fe moftrò táfeguro defte temot> 
que equivocó la noticia de tan efpátoíb infortunio coa 
la pgifdidà deivn Gallo 1 muy valiente, a quien le auiait 
pueílo el nóbre de la Ciudad. Defte golpe executado eñ 
la cabeça del müdo,fe eftremeciò cl vniverfo. Viòfc h u . 
millada la foberviácem-z de la criuphateRoma al yugo 
ignominiofodelos BarbatQs,y laEuropa, Afnca,y Afia 
íèempacharó de ver ajado el honor de aquella Ciudad, 
eniquie eftava el pudonor de todasj.y parecied ole buéna 
^ocaíián al padre de la metka para fomentar fus engaños 
en-
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entre los clamores del dolor- mrrochm> ias ejuexas dç- la 
impiedad». • • ••JrS:- ..."•/ 
- i è i Los idolatras obftinádôs 4èvantaroní :m3&; la 
voz para blasphemar dç h Rcligío£ijGiir;iôianai>;y;^on-
derando lós rriitmphos ÍJ tes áumentosh y felraidiadés de 
Roma ertciempô del jQéncílifnio • vacjiacav¿ii-:rf«-!4eff 
Cacfeimienco, y fu ruyWá àiâ profefsicírt ífeílá Fesriy, ̂ tfí? 
huyendo aia variedad del cuitóla tJ6áafórtuna¡jf1>lp.&r 
navaibque los Dioíes, obligados de la ceremoniofa^b-
fcrvancia de agüeros, y lacriíicios» auian coníerva^o 4 : 
Roma por tantos figlos;>y píse la brtvifcfã;n hecho cteraaj 
£1 ia Chriíiiandad nofcüvierá derribado los Ídolos de, 
los Altares, àrruynandoíésTáS^eíná]^bs.9ry'^ílsf¿iJ3i4á 
fa veneración. U Ç Í ^ y M ^ ^ ^ c m t ^ ^ à i ^ i B ^ m á i \ 
denciarepdda la malicia,-ftidróñ éáiñMiá^dekág»fl(? jj 2 Paulas Orof,Hif-
rancia, y turbaron los- 2: áfitmoí de'loS'imprude'ntcA m j toria fui temporis. 
tanto grado,que ios ^aroíiès mas tafignes de aquel t i c - ; taw"!" excedíJ^r-
p©' tomaron la empreía cid' fatisfacerlos > con tal empe- bis^ in libiis de C¿-
é o » que no íolo emplearon la eloquência de fus labios "it-^ei» 
cn deíengañar àlos que entonces v iu im > finaqiíe eri 
fabios eicriros eternizaron la razón pafa'ltpoftBdiisi^x 
entre los quales fobrefale macho nueíliíOitòíigíierEíp^í-
ñol Paulo Oroíio en la Hiftoria de fî  ciehápo > 7 (obre 
todo el gloriofo Doctor San Àguftift «fl lcfpcciál trata^ 
éoíc^iehuúée eíle aíTiirnptdyy en ios!^dmiirable¿ Bbrqs 
que intitalò de ta Ciudac lPéfeü ios^Étó^ i^s^ i íh i r9 
ios el ir íigüiendolos paífoá detan ^cmè^sMk^ktòm^ 
afsi, remitiendo 4 fu enfeñanca la efludiofa curioíidad 
délos ptadofos, íolo fe propohdràn-âbíáalgunoSidelos 
fuceflbs de aquel tiempo V para que p o l las circüñIVant j 
cias fe conozca la mifericordia > que Dios vsò coiilps' j 
Gentiles , y el amoroíb cuy dado cori- que mitò|rariíii \ 
Iglefia. *' a • ..':./Í:Í'.'; ^ t sn jv i í 
i5$ -Él-anôde ^S^.delÑáeimíéíífóidé-'Ciftift^o? | 
uernavan con igual vnionj yfeli¿icMd-€tíi$iJí#<óRq- j 
mano los tres Catholicos Emperadoras GráciànòiVâlê1- \ 
tinÍ3no>yTheodoíio,y entre otras fantas demonfítácio^ . 
nes de fu heroyea ReligtÒjíc promulgóla ley de Gracia?-
D d i no 
•dMü 
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no, quitando à l^acci^oKSídolatrasjy ;à!lás Virgenes 
Veftalcs los gajesjcjiie les cenia íicuados.y pagados fepre 
cl zílpfiaperfticioíò -às Ja áfitíguedad j y fobre todo re-
nü^^iáoxlticaKi-dABó.ríd&c ,que por íeñal deá i jurif-
diccibn;y no d e t a l ç o , m m admitido, y víado liafta, 
entontes los Eraperadpies Cbriftianos. Quanco edifi-
co^ alento a los Fieiès e ík refebeion, tanco ofendió.» y 
irritó à los idokcfax ^ ; y WOMia g gpe enapicaíTen íu m*. 
thoridad, y. ipá&ÚÚ*'XSn%mfa Nuticaílos Empera-
dores amian pueftft penàs ^ue fe -quedavan .-en its 
Qêmkxàzà > poiqtiêíaptnp auia íidoJa.Keligioa 
4© kPacria , j ' h M ^ ^ m wv:erfalííjftilte:recibklai 
•gáattdo fe promi4l:gQ ia Ley Evangelieaapiíreciòjque tcrf 
nian mas efeufa\., que losídíerfigesyylnSeksí^u^iilfôiíH 
tan'introducir feâàs peregrinas contra |a:Bc antigah 
de losReynosiheEedada de Ipsniayòresjy afsi ks.permi? 
mitiànlibercadcnif^s conciçacias, y en íu profelsionj 
fiti^xduirlos del; S*?iiadoi r^i dei los demás pueftos hono? 
tifidoá de lc,RèpttUipa-f.-Eftc«^J»^Jar.de'Ja. equidad y.y 
mxúfx^don Qkt i í l íana/pudi^íponeí empacho à las 
Naeiones deliS^t^ntdonjqne íl favor de i'u errores vían 
:inlámes,.y íahgçíiWEas leygs^Qíitra la Religion antigua 
<icSápaaces*filbqtíe Ja-mmçftippal.peíre;fôon > la anci* 
gueâièr:y |yi í^f l t í4-^Qx-çcÍjea, los Gacholicos para 
qijefé les perniita la verdad ? auiendo hecho tanta fuer-
çaeil íosprinjcrcjsíiglos Chriftianos, que aprouecho à 
ios Gentiles para la impunidad de .t.aa.manificíb«rV 
u;-íi^4;%...-íDe.'efta-:fccAÍgaidad.al5ufava mucha parte de 
IttNbbleza 4« Roma, que yà por la licencia de la vida* 
y ya por repetijr k memoria de los antiguos Romanos , 
¿aasiaíif vanidad de reprcfentarlos , no folamentcea la 
Patria> y Jas Familias, íino cambien en las culpas, y Ids 
crrorésícomp x p ç n haze blafon d el lunar, o el defeco, 
q̂ue af guye el iluftre origen, y como quien fe precia de 
•Méaldad de laáierida , que acredita fu valor. Vínoles 
w y s i i e m p o la noticia de que Maximo, General, de las 
4 m í $ de Bretaña, rebelde contra Graciano, auiaíído 
acia-
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.arlinudo Emperador i y que para crrançear.Jos afeaos 
Je los Gcnfilci otrecia refticuirlcs ius Díoíes., .y facd6.-;. 
cios. Abraziron guft'oíds íu parcido, y haziendo víxoH 
de la piedad dcGtaciano , celebraron mucho el mote» 
que deziarSttíV mteJíro 'Pruicipe ?io-.cjuiere llamar/e Tontifias 
Máximo adentro de muy. f oco tiempo 'Mjxmo-fixàjPonttJic&ú 
Pandoi, cotcnder> ' que en vengança dei:dcípreeio.dcK 
Sumo Pontihcado de los Díoícs lex^iiitat ian àGraciaiií>. 
la Corona Impcnul>y ie la darían a Maximo. Afsi viflOr 
à iuceder , porque deíamparado Graciano de los fuyoS) 
queriendoíe retirar en la Ciudad de Leondc díeron alc-
uo(amu-:rrCj que reciliiò con tales icóas de -coiÚQXn; 
mi dad con la voluntad de Diosjqfo.e m àq^úibi feoraferj 
uocav.a à i t i amigo Sm A m brofiíx»voimuémmimd £9iui» 
to.refiere.con s cerHura. Quedaron caiiiefteoíuce^O;: 
muy ^u{1;oíbs los Idojarras i no advirtiendo j .quemá.y¡te 
perdido vn Princípcde quien dizcvRuthno ^ qup:f áJ*;-
Piedad ) v Reli^ion lobrepujava.à.caíi 'todosítis.pccsieir; 
cellores, que era valcroío en el vio de la5 armas > Pfíifà: 
cuerpo velozi y en ¡el ingenio prompto ;, pero.alegçeuífíj 
por a01 a los Infieles, que preito íe vera c.baiose.n,la IBÍÍVJ 
ma culpa van fabricando íu pena, •IÍ J,: . i - t •,: . ; .n'.-i 
I<J5 No le reíta.va à Maximp .piiuaapoderarfede: 
todoel Oecidentcmas que oprimir à ValeiicinianOjqüe, 
aun impeçava en Italia-^f- tommúdtPiós|>.or ii\ñm< 
meneo para caftigar las vexacioiies^!? tjue ^orinftig^f 
cion de Iuitina> au¿a hecho luftiniano iSm àmbcáíhy 
pafsòel Tyrano repentinamente loí¿A]pe5> y el Empe' 
rador huyo al Oriente al amparo de Theodoíio. Lueiro 
que íe vio Maximo íeñor del Camppíhaziendo polytica 
de la Religion>reftituyò à los Gentiles íus-íacriíicios, y 
y dio licencia para que_bolvieííen!à poner en elCapito^-
lio el Ara de * la VicVoria^y ellos le celebraron con jpu-
blicos elogios, agradeciéndole) como íingukr benefi-
cio, el fomento v que daba à la Impiedad.No les íuce-
díò como pen lavan > porque todo l u podeí > y todas 10 
íus prevenciones cedieron ala coaftantd fe del gran 
Tbcoioíio. Viendo efte Catholico Emperador, que el 
_ Ty-~ 
3 Zófimus,]jb.4.5!Í 
P n n c c p s n o n • "Vi, i t a p * ' 
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fium d á , fato ¿'jíi-
íidtum •e^.iijMitííietnui 
ajj'euerari't) & YnoriÃ 
e%fugntt •iitiíXrffkKcm, 
i & míitdtianem\ JielL 
Igioms Chriji i i iM, 
i • ; 
m f "* ... •. -». , \ ^ 
Cyrano Maximo tenia, cerrado el paíib cielMar con po- | 
Beroías Armadas^que con los gmtides Exércitos de las ' 
UÍuftas,y bellicoíaícNacioacs del Norce, y del Occidé-
Ce lio folo cenia percrechhda la Italia > l ino ocupado el 
bjffp de las Pannonias^jozgò, que el principal apreso 
para vencerle era el obligar al Giclq; y como advierte S. 
^guftin, ' i1 coniulcò-á'los Monge.? > que cenian mas fa-
ma de Santidad > y ptocurò las oraciones de los Sancos., 
pára que Dios profperafle íus inrenros. 
J , 166 . feel fuceííbcan à medida de fu confiança, 
Iqüe todos;le tuvieron por milagroíb. Dio en lasPan-
jnonias la primera bieadla contra Maximo , yauiendo 
'coílfeguidQlaivitoriaífue ííguiendo al enemigo;y falie-
¡dolé aíenctíentro orro Exercito no menos formidable, 
'le-venciòxòn lamiíma felizidad»«y fitiando al Tyrano 
eü' Aquilgya, los pr óprios enemigos fe le prefentaron co 
¡cadenas de t«Oi y eó las infignias Imperiales,que le acu-
!í^v3'tfaydior. íCompadeciòíe el noble corazón del mag-
itaiiimo Theodcifia ? más reconociendo fus (oldados la 
piedad de fus ojòsi ^ fe lè arrebataron para darle muer-
tCí ances.que k laftima eompáfsiva les intimaííe el per-
don. No efearmentaron los Gentiles con vèr burladas 
fe efperanças,y afsi ãuiendo muerto à Valentiniano el 
aívo de j p i . levatároii por Emperador à Eugenio, hom-
bre de humildes principios, y que a imitación de lulía-
no era Apoftarata de la Fe, y tan empenado en favor de 
la Idolatria, que fu primer cuydado fue reftablecer 1 ? el 
cultb, y veneración de los Diofes. Ellos, como falfos, 
mpftraron fu agradecimiento con mentiras,y en virtud 
defus ptomeíras,y de lo que le annunciavan los agüeros 
de las aves,y las entrañas de las vi<5Hmas, los Adivinos, 
y Sacerdotes Gentiles,le afleguraron, 14 que losHados le 
deftinavan el Imperio, y que auiendo vencido à Theo-
dofio fe auia de borrar la Fè Chriftiana. Pero mientras 
Eugenio agaífajava aiosMiniftros dela Impiedad , y 
iliíbngeava à los Demonios con nefandos íacrificios, el 
i Emperador Theodoíio procurava obligar al Dios - ver-
l̂u3ierQ)y tafeando à los amigos de Dios,lIevò no pocos 
cu 
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en fu compañía 3 pretendi endo por efte medio reftifrear 
fu piedad en la cftimàcion>cjiie házia de la vircudíempe-
ñarfe con fü exemplo i la imicacion > y dar mas efícia à 
las oraciones>acom pañandolas con las dé los Santos. 
1 6 j Con cftas i y otras piadofas prevenciones, co-
mando por fa Protcdor à San In a ti Baptifta, l legó à los 
Alpcs>donde el Ií enemigo fe auia fortifícado>cí>tonan-
do las cumbreà, por con tejo del Senador Flaviàno > ton 
las eftatuas de Tupicer Tonante> ^ colocadas con mu-
chas,y exquifitas ceremonias» Aviftaroníclos dos cam-
pos,y difpufieronfe para la pelea, en qué ftias parcccjqüc 
fediipatavi Cóbrela Verdad dé la Religion > qué Cobre 
la Corona del Imperio. La principal iníigñiá deffiy£a-
íiò era la eftatua de Hercules. La de Theodofo lã^çu íz 
de lefu Chrifto: Pues quien pudó dudar dé la Vitoria? 
Trávòfe la bacalla» y pafeciendole al Chriftianó Empe-
rador, que fu Éxercitó fe deteñtá > y el éñemigo infuka-
üa ,comc) refiere San Àmbroíiô> ^ fe apeo del CaVallo, 
y ponicadofe Tolo delance de los ÊrqLiàdí-oiiès,coínchçò 
a clamar diziendo : Donde ejla el Dios de Tbeodojto ? Nò 
parece queeftava múylexós * porque al puntó fe pufo 
todo el Gield de fu pârte, y défatán dofe el A'yre èíi tem* 
peftuofos córbelliños j ácometierOñ los Vientos ton tal 
Furor al Exército pagano > que no folo le cegaván ton él 
poívojíino que rebolV'iertdo los dardos, y ks flechãá có -
tra los mifmos, que loâ dilpaíávàft > arroiíaf-óri vnõs eC* 
quadronéS ton otros, y los êxpufièton.tónpollrãdòs a la 
efpada de lâ Fè,qué nõ tuvierón mas déferifáj que la pie* 
dad,qiie h aliava ert los Cathol icos fii reñdimiento.Tra-
xcronpraro cl Tyraflõ al Tribunal dé Tlieodofio j el 
qual afeándole fu ciega idolatría , pat a qüé aííégürafíéi 
lafalvacion de fu ahtta, le condenó à muerte por iiis de* 
litos. 'i S , 'í;'~'":' 
i 6 3 No por eílo definieron los Senadores Rotóá^ 
nos de íu obftínacion , ni con tan manifíeftos cattigos 
fe quifieron rendir al defengaño. Mtitiò èn paz él Reli-, 
gioi'o Emperador, gràngcando para fü álmà eterna glo-





Ciuícàce Dei, lib. y. 
•5 
17 S.Ámbrofi'vÜra-
tioné in funerd'Theo 
dofij. D e f ü w i t i yuo 
P rtncéps y <& ante aete 
Jolus fHgrdilens A t i : 
T>bhft Dens Thmloftf* 
\ 
1IÓ Coñjiancid de la 
18 Senertis. lib. 2. 
m i . 
Claudiana?. inRuf* 
....̂ "r'j,...,,» i,.", 
vV-. ••^'v - I}1 
Ctartdiatras. m 
Rüffin Hb.i,.%o¿>Mí 
//e Ducum peperere la-
bores* 
Qifoà tmsÈor»4nci ma-' 
ms conttxuit annis. 
proditor y m s wers 
5 5 5 7 3 5 a a ^ Q por.c&ceírores cn .el- Intp.en^-.à-fus à m , 
hijos^ifcadio ^ ^ H P W Í O , -y. heredando i u n d í r a Eípar? 
ña c^a el ieclkcrfctlaíía» .de anee tenido tal hijQ; La ja-'i 
ueoíijiiiirfexpeiítadè los dos he.ímamosibiz.os.pmdentc el; 
fi^ç^dsg roamagea^ La.piedad j y conoeidó valor de 
Eftilícon le Hizo ^ronces digno, de que le coiifialle la 
tunela d§Hdnori.Ojà;<qaten dexoeLO-ccidenttsiy ta hypór 
çreíia de Ruffino 1© neg^dò ei qae en Oriente gover.-; 
n*0ç aeciondide Arcádio 1 -que aunque- é lmayor de 
1 os dosyiK) excedi^def la.edadíque mas fueje èieceísirar dé. 
éiípçeífP- Pero cqmo: tal vez iüoedc-que fe bebe el ve-
Beáoipoc triacájatertò à falir Rufino vno dè los mss ap-
cos.ií|ftruraenros.} que tuvo la cautela dei dfcínonio para 
lograr fu malicia; ,De la Chriítiandadj y eUffCenrilif-
m o M U W lo peor». porque tenia de GhriíHotejél íer He-̂  
rege:PriíciIiantílá,y de Idolatra elrfer Mago*ly. Éodas fus 
maldadesdas cabria con çal velo > que cfcsjumbrò àíla 
pr^paí iadôl rkeQdof io . ; ; • - . 
^^'./..yiendpf^ ^ ^ .Gpviernójbfpiro fa-átnbicio»; 
a l à propriedad.Daba lasPrefideiicias de las-Provincias, 
y los pucftos con advetcencia à eflejfín, juntava dineros 
con avaricia,cpmpcavat los foldados con largueza,y pa-
ra tener aliados> y hazetfejaec.eífaçio paraeuydados tan 
fuperiores à laedád de vn Emperador tan joyenjconci^ 
tò todos los Barbaros confinantes, y dándoles entrá*. 
da en las Provincias, lâ s reduxo à la mas lamentable co-, 
fuííon. Alarico E.ey de los Godos íè adelanto tanto,. 
que fe apoderó de Grecia j cuyosdamores obligaron à 
que ^inielíe àreíiftirle con el Exèrçitb de Oriènte el wa-f 
leroío Gáyna a y con el de Occideaf&el nombrado ÉftiV 
lkonvEfto%dps Generales, reduxeron à los-Godos ataX ,̂ 
terminoi quetio fe péniaduda enda Vidona, Mas t*çT • 
miendo Rufino perder à Alarico , y que venciendo .hl 
lealtad de Eftilicon fe impofsi.biljrava fu intento > reca-
bo defpacho, que con toda celef idad fe intimó à los Ge-. 
neraJesjdando la paz à Alarico , y mandando retirarfe i 
los;!Ex«citos. Tan intempeftivapaz, y folo confultada 
conel:enemigo,defçubriò;la trayeion, y excitó tan yni-
uer-
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] vei'fal i n en ios Soletados > que con vniforme coníemi* 
micnco le decretaron la muerte al ambiciofo. Reciròfe 
Gíivna azia Conftanrinopla,y juzgando Rufino, ̂  fele 
venia ala mano la ocafiondecoronarfe> previno el do-
nativo de los Soldados, las monedas de oro, y las infig-
nias,y difpufo clPaIacio,doiide auia de vivir como Em-
perador. Salió con Arcádio à íaludar al exercito,y viedo 
que le ccrcavan los Soldados, juzgo que era diligencia 
para aclamarle, y trato con Arcádio , q conformandofe 
con la neceísidad le declaraíTe conforte en el Imperio, 
quando repentinnmete iofeviò acometido del furor de 
los Soldados,q le deípedazaron cò eíl'rago ta laílimoío, 
q no tuvo mas fepulcro, que las puntas de las lanças, y 
las efpadas. Su cabeça en vna pica entro à Ter tritimpho 
de la lealtad, y para improperio de fu codicióla rapina, 
21 vn Soldado le corto la mano derecha, y jugando con 
ella, al modo que Rielen los niños con los piezecillos 
de las avesjiba por la Ciudad,pidiendo comribucion,yi 
abriendo la mano de Ruíino,para pedir, yà cerrándola, 
para recogenhaziendo memoria con fangrietoeícarnio 
de la infaciable rapacidad de aquel fobervio.infeliz. 
170 Apagado eíie incendio en el Oriente 3 excitó Ja 
Idolatria otro mas defcubierto,y adelatando en el A f r i -
ca,q pudo abrafar la Igleíia. Vn Principe Africano,lla-
toado Gildon, 22 que profeífava la Idolatria , y à quien 
como enemigo de la verdadera Fè tomaron los hereges 
Donatiítas 2í por fu Protedor, déípredando Ja rferna 
edad de Honorio,fe levantó con el Africa, continuando 
la infidelidad ,con q rehusó afsiftir a Theodofio contra 
Eugenio, ^ por no oponerle fin duda a la Idolatría: y 
eftorvando tranfportar el trigo à Italia defde Carthago, 
tenia íitiada à Roma , penfando rendir por habré la Ca-
beça del Imperio. Alegravanfe los Gentiles, viendo vn 
Principe Pagano, q leuantava la vadera dela impiedad. 
Pero atendiendo el cielo a la innocencia, y religion de 
HonoriojdifpufojqueMafcezil,aunque hermano del re-
beldcdeíaprobaííe fus intentos, y dexado fus hijos en el 
Africa, fe vino à prefentar ai Emperador, ofreciendo fu 
Ee 
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QvitatcDd. lib. 5.. 
cap.ij. 
i i'g Cvnftancia de la Fè> 
pcrlbna contra la tyrania defu hermano, con tanto mas 
empenojcjuanto citava mas ofcnciido>de q en vengaoga 
de íuiauíejicia le mato Gildon los hijos, q fe prefumian 
feguros por la faiagre, y la innocencia. Con íolos cinco 
mil hôbresi' ' holviò Mafcezil alAfrica^fíádo en la juífti-
cía de la cauía^y en imitación de Theodoíio llevava 
coníigo algunos fcrvos deDios/5 cuyas oraciones eran 
m as poderofas ,q 1 as a rm as de todos los exer c ito s .Cõft a -
va el de Gildon de fetenta mil Soldados; pero no tiene 
poder aquel"q notiene a Dios.RefíerePaulo Orofio^q fe 
le apateciò ^^ .Amkor ioaMaícez ihy diziedole como, 
y quãdo auia de acomexerjle.aíregurò la vidoria.Corref-
podiò à la vifion el milagroíofuceíro. Acometió fobre-
faliete elGeneralyy al primer golpextacfpada hirió en la 
mano à vn Alferez,¿y inclinó fe la vanderayy perraadie-
dofe los Hela"Vangi3ardia> q era fena cócertada para re-
conocer al Emperador legitimo, rindieró las armas lue-
go,y fe pufieró de parte delwencedor. Huyó todo lo de-
más del exercito, y auíendo prefo à Gildon, fus delitos 
-íirvieroLi de apologia para que no parecieíTe parricidio 
: el rigor, con que le dio mu erre íu próprio hermano. 
; i 7i -Ay coraçones tan obílinados, q con los golpes íè 
endurezenmas. Dererperófe el Genrilirmo co tantas ex-
periencias5per0.no defiftió de fusmpeño, antes fobre la 
mifma deCefperacionfabricó nueva «fperança.Entre los 
Barbaros,quc Rufino cómovió cótra el Imperio, el mas 
•poâeroíò fue^lJley llhadagayíojz^ que con dudemos 
mil hóbresjcomo dizen Marcelino,y Oroíio,ó con qua-
trocietos-mihcomodizcZoíimojinundóla Italia el año 
4e^oiíJProEeíraiia cako de los falfosDiofeSjen cuyo 
¡ honor auia ofrecido Terter toda la fangreChriftiana. 
Llegó apoaerfe febre U Ciudad de Florencia, y viendo 
los Gentiles de Romi ta cercano al que efperavan como 
Reftaurador de laldolatria, hizieron vn gran tumultoj 
clamandcq los Barbaros vencian,porquc todos los dias 
facrificavan à lupiter, y q quitar à los Romanos fus fa-
ciiiílcios,era quitarles la defenía,y que convenia para re-
fiiHrjimitar lo que los enemigos hazian para vencer.Có 
efte 
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eftf? pretextojhaziedb irritar las fcycsímpcrial eSia&ricio 
los Templos,repararon los AlrareSiy reftauraron fus.an-
tiguos Ricps.Reduxeronfc las cofas à tales terminosjquc 
; con cualquiera fuceíTo cenia pretejcto la Impiedad para 
;cenfurar la. Providencia Divina » porque,íl vcacia el 
Barbaro,íè auia de atribuir ál culto, que profeíTava., y-fi 
; veñciafli jos Romanosjal auer renovada fus im• pins fu-
perfticiones. Pero que medio tomó el Cielo para def-
mentir la caviloía aítucia de los idolatras? Eftando 1̂ la 
Ciudad de Florencia temiendo fa vklma ruyna, fe apa* 
recio San Ambrofio à: vn devoto fuyo, y le mando, que 
alentaífe a fusCiudadanos conia feguridad de fu defen-
fajporque eldia íiguiente verían las maravillas de JDk)s. 
E l dia íiguiestite llego-Eftilicon con fu Exercito, 
ciendo al Enemigo a.'lãs.-eftcriies cambres de los mpnEes 
Fefulanos, ¡tuvo el Pagano Rey tal falta de baftimentos, 
que (kíam^aró à tos fuyos para efeaparfe, aunqne folo. 
cdníiguiòiaáadir al deíayre de prisionero , la infamia 
= de fugitivo. No fue meneílec'pelea para vencer las tur-
bas defordenadas de vn rebano íj-n Paftòr. Rindieronfe 
todos,y fue tanto el numero tie los efd;áyos, q no lè ve-
dian por cabeças,íino por tropasyyjq por folo vn efeutío 
32 fe cóprava vna muchedübre, que podia fer cííjuadró. 
. i - j i Vieron los Idolatras vencido,pirefo, y caftiga-
dõai que cíperavan Gomo fu Caudillo» ifínquele-apro-
uechaííèn.íusviátimas/usagwdros,yfus<QraciiIôs,'y que 
folo podia atribuirfe la visoria ala Çtuz^ápvGhrifta-y. j | 
precedia al Exercito de Eftilicônjinas aunque por alguíi 
tiempo quedaron humillados, y confufos, no fe quiíie-
ron dar por convencidos, y proíiguieron en el empeño 
de continuar el facrilego culto de los Diofcs. O codicia 
de reynar , y:à quantos has apartado de la verdaderaifee! 
Eftiliconel Valiente i elCatholico, el Leal, y el que 
por ellas virtudes mereció toda la confiança de TheO' 
doíio, y el auerlecafado con Serena hija de vn herma-
no fuyo , aníiofo de coronat à fu hijo Eucherio > fe in-
clino a la facción dé los Gentiles. Son muy hermanas 
la infidelidad para con Dios >; y la infidélidad para con 
31 Paalinus.In víc* 
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Confttfrnia deiü Fe, 
4o«. num. 10. Non 
eft ijla p.ax , Jed pJtBio 
ferititHtist 
ios Reyes > y -íís-t ha jef^enti l i ímó tcftia muy fegüro 
tíâttidbílairaycibn^ jtómáuiâ, ?-5:iqueEftiliebh:la mc'-í 
ditiavs>£coo di ísihmfo i porejue -pra lograr«1- fer malo 
tü^O promedia ¡muy f^deroíb eifingirfe^erio-. El 
•dpoiwtfe 1 Ru&o na foe amor â t la virtua ,-ílnó eom-
gerencia•; y afó %hreíias lincas íie aquella^mbicioní 
.qu i tóbr icar íff&ftuna. CDIIGÍCÒ , y fomentó à te 
Barbifospata ^e^rEaftaiTen^l'linperio ».'y!.áúienda: 
yencMb à AlàricOi)údcò3'Polleíidâ, le diò ^õtuntana-; 
memebícapB * queDtewJoifeirtasr^r col igadb y =quepór? 
É&qdicíár;B:ec^>ft'èl«»l ftfifffaJerifo-xlercof r y ^ ^ 0 " á í í É ^ 
c t | ¿ t ^ í m f e s a t t e^ íò^u^aseucèc l paréütelc'o j y füs 
bazaâasjpudo eípecar{>í>r fus m^edmiew?©» Cpncer-^ 
xòíecon Alarico>íaííalariaffdolé con credldíos'lueldos^ 
pata^uele Í¡rvíe0e ení la ©caílomí lano dei^ÈÍatrôcitrt-
ÍQS y odbdpiâiô» Alam to fus pa;ga%a menazaaàô eoBí^r' 
<«on violencia lóaquele i regaíFeia^i f lbntâ i^á^éi ja^ ' 
Mffiittíamé. íueelEtoperâdotyàRpma cejiíultandcM 
¿'cíiicísiínarar EíHlíüm»qaán ¿mpenado è i avà con Alá¿ 
rico^perorò dcíáerieieíi fu favors que dibfü^ó el quey 
porícòntentárlsej-jle^liiziellen' roncribucion'ide quatro 
jfílMáírasdebrçio : - ¡.¡:-1- ..v £vjí'¡7 •. 
; - ¿ 5 ^ - ^d i e f ac rev t aa reíiftíral qué->íèíiia el go-
^ierfiíx^niverfal ; íblo«l Senador ^ Lampadfoi cori 
!bemá.Romana> tuvo valor de concrâdezírfeydiziendoí 
Mjhmeshiizer pâ es > fino páñar como ktmp tie feftiM 
Bern apenas falíeron del Senado T quando temeroíò-de] 
rle%(!í,>queleamenazava»por aver dicholavè^ladcòri-
Ifcilqfête; t m ^podexofocomoíi buvièííè cometido 
vo^micriraer i ) fe acogió Lampadio à la IgWíiavdôii-
• deéftuvo terraktdèí iiafta que certificado Hóaorio de l a 
craycíortí detednfeó prelienirla conel CâftigéXi Avieíidé 
; baefea^RavBKai arecoaadendo Eftilicon, pof loque fê 
. obfav-a con fus aliados jxjue fus maquinas 'eftá-yan dèf' 
j eiéteètas, íe acogió también à fagraáo j pero poco dcfi 
pud^feliendodèlcon falíà perfuaíion dé máyor íègà-1 
•nda<fce^GO t̂ro:cpa lalmuerte ,quc executotórácliàtiõ 
Libro Seçuriâo. 
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por mandato del EmoeradorHonorio. Acocrióíé á Ro* 
m i fu hijo Eucherio , donde eftava fu màdrc Serena al 
abrigo de U facción <Ie los Gentries. Eftavan eftos itiüy 
obligados j porque Eucherio prófeíTava el;-'Paganiímo, 
ÍÍ" y auia promecidoyque laseftrenas dé fúImperio âuiã 
de íer reftiçuir los Templos de los Gentiles > y derribai 
las Igleíias de los Chriítianos. Pero tampoco les fiice-
diò como penfavan ; porque Eucherio fueert breve pfè-
fo) y ajufticiado , y coreadas las cabeças de lafaccion> 
pudieran acabar de deíeagaíiarfe los Gentiles. 
174 Parece cjue como los1 ídolos fon demonios} 
participavaalos Idolatras la obíHnacion de fus Díofes^ 
No fe 1c encubrió al Emperador de todo punto efta ver-
dad, porque echo de Palacio i y dé los principalespííéf-
tosàlos Gentiles, que Eftilicotv tuidaddíamente áòiâ 
iíítroducido, 3; y renovando las leyes contra fu vand 
culto, aplicó fucuydadoà que te redux'dlen à la ver-
dad. -No ob! ta cite ellos llamaron à Alaricó > como alia-
do, para quevengiíTe la muerte de fus amigos. Pufo fe 
Alarico fohre la Ciudad > y atribuyendoieíe a Serena 57 
\ la principal parte de efte daño,{íñ que la valieíTe el feW> 
ni la fangre, la mandó el Emperador quitar la vida. 
Ya en eftos lances huvieron los Romanos de redu'cirfe 
acontentar al Rey Godo, y redimiéndola vexacioivà 
dm'eros,procuraron r*lvarpdr éntonces la Giudad,JÍaíi-
do en adetòite dela Fortuna. '¿)"ígno és de riTâ éi i í í á to 
• de Zofirao", que como Pagan© fe lámentá tnucíío ; de 
que pira fatisfazer à Alarico fe huvieron de quitar á 
las joy is, y ornamentos de los Diofes, y Te hu vieron 
de fundir varias eftttuas de plata 5 y oro, entre las qua-
les fue vna la de la Fortaleza, que íc convirtió en mo-
neda para pagar al Rey Bárbaro , no queriendo hazérfe 
cargo de queTus mentirofos Oráculos reduxeron a ids 
Romanos à aquel extremo , ni daríe por erítendkfojdé 
que Dios éflava tan opuefto à fus facrilegaS fuperfíicío-
nes, que codos los medios, que los Paganos aplicavau 
para confervárlas, íérvian dedéftrurrlas. • *';*- '•• 
175 Retirado Alarico del íitio de Roma j ^ trató 
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icdco iuâiGtó.-lilí'» <S* 
11% Conflayma dela •re. 
^'ajiaftatíccQH cl Emperador Honorio; pero fueron 
tan altas fus preceniiouci ^ que fue -irapoísiblc el ajafte, 
y enfurecido el Rey Godo def defprecio ^ qjuc: le pareció 
¿feíiadefu/am.íftad* bqlviò à fomentar la facción de 
IQS Gentiles J,y córrie-nd© las inteligencias, fe bolviò à 
acercar à R o i n a y con fuprefencia s y abrigo negaroá 
los Romanos la obediência al Emperador Chriftiano* 
y eligieron en ib lugar à At ta lo i hombre impio , y 
folainente recomendado de Ja ciega obílinacion en fus 
errores. . 
,. . ^ 4 Conefto fe bolviò Roma à la Religion anti-
gua de la Gentilidad» y fin que valieíTe la contradicion 
del Santo Papa ínnocencio Vicario de Cíirifto > ni de 
iriuelios de los Nobles Í cjue auian abrazado la Fè, fe 
abrieron los Templos de jos Diofes s fe renovaron los 
facriiidos» y llamando de Etruria à los hombres mas 
fabios en los a g ü e r o s f e repicieron 1 as ceremonias, y 
r^auraron las fuperfticiones, +0 -̂ ue en la ignorancia 
deliosantigups auian tenido veneración de íagradas, 
Habló Attalo al Senado con grande mageftad, ^ I y 
con no menor confiança en los annuncios de losSacer-; 
¿otes por las entrañas de los animales > y de las fauora-
blfSf efpueílas de los Diofes por los fatidicos > y por las" 
eftatuasj les prometió grandes felicidades. ÇrioCon-í 
ful. à 41 Tertulio, y para eílrenár el año con aufpicios. 
felizes j fe hizieron las obfervaciones de las AvesJeguit 
las reglas de los Agoreros j y no huvo rito. Gentilicoi 
^ue no fe repitieíTe con eftremada exacción. « .-.-.o 
177 Yà los Paganos llegaron à confeguir lo que 
defeavan, y eftavan tan fàtisfecho.? de fu i.mpia devof 
cion 3 que fiados en los Oráculos habla van, y diíponiaii' 
délo futuro, y loageno, como de lo preícme, y lo 
próprio. Faltavalcs para entera felicidad reducir el A f r i -
ca à fu devoción, porque como Roma era tan crecida 
Ciudad, que mas parecia Provincia, no le baftavan los-
ferçiles campos de Itália, y las jslas adjacentes, para 
abaftecerla de granos, y vivia principalmente de las 
¿Qpipfas mieíTes, que producen las abundantes campa-
ñás 
Libro Segundo. .13 
[ ñas del Africa. Preíidia en ella Heracliano muyobli-
j gado al Emperador Honorio , y no le auia tocado a un 
j la epidemia de aquel íiglo, que cransformava facilmen-
te los leales en traydores > y defeando Attalo reducirle à 
fu obediencia, li defpoííeerle, confultò en el Senado el 
modo mas prudente de lograrefte deleo* Avia eligido 
à Conftante para la empreía > y +3 ofreciéndole Alarico 
Soldados 3 que le firvicílendecfcolta para fu feguridad> 
y para vencer qualquiera reíiftencia de Heracliano, i'e-
preíentando Arcalo, que atentos los vniformes Orácu-
los , y las repetidas promeífas de fus Diofes j era infali-
ble el que aquella Provincia íe le auia de rendir , luego 
que vieífe à Conftantc, y que era mala politica dar.tan-
ta mano .i ios Barbaros en Provincia tan importante 
para la confervacion del Imperio, ie refolviò el que par-
tieííè Conftante con fola la comitiva neceífaria a fu de-
cencia. 
178 Suponiendo el error del Paganifmo, no pu-
diéronlos Gentiles notar de imprudenteà Attalo", por-
que Íe vían obligados à creer, ò que los Oráculos eran 
verdaderos, 0 que los Diofes eran falfos. Si confeífaVían 
lo fegundo, negavan fu Pxeligion ; y íl admitianlo.pri1 
mero,bien fe podianíiar délo infalible: y afsi leculpa 
injuftamente Zoíimo> +4 de que no liuvieífe <:reido à 
Alarico, que íe aconfejava bien, porque íiendo Pagano 
eílc Hiftoriador, no puede hazerle argumentp>iqueíiQ 
fea contra íi. Confiado pues en las vanas prQímeííàsidç 
fus Dioles partió Attalo de Roma, íicvicndole «1Jksy 
Alarico de General de las Arinas,y fue marcliando azia 
Raven a, que era la Corte de Honorio, con tanto po-
der, que viendofe indefenfo el Emperador, y que harta, 
fus próprios Soldados aplaudían al nuevo Principe, le 
embiò à faludar como à fu i^ual, declarándole conforte 
¡en el imperio. Mas íu ceguedad fue tanta, que reípon-
diò, que auia tomado la Corona encera,.y que no admi -
tia pailiciones el dominio vniverfal, y que la mayor 
gracia, que le podia hazer, era darle 4 * elección de al-
guna isla , ò lugar retirado , donde depueftas las infig-
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nías Irripcrialcs> paíftíTc fu vida como particular. Tanta 1 
Riela arrogancia deitc tyrano, y canto el defamparo del 
Emperador3que cenia yà ias na ves prevenidas para efea -
par del peligro, acogiendofe al Oriente. 
17.9 Imperava entonces en ConftancinopláTheo-
doíio hijo de Arcádio, y previendo el riefgoaquc à fu tio 
Honorio le amenaza va, le focorriò ^ con gente de fa-
tisfacion, que llego can oportunamente, como focorro 
embiada del Cielo. Aííegurado el Emperador con el 
nuevo preíidio, fe reduxo la ex-pe¿tacion de vnos, y 
otros à los fuceíTos del Africa > en que Attalo, ni los fu -
yos no podían poner duda > fino negando à fus Diofes: 
y ellos Un duda huvieran verificado fus promeíías j, por 
continuar los engaños de la Idolatria, íicl Omnipo-
tente Dios Íe lohuviera permitido. Mas no confmdò 
fu Piedad, que los Demonios pudieííen dar fomento al 
engaño con tan aparente pretcxto;y afsi eftorvando que 
los Africanos GencileSiy malcontentos lograíTenfu i n -
clinación, difpufo, que Conftante cayeífe en las manos 
de Heracliano, que quitándole la vida cortó la tela, que 
fobre ella fe hurdia , y fe forjava. Añadió à cito el cuy-
dado de que no vinieíTe trigo para abaftecer àRoma, 
con que la Ciudad rebelde llego à padecer tal penuria, 
y falta de baftimentos, que reducidos los Ciudadanos à 
la miferia del 47 hambre, y à los manjares, que acredita 
la extrema neceísidad, cayeron en la calamidad dela 
peite, y fe vieron obligados à recurrir à fu Attalo, p i -
diéndole bolviefle à Roma para aplicar el remedio ^ à 
tantos males. Bolviaèl tan falto de coníèjo, como de 
fee, y en el camino, quando menos penfava > acabo de 
reprefemar el papel de Emperador. 
180 Era Attalo para los w Infieles el blanco de fu 
efperança, porque hafta entonces auia obrado en todo, 
ííguiendo la polycica de la impiedad, y confiavan, que 
fiempre fe acordaria de las manos que le entregaron el 
Cetro, y pufieron la Corona. Los Gentiles tenían tan-
tas prendas de feguridad, que no podían dudar de fu 
gracia. Avia quitado de las vanderas el Lábaro, en que 
iba 
Libro Segundo. 21 j 
] iba la Cruz) y el nombre de lefu Chrifto, y batido mo-
neda 5° poniendo à Roma al modo antiguojcon la efi-
gie de la vi&oría en la dieftra > yen lugar de la Cruz> 
teniendo en la finicftra vna afta pura con efta infcrip-
cion: InVi&a tJtoma Eterna. Los Arríanos, que enton-
ces eran muchos, efperavan ty ranizar la Iglefia como 
antesj porque Attalo auia fido baptizado por Sigeíario 
Obifpo de fu feda, y Tola mente los Cathoiicos le te-
mían , como à declarado enemigo del nombre Chrif-
tiano:y afsile efperava en Roma todos con los defigua-
les afeótoSi que caufavan la eiperanzia > y el temor. Pero 
íibien Tupieran lo que la Divina providencia tenia 
difpueftoi ni los vnos tenían que efpeiar, ni los otros 
que temer. 
181 Viendo Alarico el miferable eíiado, à que fe 
auian reducido los Paganos, por la neçia credulidad en 
fus falfos Diofes, y que auia falido mentirofo quanto 
por fus promeífas auian creído , y que con tan repeti-
das experiencias no efearmentavan, n i con tan claras 
demoftraciones fe convencían, indignandofe contra 
tan incorregible obftinacion, fe encendió en ira con-
tra el Gentilifmo , y por no manchar fus emprefas 
con la alianza de vnos hombres tan defamparados 
del Cielo, en la Ciudad de Arimino, ^conla miíma 
íbleninidad con que íè celebra vna coronación, depufo 
à Attalo publicamente de el Imperio » deípojandole 
delas infignias imperiales, y degradándole de la 
Mageftad, y por mas opróbrio lè guardó prifionero 
para que fobrcvivieífe àfu caftigo, y el fueífe vno de 
los teftigos de fu engano, y trato de acomodarfe 
con Honorio. Yadefde aqui empieza à amagarle al 
Paganifmode Roma el masefpantofo rigor de la i n ' 
dignación Divina. Si al Rey Bárbaro le indignóla 
diífonancia, mucho con mas razón le indignó ai Cielo 
tantas vezes ofendido. Clamavan à la lufticia de Dios 
la razón natural agrauiada , la verdad efearnecida, 
la piedad vltraxada, la innociencia quexola, l a v i f 
tud abatida , la predicación de los Aportóles o lv i -
fo. Apud Baron. An-
no 41 j . num. 55>. 
S t . Sozomenus.lib. 
2. cap.?. 
52.: Paulus Oroííus. 
lib.7.cap,42, 
5? Orofius. lib./ 
cap.3j>. 
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dada/los exemplos de los Santos deípreciados, las i 
exhortaciones de los Sabios deíacendidas, los Mila-
gros fruftrados , y fobre todo, la fangrede tantos Mar-
ty res derramada. 
• 182. Conftavales à los Idolatras el defengano con 
tantas experiencias, que no podían alegar efeufa, y 
períífliendo en fus errores,tanto mas culpables,(|uanto 
mas advertidos , aumentaron con fu protervia la fea 
impiedad de fus antepaífados. Qué otra cofa era reno-
var lás ímpias leyes de la Idolatria , fino aprobará 
viíla dela luz del Chriftianifmo, tantos tormentos, 
y muertes de varones irreprehenfibles, niños indio-
centes, mugeres piadofas, y virgines honeftas? Coa 
repetir obftinados fu execrable abominación def-
mentian los teftimonios irrefrag.ibles délos Mar-
ty res , abonando, y en cierto modo bol viendo à exe-
cutar aquellas atrocidades tan injuftas, tan impías, 
tan. crueles , tan barbaras , y tan beftiales , que 
no parecían caftigos de hombres, fino deílrozos , 
• y eftragos de las mas fangrientas fieras. Por 
los megos de los mifmos ofendidos trato de redu-
cirlos à la verdad la foberana clemencia de nueflro 
E)ios i pero enfermando mas con los remedios , los 
defahuciò del perdón la ira Divina. Es verdad que no 
todos los Romanos eran merecedores de el caftigo, 
porque el Emperador era muy Catholico, en Roma 
eftava el Papa San Innocencio, digno Paílor dei Re-
baño de lefuChriftoj imitavan fu virtud muchos 
hombres, y mugeres de la primera Nobleza, y la ma-
yor parte del Pueblo feguia la verdadera Religion. 
Atendiendo- pues la Mageftad Divina à citas ra-
zones pufo el azote en manos de Alarico,man-
dándole que reparticíTelos golpes, confórmelos me-
recimientos, y culpas. 
L: 185 DeíTeofo Alarico de ajuftarfe con Honorio fe 
^àjiò de el Sumo Pontífice Innocêcio', 5 ? pata que me-
diaffe en las pazes,y defta fuerte la providecia le facò de 
— : R o -
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Roma para que no lecomprehcndiefie fu ruyna. M u -
chas ttde las perfonas mas íèiíaladas,por revelación del 
Cielo fe aufencaron, gozando del mifmofavorj que los 
Chrtíllanos de la primitiva Igleíia > qüando fe Ucgo-cl 
tiempo determinado para la dcílrucción dc lcrufalen. 
Queria cl Rey Godo íer General de las Armas del Em -
peradony vn mal Miniftro le vendió la confiança > par-
ticipándole la refolucion dcHonoriojdc no fiar las fuer* 
ças de Roma a, vn Bárbaro; y vn ^ Capitán de Hono-
rio llamado Sauro, folo à fin de turbar la paz, acome-
tió alevofamente ala gente de Alarico. Efta noticia y y 
ofenfalc hizo montar en furor, y como rayo fulmina-
do de la lufticia Divina, partió arrebatadamente à Ro-
ma, donde, ò porque los Gentiles le dieron entrada fia-
dos en la am iftad, ò porque con el hambre, y la peíle, 
que auian preccdido,y con la aufencia de muchos de los 
Chriftianos, hallo poca refiftencia , fe apoderaron los 
Barbaros de aquella invióta Ciudad. 
184 Que Alarico venia movido de la voluntad de 
Dios,lo teftificò el mifmo, como refieren Socrates,y So-
zomeno, ^ porque en efta ocafion le hablo vn Santo 
Monge de los muchos, que auia entonces en Ital ia, y le 
reprefento, que no era buena polytica, ni conforme al 
decoro de la Mageftadi reducir al axamiento de la efcla-
uitud à vna Ciudad, que por tanto tiempo auia tenido 
el Imperio del Mundo, que era laftimar à todas las Na-
ciones del Orbe la ofenfa, que fe hízicílè à la que reco-
nocian, y veneravan por fu Cabeça, y que parecía opo-
nerle ala voluntad Divina el abatir, y humillar à quien 
el Cielo con tan ímgulares providencias auia engran-
decido , y enthronizado. A eftas razones rfefpondiò el 
Rey Godo , que efta emprefa la acometia mas por vio-
lencia, que por inclinación , porque rebufando empe-
ñar fe en acción tan arriefgada, afsi en la reputacion,co-
mo en el fuceíTo, vn perfonage, ò vn cfpiritu, que 1c af-
íiftia, continúamete le inftimulava con repetidas exor-
taciones, y preceptos para que la cxecutaífc; y que eran 
tan frequentes, y tan poderofos eftos mandatos, y aui-
54 Palladíus.In hif-
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feque yà no pSia rcfiftir à la bateria de tan fuertesj, y 
eóminuados impulíos. 
i - i 1-85 Viendofc yà Alarico Señor de Roma y que 
loáoslos Ciudajclanos eftavan expueftos a la codicia , y 
crueldad de fus Soldados , por no exceder de la comií1 
fton de Dios,/hecho rigurofo . v vando de que nadie fe 
atrevicíTe à las Igiefias de Ghrifto, y de fus Martyres > y 
jque todos quantos fe acpgieíTen à ellas, ò invocaífen el 
nombre de lefu Ghrifto, tuvieíTen falvo conduto. A-ota 
verán los Gcntiles,como fomentaron, y alagaron la fie-
ça, que defpues los defpedazò. A l l i fued deftrozar las 
eftatuas, robar, y arruynar los Templos de los Idolos, 
boríando roda fu abominación > y lo que en muchos 
após no pudieron confeguir tantas , y tan fantas leyes 
de los Principes, Ghriftianos, l o executoa violencia en 
pocos dias, Éosbbftinados, ¡que no quifieron el refugio 
4§;la:Fé,paíraír;Qn ppr los filos del cuchillojfus haziendas 
por la rapina,y fus cafas por el incendio^ En tanta con-
^fibn? no es mucho que algunos de los Fieles padecief-
fen, por no fef fácil diftinguirlos de los Gentiles; peto 
en quitandofe lá equivocación , los mifpios Soldados 
los guiavan j y conducian al afylo , y feguridad delas 
Igíqfias, moftrandofe la mano de Dios can manifiefta à 
favor de la Chriftiandad , como fe ve en el ílguiente 
triumphodela Fe Ch ripian a. 
186 Difcurricndo los Barbaros por la Ciudad, en-
tro vno dellos en vn Recogimiento íb de inugercs dedi-
cadas àDios,y preguntando con toda corteíla à vna vir-
gen honeft3,grave,y anciana : Si tenia plata,y oro ? Ella 
coi} varQnil;Çonflancia,fin turbarfe, ni temer,le moílrò 
viw-gran tiqueza^ le dixo: Eftos fon los Vaíos, y alha-
jas., que dedicados al Culto D i v i n o , íirven à honor de 
San Pedro en la Igleíía del Baticano, tómalo todo, ÍIno 
temes el Poder Divino, que yo no tengo fuerças huma-
^ | 3 a r a poder defenderlo. El Bárbaro movido del te-
tl^fíífe Dios, y admirado de tanta Fè , y conftancia en 
VB^uger , embiò el auifo à Alarico , el qual mandó, 
q̂ eutQdas fuellas ricas prefeas fereílituye0en àS. Pe-
:- dro 
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dfo en efta forma. luntaronlc los Chriftianos de la 
.vezindad » y poniendo los Vafos , y piezas de plata, 
y oro íobre fus cabeças , como coronaridofe con los 
tropheos de la Fe-, y la Religion y empegaron àcan-
car Himnos àChrifto. Concurrian todos à Ias vozes 
dela maíica , y a la novedad de tan pacifica pompa. 
Los Chriftianos fe iban incorporando en la proceí-
fion * y à cada paíTo fe iba aumentando el Coro de los 
que con Himnos , y Cánticos devotos daban ala-
bançasal Cielo. Los Soldados oftentando fus armas, 
no para ofenfa,fino para eícolta, cerravan el eíquadron, 
abriéndole folo para los Catholicos, que de todas partes 
fe juntava,afsi para aífegurarfecomo para adornar^y en-
gradecer el triumphodc la piedad.Reconocieró los Gê-
tiles,q íblo los Chriftianos fe falvavan^y vnòs por defení 
ganados ,y otros por temerqfos, fe agregaró à los Fieles >: 
y dando la gloria aChrifto>y confeftando íuDiuinidad, 
aífeguraron fus vidas en las Iglefias, como en puerto de 
refugio. r 
187 Baftò el termino de & tres dias para executar 
lo cjue Dios tenia difpuefto > y temiendo Alarico entor- * 
pecer fuExercito con la ociofidadjy que fe deívandaífen 
fus Soldados con el faco, retirandofe à gozar de la con* 
modidad de las riquezas, faliò de Roma, dexandola l i -
brei y (in afpirar à mas altos deílgnios fè encaminó azia 
el Reyno de Napolesyy de Sicilia, doade l^eftáva eípe^ 
rahdo.la muerte. 60 Retiròfc>pues,Alarico>dexando con 
la captividad de Roma vengado à Chriftoen la ruyna 
de los Templos>y eftatuas de los Gentiles,fèrvido a lCa-
tholico Emperador con auer caftigado fus rebeldes,ref-
petado al Vicario de Dios con auerle refguardado del 
peligro , authorizadas las Iglefias como Alcázares Sa-
crradosdela verdadera Fè , adorados los Martyres > y 
los Santos con la veneración à fus Altares, y refpeto à 
fus Sepulcros , y vltimamente expurgada la Ciudad de 
idolacrias j que aunque muchos perdiero las haziendas, 
fue tan grande efte beneficio , que debia comprarfc à 
¡ qualquiercofta.Eftafue la tragedia de la perdi c ió deR,o 
ma> 
59 M u s DàéoB*. 
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m i i y aunque tan eípancofo caftigo pufo terror en todo 
el ynivcrfoi.bien-fe ve, que fue templado con la eficazia 
fuave de la Providencia Divina para borrar el padrón 
de la idolatría Romana > y dexar mas eftablecida, y au-
thorizada fu Iglefia. Puescjue puede oponer la impie-
dad en eftefuceíTojCjuedeímtenta, òcontradiga à la cf-
pecial protección * que Dios ha ofrecido à las Monar-
quias Chriftianas? 
188 Bolviò el Santo Innocencio à la Ciudad , y 
; aunque con menos gente > y menos riquezas > la hallo 
Chriftiana toda , y pudo acompañar à los Angeles en 
el regocijo, con que eclebravan el triumpho del Corde-
ro , y concurrir, al gozo de los Martyres de ver yà fatif-
fechos los clamores de fu fangre. Dos títulos tan opuef-
tos como el de Babilonia, y el de lerufalen diò S. Pauli-
no61 a la Ciudad de Roma,juzgando q era hija de Sion 
por los Chciftianos, y que era Babilonia por los Gcnti-
les. Yeftaesfinduda aquella gran Ciudad del Apoca-
lipfi, 61 que era Reyna delosReyesrreprcfentadaenla 
ranger, que haziendo Throno de vna beftia de íiete ca-
beças, íimbojizava la brutal idolatría de los fíete mon-
t.es, y que pftentando fu vana opulencia en la purpura, 
la grana, el oro, las perlas, y piedras preciofas, embria-
gada con la fangre de los Martyres de lesvs , y llena de 
los nombres de blaíplicmia , provocava à fu jufta con-
denación. Alégrenle los juftos,y alaben à Dios los An-
geles, porque con publico pregón fe anuncia en los 
Cielos, y en la tierra,que ya cayó la Babilonia ̂  gran-
de , yqueçxeçptándoleen ella la jufticia,íè exercito la 
mifericordia çon auilar al Pueblo de Dios, que falieílc 
de fus muE€tóspara:quc ni fueífc complice en ius culpas, 
ni parcicipante en tus penas. Alegrefe el Pontífice Ino-
cencio con el teftimoniodc San luán Evangelifta, que 
ceftífíca aver vifto baxar del Cielo à la Ciudad Santa 6+ 
de lerufalen , como formada de nuevo, y tan purificada 
de manchas,y adornada de virtudes,como cfpofa digna 
de can gran Prelado: y alégrele el Mundo todo, porque 
para habitar Dios perpetuamente con los hombres, ha 
fi-
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fixado i n Tabernáculo en la cierraiy el feñor los mirará 
en adelante como à pueblo luyo j y ellos le adorarán 
como à fu Dios, fin temor de Tiranos, ni fuftos dí 
períecuciones, y fin que la Idolatria bnelva àexçrcjtàr 
iu furor contra los Santos, ; , 
189 Mas para que fe vea con mayor claridad, 
quan juftameme fe aplica à la Roma Gentílica el exe-
crable nombre de Babilonia, no fe debf\0'trúrk la^pb-
fervaciou de nueftro Paulo 6f Orofio, quef como de 
Autor tan graue, y tan piadofo , la reííer.e, y lprueba el 
Cardenal Belarmino- Pufofe à hâ zer el computo defdc 
la fundación de Babilonia hafta fu deftruccion , y faco 
por fu cuenta, que aquella barbara Ciudad auia durado 
por el efpacio de mil y ciento y fefenta.y.qn^tro anô z y 
examinando luego el tiempo que auia paífado defde 
queRomulo fundo fu Ciudad fobervia, hâfta que el 
Godo Alarico la humilló, aueriguò que puntualmente : 
auia durado lo mifmo, y que Dios les auia.elperado çl 
próprio numero de años à la que fué cabeça de la pri-
mer Monarquia, y à la que lo fue de la quarta. Fueron 
muy parecidas en la magnificencia > en la íobervia > en 
la crueldad, en la idolatria, y enlos demás vicios yy 
como fueron tan femejantes en las culpas, las dio el; 
mifmo plazo de eípera la mifericordia, y Jas igualò.en 
el caftigo la jufticia. Auiendo íído pues tan iguales ¿n! 
la fortuna, con mucha propriedad lo fon también en çl 
nombre: y viene bien, que en el caftigq de la, Roxna 
Gentílica fe repita la memoria de la Babilonia, que fue 
opueftaíiempre al culto, y veneración de Dios; para 
que todas las Monarquias,y Republicas entiendan,quc 
enrendirfe ala verdad confiftela mejor politica para 
fu confervacion, y no fe fien en fus fuerzas, n i en e] fe-
blante rifueríodela fortuna engañofa; porque no ^y 
poder tan gigante, que pueda hazer guerra al Cielp» 
ni culpa tan antigua,que fe olvide, ni caftigo 
de Dios,quc llegue tarde. 
<Sj Orofius. lib. 2. 
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15^ Conftancia de la Fè, 
1 Daniel.'-4.3 ¿./«XM, 
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Que aunque las Monarquias Catbolicas pueden Vivir figuras 
de la protección âe Dios, no deben aflegurarfe del 
• 7• : tcrnór de jus caftigos., 
! 9o r l '^Odo el precédete difeurfo fe ha empleado 
••|-; :v en quietar, y rebatir aejuel tropel confu-
] d e fínràzones,conque la impiedad, y 
çl engano fuelcí tumultuar contra la verdadera Religió, 
kuiêdp ^iieftò el exêplo eñ él pretexto mas aparente de 
(juâtítos íe leen en las Hiftorias, para difeulpar los i n -
credulos, y turbar la tranquilidad de los ánimos doci-
les, y íofegíidos; Mas como por torcérfe mucho azia el 
eftremo coherario, fuelen los imprudentes bolveral 
centro dé la défcQníianza> de donde parece que fe apar-
tava cpnTirñépa preruncion > por cumplir la obügació 
que nos pone San Pablo de fatisfacer à los dodos, y à 
lbs índodos ; fe debe deshazer el error de aquellos, que 
pretenden reducir la voluntad de Dios i mas eítrechos 
limites j que los que el fe dignó de imponerfe por fu 
prómeíTa. EsDios tan abfoluto dueño de fus criaturas, 
^qüe'afsi cómo las puede producir à fu arbitrio, fin que 
nada le neceísite, las puede deftruir, y aniquilar por fu 
güito, fin cjue nadie le 1 refidencie. No ay derecho al-
guno para ponerle demanda, ni pretexto para poder 
aeufarle, yfolamente por el decoro, que fe debe à íi 
mifmo, puede fu palabra indefedible empeñarle ,à 
i^é^deWsfetíamence execute lo que liberal me nte pro-
mete. " 
191 Confta por teftimonio de Dios^ue el Reyno 
de ehrifto fcra;eterno, que la Iglefia es Reyno Tuyo, y 
que todos los coñfejos,y fuerzas del infierno no preua-
leceran contra ella.Confta por lo que aífeguranDauid, 
Ifaias, y Daniel, que muchos Reyes, y Naciones del 
'Mundo han de rendir vaííallage à leíu Chri í lo, y fer 
parte de fu Iglefia. Confta demás defto de la protecció, 
que 
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que Dios ohccc a los íuyos concra ¡os cjue rcíiftieren 
àfu SancifsiLTia Ley? fin que para certificarnos defta 
vercladj necefsiccmos masjcjue <ie atender à las palabras 
Divinas j que fin el velode interpretaciones obfcúraSí 
declaran manifieítamente el fentido, en que Dios ha-
bla. En los quatro metales dela Eftatua de Nabuço 
deferiue el Profeta Daniel las quatro Monarciiias>* 
que precedieron à Chrifto , y compendiando en po-
cas palabras los varios fuceflbs de fus dilatadas hifto-
rias, quando llega à anunciar la venida de Chriftoj 
uize aísi: 1 En aquellos días levantara Dios del CieloMt 
Q̂ eyno > que en mngim tiempo fe difsipara > y Ju Doná-
rao no fe entregara a, otro Tueblo, porque ejie ha de desba^frt 
y confumir a los demás (¡{eynos referidosyy Jera ^eyno ejlabk 
eternamente, i 
i .9z Mas porque no fe pueda dudan que efte Rey-
no del Cielo es el íleyno vifible de la Igleíia , íegun la 
phrafe de Chrifto tantas vezes repetida en el Evange-
lio j el mifmo Daniel fe explica de efta fuerte: 3 E l 
Imperio j lapotejiad , y quanta grandeva de ^eym fe com,' 
prebende de bajo de todo el Cielo,fe le de al pueblo de ¿os San-
tos del Jltifsimo, cuyo d̂ &yno es l^eynofempiterno'>y todos los 
^yes leferYirana el, y le obedecerán, Claufulas adraira-
blesí que conteftan con lo que dejaba dicho poco anees. 
4 Dwle Dios lapoteJlad,elhonor,y el^eJmfy ^dos los.Tm-
blos j Tribus , y lenguas le ferViran. . Su poteflad espotejlad 
eterna, que no fe la quitaran t y f u ^ y n o tanfirme, qúe nunca 
padecera corrupción. 
i5>3 Eftas promeífas Diuinas nosaíTeguraiijquela 
Icrlefia 5 que es el Reyno viable de Chrifto , prevalecerá 
contra los enemigos j que la impugnan > y que todos 
los Reynos, y Naciones la han de rendirobedienciaAno 
quedandofe tolo efte dominio en la jurifdicion Eípiri-
tualí íinoeftendiendofe, por lo menos indireótamenre» 
à todas las foberanias de la tierra. Porque íegun anun-
cia el Santo B*ey> y Propheta Dauid > los hijos de la 
Igleíu han de Ter los Principes , que reynen en to-
do el mundo > víus Monarchias mientras no dçídi-
2 Daniel, cap. 2.4.4; 
l n diebus ante Regnpru 
t l toruñ Jufcitdbk Úeiis 
Cacli ^^numyi^í íúú jn 
teternu non difúfahítUY 
<& Regñum eík's h'ff éPi' 
populo non tradetunçti 
minuet iturem, f&^éoh 
C4imet ~yní)/erf(t Rrgno 
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num aute, C potefias^ 
& magnitudo fiegni, 
? « * 'ejifupier ómépçée, 
lum,'dètur populo' Sanc-
torum ¿últtjsimi:, cuius 
Regnum Regnnrrifem-
piternmt eft, & ómnes 
Reges ferYient e i & 
obedient, ' : ' 
4. Ibidem, num. 14. 
E t dedit ei potejlatem, 
& hot)oremi&-R*g-m) ] 
&omnes popult,mbus,i 
& lingu* ipfiferment.' 
Potefias cms poteftds'. 
igternd , ¿¡u* non aufe-
r e t u v ^ Regnum eius^ 
quod non corrumpetur. 
i 
xe-
J Pfalmo.44;7''"í' P*', 
tribus tuis naúfwt tihi 
.filtj: Cailitues m Prin-
cipes fitper omne terra, 
Memores erunt nomi-
nts ttd in omni genera-
t ione^ genemiom. 
tÚiizXo.li.EfapC't 
nenttr partftHtítfgi-i 
ten die » » ? % • non 
cUUintur > yt tffer*-
'tur ad te fortituio gen~ 
tiurn , fcgV 
ddiitcdntttr. Gens enim 
& Re^mm > f uodnon 
fcryjerit, tibi> pcribify 
& . gtntes filUitdtne 
yafabrntur. 
Conílancia ¿Pe Á 
Keren cie ia obediencia à fu Madre > íeran incontráf-
cables al m.is crecido poder. En el Pfalmo quarciira y 
cjU'átro introduce A Chrifto rindiendo al mundo, y 
eftableciendo íu Reynocon las armas de fu Santidad, 
y omnipotencia, luego fe pone a concempiara fu'Ef-
pofala Igleíía» ydandolacl parabién de fus Triun-
phos, y de fu fecundidad, por medio de los Padres de 
la Do&rina Evangélica, la dize: f En lugar de tas Pa-
dres te han nacido tales hijos 3 que los conjlituirus Trim ipes 
fobre toda la redonde^de la tierra, y ellos fe acordar dude tu 
nombre poruña y y otra continuada generación. No fe pue-
den verificar baftancemence efras palabras, íino to-
mando la Mageítad Divina debajo de fu protección 
acodas las Monarchias de los Fieles, que no mancha-
ren fu Fè > y publicando guerra à los Tiranos, que las 
impuguaren>en confirmaciô de la promeífa, Cj ha^e à la 
Iglefia Santa por Ifatas, quando la confuela diziendo: 
' 6 Siempre m puertas eftaràn patentes ̂  fin que fe cierren 
dedia y ni denochéipara traher a t i la fortaleza de las gantes f 
y para que fus tf{eyes Vengan a tu obediencia ; porque ¡a 
gente) y el ^yno > que no te ¡IrViere) ha de perecer > y las 
gentes f s r ^ deflruidas , reduciéndolas à yna defeonfotada 
Joledad. ^ i cn clararaence fe vé la amenaza contra 
las Naciones, y Reynos, que fe oponen à la Iglo-
fia , que àtitulo de Contrarios , y rebeldes, fe ve-
rán miferableraente arruinados mientras los Reynos 
Cacholícos perfeveraacon fuperior fortaleza rcftable-
cidps. 
í i?4 1 Si la coftumbre i y el eñylo, con que íe prac-
tica vna ley, es el mas prudente modo de interpre-
tarla , qu ien duda > que en efta ley, que nueftro benig-
nifsimo Dios fe dignó de imponerfe à í imifmo, çl 
medio mas feguropara entenderla es verla pra&ica, 
conque la Mageftad Divínala executa? Bien fe ha 
vifto en todos los exemplares de efíe libro , como n i iv 
gttna Monarchia Chriftiana fe ha perdido , ííno 
por culpas de Fè , y que la infidelidad , y la here-
han íido la enfermedad que ha debilitado 
¡as 
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las tuerzas de las gemeŝ y las inaquinas? cjue han arrui-
nado íus muros, y las furias, que han. abraíado fus tér-
minos. Mas porque eíla obíervacion rio parezca deroa-
íiada piedad de quien la eícriue, recurra el que quedare 
dudólo à los tcíh'monios del Padre Antonio PoílèuiiiOi 
del eruditilsimo Thomas Bocio^y del gran defeníbrde 
laFè el Cardenal Roberto Belarminojque 7 en lo mu-
cho que rebolvieron, aísi de los Anales Ecleíiafticos, 
como de las Hiftoiias de los Reynos, hizieron erte mif-
mo reparOi y íuponiendo por cierta eíla verdad > no fo-
lamcntc la inímuanjímo quecxpreflamentela blafona. 
Suponiendo pues que la promella de Dios í'e eftiende à. 
la conícrvaciondelos Reynos Chriftianos > mientras 
ellos no delobligen con la infidelidad > nadie debe juz-
g;ar increíbles tantas milagrofas visorias, como en la 
Chriftiandad fe refieren j en que a cada paílb fe repite> 
que pocos Chtiílianos débiles, ydeíarmados falieron 
vencedores de los poderoíos Exércitos, a. quieiij atenta 
la humana prudencia , todos atribuían la ventaja : ad-
vertencia tan antigua3que defde el tiempo de Conftan-
tino nos la dex:ò eícrita Euíebio 3 como fe dixo en el ca-
pitulo precedente. ^ Pero Ci fe haze reflexion fobre las 
circLinftancias de tan marauilloíos fuceíTosj fe verà,quc 
las mas vezes les hazia Diosefte favor à los Chriftia-
nos, quando eftauan reducidos à tal eftremo, y en tan 
apretados lances, que con perder la bail ia fe perdiera, 
la Corona, y la Nación. Facilmente conocerá, que es 
afsi el que hiziere memoria de aquella prodigiofa bata-
lla que ganaron loFrancefes contra los Moros en tiem-
po de Carlos Martelo , de la milagrofa vidoria de Cla-
vijo, que coníiguiò el Rey Ramiro Segundo de Leon,y 
las dos mas memorables de las Ñauas, y el Salado, que 
obtuvieró los dos Alfonfos Odavo,yVndezimo,Reyes 
deCaftilla.Entonccs para defempeñar Dios fu palabra» 
fuele eftender el braço de fu Omnipotencia, y deímin-
tiendolas efperanzas de los que por infieles, òpor in -
juílos invaden , y medican vltrages contra los Catho-
licos, buelve por los fuyos, y ajando la fobervia de fus 
con-
7. An ron íusPofeuin9 
In indicio contra mi-
litem Gallum.fol.4. 
: Téromas JioSias JDc 
fignis Ecclefíse .figno 
54-.3 5'&:alibi. 
Bellarm tom x.lib.4: 
de notis Ecclfiíe.cap, 
1 7 . m u 14. 6c i $. 
así 
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<> 4.Regum,cap.8. 
çontrarios,losfaca vencedores, y triunfantes. 
i P5 E í b experiencia cotejada con Jas palabras de 
Dios nõ iftènos debe exercicar nueftrotemor3 que alen-
tar nueftra efperanza por que quando Dios of rece con-
ferVar à fu Igléfía * y à los Reynos obedientes y que la 
coínponerij no por eíTo les d i indulto délos caíiigos, 
que merederen por fus culpas. Apenas ay promeíTa 
tan clara en la Eícritura, como la que hizo Dios à Da-
uid> de que confervaria 8 eternamente el Throno en íu 
familia J y còa todo eíío caftigò la imprudencia de Pvo-
boan de no querer moderar los triburos, quitándole la s 
diez Tribus > y eftrecliandole el Reyno à las Ciudades 
de la Tribu de ludà.Mas porque loranjiijo de lofaphat 
aumetò mas ias maldades, le quito Dios el ? Reyno de 
Edon)y huviera acabado có el de ludàjíi la memoria de 
Dauid no executara à Dios por fu palabra.Con el buen 
Rey Amafias moftrò íingularmente cite cuydado.Def-
yááecido'de atie-r vencido à los de Edó,dcfafiò à batalla 
àfoâsjRey deífrael.Efte le veciò,y prendiò^y pudiendo 
quedarfe con todo,fe contentó con laquear àlcrufalcn>y 
arruinar parte de fus muros, y tomando de el rehenes} 
Íe^exo el Reyno como antes. No acabará Diosa los 
Fíeles G ellos períèveran conítantes en la Fè ; peroíi 
con la Fè componen fobervias» robos j injufticiasjvio-
lenciasj adulterios i homicidios , y otros vicios j que 
acompañan el eílrago en las coílumbres, como quieren 
q«e Dios no los caftigue ? 
190 . Por eíTo referva Dios en la aparatofa Armería 
de fe infinito rigor tantos azotes, y plagas para vengar 
fus-agraviosiqué bien fe reconoce, que quando mas fe 
explicàry ^ífeguMfu piedad, va fiempre con el reíguar-
dojy prevénfciÒMJè nodexar defarmada la luíticia.Sabe 
puede, y acoftumbra Dios, quando conviene debilitar, 
afligir, empobrecei, y humillar a los Catholicos > obli-
gándoles a que fe acuerden del todo Poderofo, y recu-
írafcà el por el perdón, y el alivio. Efto les predican las 
plagas, que en el dia de la profperidad fuelen inpenía-
damente^-afombrar con la noche melancólica del pal-
mo 
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mo>y de la aflicció.Qjc Rey no íe puede aííegurar de la 
defconíolada eílerilidad de los campos>dc la miíerable> 
y congoxoía penuria de la ambre , dc Ia irremediabkjy 
honoroía calamidad de la peite? QuèProvincia noeíla 
expuclta à la inquietud, y turbació de los terrernotosjà 
la confuíió de las inundaciones, à los terreces de fuegoj 
que rebicntá de los volcanes>y alas piedras^y rayos,cjue 
deíde las nubes arroja el elpantofo hiror de Dios ayra-
do? Todos ellos caíligos pueden venir finque la Provi-
dencia falce A la protección , cjue promete à las Monar-
quías Cadiolicas, rcmplandole de tal inerte la clemen-
cia, y el rigor, que aisi como por la Conftancia en la Fè 
las con(erva>por las muchasofenlas^ue contra íu bon-. 
dad hazeiijlas caftiga. Í 
I 9 7 Quando las guerras fon contra los Infieles fe 
ve mas claramente la aísiílenciade Dios, y muchas ve-
zes Ion can patentes los prodigios, que íe conoce , que 
no íe contenta íolamente con defcndcr,y amparar à los 
profeííores de fu Santiísima Ley, íino que con aparicio-
nes , y otras leñas fobrenaturales quiere hazer oftenta* 
cion de que el favor les vien e dc fu mano.Pero no íiem-
pre le tenemos tan contento, que le agraden nueftras 
vidtorias, antes muchas vezes dà licencia à lascaufas 
naturales, y aun hiele dar particular esfuerzo à los ene-
migos, para que firuan de miniftros de fu juñicia. No 
porcíTodora Dios de tratara los Fieles corfio à hijos, 
porque no es nuevo , que vn padre íe íirvadel eíclavo 
para caftigar, y corregir al hijo deíobedientc. Loque 
mas admira es, que muchas vezes permite Dios para 
poner mayor horror i los delinquentes,y figuiíicar mas 
fu enojo contra el delito, que el golpe del azote fe exe-
cute también en lo fagrado, como quien defatiende à 
las prendas de amiílad, en que fe fuelen confiar los ma-
lechòres. Buen exemplar es el que propone el primer 
libro de los Prevés. Los hijos del Sacerdote Eli con def-
honeílidades,injufticias,y facrilegios profanavan 10 ef-
candalofamente el Santuario. Tocavale à fu padre ha-
zer jufticia, y no fe refolviò à atrepellar por el cariño. 
' ' ' ^ T o - " 
2 j 8 Confianaa de la Fe3 
11 Chriibftomus ie 
hunc locam. Tntnf-
grejjores Icg'is non fer-
1/a.t iegis ^rcii. 
Tomóla à fu qucnca pios,y diípufo, que acometiendo i 
los Philiftcos à los hijos de Ifrael, los veiicieííen en vna ' 
bacalUi matándoles quatro mil. Admiraroníè los ven-
cidos deque Dios los huvieífe deíamparado, porque 
eftauan acoftumbrados à fus favores, y hazian derecho 
de la poírefsion,y para interefiarle en la concienda,bol-
vieron à falir à Campaña, lleuando el Arca del Tefta-
mentoenei Exercito. Parecíales, que con efta prenda 
eftavael Cielo empeñado de fu parte, no advirtíendo, 
quefola la Penitencia era el medio de empeñarle.Pelea-
ron pues con fuccífo tan infaufío, que con muerte de 
treinta mil Ifraelitas, y de los Sacerdotes mas culpados, 
aprisionaron el Arca los Infieles vencedores, y la licua-
ron por trofeo à fu Ciudad, 
15)8 Enefte fuceífo fe viene luego la admiración 
alos ojos. Los del Pueblo de! E>ios tenían la Religion 
verdadera, y lleuavan coníigo el Arca, en que fe guar-
daban las Tablas de la Ley, que Dios dido, y en fu ve-
neración auian puefto fu principal efperanza. Pues co-
mo los dexaDios vkrajar de Jos Paganos,y permite que 
triunfen losIdolatras,y que ellos, blaíonado de fu error, 
traten como defpojo d-e fus Idolos la Reliquia mayor 
del Santuario?A eftá admiración fatisfaze enteramente 
San luán Chrifoftomo diziendo:11 que la Ley de Dios 
no eftà obligada a guardar à aquellos, que no la guar-
dan, y que ios tranfgreífoi es de los Diuinos preceptos 
no pueden alegar privilegio, que los exima del caíligo, 
y que pecar en confianza de laLey es violarla dos vezes, 
Ja vna deípbedeciendola,y la otra aplicándola al fome-
•to deja culpa. El empeño de confervar Dios,y proteger 
à los F ieles, que le creen, y le adoran no le eftiecha à 
eximirlos de todos los contraftes , ni à que dexe de caf-
tigarlos, y afligirlos del modo que conoce conveniente 
¡para enmendarlos, y entablar el eícarmiento en los de-
litos.Es verdad que los Infieles interpretan efta politica 
del Cielo à tacita confirmado n de fus engaños, y que 
algunos Catholicos fe deíalientan , y fe turban, viendo 




íino aio raas Sacrofanto de fu culto i pero la Diurna. 
Proviilcaeia no eñii obligada à impedir las impruden* 
tes interprecaciones de los necios. Siempre difpone las 
cofas de cal fueeceicjíis ningiui cuerdo pueda diícurf ir 
que inímua i ni apoya con femejances füceffos íàifalfe-
dad: y afín de prevenirla ecpiuocation fuelccfatat 
tales prodigios, cjue preponderen à quanto los irijfor* 
tunios pueden perfuadir à los tímidos. Quando lós 
Philiíbos fe gloriavan de cjue tenían el Arca del Tefta-
mento cautiva ? v liíonçreavan à la vanidad de fus Dio* 
fes con fu triumpha, obro por ella Dios tales milagros, 
y caíligò a los Philiíteos con tales plagasjtjue los ído-
los quedaron humillados, y lós Idolatras tan coavert-
cidos, que à fu pesar huvieron de confeífar fu mor ' j y 
reftituyeronel Arca al Tabernáculo. En femèjantes 
lanzes fe deben coníiderar todas las circunftaneias j y 
los admirables efe6tos> que fuelen feguirfe de prit^ci-
píos> y medios al parecer encontrados > y fiem pre de»-
ben todos confundirfe > venerando con humildad 
los profundps confejos; dçl tremendo,- juizio de 
Dios. " . 
1 9 9 Quando las perdidas, y las defdichas» que íe 
lloran, fon manifíeftos caftigos delos iàcrilegios, no 
fon argumentos, que impugnan,imo qué antes confir-
man mas la Fè , como en el cafo propuefto/fucediòpor 
los pecados, con que los hijos de Eli manchauan eL*f 
bernaculo, y malquiftavan el culto Divino. Lo mifmo 
fe debe pre fu mi r todas las vezes, que él contratiempo 
íobreviene àdefcuydoenzelarla Religion, entibian-? 
doíe los Catholicos en el empeñcque profeífan de am-
plificarla Í por que femejances omifiones fuele caftigar^ 
las el Cielo retirando el favor , con que antes los aísif-
tia. No es de buenos Catholicos mancomunaría çpn 
los enemigos de Dios, concurriendo, y cooperando 
con ellos al execrable fin de cometer facrilegios, y ha-
zer hoftilidades contra la Igleíia; y no vale la efcufa dç 
que fon acciones de agena libertad no pretendidas dq 
los conferados, por que no es licito por motivo ningu* 
no 
: .r . 
,<3¿ . / 
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no entregar la Euchariíb'a 4. quien la baíca para cid pre- \ 
ciarlaj ni los libros íagrados al que los ejuicre para cjue-
rnàflos en odio de la Fè. Licito es vnir las tuerzas para 
defenderíc 3 y aun también algunas vezes para inuadir j 
el terricorio concraridríolopor el dominio tempotah 
pero de cal fuerte, que con pado expreílo, y con moral 
ccrtíidumbre fe rcíguarde hada el menor ápice de la 
Keligion : y çfto en circíinftancias, que no aya otro 
medio prudente para ia defenfa ? òpara recobrar lo que 
cl í n W b r injuílo tiene ocupado. De tales confedera-
ciones ay muchos exemplares de buenos Principes;pero 
àlosquefe olvidan detanfanta, ydebida liinicacion> 
generalmente los advierte de fu error el mal fuceííb, y 
folo de ver íin.ella lostratados^hazen los hombres la-
bios el mal pronofticoj que defpues fe experimenta' 
pluguiera à Diosjque en las MonarchiasCbriftianas no 
fehãllaran taatos exemplares perniciofos de efte poly-
tico engaño , por que no tuvieran tan lamentables in-
fortunios de que dolerfe, 
. 4 0 0 Aunque Dios no nos quiere perezofos, nos 
epiere defeonfiados de las fuerzas humanas, y muy dc-
•peadenres d¿ fu protección; y afsi fuele fufpendercl 
inflüxódefu efpecial afsiífencia, quando los Catholi-
s côsbufcanà los Paganos por auxiliares. ludasMacha-
l ^ T h % ^ f r l n t beo aquel.toilagrofo Caudillo del Pueblo de Dios tuvo 
afoerftirijsdeCceloyiri al Cíelo tan declarado por fus emprefas,que hallandoíe 
luinpe inejuts•lfrents mUy apretado en vna11 batalla fe aparecieron cinco 
iud*¡s prtjlantes: ex Soberanos Eípiritus en liermoíos Cavallos con trenos 
lHÍb»s dttoMdchab*»™ | db'broy que acaudillando à los Hebreos, y dos de ellos 
m à m m b * < » t * s a r m h ¡i h i e n d o efóolta à ÍU General , le defendían con fus 
ji columemeonferyabam, armas, y vibrando dardos, y rulmmando rayos les die-
/'» aduerfmos antem rongloríofifstma victoria del Capitán Timoteo, y fu 
btnt, & c , innumerable bxercíto, Ln otra ocaíion 1c invadió Ly-
fias con tropas de cafi cien.milToldados, y por que los 
1 ? Machab.i. cap, Ifraeluas peleavan par la cania de la Fè,1 * les mvio 
IJ .ver í .8 . Hterofoly I ^ t r 
Uios vn Montado, que en el candor del veltido, y en el mis appítvith fftecedens tes Rqti.es ln y efte can-
didd armts duréis hujl^ 
efplendor de fus armas oftentaua fer Ciudadano de la 
Cortedelaluzeterna^y blandiendo vna lanza en de-
''«i m o l -
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moítrsdon ¿1 que venia à pelear / fe pufo delante 
de lo1! Eícj-ladrones > y los fue Capitaneancío hn-fta 
vencen En orro femejance confliâra fe .le apareció al 
Macabeoel Sacerdote O aias, y '+ junranoeme el San-
to Proplieta kremias , que de la Armería de Dios 
Omnipocenrc le tmxo vna efptda > y fe-la-pufo.en 
la rnanojpara que vencieííe, como venció a los Paga;> 
nos con muerce de treinra y cinco m i l i venere ellas 
con la de! Maíphemo Nicanor, cuya cabeça , y mano 
por caitiro de la impiedad , v cropbeo de la 
Religion fe pulo lobre el Alcaçar de Icmfa-
len. 
¿01 Bien merecia ran ííngulares, vidorias el 
zelo , con que el gloriofo Machabeo , y los fuyos 
pelcavan. Por que como ceftífíca el Sagrado tex-
t o , no fe afanaban tanto por la defenía de fus h i -
jos» muge res * y deudos •> como por la defenfa dela 
ley Diuina J y la exaltación de la verdadera fee. Sien-
do ello aísi , quien creyera 3 que eíl'e valcrofo Sol-
dado de la milicia de Dios tan coligado coa la Corte 
del Cielo , y tan afsiftido de íoberanos auxilios!» 
auia de quedar vencido,y16 muerto en--vna batalla? 
Pues lo que íuccdio fue , que acometido de el 
enemigo con mucha menos gente y que otras ver 
zes j y auiendo peleado i€<sn aí- mifmoi ceíbni, !que, 
íiempre , le acertaron las. flechase, ̂ ascdgfdos, es-
padas del Enemigo , y le quiraron -la vida;;: Pues; 
quien le retiró de íu lado, aquellos Geleftiales Gue-
rreros > que le araparauáiií-v.i.Qujenv-lfl1 melló la ef-
padaj con que le armo el Propheta Jeremías ? Quien 
le quito el coníejo de preueniríe , y cautelarle raasí?j 
Deíengañeníe los Soldados , que no baíía^el valbr| 
para vencer , quando Dios tto fauorecd >: P ó r í ^ H 
no le falco al Machabeo el esfuerzo^natrural í parol 
faltóle el esfuerzo íuperior , que haíla-entonces le 
auia defendido. Y íi fe quiere examinar la caufa 
de e íb defamparo -j no fe difeurre ocraííino el auer 
Hh 
14 Machab; ÃiCap 
I 5 y t ú . x i . E x t U i f f e \ 
ame leremUm ¿extra^l 
& dedijjc 'ludugLidiul 
(tm-eitm dicenrr. accipe 
fanctttrrt gUdi:m mu-
nus a Deo, 
15 Macháb. 2. cap. 
i j .ver í . ! S.Erat enim 
¡>ro vxoribus , & fiUjs, 
tztmcjtte pro frdtribus^ 
O" cgtwis minor foil. í 
atudo; míximtsyeroi 
& primus proJañitate 
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17 Machab.i*capi 
i i.Vcrr. i\.Nolmmus 
ergo ̂ obis ntolejhi ej/Je, 
'nefue ceteris focijs, & 
dmicis noflris ín his 
fr&lijs.Hcibti'mHs enim 
'de Coelo auxUium > 
líberati fvmas. 
Ibid cap. il.v.9. Nos 
cum nmlo horum indi' 
geremus habentes jold-
tio fanttos libros, qui 
funt in mctnibus noflris, 
malumus mktere ad 
' Iros rcnolictre fraterni-
utcnti & m i c i t i a m . 
h¡cho alianza con los Gentiles. O y ó el Macha-
beo celebrar las Conquiftas, las riquezas, y el go-
vierno de los Romanos , y parecióle bien el con-
fejo de afianzar fu fortuna con la alianza de tan 
gran poder. A cfte fin deípachò fus Embajadores 
à Roma como Ciudad dominante, y à Eíparta co-
mo pariente , por decender también de Abran los 
Lacedemoniosi como los Ifraelitas. Admitidos los 
Embaxadores , y oidos benignamente en el Sena-
do aífentacon Liga , y Confederación con aquella 
Republica Idolatra : y aunque en los pados no fe 
expreiTava condición alguna opUefta à la Reli-
gion > no quiíb el Cielo aprobar con los fucef-
íos efte exemplar > y permitió , que en la primer 
batalla perdieíFe el Machabeo vióloria , y vida. 
Tiene Dios amoroíbs zelos de que los fuyos recu-
rran por favor à los eftraños > por que parece, que 
fe hurta à la confianza de fu amparo la que fe 
emplea en otra parte. Que no era neceiíaria cita 
•l7 alianza? los mifmoSiquc la bizieron la confief-
fan vefcriuiéndo à los de Efparta , quando les d i -
zen, que aunque nonecefsitavan de fu amiíladjpor 
el confuelo que tenían en los libros de la Ley > con 
todo eífo la querían renovar; y luego añaden no 
quifímos en nueftros conflitos moleftar à ninguno 
de los amigos, y confederados , por que tuvimos el 
ibeorro del Cielo, que nos libró humillando i nuef-
trps contrarios. Pues íí fe veían tan favorecidos del 
Cielo, para que mezclauan fu fortuna con los que 
le tenían tan ofendido? Lo cierto es , que fe íiaze 
fofpcchafa la lealtad en los que fe eftrechan mu-
cho con los enemigos del Rey , y que los enemi-
gos de la Fe, fon enemigos de Dios j y también es 
cierto que como el zelo de la Fè haze valientes, la 
•Fe en premio del zelo haze díchofos.y que quando por 
kpol i t ica fe defeaece de el primitivo fervor» fuele 
la prudencia humana falir generalmente fruílrada en 
fus defienios. 
ímí-
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i02 Imito lonacàs a íu hermano en el valor, y la 
fortuna , y en varias batallas falio vidoriofocon aísif-
tencia del Cielo ; pero cjuando eftaua mas profpero, re-
folviò feguir el difamen de renovar, y confirrtiar la l i -
ga hecha por fu anteceíTor; y aunque jno ay principió 
cierto^para cjue fe le condene como pecado, parece que 
fe le atribuyo à menos virtudjy afsi en el primerlanze* 
que fe le ofreció, auiendo juntado quarenta mil hom* 
bres>y cílando có el mas poderoío exercito de Hebreos* 
que por aquellos anos le auia vifto, fe dexò engañar, y 
prender, y juntamente con dos hijos fuyos le cortaron 
la 9 cabeça. Sucedió Simon en el empeño de defender 
la Ley Divina>y de vengar la muerte de fus hermanosiy 
dominó cõ talproíperidad, q cóíigüio con fqs hazañas 
vincular la corona en fu familia. Mas viédofe en el tro-
no,gozando de la quietud de 1 a paz>fe aplicó à las artes 
polyticas de fu conlervacion : y reparando por ventura> 
en que la liga con los Gentiles auia íidoinfaufta, poi-
que la amiftad con los infieles nò fe auia reconpeñfádó 
con alguna claufula à favor de la F è , tuvo cüydado de 
que en los pados fe añadieífe la cond ición» de que fe le 
auian de entregar los delinquentes fugitivos > paraqué 
fueífen caftigados conforme à la ley 1 > de Dios. Reco?-
noceííe efta advertencia por la carta, que el Confuí Lu-
cio eferivió al :Rey Ptolomeo intimándole la alianza» 
que el Pueblo Romano auia hecho con Simcm i iyÉe 
puede prefumrij que por eíte capituló de los tratadoSífé 
templó algo el horror de entablar amiflád con los Ido* 
lacras, porque fe detuvo por algún tiempo la fortuna 
en fignificar, que el Cielo defaprobó efta alianza. Pero 
no tardó largo plazo en dezirlo la defgracia ? y antes de 
mucho,11 Simon con dos hijos fuyos fue muercòale4 
vofamente envn convite: conque los exemplares de 
tres Principes tan recomendados por fu valor, y fu fè 
no tienen tanta fuerza para convidar à la imitación» 
como para excitar en los Catholicos el eícarmie nto. 
Sirva pues efta obfervaciomparaque los buenos Chrif-
tianos no fe admiren de los malos íuceífosrquando pre. 
19 Machab. t.Càp4 
ia . Verf.14. 
i ò ívíacHab. f. tíap. 
1 y . verf.al. Siquier-
go fefiilentes refugerut 
de regione ipfortim ¿ d 
yost trddite eos Stmont 
Principi SâCfírdotuMiVt 
"vlndicet in eos f e o u n d í 
legem fmm* 
Hh ce-1 
2t Ibíd.cap, xtf. 
'viví < 
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cecb<aiguna íemcjantc 'confederación con los Infieles, | 
píittcipâlmence íino liuvo condición cxpreíía ,<jue ref̂  ' 
guardàHe la Fe, y mucho menos > íi fue en circunftan-
cias ,qiiclos Fieles fe exponían à cooperar/y concurrir 
^ jos- perverfos fines de la Infidelidad, y fuperfti. 
clon. 
A03 Mas para quitar todo efcrupulo en efta mate-
ria, fe debe reparar , que ay grande diferencia entre los 
Chriftianos, queíe contentan con ferio, y aquellos 
fiaDs¡Gatholicos, que por cfpecialmente efeogidos del 
Giclo para defender., y propagar la-Fe* nacen empeña-
dos en el zelo ardiente de mirar por la caufa de Dios, y 
de fu Iglefia. Porque à los primeros, como no hazen 
exemplar, que authorize con fu credito,el que obran lo 
mejor en abono de la verdad, les fuele Dios tolerar fe-
mejantes defcuydos en el zelo de la Fè: y afsi fe experi-
menta, que algunos Principes dê naciones, queeftàn 
reputadás por menos atentas à la politica, que àla 
Ghriftiandad > fuelenfcr afortunados en fus emprefasj 
yremiándolesDios en efta vida lo que le íírven en otras 
acciones. Pero à los Machabeos, y a los Efpañoles les 
vinculado el Gielo la valentia, y la fortuná al ze-
l o í ^ n e z a d c fu Religion , y entibiandofe en ellos efte 
afeólo >:la Providencia borra luego con ú caftigo el ex* 
emplar, porque como mas domefticos,:mas premiados, 
y mas afsiíf idos, tienen mas obligación de mirar por la 
honía de la Iglefia, y fedifgufta Dios, de quedesfm-
tahdo de fu infinita liberalidad los mas íingulares fa-
mmu na fe áefvelen en promover fu caufa,harzicndole 
mii Gngníáre5líervicios ^que los ótros- Cofa notable, 
qurBOfhay a^t^fo enla nacion Efpañola, entre tantos 
htlmbresde valor afatnado^ vno, íiquicra, que no haya 
fidoíeñalado en la piedad, y fervorofo en el zelo de la 
Empero dcfpues fe ofrecerá ocafiion de difcurrir, y am-
^iiar efte.iepam. s _h : 
.Q?ÍD4U Aora; íblo añado al prefente difeurfo, que 
itodteisívezes permiteel Cielo, que los Infieles prevar 
jezpAcontra los Gathólicos ,:para caftigarlcs otros pe-
ca-
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cajos, que no cacau cn Religion. Én cales caíbs el re-
medio, que: nos enfeñaron los íiece. Machabcos Mar-
ty í-eses» pedir à Dios p e r d ó n , y recibir con paciencia el 
cartigo, y como quien befa el azoceque le cófíigccon-
formarfe con la Diuina Providencia, y dándole gracias 
de fas miíericordiasjavL varia Fè>y alentar la eiperanza» 
de que con fa rigor nos difpone para alguna ííngulá-
rifsima piedad. Auicndofc cumplido el plazo,que Dios 
auia dado à la Roma Gcnrilica , y queriendo extinguir 
de todo punto el imperio de la Idolatria,y fuperfticion, 
formando nuevas coronas para los hijos obedientes de 
la í g l e f ia , puto los ojos en la nación Efpanola > para 
levantar en ella el mas gloriofo, y dilatado ímperio> 
que fe auia viíto en el mundo, y como quien preparai 
y de (peja el útio para la fabrica nueva , embiò los Bar-
baros del Setentrion , paraque con la cfpada > y el fue-
j go caftigaíTea las culpas de los Eípañoles, y quitaííen 
í los embarazos para los altos deíignios de fu infinita 
; Clemencia, Poniera efta invaíion Salviano Mafilien-
íe con tales claufulas, quepara fatisfacer à nueftro in* 
tento, no es menefter mas eftudio* que traducirlas. 
Hablando d? las culpas, que motivaron aquella inun-
dación donaciones fieras, que robando, y talando las 
Provincias del Imperio, las hizieron theatro Jaftimoío 
de defdiclias, y eftrágos, dize efta spa labras. Q w d iré d$ 
las 1 í Efpañás} Tor Ven tura no las perdieron lãs m i f m ô s Vi-
cios i f i es que no fueron mayores i Si la i ra del Cielo l a i 
huViera entregado ¿ otros qualefquiera de los 'BarbãròSy hu* 
Vieran padecido dignanmtte los que eran enemigos de l a pu* 
re%a>pero bíiVo yna Xircunfiancia para fignijicar > que eflo 
fue pena de fu poco recato > porque efeogio Dios pr inc ipal ' 
mente para executares; de fu fentenciaàiosVandahsy n a c m ¡ i 
en quien refplandecia k cafiidad. De dos • maneras en efi4 
capthiidad áe. los Efpañóles quijo Dios mojlrar quanta abo-
rrece à los libidinofos.j y quanto ama a los imodejlos > porque 
por Vna parte hizo Jnperiores a los Vándalos 'por f o l á la con-
tinencia ) y por otra, fujetka los Efpañáles por j o l a f u def-
temutan^a. Tor y entura no auia en todo el orbe de la tierra 
otros 
'%% Salvianus Mafsi-
1 ten. De Providentia 
Dei, lib.7. Ujàà HtV-
pahias? Nome ¥eleade 
I ' d mtiora'yitia perdis. 
dertfnúQuts e¡m4e Coe-




raret puritatis inimici. 
Sed ífccefsit hoc ad ma* 




deremur* DupHcíter'.. m 
illa Htfpanorttmcdpti-
y it ate Deus cftendtfa 
l/olkir, qttamu & odif-
fet carnis libidinem,.&, 
diligweftt .tafikaie-fèu 
&\<Kwád^sÁ?£rif¡>Íamíi 
máxime pudteitiam illis: 
fuperponsret, & Htf-. 
panos ob JolÍt,~Velmdx¡-' 
m 
me impudicitiam fabu -
garet.Quid cnwANHn-
([Wànon er<tminoinm 
Orbe tfrrarum barban 
f o r ü o r e s , ¡¡tubus H i ! -
ti abfqttc dubio , ¡mmo* 
ni falor^omnes^ed ideo 
infirmlfsmis hojhbus 
CHtiEÍA trad¡Jít,yt oflt-
deret fedicet, mnlures 
; | "Valtrt) fed u n j i m ñ i -
que rm tune ignAiáfs'i-
morH» tjuormdam b jf-
tium fcirtitudws obrui, 
I f e d f o U y i ú o r u nojho-
A rum impHritatc fupe-
rari. 
2,? Idem. Ibid. Qujd 
predejft nobis prtroga-
thúücos effr M&wtís» 
j m d fideles e/fe i a t t i -
m s > fuad Gothvs > <tc 
Vândalos htrèticis m~ 
mints comprobañove 
eUfpicinutSiCumipfi b<e-







•,t 2 %<¿(nttpAr >* tem-
pifs etUm in íllis .foktu-
diivbus EgipriiVbt- mo • 
fteflerttt ftp&vãtá <tb,om 
ni jlrep'itHi^mfi f t w * 
degebavt,* bdrbamin" 
tttrfeóii / m t frotres. 
Confidncid de U Fe, 
otms-.hrbaros mas fuertes , aquien poder entregar ¡OÍ Efpa- { 
mlcsl Muchos fin duda, y fino me engaño, todos ••> mas por 
èjfo bs••entrego T>ios à los enemigos mas débiles , para dar a 
entender, que no Palian las fuerzas, fino la caufa , ni que en-
tonces eramos oprimidos de la fortaleza délos enemigos, que 
eran fmamente cobardes, fino que folo eramos fojuzgados 
dela impura obfeenidad denueftros Vicios. HaftaaejuiLis 
palabras de Saluiano, difculpando con fu zelo el cenfu-
rar de cobardes, y ruines à los Vándalos, y de incon-
tinentes à los Efpañoles, porque en lo vno, y en lo ocro 
parece que ay exageración» principalmente íifccom-
jtiraflen los vicios de vnas naciones con otras; pero en 
o que no ay exceíro, es en que los vicios, que fomentó 
la continuada profperidad de algunos figlos, rindieron 
por Divina peL-miíion las gentes mas nobles, y mas bé-
lico fas à l̂ s que por fu naturaleza eran de menos valor* 
y menos fuerzas : y lo que es mas digno de reparo los 
Gatliolicos eran vencidos, y dominados de los hereges, 
à q fatisfacc el raifmo author diziendo: 13 Que nos puede 
aprovechar la prerrogativa del nombre de la ^ l i g i o n , por la 
qualms preciamos de llamarnos Catbolicos, y blafonamos de 
qtiefimsMeles i dejpreciando a los Vándalos y j à l o s Godos 
con la evidencia de que ¿es conviene el titulo de hereges, fi no 
podemos negar, qué meftras Vidas fe ajufian mas con U here-
tica pravedad, que con la fantidad de la Fe? 
¿05 Fue tan terrible el azote de la invafion de los 
barbaros > que no es mucho, que fuene tanto la quexa. 
Pero ay enfermedades, que no fe curanj íino con reme-
dios violentos , y fiiclc íer mayor piedad, la que parece 
el.mas crecido rigor. De efta fuerte fe acabo de dçfa-
rraygar la idolatria, y fe reprimió el orgullo de los pa -
ganos, los quales perílftian con tanta contumacia en 
fus errores, queen tiempo del Emperador Honorio, 
quádo las leyes Imperiales faborecian mas al Chrif» 
ti^iihBo , en medió de las Provincias Romanas, fin 
fl^tàuchoridad , que fu furor, dieron no pocos Mar-
tyres4 U Iglefia. Fue conveniente humillar la prefuti-
cion de haver crecido Roma adorando Idolos, ydef-
m i n -
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f miiUicnJo ÍUS oráculos con los íuccííos ? ya cjuenofe 
admitíala benignidad dela predicación Euangelica* 
entablar el deíena-año à faniirc, y fuesfo. 
ÍO6 Eftaua el Pueblo Romano can ciego con la 
coftumbre y vanidad de fus antiguos ritos > que aun 
defpues cjue Alarico laqueo à Roma* como cuenta Pau-
lo Oroíioj M chmiua por el Circo, diziendo que con la 
refticucion de aquellos íuperfHciofos juegos, íe repa-
rarían los daños de íu Ciudad. Tan incorregible dure-
ç i ocjia irisai olanra de Monarchiasjy aísi las delinco 
Dio» rubricando el diícño con la fangre de los culpa-
dos, y eligió las naciones mas proporcionadas à fus al-
titsiinos hues, para que leuancando en ellas excelfos 
Thronos, los iuzfaflen eftablecidos en los firmes fun-
damencos de la Fe,y reconocieílen fu principio, y con-
íeruacion i'olo dela Chn'lliandad. 
207 De Ide entonces le reconoce tan claro el em-
peno de la Diuina prouidencia en coníeruar las coro-
nas de los Catholicos,que nunca el poder de los In f eles 
ha confeguido, como antes, el abatirlas, fino ef quando 
cl yerro de lahcregiales defdorò el bíafon que las ef-
malta. La Fè Catholica ha conferuado, y conferuarà 
eternas las republicas Chriftianas, que no fe diuidicren 
y aparcaren de la verdad, no folo defendiendofe de Ids 
Infieles, fino de las continuas guerras; que fucle ha-
uer de vnos Chrñianos con otros. Buen cxemplár-ce* 
nemos en nueftra Efpaii3> por que fiendo ran deíígúal 
el poder de ios Reynos de Gaftilla, Nauarra, Aragon, y 
Portugal, por mas que litigaron entre fi > ninguno dé 
ellos fe extinguió, ni tuvo difminucion coníidcrablci 
ha ft a que ya por la herencia, ya por el matrimonio, v i -
nieron à recaer en vno miímo: y aunque tal vez para 
la poiíeíion fue meneíter acompañar la fuerça, como 
en Portugal, y Nauarra, en ninguno fue vniverfal la 
refsillencia, ni el nueuo Principe fe íntroduxo abfolu-
tamence contra el confentimiemo de la mayor, y mejor 
parte de la nación- Notefc la diferencia de los Reynos 
délos .Vbros, yhaziendo reflexion fobre los Reynos 
- ¿7 
25 jaulas O roñas. 
Lib. 1.cap.6. Vt liben 
{V opn\m)conclamaret 
fi reciperet Circum, n i . 
hll cfjefibi fattitm, hoc 
eft , nihil egijje Jlomx 
Gotorum enfes , fi con-
cedatur RomaMSfpec-
rare Cinenfes. 
Confian cia de U Fe, 
s 
2<r Hicronymus cpií 
to la ad Lxx.* , Be J n -
dlct ,•- Pcrfiie, JEchi f u 
Mo ndçh or um tjuotidtz 
turmds ftífcipimits.De-
pofttit phdretrds^dyme-
nius , H m n i áifcuat 
Pfdltei'Mm^Scithicctfri 
gortt ferret calorefide 'i} 
Getctrn rutilas, j l ¿ -
'\tts exercitíísEcclejiaf" 
ticas circumfett tenta-
rt<t,& ideo for fit an co-
rra not /syxa pugncint 
4C¡>, ijtt'iA pciri Religo" 
ne confiditnt* 
de Aragonj Valencia Mnüorca^ Murcia) Toledo,Cor-
dova, Seuilla, V Granada, fe hecharà deber en íus ron-
quiftas, c]uan íuperiores fon Jas íuerças dela Fe con-
tra la infidelidad, por que no íi en do menor fu poder, 
fojo podemos atribuyr ntieftr a buena tortúna à ia boa-
dad de la caufav 
2p8-:; ObCervò San Geronimo los malos fuceíTiSs! 
dç^tiís »i5'vbaros, que antiguamente auian inuadido el | 
ifojip^iófRornano ? y comparándolos con los c¡ue expe-
rirncñtauanen fu tiempo, le pareció que aula alguna 
caula nueva ,aqutcn debian arribuiríc tan deíiguales 
efeótos. Y no íatisfacien doíe dela que muchos d if-
curren, que era el aueríe mejorado ios Barbaros de 
diíciplina militar, y empeorado los l io manos, pro-
rsuropic) en eft a fentencia : Cada día rcalnmos tropas 
I enteras de Monges, que Vienen de ¡a índia , la Ter fia ¡y 
la Ethiopia. Ja depufo fus aljabas el -Armenio , ya aprenden 
el $ faltem los Himnos, ya los fríos de ¡a Efatbui yerben 
\ con el calor de la Fe , y ya el rubio , y blanco exercito de los 
úetas hecho Bclefiajlico llena de ynaen otra parte fus pa-
bellones 3 y ejla por Ventara es la caufa de que pilcan igual-
mente con nofotroS) por que los iguala la confianza que tienen 
en la mifina Religion-. Su pon e Sa n Gcr on i mo , q ue 1 a 
verdadera Fe alienta el esfuerzo para pelear, y me-
jora la fortuna en las batallas, y coníiderando, que fe 
iban agregando à la ígleíia aquellas naciones, à quien 
no tanto por inculcas* cotno por cftrañas , dieron nom-
bre de barbaras los Romanos , juzgo que ya que no 
vgnqieíTon;, n-o:auÍ3n de fer vencidas, de fuerte que íe 
açabaíTen fus-cç»v&n$s > fino que mientras confervaiíea 
la Fè -yefdadcra auía-nxíe-pcríeverar conftantes. Petfua-
íion priidentifsima, no-ísplo por los fundamentos,quc 
fe podían difeurrir entonces, fino muy cierta, y verda-
dera deípaes , atendiendo à la experiencia , que en 
píll ele onze ligios que han corrido, deíde que floreció 
fíl*|Vlax:!iiio Dodor, ha confirmado , y proíígue cada 
d^'^ajifcaodo- ma$ efta verdad* 
CaU- f 
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C A P I T V L O X V I . 
De la miferkordia con que Dios fuele cajligar d ios Católicos 
por las culpas que no tocan en ^ l i g i o n . " * 
ÍOÍ> Y " T A S T A aquí1 fe lia explicado .quanto-
J £ j j ^ fe eílien d cilios motivos de confiar^ 
y temer, y que afsi como por la conf-
tanciacn la fè • verdadera podemos aíTegurarnos de 
la vitima calamidad de la Monarcliia, también por 
la tibieza en defenderla y y ' por la poco exa£tà obfer-
uanciade fus preceptos % podemos juftamenterecei-
lar muchos caftigos rigurofos de Dios, Mas porque 
nueftro agradecimiento no fe funde foloen efta c5-
fiança > difpone fu infinita bondad , que enlomif-
mo que tememos, fe encuentre vna razón eficaz pa-
ra excitarnos al Divino Amor. Es verdad > que 
continuamente nos amenaza con la efpada de fu 
juíticia; pero también es verdad > que dexaemiueíV 
tro alvedrio el quitarle la efpada de la mano >y que 
el mifmo Señor nos ha enfejSado la induftráa con 
que poder librarnos de fus taftigos,« Los celebra-
dos fu ceííbs de Niníue , y de' Saoiari^ y. y O'ETÓSÜ 
que fe refieren en lá Efcrítura j no fon los f mcxsk 
exemplares , de que ]a penitencia le ha obligado 
à recoger el açote i y à q u e trocando la ira encorar 
pafsion j mire como à hijos obedientes á los que 
tratava autes cõmo à efeíavos contumaces. No es 
menor fu mifçricordia en la Ley de Grada > que la 
que antes ofientava en la Ley Efcrira: y como an-
tiguamenteXufpeiidiala execucioii> quando fe bo-
rrava la culpa con el amago, afsi también aora per-
dona por fu mifericordia la pena , quando el arre-
pentiniiento la previene, dando fatisfacion à fu-jus-
ticia. 
210 En el quarto íiglo 1 deChrifto , veinte y 
quatro años antes dela captividad.de Roma, fucc-
- IÍ " d i í r 
excidio Y|bÁss SÍŜ Í ' 
t S. Auguftí#us..<Je 
excido vrbî .̂ fflp- 6., 
Nome dntc paücos an-
no s ^írcddto Imperato-
reConftantinofoli {¿¡uod 
di-
dtCo dudttrunt nonnuU 
l i ' . & for fita» noa:-' 
t u n t , & funt in heci 
fopulo, j u i ibiprafcn-5 
tes fuerunt } Rolens 
Deus tórrete Ciuita-
tem , CÍ* torrcndo . 
emendare , torrenda 
connertere , torrendo 
W f à . 'femo-evklíttft f m 
j ide l i yiro ("Ví dicitur) 
militari yenit in rene-
Id t ionciú? dixit e i , C i -
uitatem yenturo de 
Cáelo igne ferituram, 
cumqHe ndmomit , "Vf 
Epi/copo diceret. D i c -
tum eji Non Contemp' 
fu Epifcopns , (9 atlo-
quutus ejl populum* 
Comer/d efl Ciuitasin 
luctum poenitentix, 
quemadmoduM quon-
dctrnilla antiqua N m i -
«e; tameti ne ptttarent • 
homines, i l ium, qui di-
x e r a t , T/el falfitate de-1 
ceptum, l>el fal laciter 
decepijje , "Venit dies» 
quem Deus erat com' 
tninatus, Intentis om -• 
nibus, & exitum cum; 
ttmore magno expec-
tantibus , no6lis initio 
tenebrante iam mundo, 
~)iifd ejl ignea nubes ab , 
Oriente, primo parua, 
de'indepattlatimil/t ac- ) 
cidebat fupra Ciuita-
tem; itacrefcebattdo- \ 
nec tot i y r b i ingens • 
terribiliter immineret. 
Videbatur horrenda 
flamma penderé , nec ¡ 
©¿o»* fulphuris deerat. ¡ 
Omnes ad Ecclefiam J 
confugiebant: non ca~ \ 
piebat multitudinem lo~ 
ewsi Baptifnfriin -exttir*, 
qüebatymfqíirdifftèpQ- :-
rtPat-) non f o t u m i n E c 
Í4 * Jed "etiam per 
'• v'. • . \, do. 
Confiancia de ¡a Te, 
dio vn caio tan. pxodigiofo en la Ciudad de Conf-
ttinrínopla>Corce de los Emperadores de Orience?que 
à no tener tan gran Author^ como San Aguftin, que 
-áí>mcio en aquel dempo, mas pareciera idea volun-
taria de la piedad , que íuceílb verdadero de ia H i Ç-
toria. Auía, dize el Santo Dodor, en Conftantíno-
;pla, pocos años ha>vn fiel Siervo de Dios, que con la 
profefsion Militar vnia la de la virtud > precianctofe 
mas de Soldado de Glirifto, que de la milicia de Mar-
te 5 y como por viio y y otro título , ardía en fu Co-
razón el zelo de vnír el fervícío de Dios con el de ía 
Principe > que era el Emperador Arcádio, fe dexa Ea-
eilmcnte diícuriír, que con fus fervoroílis oraciones 
rogava al Ciclo porei aumento de la Chriíl:iandad> 
y. la felicidad del Imperio. Mas como íuele fuce-
4ér > que los pe-cados impiden los benefícios , para 
quitarIos€ftoí,vos>qire fuele poner k fragilidad hu-
mana a la.Di vina clemencia > trato Dios d e poner tal 
tbrrofààquti la Corte * que con el fe enmendaííè, y 
iè.convirtieííè V v purificando fus manciias > fe tro-
.caííè de Ciudad de abominaciones en templo de Re-
ligion > y Academia de virtudes, Á efte jfíri revelo 
4-iaiiervo > que para cierto dia > que feñalo > tenia 
tdeterminado íu indignación embiar fue^o del Cíe -
lo can que abrafar > à imitácion de Sodoma * aqué-
lla Ciudad culpada ; y juntamente le mandó , que 
íntímaíleal Obifpo e i l e formidable anuncio . Oyó 
el Obifpo al "Soldado , y auiendo examinado Con 
prudência las círcuníiancias > y hallando •> que to-
efasà-fs feáaies píobavan , que era locución D í v i i ^ 
prop&fo al P-uebío el aviío , que tcma'de Dios> y 1c 
exorto à que Eizieíía penitencia para aplacarle. En-
tró ekernor Divino en aquellas almas > y i imicacioii 
de Nini ve, todos los Ciudadanos íc poíleron en tra* 
•ge de penitentes , y con mortificaciones;, y ayunos 
íignificavan la contrición de fus atemorizados co-
faz^nes. Líegbfc el Hia > qudDios auia íeñalado, y 
eftaniio todos fufpenlbs con h expectación , mira-
- •• • . • T i • 
Libro Segundo. 
van ateneamente aí Cielo., fluctuando el peníamíen- / domos,peryicostacpl^i 
to entre las olas del temor, y la efperanea. LIcrò yà | tea.s Sacramen^ 
a ponerle el So], íni q ue hu vieíic no vedada qüc Co-1 tur tra nonprtfent yt ir 
rrefpondicííe al anuncio. Mas porque no pudkiTej fue, fed futura. ^ítta* 
dudarfedefu verdad, apenas començavaàanoche-
cer , quando de la parte de Oriente fe vio vna nube * " ' 
de llamas > íino era globo de fuego, que yendofe 
aumentando al paííb que fe acercava à la Ciudádi 
vino à eftenderfe, y como fi fu era vn pabellón de 
rayosa cubrió todo el ámbito de aquella no menos 
fumptuoía , que dilatada población. 
n i Eftavayà tan cercano eíle temerofo incen-
dio, que con el olor fulphureo manifeítava la mate-
ria feme jante à laque arde en las que llaman bobas 
del infierno; todos juzgavan* que auia llegado fu 
£ n , y para no paííàr del temporal al fuego eterno, 
tratauan de aílègurar fu falvacion. Los Catecume^ | busyúrdulcUteãare /^ 
nos corrían exalados à recibir el Bautifmo dos Fieles Píciens »re l iã i s chwfi.. 
infla van por los Sacramentos de laConfefsion, y de 
la Euchariftia>y no cabiendo la gente en las Iglefias, 
fe convirtieron las cafas de los particulares en devo-
tos Santuarios y y en las calles, y las plazas fe admi-
niftravan los Sacramentos de la faíud. Llora van to-
dos fus culpas, y dando clamores al C ie lo , pedian 
mifericordia, contentandofe yà de negociarla vida 
eterna de fits-almas. Durava daieongojx^s^ laaflü^ i 
don > mas como laíentenciaíe auia t¡slpúnád&m&-f 
tra la Ciudad pecadora > y no «contra la Ciudad arre*-; 
pentida^ viendo la Mageftad de nueílro Dios la hu-
millación de fu Pueblo, y que feria como errar el 
.golpe, auiendoíè trocado el blanco de fu ira , cani© 
fe las lagrimas que fobre la tierra fe vert ían, fueífca 
caudalofos rios, que inundaífen la region del ayr& 
por fu virtud fe fue apagando aquella nube encenl 
dida, y poco à poco fe reduxo el Cielo à vnadefpe^ 
jada,y apacibleferenidad. : ' ^ - . • . 
i iz Efta demoftracion parece que dexava aílè^ 
guradosàlos de C onftantinopia de fu te mor > pero 
l i z 
bibuit Deus jidemyer-
bis fuis ) & reueUtioni 
ferui fu i , c* pit) y t ere 
uerat) minui nubes ,pau-
Utim^ue confumptd ejl. 
Populus fecurus paulu-
lum faóius iterum au-
diuh omnino effe mit 
grandum, quodCiuitas 
ejjet proximo Stbbato 
peritura. Migrauit cum 
Imp era. tore tota Cimtas, 
nemo in domo remanfiti 
nemo domum claufitl 
longe recedens ct m<eni>-
fimis fedibus ,yoce mi-
ferabili y ale fecit. E t 
aliquot millibus tanta 
illa multicudoprogrejfai 
y no tamen loco funde»" 
dis ad Deum orationi 
bifs congregnta magnm 





folicitè y ju£ pr<edi£i¿ 
fuerat, hora tranfatta* 
& rcnunciantikusrfuoé 
falua ymuerfa tntnia, 
<& teBa conftfterentt 
omnes cum ingemi gr*-\ 
tulatione redierunt. Ne-\ 
mo de domo fuá quid 
quam perdidit patented 
omnis homo ftcutdimH 
ftt) imenitif&'ç% 
con 
\- '• „ 
Hr.r, 
CMjianaa de la Fe% 
coll todo íalufticia Divina no fc diò por ençeramen-; 
tc fatisfecha,y poi' ̂  mifrno raediojque antes} hizo; 
intimará íosCiudadanos y que por lapenitencia^que! 
auíán íiechoj, íes auiaperdonado las vidas j mas acen-
diendo à que laCiudad auia íido oficina de malda-
des, y albergue de delinquentes , como fe eítiialia-
zer con ia caía, donde fe fraguo la tray eion, queria 
.humillar la fobervia de aqueílaGorce, arruinando 
fus muros, y edifícios, y convirtiendola eon fiiego! 
del Cielo en eíieriles cenizas > purificar aquel fitio de 
las manchas de Ia culpa. Por lo qual les intimava, 
qüc el Sábado íiguxentej, que era el dia deltinado à 
cfte rigor, lós que quífieííen falvarfe, fe alexaíTen de 
laCiudad. N o hu vo nadie que dudaííe de Ia amena-
^yjf llegandofe eldia;fenaladd,quedòlaCiudad de-
iíffta j fin que en tanta turbación huvieiTç alguno 
jqnefequedaíTeenfu cafa. Nadie tuvo cuidado de-
í M f e 1^ llave para refguárdo de fü hazíenda» todas 
Jkí puertas quedaroii ,patentes a y todo el cuidadè; 
fue aíTegurar las perfonas > retirandoíe à los éampos! 
por.algunas millas de díilancía. Salió el Pueblo * íai 
Nohíe^ai Ipjs: Prelado^Si los Heligíoíos ^lôsEcleíiaf-j 
láeo&lQsTribiínaleí^jy el Emperador cdn todo fu 
Palacio > llevando el dafconfuelo de no auer de boí-
-uerà vèr fu patria, fCxktes fino para laftimaríe deiki 
rumai Paro toda eik muchedumbre de-defterrados¡ 
en vn íxtíójque auían éfeogido paia hazar publicas; 
peniéencíás, y rogativas , por -vèrií podían con fus 
mMÍprnuemplax el rigor de lá divina fenrancia. EÊI 
¡bodolos ojúfÀiçh l áC íudad i vieronfdbre 
poco a p 
¿qm & ç eh humkmtès àlarido s al C iela i y cofíema* 
la congojy^e coíMprai^quai patria auiaíde^recibirtáf 
-ta?.pabfe^ perégrinos h Porque fe les reprefento, que 
eran exaladones del incendio > que auia confumrdo 
^MãnêmmQfk. Im-mxmítâdà de vèrítaia miíera-
Hs ' f fcgí}* de{pafchò(Ê5rplorai(loíces,q ue eáami naííèn 
ÍAí>-> - S i l l o 
I 
Libra SegúnâQ^ ' 
lo que auía fu cedido j . perõ auiendo eftos çumpMcf 
con fu encargo, rruxeron ia nueú a alegre M de que 
por la mifericordia de Dios la Ciudad auiaquedado 
intaòta, porque i-nouiendoíe de los clamores de los 
fuyos, auiarefueltoen humólas llamasj que tenia 
prevenidas U furor, Bolvieron todos pues con'cl 
coníuelo de auer experiraentado tan foberana pk* 
dadj y hallaron fus cafas como las auiaiidexado.>{Ib 
que nadie huvicile tenido atreuimicnto para ofender 
al Ciclo con la injuíticia de el robo. 
113 Auiendo referido efte cafo San Agaiftin, 
d if curre con fu. diferedon, y profundo ju iz io , pon-
derando la inefable clemencia de nueftro.Dios > qtie 
no caftiga para ddlruir ^ fino para enmendar; f<¡[m 
para prueba de que dexa en nueílratnanoel euitaí fu 
caftigo, muertraj que la penitencia es poderofa paca 
deíarmar iu ira. No fe indigna Dios contra los hom~ 
bres^fino contra los reos; y afsf borrando la culpa 
con nueftro llanto , celia roda la caufa de fu índigo 
nac ion. Porque la inclinación de fu infinita bondad 
le mueue à apetecer 3 y executar lo que le haze mas 
amable de fus criaturas y como el rigor, de fu nam-
raleza,es efpantofoj y horrible, no es tán conducence 
à cite ü n , como los bcí-nefidos, y los favores : y por 
efta razón, fe oftenta k e n é f a ^ r por ftantos mddos, 
para vencer nuetem%númà$^tà<x{ií^c{k&%& 
de nueftra amiftad > y buena * comfpóiídericia^; f, fíi 
inmenfafeliddad no fueíTecramo Vs, tan indepen^-
detite de todas las criaturas. Bien fe echa de vèr , que 
los caftigos éo cíermr!modo lo« " violenta la neccfsl-
dad de cumplir con lo que pide la perfección de la 
jufticia * y que aunque Dios nés fembia los moléis de 
|a pena^ab es porque fe recrea ^ii jhazer mal.Jôiià 
porque pretende , que con ellos ;fe; configa iH4eftrò 
bien. Sieiidoeftaveid^d tan" ckixa'^como'Çoníb^de 
lá propeníion- natural: «del fer IDivido ^delírisánefor 
bles promeííàs j y-de las experiencias repetida? ^ de 
que fe cont enta coa amagar yàpsmdv baíta el terror 
¡ parai 
• . ar t 
* : T . I 
".5E «.'.I 
< s y'. ¡ 
^ l'l ! l.:.'/> 
' •» z f 1 
Con ft ancid âe la Fèt 
cefit cjl tnirn, 'V* *V«« 
nidnt fçandila* 
4 Ecclcfiaftíc. cap. 
io.v.8. odibiliscoram 
jjteo , 0 * hominibas J u -
ftrbU i & execrabilis 
ornais ini^HÍtas gentiu. 
RtgMim agtnte in gen-
tem trdnsfertur propter 
imttftitias, & iniurias, 
& contumelias t & di* 
ner/os dolost 
para corregir, todas las Monarchias Catholicas tie -
nen en fu mano el medio de librarfe de los graues in -
fortunios que las afligen. Porque ocaííonandofcya. 
de tibieza en el zelo de la Fe, y yà de la depravación 
delas coíiumbresjy conftando^que ceíFan los efectos 
en ceílàndo las caulas, folo pueden quexarfe de íi 
mifmas en fus calamidades^ pues fabiendo, y pu-
diendo poner tan prefentaneo remedio , como la en-
mienda.» no fe esfuerçanà aplicarle, n i oyen con gaf-
to à los que las alumbran de fu ceguedad. 
114 Vna dificultad queda que prevenir, funda-
daen la fragilidad de ios hombres; porque atendien-
do à ella^dize J Chrifto, que es cofa inevitable el que 
aya algunos efcandalosen las Republicas: y afsi pa~ 
rece, que ninguna puede efperar, fegun buena pru-
dencia, que cítara eífenta de culpas, y coní iguiente-
mente,todas quedaranexpueftas a loscaíl igos. Para 
fatisfacer à efta duda, fe debe fuponer, que al prefen-
te lio fe habla de los iefe&os, que no ía í iendode la 
común , y ordinaria providencia, fuelen nacer de los 
pecados del pueblo. Porque , como fe p robòene l 
Libro primero, «las caufas que debilitan à las Nacio-
nes, y haziendoias inhábiles para defeuderfe, las re-
ducen à citado de que facilmente fe pierdan, es el 
abufo de las riquezas, y la vida deliciofa , de la qual 
fuelen originarfe aquella fobervia, y aquella execra-
ble iniquidad de las gentes, por cuyas ínjufticias, i n -
jurias, contumelias, y engaños, fueie Dios defampa-
rarlas, y mudar los Cetros de vnas Nacionesà otras> 
GÓmO el mifmo Señorío teftifíca por4 elEcleíiaftiax 
Reducida pues la duda à laefpecial providencia, que 
obferva la' M a ^ e i W Divina con las Monárqiiws 
Catholicas, qiie cojnftantemcnte profeííaa la Ley 
Evangélica, í¡n pérmitir las manchasde los erroresi 
que fe oponen al¿ candor de fu pureza, es de faber, 
queen ellas el defctMo de zblarla, y promoveria, íè 
caftigá mas, 0 menos gra verneme Í fegun la obliga^ 
cionde los tibios, yj^gun que-iaimalicia polytica fo 
~ ~ ' cíef-* 
Libro Segundo. 1$$ 
deíinaiida en perniciofos didamenes > que íinibò-
lizan con los de los Infieles. Caítiganfe también las 
otras culpas con tal temperamento, que la calami-
dad ) y el rigor fe execute en algunos.,y ei efcarmien-
tOj, y la piedad alcance à otros. Mas como el fin que 
Dios pretende eneftoj noes de maltratar j í ino de 
corregir j íi los hombres fe. previenen con el árre*-
pentimiento 3 y con la enmienda j fe reduce à citado 
de fer ociofo el açote^ y faltando el empleo de la ira;j 
foio en v i r tud del amagOj es coníiguiente.. que ceííè 
Ja execucion. 
115 Por dos medios fe puede confeguir efta feíi-
dad. El vno es ei de la penitencia j de que ya fe ha 
diícurrido ; y el otro es el de la lufticia de . l ohom-
bres y en la qual fe debe advertir. Primeramente íque 
quando Dios aflija con trabajos > que alcançan i to-
da vnaNacionj la culpa^ que los ocaíiona, principal-
mente reíide en las Cabeças j y en los Ma^iftrados*, 
pero íiempre el Puebloj por la mayor parte, es com-
plice en el efcandalo. La razón es ^ porque íi efean-
daliza ei.Padre de la Republica., arrebata con fu exe-
ploa la mayor parte, í i n o à todos los Ciudadanos: 
verificandofeel celebrado prober vio ç de que todo el 
mundo compone fus acciones, mirandofe en e íexé-
plar de los Reyes. Pueden mucho para pervertir-las 
coífrinibres los perniciofos motivos de ia vanidad, 
ti interés, y ía l ífonja, y entonces tiénen eftasartes 
mayor premio i porque fe pasan mucho Jos Princit 
pes viciafos de quien con Ia imitaciomò cõeíapláu-
fo les dora lâ. ignominia de íus delitos , y acalla, 0 
templa los clamores , con que fueíe afligirlos.Já 
conciencia. De aquí fe íigue que- todas las restes, 
que el Principe es publicamente viciofo , fon deiin-
quentes los mas dejos Vaííaílos. En tales cafo s Jo 
que deben hazer Jos zeJofos,es recurrir á Diosvy' pro^ 
curando recompenfar con fervorofos^ obfequios lo 
que otros ofenden, mitigar con el agrado de fus v i r -
tudes los delitos J con quefus próximos provocan 
J Regis dd exemplttm 
totus comportitur Orbis. 
à la 
Confiancia âe la Fèy 
6 Exod. 31. Dimite 
me irafcatur furor 
meus cõtra eos, & de • 
leam eos ^faciamqae te 
à la indignación Divina. De efte medio íc valió eí 
Santo Propheta^ Moyfes, y por èl coní iguiòj que 
no deftruyeíTeDiosal Pueblo de i frael , como por 
fus culpas auia merecido , y Dios cenia yà detenni-
nado: y efte mifmo han logrado muchos Santosyde-
teniendo por fus méritos las lanças, y los rayos, cjae 
tenia yà Dios en íu dieítra^para fulminarlos cõtra los 
pecadores, y íiempre que fe repitiercj confeguirà por 
l ó m e n o s alguna moderación en el caftigo. T a m -
bién deben predicar los afeitos à la virtudjen primer 
lugar con el cxcmplo^y en fegundo con las palabras, 
medidas à las reglas de la Retorica amable del Evan-
gelio, que fon la humildad, caridad, y prudencia; 
porque la fuavidad de eftas virtudes tiene mas efica-
cia para perfuadir, que ia eloquência vehemente de 
Vn arrebatado efpiritu. N o menos fe debe aplicara 
íemejantes males la paciencia, y el í i l enc io , pr inci -
palmente quando, atentas las círcünftancias ,611 l u -
gar de confeguir el efeito piadofo, que fe defea, ío lo 
fe puede efperar, que vencida, y vltrajada la razón , 
queden de nueuo executoriados los vicios. Efto fe 
entiende, quando por tazón del oficio, o por otra a l -
guna caula, no huviere obligación à lo contrarioj 
porque en tal cafo, íjempre fe ha de tener por mas 
prudente lo que fuere obligatorio. 
n ó Quando los Principes no cometen los del i -
tosj fino que el Pueblo con defenfrenada brutalidad 
fe arroja, por fu mala inclinación, a lo i l i c i t o , y pifa 
la ley de Dios , el Principe con la omifsion fe baze 
reo dclosexceífòs, que cometen los vaíTailos. Efto 
fucede de vna de tres maneras, o porque el Principe 
es tan piadofo, que no tiene aliento de caíligar, ò 
porque caftígâ à vnos, y dexa de caftigar à otros por 
íus particulares refpedos > ò porque es tan perezofo, 
que dexa el cailigo por no tomar cuidado. En todos 
ellos rres cafos tiene la mi íma culpa > que el que ce-
nièndo à fu cargo la defenfade la Ciudad , d e x ò d e 
matar al enemigo, que efcalava la muralla,o por laf-
Litro Segundo, %)j 
t ima , o por amiftad, ò por negligencia. Porque de 
qtialqujera fuerte feria la caufade que la Ciudad fe 
perdieíTe, y por fu culpa perecerían todos los que fe 
fiaron de fu cuydado. A i o s particulares les convie-
ne la piedad de perdonará los delinquentes; pero en 
los luezes, que eftàn obligados al r igor, es delito la 
piedad. N o merece efte nombre, íino antes el de 
gravifsima crueldad, la clemencia intempeftiva } y 
mal empicada. Porque í ino,quien debe reputarfe por 
mas cruel, aquel que perdona à Vn culpado, dexaiv 
do expueftos al daño à muchos inocentes, ò el que 
por refguardarà los inocentes , executa el rigoren 
vn culpado ? El fuplicio de vn ladrón , y vn fora-
gido , es embarazar los robos, y infultos, que el 
auia de hazer, y todos los que dexan de cometer los 
que efearmentaron en fu cabeça: y quando el luez 
imprudentementepiadofo le perdona, es caufa de 
todos los delitos, que no evi to, y afsi fe puede en 
cierto modo dezir, que el luezes el que roba^yel 
que mata entonces, con que el vieneà apropiarfê, 
con lo que omite , todos los delitos, que los reos > à 
quienes perdono, cometen, Eíte fue el deli to, que 
Moyfesafeo tanto à los Principes Militares de los 
doze Tribus, quando auiendo vencido à los Madia-
nitas,y dado muerte à los varones adultos, copade-
ciendofe de la debilidad de las mu geres, y los niños, 
los refervaron del cuchillo , à que Dios los auia con-
denado: íieiido afsijque las damas de aquella Nación 
auian íido el inftrumento, y la principal caufa, de 
que el Pueblo idolatraííè.Y íi por mandato de M o y -
íes7nohuvieran corregido eltaomifsion,huvieran 
íin duda paííàdo por el caftigo del Cielo. 
117 Si vn pretexto tan bien quifto, como la pie-
dad , no les refguarda à los Principes j de que les to-
que el contagio de las culpas de los fubditos , mu-
cho menos los efeufarà , quando dexan de caftigar 
ios delitos por los refpedbs de parentefeo, ò amií-
tad, 0 otra alguna aceptación de perfonas .* antes 
— - ~ ~ " K K " f u c ~ 
7 Numef. i t . 
14. Curfcemhas refer-
uaftis ? Nonne h<e fttnt, 
qu<e dectferunt j t lhs 
IJradí. í 
Conftancia âe la Fe, 
$ Pilnius Minor, in 
fite» amplecíoy etieim> 
quid enim honejlius 
quam culf* benigniia-
t is . 
9 Numa. 25.v. 14. 
¡ i-o Ibid.v. 4. Tolle 
Icuclos Principes popu-
|//, & fu/pende eos con-
fra Solem m fatibitlts. 
fueíen aumentar el enojo de Dios los dainores de 
los pequeños , que viendo la impunidad de ios po -
deroí'os > gimen con la oprefion de fus violencias, 
y fuelcn fentir mas el deí precio de la <lcsigua]dad> 
que ci ri^or de las penas de la ley. E l . cargo, que 
hizo Dios al Sacerdote Eli , fue de que perdonó i 
fus hi jos, y por cílacaufa le vino tan grave cadi-
mo . En la Hiftoria profana le hizieron cargo los 
Romanos à Plinio8 el íegundo , de que en el Go -
uierno de el Aíia auia í ido muy benigno con los 
amigos -, y el refpondiò , que admitía aquel c r i -
í men , y que con toda el alma le abraza va, porque 
no auia cofa mas hone í ta , que el delito de la benig-
nidad, lo qual íi íe cenia á lo que puramente p u -
dieíle fer materia de gracia, íatisíace batían te men-
te , y refpondiò bien ••, pero íi en algo faltava a la juf-
t icia, refpondiò maí. Lo cierto es, que lajuíiicia 
fe debe exercitar igualmente con todos, pero mas 
principalmente con los mayores, que íuelen opr i -
mi r á los pequeños •, y cftaes vna de las mas fuer-
tes razones, porque à los fobcranos de la tierra íe les 
dio tanto poder, porque para caíHgar à los pobre-
cilios no es meneíier mucha fuerçaj para lospode-
rofos íi que es meneíier toda la efpada. Que bien 
que empleo la fu ya Phinces hijo de Eleázaro, quan-
do diò muerte de vn golpeai Hebreo, y à l a í v í a -
dianitadeshoneífa, í incíperar à mas proccífo, que 
|si Ja efeandaíoía execucion de la culpa , ni amas 
acufacion, ni i mas fenrencia , que à la juila i n -
dignación de fu fanto zelo.^ Fuesen verdad que 
el reo era vnCapiran noble dela T r i b u de Simeon, 
y ella era vna Dama iluílre , hija del períonage mas 
preciado de Madian; pero en nada de ello fe em-
barazó la jufticiade Phinees, y aísi obligo à Dios 
panuque perpetualie el Sacerdocio en fu delceu-
dencia. En ella mifma ocafion le eníenò Dios a 
10 Moyfcslapolytica, que íe debe obfervat'en ca-
les lance§. Auian pecado Nobles, y Plebeyosyy di íc -
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le Dios: Lo primero me his de câíligai' con pena de 
horca à los Principes > defueítê, c[iie eíèèn pendíeii-
tes en parce donde les de bien la luz, para que la pena 
fea can publica, y tan clara como la culpa í hecho 
ello i tratarás luego de executar el caíligo en los ple-
beyos, Aísi fe executo* y aplacandofe Dios con efte 
facrificio de la lufticiaj proíiguio en la protección 
amorofa de fu Pueblo efcdgido* 
118 Quanto la pereza es mas digna de defprecioj 
tiene menos difculpa en los Inezes. El cargo délos 
Prelados, y Principes es oficio de Paftores > y eftd 
nombre les dà la Sagrada 11 Efcrituramuchas Vezes", 
y como los Paftores fon culpados > quando por fu 
negligencia fe pierde lo q tenían obligación à guar-
dar*, afsi también los Superiores tienen lá éulpade 
todos los malcsj que fu ceden en la Republica por fu 
defcuydo. Tan execrable es el fueño del Paftor > co-
mo la vigilância de las fierâs i que roban > y defpcda-
zan el ganado> y à el fe le deben pedir los daños j no 
menos que à los mifmosagreííòresji porque con fu 
omifsion ocafionaronlosroboSi y los iníul tos. N o 
es pretexto, que efcufaà los Prelados la inadverten-
cia, porque deben defvelãrfe en difcürrír 3 y prevenir 
los peligros > y no baila que empleen el cuidado en 
otras > que parecen piádofas i y laudables oéupâcio-
nes) porqueeííàs mifirtàs dexan de fer v i r t u d , quail-
do cltorvati i y embarazan la obligación.- Afligiafe 
lofuè 11 de vér¿quelosfuyosauianbi ie í to iase ipa l -
dasà los vecinos de la Ciudad de Hay i y ende mof-
tracion de fu fendmientdmfgòfús veftiduras, y pof-
trandofe en tierra con fervorofa orac ión, comentó à 
quexarfe à Dios amargamente, Para efto i Señorí de-
zia, hizifkis paíBr à efte Pueblo por el lordàn? No 
fuera mejor auernos quedado alla> que venir 1 fer 
vencidos ? A y m i Señor > y mi Dios 1 que diré * vien-
do que los valeroíos de ifrael han bueito las efpaldas 
à los Enemigos ? A eftos clamores le refponde Dios 
diziendo ; Levántate de efle fuel o y para que es eftir 




ge y éur idees pronas in 
terra ? Peccauit Ifraelf 
& pr&Hdricatus eftpr 
¿íum mettm. 
V 13 .S urgejdncl¡fie* 
fof>túttm. 
* 0£p Conft anciã âe la Fe, 
poftraáò' en tierra? Ifrael peco, y prevarico en el 
paito. Levantare > y trata de faritifícar el Pueblo. 
Como íi dixera: Píenfas y qué con humillarte, y ha-
zcr plegarias y y oraciones} me has de aplacar ? Pu es 
{abe, que no es eíTe el remedio ¡ Leuantate > y trata de 
hazer juílicia. El pecado es cierto>auerig)ualé con d i -
ligencia > y auiendole aueriguado, executa la jufti-
cia: que de díía ílierte tu avris cumplido con tu obli-
gación , yo quedare fatisfecho i y el Pueblo quedara 
íantificado. Obedeció lofuei y auiendo áueríguado> 
que Achan erá eí delinquiente > fin reparar, que era de 
la Tribu de luda J ni en otros particulares reí pe£fcos> 
hizo juftícía j y coníiguiò de Dios m i f cri cord ià. No 
deben pues los Principes defmáyár, porque algunos 
cometan delitos en fus Republicas, fino álentarfe 
con finta refolucion > y caftígando con todáreólítud 
íos ex cell os de los (ubditos > aplacar à Dios con. ellos 
fácrífídos > aceridiendo a la verdad de aquella plaufi-
blcfentencia > que yà fe refiere , como prouerbio y de 
que parece tlmbien el reo en el fuplicio, como el Sa;~ 
çerdote en el Altara 
C Á P I T V L Õ X V I t 
i @¿t£ no deben defalentarfe ios Catholkos» cj.uando T)io£ 
los exerdtd, y prueba con trabajos,aunque 
parezcan no Mereádoi. 
n o j f ^ O M O en los fu ce (Tos..profperos es me-
neííer cautela contra la prefuncioiij afsi 
; , çn los ad verlos es nieneíier aliento con-
tra la defconíiança-, porque quanto la feguridad arro-
gante arríefga la ventura j el defmayo puíiíanime la 
impofsibilíta. En eílros dos vagios fe: pierden las mas 
delasemprcfas. Vnos dexarondefer dichofos > por~ 
que no creyeron, qüe podían, dexarlo de fer i y otros 
dexaron de ferio, porque no fe aleptáron à eíperarv 
coijo filas repetidas experiencias no eníeñaran >. que 
jíl^fehaj y 1* deígraciaíe aíternan, como la noche, y 
c^ % i fon tanta igualdad > qiue por las noches del \ 
Hi-
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Hibierno fe miden en todo el mundo los dias deí Ve-
r i no, correfpondiendo con admirable próporcíori las 
luzes à las iombras> y las fombras à las luzes.No por-
que fea muy grande el dia de la felicidad i debe faltar 
el recelo de la noche > ni porque cílá fe continue > fç 
ha de defeonfíar de que amanezca. 
n i Lo cierto es, que la fortuna no fe govierná 
por las leyes delullimano , que hazcu titulo de dere-
cho la podchion, antes el que hapoildido miicíió 
tiempo, es reo en ln Tribunal, y íin mas delito flleIe 
coiiÍ¡1 carie tus bienes. No auia entendido Crcfo leí 
doctrina de Solon , ciego con fus riquezas, y fu po-
der y y quando fe vio en la hoguera para fer ajiifticia-
do, con la experiencia cíe la variedad de fu fuerce, 
prorru ni pió en alabanças del author de fu defengáñó. 
Mas prudente anduvo Cyro, que le perdonó la vida> 
tomando porConfcjero o. ho.i.brc tan efcarmeiitá-
do; P dycrates apollando con fu fortuna 3 a que auia 
de hazcrle algún dcfiyrc, arrojo el anillo en el rriar¿ 
y quando cnipezava à fentir la falta j fe le reítitiiyò fu 
dicha en las entrañas de vn pez. Con eíl i còriíiàliçá 
paró en la mas dolorofa, y mas afrentofá muerte. 
ri¿ Como es lifongero el engaño dela profpe-
rídadj dífpufo él Cielo muchos exemplares de fu 
taftigo para autorizar rdas el deíengaño ; pero rio fe 
olvido de ad vertirnos,que la mayor defgráciá espre-
uencion ^e la dicha. David perfeguido íe vio coro-
nado, y el Rey, que le publicó por vandicío >le tu vo 
por fuceííor. A Herodes Ágripcái de lá prifltínj donr 
de por migantes efpcrava la muerte, íé fácárori parad 
HeyiK) de ludca. Eftos dos documentos, de nú áílB-
gurarfeeil el bien, ni dcíefperar cri el mal, lo§pu-
fo la naturaleza en lá Fuente de Granoble j de qíiien 
íiaze mención San Aguftin -eri la Ciudad âfiMjfès* 
Porqu e en fu s aguas la luz encendida, fe apaga * y la 
apagada fe enciende, con que nos íirven de efpcjo 
pai\1 explicar las variedades de la Fortuna. De efta 
fuerte nos ínftmyc el Cielo pata lá; .çQtiftancia ,t enfe-
náil-
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óandonos, à quecn todos los fu ceíTos fe obferve v m 
mifttíâ iorualdad de animo* porque la mifma raz on ay 
de cômefen las dichas > que de efpcrar en las defgra-
cks> CDÜ que librândofe cl coraçòn entre el g ü i l o , y 
elperarjdebeenfuteiros defiguâles guardar fiempre 
vniformes los afedos. N i Demócr i to riendo, ni He-
raclitó líõrãiidojhierecielroneiila Antigüedad ka l a -
banza de Socrates Í que coníiderando en ks cofas hu-
manas igual mó t ivodé alegriáj y de dolor, nunca 
perturbó el femblante i nivelando los exteriores ade-
manes de pkcer> y de trifteza con lo que experimen-
tava el fentidoj y ton Jo que difeurria la raz on, 
í i $ E í k generofa entereza obfervo también con 
gallardía iiüeíiro Rey>y Señor Philipo QuartOíPria-
cipe quecon fu conftanciá mereció d nombre de 
Grande,que leauiadddo,defde quê éíiipezò à rêynar, 
la reverencia, y admiración de fu poder. N o h u v o 
fuceflb tan profperó, que le cntibiaíre la fcveiidad, 
mtanadver ío> que le hizieíTe mitdarelroftro* Süs 
palabras en los buenos fiiceíTos pudieran también 
fervir para ids rriaíos * y no hu Vo adveríidad tan gra-
de* qüe íe defquiciartè de áquel tenor' conilantc de 
fe acciones. Algunos eíl'ráñan) que no premiaíTe 
el Cielo Coñ profperidades de la tierra à vn Monar-
ca, que contrallado de fuceíTos túíicsj no defcantillo 
vn punto de fu Piedad, y Religión j í íendo afsi, que 
í o s é n e m i g ó s d e k F e d d Eípaña interprétavan effos 
füctífíbs en abolió de fus errores. Pero no advierten, 
<jurla Providencia Divina guia tan largas las lineas, 
bu&flp&pu&fón alcançar con los ojos. Sigan con el 
a í fcur fo y Vemtij que pára confundir en el T r i b u -
nal de bibs à los Apóftatas de la Igíeíia > no fon tan 
à prOpoííto aquellos Heroes grandes de Efpaña , en 
quien d zelo de Ia Fè, y el faVor de la Fortu na anda-
liancticompetencia j como vn Varón de pecho tan 
{JDívftante, que parece hecho à prueba de los golpes 
d è l a J ò r t u n a . 
- - - Mas prueba fu amor cl que ama có defay res, 
•i- : que 
i6} _ _ _ _ _ _ _ Libro Segundo, 
qucelquecorrefponde à los favores. En los Reyes 
Catliolicos pudo la malicia interpretar á interés pro-
pio la Religion 3 y la Piedad. Pero quien tantas ve-
zes vio malogrado fu zelo j Solo pudo moveríe del 
amor de la virtud. Quien no admira el zelo del Saií-
to Luis de Francia ? A quantosriefgos fe expu íopor 
amplificar la Fe > y bol ver por la honra de Dios >reí^ 
cacando la Tierra Santa de el poder de los Infieles? 
Con todo i quando parece que el Cielo le debía', co-
mo de juílicia, las mas eíclarecidas vitorias, le pago 
con laílimofos infortunios, y el fe moftrò- tan ren-
dido à la Providencia D i v i n a , que el dia que fue he-
cho priíionero , y efearnecido de los Sarracenos,ef-
tuvo canfobre í i , que pidió las Horas para rezâr aí-
tiempo acoftumbrado, como fino le htiviera fu cedi-
do nada. Aviendofe refeatado , bol viò defpues à la 
emprefa, y herido de pefte murió en la demanda, re-
fervandoíe Dios el buen fu ce ífo para defpues de fus 
días. Eftoesfer Chriftianifsimo ü n fofpecha, y fer 
efpeutaculo digno de Dios , que fe deleyta de ver a 
vn Varón conftanre luchando con la Fortuna. 
115 Era Ph iüpo Quarto tan entendido, que baf-
tava fu difereeion para darle el mas alto puefto, qua-
do no lo huviera heredado > y difeurria muchas ve-
zes el juizio que harían de el los Hiítoriadores, y l̂ >s 
que juzgan à los Reyes por los fuceífos, y confoi^i i-
dofe con obrar bien, facrifícavaà Dios fu fama entre, 
los hombres con generofa magnanimidad. Suble-
uòfe Cataluña , rebeloíe Pojrtugal , amotinofe el 
pueblo de Nápo le s , viò muertcl fus hijos, perdida^ 
fu s Armadas,robadas fus Flotas, deshechos fus Exér-
citos , abi afadas fus Recreaciones, burlados fus de-
íígnios, triunfantes fus Rebeldes,y entre tantos con-
traíres, nunca pudo el fentimiento recabar de él la 
) menor de moftracion de impaciencia. Ningún acon-
tecimiento fue poderofopara hazeríe mudar deefti-
lo en las Audiencias, y puntualidades de fu cafa. 
Nada bailo para entibiarle el fervor, con que acudia 
i-
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àtodas las acciones de Rel ig ion, y Piedad, antes 
parece que todo le empenava en nuevos afedos de 
devoción, y rendimiento à la Mageftad Divina, cre-
çiéndo cada dia en la exacción, conque hecho tC-
clauo de vn Relox, obedecia à la ley inviolable, con 
cpeauiadifpüefto de las horas de fu vida,ficndo mas 
obfervante de fu diftribucion ,cjue el Relígiofo mas 
ajuftado de fu Regla. 
116 Faltave al zelo Catliolíco de nueílros g l o -
rloílfsimosReyes efta Apología del C i e l o , porque 
los imp iosemulós deEfpana, viendo los felizes fu -
ceíTos de fus Armas, íiempre motivadas en la exalta-
ción de la Fe, y que por elle medio fe auia amplifica-
do tanto efta Monarchia>en repetidos eferitos m o -
te jay aii de Poly tica à la Piedad , maliciando, que la 
Fe era fagrado pretexto de la ambición dereynar, pe-
ro y à e l Cielo ha refpondido por nueftros Monarcas, 
4^n4ó à los Machiabcliftas vn defengano patente en 
nücftro Philipo Quarto > que con tan repetidas def-
gracias huviera mudado el rumbo, íi el amor de la 
ípèCathol ica afpiràraà menor blanco, que à la eter-
nidad. Todos los dias reno vaua el voto de no hazer 
amiftad con los Infieles en perjuizio de la Fè Catho» 
lica >aunque le coilaífe la Corona, y la vida. M u -
chas vezes pudo mejorar el partido de fus Armas , y 
aumentar los intereíícs de fus Reynos, folocon v n 
polyrico dífsimulo en materias de Religion ; pero 
mas qüeria que íe perdieífe todo, que no el que fe en-
cibiàífelaFè, ò q u e padecieífe el menor de ídoroe l 
creditp de la Igleíia Romana. 
. 117 EftoesferRey Ca tho l i coà todas luzes, y 
cño es executoriar, aun contra la mas obftinada i m -
piedad, el blafontan merecido de nueftros Reyes. 
Pudiera ía malicia interpretar eftc valor à los enga-
i íos , con que la lifonja fuele deslumbrar à los Pr in-
!cipcsj disfrazándoles los fu ce dos con aparentes co-
lores^ pero no puede caber cftaprefuncionen quien 




en las defgracias-Coniigaieron fus Exércitos gíor ío-
faŝ y repetidas vitorias en el P a í a t i n a i ó , en Praga,eíi 
Norlinga j en el Piamonte y en Lobayná j Valençe-, 
nas 3 Fuente-Rabia Í y en otras mucha? partes, j ^y. 
jamas hizo la menor feña de a r r o g a n c i a n i - d&! 
quien prèfumia de fu poder. Quieto a Sicilia, .rej^ 
çobrbà Nápoles , conquirtò a Cataluña , y algunas 
Placas de Portugal de mu cha confideracion ^y cf-
tuvo tan lexosde engreirfe con las vitorias , que 
n i aun con los propios rebeldes, quifo ha-ccr dc-
moftracion de vencedor : Otros Ínrultaran>y hizieran . 
ridiculos ademanes de placer j pero la capacidad 
grande de fu generofo-pecho, con niiigijna feliçidaç^ 
de la tierra fe lleno defuerte,que rebofaííè ei^ defeom-
pueftaalegría. .... ¿ ...J 
11 Si Obfervaron los que afsiftían à fu lado ía d i -
fere n cía, con que recebia las malas, y las buenas nue-
vas,); no experimentaron otra ninguna rnas, que de-. 
zir vnas vezes,que era beneficio de Dios, j otras., que » 
crapiadofo caftigo de fus culpas. Eíta>s eran fusatej-j 
grias,y eftàsíusquefxas/ . i - - ; r 
up Acredita mas eíta grandeza de cçraçon -el 
fufómíeil toen fus enfermedades. Parece,que ^uiiñ 
qué tenia el almavnida al cuerpo para, íent ir , 
la tenia vnk|a-para quexarfe. En jQ^H^J?£áyá>4j^-
poniendofe tantas VQZCS para mork.^fe :fecon^c^: 
que de fus dolores defpreclava el alivió , no cLayj^ 
í o d a n d o f e por entendido de fus males para difpo^; 
nerfe à morir , y no para laílimarfe de lo miiffcq. 
que padecia.: Sin duda fe puedê preíunaiií, qu^jsar^ 
fqrtificar Ja.conftancia, de los finimos Efpañoles^gSj 
ha querido Dios dar en efte íiglo tan calificado ex^fç^ 
piar de valor, y fufrimiento Chriftiano, «xerdtadB 
en íos íançes, donde con tanto menos ra^pn,quanto 
es la diftancia de vn Rey à fus vaí íàl los, ay algtyiQS, 
quelepierden •- ^ •-.•r- .•: •; 
= izo Enlodicho no folo tieiie la imi t ac ío i i ^ i 
í qüien feguir, fino mucho,con que aícntarfe. nu«%a 
4 
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:efjerança. Porque Dios no aflige à los fuybs por afli- í 
girlós» Tino por favorecerlos. El Artífice no auiva 
jelfae^o en eí crífol para perder el oro , fino para pu-
rificarle > y D i o s proteíta y que fe porta con fus efco-
gitlos j, como el Artifice en probar el oro. Lo que fe 
difmínuyé en la apariencia le aumenta en el precio, 
quedando mas lucido y quanto mas experimentado, 
porque las diligencias, que parece que fe ordenan à 
coiilumir Í fir Veri para acrifolar. Quien les dixera à 
los amibos de lob > que era mas digno de embidia, 
que de laftíma al que miravan poftrado, íiendo tan 
iguales el horror de fus llagas al del íitio en q yazia, 
que no sè qual éra mas de fentir y el dolor , ò el deí-
prééio? Pues defta calamidad de las pe nas, y el delay-
re formo el blafon mas iluftrc. Efte abatimiento 
fue lá Efcala para fiibir à THrono mas excelfo j y 
arittes de múcko,lIe"naíidole de gloriarle colmo Dios 
dé feliçidadês én* fu pcrfona,y en la de fus hijos, rali-" 
t'd puede la conformidad con Dios en padecer > y ía 
cQnftanciá eirfufrír. 
ÍZÍ David no tuvo pecados de irrel igión, pero 
ájvó'los de amor lafeivo , y de lá incóntihencia fe 
ddslízò à la ínjuítícia. Redux ole à penitencia , por la 
diferetaexortacion del Profeta Natan, y fue tan fer-
vòrofo fu arrepentimiento,qíje de contado recabó eí 
p'erdon. N o por eílb quedo exento del eaftigo, por-
que el perdón de la culpa no ííempre alcança à toda 
In dignidad de la pena. Era también conveniente 
à la polyticá de D i o s , dàr publica íatisfacion en el 
caftígò delueicandalo, que pudó ocafionar el mal 
éxéÍTrJ>íó Arfebutòle Dios el hijo , que el ádü l -
teffíò le avía dado , no fueífe , que la compla-
cencia del efecto hiziellè menos aborrecible la 
caufa , y que mirando el hijo como beneficioj 
âfltâflè -à la pecado con eí cariño de benefac-
tor. Mas porque la trayeion cometida contra í̂ i 
íiâelí<iad de el tálamo fe reeòmpenfaffe ern otra 
Jttiybr > y la ingratitud i la lealtad, y valor deí noble 
• n ÍJ. Vrias 
mm. m m M i 
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Vrias llallaíTe en otra mas barbara fu efcarmiento> 
permitió la Divina lufticia, que el hijo mas querido, 
y mas obligado emprcndieííe contra fu Padre y y fu 
Rey la mas execrable maldad. 
t z i Abfalon con eíludiadas caricias engaíiòal 
Pueblo i y disfrazando en cabilofas piedades la mur-
muración , cfparcib falfos rumores en defcreditO del • 
s;ovicrno de David. Con tales artes inficionó los 
ánimos de Ifracl , y fraguo vna conjuración tan 
aplaudida, que pocos fe eximieron de fu contagio. 
Armado de tanto fequito^fe apodero del Palacio 
Real, y profanando con inceftuofa irrcuerencia las 
joyas mas preciólas del recato, y el decoro i obligó 
à fu padre à talir fugitiuo à los deíiertos, y au¿cndo'-> 
le dcfpoílcidode laCorona,folicitaua por todos me-' 
dios defpojarle de la vida. 
i z ] Reducido David átales términos, noból-
uiolasquexas contra la fortuna > ni lloró tanto por 
el dolor del azote, quanto por el motiuo , con que 
auia ofendido alCieío > y provocado fu jufta indig-
nacioiii A los que le ofendían, los miraua, çomo à 
Miniaros executores de laDivina fentencia, y por 
no divertir la ira» que bol via contra fu culpa, difua-
dio ã los leales del caftigOjque merecían los traydo-
res: y à los que intentávan reprimir la iníoleneia de 
Semei > que con defearado atreuimiento le imprOpe-
railages modcrò,diziendo: 1 Si mi propio hijo^ que 
de mi recibió la vida, me felicita la muerte, que mu-
cho , que me maldiga el ¿ftraño 2 Eftc obra como 
Miniltro de la lufticia de Diosj pues permitidlo que 
cumpla con fu oficio , porque contra los golpes de 
la iraOmnipotentejiio ay mas fuerte refiftenciaxjue 
la humilde conformidad. Sabia muy bien David la 
condición de la Magcftad Divina, y con el mas ren-
dido fufrimiento,le grangeó de tal fuerte^ que quan-
do defpachava el Exercito para la batalla > eftava con 
tanfegura confiança de la viòtoria 3 queen lugar de 
excitar à los fuyos la ira contra los rebeldes, les prs-
L l i di-
i 2Xtgm cap.ig: 
tecce filius mius , qui 
¿gtefftis efl de ^tero 
nieo qu<em anmant 
rrieam : quanto magis 
nuncfiiius lemim ? di-
mittite eu,yt male di-
cdt iuxta prteceptunt 
Domini; f t forte refpi-
ciatDomims dffliElio-
nem memi^lft reddat 
mihi Dominus homi» 
fro rftalediEtione hac 
hodierna. 
tés ConfianCia de la Fe, 
2 a.Regum.cap.js. 
v.$x.Magmjic<tns /<<-
lutes Eegis fui , & fa-
ciens Mifericordiam 
Chñflo JuoDdtnd i & ' 
Jemini eius in ¡ m ¡ ite r * 
num 
dicava la piedad para contra el mas pérfido enemi-
go. No lesdixo, pelead; como valientes, í ino per-
donad como piadofos.No les.dixccsforçad el alien-
to para la vengança > fino prevenid el animo para la 
clemencia: no les exorto à que le fíxaííèn bien la co-
rona x que dependia de fus braços, fino à que aí íegu-
raíTen lá vida del que era cabeça de la traycion ; y Ríe 
fu paternal benignidad tan fuperiora la polytica 
humanaque por ella arrefgò el contento, y el fequi-
to de fus vaíl al los. 
iz4 Por tan confiante fufrimícntoj y tan piado-
fa manfedumbre, en que prenuncio aquella genero-
fidad magnánima , con que fu Hi jo Chriífco nueftro 
Bien rogo por fus enemígos,mcreciò David nofola-
mentcque Diosle favorecieífe en fu perfona, í i iao 
que íeperpetuaífe el favor en las de fus hijos ; y ai s i 
el cántico, en que à Dios le rinde gracias por auer t o -
mado à fu quema el 1 ibrarle de fus enemigos, con-^ 
cluye con efta alabança:1 T u eres j Señor mio, el que en-
grandeces la /alud deejie, a quien de tu mano hizjfte 
y eres el que ando de mifmcordia con tu vngido David la 
continuaras con fu defeendencia eternamente: No ha m u -
dado 3 ni mudará nunca de polytica la inefable c le-
mencia de nueftro Dios y afsi el que imitare el m o -
do,que tuvieron fus amigos de obligarle, puede c o n 
toda feguridad efperar de íu liberal mano los m i f -
mos favores-
iz$ Alientefepues nueíí:raefperança,repitien-
do la memoria de ia eonílante Fede n u é í i r o s a n t i -
guos Reyes,y de la rendida conformidad alas d i fpo-
liciones DÍvinas,experimentada tan inmediatamen-
te en ios mas modernos'* que con ellos títulos p o -
demos alegar, y pedir en el amorofo Tribu nal de la 
Mifericordia de Dios , que perfícione tan nobles 
exemplares con los premios, que mas los califican, 
fiejjdo Ja profperidadde losfuceífores, teftimonios 
auténticos, que califiquen las heioycas virtudes ele 
fusaatepaílados. 
L o s 
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i¿6 Los exemplos de piedad incontraftablej 
que nos ofrece la Sagrada Efcrkura en los Sancos 
Pacriarchas, para combidamos à fu iinitacion > no 
proponen los trabajos de la virtud tan defnudos> 
que folo oftenten la aípereza de las efpinas ¿ íino qué 
tuvo Dios providencia de reprefentar los vellidos 
con laamedidad de ios premios > y fiendo vno deloá 
mas íeñalados el que íe funde para ios fuceiTore¿ 
vn Mayorazgo de felicidad y bien podemos efperaf 
de la benignidad del Cielo, que no fritara > ni a ios 
Reyes prcíenres^nia fusfuccíioresjei amparo, y pro-
tección de íu mano poderoía. Grandes pruebas hizo. 
Dios de Abrahan, de Jacob, de Íofeph> de Tobias > y 
de David,y mucho le fupieron obligar por auer an-
tepueílo fu obfervante Religion j y fu confiante 
piedad à todas las conveniencias > con que los 11-
fongeava la polytica del mundo. Pero aunque Dios 
I defempeñara baíiantemcnte íu agradecida liberali-
! dad con el premio eterno de las almas> no íe conten^ 
! tbcondexarfu remuneración à la difcuríiva medi-
I tacionde lo inviíible •, ni conímtib> que fu gratitud 
! folo coníiaíle à la contemplación efpecülativa de 
la razon3í]no que íieiíipre; difpufojqueíu recompen-
fa fuelle fcníiblé y y paííàíTe por Jas manos de la lili-* 
mâná,y corporal experiencia ; y afsi trazc^que en los 
defeendíentés de tan heroycosSantosituvíeíIèníoS 
fiólos pdftreros eternás eílatuas, y yiuas imágenes de 
fu infinita largueza. 
12,7 Dos refpedos íe deben obfervar en los 
cxemplares^que Dios quifo eternizar en las Sagradas; 
Letras- El vno,que toca à los hombres, y ei otro; 
quetocaà Dios. Para con los liombres tienen fuer*) 
ça de exoitacion, ycoiifejo ,cn quanto íirven de 
modelos,que con fu hermofura combidan, à que los 
tomen por regla para nivelar por ellos las acciones 
virtiiofas. Para con Dios tienen fueíça de virtual 
prOmeíla>y tacita obligación, que voluntat iamente 
^ fe impone Dios à fi mifmo 5 en quanto manifiefta la 
Conpanàa de la Fe , 
t Ecclefiaftk; c: T o. 
Stc &Kex hoàis j f i i& 
crasmorietur^cü enim 
morietur homo, h<tre-
ditdbit ferf entes , & 
beftias&yermesjni-
tium fuferbix hominis 
ttpoftAtare à Deo luonitt 
ab eo,quifecit ill¡tm> re 
Cefsit cor eim. Quortia 
ifktium omnis feccati 
eftfuperbid, ?«< tenue-





l deftruxit eos Irfque in 
finem.Sedes Ducum fu* 
perborüdeflrttxitDcus, 
\ & federe fecit mites 
• fro eis. Radices gen-
i -tin fttptrbdrum are fecit 
¡ Deus.&ftantauit hu-
\ miles ex ipjis gentibus. 
Terrasgemium eitertit 
Domims » & perdidit 
e as yfq ue adfmdame-
! tttm. ^írefecit tx ipfis 
& difperdidh eos, «27* 
cejjare fecit memoriam 
eorum k terra. Memo-
riam fuperborum perdi • 
, dit Deus t & relif uit 
r memoriam humilium 
Uenfu, 
invariable polytica de fu mifcricordia en no dexar 
i i n premio peiceptibíeráun á los ojos materiales > las 
ííinezas de Fus fíeles íiervos., y contantes amigos. 
JEs verdad i que puede la Mageftad Divina defempe-
ñarfe de eftageneroía oferta por otros medios , por-
que como fon tantas ^ y tan varias las riquezas de 
íusteforosyfto ha meileíler j para oílentaríe per-
feitamente liberal > premiar à tódõs con los mifmós 
dones* Mas quando el m i f m o Dios fcñala deter-
minadamente la joya conque quiere premiar à los 
que le í i r v e n ¡ n o puede dexar de entrara la parte 
del premio 3 que les ofrece. Pues hagafe el reparo 
en la Sagrada Efcnturajy fe vera, que rara vez f i g -
ttifíca DÍOSÍ que fe dà por bien fervido de a lgún 
Principe j que no motive en fus merecimientos el 
darle fücefsion profpera, y confervar en ella la M a -
geftad del Throno por muchos íiglos.-y difeun iendo 
déíefta obfótvacion laafcctuofa lealtad de losEfpano-
lesjhaga reflexion de lo muchojque nue/lros Monar-
chas han fervido al Rey de los Reyes > y hallara bien 
ftmdados confueíos de la piedad j y bien difeurridos 
alientos de la efperança. 
128 Queriendo la Sabiduría Eterna dar docu-
mentos à los Principes, para fu Gonfervacion» los 
defengaña j y predica, diziendo por el Ecleíiaílico. 
3 Sepa el Rey mas invencible j que n i la fortuna, 
ni la grandeza Je eximirán de la mortalidad 5 y que 
íííio grangea à Dios , çara que conferve fu cafa> folo 
tendrá por herederos a los humildes g u í a n o s , y af-
querofas fabandijas, que fe cebaren en íu corrup-
ción. N o fepreíuman tan íobc ranos , que fe por-
ten cómo £ fueran independientes de Dios, N o fe 
dexen perfuadir de la fobei via > para rebelarfe contra 
fu Criador > del atendiendo à íus leyes i porque el 
queafsife enfobervece> fera el blanco de muchas 
áialdicioncs^y al Un vendrá a padecer caíamkofrv 
mym, Eftaes la culpa > porque Dios reduxo à infa-
ni£.abatimieno ias Republicas do los malos^y los def- , 
tru 
mil» uu ne.** 
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t r u y ò p a r a ficmpre. Derribo Dios l o i Tlironos^dè 
los Principes fobervios,y en fu lugar entronizoà í m 
manfos. Secò^y cfteri-lizò Ias rayzes de ias gentes fo-
bervias > y planto à los humildes ¿ para que fc propa-
caííeii . Arraso > y deftruyò las tierras de los impíõSSí 
arrancando haftalos mifmos fundamentos j difipân-^ 
dolos ^ y eílinguiendolos hafta borrar en el miindô 
de todo punto fu nombre. Acabo conrodás las me-
morias de los fobervios^y refervo la de aquellosyqii¿ 
fon humildes dè coraçon t Todas cftas fentenciasi 
que nosdiátael Eclefiaftico, 4 fe proponen como 
antecedentes para inferir éfta concluííoii vniverfal"; 
*i quel linage ds hombres, que teme à Dios, ferk honrado,( 
y áquel que defprecia los Mandamientos de Dios fera aba1* 
tldo,. 
iz9 El propofitó a que fe aplica eíla Divina; 
fentenciajes hablando de los Reyesj y explicando las 
caufas > porque vnos continúan la corona en fu pro-
fapia 3 y otros con la muerte fepultan totaímcnté fi i 
nombreen. el olvido', y afsiatentas las circunítaii^ 
cias^qüe conftan por el contexto j fu contenidí) tíé^' 
nefiierçadepronieírâparalos Reyes piadofos i y de 
amcnazâfpâra los fobervios, Tiene también fuéreU 
de infalible prediccíoti^qué no püededexardé cun^ í 
píirfe. Solo puede dudarfej íl ácafo fe hán veri fígado 
las condicionesj conque ryio.s.obligaÂmGiàúUêsséè 
y íl eñe anuncio íe ájuííaà las cireunífendás préíeh^ 
tes, de fuerte j que no nos quede otra cofa, masque' 
cfperar con paciencia el cumplimiento del Oraeuloí 
j D i v i n o , Mas pira Certíficaríe la lealtad Gatholka de 
•los motivos dé fu coilfíànçáyno necefsita mas i 'qtte 
dtí bol ver algún tanto los ojôs à la memoria if-tó&^i 
•templara gozofa en nueftro Monard iá Caríos éb*u 
gundo tantos titulós de lucefsivaièlicidaçb qúafâ^ds! 
fon fus Aüguftos Progenitores. - «. ;- N • 
J - 130 N o es pófsibíe, que fe olvide Dios del^e- ; 
l o , con que el Emperador Carlos Quinto'feortcnto 
David Chriftiano en pelearlas tollas de la_Fè^yi 
Ibidem V. 2,3. Serneñ 
hominitm honorabitur 
hoc, c¡uod timet DtuW. 
Semen ãiitem hòc eUchó* 
nordbitkr) ¡¡itod prxte? * 
f u •manddtei Dominit 
'•'HÉuii 
, " i -
J Ecclefiaft. io.ísr^w 
Vftcum fuperbomiti def-
"tmxit Betts, & federe 
fecit mites pro eis» 
17* Conftància âe la Fè, 
\dè.aquellagálbrcíarefolucionrconque íignifícóaT 
Imúiiáò> -(ju-je.-apreciava mas atender à Dios como 
ííieívoiquemandará los hombres como Seãor. C o -
imo puede olvidarfe de la Piedad 3 y Religion del 
prudcnfcjy íabio Rey Phelipe Segundo ^ tan pareci-
dos Salomon en íaTunlptuoíidad del mayor Tem-
plõ> ran fupgrior en ia éxtenfion j y grandeza de fus 
dominiosiy tân diftante de pafecerfele en las culpas 
de la infidelidad? Como puede dexarde enternecer-
fe el agrado de la infinita clemencia, con.lá memo-
ria de la pureza de vida^y de la cordial j y rendida de-, 
Vòcion de Phelipo Tercero ? Aquel zelo conftante, 
yreligiofo de anteponer la Do6trina Catholicaa t o - _ 
dás jas conveniencias; aquelLl obfervantirsima pun-
itualidad en quanto tocava al culto Divino.» aquel f u -
frimiento iaconfraftable en las ádveríidadôs, aquel 
humilde arrepentimiento de fuá culpas > y aquella 
lejl^id^ conformidad con la voluntad Divina^ como 
lavpiiede olvidar Dios en; nueftro gloriofo Rey Phe^ 
lipe Quarto í Pues como fe piicd^dudar.j que Prin-
Hpes tan ajuftados à -Jas leyes de ja virtud > dexaron 
à4 i s fu ceílbrés vinculado en las feguras fincas de las 
•prpméííàs de Dios ¿ aquel fa vor * y amparo, que los-
harà reynar felizmente por muchos ligios? 
i j r Lo qiie la experiencia advierte es > que haíía 
aórá Ka tenido la Mageftad Divina tan íinguJar pro-
uidencia dé la Cafa dé Auítriá çonlo quien-fe recò-r 
;iipce empeñado en aísiftirlaj defenderla * y amplifi^ 
cafía., pára qjue firva de que le, dè^alábanças los j u f -
tQ$j qúedénprfeniiadasslps büqpp4, defengañados l & s l 
impips, y cpâíoiadosiípdpsjps ;Çachólicp& A losl 
f p & y Q d m k m - j i qtiaritá Jaá ennoblecido Dip? ella Far; 
b i i l f a fobre tpdàs fasièel mundp j ^ i p es meneíbr mas 
refp^efta j qiie pqnbrle^delanté.de los ojos,aquellas 
dos virtudes j à que j a Divina. p|omeíTa pirece el \ 
^eyjio> y lá'perpetüidád j porqueijíi como ;tefl:ifiea 
t i Ecleíiafticoj ;í la ¿riipiedad: fobcyç via arr u,yna l o Sr 
Xrpiiosjy lá,mahfedú^bre piadpfa los eft^bjece vy 
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íi como dize a Chrifto,à los manfos Jes correfponde la 
bicnaucnrurança del dominio, y poiíèfsion dé la tíerii; 
y íi como fe reconoce por la experiencia > Dios cnílilça 
caydadoío à los que fe le humillan rendido^ y y honra à 
villa de los hombres a ios que promueven fu Sagrado 
culto, que mucho que íean antepucllosà todos los do-
rnas Principen, no íolo con el abono de vna elección, 
fino con el vnifonne coníentimíenco de tantas ^enéía-
ciones , y fiólos continuados ? Las Armas, que los 
han hecho invencibles contra todas las fuerças del iri-
fícrno j principalmente conhíten en aquella fuma Re-
ligiom y aquella generofa manfedumbre>, con que las 
Mageítadcs Auftriacas fe han hecho biei*!qiufta^de 
Dios, y de loshombres, y aunqiife'los coiitUJíiaces cbá1-
traía Divina difpoíícíon , viando de poiyticas coiifül-
tadasconlas furias del abifmo, para interrumpir' tan 
continuada felicidad > han aplicado quantas aleuo-
fiasj traveiones , y maldades, caben en toda la malig-
nidad dela invidia, no han podido defmentir la cóñ^ 
fiança de ias promeííàs de Dió,^ antes h^fy fe*vidoi de 
verificar con mas claras demo&aciones $e fu provi-
dencia la íingular protección /jcoii que la piedad D i -
uina los1 aparta de ¡los;' liefgÕSj, V-aiiegiiraias^or^s. 
151 Goremottospuesde^ueíia^áávÉíidÀde^que 
entrífteciéron à los predecefíobs > fòn/anotívos de ale-
gria para los prefentes, y qué.laüelfgrtò,i£ccsnftaír* 
cia , y fufrimiento de uaqueiloSí inobieá Èípirtòs' tàhta f 
raron los trabajos del H h k m m ^ r d ^ ^ U s ^ Â Q ^ m h 
que los reprefentah i logren la^buadante/'Góíécha de 
los frutos,y beneficios, en que eítà empéñadadíí ^ 
labra de Dios. No tensamosftóíèzâ eJn limitarlos:? tílb 
{naeíhra ' im itacioii; «es úrmché menos ">cèitoia * i(|ii©im 
exemplo'.''íPoi-que íioes tan aidâa ía viráníao©swpa* 
nada de la felicidad, como laque fe ve combatidi dfe 
infortunios. Los antiguos obraron por la: efpeíánçai 
pero fus defrendientes añade tí à efteiftOciwo-elGOiii 
íuelodépoííeerloqiieellosle^dexaronilíiéi^eido. i vjí 
:. 13 3 Sirva finaLineiite efta confíderacion dé. & • 
6 Matths! 5. v. $.! 
Bedti mites , quomant-
ipfi fofsidebunt fer^ 
ram. 
M m for-
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forcar los ánimos de los mas finos Cacholicos, convir-
. tiendo las memorias criílesen efpèranças alegres. Por-
quc afsi como con la experiencia del incanfable íu-
• toiBiento del Santo lób j confundió la Mageftad D i -
r vifin à ia maliciofa prefuncipii. de Lucifer ; con la 
Confían cia en la Fè> y la Piedad de nueítros incly-
ros Reyes í que en los mayores contraftes hizieron de-
moftracion de fu firmeza > ha confundido también la 
-piefuiituqfa iitapiedad de los que fe precian mas de 
.Wyíiçosrqúe dd Religiofos: y delamifma fuerte que 
a feme jantes pruebas del rigor íuele fu ceder cí al hago 
de la benignidad, puede difeurrir Efpaña dé lo mifmo 
queà algunos melancoliza, queeíla muy cerca fu fe-
Jicidad j y que no paílàiàn muchas edades > fin que fe 
veh glorioíarnente anegada en vua amorofcy favora-
ifecpm h $mtitlenãà t.Sfyim'' em ú frtfpfrò facefio de 
*: lt Viena m tffa Uño. i t %&$ 'y. '-dmatftta la protección, 
; v Jquefimpré Ymeáe las 'Principes 
-íCI U l.y-' ?\ - rr ^ £âtbolkos. . .... • 
^ 4 ^ f l \ ^ ^ i à o fe eftava efciliviedo el precédete 
Oapituío> fe fraguava contra la Cafa de 
Auftria el mayoirpeligi-ojyfel mas ten'i-
b h tíotraftéjr q^ia padecido defde que el Cielo la enlal-
•ÇÒaia cubre^f linpeBio. Mas quiere Dios, q quando 
$mtt cflalGDÍft cala pr^nfajllenandofe todáEuropa de 
dtegriajlíagiiecÍQn a&niracion ¿ é M.umdoda noticia. 
ú & h hrásífeliziclarajy mi^gwíademoílrácipn^que eni 
d^gun tiempíxliaíjdaáÈfla, Providencia Divina > de có4 
'iteíwájpdfck Gafôik Atíftíia;* .y;quah púntualmen-
te-jcumpfeilarbqñigriifsima promeífa de no apartar 
áb ios fuyos fu pioteccion: y parcjceria efpecie de in* 
gratitud laoiugearir, en eÜe lugar vn teftimonio de eí 
^íielo tan oportuíiQ s. yrjan adequado para conven-
cer la.verdad.del aíFiini|?to qufefei trata. Pareceque 
¿ W l o s i p t o x m ó s año^; todas las Poteftádes de- el 
1 M u i v 
Libro Semnâo» ¿ 7 * 
Mundo íe conjuraron à meditar horrores contrá ei 
Augufto Emperador Leopoldo Ignacio, Lo cierto 
es> que por todas partes ponían aííombro íosatiun-
ciosi quepronofticavan alguna grande caíamídad/ 
node otra inerte í que las nubes obi'curas, y enma-
rañadas fuclen en el Mar íignificar la tormentdi 
155 Fluduava Europa entre la guerra >y hl pííz> 
íin íaber en qual de los dos eftremos ella va peor 111-
Uada y íi en la guerra por fangrienra > 0 en la pa^ por 
mal feeura ? La caufa de cfta incertidumbre era vna 
Potencia Chriíliana > muy favorecida de Dios en 
nucítros dias con grandes aumentos de riqueza^. 
Exércitos, y dominios y y con tan grande dicha en la 
eítimacion , que Mercurio fe ha equivocado con 
Marte, y las mañofas 3 y compradas interpreíTas de 
lainduftriapaíTavanporheroycas hazañas del valon 
pero no contentandofe con los limites y que le fran-
queava cí favor de la fortuna, en lugar de fer defeilfa 
delChriítianifmojliegoà feria principal caufadel 
temor vniuerfal y porque no empleava fu Cuidado 
contra los enemigos de laFe^ fino contra los que pa-
recían eftorvos de fu ambición, El mayor daño eraj 
que con fus recelos tenia fufpenfa la Corona de Ef-
paña.» y divertidas fus fuerças en pre venirfe para con-
fer varfe> fin poder cíbnder laeípadaà mas diítancia> 
queà fus propios términos. '>. ' . 
13 G Efta fobervia > y codiciofa hidropeíia de do-
minar fuele dexar expueftos los ánimos generofos de 
los Principes à lá lifonja polytica de los ímpios 
Confejeros y en quien la conveniencia guarda poco 
refpe&o à la Religion, y aprobando el exemplo de 
Nerón de poner fuego à la Patria para fus particula-: 
res deíigniosj, labe tal vez adelantar mas ia dííTanatir, 
cia>emprendiendo abrafar la Cafa de Dios para en-
grandecerla propia-
137 Defde que permitió el Cielo para caíligo 
del Mundo,que fe lebantaíTen con tanta parte de el 
los Otomanos, parece,que fueron eligidos délos 
M m i Prin-
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Principes de las tinieblas para caudillos de la infíde- ' 
lidad>y cjue.para abatir »y deíterrar del Mundo toda 
la piedad Chriftiana fe armava encada vno de los 
Sultanes vnCapitan General de las fucrças del Abif -
mo. Defde trecientos años à efta parte,apenas ha co-
rrido algunojque no puedan feñalarle con vi£torias> 
yà peíardel valor^y reíiftencia de los Gatliolicos > ha 
ido fu dominioj como Cancer^ diíminuyendojy de-
borando íiempreel ChrillianiímOi íin quehuvieíTe 
empreíTa ^ que les falieíre vana , y íin que padecieííeii 
de parte de la Chriíliandad alguna coníiderable i n -
vaíion^que Jes minoraíTe el Cetro. Lo peor eŝ que la 
profperidadles fervia de comprobación de fu fetta, y 
afsi movidos con falfo zelo de promoverla, y am-
plificarla / n o tenían por deígracia el facriíicaríeà 
morir en guerras contra Chriítianos^ n i emprendian 
otra alguna con mas pronta refolucioñ. N o obílante 
vino à crecer tanto èíte Impefrio , y formo v i l cuerpo 
tari monttruofo, y tan pefado, que empefezando en 
moverfe por fu -grandeza; y cebado en las délicias> 
guftosjcomodidades^y riquezas, que le fubminiíira-' 
van la opulencia de fus Pay fes ; y la fegüridad de Cct 
temido de todos, huvo menefter impulfos, que le 
excitaífen la inclinación para turbar fu quietud , y 
emprender con todas fus fuercas la Conquifta de los 
Reynos de laChriíliandad. 
i 3 8' No fue neceíTario difeurrir mü cíió para ha-
llar motivos que excitaífen la pérfida ambition dé-
los Infieles: Suponían a ios Principes de Alemania 
dificultofos de vui r , y dcfpues de viiídos los juzga-
uan ineficientes para reí i í l i ràla meriór parte de la 
potencia Otomana, A l Rey de Polõnia le juzgavan 
tan embarazado con las octíltas negociaciones 
opueftas à fus confejos, que no parecia pofsible, que 
pudieífe fraguaria liga con el Imperio yn i quando la 
lograíTcel que pudieílè ocurrir à tiempo ale aúnente 
peÍigro;<jueamenazavaà jos dominios del Empera-
dor. Las potencias del Norte > ò tenían dentro de íl 
:—]-*"- *' ^ CLll-
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cüidaclos,que las divertían de los de afuera, ò rairàn-
dofecou reciproca defconííança no podían ayudar 
à los cftraños. Italia bien hallada con fu antigua 
quietud > y confiada en fus diícurfos polyticos > m i -
rava como diítmtc el peligro.aunque tan de cercá le 
eílava amenazando. Los Principes dei Imperio con 
los varios, y encontrados afeitos del miedo 3 y de lá 
cfperanca,de la Religion, y el interés > y demás paf-
fiones > que naturalmente fe íigucn de tan diferentes 
voluntades^davan pocas cfpcranças de poderfe vnir, 
aun para fu propio bien,y no fe prefumian aptos pa-
ra la defenfa c o m ú n , aunque mas lopidíeííe laoca-
ííon. Pudiera la Mageftad Ceíarea tener alguna 
confiança en fus vaílaílos > pero caíi toda la Vngrra 
era de Fe tan dLidoía,que ios menos perníciofos fue^ 
ron los que con pretexto de Religion, y con fobór-
nos de quien no debiera,algunos años antes fe decía-1 
raro n rebeldes. 
r 39 Defvanccido el Govicrno de Conílantíno-' 
pía con la efperança de tan grande aumento refõj viè. 
juntar lasfuerças de todo el Orbe Otomano, y acó* 
metiendo al Imperio de Alemania en fuCaberren-
dirá fu tiránico yugo la Ciudad de Viena > Capital 
de ks dos ALi.fl:rías,y Corte eftablecidd de los Empe-
radores Auftriacos, Eftos deíigníos no podían fer 
ocultos .-y aunque vfando de todo¿ los terminòs^ 
que caben en la decencíaífe procuro con la negocia-
ción declinar eftos amagos /dando à enteriderí qUári 
contra razón, y jufticiaera femejante empreíía no-
valen las mas fabías reprerenfacíones para aquellos^ 
que tienen al interés por ley , à la impiedad por 'ple¿< 
dad,y à la poca fidelidad por Religion, :r .; 
140 Empezaronfe à juntar las hueftes Humeros 
fas de tan dilatado Imperio,y fe fueron convocando 
las tropas de quantás Provincias fe contienen , defde 
los Pueblos Georgianos, y Círcafos, haftalos confi-
nes de E^y p to , y de las Arabias i * y defde donde di 
Eufratres defemboca en el mar Perílco , kaíb ' ías 
fron-j 
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"fronteras de la Vngria 3 que hizen frente à Ids Hita-
dos Patrimoniales del Auguftifsimo Emperador 
Leopoldo Ignacio, Ibanfe amontonando los Ef-
quadrones^ y creciendo con fu numero elaífombro 
de las gentes, no caufando menos admiración el for-
midable aparato de las Armas, que la opulenta pre-
vención de baftimentos , con la mifma providen-
cia > que íi fueran à los Payfes mas eííeriles del 
Orbe. ^ 
, 141 Defde Belgrado j donde hizieron Plaza de 
armasjfalieron para inundar los campos con fu mu 1-
titud cerca de trecientos mi l combatientes > fieuien-
doles el correfpondiente numeró de los Gaíbdorc s> 
ViuanderosjyCriados> que fuelen acompañara los 
Exércitos, canalla j que no infeíta menos el Pais, n i 
aumenta mençs el tropel efpantofo de la hoíl:ilidad> 
que.lps mifmo.s Militares» Aviafe prevenido para 
k defenfaVn Exercito como de quarenta mi l hom 
bre debaxo de ía condutâ del Serenifsimo Duque 
Carlos de Lorena^que atenta la calidad de los Solda-
dos,y deftreza del General, era proporcionado para 
oponeife à otro menor poder:pero el reparo, que fe-
ria bailante para detener la corriente delmascauda-
loforiojiio puede fervir de eílorvo à las imperuoíás 
vertientes de las olas fobervias del Occeano .• y afsi 
mientras aquel formidable Exercito enjugava los 
Rios con fu fedj,y tenia de íangre la campaña con fu 
CEueldadjfranqueandole el paífo losmifmos, que le 
avian de defender^y firviendole de guias los que ef-
tavan prevenidos para el reparo, fue fabia deftreza 
del General ChriíUanoeí prevenir con el compe-
tente prefidioA la Ciudad de Viena,y avifar al Couf-
tantifsimo Emperador del. eminente peligro. 
' 142» Con íuperior acierto fe encomendó lade-
fenfade la Plaza con el Preíidio de catorze mil hom-
bres al valerofo Ernefto^C ond e de Eftarembcrg > que 
defempeñó con aíTombro la confiança Cefarea. El 
_Aguftifsimo Emperadoriadyertido de la cercania del 
• .>•••[ rieC 
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licfgo aíTegurò fu peifona j rctirandofeila Ciudad 
Lincz i y defdealliàladePaíTaii , librando apenas fu 
Recamara, y dcxando empeñado en el íkio el Archivo 
del Imperio. Partió fu Mageftad con el defconfudo 
fe me jante al del Propheca David > quandofaíiò dele-
rufalen, huyendo de la invaíion craydora de fu nial hi~ 
jo Abfalon > aumentando fu dolor el ver fus pobres Vaf-̂  
fallos, que huyendo de la efpada} del incendio j y dcih 
muerte 3 defamparavan fus Patrias, fus hijos j y fusfia-
z iendas, fin íaber donde, ni como alfegurarfe. En apa-
gandofe la luz del dia fe veían por codas parres arder las 
Quíntaselos Villages i y los Pueblos, fir viendo aque-
llos fuegos como de feñás de Atalaya j que avifaván'ia.» 
ruyna que venia íiguiendo al triítey y funefto refplan-
dor de fus llamas- Donde auia tanto que fentiren tan 
fuperiores cuydados, no pide ponderación el auerfe: 
vifto la perfona fagrada del Emperador obligado à paf-
far por las incomodidades de la cena., y pobre lecho,que 
le fuminiítrò la turbación de la calamidad > y afsi fe de-
xa àlaconíideradon. . ^ t : " 
143 Gomó sí no bailara la defmedida fuerça del 
enemigo , para aifegurarlea fu dictamen.la bmprefa, 
previno la cairtela de los Barbaros ,, que de fus Colrga-
do^traydore> (que aun ilo eftavan defcubiertosj jeiitr^f^ 
(en algunos en la Piaza> y que con disfrazi que los&ifia 
mulaife, y con pretexto > que fueífe bien admitído tíel 
Pueblo , excitaííèn tumultos en la Ciudád > ;y que pe* 
gando fuego, durante el difturbio, volaíTen los Aima-
cenes de las municicnes , para que el dia íiguiente lió 
hallaííe refiftencia el Gran Vifir. Defcubriòfe latmyá 
cion por pro videncia Divina > y fe remedio con priíion 
de vnos, y fuplicio de otros, firviendo efta experiènda 
de nuevo refgnardo para en adelante , y de, recoíioxiá: 
el manifíefto beneficio de Dios, que no permitió fe lo* 
^raífe tan bien trazada cautela, y difpufo , que fe aplí-
caífe el oportuno remedio > de que dependíala falñd de 
todalaChriílíandad. -
144 A quinze de lulio tomo los pueftos fohre 
Vie-
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Viena el Exerciro Otomano, ocupando con fus Quar-
telesia vna, y ocrâ riberadel Danubio , y cerrada por 
todas partes la comunicación de los Sitiados con ios 
aihigos, quedáronlos de la Ciudad como aislados y íiii 
tener fuera de fus fortificaciones mas efpacio libre y n i 
mas Campana abierta^ que la del Cielo. Viendo pues 
el Gran Viík yque fe le avia fruftradola prevención 
del incendio, aplicó todo el cuidado à confeguir c o n 
la fuerça j lo que no avía podido efeótuar con la ma-
ña. Aqui fe viò, à quanto llega* por vna parte el ímpe-. 
meleno de la barbaridad, y la íober via confiança del 
pderj,y por otra parte la difeiplina Militar > y la ínfati-
' gáble conftanda del valor. Difputavafe el terreno 
con tanta dèíigualdad> que los Turcos tenían por buen 
|liicéílb,el que por dLez de los (uyos murieílè vno de los 
;de la Plázarc©n que -de las repetidas vitorias de los de-i 
íféiíforesíacávan "nuevo dientopara ios aííàltosjíin que 
l d^earimientÒTemplaífe aquel ciego orgullo con que; 
fe-àrròjah à Jk' inueiíte y entrañdofe pon las puercas; 
del infierno, como íi fueran las del Paray fo,. A tanto, 
lle^areí engaño de k fuperftieion >' acreditada;de la 
çròfpendadí ' • ! ; ; . • 
'1:45' Alentaya con muebo fundamento íaeípe^ 
rdnça de los Turcos la fabia deílreza de ioslngenie-
rôfede Europa> que impiamente los fervianj porque no 
¿sfácil r c u í l k a Ia fuerça de los Barbaros 3 vnida con 
eí artc de ios Políticos > y mas íiendo los Artífices cftiz-
dáüfámente.;efcagidos de la aliança , atraídos de lá co-
àiciâ3>7: confeivado? de la liberalidad. Eran tantasrías1 
b^teáaS jquè c-difparavan inceííantemente contra los; 
mtirós, y edtfitios mas fobrefalíentes de laCiudad^ço-. 
mo de vn Exèkeitbíy que traia tanto aparato de tiros de 
ArtiHería>qiíanto otro pudiera de Mofquetes.No fue-
ra tanto el nefgo, íi fuera mamfiefta la invaíion; pero 
a ik i fmo piempo, que por el ayre fe veia la Ciudad ço-
mtfda de ios rayos de ias bombas, y las valas, junta-
mente por la difpoficion artificiofade Jas minas , r.e-
bentavañbolcanésjqiitearruynando murallas, no folo 
da-
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dávaii lamuértcí ino cl íepuícro > no dexando à ios: 
defenlòres algún terreno ^ donde con feguridad pa^, 
dieífên fixarei pie, 
146 Defendianfe los cercados > exponienderítí: 
intrépidos à las balas,al azerojà.las.bombas\% à ias lia-
masjà ias ruyaasiy à la muerte i como quien pelea,va' 
porfu Fê, fu honra, fu Patria/u vida, y fu l iber tad^ 
con nuevas cortaduras dividían como enemigo el 
terrenOipor quien con tanto empeño avian antes pe-
leadora í modo de quien corta los edificios para atajar' 
el incendio,padedendo íiemprelos cercados alguna 
diminución de gentede municionesjdebaftimentosj: 
y fobre rodo de fus foi'tiíicaciones..Defl;afuerte fe'âe* 
fendiòíaCiudad halla que mediava Agofto, còrrfif« 
pondiendo ílempre^alsi el Governador,como los Sol-
dadosjà las eíperacas, que en fu esfuerço tenia pueílas 
todalaChriftiandad: pero yà defdeefte tiempo era 
prudente el temor de que la Plaza no pudieife reíiftir> 
y que quando mucho podrían aquellos valerofosCa-
piones repetir el exeplo de Sagunto > y de Numanciay 
quedando fjpultados en la gloría de fus heroyeas ac-
ciones, mas no podrían defender la Ciu dad. . , , 
147 No ignorando el Gran Viíír el -aprieto de-
ja Plaza, cada dia aíTegurava mds la efperariça de ren-
dirla con la fuerça, y en efta perfuaílon por fus áuifosi' 
fe auian prevenido en Belgrâdblos fuegos,y'lasfai-
vas para celebrar fu ví&oria. Losque efperavan elle 
fuceíto con menos piedad, aunque eran culpablesenf 
el aféelo, con que dífeurrian, no lo eran en la impru-
dencia del difcurlo : porque atentas las circunftancias 
cada hora, que perfeuerava laPlaza, era nueva mara-̂  
uilla. Los focorros de los amigos fe ímaginavàn tan j 
diífaatesjque eran impradicables,0 por lo menos muy 
dificultofos. Los mas cercanos de los Aliados,acema 
la Gravedad de la Nación Ale mana,fe hazian fofpecho-
fos de aquella tardança,que excita la impaciencia à los 
que necefsitan del favor con prontitud.Por otra paite 
parecia impofsible el que fe fruftraífe el empeño do ta 
N n ere-
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I crecido poder, pfmcipalmente no auieiido! excplaf dc 
J «algún valor ran dichofo, que aya confeguido otra Vez-
•romperen algun fitiolasformiclables fuerçasdelOco-
Hiaiio.Poreftos motivos,y porq no ignoravaelTurco, 
sque en la Plaza iba menguando la gente cõ los conci-
nuos combatesjy que con la defteplança del tiempo * y 
Jas incomodidades del íitio adolecía muchos de enfer^, 
medad/p fe imaginava pifando la cabeça del -Imperio 
de Occidente,y prefumia cô altiua confiança > q prefto 
auia de plantar fus Lunas en las riberas del R i n , y tre-
moW vi¿toriofos fus barbaros Eftandartes fobre los 
'Eyrineosj los Alpes>y el Apenino. 
148 En tanta aflicción, quando parece que faltavam 
todos los medios humanos > no falto lax&sxfiança del 
recurfoà los D i vinos. EL Santifsimo Padít íftotèncio 
X L con el afe&iiofo cuidado de Padre vniüerfal de la 
Ghriftiádadiqitifo íon fus oraciones vilif las de todo el 
Oaerpo de lalglefiai y afsi con fantas exòrtaciones he-
chas al PuebloChriftianojpublicò vn àiiipliCsimo lubi-
leo,para q con fus piadofas diligécias fe aplaeaíle ía ira 
de Dios^y fe impíoraífela Divina clemétia.Verdad es, 
que no en todas partes fue admitido»pêro èílo mifmo 
aumentó la dèvociòn de losdemàsiclâmaiído todos los 
finosCatholicos à Dios Omnipotente,que õlvidandofe 
de nueftras cuípas>fe aCordaíTe de fu Mifòricofdia^y l i -
hraífe à fu Santa Igleíia del fiero golpcq la ameiiazava. 
Eftasrogativasrepetiael fervorofo Emperador, clama-
d,o al Cielo para q afsiftieífe con fu mano poderofa à 1 os 
que por defend de la Fe padecían tan calamitofos con-
mftes > y fe veían reducidos à términos tan eftrechos. 
No reufavalaMageftad Divina el continuar la proteo-
cio>afsi de la Cafa de Auftriaícomo de fu Sants Igleíia, 
cuyas caufas corren tan vnidas , que vienen à fervna 
propiaunas para q el agradecimiento de tos Cathoiicos 
|Ki pudie£re duckr > q era cfpecialifsimobeneficio fu yo 
efe v idona^ i fpufo íqae los hobresfe defenfaííaflen 
^ M u e r ç a s j y p u f i c í í è n fucfperançaèn kãfSftcncia 
g i C i e l o i A d í e miímo fin nos previno con varias pro-
» ^ L _ ~ fe-" 
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fccias,prcdicciones>y promeilasjpara que no fecluclaííe>! 
que era obra luya, y que à fu Divina Mageííad ie de-
bíamos rendir por cJla eternas gracias. 
149 No fe contentó la Mageííad Divina £on 
las ofertas, que haze en la Sagrada El critura, que que-
dan ya ponderadas en el precedente Capitulo j íinQ 
que diílintamente comunico, no mu dios años aat 
tes, los admirables anuncios del V.Padre Martin 
Ertredonio , cuyas copias di vulgò,con gran con!Líe-
lo de los vaílallos de iaCafa de Auítriaj la devota cu-
rioíidad de algunos piadoíos, y con ellas fe alcnta-
van a ciperar en tanta aflicción el remedio de la m i -
no p'^derofa de Dios. Tres colas fe leen impreíTas en 
la vida de efte prodigiofo Varón. La primera, que 
DioshadeenfalçarlaCafa de Auftria amas excelfa 
gloria, que halla aqui. Lafegunda, queeílofeauia 
de verificar en la perfona del Augulilísimo Empera-
dor Leopoldo Ignacio, à quien atribuye el t i tulo de 
Fénix, como quien > de lo que parece muerte, auia 
derefucitará mas gloriofa vida, y le aplicavaaque-
lias palabras de lob , cjuando te juagares confumijo y y 
acabado, entumes rvfplandecerks de nueuo como el Lucero 
bermofo de la mañana. La tercera aííègura la próxima 
ruy na de la potencia del Turco, y en conlequençia 
de cfta predicción exortava à los demás lefuita& qais 
no olvidaííen el eíludio de lalengua Griega, páirqüé I 
preito la avrian meiíeíter para explicar, y predicar la! 
Peen las plazas deConíèantinopla. 
150 Queriendo pues defempeñarfe Dios dé fu 
palabra, excito el valiente Corazón , y el braço fuerte 
del invidco > y poderofo Rey de Polonia luán So-
biesAi, i quien fus heroyeas hazañas, y gíòriofas viCf 
torias, confeguidas de los Infieles, grangearon de 
Nobleza de fu Reyno la Corona electiva de fu Pa-
tria. Eíle Magnánimo Rey., en quien parece que 
Dios infundió las almas de los mas inclytos Heroes 
de la Antigüedad, abrafado del zelo dela F è , y to-
mando por caufa propia la de la Igleíia de Ch i i i l o , 
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fiompiòlas telas, y difipòlos lazos, que paraemba-
razaí la Santa Liga , tan ncceílaria para defender la Fèj 
fe tramavan > y tendían, poniendo aífechanças à fu 
Vidai y fu Corona. Advertido del riefgo de la Plaza> 
con rcfoludon valiente monto à cavalló dia de la 
Aí íumpdonjy tomándola bendición de los Sacer-
dotes de Chrifto ^ fe encaminó à Viena con los que 
prontamente le podían feguir> y dexando fu Reyno, 
íu Cafa,fus hijos> y fu quietud, atropellando por la 
incomodidad de las Marchas, no menos aprefuradas, 
que difíciles, llego a primeros de Setiembre à vnir fus 
Tropas con las del Imperio ; preíteza que no Cupo en 
iaefperança, y quefolo fe puede atribuir ala fervo-
rofa celeridad de los Angeles de Dios* 
151 A i mifmotiempo con 110 meiiôs admiraciõ 
dé los Prudentes del Mundo fe fueron convocando 
de Alemania los Cóconos del Imperio > y en tiempo 
breve fe hallo Exercito baftante para igualar al Oto-
mano ? no porque fueífe tanto en el numero} fino 
poique íupliala multitud con la deítreza,y el valor. 
ayz Ayudo mucho para esforçar el aliento de los 
Chriftianos la felicidad cõ que el Serenifsimo Duque 
Carlos de Lomiá con numero desigual desbarató va-
rias vezes no pequenos Exércitos de los Turcos. A 
dos de Agofto rompió veinte y cinco m i l , que con^-
ducidos del Conde Te^eli, Caudillo de los Rebel-
des , intentavan aíTegurarfe de Presburg , habiendo 
puente para dominar el paííb 5 pero fallero n burlados 
fus intentos, dexando en manos del vencedor m u -
cho numero de muertos, fus vareas, fus carros, apref-
to¿, y prevenciones, i A veinte y vno del mifmo mes 
pafsò. el Rio Mark otro Exercito compueílo de Tar-
taros,deTurcos:,yLRebeldes, qiíe excedia del 1111 me-
ro de doze m i l : ddtos fe contaron ftis mi l muertos 
en la Campana i y con dios gran nu mero de defpo-
4os,decavallos,riqiiezas,y Eftandartes;los demás, 
"bufcadido por el Danubio la vida, encontraron en las 
¿guasla íepukura. -Fuera deftos lances huvo. otros 
m u -
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muchos,cuque ficmpie losChrillianos llevaron k 
mejor parce, acoítumbrandolos el C ielo à vencer, y 
ponicndolcs a los Turcos en receio > de que por ven-
tura podian íer vencidos. 
153 El AuguítHsimo Emperador > que con lit 
atención > y dei velo , que pedia la ocaíion, en que fe 
jugava toda la gloria, y felicidad de fu fobcraiia fa-
milia , aplico todos los medios, que pudieron caber 
en la diligencia humana, y fe lograron defuerre, que 
quando le ju ataron las tropas, afsi de Polacos, como 
de Imperiales, le hallo, que en todas formavan vn 
Exercito de mas de cien mil Soldados. Mas aunque 
fe juntaron con tan increíble prefteza, a i f i pareció 
tardança <i villa de los vltimos trançes, en que fe ha-
llava la Plaza de Viena,que crael blanco de todo el 
empeño. Pucdcfe dezir, qu¿á principios de Setiem-
bre no fe confervaua con tuercas humanas, fino que 
milagrofamcntclaíuítentava Dios para trofeo dela 
Chiiíliaudad-
154 Recibió el Rey de Polonia eí bafton de Ge-* 
iieral 3 que en parabién de fu venida le embio el agra-
decido Emperador,y vencidas las dificultades de los. 
paífos del Danübio , de la áfperezade los Montes, y. 
de las'eftrechiiras,y desfiladeros, que cuidadofameiv 
te tenía pretrechados el Enemigo , à âòktf ab'lSè* 
tiembre amaneció cl Exercito Chriftianò fdbre Jas 
colinas,que defeubren à Viena, y fu Cám'páñá j'y> 
viendo tantas tiendas, y pabellones,que de todas 
partes la cercavan,parecia,que lasCiudades de algún 
Gran Rey no fe avian convocado vnidas para rendir 
à vha fola. Defcubrieron los cercados el Exercito 
fobre ios Montes, y como de allí efperavail fu foco-
rro, con las feñas concertadas explicaron el aprieto, 
en que fe hallavan > y que fino los focorriarí, feria en 
breve fu perdición. Advirtieron las feñales losdel 
focorro , no con menos compaílõn > que quando vna 
Nabecilla zoçobrando entre las firtes > y efcollos del 
Mar ayrado ,fucle pedir focorro à las Nabes de los 
ami-
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amigos. Correípondieronl;i con la feñal > de que à 
todo riefgo la venían à í ocorrer, y animados vnos, y 
otros con laefpcranca, invocando el favor Divino , 
los vnos íe prcparavan para ladefenfa, y los otros 
iban baxando de ios Montes, para romper las lineas 
de ios Enemigos con valerofa invaíion. 
155 No ignorava el Gran Viíir, ni el numero, n i 
lafuerçajni los intentos del Exercito Chriftiano, mas 
viendo , que fe hallava con ciento y ochenta mi l 
combatientes, mul t i tud, con que caíi duplicava el 
numero de fus contrarios, no tanto los eftimò como 
riefgo, quanto los imagino como nueva materia de 
fu triunto. Las tres lineas, ò las eres ordenes de t r in -
cheras difpucftas por la deíh cza de fus Ingenieros con 
foitines,y baterias en losfitios competentes, las guar-
neció con tanta, y tan valerofa milicia,que à fu pare-
cer por ninguna parte eftava mas feguro, que por el 
lado por donde era invadido. Mas para mayor often-
tacion de fu confiança, al mií mo tiempo, que fe acer-
cava ei Exercito Imperial, difpufo dir tan fuertes af-
faltos à la Plaza, que los que venían como defenfores 
parafocorrerla, íblo íirvieííen de ferteíligos de fu 
perdición para llorarla. Reconociòfe el riefgo , y 
aplicando la Mageftad de Polonia con fu Arte M i -
litarei valor de fus Soldados, pelearon los Chriftia-
nos con tanto esfuerço, que rompiendo las eílacadas 
del Enemigo, fe apoderaron délos fortines , y las 
lineas, y ocuparon el terreno y que mediava entre h 
Plaza í y el Campo Enemigo. Socorribfe la'Ciudad 
con muerte de los que fe emplea van en el aíralto,y de 
losquefeocupavanenla íaborde las minas, à quie-
nes hazia gran novedad, que à villa de tal poder hu-
yieíTen llegado à aquel termino los Chrií t íanos, y à 
coita de fu vida experimenta van, quanto es el poder 
jdePios. Socorridala Plaza,fue el Exercito vi&oíio-
íp dgftrozando los Efquadrones de Turcos, que fe le 
pòíwanldêlante^y causo tanto pavor con fu difcipl i-
na,refòlncion, y esfuerço ,que I ds Enemigos al v er, 
' que 
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que h noche les quitava el empacho de la fuga4 cok 
vn terror Divino deíampararonfu Campo, dexando 
al arbitrio de los vencedores la Artillería*: las T ien-
das,)' el Bagage con las Vanderas > y las Realesinííg6-
nias del Imperio, y el principal Eílandaite Heda Leíy, 
que el Rey de Polonia quito por fu propria ma&Oial 
Turco^que le lieuava. Dexaron también todo elíapáí-
rato de i us innumerables Tiendas con tal difpoficÍõ> 
y compeítura , como íi cfpcraran à los del Exercito 
Chriftianoj mas como hueípedes, que como enemi*-
gos. 
1 <i& La primera noche, que deílinò Ja providen* 
cía del Rey para reftaurarel Exercito vciícedor deüá 
fatiga de vna tan difícil marcha , concinuada con 
dia de tan fangrienta pelea > fololes iba íiguiendoà 
los Turcos fu temor, razón bailante para que fe fuef-< 
fendexando las piezas , que algunos Quarteles ma* 
animólos quiiieron llevar cófígo para hazerlas com-' 
pañeras de fu fuga*, pero los dias íiguientes > feguidoS 
de la Cavalleria ligera, y embarazados con fu muche-¿ 
dumbre, y obligados à efparcirfe por lane cefsídadi 
iban cayendo en manos de los Payfanosjy de los qué 
los feguían, rindiendofe vnos à la muerte, y otros à 
laefclavitud , fegun la díf|io{icioii de los que lò§ 
aprefavan. Finalmente deipues de auer dèxadb brf 
el Campo la mayor parte dé fu Exercito* > áperiáí i l l 
pulieron en fal vo la dezima parte de lós que íe huye-*: 
ron-,y de ellos miímosJen varios encuentrosífon tan-
tos los que han perecido, como íi Dios huvieíTe de£* 
hecho aquel numerofo Exercito, de la mífma fueíte, 
que vn arrebatado torbellino fuele diíipar, y defapa-»; 
recerel polvo. En reconocimiento de que eftai vitíoi 
ría fe debía à folo Dios^ todos los Soberanos^y Cabos, 
que feguian el Exercitojmoílrandofeno menos Rê -
ligiofos, que valientes, concurrieron en vn Templó 
de Viena à rendir à Dios las gracias, y el Rey de Pó^ 
lonia, vniendolo Ecleíiaílico con lo Marcial, ento-
no por fu voz el Te Deum lauda mus, que profegui-* 
do 
fcgS ( jmf ianc idâe laFe , 
hONolldzaPakc^causò à los circunftantes no 
.iifc^ps;à4miració-ni»4^refp:iritual.Gonfueío. 
- ¿r t | 7 : . iBolyiÒ à -^iehael Vi<ftoriofo Emperador, y 
^i t i e t íàoÂot i ' fnayc t foJemmâad Ja mifma demof-
wpálidn.H&agfadeciitóeiito al Cíelo, confirmo con íxi 
^giiadoi acencioiiij yJiberalidad los corazones de tan-
-CpsiE»cdlfosiPríncipes comò vinieron à afsiílirle en 
éftaífeGaííòríijj % vienldofe tan maniíieítamente fau o-
reejdP^iEiosj; précmroíaumenfâr iu Exercito para 
J^mr-eifawGi^ora^e yàn v iendo > y fe efperan en 
todaJaChriftíandadíos grandes progreíTos s que co-
mo' èíèólos naturales lueJcn refultar de Semejantes 
rá¿¡k>rias. ,Bero eí que à; juizio de Ja piedad es el mas 
^(|mirabie-/:y de mayor confuelo, es la manifiefta de-
jçiioiíkacionjcJe como Dios ampara > y defiende à los 
que fe exponen aJ riefgo por defender fu verdadera 
Fjí?, . Todo çj debate-de. Jos VngarOs Rebeldes contra 
eltAugufti&iiip Emperador, foe por pedir Ja libertad 
defconciencia j -y el Cacho Jico Cefar eíluvo íiempre 
tan conílante>,y tan firme en iio• .permitirla j que dan-
<}p cuenta \ la Auguíl i f ima I^eyha Mariana de Âuf-
triíifu hermana^ y Señora nueftraj de que los T u m u l -
fjiantesen Viena auian muerto quatro Jefuitas con 
pretexto dtí que Je aconfejavan > que negaíle la liber-
tad de conciencia, concluye con eíías paJabras; Como 
fi j ó l a huYi r j de conceder > aunque los Tadres me lo aconfc-
jifíifi. Tan de fu propio mot ivó > y con tanto empe-
£p mirava Ja caufa de Ja Fe, como Ja que juzga,que fe 
debe anteponer à Ja mifmaCorona deJ Imperio/ 
.-.-.158 Por eíta razón obro Dios tantas maravilías 
como Jas que han concurrido en eftc lance , las qua-
Jes, íi bien fe ponderan j fe pueden llamar milagros. 
J?orque à quien no admira, como cofa que excede el 
común orden de Ja naturaleza , que vn Rey Septen-
«kmal j fin masinterèsjque el zelo de la Fè,y fin mas 
co^yeniencia > .qiae el defender la Iglefia Catholica, 
mê eJe voluntariámente fu profpera fortuna con la 
c[ue vei^tan^poderofamente combatida de peligros? 
Quien 
r 
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Quien ha viílo cal fineza-en contraher la a ini íhd, tai 
magnanimidad en Ja oferta i y tal coiiílancia en eum-
pJirla, fin alegar efcufas de la falud ): de los negocios 
delReyno, de la; incomodidades, y trabajos del ca-
mino, y del riefgoà que exponía fu pcrfona ? ..Demás 
dcílo , quien no fe aíiòmbfa de ver à aquel R cal cora-
zón tan abforto en la piedad de la cmpíefa, y tan o l -
vidado de los puntos de otros Principes, que prece'n-f 
denfuplir con vanas ceremonias lo que les f ika de 
próprios merecimientos ? O gran Rey, repitierafe tu 
tu eleccion,que à buen feguro no avria en él Mundoi 
ni aun de tus propíos contrarios, quien te negaíTe el 
voto para la Corona.- Goza cteinamente la gloria de 
tus hazañas> mientras el agradecimiento piadofo ib 
emplea en difeurrir elogios, conque correfponderlasi 
y mientras la fama fe fatiga en valde en celebrar dig-
namente tus heroycas acciones conapIaufos,que ptie-
danigualarlas; 
159 Fundafe también la admiración de vería co-
formidad, y vnion de tantos Principes de primera ge-, 
rarchia, fin que aya anido entre ellos,ni emulación qutí 
perturbe, ni difpüta que defázone, ni porfía que em-
peña, ni otra alguna diferencia de que fúelen ocafio--
nàrfelãsdifeordias, finó que todos fe portaron como ü 
fueran vn alma, y vn coraçon. A eífo fe debe añadir eí 
reparo de que tu vieílè Dios prevenidos para eíte lance 
taiitoslieroes juntos, que baftan para honrar todos ios 
íiglos, à que aícárican las Hiftorias. Bien fe puede pre-
fumir i que fatisíacen la quexa de muchos, que reco-
rriendo la memoria de los tiempos paífados, eílavail 
coninvidiadelos que alcançaronà aquellos grandes 
Varones, que los ennoblecieron : porque ya todos fe 
dan parabienes 4e áuer nacido eníiglo tan gloriofo,-
para fer teíligos, y contemporáneos de tan heroycos 
efpiritus, como al prefente adornan eííe magnifico 
triunfo de la Fe. 
160 Aquella prudencia Militaiícon que el Sere-
nifsimo Carlos Quarto de Lorena repite la meniDria 
- — 
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de Godofre de Bullón, y copia en íi cl aliento, y efpi-
ritu Marcial de fu valerofo T i o Carlos Tercerojaquel 
incanfable tefon de 110 dexar las armas dc la mano , y 
juntamente aquella incomparable vigilancia con que 
atendió à lograr las ventajas en todos los lances; que fe 
le ofrecieron, y aquella felicidad > con que coníiguio 
ííempre la mejoria^ parece que fueron prendas j que le 
infuiidiò el Cielo para cumplirla idea de los que cla-
maván à Dios por la vi&oria > y le dirigió fus confejos 
contal acierto, que parece fuperioràtoda prudencia 
humana. Quien creyera, queauia en el mundo vn 
hombre dc tal difpolíaon,y tal valor, como el Conde 
Hemeílo de Eftaremberç , invicto Governador 
de la Plaza ? Ó que fácil le huviera fido à la for-
tuna auer apagado todo el ardimiento délos Defen-
fores, fílasmynas, las balas, y las flechas huvieran 
quitado la vida al que cada punto fe exponía à per-
derla ? Pero auiendole maltratado vna muralla, heri-
dole vna flecha, y tocadole la enfermedad, que corria 
en la Plaza, le diò fuerças la Mageftad Divina , para 
que no faltaííe à losenquentros, en que era neceiíària 
ui perfona : con que logro Europa el ver el gran pro-
digio de que la Ciudad de Viena fe defendieífe por fe-
fenta dias contra vn poder tan exceisivo, y vn em-
peño reftado con tanta obftinacion para rendirla. 
161 Vltimamente, para que fe vea como eflre fu-
ceííb ex cede à toda prudencia humana , ha^afe refle-
xion fobre la lucida marcha con que paífava por la 
•Viagria el Exercito Otomano. Quien no tuviera por 
loco al que defeilgañaíTe à los Turcos, y efpecialmen-
te à los habitadores de Eftrigonia, y les dixeífe : N o 
veis tanto orgullo, diento > bizarria, y muchedumbre 
de eftas formidables Tropas ? pues todo ha de ceder en 
triunfo de el Emperador Chriftiano; y efta gallarda 
foiueftrade tantos hombres Marciales fe ha de con ver-
tiij parte en miferable muerte, parte en humilde ren-
dimiento, y parte éli infame fuga. Todo eíle aparato 
de Artillena, y efta opulenta prevención de municio-
nes. 
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ncs, y viueresj no fon para que las logren ios vueftrosj 
fino para que fe armen, y alimenten los eítraños j íír-
uiendo de adornar i los mas plebeyos 5 y humildes de 
vucilros enemigos las ricas galas de telas; y pedreríai 
conque íc cníobcrvcccn vueftios NoblesSánjacos; 
Beleibeyes,y Baxacs. No vàneftos Efquadroilespa-
ra que Viena le rinda, fino para que Eíhigonia fe piei> 
da. Penfais, que aueis de dilatarla frontera haíiael 1 
OcceanOiY tener copia de Eíclavos , para defvane-̂  
cer vucítra ambición , y acomodar vueífra ocio-
íidad ? Pues de verdad os digo j que antesde ochen-
ta dias vendrá la ira de el Ciclo fobre vueítra Na-
ción , y auicndoíc laftimado vueftros ojos de ver 
correrei Danubio por mas de fefenta paífos teñido eri 
fangre de vueítra altiva gente i pedireis rendidos m i -
fej icordia, à quien aora fobervios a¡Ibmbrais con ame-
nazas. Por cierto, cjuc 17 en aquella o cali on huvieífé 
alguno anunciadolesefte fu ceifo, fin duda feria re-
nido por loco de los hombres mas prudentes; Pero 
eftas, que el juizio humano llama locuras, fuele U 
Omnipotencia, y MiferitordiaDivinahazer quefeaii: 
certiísimas verdades. , 
i 6 z No es tan poco digno de que fe defprecie otro 
repro de quân promptainente premia Dios el zdio 
fervorefo de lá F è , y de; la Dóâfiôa/ viiíuerfal <le ia 
Igleíia. El mo^àfíkâoâe mÚ £mfcmtítoáy.ètkenú 
y dos, conócáíion de vnas Propõíi<?ioneSj qtieCe"pité 
blicaron en la Francia con admiríícioni y díííòháncià 
de los demás Catholicosj el Iliaftrifsimo Arçobifpo 
de Eftrigonia> Primado de Vilglia, publico vn Édidoi 
en que haziendo piotéíVacioii de la verdadera Fe, pro-
hibe , y condena dichas Própóíiciones, como pernio 
ciólasà la vnidad de la Igleíia, dando exemplo a ios 
demàs,à quien toca»para qué íinadéncion à refpé'dtos 
humanos, cLímplan exactamente con» fu; obligación. 
Parece que le agradó à Dios el buen z;elo de efte Iluf-
triísimo Prelado , porque auiendo firmado el referido 
Decreto à veinte y quatro de Octubre > dentro de vn 
O ó z ano 
mm %9% Conftancia de la Fe> 
año en el miímo dia j entregando la C iudad de Eftri-
gonia en poderdclo&Gacholicos, le reftimyò fu Igle.-
iiaCathedral j, y le reftablecio en fu antigua jurifdi-
eion. Afsi premia Dios à los que zelan fu Fè > y vene-
ran fu Vicario. 
: 165 Todoseí lõs fon evidentes indicios de la pro-
tección } que Dios oitenta con la Cafa de Auftna : y 
aunque no huviera otros exemplares, efte báftava para 
que todo el Mundo la ame, y la venere, comoeípe-
cialmente efcogida, y fauorecidade Dios , y como 
Familia de quien quiere dar Principes luí fos , y Relí-
giofos a los principales Pueblos del ChriíHamfmo, y 
la tiene deíli nada para que poi' fu medio triúfc la Igle-
íia de Jas Puertas del infíer no, y de todas las poteílades 
del abifmo. ; . 
164 Delas Hiftorias, y Difcurfos propueftos eii 
efte Libro confta por experiencia, y r azón , que ía 
foitunadelosReynosChriftianos fe mide porei zelo 
de la Chriftiandad , y por el rendi mi cató con que 
obedecen à lasleyes.de la Igleíía > y que ninguna M o -
narquia Chriftiana fe ha perdido , ni fe perderá, íirio 
por tibieza en la Fè, y poca conftancia en la Religion, 
y que faltando citas culpas, aunque ía lufticia D iu i -
nà no fe defcuyda en caftigai-.las demis por otros me-
dios, 110 quítalas Coronas á las Familias Reales, ni la 
libertada las Naciones, ni las dexa dominar de m u é s 
Barbaras. De lo dicho coníiguientemelote fe infiere, 
que efta haiido la Coluna, en que fe ha afirmado la 
Monarquia de Efpaña en medio de tantos contraftes 
çomo ha padecido,à tiempos, y que auiendo efeo-
gido el Cielo efta Nación para Pueblo fu y 0 con efpe-
ciaíes prerrogativasíbbre las demás, crecerán, o men-
guaran fus favores, conforme crecieren,0 menguaren 
los empeños en amplificar la F è , y obedecer, ' 
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Del empeño ton que nacen ios Ef[tañóles de defender la Ver-
dadera Pe > pot f \r herencia de fus 
i Antepagados. 
V N o y E Te cíiiman con razón los 
bienes, que fe adquieren j ò por el 
merecimiento > o por la dicha; los 
blafones, queíe heredan > fe miran 
como mas próprios > o porque con la antigüedad de la: 
poíícfsion fe van connaturalizando con ios dueños.» ò 
porque los haze mas preciólos la memoria, y reveren-
cia de los mayores. Por cita cauía es de tanto dolor el 
infortu nio de llegar à pcrdcrlosjy al inifmo pallo crece 
en los hombres el empeño de confcrvarlos. Si el bla-
fon de abrazar > y defender la Fè Carbólica, fuera mo-: 
dcrnocnEÍpaña, no tuvieran fus hijos mayor-obli-
gación qotras Nacionesjà quien Dioslas ha alumbra-
do con la luz del Evangelio. Pero pudiendo gloriarfe 
de que la Religion verdadera es tan antigua eii la pa-
tria como ella mifma > y que hafta en el tiempo j qüe 
mas fe obfeurecia el Orbe con las tinieblas de láidola? 
tria , conocieron, y figuieron las luz es de la vérdad> 
lo mifmo vendrá à fer auer nacido Efpañoles, que re-
conocerfe empeñados en fer conílantes, y fervorofos 
Catholicos. 
x Efta es la inílgnia que mas los feñala, efta es la 
joya que mas los adorna, ella es la prenda que mas ías 
ennoblece, efta es la herencia que mas los autoriza* 
y efta es vna de las caufas, que iníéníibíemente los i m -
pele a la defenfa de la Religion, y que enciende aquel 
zelo de la Fe, que arde en nueftros corazones* Mai 
porque efta, y otras femejantes prerrogativas, quando 
fe fundan en la vana prefuncíon de vn engaño l i fon -
Confian cia de la Fe, 
i Abalcacítt Taríf 
Abcntarlque. libé 
a. cap. i . de la Perdida 
de Efpaña. 
m 
I Ssŝ  , 
gero> íirven mas de entibiar, que de pcrfuãdirj me pá-
rete conveniente proponer los fundamentos, queme 
inclinan para tener por cierta efta verdad. 
3 Baftava para creerla, fm nota de ligereza} la au-
thoridaddel Padre Fray luán dé la Puente,Varón ver-
daderâmente Religiofo, Docto , Pio , y Benemérito 
de la Patria, principal mente coníiderando ¿ qué en el 
Libro que eferiviò de lá Conveniencia de las dos iVto-
narquias, toma muy de propoíito eftc aíTuntOj y le 
plúeba con mas eficazes razones > que las que muchos 
Áriftarcos fuelen alegar para creer, y execu-toriar los 
blafones de fu Nobleza. Mas porque fe ofrecen otras 
que añadir, y la demafiada entereza de algunos Sabios 
liádado en qué fe Ha de calificar la verdad por el amar-
gor i y que en fie ndo dulce vna erudición fedebedef-
s preciar comófalfedad , à t i tulo del fabor dela men-
j Cira,es muy próprio del intento defte Libro el darles 
I fiaisfacion, y el déícubrir la moral certidumbre deftá; 
excelencia de Efpaña, proponiendo algunos reparos 
nuevos de la Hif tor ia , en que tropezó tal vez lacran 
befura de los eftudios de la mocedad. 
- í 4 Q u é T ú b a l fue el primer Poblador de nueíirá 
I Eípaña^ no parece q u é fe puede dudar pmdentemente> 
como ni tampoco el que íu primer afsiento fue por las 
: orillas delHebro, y porias montânasde ios Pirineos, 
y que del defeienden los primitivos, y mas antiguos 
mofadores de efta Region, porque fuera del común 
coilfentimiento de los Authores, y la tradición tan 
(íffentadíi de los natiirales,hafta las piedras lo dizen. 
5 Quando los Moros conquiftaron à Efpáña, ef-, 
criuiò como teftigo de vifta todo el fuceífo de nucílras 
perdidas, y de fus visorias e l , Alcaydc Abulcadn,y 
aüiendofe hallado en Granada vn exemplar de iu Hi f -
toria > le p rec ió al Prudentifsimo Rey Phclipo Se-
gü i ido , que era digna de atfiefoiarfe entre los manu-
têlitospreciofos del Efcurial, y anda traducida de Ara-
'bllíSicñ Efpañol por Miguel de Luna, Interprete del 
itiifrtvo Rey. 
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6 Efte Arabe dize, que en Merida vio viiapiedra 
de notable grandeza, que al parecer fe auia caído de 
fobre la principal puerta de la Ciudad, donde eflava 
co lo cada, y que en ella auia vna inferipcion Caldea^ 
que traducida por tres Sabios Interpretes ( quefiie fá-
cil hallarlos:, auiendo entonces tantos Hebreos en 
E fpaña) contenia efta fumaria relación. Tubal nieto 
de Noe , hombre Magnánimo, y Sabio en la A firolo-
gia, Mathcmatica j y Filofoíia natural, vino por el 
mar à Efpana y y à imitación de fu abuelo diuidiò efta 
Region en íus tres hijos, les quales fundaron con fus 
nombres las Ciudades de Tarragona, Iberia, y Setú-
bal. Murió de ducientos y fefenta años^elde ducien-
tos y feíenta y cinco defpues del d i lub io , eftando de 
partida para ir à viíitar à fu abuelo Noe, y vio por co-
pias de fu Generacion,y fus tres hijos^fefentay cinco 
mil pcifonas fus defeendientes. 
7 Aunque en otras cofa?, que eííe Author eferi-
vib por relaciones agenas pudo padecer engan¡os>en lo 
que vio por fus ojos , y no fe puede difeurrir motivo 
alguno para í í n g n l o , antes feria cierto el deficreditar 
fu obra con vna ficción tan fácil de averiguar , no fe 
puede prudentemente poner duda. Admitiendofe, 
pue",como verdad,que huvo tal piedra j quien fe atre-
verá à negarle el credito, que fe dà à. qualquiera inf-
eripcion , que fe encuentra del tiempo de los Roma-
nos? ' • ';:"' 1 
S Siendo efto afsi, nadie puede dudar, que hom-
bre tan fabio, y tan amante de fu fanto abuelo, como 
Tubal ;confervb el culto del verdadero Dios, y fe le 
enfeñoa fus hijos, y que por aquel t iépo feprofefsò en 
Efpana fu Rel ig iõ . Efto es ta claro para los que tienen 
alguna noticia de la antiguedad,q no necefsita de mas 
prueba i "que advertir , que la idolatria nocomençò 
hafta el tiempo de Abrahamy que efte Santo Patriarca 
nació veinte y flete años defpues de la muerte de T u -
bal y y que por cinquenta y ocho años alcanço vivo à 
Noe , hafta cuya muerte no fe atreuiòà nacer la ido-
la-
I96 Cortflancid de Ia Fè, 
2 Genef.ir.v.28.' 
S.Chrifoft. homíí. 
5 i.in Gencf. 
Eplphan. adi! Ia ver-
ba Genef. Netchorame 
gemit Tbarè, 
3 Iofuccap.24.v.í* 
4 Sapient.' cap. t t , 
àved. 13* 
\ latría.'de donde .claramente fc convence > que ene! 
' tiempo de quefe habla^no puede auer Controveríia Co-
bre la Fè, que abrazaron losEfpaiioles. 
9 De los ííglcs, que fe fueron figuiendo, fe apo-
ya eík opinion con dos principios. El primero, que 
los Idolos tuvieron fu origen en Caldea^porque fegun 
la mejor fentencia, z auiendo muerto en la flor de lã 
juventud Aram > hijo de Thare, y nieto deNachor, 
çl Padre para confolar el dolor de efta perdida, formo 
vna eftatua que le ieprefentaífe ^yhaziendo ante ella 
íasdemoftracionesí queledidava el cariño, induxo 
con fu exemplo à la adoración. Era Abrahan herma-
no del difunto^ y oponiendofe à aquel fácrilego abu-
foj es veriíimil quelõsdeudôs le inrerpretaíien à i m -
piedad, la rel igion, yàdefamõrla v i r tud , y que por 
efta caufa le pe^íiguíeííen, como tantas vezes fe repite 
en la Efcritura Sagrada., Lo cierto es, que Aram mu-
rió antes que fu Padre Tharè, y que 5 lo fue trata de ido 
latias à Tharès 3 y à Nachor, y que el Libro de la Sabi-
duría 4 atribuye el origen de los Idolos à lapafsion 
defordenada de vn Padre, que quifo confolar el do-
lor^que le didavala piedadíCon la impiedad^hazíendo 
como defquitc, y vengança de la Divina Providencia 
laexempcion de las leyes de la razón. 
10 Qualquiera que fucile el inventor de la Idola-
tría., fue muy diíknte de Efpaña, y no pudo inficio-
narla tan prefto j que nos llegaífe à manchar aquellos 
primeros ííglos, pues aúen Paleftina no fe halla meció 
de Idolos, nafta que los lleuò Rachel hija de Laban,en 
tiempo que yà auia muerto Abraham , cali trecientos 
años defpues de la muerte de Tubal, y como Efpaña 
es la vitima tierra de efte Emisferio, y por entonces 
eran raras las Navegaciones, noay fundamento para 
achacarlefemejante error, haftaque primero fe auía 
eftendido, y entablado por las otras Provincias del 
yniuerfo. 
; .t i; El íegundoprincipio,que íe debe obfervar pa-
ra difeurrir con acierto en efta materia, es quien fue el 
~ ^ Le-' 
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Legislador que ekriuiò las mas an tiznas leyes > f õ i l 
que fe governo Efpaáa > y que tanto celebra ^ E í í r í ^ 
bon. Eííe Author/que en las cofas de Efpaifia tiene la 
pr i mera autoridadjdizejque los Efpañoíés confervauá 
en fu tiempo leyes efcdtas en v.erfo de" Ántígiiedíid 
tan venerable, como la de feis mil años. Para cuyadn^ 
tehgencia es menefter advertidlo qué previene * M e * 
nophonte, que los Efpañoles antiguos hazian el. ano 
de íolosquatro mefes, con que los feis mil añosj que 
pondera Éftrabon fe reducen à dos m i l .* computo de 
tiempos,que correfponde juftameiltèà la diílancia 
que luí vo entre la muerte de Tubal , y la edad en que 
Éftrabon eferivia. Defde que murió Tubal hafta que 
Cluifto nació fe cuenta dos mily veinte y ocho años, 
y Eftrabon , como fe reconoce por fuseferkos , flo^ 
recio por el tiempo de Augufto Cefar, quando fue el 
Nacimiento de nueftro Redemptor^y como fu inten-
to no era hazer Chronoíogia, fino ponderar hiftori-
camente la Antigüedad de las leyes de Efpaña, fe con-
tento con notar los dos mi l años, íin reparar en eí po-
co exceíTo de los veinte y ocho, que auiancorrido de 
mas. 
i z De lo dicho fe infiere , queeí origen deftas le-
yes correfponde alPatriarchaTubaí > ò por lómenos 
à alguno de fus hijos, y qualquiera queibkííèi, times 
creíble que fe olvidaíte de punto tan principal, como 
el de la Religion, ni que propuíieíTe otra fino laque 
el obfervaua, y tenia por verdadera: y afsi impruden-
te arrojo feria el negar, que fe eftablecieron fobre la 
bafa del culto de Dios,y que fe recomendava fu obfer-
vancia con la efpérança, y el temor del premio, • y el 
caftigo de los Cielos. Tales fin duda fueron eftas le-
yes, y como tales merecieron la veneración de los fu -
ceílbres, y coílíiguieron confervarfe por tan dilatados 
íiglos, tanto mas facilmente, quanto por eftar en ver-
fo,fe encomenda van con mas gufto ala memoria.Las 
letras en que fe efcrivieron,âebian de fer Caldeas, co-
mo las de la piedra referida, porque aquellas fueron 
~~ pp las 
5 Strabo. libi.j? ae 
íitu orbís. 








Con ft an cia âe lá F è , 
Í3S^rimcrasáeÍ'iTiundo;>deqiiien las aprendiéronlos 
Egipcios,y^ defpues los Griegos,y deftafuerte pudie-
ibnillcgarbafíãcl tiempo áeEítrabon. . 
, 1 j " Solo fe puede dudar, íi muertos los primeros 
Padres de la Nación, y enribiandofe el primer fervor, 
conigae fuelènfundarfelas Republicas^ íe introduxo 
h Idolatria en Efpaña, o por capriclio de alguno de los 
Reyes-, ò por ei -comercio de los Eftrangeros í Para ¡de-
•ciditrteftaqueftioáo es ¡neceílaria la prolixa inveftiga-
doni de qué Reyes, y deque difamen fueron los que 
governaroneálos Reyíiosel tiempo fubfequente à fu 
poblacion,afsiíporquè lòsAntiguos para encomendar 
mejor à la memoria los fu ce ífos , efcondieronlas H i f -
torias en las Fabulas, y no nos dexaron regía para dif-
tinguir la veirdad de la mentira, como porque inde-
pendentemente: de las noticias, que andan en contro-
v.eríia, fe puede aueriguar lo que fe intenta. 
Wi4: Los Geltas, Almonides, Germanos ? y otros 
Septentrioiialéíi,qüe fe atribu yen à Efpaña, 0 fe biziero 
à las coítu mbres de la Patria, o peifeueraron poco, íl 
es que acafo vinieron, y afsi no fe puede pi'efumir,que 
introduxeífen la Idolatria. Los Phocenfes, los Sa-
mios, los Pheniccs, y otras Naciones de Grecia truxe-
ron fin dudael culto de los Idolos a Efpaña,y pudiem 
introducirlo, ò con ocafíon del comercio, o con los 
Templos que fundaron en fus Colonias; pero efta i n -
fección no pudo penetrar à aquella parte de la Nación, 
qucj ò por laeftrañeza, o por Ja dirtancia, no tenia tra-
to con los Eftrangeròs. Los primeros,que por la parte 
del Mediterráneo, fegun infinua 7 Ariftoteles,.desfru-
taron los metales, que fundió el fuego de los Pirineos, 
fueron los Mafilienfes, y eftosjy otros, que los figaie-
ron,fe contentaron có las coilas, y no penetraron à lo 
interior de la Provincia, y como fu fin no era la Reli-
gion,íino la mercancia,pudier5 hazer menos mudan-
ça en las coítumbres délos naturales, que la que hazen 
losIngIefes,y Ólandefes en las Provincias de Oriente., 
donde tienen efcalas para el comercio. 
Por 
f LihoTcrcero. i 9 9 
15 Por Ja parce del Occeano parece j que los pri-
meros que llegaron à tratar con los Efpañoles fueron 
los Sanaos, de quien refiere8 Heródoto3 que l levan-
do fu derroca para Egyptojarrebarados de Vn Levante 
violento, y continuo, paílàndo ias Colunas de, H e r -
cules aporcaron à T a r t e í l b , y que al l i enriquecieron 
mucho , por citar aquel emporio intaófco, y f e r e í í o s 
los primero?, que elbenaronel refeate. Pondera lue -
go vna alhaja ^ que de la dezima de las ganancias con-
faGjraron en el Templo de luno en fu Ciudad. Y no fe 
duda, queen la de Tarteí lb harían facrificios à fus 
Diofes, por lo que advierte el m i í m o A u t h o r , 9 ¿q 
que venían con pompa, y aparato para facrifkar,, co-
mo ni tampoco el que les mcedieron los Pfiocenfes, 
y que dcfpues los Phcnices fe apoderaron de la Anda-
lucia-, v aunque ellos en la mayor parte de ella intro-
duxeron fus errores, no fe opone à nueftro inten-
to. 
16 Mas fe c í lendío la idolatría por losCartagi-
nefes, y los Romanos \ pero ni vnos , ni otros pudie-
ron adelantar la fuperíi icion à las conquiftas, y donde 
no dominaron í us armas, no llegaron fus T e m p l o s , y 
facrificios. Los que viuian en las Provincias Septen-
tricnaleáde Efpaña, o no fueron conquiftidos, o fe 
conquiftaron muy tarde i y mientras diirp là ¿ g u p m , , 
del mifmo modo que confer varón fu libertad, fe debe 
prefumir que cenfervaron fu religion* N o fe redúcçn 
facilmente los hombres al mifmo cu l to , quando las 
hoftilidades fangrientaslos dividen, porque es muy 
natural el paílàrfe la o p o f i c í o n de la voluntad ah en-
tendimiento, y ai si folamentefe puede• di íbutaE^ü 
donde la gente primiriva de Efpaña fe confer v q fin 
trato, y fin mezcla de Eftrangeros,huvo alguna nove-
dad en la Re l ig ion , o fi la confervaron, como la reci-
bieron de fus mayores, defde las Leyes de T u b a l 
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DecomolôsE/panoks conferVaron la F e ) y el z ç l o â e p n -




G S razones favorecen mucho a efta pre-
funcion. La primera,que parece increí-
ble j queen vna Nación can inclinada 
á la fumpttioíidad del culto D iv ino , íi creyeran en los 
Idolos, fe avian de defcuidar en venerarlos, emplean-
do en fu culto las mas oftentoías demoítraciones de fu 
afedo. Fuesen que coníifte, que no fe halle Hi f to -
ria j ni tradición > ni veftigio de que hu vieiíe entre los 
naturales de Efpaña algún Templo , Eí ta tua, Imagen, 
0 Santuario, que aluda al rito de la Idolatria ? Si algu-
nas memorias fe hallan de efte genero, no tocan alas 
Montañas, y íi en alguna parte de ellas huvo cfta pro-
fanidad , no fue por inffcinto de los naturales, fino vio-
lencia del podcf, que háziendo trofeo de la fuperfíí-
cion, excitava1 Aras para que fueíTen teftigosde fus 
viótorias. Eíla duda no tiene mas prudente folucion, 
que el dezir, que nueftros naturales no tenían por Dio-
íes a los Idolos. De eíio parece confequencia el def-
precio con que los S oldados Efpañoies, que militavan 
con los Cartaginefes, tratavanà los Templos de los 
Gentiles, como varias vezes1 pondera Diodoro Sicu-
lo. • • 
18 La fegunda razón fe funda en la conftancia de 
lo s Efpañoies en confervar fus antiguas coílumbres, y 
queen materia ide tanta importancia no es pofsible> 
que con vana ligereza, fe mudaíTen, n i donde fe con-
fovòpurala Nac ión , fe difeurre caufa baftante para 
femejante novedad, n i en la memoria de los figlosfe 
defeubre algún indició deque lahuvieile-
19 Mas para convencer enteramente el aífumpto, 
say argumentos aun mas eficazes, que poíiti vãmente 
nos 
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m ê 
3 Strab.llb.s-
4 Ucãor Boethlus; 
nos prueban lo que bufcamos. Eforo Aurhòr antiguo^ 
y Difcipu lo de Socrates, que efcrivio mas de trecienL 
tos años antes de la venida de Chrifto, afirma, que los / -
Efpanolcs, ni teman Téplos, ni haz-i an facrificiosàlds 
Diofcs, y aunq algunos íiglos defpues certifique Arte-
midoro, que viò vn Templo de Hercules en la Betica-, 
in juicamente le reprehende de mcnrirofó, porque en 
mas de docientos años de diftancia cabe muy bien to-
da eíía diferencia. Añadefc que $ Eílrabon, que refie-
re ellos Authores, aprueba lo que dize Eforo¿advir-
tiendo > que aquella era la conítante opinion de los 
naturales j à quien no podia dexar de creer. Pues íi de 
las Coilas de Efpaña ocupadas de Colonias de Eftran-* 
gerosj fe dudava entonces de íi auía Templos de Ido-
los, como fe podra creer > que los auia en lo mas reti-
rado de efta Region ? Pero propongamos otro argu-
mento de mas curioíidad, y menos advertido de nuef-
tros Hiftoriadores* 
zo Hc¿tor 4 Boecio celebre Hiftoriador de los 
Efcocefesjdize,qiiereynandoen Efcociael Rev l o - Ilb-2'HiaorÍ3e Scoto 
r ^ if i c T-r - i rum. 5 Tí 
imaiaportarona ella dos naurrágosEipanolesjque pór 
fu trato j y fu porte los tuvieron por Sacerdotes, ò a lo 
menos por Philofofos. A eftos, auiendo partido en 
vna nave Luíítana para la Vniuerfidad de Âchenâsi 
vna tormenta del mar los l levó derrotadôsà E f c ú ê i i i i 
Hofpedòlosel Rey begninamente} y >eq prémio déi 
bofpedage les rogo, que le dixeífen fu parecer acerca 
de la calidad de fu tierra, y de las coftumbres, y policia 
de fus vaíTallos. Refpondieronle lo que difcurrian 
de la fertilidad del terreno, y lo que podia frutificar 
en aquel Clima. Pero no pudieron difsimular la dif-
fonanciads que los Efcocefes adoraíTen à los monf-5-
truofos portentos de los Egypcios, defpreciando la 
Divinidad con apropiarfelaà las mas viles criaturas: 
y aGilos exortarem à rendir feiamente adoración al 
Criador de la naturaleza, que es vn Efpíritu Inmenfo, 
y Omnipotente, de vn fer tan admirable, queen nada 
dé lo vifiblc fe pued¿ dignamentereprefentar, y quel 
cfte J 







denus. In fua Scotia. 
pag. J92. iSaxum ex 
fítberniA in \Argathe-
\Ü4mtrmsUtum Rez'tj 
! ius Scotorum c&nfecra -
dislignea Cathedra in-
¡clufitm hic collocauit» 
I quod Rex Eduarâus pri-
1 mus^éngli* vycjlmo-
nafterium transferen* 
. dum curauit. J)e quo 
ymciniuml/ulgo iaèíi' 
: tatum, quod cum nunc 
fdem imenerit, >f id 
genus fducuU juhim-
getidumcuraui. 
Ni fdllit Fatum Scoti 
í quocumque locatum 
jnueniut lapidem teg-
nare ttnmtnr ibidem. 
xlJe Senorfoiamentefcle debía hazer Templo , yfa-
crifícarle incienfo, y venerándole con luzes encendí-
das, y oraciones fervorofas, implorarle como Dueño 
Soberano, y vnico Author de los bienes, los quales 
.principalmente confeguirian los que con pureza, ver-
dad, yjufticia le veneraífen. Efta exortacion varias 
vezes repetida mouiò el coraçon del Rey > y perfuadíò 
à muchos de los fuy os à que dexando el vano culto de 
los Diofes, folo adoraílèn al Dios verdadero. 
2i Comprueba eíle fuceíío el Author referido 
coii el teftimonio 5 de Veremundo, luáCampobello, 
y Cornélio Hibernico, que dize fer los Authoresde 
primera autoridad en las Hiíforias de Efcocia, y no Te 
ofrece razon,q pueda contradezirlos; antesay circunf-
rancias, qué comprueban lo veriíimil de efta narración. 
Es conftante enlas Hii íor ias , afsi de Eícocia, como de 
Efpaña , que los Efcocefes paílaron de nueítras Coftas 
Septentrionales à la Isla de Hibernía , y que de aíli fue-
r o á à Efeòç"ia,TÍevandó íienipie coníigo defde que 
falicron de Efpaña, aquella piedra ¿ fatal íobre la qual 
fe coronan los. Reyes por la perfuaíion de queà ella 
l^uivincuiado los Cielos la Corona: y afsi no es mu-
cho qüe contándolos por de fu propia Nacion^agaf-
fajaílenlosEfcoceíèsà los Efpaúolesnáufragos.. Que 
eftoseran también Montañefes fe difeurre, porqueà 
íio ferio no pudieran predicar en idioma, que los Isle-
ñosejLitendieflen s y afsi debieron de fer de aquella 
lengua^ que fe habíava en la tierra de donde los Efco-
cefes fon originarios, y que entonces no fe auia mu-
dado de fuerte * que no baílaíle para explicaife vnos 
con otrdsvy no leopone el dezir, que fueron en vna 
nave Luíitana , por fer tan contingente,el que auien-
.4o aportado! alguno de los Puertos, que ay deíde la 
Coruña à Fuente-Rabia j la fletaífen para Athenas 
aquellos Sabios por cuitar los rieígos de los caminos 
dé tierra, principalmente quando las guerras los haziá 
;itas peligrofos, y afsi queda mas fácil de creer, que 
la tormenta los üe vaííè à Efcocia, comofuele fuce-
der 
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der en parages ran cercanos. .. • 
z z H a z í e n c b pues reflexion fqbre el computo de 
eí tiempo en que efto íucediò, parece que el Rey l o -
í i n a , de quien í*e cuenta io referido, correfponde ai 
de la primera guerra de Roma con Car thagò ,quç fuo 
por los anos dncientos y cincuenta antes de Ia venida 
de Chrifto: de donde fe infere, que por aquefte tient-, 
po confervavanlos Efpañoles no folameme la Rel i -
gion verdadera , fino también el zelo de predicarla, y 
que ni el poder, a i el mal exemplo de todas las Nación 
neŝ  que antes de los Romanos dominaron en Efpa-
m , pudieron hafta entonces extinguirla. Siguiòfe lue-
go el fuperíHciofo Imperio de los Romanosj eftable-
cido por la virtuofa Polytica de Scipion, en quien el 
amor de la Patria fue mayor que otros amores, y ador-
nando fu juycntud con la galantería > y la modeftia, 
conquiftò los ánimos de los Efpañoles, y los dexb ex-
pueííos à las tyranias^y crueldades,qiie enlos í iguien-
tes íiglos padecieron. 
C A P I T V L O I I I . 
T>e como los Bfpañoles conferWron el culto del Verdadero 
Vios ba/la U Venida de Cbriflo. 
z } T ^ T O huvo en Efpaña edad mas peligróla 
J L ^ I para confcrvar la verdadera Fè , porque 
los Romanos con robos, falfedades, i n -
juíticias, perjurios, y eftragos triunfavan de la ver-
dad, y valor de los Efpañoles, y como parala igno-
rancia popular es tan poderofo argumento la fortuna, 
eran grave tentación los profperos fuceíTosde fus-ar-
mas, que yà por buenos, yà por malos medios, pene-
traron tan dentro deíta granProvmcia,q apenas fepu-
dierõ eximir de fu defenfrenado furor, los que a i m i -
tación de las Agu i l a s , fe alvergaron en las cumbres 
de los montes. Y afsi folamente los Montañefcs de 
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t Stfabo.Kb.f: 
CçUusRodlgin.kaíor 
num antiquaram, lib. 
3.0.2,2. GdUcos om' 
nino ejje l í b e o s , hoc 
efitfiaç Deorfrodiwr. 
ciou, porque mientras el torrente arrebatado de las 
victorias de Romã inundava de fangre las campadas^ 
losrefervaua piadofa la aípereza de los rífeos. 
L 24 No íe pueden alegar teftigos mas abonados, 
que los miíittos enemigos. Eftrabon,1 que floreció 
por el ciempo en que Chrifto vino al Mundo, vitupe-
rando las barbaras coñumbres de las Naciones Septen-
trionales de Efpana, dize, que los Gallegos > Aííuria-
nos 3Caütabros,y Vaícones eran de vnas mifmascof-
tutnbres, y obfervauan el mifmo modo de vida,y que 
fu agrefte rufticídad no prouenia folamente del robuf-
ro exercício de la guerra, fino porque la diftanciade 
la mar, y la dificultad de los caminos de ciérralos ha-
zia incomunicáblesàlosforafteros, yafsi nofemez-
clavan con ningunos eftratío > con que vivían defmi-
dosde toda humanidad, y como mas feme jantes à las 
fieras,que a-loshombres. Bien fe le puede perdonar 
à-Eftrâbonéi defprecioj ^or lo que fe colige de fu tef-
monio, y admitiendo laacufacion de incultos Barba-
ros, quede aífentado , que en el tiempo de Eftrabon, 
quando fe empezava à promulgar la ley Evangélica, 
aquellos Efpañoles no admitían comercio, ni fe mez-
ciavanconlosEftrangeros, quedando libres de toda 
fofpecha de aprender de ellos las abominaciones, que 
los Romanos tenían por poly tica, y cultura. 
25 Pero cofa notable ê s , que à los que reííftian à 
fus armas los tenianpor gente irracional , tafea, y 
agrçfte yquelolofe libraííèndela nota de ignoran-
tes , y de necios los que rendían la libertad à ¡fu yugo, 
y admitíanla ímpia adoración de los Demonios. Bien 
leve, que aprendían efte eífcylo, y formavan tales 
claufulas del diccionario, y rethorica, que les diótava 
fu faftuofa fobftvía. Sino cotmmicavan con ellos en 
la paz, n i auían experimentado el govierno de fu Re-
publica , como fe arrojavan à dífínir loque no fabian, 
yàcenfurar tan agriamente lo que ígnoravan? Mas 
gloriofo es el opróbr io , con que 2 Eftrabon in jur ia i 
los Gallegos, y en fu cabeça à los Afturianos, Can-
ta-
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rabros > y Vafcones, à quien atribuye la mifma creen* 
cia, y ricos. Dize, que los juzgavan por Atheiítas. 
El lo dize por afrenta j pero bien entendido, es gran 
blaíon. 
z6 San luílino Martyr 3 nos explícalo que quie-
re íiçniíJcar cfta voz en fraífe de los Gentiles. Lòs 
Chriftianos, dize, i on reputados por Atheiítas en el 
mifmo ícntido , que entre los Griegos padecieroñ 
la mifma calumnia Sócrates, Heraclito , y otros Phi-
Jofofoy, Y enne los Barbaros, Abrahan,Ananias, Aza-
rias , jVíifael, Eliaái y otros muchos Santos, que co-
mo tales íolo adoravanal Criador de el mundo. En 
otras parres repire cik> mifmo, fjgmficando, que fo-
íoe lque ignoravaà Dios puede llamar Atheiftas 1 
los que abominan los Idolos, y facrificios impuros, 
como íi dixera : A los que folo adoran al Dios verda-
dero, puede llamarlos Atheiftas el engaño i pero à los 
que íolo adora Diofcs fíngidos,debe llamarlos Atheif-
tas la verdad. Bien fe pueden gloriar los Montañefes 
de Efpaiia del elogio defta injuria, pues tienen por c5~ 
pañeros alosmas labios Philofofos,à los mds Santos 
Profetas,y à ios masgloriofos Martyres. 
i 7 Mas porque no quede la menor duda del fen-
tido en que Êftrabon 4 trata de Atheiftas à nueftros 
naturales, preguntemofelo ai mifmo. Llegando à 
hablar de fu Religion , refponde : Los Celfibéros í/y 
fus vezinos> que habitan al Septentrioní las noches de 
Luna lie na, con danças, y baylcs j à las püertas dé fus 
cafas, hazen vigiliasà vn Dios, cuyo nombre no fefa-
be. O necia ceguedad del GentilifmolSi tiene nombre 
de Dios,que mas nombre hade tener? Los Idolotras 
pcnfavan,que efte nombre de Dios era común ,.yque 
auia menefter. otro mas particular que le fmgularizaf-
fe'> pero los Gatholicos faben, que lio fe multiplica lo 
fumamente perfeito, y que el íer primero en todó,, no 
puede caber en dos.El Phenix no necefsita de mas fe-
ñas para cono cerfe, porque en el mífnio nombre de 
I Phenix lleva ya la vnidad que le diftingue. N o tiene 
3 luílínns Martyr; 
Apología pro Chrif-
tianls* ad Anronlnum 
Pium Imperar. Hiñe 
etiam ^íehei nominati 
fumus. Tatar.ur qui-
dem ijs fíostdlibftsDijs 
ectrere, Ó ĉ. 
Vide ileum emum; 
Prccfarione in epifto-
las Pauli, & in cap, 
2 8. Actuum, 
4 Stfabo.llb. j i De 
fita Qrbis.Celtiberi>& 
l/icini fm iñ Boredm 
habitantes > cuipiam 
Deo i cuius nomen non 
extat , rotunda Lm¡t 
tempore nocturno ante 
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el Vnivcrfo masque vn Monarca, y donde el Rey es 
vno Tolcbaftale el nombre de Rey. 
18 Pero fi con todo efto los Idolatras de Roma 
eftavan tan pagados de fuRepublica,que querían, que 
elfer Divino fueíTc como fu Senado, pudieron formar 
el nombre de Dios,, que echa van menos , de los mif-
mosquetanconitantemente le adoravan, y como el 
Dios verdadero fe digno de fer conocido por Dios de 
Abraham,de Ifao y de lacob, pudieran darle el titulo 
también del Dios de las Montañas Efpañolas: y no 
defdixera mucho del nombre natural de aquella len-
gua > en que fe llama Dioshafta el dia de oy el Señor 
de ío alto, y el Principe de lo excelfo. 
C A P I T V L O I V , 
Delnombrty con que es invocado el Verdadero Dios en la len~> 
gua primitiua de E / p a ñ a , fe prueba la (Rjligionde 
los Efpañoles. 
z<) T R O argumento fe puede formar de la 
lengua antigua de los Efpañoles, porque 
í iaora confer van'el mifmo nombre de 
Dios,que en la Antigüedad vfaron, fin duda que con 
aquel nombre fignifí cavan al Dios verdadero. Noes 
creíble, que fien el hu vieran encontrado algún abufo 
los Varones Apoltolicos, que los predicaron íaFè,de-
xàran de trocarle por otro libre de toda fofpscha: y 
particularmente S.Fermin,que como Vafcongado en-
tendia bien fu idioma^ no permitiria que fus Payfanos 
manchaíTen lo fàgrado co voz profana,fino que como 
fe èftila cõ lasíSíaciones barbaras de Ameri ca, y el Afia, 
les introduciria otro de los que el vfo auia aprobado 
en la Iglefia. Más pues no lo hizo afsí, fue porque re-
conocic>,que el nombre antiguo de que vfavan fus na-
turales, era para ellos nombre próprio , y legitimo de 
tfiueftro Dios ; de donde fe puede inferir, que pues fa-
-bianfu nombre,fin duda le 'conocían, y que fi le cono-
cian, fin dúda le Veneravan. 
?o Qual fue la lengua natural de los Efpanoles 
r an-
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anticiiosj cjuiercnjquc fea dudofojEÍGritoresdeíno po"* 
ca a u t o r i d a d p e r o í i fe mira b i e n .> parece que'tiene 
mucho de volunraria eíla duda.. Algunosquierentlàr 
efte blaíonà la lengua Caítellana ; pero los difenrfos 
con que lo intentan probar, demueílran bien el liige^ 
nio> y erudición de fus Authoress p e r ó v à i L t a n i l e x o s 
de perfuadir lo que intentan r que inducen a lo'con-^ 
trario. La lengua Caílcliana es hija de la L a t i n a y 
llamándole Romance viene Íellada con el carader de 
Roma.LI Latin era el idioma vulgar de Italia,y deEf-
pana , quando a vna, y a otra la ocuparon l o s Godos, 
y como fue de la miíma Nación la corruptela 3 ; f a l i e -
ron íasdos lenguas tan parecidas * que aun aom.> dbk-
pues de tantos íiglos} fe r e c o n o c e que fon dei mifmò 
origen la Tofcana, y la Lfpañola. ¿ a s lenguas las p e r -
ficionaj y ennobleze ladiferecion d e quien las v í a j j . 
eilà por efta razón tan acreditada la n ü e f t r a q u e p a r ã 
fu cftimacion no nccefsita de femejantes ideas. • 
jr Dexelele ella gloríaà quien le t o c a * y con-̂  
fervefelcs a los Vafconcs fu derecho^ que aunque po-
bres, ycfcondidosj no deben fer defraudados. .Lfta 
lengua es inmemorial heredada de padres à hijos en 
las Provincias, que por inacceíibles tuvieron menos 
comunicación con los Eftrangeros. Es ran mifterioíài 
que mas parece infufa,que invetadaifns y o z e s fon por 
la mayor parte definitivas, y nofolcí npbranjíino q ex>-
plican la natu raleza de lo q feñalan> y afsi comúnmen-
te esreputada 1 por lengua matriz , y vna de- Jas p r i -
mitivas de ia confuíion de Babel. Ella fue la natural 
de los Eípanoles primeros, como doctamente prueba 
el PadreA íofeph Moret en fus I n v c í t i g a c i o n c á à 
que folo fe puede añadir ? que los Pobladores ^ quepu-
íieron nombres à las Provincias de Efpaña, habJavan 
en eíte idioma j porque 'Betica quiere dezir tierra ba-
xa j y propriamente le conviene a la Andalucía, como 
mueftranlas corrientes dé los rios. - djlurias íignifica 
Pueblos de Onagros, aludiendo fin duda á la coílum-
bre, que halla el dia de oy fe obferva de tener , à.ex-
r Fournier." In Hy-
drographia., 
2 Moret. En las In; 
veftlgacíon es. ¡ib. i . 
cap. 5. §.13 
>en-
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penfasípublicas yefte genero de brutos para la procrea-
ción de las Mulas. El nombre Ac Gal i ia fe encuentra 
en Sexto Rufo, 3 y en Eut rópio , y es el verdadero de 
aquella Provincia, que el de Gallogreciafe piefume 
que fue equivocación de los Latinos, por la aílb-
nancía à otra Provincia del Ana. Parece que fe de-
riva de 'Beihaa , que es lo mifmo que caza de Bacas, 
porque atento à las que produce, no es difícil de 
creer, que antes de poblarfe toda, fe muItiplicaíTen 
tanto , que fucediéífe lo mifmo, que fe experimenta 
¿ora en las Selvas de la America. La Patria en que yo 
nadyfe llama Sanabria por la voz Záñabetria > que en 
la lengua Vafcongada quiere dezir, Venanueua, 0 
Raiz nüeua^ que para vno , y otro ay bailante funda-
mento en lo que^l terreno miieílra. En la Eítrema-
-éura es conocido también el nombre de Vera, y los 
Veíones del mifmo origen la comunicaron la deno-
minación de i Vettonia. Junto à laCiudad de Avila 
es celebre el lugar de Mendigorria, que por eftàr cer-
ca de vn Monte colorado tiene efte nombre, que en 
la lengua Vafeo nica lo íignifíca. 
n En los Montesde Toledo, cinco le^uasdif-
tante de Talavéra > fe coníervanias murallas deviia 
Ciudad defpòblada, que folo íirven de alberguen 
los Ganados, y con nombre inmemorial la llaman. 
Ciudad de Gáfeos. Elts mifmo nombre, que es de toda 
la Nación, parece que efta diziendo, que para confer-
uarfe el Vafcüence hallo el refugio en los montes, 
fiuenexemplo tenemos en las Indias, donde llaman 
Indios del monte à los que confervan fu libertad-, y 
creo que de efta mifma fuerte llamaron los Romanos 
à los Éfpañoles que fe retirava de fu jurifdicion, por-
que, como pregüntandoles, de donde eran, para de-
-zir, que del monte, refponderian Kafoco, conforme fe 
dize en fulengua natural y no es mucho que los Lati-
dos formaílènel nombre de Vafeo, que aplicaronà 
toda la Nación.También de Cantaiiria viene el nom-
bre de Cantabria, que es lo mifmo que Pueblos de 
mmgrn 
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pcñafcos, y de cantos, y donde fe profeiía la cantería. 
Orias muchas obíervaciones fe pudieran hazer deífe 
leii2;uajc,pcro las referidas parecen bailantes para per-
fu adir, que erte fue el idioma de los EfpañoJes anti-
guos, y que puesen el fe halla el nombre del Dios ver-
dadero , le conociauj y veneravan nueltros natura-
les. ' ',; „ 
3 3 Pero conviene advertir, que eftc blafon no 
fe ciñe fríamente j . los que confer van la lengua anti-
gua de Efpaúa. Porque en aquel tiempo fe reputavan 
todos por vna mil ma Nación, como fe colige de los 
Authorcs antiguos, y 5 Eftrabon lo dâ à entender cla-
ramente. Es verdad, que en los llanos deGálidá fe 
auian introducido otras lenguas, como fe infiere de 
ias varias Canciones délos Gallegos, que celebra Síliò' 
1: ai ico ;0 pero en las Montañas no fe introduce tan 
fac ilmente lo peregrino, principalmente quando no 
reconocen Señor cftrano. A l nombre de Iria Flavia 
nadie le niega efte origen, y mucho menos fe le pue-
de negar al monte de Ggnia, que por monte de pan 
tiene efte nombre. Seneca 7 juzgo, que los de C orce-
ganera Colonia de Efpañoles, porque conferva Van 
vozes de la lengua de Efpaña, y luego efpeciíicaque 
era la Cantábrica. Efta era la que hablavan los defeen-
dientes de los Pobladores primeíos, y fe l lan ío^áá* 
fabrica, no porque fe reduxeíTe à los èftrecliò^lfnike^ 
de los Cántabros, fino porque también ay fu fortuné 
en los nombres. • ; ; 
34 Flandes es folamente vna Provincia, y en el 
común modo de hablar fe le atribuyen todos los Pay-;: 
fesBaxos. Araucoesvno dé los muchos Valles de 
Chile, y porque fu nombre fue na mejor que otros, fe; 
lleuan los Araucanos toda la fama del valor, y las ha-
zañas de los Chilenos. La Cantabria fe eftendia por 
treinta leguas de Colla, y por la tierra apenas tenia 
quinze de Latitud j mas porque fu nombre les fonava 
mejora los Romanos, le atribuyéronla gloria de las 




trionale Hift*» '** Ums 
terminante Ca UaicarHi 
*¿¡lurum, Catabrorum 
"yjque a i Vafcones , &* 
Pyrentnty omnes en'm 
eodemyittut moio&c. 
6 Siüus Italkus. lib;' 
j . M i fit dines Galleçifl 
p abem. 
Barbara m»c patris 
^lulantem carmina Un 
^ NUXK f f à * altefáo 
pul fatâwierbtrt f ír - , 
ram. Ve-
7 Seneca.Ub.de Ç61 
folat.adH«luiam5 
•l Pomponíus Mela, 
lib. 3 .capa. 
Sttab. ybifup. 
Conjtanciã de la Fe, 
.Galkk àlosPyririeos. Fuetondefgraciadasen que fus 
iipínbresies'diííbnaíTen à los Romanos;, como exa-̂  
-geiía'Meia, ^y Eftrabon. Pero à quienes comprehen--
-dian en el nombre de Cántabros, lo rubricaron muy 
bien con la fangre de los mifmos Efpañoles. 
; 35- Con;Mes.-..Exercitos,acometió Àugufto à los 
Cántabros. Vno entro por Galicia, y íitiadoslos na-
turailes en el mo.ntç .Medula-o >.. que aora llaman de las 
Medas, todos facrificaron fus vidas à la libertad. Otro 
entro por las Afturias J y junto al Rio Al tura , que fe 
entiende que es el Oibigo fueron por la trayeion de 
vnos falfos amigos,vencidbs los Afturianos. El ter-
ceres eiitrò por tierra de Santanderi y ayudado el Exer-
cito de tierra de la Armada de mar j pudo mas el po'der 
de los Romanos, que el valor,y laconftancia^ de aque-
llos esforçados Montañefes. Eíle fue el fuceífo de k 
guerra de Cantabrià, por cuyoiin fe cerro el Templo 
<k lano, y pues no'blafonaron los vencedores de mas, 
que aucr vencido à los Cántabros, no ay que dudar el 
que tenian por Cántabros à todos los que vencieron. 
Eneíía accepekm. general fe funda el dez i r , que nada 
entre los Cántabros el Miño, y no lo dixeran afsi los 
Authoress mas noticiofos del territorio, y de las getes 
de Efpaña, fino entendieran vulgarmente por Cánta-
bros à los Gallegos, como à los demás Efpañóles Sep-
tentrionales. Siendo efto tanta verdad, como parece, 
y conftado, que la lengua Vafconica es la Cautabiica> 
feñal es que la hablavan generalmente los que fe có-
jíeliçndiandebaxodel miCmo nombre, y queeftos 
conocian, y invocavan ai Dios verdadero con , 
w la miíma voz que aorarle nombran los 
: Vafcongados. 
C A - J 
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Queks antiguos Efpawks teman por Vandera la inftgmade 
la C ru^ y cjue Cbrijio aprobó por fuya en la apartem 
hecha à Conflantino* • 
36 A L G V N A efcuía tienen las demás Nacio-
nes en mirar con mvidiai los Efpañóles, 
porque el Cielo los ha favorecido, y en-
n oblccido defuerte 3 que parece que tiene aífomos de 
parcialidad. ConfcrvòJos en fu libertad, y en la ver-
dadera Fe hafta que liuvo devenir al mundo el Hijo 
de Dios, y entonces permitió que fueífen vencidos 
para que quedaíTen mas acreditados. Llegauafe el t ié-
po de defeifrar mifterios, y que fe les corrieíTc el velo 
à las proplieciasobfeuras^que nosañunciavanàChrif-
to, y aísi difpufo el Cielo j» que fe enarbolaíe la iníiçr-
nia de la Cruz en laCabeça del Mundo } y que fe ma-
nifeftaííc yà à todo el Orbe Romano la que auian 
guardado los Cántabros en los retiros de fus efeondi-
dos Montes. 
37 Quando venció à los Cántabros Auguí loCe-
far, ni pudo oftentar cautivos i que le adornaiícn fu 
triunfo j ni algún defpojo, que enficjuecíeílè '̂ fiíEra^ 
lio ; pero bien mereció-fu vitoria coronar todas las de-
màsj, que obcuvoel Imperio Romano, porapiopriítrfé 
la prenda de maseftimacion en la Sagrada iníigniade 
Cantabria. La Vanderajcon que la Chriftiandad triun* 
fóde el Gentiliímo ^ fe llamó Lábaro > y haziendoía 
Conftantino el Guión de fus Exércitos, coníiguió las 
victorias, que le dieron el titulo de Magno. Que e íh 
iníignia era propria de Cantabria j no es de menos au-
thpridad, que de la de Tertuliano. ' ' 
38 Eíie profundo Author ,1 à cuyos teí l imo-
niosJ como irrefragablesj defieren tanto todbsJosCo-
trovefiftas de la Iglefía, redarguyendo à los Gentiles, 
que fe efcandaUzavan de que losChriftianos adoraífen 
1 Tcrtul'ianus! In 
Apologético adver-. 
fas genres. cap. 16. 
RelígioRomanorítm ro-
ta cajirenfis figna 
neratur , figna Inrat 
f'S-
Jignd omnibus Dijs fr<e 
ponit. Omnes ill i ima-
gimm fuggejlus injig-
nes moniliA Crttcium 
funt.Sypard UUyexil-
lorum & Cdntabrorum 
Jlol<e Crucium funt. 
Laudo dil'tgentiam: m-
luiftis mdas ,^ incul-
tas Cruces conftcrare. 
z lacobnsPamellus. 
In Annorationlbus ad 
Tertul.verf. 24.5. 
3 Baromus.tom.3 i 
anno 514.n.3 3. 
.314 Confian cia de la Fe, 
4 Baronv Ibld. Ne* 
fas futttmus antiqnam 
conyeUere ¡(ttiewm. 
elLenodelaCniZílesdize de efta fuerte: Toda la R e -
ligion Caflrenfe dé los Romanos genera los Ejlandartes, jura 
por ellos 3) los antepone k todos los Vio/es. Los neos pendien-
tes* queen los palos atrauefados de las bajías ojlentanlas 
imágenes y adornos fon de las Cruces. 1 amblen aquellos Ve-
los de las infígnias, y de las y anderas Cántabras, alas C r u -
ces les firVen de ^cftiduras 3 y afsi alabo vueftra atencwh en 
queuo(juififlei confúgrar las Cruzes defmdas, y fm aliño. 
Eftas fon ks palabras de Tertuliano, y aunque es ver-
dad que lacobo Pamelio 1 advierte las impreísiones» 
que en lugar de la yaldDizCantabra ponen la de Lábaro, 
y que le imita el Iluííxifsimo Mañero en la traducción 
CaílelJana de efta infígne Apologia-, no obftante, por-
que fegun teíliíica ? Baronio, afsi fe lee conftante-
men.te en todôs los Codices antiguos, aunque la vna, 
y la otra voz convienen en el mifmo íignifícado, fe-
gu ijij os la pròpuelia, que comunmente eftà recibida 
por la v erdadera lección. 
35» Es tan cierto jqtie Tertuliano entiende por el 
Lábaro el Eftandarte , à quien llama abfolutamente 
Cántabro, que no fe halla quien lo ponga en duda. Es 
verdad que algún Author, 0 menos inteligente, 0 me-
nos afédo,quifo adulterar cita voz en Tertuliana-, más 
ból viendo por la verdad los mas incorrüptós exempla-
res, y el Códice de Theodoíio,quellamaCantabrarios 
àlos Alferezesde eílos Eftandartes, fe convenció de 
tal fuerte Baronio, Author gravifsimo ( à quieà nadie 
pondrá la excepción de apaOonado por los Efpañoles) 
que prorrumpió + en efta clan fula: Tenemos por maldad 
el fuerer arrancar la lect ion antigua-.y afsi fe contenta con 
difpütar, qual fera la etbimoíogía del nombre Labarol 
Pero incurriendo en el error'.de otros muchos, que en 
los términos que fqn propios de nueftra Efpaña, van 
à bufear el origen de otras lenguas, quiere que fe co-
pongeiefta voz de vna palabra Griega, y otra Latina, 
como íi efta Vandera no tu viera antes fu nombre pro-
piOiy cómo ü quando le faítara,en el tiempo en q mas 
floreció.Ja eloquência de Roma , y que hablavan los 
* ~ • - — 
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Latinos con mas primor, hu vieran de ir a Grecia,à<júè 
Ies preftaífe vna voznara cumplir el nombre de fu Eí^! 
tandarce. Lo que.fe compone de dos opueílas n i t i i -
ralezas lo tienen por chimera los Philofofos, y: ñ Viia 
vez fe Ies dà efta licencia à los eruditos, fe hallará ,:qiie 
todas las lenguas vienen à nacer de todasl .; ¡ i 
40 No ay efcuela para acertar, eonio la de-vèr 
errara otros. Viendo que quanto fe difeurredé él 
Griego, y del Latiu a cerca de efta duda, no fatisfa-
cia, y que el epitheto de Cántabro dava indicios de-
que el Lábaro tenia la denominación de fu Patria, 
bufquè íli deriiiacion entre los Vafcones y. y halle.vn 
nombre tan mifteriofo, que no folo con la aílbnan-
cialo indica , íino que con fu admirable íigniüca-, 
cion lo declara. Efta dicción Lauburu en la lengua 
Cantábrica quiere dezir quatro remates, quatro extrer-; 
midades , ò quatro cabeças , que no puede fer mas 
apropriada definición de la Cruz, en cuya forma era 
el Lábaro-, con q u e , í i n o me engaña mi diílamen, 
queda ya. fin quellion efta ethimoiogia , y fatisfe-
chala cuiioíidad de Baronio, que eftudiò à vèr íi: 
podia hallar diftincion entre el Lábaro, y el Cánta-
bro. Añadido efte indicio à los demás, en que afsien-
tan los Authores, parece que fe demueftra, que el Lá-
baro era la Cruz, y que la Crüz era la y ^ o d ^ é s l ^ m l 
tabria, y de paífo fe coníirma> qiaetla lengM:»:de qttcQp 
vfan los Valeones, era la que vfaron entonces niief-
tros valerofosCántabros. »- ; 
41 La mas antigua memoria del Lábaro , es de el 
tiempo de Augufto Cefar, porque en él'. adquirieron, 
los Romanosefta Vandera,y defdc entonces la vfaron 
en fusExercitos. Adviértenos muy bien el. Padre GretO 
f e W que era eftilo añadir à las: Legiones los Eftaiidai-,. 
tes de las Gentes, y Rey nos que conquiftavan > y afsi 
fe obferva, que no vfaron los Romanos lainíigniade 
los Dragones hafta Trajano, quando efte Emperador 
venciojj fugetò à los Dacos,que los vfavan.La vi&ó-j 
ria pues de Augufto añadió à Roma el blafon nuevoj 
•.'.nírisii 
5 Gretfcrús.de Cm» 
ce.lib.a.cap.ap. 
¡ <5 Eufebíüs CzCâtlc* 
fís. In vita ConftáiJt!-
ni. Hb. í , câp. 2Ôè & 
feqq. 
j C o ^ p a n d a de la F t , 
àcil Lábaro deGantabria, y aunj¡ al principio no tuvo 
lá;¿eaier3CÍon,queclerpuesJíiempre huvo razón para 
i-dj^plpnmer-Iugaíjporferííefpojó-,. y tropheode el 
mas fcliz,mas amado»y mas glorioío Emperador. 
4Z, Llegoíe.cí tiempo de Conftantino, y fe defci-
frò la enigma de áücr trasladado el Cielo efta Vandera 
de los Cántabros i Roma.El principio, y íaocafion de 
laadoracio del Lábaro Te debe tomai" de 6 Eufebio, que 
oyó el cafd deboca del miímo Emperador, el qual no 
fold fe ío refirió.» fino que también le lo confirmo con 
jiiíamento. El año de j i z . del Nacimiento de C brillo 
aaia feís que imperava Maxencio, hijo fupueíto de 
Maximiano, que fabiendo ía verdad Je hizo fu yerno: 
porta vafe mas como tyrano, que como Píincipe, y ef-
tava aborrecido de todos> fino de los Militares :era 
fuperfticiofoí cruel, deshoneílo, y injuíí:o3y tan íbber-
iiÍQ,;que fe dedignava de tener por conforte à Conf-
tantiaojy rogado delpreciò todo concierto. 
. 45 Preciíaronle à Gonílantino ías circuníiancias 
áí enipéño de la guerra > y marchando defde ías Ga-
llas no mends feguido de fu cuidado, que dz fu Exer-
cictííi coníiderándo quanto necefsitava de cfpccial 
favor de el Cielo contra vn tyrano tan poderoíb en 
las ahnas, y tan coligado con los malos Genios por 
la»Nigromancia, y ías demás íuperfticiones Magi-
cas >:empezó à hazer reflexion fobre los triííes fucef-
fos de los Emperadores , que le auian precedido •, y re-
paro, que los mas zelofos de ia Idolatria auian pere-
ddd todos con infelicidad, íin dexar fticeGion, ni 
memória dé ííi, fi l ie ndo burladas, fus efperanças, fus 
facrificios infanílos, fus áufpicios vanos, y : todos fus 
Oráculos nlentirofos', ma> que fu Padre Conftancio 
auia viuido , y muerto-dichofamente, reconociendoj, 
yibvocandoalDiosde la naturaleza, en quien folo 
.cd^fiova.'- :.! • 
J v ^ ' y Eífendo,pues jabíbrto enía meditación de 
íeí tói i i^uilosyíèvantòlosojos al Cielo, y vio al Sol 
; c®f©fiado coh vnaCruz lucidiísima, formada de ce-
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lèftiai refplanclor> y con letras de oro vna infcripcioii> 
quedexia; Fence con ejla feñaL Su admiración e xci tó 
la advertencia de los mas.cercanos, y de ai fe d i fur id ib 
acodo el Exercito, que fue teftígade eftegratiiipr-G)^ 
digioj como lo teftiíicò el Gloriofo 7 Martyr jÂrcliè-
mio> que fe hallo prefente, y afsi lo protclto antre- el 
perverfo A poliata luliano defendiendo la Fè de ( ¿ ó i t P 
taurino, por cuya caufa murió. 
45 Quedo fufpenfo , y dudofo el Emperador cié 
lo que Dios leíignifkava con tan eííraña de in o í Ira-
cionj y aquella noche fe le apareció Chrifto co la m i f -
ma feñal que fe auia vifto en el Cielo, y le mando> <|iie 
hizieífe vna iníignia de aquella mifma forma, porque 
con ella faldria viítoriofo del Tyrano. Llego e l día, 
confultò à los amigos, llamó i los Artifices, y f o r m ó 
fu Eftandarte del modo, que le auia dicho la v i í i o n , y 
le adornó de e/ta fuerte; El hafta, y los brazos eífca-
van cubiertos de oro, en la cabeça de la Cruz refp lan-
de cia vna Corona de las mas preciofas piedras,y en ella 
dos letras cifrando el nombre de Chrifto ,y de los bra-» 
ços pendía vna tela de oro fembradade muy rica pe-
drería , en cuya orla inferior fe veían las imágenes del 
mifmo Emperador, y de fus hijos. Efta 8 joya, como; 
fe deferibe > guardava Conítantino en fustheforos, y 
con la confiança de Amigo fe la d i ó l contempiarib 
Eu febio i que lo refiere, y i quien fe deben las m as de; 
eftas noticias. . i ^ r -rT 
46 De efte ejemplar copiado de la Cruz , que 
Conífant ino vio en el Cielo, y Chrifto aprobó por .-fu-
ya> fe formó luego el Lábaro, fin mas variedad , que 
poner en el campo del velo, que pendia, las imag¿i tes 
que efta van en la orla del original, y dándole el p r i -
mer lugar en el Exercito, fefialó el Emperador C h r i f -
tiano cinquenta hombres de valor, para que p o r fus 
turnos le lieuaíTen. Y aunque es verdad que efte, co -
mo el mas famofo, fe levantó con el nombre p r i m i -
riuo de L á b a r o ^ propriamente figníficava Ja Cruz , los 
demás Eftádaites de fu genero, ie quedaron con ej n ñ -
" R r ¿ — r — 
7 Arthemius apud 
Mcraphraftem,die ao. 
8 Eufeb.dc vita Cóf-
ranr.iib. i.cap.20. & 
Ub.x.cap.s. 
re 
HBP" Covftancia de la Fes 
¿re apelativo de Cántabros, fin dcfdczir por eííb de fu 
origen; y fínq dehaeítimarfeéleícrupulo de Baron i o, 
"«yifeipprque cftos en algunas pinturas antiguas no of-
centan los velos tan tirantes, como el Labafo > quiere 
poilerdiftincion entre el Lábaro y y el Cántabro. 
' 4 7 Bolvamos áora los ojos à contemplar la ad-
rnirable correfpondenciade ella maravilla con las no -
ticias precedentes de la Antigüedad. Suponiendo^co-
mo queda probado , y parece cierto, que los Cánta-
bros tenían por armas la Cruz, con nombre próprio 
qué como Cruz^masque comoVandera la íigniñcaíTe, 
y queeftava mifterioiamente cubierta con vn veloj çn 
quien no fe difcurrej que huvieílè alguna Imagen, n i 
que tuvíeíTe otro fin mas que encubrirlajque efta mi í -
nia fe ía mueftra el Cielo à Conftantino colocada fo-
bre el Sol, queCíirifto la abona por feme jan te à la de 
fu.Pafsion, y que afsi la retrata el piadofo Principe, y 
jcoíJifervajndole, no fola la figura /fino el nombre, con 
que la recibieron los Romanos, quiere que fea el Ef-
tandarte Real de fus Milicias, y el Cielo coopera de 
tal fuertcque.por fu medio configue tantas visorias 
tán^milagrofasicomo no efperadas. Quien no prefu -
mira, que avia el conocimiento del Verdadero Dios 
en aquellos montes, à quien efcogio para que fucilen 
depofito de fu Cruz,Arcíiivo de fus Miílerios,Sagra-
lio de fu Imagen , y Armería de la efpada con que 
venció à la culpa^y al infierno ? No parece improprio 
çl difeurrir, que la feñal de nuefíra Redempcion los 
ptefervaífe de Ia idolatria, haziendo el mifmo efecto 
que qy fe experimenta en las modernas reducciones 
^el nuevo Mundo, donde las Cruzes enarboladas 
es el mas prefente remedio para efp a l i -
tar los Demonios. 
C A -
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C A P I T V L O V I . 
Tropone/e el fundamento de que fe puede arguir s que los 
antiguos Efpañoles rendían Veneración 
à la Cru%. 
48 T p | E R O bolviendoà la aparición del t abá-
J_ rojconccdaic à la piedad , y al amor .-in-
culpable de la Patria i vna obfervación 
curiofa.EÍ fit i o dondeConftantino vioeíla milagro-
ía íeñal,conforme à lo que fe colige de Jas Hiffcorias, 
fue donde la Galia íc và acercando, à los Alpes.1 La 
horajComo nota Eufebio, fueaviendo paíTado el Sol 
del medio dia>cjuando ya fe inclinava azia la carde; y 
atento à la poíicionde eftas Regiones, fu cedió efte 
prodigio) quando Ucgava à pifar el Sol los Meridia-
nos de Eípaña. A lude mas a cite reparo el mifmo tiê-
po^y la faz on del añojcn queíe vió,porqueCoñfl:an-
tino vencióà Magencioà z5.deSetiembre,como fe-
halla en 1 Baroniojaunque olvidado defpuesfe con-
tradice: démosle pues tres mefes para vencerá los Se-
guíienfesj paííàr los Alpes, tomar à T u r i n , y romper 
al enemigo en Brefajrendirà Verona j y llegar con fu 
Exercito à las orillasdelTibre, y íè vendrá àinferiry 
que quando el Sol fe coronó de la Cruz', eílava cerca 
del Trópico de Cancro '•> y afsiporefto, como por la 
obliquidadde la esfera, naturalmente fe avia de re-
prefentar,como que eftava coronando à Efpaña,y co-
mo fignificandcque la Cruz,que robó Auguíto ecli-
fada con el velo,quc la encubría, fe la bol vian à fus 
antiguos dueños rica, triunfante, y lucida,oftentan-
dola eii fu aparente Cenith, íiendo íu engalle elCie-
lo,fus letras oro/us leños liiz,fu Peana el Sol , y todo 
junto el trofeo mayor de lefu Chrifto. 
49 Si efte milagro hu viera fu cedido por la: ma-
nana,eftando el Sol a la parte del Oriente, difeurricra 
fin duda la Piedad,que era feñalando à Roma : pues íi 




Eufeblus. Ub. 1. c 
2, Baconlnsi Anftô 
3 c 6.n.22. • • 
Idem aano» j 1 a».nf.7í 
3 Padre Balthafar 
Tcllez.llb.i.cap.i.fe-
ñalando el año 1505. 
S.Roman.Enla Hif-
toria de la Indifli Orie-
tal.lib.2. c.ó.feñalan» 
do d año.ij i j . 
j i8 Confiancia de Ja Fe , 
todas las circunftancias guian el penfamiento à z n 
IosEfpañoles,pWqu¿Íiatle fer con nofotros mas def-
graciada la Patria ? Quando el año de 1505. vio el 
Gran * Alfonío de Alburquerque, defde el mar Rojo 
vna Cruz en ei Ciêlo azia la paite del Africa, afsi cí 
como toda fu Armada^ juzgo que feñalava el Chrif-
tiano Imperio de los Abifsinos, porque correfpondia 
àífii;R.dg,ion.Pues porque iiofotros iró podremos dif-
currk extro tanto db efta , que correfpondia à nueftra 
aáa? 1 : - ' ' ' 
3 Strabo; lib.s.&bc 
etiatn deCantahrorum 
qmd non mUkk&êpt in 
I mtnm Hofimn ye nip. 
1 fent, Crucibus deinde 
\ fttffixi U t i t U $«<in4 
I Citnebant. 
^ 50 Dos quèílíoiiesifèíultân cielo dicho. Lapri-
mera,íi los Cántabros tenian veneración à laCruz^ò íi 
prefumian en ella algu n mifterio mas que lo material 
de í'u iígura? Y parece que & , fegun fe colige de Eftra-
bonique tomò à fu ciíenta fer Coronilla de la barbari-
dad de los Efpanoí'es. Dize^que llego à canto la locura 
de algu nos Cántabros,: que aviendocaido en manos 
á t lloíLenemigos,y mandad oíos eftos crucificar, al ver-
fceiicíavados en Ias Cruzes, repetían canciones 4 de 
alegria, como fe fueíen cantar en las Fieftas > y en los 
Triunfos. Ellademoftracion tan íingular la atribuye 
à locuranueftro Author; pero mas parece que fe debe 
interpretar à Religioía vanidad de aquel genero de 
muerte^y a. que en tan rigtirofo trançe Halla van algún 
confuelo en el modo del fuplicio. La razón e?, porque 
110 ad virtiendoíè Íemejante ^ozo en otras cmcldades> 
que con ellos executa van los Romanos, es indicio de 
que algtin anuncio feliz,y gloriofo, contemplavan en 
laGruz. Pero à todo efto, difame efte Poütico cenfor, 
í iel mórir por la Patria con alegriajera bardaridad, el 
mandar crucificar à los priíjoneros, que feria? Terrible 
cofa es^que en eftos pleytos no tengamos mas infor-
mesjquelosquehizieron nueftros enemigos S Silos 
Cántabros huvierân eícrito Anuales 3 alli fe viera 
quienes eran losTyraüosirracionalesjy injuftos. 
- 51 Laíegunda queftion eŝ de que principio con-
cibieron los Cántabros tanta eftimacion de la Cruz» 
queja yeneraífen>y tomaífen por blafon ? En cita d t i -
tia. 
Libró Tércetos 
"dafnias fácil es adniirar,que rcfponder. Pero- pregiíiíá) 
tan&icn, d oque principio comátbnlo'S Egypdós i t ld 
fymbolizar ía^a-iud, y haker letra¿c/Diodá ü Ctttfi 
tan pcrfccfctmentc formada, como obieiTÒ LPedmdfe 
la Valle en los Sepulcros de Egyptoyy que^còmoajdv, 
vierte Gencbrardojla ad u Iterarondefpués W ciieuMÍ-
í^os del nombreChiiítiano? A eftas>y à otiasiíemejarfíf 
tes dudasjo feguro es rcfponder j que en muchas sep» 
fas nos conftan los efectos;pero ignorambs las eaufasí 
y aGi como los Antiguos fabian que avia N i l o , admi-
rando furara naturaleza^ con todo eílo ignoravait f i i 
fu cn te, también nofotros - dexamos de faber; el oágéií. 
de celas, que experimentamos con los ojos'. iMas ^raf 
lefpondcr de algunafuertcjílno fatisface el que Tttbat 
aprendicííède Noc el Mifterio de JaCnitz, y que e^de-
x alie por herencia ella tradición à fus hijòs > ddrhicafet 
lo quedizen algunos, que la Sybila Etithi'ea fue' Wsf 
de lasmugcrés del Arca>y que anunciòà, íosEfpaño-: 
les la venida de Chrífto>que no eslaGúUz: aífunto def-
vfado de las Sybilas > y íiendo ciertó, que lás huvoep 
también lo es,que en algún lugar publicaron ftis-pjccuL 
feciasjy no ay ley humana^rii Divina, que las deíiierre 
de Eípañajantes la ley de la razón induce à,que d¿ ef-
te veftigio fe pueda argüir^ que pxodicapá a iludiros 
naturales/; : . *. • . ¡ .^ i H,-Ú LÍ ./> ¿ohib 
$t Por lo menosiíi eíla prediéacíon fue cieriráji m 
fe les puede notar de queolvidaroni la^P^rina, O ¿ios 
bles peñafcos,en que Dios imprimió tfusimemdriaákíD 
firmes tocaren que íinçelò fus triunfosiO montes-ex-r-
celfosj donde enfalçò fu Cruz l .O fudrtès pechos de 
bronçe^y. coraçones de az ero, en .cuya conftaciagEav© 
los preceptos naturales de fu l^ylOGenetofa Ñacitai^ 
que tienes por inmemorial herencia el empeño: ck >Í3 
Religion Catholica! Aliíla fer voróla tus hijos debfrxb 
del Eftandarte de laCruzjíigueleídeíidiidfele > enífaíça-
le,y publícale en el mimdo,porque te toca el veúeraiv 
le por Divino,y por humano;por Divino j por lo; qúe 
debes à tu Redemptor;y por humano/porfer recuerdo 
5 Pedro de la Valle 
to« de Turquía. Eplft. 
Sbfcf.4frjít Gapí^'ale 
'•''á L\OlM ú :;b íãúu[> 
.o JE ^ : . í i t i q 
.rni.noTr.lDb OCOl ^, 
iI:V;^lH PÍ ...OWpuá 
Confian cia de la Fè, 
I Caftillo. cn la.Coni. 
quiftadclaNucuaEf-» 
paña, cap.* oj 
7 luán de la Portilla 
Duque. in Hifpania 
I reftautâtà pet Crucé. 
8 lóanos, cap. 12¡ 
verf.aoa 
í ' í&us heroycòs Padres. (Que bien cumplió con cita 
' Igbligaeipn el lafuèChriftianOjaquel prodigiofoCó-
^ i t í a d o r de lá America í El Eltandarte que enarbolò 
JternâtiCQrtèsifue vnaCuuz 6 coneftalecra:Elstmanos, 
flggm&s l a f e w l d e l a C r u ^ c m P e ^ e r d a d e r a ,'que- con e l la 
^ « w m w . i E í b e s la feñal que fe le apareció à Pclá^-
yo> 7 y con la que animó à fus pobres Moncatícfes en 
aquella milagrofabatalla>que dio principio à nueftra 
libèitad y y à la Mageítuofa grandeza de nueftios Re-
yesvEíla es la que luego que. fe anuncio la F è en Efpa-
áaXe enarboló en las cumbres de .los Montes^ la que 
kaçnnobkzídóyy ennobíezeràà Jos Efpañoles, mien-
ttasiqucik imitación de Cus afcendience5>la ílguierení 
^adoraren. •, 
A viendo difeurrído defde el tiempo de la prí^ 
Jíi!cra¡Poblacio;ií de Efpaña> baila la Encarnación deí 
•, " febo , parece ceüftantc, que por todos aquellos í i -
¿gldsjicóáfovarón las primitivos Efpañoles >el cono-
^diiniento „ y^vesneiíacion del Dios del Cíelo. Y aunque 
ÍQS verdad^que defpues de fu Gonquiila^eii íasGiuda-
des, y en los lugares mas celebresque folian fre-:, 
queiiiar los llomanas', fè introduxo el vano Culto de-; 
'tòs Oiofes^eiaídoenconces pdr gran policia, no pa~> 
'•  reeéqueipudo peneciMrà fos Montañefesj.que defcix-s 
\ didos de la ignorancia de la lengua, de fa afpereza de; 
losíidos^ y de la pobreza de fusLcuebas> y de fus ebo-
zas^fe eximiarídeí trato de ios Romanos > aunque no 
6tefu!defpr<cdoj Efta fue la buenadifpoíiciort /que re4 
conocieron Tos Apaítoles en ios Efpanoles.> para dar-
lètsiWdcia ds JarF^j.Tírimero > que à otra ninguna Na-
¿io.n>ó por axjugH^siCentileSique en el8 Capitulo dozé 
de San Iuan>fueEOií !:adárar ai Señor à leru falen* quan-
do Ghri í to Iiizbaqbel admirable Sermon de la gloria 
deiu muertdjyanünció vnc^voz;del Cielò), quanto 
apia de fer clarificado fu nobre, ó yà fea que Dios fc lo 
d ià à> entender por alguna efpecíal revelación. Lo 
ciçrrd es,que lòs antiguos Efpañbles abrazáron la Ley 
de Gkrifto con tanta facilidad, que foló en tres dias fé) 
con-
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con virtieron enPamplona por la predieacion de SvSa- ,| 
turnino 9 quarenta mil Ciudadanos, Puesnoion ios 
naturales de Efpaña muy ligeros en mu-dar de Religioj 
y la experienciaenfeñaíquelosque fon confiantescil 
la verdad > íl vna vez í"e tiñen del engaño yXmlctxí&t 
muy tenaces en el errors y afsi parece^que fc dève aiítiL 
buirefta prontitud en abrazar la Fe j à que aígu-nçfs 
anuncios recibidos en la nación > los tenían bieiiiáif-
pueltos para admitir la predicación del Evangelio. 
54 Omen puede abreviar la mano de Dios > paira 
que no cftienda fus favores halla ios vltimos.terminos 
de la tierra ? Quien puede eílrechar los limites de fu 
imperio > para que afsi como efcogio vn PueBlo pata 
que fe profeílàllè cfpecialmente fuyo con la Ley Es-
crita > efcogieíTe otro para que fueíTe Pueblo de Dios> 
primero con la Ley de la naturaleza > y defpucs con la 
Ley de Gracia ? Algún miílerio tiene el que aui&ndo 
acabado con tantas Naciones, como ocuparon nuef-
tra Patria/olo fe conlervafle la mas antigua, para qüe 
delia fe bolvicílè defpuesà propagar toda la Nació Efr 
panela. Los EftrangeroSjque vinieronà Efpaáajguia-* 
dos de la ambición, y la codicia, no apetecieron la af-
pereza de los montes, fino la fertilidad de las campa*-
ñas. De ai fe fueron defpojando, y<¡extinguiendo vnos 
à otrosjhaíla aquella fatal invaííon deJoSiSarraeienriQ 
quando los Godosjò muertos en Íasí)aCailásíj.!ò Ímid oHs 
a la Gália Gothicujò pervertidos con la nueva feâ;ai)?ò 
reducidosà la fugecion de los Mozárabes, acabáron 
con fu Imperio , con fu fangre j I J y confu nombre, 
Tardo luego ochocientos años la reftauracion de Bp. 
paña, no tanto porque fueron neceílarios para veneéii 
íino para multiplicar la Nacion,defuerte, que fébol-
vieííe à poblar de la gente^que Dios auia efeogido pa-
ra muro de la Fèjdefenfa de fu Igleíiã, y propagación 
de fu doctrina. 
55 De ella fe bol viò à recíutar elle exercito de 
Dios, cumpliendofe abundantemente en las gloriofas 
conquiíbs (le Efpaña, la bendición, que Noe 11 echo 
9 Morct. ínvcftíg} 
10 Moret. Inveftlg. 
Iib.i.c.8. 
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512 Confiancia de la Fe, 
à los hijos de Tubal en la perfona de fu padre lafec, y 
dándoles .ocaíion para que con la buena correfpon-
¿éociaá fàs beneíiciosjgrangeen otros may ores.El de-
bido recònocimiento à ios favores paffados,es titulo, 
ypiKiida.para los fucuxos^y afsi dichofos mi l vezes los 
ifpanoleSííi fatisfacen al empeño de tan generofo ori-
ên.,p,Ò3"q-ue;à pefar de la fortuna , fcràn íiempre glo-
íictfbséii eí'fnund ô. Juntenjpüesi con el blafon de efta 
religiofa heren cia de fus mayores,el cuydadcno fola-
iBente de confervarle,íino de engrandecerle j porque 
kes^mtéíion injufta> querer el honor de la vírtud,y fal-
.•tár á la virtud,quc conduce al honor; y el que defdize 
ide-Jas hazañas de fus afcendientes, defmíente con fus 
¿tcione s la heroyca defcendencia de queblafonajcon 
.quíe viene à fer tenida por faifayò à lo menos por du^ 
dhfa la nobleza mas bien probada, 
or íjé- 5 Peío íl huviere alguno can incrédulo., que nó 
¿¡QieíaaíTentir à tan conftante executória de fu Patria, 
adwierta, que es villana cautela de la ingratitud el ne-
gar el beneficio pomo tributar al agradecimiento , y 
que 110 fe efeufa de la injufticia de fu-omifsion, el que 
-Üiegala' deuda por no pagarla. El que no haze eftima-
-oion de fuá padres, el mifmo fe acufa de que no la me-
iece>y la contradicion,y aun la duda,de las excelen-
cias de los mayores,quando fe proponen con feirjejan-
xe probabilidad, no fe compadece con la debida vene-
ración à los padres. Aun íiendo engaño nos convinie-
ra el creerlo pues que feria íi fe defpreciaíle vna ver-
áad i noúmenos provecho fa, que honorifica.; Quede, 
ffcfesU /èftampada- e í b noticia en la memoria de los 
SfpañoksF.,, para que los zelofos fe alienten, los tibios 
fe áfesrvorizen, y los malos fe confundan, como in -
.; dignos de fu fangre, y para que fea fu mayor 




C A P I T V L O Y I I . 
Tfrmhâfe k antigua Religion de Efpaña por la buena calidad 
de los entendimentos de los 'Naturales. 
57 EL aprecio quehazian los AntiguosEfpk-ñoles de la Sagrada Infignia de nueftrá 
redencioiijfolo fe puede atribuir à algún 
principio (obre natural., porque no fe halla alguno tal 
en toda la naturaleza, que pueda arguir el admirable 
triunfo, con que nueílro Salvador refcato al Genero 
humano. Pero la veneración del Criador del Mun^ 
do , y de aquel perfe&ifsimo feiyde quien dimana to -
do lo menos perfeão, es tan natural à los hombresV 
que mas admiración debe caufar, que fe dilataíle tan-
to la idolatria, que el que huvieífe algún Pueblo que 
íiempre confervaílè la noúcismy el debido culto del 
Dios verdadero. Mucha ignorancia fue el perfuadir-
fe, que el fer Divino, que fe manifiefta à la razón, po-
día fer,conio lo fenfible,que comprehenden los ojos: 
mucho error fue el imaginar» que podia citar en dos la 
dignidad de primero; y mucho mayor la fue el juz-
gar > que fe podia adquirir la Divinidad por privile-
gio y y que el fer humano podia trawsfoímaríc en 
Divino. • ^ 
58 Pero lo que excede à toda admiración esj que 
las Republicas mas poly ticasincurrieíTen.en la cegue-
dad de tener por Deydades à los hombres mas facino-
rofds j y à quien> íi viuieran,los debían caíligar por tyr 
ranos injuftos, ladrones infames > homicidas crueles, 
adúlteros defenfrenados^ impíosj falfos* lafciuos/in-
conftantes j y aleuofos> y que admitido vna vez el 1 
engaño de atribuirles tan foberana excelencia, cuvíef 
fen por devoción el inhumano facriikio.de hombres, i 
y niños innocentes, y la licenciofa oftentacion de la 
deshoneftidad: y que finalmente fe opuíieífen tan-
to à la razón natural, que çonfagraífen los viciosa 
Sf: 1 os 
x Ludoulcñs Patrl-
tius Romanus. lib.4. 
luaspecegtlnatloQls. c. 
3 M Confiancia de la Fe) 
los altares, y adoraflcn ia mifma abominación. 
59 Erroresran dífonantesfolo pudieron caer en 
gentes ,òtaní imples , que imaginaífenalgún mifte 
rio oculto en maldades manífíeíbsjò tan viciofas^que 
con las nieblas de fus apetitos huvieíTen obfeurecido, 
y caííi apagado la luz del entendimiento. Pero í i h u -
viéíTe alguna Nación tan defpierta en el dífeurfo, y 
tan defapaílonada en fus didamenes , que natural-
mente aborrecieífe la ílnrazõjiio es creíble que dexaíTc 
de conocer al Dios verdadero, ni que dexaífedcdef-
préçiarà losDiofes de los Gentiles. Tampoco parece 
.creíble, que entre tantas Naciones del Mundo no hu -
vieíTe algunas, cuya perfpicacia para conocer la ver-
dad, y cuyapropeníionà la vir tud, las confervaífe 
eííèncasde la monftruofafealdad de la Idolatria. Fun-
do efta piadofa prefimcion en contemplar el conoci-
miento de Dios tan embebido en el didamen de la 
conciencia de toda criatrúra racional, que parece re-
pugnante, que los que tienen perfeita libertad para 
la culpa, dexende tener euidente conocimiento de 
Dios. Y juntamente difeurro de las propriedades^ 
•que fe refieren > y fe experimentan en ios Efpañoles., 
que no pudieron ignorar, que auía vna razón fupre-
j mâ, inmenfa, eterna, infinitamente Santa, Sabia,y Po-
, derofa,que dava premio à los buenos,y catíigava à los 
malos. 
60 Efte aiTumpto fera el blanco de effce CapírulD, 
• afsí porque fervirà de confuelo à los ánimos piadofos 
.el^yerfe convencidos de tan amable verdad,como por-
gue la facilidad de encontrar con fu euídencía perfu i -
'dea: creer,'que el empeño de feguir, y promover la Fe 
verdadera viene heredado de padres à hijos defde los 
primeros Pobladores de Efpaíía. No íbn nueftros na-
Ituíaíes , como aquellos barbaros tan parecidos à ios 
|)jrutos, que Luís Patricio i Romano, auiendolos ex-
^àimentado,protefta-íèriamente,que' tienen menos 
¡conocimiento, y menos ingenie» quedos elephmtes; 
bi fon tampoco como los que en nueftra E iropa d i f -
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curren tan cortamente, que cl Padre Dclrio 1 motiva 
Ia Divina permifsion de que entre ellos aya muchos 
Magos,y Hcchizcros,poique conozcan que ay caufas 
inuiíibles,y de esfera fuperior à lo que fe experimen-
ta p or los fcnndos. 
úi Noes la mayor felicidad de Efpana, la fertili-
dad de fus frutos, y la riqueza de fus Minerales,.fino 
que el Ciclo defpcjadcel ayrc puro,y las aguas delga-
das purifican las cabeças»y aclaran, y fubtilizan ios 
entendimientos. De aqui proviene la piedad, que ce-
lebran los antiguos para con losforafteros, la conftan-
cia en la palabrada fineza para con los amigos, la leal-
tad para con ios Señores*,y fobre todo ladifonancia de 
la íinrazon,y el amor, y obfervancia de la lufticia^en 
que fcefmerandefuertc, que Mariana, 3 que no e ñ i 
notado de lifongero,conccde en fumo grado cita pre-
rogativaàlos Éfpañoles. Todas eftas virtudes pró-
uienen de vnprincipio,que es natural à todos losra-
cionalcs,y nace impreífo en las almas, con mas,ò meó-
nos claridad,fegun lo intelectivo es mas,ò menos per-
feóto. Quien fe atreverá à negar ̂  que folo aquel obra 
bieiijque obra conforme à razón ? No me parece que 
puede aver racional que lo niegue, fino esque dex'e 
de ferio, 0 fino Supongamos que aya vn hombre de 
tan eftraño capricho,que dixeílé,que no fe debe afeiaí 
lo bueno, ni aborrecer lo malo, ni obedecei al dídfàp 
men de la razón, fino que cada vno podia lícitaníènfer 
lograr como pudieííe fu apetito. Que Nación le ¿on-
fintieraenfu Republica,viendoíe reftado à todós los 
delitos, que le didara fu antojo, y manifieftatíieiitfe 
arrefgadas en los demás las haziendas, las honras, y iaŝ  
vidas ? Quien huviera tan olvidado de fi, que feifiarai 
de fu amiftad, y le admitiera à fu trato l Semejantei 
monftruo, defdezia tanto de lo racional , que c o m ó 
brutojfolo podia viuir entre las fieras. ; 
6z La eífencia del hombre fe explica con dez ir, 
que es vn ani mal, iluftrado con la luz de la razón > la 
qual no confifte folo en la fimple aprehenfion de los 
obje-
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objetosjque fe apetecen al modo de los brutos,íino en 
el juicio con que los pondera, y mide con vna regla 
infalible^que nace con la mifma alma > y determina lo 
que debe fereIigido,y lo que debe fer reprobado. Efta 
es la que codos llaman ley de la razon,porque es la ley 
Vriiverfal de las acciones humanas , y íirve como de 
piedra dei toqiie,y de contraíte para examinar, y apre-
ciar el valor de losafeótos. Lo que enrendemos por 
nombre de R a z ó n , no puede confiftir en el entendi-
miento particular de ninguno délos hombres, por-
que la Razón dala ley vniverfal à quien reconocen 
.tbdòslosracionales,y no es pofsibleque fe rindieííèn 
tòdos à lo que fuera próprio folamente de vn í ingu-
Íar;y afsi pues todos la abrazan^y todos profeíTan, que 
ceden à la Razonólo puede dexar de fer algo fuperior 
à todós.La Razón es el arbitro de las contiendas vu l -
gares, y de las difpütas de los Philofophos , y luez tan 
ampliado de las controveríias humanas , que no ay 
quien^le recufe,y todos los racionales publican el que 
quieren paíTar por fu fentencia. 
; 65. Efta Razon,que todos aprelienden,que todos 
eftynanjy alaban,íin mas eiifenança,que-vn fecreto^ y 
vniforme impulfo de la mifma naturaleza, es la que 
haze temer ¡> y avergonçarfe à qualquiera que obra 
mal , y es la que cauía aquellos horribles aífombros, 
con que los delinquentes fuelen viuir efpantados^ 
Qreftes 4 dio muerte à fu Madre, y viuiò tan combati-
dq de los terrores dela conciencia, como fi viuiera 
poíleido de las furias del infierno. Nerón * le imitó en 
^?^êlití^,y=juntiarrteilteen la pena,y los míímos temo-
rí>sicxperimentòCaligula,íinquede ellos lospudief-
Ce^íTeguirartodd fdpòder. De Alexandro el Magno' 
refíerpn/ que en vn báuquete,dcftempíandofe con el 
Ytaoi y.-cqn Jà i i a , drò- muerte a vno de fus mas fíeles 
amigos, y luego que bol vio en í i , le hizo taiira cliíb-
Xmúa. fu injufticia, que por librarfe de fu confuíion, 
foqUíifp quitar la vidá.Pues que razón podia fer aque-
tlaiqile interiormente ie convencia à c|ué era tan }ufto 
' - " e l 
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el fuplicio , que el miímo fe movia à f c r executor dé 
la íenrencia? Razón tan ruperior^quetienitilan áe&llà 
los mas poderofos Monarchas del Vrnverfo , noes 
Razoiijcon quienpucck competirei poder humanó» 
y lo que por eíte nombre de Ra-zón fe íigáiíicaies-eo'Hí 
toda evidencia alguna caufainvencibíe-ià; quieií-kb^ 
dos temen, y ningún entendimiento la puedere-
íiítir. 
64 Contemplemos efta obfervacion j que como 
innegable experiencia propone Séneca, 7 por eítas â-* 
labras.- J muchos libra la Fortuna dela pena ; pero delmte-^ 
do 4 ninguno. Yes la caufa i parque nace con nofoiros U á^ey-* 
fwn de todo lo que condenó la naturaleza ; y a fü mfe puedw 
cometer los delitos fin zozobra. Fin ja* puesjel masobftift^ 
do Atheiíla las licencias que quiííére i que con tal q n é 
conceda j que ay alguna acción humana > que fe 
oponga à la Razón , debe quedar convencido dela 
evidente falfedad de íu íacriiego engaño.Confíeíle í í -
quiera la difonancía de 1er infiel con losamígos, inw 
grato con los hienhechores, impio con fus padres/y de 
el fer homicida de inocentes, que con la mifma dári-^ 
dad, que ella verdad fe perfuade por íi mifma , fe veirà 
convencido à coHfeíTar la que en fu corazón nie-
ga. ; . -\ ... 
6$ Contemple j al cometer qualquiera de<neílaÉ 
maldades, lo que le paila dentro de?fu?pecho , y ¿011-' 
fidere, quien puede fer el objeto de aquel temor, que le 
congoja, y aflige ? De lo que píenfá en el retiro de fui 
corazon,folo à íi próprio fe tiene por teftígo;pues qué 
R azon es eítaque tanto le obliga à temer? Que Razón 
es efta, que con inviíibles amagos,y ffiifteriofas ame4-
nazas le efta defazonando fus guftosíQueRazon p n ^ 
de fer efta tan inflexible, tanre£ta,y tan defapafsíona^ \ 
da, que no ay interés que la coeche, ni amíftad que la 
foborneiiii lifonja,que la aplaque? Sin düdaes,ó pérfi-
do, alguna cofa diftinta de t i mifmo,à quien neceíTa-
riamente eftàs fugeto^y que como à efeíavo te feílò en 
el alma con el yerro, que copia fus infalibles aciertos. 
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:Razon tan conftance>tan infaliblcy tan vnivcrfal,quc 
f o à o s Ia álégari>to4osla reconocenj y todos la temen, 
y que oponiendofe tanto à los güitos de los hombres, 
padie fe atrevei tacharla,neceílariamente ha de fer al-
guna caufa fupereminente, a quien has de rendir vaf-
faliage,aunque no quieras. 
66 Paíícadelante el difcurfoà contemplarla ale-
gria^y fatisfacion de la conciencia en el que obra con-
forme a razón. Quien dio dsfuerco,y aliento à los an-
tiguipsEfpajíkiiesparamoftrarfe i.no folamente conf-
taiiiesj íino gozofos en los trabajos>y la muerte , que 
padecían por la Patriajílno el confuelo,y apiaufojqLie 
interiormente les dava la razón ? Iullámente aprue-
ba^y confirma Platoh 8 lafentenciadePindaro> que 
dezÍ3,que como el Ama agaíTaja con ternura^y dulce-
mente regala al tierna infante > afsi también lacon-
¡ £ança, que engendra la memoria de los buenos pen-
iiajjiientos, y buenas obras > fomenta à la vejez > y dà 
efpiritus de vidaa los ancianos* Finalmente efta no-
bilifsima Razón tiene tal naturaleza^ que aprueba to-
do lo bueno > y reprueba todo lo malo } y de efta pio-
priedad fe infiere también fin dudalafagrada excelen-
ciá defer infinitámente fan ta. Porque no puede dexar 
de ferio la que ama todo bien } y aborrece todo mal. 
A la que fe opone, como contraria de toda malicia,no 
puede auer fealdad, que la manche; y à la que ííniboli-
za con todo bien, comunicádole el ferio con fu apro-
bacipn,no le puede faltai- la gloria, y alabança de todo 
Ipíbueno. Y afsi pues la razón abraza, dicta, y exorta à 
CQdo lò que es virtudiy excluye,repmeba, y abomina 
todo lo que es maldad , no puede auer imperfección 
moral, que la toque, ni perfección que la faite. Si cu-
piera en ella algún defecto culpable , fe aborrecieraà 
ÍI mifma, y file faltara algún bien, ella mifma fe def-
preciàra , conquedexàra defer regla ínfalibiede los 
aciertos humanos,entre los quales no fe puede imagi-
« n i n g u n o tan excelente , que no fe ajiifte concita 
R ^ o n » y q u e no aumente la conveniencia, que tiene 
; í con 
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con ella, al mifmo paíío que fe àdelahta en boiv 
dad. Pues quien puede negar, que tiene fantidâd i n i 
fínica aquella Razón , à quien Te deben atribuir to-
dos los bienes con evidente opoíiciona todos Jos ma-
les": Nada es bueno, futo lo que fe conforma con 
fu rectitud : luego es Regla perfe&ifsima i y por con-
íiguiente buena fin limite, (anta fin termino, y digna 
de todaalabançapofsible. 
6 j Auiendoya convencido, que cita Razórbcjue 
rodos los racionales por íi mifmos reconocen, es i n -
finitamente lauta > vamos adelantando el difciitfo, 
y examinémoslas demás perfeccionesi q ü e k ador-
nan . fcrticndafe la imaginación por todas las du-
raciones de lós tiempos > dílatefe por los anchuro-' 
fos efpacios de la eternidad , fatiguefe en contar 
años de años , y defpucs de auerfe defvelado e n 
amontonar íigíos fobje íiglos , efeoja el tejfmíno 
que le pareciere, y veá, íi puede conílderar algún 
inítantc , en que pierda fu fuerça ella Razón , de 
fuerte, que íolo por correfponder à diuerfo mouí- . 
miento de los Cielos j fe trueque en licito j y per-, 
mitido lo que aora eíB. vedando í N o es pofsible 
reducirla aprebenfión à imaginar 3 ni que en lo pre-
cedente fe pudo variar j n i en lo fiíturo podra def-
caecer , porque cuidentemente la contemplan to-
dos, como ley que üempre obliga.» con tan dilata-
da jürifdicion., que en todo el güarifmo no ay nú -
meros con que poderla taflar.Pues fino cabe en el pen-
famiento darle principio de donde empezaíle à fer j n i 
taííarle termino, en que aya de morir, coneuidencia 
fe vcj que es eterna cfh Razón, y que es tan indefedi-
ble, y inmutable ^ que toda la incoftante variedad del 
tiempo,y todas lasruynas, y contralles de la duración 
quedan vencidas de la irrefragable necefsidad de fu 
fer. 
6S La mifma demoftracíon fe ba^e de ía ínmen-
fidad. Porque no ay diftancia en la naturaleza, ni 
Provincia tan retirada , ni rincón tan efeondído, 
T t don-
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Domine tu cognouifti 
omnia nom/sima > & 
ttntiqutt : tu formafii 
me , & {ofuijii Jufer 
tnemamnt tuam. 
Mirabilis faóía eft 
feientia tud ex me:con' 
fortata eft^ no {otero 
ad earn. 
Quo ibo a fpirttu tuó, 
&*juoà facie tua fu~ 
gUm* 
St afcendero in coelu, 
tu illtc es: fi defcenderq 
in infermm ades. 
Si fumífero pennas 
meas diluculo , & ha -
hitauero in extremis 
maris. 
Etent'm magnus ttta 
deducet me : & tenebit 
me dextera tua. 
.•wJirfifin» -it—. 
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¿ o n á e fe pueda librar el corazón humano dela cen-
fuia de efta ley etef lia. Coníidere qualquiera el íitio 
mas ocultó j invente nuevos orbes en íu fantaGa,y 
colocado en los efpacios > que ie formare la imagi-
nación, mire íi puede imagínarfe eíTenco del vaííà-
Ikge i que rinde à la Razón , que reyna en fu concien-
c'my viendofe necefsitado a confeííar,que no ay efpa-
cio, ni lugar pofsible donde efta infalible Razón no 
exercite íu poder, advierta que en efto mifmo efta 
viendo claramente fu inmenfidad. 
6l) Sin más retielacion, que efte difeurfo, pudo 
desir David como difereto : T u Señor lo conocifte 
todo, ò yà fe cõníidere como prefente , ò yà como 
paííadoj porque tu fer es eterno ; y efto lo conozco en 
mi mifmoj porque al formarme tu maravillofa feien-
eia, fefialò en m i fu mano poderofa, como el artifice, 
que efcrive fu nombre, para que nadie le vfurpe el fer 
auíhòr de fu ôbra. O que gran fuerça tiene la Razors 
qàe en mi imprimifte l Yo confieífo fu poder, y me 
rindo guftofo à fu dulce imperio, porque no ay en-
tendimiento liumano,que le pueda negar la fugecion. 
Donde me podré retirar de tu Soberano efpiritu, y 
adonde me podre huir , fin que los ojos de tu razón 
me miren, y meauifen, necefsitandome a advertir 
mi obligación ? Si me fubiere al Cíelo , allí te mani-
fieftas, y íí báxare al infierno, eftisprefente, y fi quie-
ro volar con las alas de mipenfamiento a los v l t i -
mos términos de la tierra, y à losefcollos mas inacce-
íibles del mar , alli encuentro tu mano poderofa, 
-y en qualquier parte me prende tu dieftra, comoà 
eíclaüo fugitivo, Efto es lo quedezia el Sabio Rey, 
y efto es lo que cada vno experimenta porf i ; con que 
fe ve concluido el entendimiento humano, y obliça-
do con clarifsimaeuidencia a confeífar, que no pue-
de dexar de fer inm'enfala R a z ó n , que en todos los 
efpacios imaginables necefsita à que la atiendan, y 
executa à que la fírvan. 
7o La labiduria no fe le puede negar à quien pe-
- - - nc-
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nccra hafta los mifmos fecretos de la mas caureloia 
conciencia ; y bien fe ve, que feria contradecirfe> Ú 
dezir, que la Razon carece de r^zon, y que le falta la 
perfección de racional al princípio > que denomina 
racionalesà todos los que fon ihteliò^ivos.En laS'con-
tiendas humanas folo conviene con la razón el queidfe 
zela verdad i y no puede fer, que todas las verdades íè 
conformen con íarazon,fj en la mi fina razonno cílu-
uicran impreífis todas las verdades. O incomparable 
tbeforo de rodas ias noticias,y las fcien cias! Ommen-
ío architio de quanto ay quecònocer, y diícurrir! T u 
eres íln duda la Sabiduría eterna, de cuya preciofaluz. 
dimcJian los dorados refplandores, que enriquezeii 
las almas de los Sabios. O piélago infondable de mif1 
terios, cuya infinita profundidad anega 5 y confunde 
la prefuncion de lós entendimientos criados! Pues no 
cabes en nueítra corta capacidad para comprehendci>i 
te,quepaíiquieracn nofotros elrefpeótcy veneracion-
de tu grandeza para reconocerte,y adorarte. A 
71 El poder de la razon no fe puede medirpor el i 
de ningún Principe de la tierra^ porque nadie temeü¿ i 
no es al que puede mas> y pues Ips Emperadòres4e: 
Roma, y el mifmo Alexandro Magno, fíendb cab' 
; loco, que preíümia el fqr' Dios k^embláva dé ella^a-
zon j ãdvertidò de fu-'Cajnden;qia;/finiU%daig«0áscifll). 
; tçtdos lósengaríosque ^ f e ^ v á » : : ^ ^ ^ 0 ^ ^ 8 1 ^ ^ 
la natural evidencia dé ella Vérdadk ífijGiiifidei-qmsasp 
pues, que Alexandro tuyieíTe ddbladò-podervy üípap! 
rece poco, vámosle aumeiitàndoReynQs^yiUenemoff 
fu ambición de> los infinitos mundos que-fo&uttpj 
Quando tuvieíTe fatisfecho, y totalmente turapl id^ 
aquel, infacíable apetito de dominar, podría par m v & i 
' turaxontarfe eífento del dominio de la Ra&on^yjqúie-i 
táriá con toda fu-felicidad los üeiuores à f ^ Ç n c & m i z t t . ^ 
cia ? Pues íi íiempre fe quedâra;cxpu.pftQ-:^|)ââe,o»la!S> 
mifmas anguíHas, y íiempre que feopuíieííè à la razo, 
auia de padecer el mifmo miedo j luego la Razón; tie-
ne vh poder j que ex cede à todo poder, que es lo mif-. 
T t i mo 
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mo que cÍezir,que la Razón eíU armada eon la mihua 
Omnipotencia. 
j z Nadie teme , fino del que puede mas , y que 
puede executar vn daño de que no pueda libràrfè. 
Aísi es cierto, pero adelantemos mas?què daño es elle? 
Daño que Tolo fe teme por ocaíion de la culpa > fòlo 
puede ícr el caítigo con que la Razón amenaza à los 
culpados. No puede pues dexar de fer alguna intel i -
gência mifteriofa la que dominando al hombre mas 
poderofo, fe halla dentro de los retretes mas intimoá 
del corazón, y en todos los penfamicntos íírve al mif-
mo tiempo de Teftigo, de Fifcal , ydeluez. G o m ó 
Teíiigo caufa empacho, como Fifcal remordimitfntò> 
y como lúez temor> dolor, y pena. Efto fe entiende 
en los delitos, contra cuyos áüthoreseíU moítrando 
dcfembaynada la efpada de la Iufticia-,pero en las bue-
nas obras muda el fembíánte , y quanto a temor izá i 
jlfís haaíos con rigori agaííaja à los buenos con piedad. 
^Aqui íe mueftra:efpiritu confolàdori y fuauízando 
lis penas, y enduíçando los trabajos, intenòriiieíite 
fredreaj-y.cóníbrea conla efpèrançà del bien > que 
jpáè^ fò r otm etíu-^ííno el premio > k̂ ue fe í igúèè k 
\ v i i m k l U ^ ' - - i ' " ; . \ A • • A - . ,::[ 
::f$<: Dé todo lo difeurrido fe concluye eon,étii¿ 
ideneia ,.qué folo con atender los hombres à lafuerea 
de;la;Razónyque;ex|)efiment5.n > no'pueden ignõfar; 
quèày eniel mundí© vna inteligencia íliiperior^y vna 
WBPÚ incompreíierifíbie, infínitameiite fanta> çterm,; 
iniir^inFa^ fabia * y poclei-ofa• > q ue eombid a à los buenos 
iCSH^ prcniio^y antieínaza a' los malos con el caílágoj 
QhiéqwKrdio fm&ísqtíélos antiguos; moradores dé-Ep 
paña.i que a j m a d ô r d e l cohtígiofb còr&créiàâtiot-
Idolatras j vMan cdn la íimplicídad de fus heredadas' 
GoftumbresVdgendsde'Iosregalos-yy Vicios, queobf-
^ í i ecenk Ra20il,y infttuidos de losiabios docaftien-
t^sde fus mayores, rindieífen el debido eukoca efta 
Dwkia R,àzeh, que lá niifma naturaleza tan manífief -
taúientc les proponia > Para conocer que ella es Dios 
f-f!; i • : " 
• i. no 
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no es mcnefter .ciarle nòmbíc í fparè[Hc< 'tomó'dlió.^If 
Triíi-negifto, Dios no tiene nombrepxe>piio ¿ ni necêf^; 
fita'de tenerle.; y le baífa rfeziru-^tiefeskljque^s.pat^ 
<jue fea conocicfo.Donde ay.mu>clios>es.Jíieíiefl:efhiuj[J 
tiplicai los nombres ; pero el que no tiene¡cbii quien, 
equiao.caríc > íolo por fu infinita^cicclenciàlfcM30fl^;• 
ce. " ~ • ,T! '¡"JíV!. ; 
74 R cpíta aora el Gentil contra nueílras Efpañé-
-Icselinjuíto opróbrio del At hei i morque lesachaca-vai 
y confundafe de ver, que la Razón le-definiente, boí" 
uiendo por los que fe portan como racionales. Síel 
adorar íolamente i la:fuprehia;R;azon;qtie por. íi mií>-; 
ma fe d emu e ftra com o • fu ente de •toda! viritído y •prM^ 
cipio de toda fantídad > no bafta para acreditar a nóeffi 
tros Progenitores de religiofo&y y de atentos al Sagra-
do culto del fer D iv ino , proponganosfus Deydád^s; 
el Remano i que fe olientá tan politico' defpreciador; 
de los barbaros. Pero que lian de parecer à vifta de ia< 
Razón? Que cofa mas indiana deliombiesjque fe pre-̂  
ciavan de fabíosj, que adorar por fu premo dé los Dio4 
fes„à lupiter> pintándole eMosjmfmòs'^mi3as;"tranf-; 
formaciones que acordavan fus torpezas^ya en Sierpei 
ya en '£oro>.Jsáíesa Gifííe»y. ;yi;tii:ddrãdà ll;ü?|á > fio-* 
bre tódo im^ocohfuí^adre>yáiiteft«ofo c ^ f u her-j 
mana> y confií bi jaèrC^á i^^qteèccfôlad > que tene|f 
por Dios al P^dre^ç^tetofa^-Eéfiw^siAfliiíefeáfil 
Galán de Daphné ? .Que abfufáoiiiia^Qrj/^idiitóral^ 
Miarte > nó folo cruéis fino tzrhhimià^úíièiR^ào-^ii 
adultero Í á/MuItailo ca t&yy ím hdap^ laNeptuiçid 
hirviendo à Laòmcíièntc df Gaaarefa^bnfti; Jornal 
/Pliiton arrebatankloà f Proferpiná^,y'ial']íJk>'5 Muiâá4 
empleada en oficid tan-torpe t i è ^ h m f t é s K é ® p a k f e i 
.'deceptes*b¿m.imáginacioiaitóníípkí ¡VAM ?SA. zvuty$\ 
' 75 Eftos eran IdsJ]) iofesxlcpámer^adé^ 
nes agtegavaiTdígÀamente lakl)èafisí> ^frripítiendq 
eprbefi fobre-quien parecia mcpiodhlw^kn madrô 
Gíbeles rogando à Atisv y vengando xm-ebéi defpre-̂  
ciode fu áncianidadi à Cinthia galálitèaiidotà vh Paff 
tor 
Mcrcuríus Tnfme-»] 
glftus. Apud Laéian-1 
tlum. i 
Strab.lib.j; 
Confian cia ¿e la F h 
tor défdeáoforàlunozelora clc fu hermano ,à Venusf 
común, y à Larentina^y Flora por fus fcquazes. Pues 
como auiari de admitir femejantesDiofes ios hombres 
quefe preciaíTen deCiudadanos del Reyna de la Ra-
zón l Efcarnecian los Romanos de losEgypcios, por-
que confagraron los brutos como Dey dades, y ado-
raban las mas vulgares hortalizas, y no fe corrían ellos 
de ad o rarlilas m ifma s cu I pa s. Mas o fend e e n el T r i -
bunalde la Razón la violencia de la injufticia, y la af-
querofa indignidad de la inmodeftia, que la eficacia 
'Violenta de los ajos, y la acrimonia mordaz de las ce-
b'ollas, porque aunque eftas fon criaturas tan defpre-
ciablcs j íi fe comparan con el fer Divino ^ es tanto 
^mayor la diftanda deaquellos Diofes,y Diofas,qtian-
ço và del no merecer alabança al merecer repreheníio-, 
y'del no tener méritos para y na digíiidad^al tener ine-
j.té(QÍ'i»icnt:0s paia'élrmas r%urQfo.¿aftigo. 
•;. En que,ip ilujlea sjixàifiréa el dífeurf ? precedente* 
; • V,':MÍ3 • '-^rón'los Antiguos de falir dé fiiPatria/ 
-•>">.:• -p i ' ¿ni diepeuegrrn^i:porei Munda^yàes?-
ploraiidáíos millériosde losfEg^pcios^yà examioan-. 
dolos dogmaŝ  de los Braemane's>yà oyendo on Árhe-, 
msaqurifosiBhilafofosi quü pbrfu fábiduriaccinfí-: 
^weronJel fequdtó disfust ceiebradas.fei£tás,. Mas:cei'ca,: 
&vmei|mlco% fe. enrcüentm elle teforòde lasalmâ^ 
:»MÍ3;efè ca^a i ina^Ei que disntroxle-íkpecho hallara! 
fícrito cl:íio.Sd>f c á e fu, Dios:can lfit¿ás*taiiclarás>qtie! 
todos las faben leenaAísi comolosimetales, que fe, 
- ̂ a n e n lascntrañas de la tierrá ,;fúelen hallaríe,en la! 
tocfmafupcrfier, también el oro dela Divinidad;, qae 
yfeiguarda enleLcorazan humano ¿ tal vez íín profun-
daitmthhjfcvidnçij iego à los .ojos, ;Sigan los:hojiy-
jgesla luz'dc k Razona y c o a ü l a íiguiendo hallaran 
" V i " * ' " ^ " ^ "(ir 
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fu mayor bien. Efte es el Pharo, que folo con mirarle 
nos afice.ura del Puerto, y que en tu contemplación 
tiene la fecuricíad. • • 
77 No necefsitan los Racionales de confuí tara 
Socrates, n i a Pithagoras, ni de las difputas de los Ef-
toycos con los Epicúreos, porque mas cerca tienen el 
Cathedratico, y el Maeftro^ que folo con defeabní 
fu Ma2;cftuoío fembíante eníeña mas que codos los 
Philoíofos. Euidentifsimas fon Jas demoílraciones 
quelmenlos Platónicos con las metaphifícas de el 
enre indefectible^ y aquella inteligencia Soberana, en 
quien íe forman las ideas de todo lo criado. N o meó-
nos convencen los naturales difeurfos de los Peripate-
ticosj que de el curfo de las efpheras,y los Aftrosbuf-
cam y encuentran con el primer principio del moui-
micnto, y de los efectos * que fe perciben por los fen-
tidos, fuben de caufa en caufa haíta llegar à encontrar 
con la primera. Mas la mifericordiofa Providencia de 
nueftro Criador puío ella verdad mas fácil. 
78 Aquellas demoítraciones piden tanta preci-
íiom y la advertencia à tantos principios ciertos, que 
en parte padecen la calamidad de las demoítraciones 
Matliematicas, que aunqu e el eftudio de los Sabios las 
contempla euidentifsimas porque fon pocos los que 
las alcançan, fe atreue à negarlas , y c o n t r a d é ^ M ^ ^ 
floxedad defaliñadade los ignorantes. La que hemos 
procurado explicarles tan claia,que Ja verán todos fo-
lo con que la miren, y no pide el trabajo de los librosi 
porque es vna eferitura, que todos la aciertan à leer, y 
no es menefter traducirla en otra lengua para que to-
dos la entiendan en fu idioma. 
79 Crio Dios a la Naturaleza humana para Re-
publica libre, y para que no tuvieífe efeufa de negarle 
el vaííàllage, depoíitò en ella eftaefcritura j que la ad-
uirtieílèdefu obligación i y como los fundadores de 
grandes edificios fuelen poner en ellos fus blafones, y 
fus arm as, para que en todo tiempo confte de fu Pa-
| t r onato, afsi Dios en la fabrica del hõbre pufo eftam* 
35* Conftancia de la Te, 
padáfu Sabiduría, para que no huvieífc pretexto de 
negarle el reconocimiento > que fe debe alHazedor. 
Si Phidias tuvo ingenio para copiarfe à íl mifmo en 
la Eftattia de Minerva, con tal difpoíicion, que borrar 
fu Retrato fueíTe lo mifmo quedeftruir la Eftacua, 
como ala Sabiduría de Diosle faltaria arte para re-
trataríc en eí hombre con tan infeparable vnion ^ que 
el borrar eftareprefentacion en el hombre fucile def-
truirle,y el quitarle el fer imagen fucile quitarle fu 
fcr. Formo Dios la Naturaleza humana con tan ad-
mirable ingenio, que ella mifma es la reprefentacion, 
ella es el çhç.atro, y ella es él concurfo, à quien fe pro-
pone tan miftèriofoefpèótaculo. Como el que fe mira 
énynefpejo corpóreo no puede dexar de ver la luz, 
que hiere eií fu fémbiante, afsi eí alma contemplan-
dofe en el efpejo.de fu entendimiento, no puede de-
xar de verla luz inacceíible de Dios,queeftàreverbe-
rándo en ella mifma. 
80 N o te diviertas puesà difeurrir, qualesferàn 
los principios, que determinan à efte conocimiênto-, 
ni te vayas à buí carlos por las puertas de los féntidos, 
que el que por fu naturaleza es dueño , no necefska 
dé informes de 'áfuera para que fe le déla poífefsion 
del dominio de tu alma •' dentro de t i mifmo tienes 
quien defpierta efta noticia. Porque t u mifmo eres el 
que le conoces,tu mifmo eres la efpecie porque le co-
noces, y tu mifmo erescí principio de la certidumbre 
con que le conoces. Sol fe maniiieíb por íí mifmo, 
y para verle no fon menefter bugias , que nos alum-
bren. La Razón es el Sol del entendimiento, fin cu-
yos refplandores no podrás hazer juizio de los obje-
tos, y afsi nonecéfsita de otra luz para qué la veas y 
yltimamente los ojos con que te miras , eíUn teñidos 
CQn el color de la Diuinidad, y afsi no te podras ver, 
fín que veas de algún modo el fer Divino. 
81 A los rayos de la luz de la Razón fe eftudian 
losdefengaños, y à fus reflexos clefcubren las virtu-
desfu hermofura, y los vicios fu fealdad, porque la 
_ J _ .' Ra^ 
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Razón eterna es el mif mo Verbo de Diosj, de quien 
dize San luán Evangeliffo > que era la Luz verdadei-
ra j» que alumbra à codos los hombres, quando entran 
en eftc Mundo, y que es tan conftante, que aunque 
las tinieblas de la culpa procuraron obfcurecíerla, no 
pudieron confeguir el apagarla ; y afsi põr ella juzga--
ra Diosen àlgun diaà los Idolatras j íin que puedan 
alegar la efeuía de fu ignorancia. Porque qüando 
adoravan à los hombres > no Tolo como indignos, 
fino como culpados j la Razón les advertia fuyerro> 
y ellos por cumplir con fu apetito atropellavan la 
Razan. A vnos les movia la hipocresía 3 preten-
diendo íantifícar fus culpas con los exemplos j y 
aprobación de fus Deydides. A otros les movía el 
interés de lo que Ies frudüavan losfaerí¿icios. A otros 
la polytica de no oponerfe à la corriente de el vu l -
go. A otros Li vanidad de fu profapiá , por con-
tai fe defeendientes de los Diofes, A otros la faifa 
piedad de no defmentir à fus antepaiTados. A otros 
lalifonja de los Principes> que defeavan fer adora-
dos , o teñera lo menos compañetos en fu error j y à 
aquellos, que no fe movian por eftos motivos j los 
acufava la omifsioil culpable de; no aucr confuíta-
do bien à la RazOiv, y dífcurrido> comoidebieratti 
pu nto de tanta importancias Àlc t ído^ le r^k^aá^ i 
fos fuficientes la Razón ¡néiirály¡fjqfmám&fflfc 
te les advertia de la íinrazon con que: fíMihfefid* 
mente la ofendían ,.yà con la cehidumbre de la tinéfa 
cia ,yà con la contingencia, àque fe expomaii pôí fií 
temeridad. 4 i ' 
Sz La efeufa vulgat de que; tíú fe ofende à quitíñ 
fe ignora, nõ debe fer admitida: que los que conocen 
à tfta Razón eterna > à Dios conocen> ŷ  al iftifitiõ 
Dios ofenden lõs que ofenden à efta Razón. • Ní! -úf 
otro mod o de poderle ofender > íino es limkmá&íà 
ofenfa que haze la fealdad à los • ojos+pl&úití&i 
nanciaàlos oídos. Quando diferepas de ta irégla de; 
la razón , ò excediendo de lo ^ae permide , ò fal-; 
V u tan-
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Cando a lo que manda , refulta, opor el cxceífo, o 
porcl defeco j vna defproporcion monftruofa, que 
iiianchando à quien la comete j le haze indigno del 
agrado de el Inez i y incurriendo en fu defgracia, le 
motivaàque con la pena fupla la defigualdad. El 
arrojo mas facrilego , y el mas prefumido atreui-
miento no riene la menor fuerça para límirarlea Dios 
vn ápice de fu poder, ni ay armas que puedan mi-
norarle el mas inftantaaeo momento de fu eter-
nidad j ni ay violencia para eitrecharíe la prefen-
cia en todo el lugar polsible. Con nada puedes 
mancharle fu fantidad infinita , ni hallarás como 
herirle en la voluntada ni en el entendimiento, ni 
como defcantillaiie aquel theforo de todos los bie-
nes , en que coníiíte fu íncompreheníible felici-
dad. 
. 83 Nada le puede danara Dios, y afsi no entien-
das la bfaifa como detrimento fu yo , fino como 
¡deforden , y deformidad qué ay en t i s por la qual 
teacufa, te convence » y te condena la mifma Ra-
? p n à quien defobedeces» Que importa que el Ido-
latra efeufe fu i lupia crueldad con el pie text o de 
^ l è afsi fCQmpládai' Saturnóü y Marte, à quien te-
nia por Dio fes, porque íi eíta va ofendiendo à la Ra-
fe opQníaá la Divinidad porcl camino por dóde 
y nkamente puede fér ofendida l. Que importa q agra-
daíTe à M'?rcurío,y Venus,con el hurto,y la ínmodef-
íia, íi eftaya.defagradando à la ley Natural, en q Dios 
te¥ltiiii^y.a frdpitgacion í S i m h u viera ella medida 
indefe&ibíe para niuelar los afedos humanos, que 
ftula dé hb&é la ebnfignciaçHr:aquellas controueríias 
¿e los Dioí^s >à quien introduce Homero peleando 
m ü s coft otíof í Foífofamence fe auia de oponer à al-
^uno ha?ien^3ft d4; qualqtíiera de los dos vandos; 
i i^go ellos n o m a k ni p o d ü n fer la regla cierta, que 
fç^ebiafeguir.: ¡Afiilo entendieron losanifmos Gen-
íilcs, yvppr eífo vñoide fus mas celebres Poetas, para 
fígnifíou^ g:Q ^ attagdichjQÍb, pero Pppeyo mas 
Líi -^V j u ílo, 
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j i i f i o , comparando ai Sabio Caton GOn íusfaífos pio-4 
ícs> dize, que el .partido de los vencedores agradó ài l ú i 
Dioícsj pero ci de los vencidos à Caton; dando 1 t ú -
tender, que el que fue vencedor en la- bondad de ía l ^ ^ ^ ^ J ^ ^ V 
caula > tue vencido en el iuceíTo > y quBeltque t u W £ * v 
los Diofes propiciosjtuvo à la razonen contra» ..ííI.h-í 
84 La Razón por íi propia íirve de apología de<ílf 
juílicia, y como la luz en vna noche obfeura no- h& 
mencíter interprete que la decfarej tampoco entrólas 
fombras de los errores ha menefter la Razón otra razo 
que nos la manitícltcj porque como queda die hoy 
euidentcincncc fe conoce, quees lámifmarectitud, y 
la mifmafantid'ad. Pero no fe conteiata folo con ofte-> 
tar fu pureza, y aquella foberaña hermofurav porcjuie 
le tocael Rcyno de las virtudes ; tambicli fedefeubre' 
que reyna en todo lo criado* Aquel numero.) pefo, y 
mcdida,qucrefplandece en la fabrica del mundo, y 
aquella proporció tan admirable de los medios al fin.,, 
clara > y diílintamcnte eíla predicando ^ qUc todo lo 
vinblc cita hecho con Razon.Tan vniforme herman-
dadj y ran concertada íimetria en tanta opofícion , y 
contrariedad , tanta conftancía en tanta contingencia, 
tal dependencia en tanta variedad Í y tan grande fir-
meza en vn edificio compuefto dç tantas partes dê  
fedíbles j alguna razón tiene, que cbh fupqrioririge^ 
nio hallo la induftria, para enlajar extremos tan díf-
tantescon tan admirable vnion. • .. , 
85 QuèesIacaufa,queentodoÍQ qiteeaúfaad-
miración > y ay alguna nouedad, fe mueue luego él 
entendimiento humano a efeudriñar la razón de lo 
qu e cílraña, y admira l Y que es la caula de que en ha-r 
liando larazon de qualquier duda, fe alegra di alma, 
comoíihuviera encontrado vn teforo í Aquellacu-
rioíidad natural es vn efpiritual impulfo, que guia 
nueítros difcurfosa la verdad, y impele à los raciona-
les à la Razón, y en encontrando con ella/e quieta, y 
defeanfa, como la piedra en el centro. En efta Razón 
fe ve la mano del Architedo Sabio , que fabricó efta 
. - V u í ^ 
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Confiancia de la Fè, 
\ 2 Proverb.c.8.v.i2; 
I Domims pjfedit me in 
' initio Irittrum fuarum, 
dnteyuam quidquamfd' 
ceret k principio. ~>4b 
¿terna erdinatafum,&' 
ex amiquis antequam 
tena fieret. Nondum 
etAnt ab3)fsi& ego iam 
concepta eram: necdttvi 
fontes aqtfarum erupe-
rant : necdum montes 
graui mote confliterãt: 
ante cotíes egoparturte-
bar: adhuc terram non 
feccrattúr ftttmina, <& 
car dines Or bis terra. 
Quandopr<eparabat'Cce-
los aderam'.quando cer-
ta lege& gyrolrallabat 
abyfj'os '.quando ¡ethera 
firmabatfurfttm> & l i -
brabat fontes aquarum: 
qufdo circumdabat ma • 
ritermimm f m m , & 
legemponebat aq»Ís, ne 
tranftrent fines fuosi 
quando appendebat fun-
damenta terrai. Cum eo 
eram cuntía compones: 
& de te Babar per fin* 
gulos dies , ludens cora 
eo omni temporê  ludens 
inorbe terraritml&de-
licits mex efjecumfilijs 
hominum. Nunc ergo 
' jiltj audite mcbeatiyqui 
\ cujiodiunt y ias meas. 
ra4gêftuófà maquina del Vniuerfo. En ella fe defcu-
btE4 tl'Atithor icjúépufoen imiíicalá confonante ar-
vmvfa deílas Efpheras; y en ellafe véaquel artifídofo 
jftgtòio >que con tanto orden, y dependen cia enlaza 
gaiwamnltitud deruedasyy otros innumerables ins-
trumentos > de que confía efte prodigiofo Relox, que' 
j á tós fe défconéíertai ni necefsitade adrtízosj ni repa-
ir's.; Y;.vltímamente para que confte , que en efta Ra-
zpin fe ve la Eterna Sabiduría de Dios 3 oyganios las 
(çtttencias Divinas^ y la Soberana eloquenciajcon que 
! etti áiifmapropone eíla Verdad, y la perfuadc. 
I v .¡y Yo ifoy> dize, tan antigua poffefsion de Dios> 
que antes que1 eriaííe nada, leíervi de regladcOro, 
' eon que guió las líneas de fu s trazas,y dibuxò fus bien 
; coilipaílados díífenos. Yo le fervi de Adalid antes de 
! qualquier principio para acertar las fendas, por donde 
¡fe cncaminòà comunica ríe con las criaturas. Yo foy 
QÈden êtemo de íâs cofas > y antes que ía tierra co~ 
mènçaífe à: fer, era yd digrta de veneración por mi i n -
comparable antigüedad: porque antes queíosabif-
mos de las aguas pudieíreií íimboíizar los miílerios, 
fui yo concebida en eí ínmenfo > y mifteríofo abifrao 
derenfeeiidímiento del Padre. Aun no auían brotado 
ks fuentes, ni aun los montes, donde nacen, auian 
becíio afsienro fobre la tierra con el graue pefo de fus 
rífeos,y peiíafcos;ni tapoco los exceífos collados auia 
engreído fus cubres àzia el Cielo.quando era yo noble 
parto del fer eterno deDios,porq la duracio de fu Eter 
èidad precedió con ínfínira diftancia ai tiépo en q or-
ganízò la tierra con fus venas, y la fecundo co los ríos., 
yiá 5xò en ios Polos de fu conftancia. Yo íe afsiftia 
governando fus acciones, quando preparava eífa an-
cha ròíà capacidad délos Cielos, para que campeaíTe 
en ella el ordenado efquadron de los Orbes dclosAf-
trosj y quando con fu precepto en las arenas, y con fu. 
jeyien ios montes , ponía termino, y valía à los abif-
mo$, all i le afsíftia yo para tomar las medidas. QLI a n -
3 dò ficava en lo alto eífa hermofa confuíion delurcs, 
j — : 
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con queiluftra el Vniuerfoj quando uiuclava las fue^ 
tes para que olcançc el riego à las moilcañaso q ü á n d ¿ 
a] mar le ponia cocos, y enhenaya ías;-pxidas con íií 
poder para que no e.vcedieílen de fus limites, y quan-
do con el impulfq de fu gravedad funda villa tierra- en 
el equilibrio de fu propio pefojcon el eftava yo corn^ 
poniendo todo eííe libro de la Naturaleza >en que fe 
eftudia íii íer incomprehcníible. Y como todas lâs 
obrab leajíiítavan ra exaòtamcnté cõ larazoiijme de-» 
leytáva en lu conformidad.Y para que feítejaíTena fit 
dueño con alegres aclamaciones > en todas las varieda-
des de los tiempos, con viítofas libreas,y feftivás m t H 
dançasj hazia juegos divertidos>y efpeótacülos guíló-
fos por toda la redondez de la tierra* Pero aunque to -
das las criaturas excitavan mi a g r a d o p ò r q u e fe me-
dian con mis reglas, y correfpondian à mi inclinado; 
fobre todo quando mecorréfpondeníos hijos de los 
hombres, ellos fon mi recreo > y mis delicias i porque! 
no folo me agradan como prendas, y joyas de mi the-
foro,íino que me roban el afecto como cáriñofos ami-
gos. Aora pues, hijos mios, los que pór ferio gozais 
el noble titulo de hijos de la Razón > oídme atentos, 
porque quiero proponeros los bienes eteriiosi con que 
os combido pôr prémio de la virtud. Mirad que ios 
caminos que yo énféño i fort los qud guian à la Bimi-í 
aueíiturança ;y afsioid mi do£trina> y preciándoos dô 
hombres de Razón, no la queráis defpreciar. Ò qünn 
dichofo es el que me oye > y me ligue Í y comó íiervo 
vigilante eftà à mis puertas, y no fe aparta de mis Vm-
brales por el defeo de faber > y de cumplir coii mis lê -
yes! Dichofo mil vezes el que me bufca,y me encué-
tra,porque en mi íialla la fuente de la vida^y de la pro-
fundidad mifteriofa de Dios> facara pará fu alma la fa-
ludjmas por el contrarío, defdíchado aquel que peca-
re contra mi > q«e miofenfâferà muerte de íu alma> 
porque como en la Razón efti la vida,los que aborre-
cen la Razoi-baman fu muerte, 
87 De ella fuerte nos excita la Razón ínfimta,pa-
Judi t e difciplindnti & 
flote fctpieñtes t & H ú -
lite dbijeeire ed m. Bed -
tus homo quiâudi tmé, 
& qui Yigikt ad fores 
meas <¡ Hot idle,&obfer-
uat a d fòfles ojiij met. 
Qui me imenetit , iri -
iieniei")>itam, <& hati-
riet fa l t i temàbotHind. 
Qui Mtem in mepeccd • 
uerit , ládit ánimdiH 
Jüdm. Omnes, fui me 
aderunti diligMtmot* 
tem. 
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ra que auiendõ contemplado Ja Sabiduría de Dios en 
; lo fenfible > bolvamos à contemplaría en el alma ra-
I çibnal, y mirándola como Ley eterna, fanta, fabia^ y 
poderofainos aíicionemos de fu perfección, y antepo-
niédolaà todoslos bíenesdelatierra^lá hagamosblan-
cq denueftrafelízidad. La culpa, como dízeS.Àguf-
çin, confifte en algún penfamiento, palabrao obra> 
opuefto à efta Ley indefeótible deDÍos>y para apartar-
nos de toda culpa, nos exorta él Sabio à qute amemos 
eficazmente laRazon,porqüe con eíTo nos pondremos 
en el eftremo mas diftante de la culpa ; y porque no 
nos engañe aquella vana apariencia de bien, con que 
el vicio lifongea ía voluntad,nosadvierte,y avifa con 
el premio,y el caftigo de la vida> y de la muerte, para 
que conocida U mentira fe defprecie, y averiguado él 
venenoj que inficiónalos atractivos de la pafsion, £í-
gamos la verdad con la obediencia > y aílègiíremos ia 
libertad>y^ la dicha de los luftos* 
- 8 8 El- que la Razón fe vea en todas las críatüras> 
haze difcurrirí que todas las cofas tienen dependencia 
i de la razón; porque aísi como la íemejança de los h i -
jos guía al conocimiento de los padres > la proporciob 
délos efe¿tos,y fu bien ordenada difpoficion,Hiueve à 
conocer la regla, y los preceptos,con quien fe confor-
ma: y pues todo lo criado conviene en vn mifmo mo-
do de artiíicío,íín diida,que todo es de vna mifma ma-
no.. Los hombres muy verfados en las artes > conocen 
los Artífices folo con mirar las obras; porque los Pin-
tpres>Eftatuarios,Arquitedos,y Efcritores,no fofo pin 
tan i y obran lo que intentan, fino que impelidos dc 
vna oculta virtud de fu propio genio, fe trasladan, y 
copian à íi mífmos en cada línea: y af>i, los que obfer-
uan Jaspropiedadesjen que por vna parte fe diftirigiíe, 
y por otra íimbolíza entre fi las obras de cada Author, 
çonocen luego la mano > y díftinguen los Artifices^ 
cpnio íi eñu vieran viendo fu s diferentes fcmblantes. 
Jues que mucho3que confiderando praticados en ca-
da vna de las criaturas los mas fabioí, preceptos, y w -
• ^ ' — L £ ^ 
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çjas de la razón, fe conozca quefon fuyasj y fe leat í í -
buvancomo a fu author j y dueño , no pudieridofc 
ignorar, que eftaes la forma de fu letrâjfu vkliènté 
manera de dibuxar, y colorir, y fu conocido modo de 
razonaiídifcurnr, y componer? 
89 Algún parenceíco tenemos con la Razon> 
porque quando lá coníideramos como Ter indefe¿H<-
blc, y eterno, y como poderofo, y fecundo, nos ale-* 
gramos como los hijos, que encuentran impénfadá-
menteafu Padre. A l engolfaife el peníamiento en 
los eípacios de fu inmeníidad, fe nos enfmcha el co-
razón, y íe regozija el entendimiento > como al pere-
grino quando entra por fu patria > y al ver en efte. Ar-
chiuo de miílerios las antiguas verdades, que auiamos 
aprendido, y otras muchas quede nueuo fe defeu-
bren, nos parece que hallamos el Maeftro, à quien de-
bemos toda nueftra enfenánça. Por tan releuantes tí-
tulos bien merece efta Soberana Razón, que todos los 
Racionales la veneren, y la adoren, y que pues tienen 
dentro de íi el mas infalible Oráculo de fus dudas , en 
todas le confulten, y examinen, párá que con fu D i -
uina dirección encuentren los defengaiíos>go vieriíeíl 
fus acciones,y aüeguren fusacciertos.. • . • y •. i 
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t>e come difpone d buen entenámmta pata dragarks 
Mj/Jierios deiafk'i:'! À--..:;v;,;^-.:: • 
90 \ 1 N O de los grandes bienes que fe hallan 
\ en la Razón natüraLes el difponer el en-
te ndimiçnto , qué lai atiende, para creer 
Ips Miílerios fobrenaturales, que por fu excelencia 
ex'ceden la capacidad de los Hombres. El alt i f simo 
Mifterio de la Encarnación lleva coníigo la^.úcvX-
tad de aquella admirable vn ion , y aquel prodigiofo 
engalle, que enlazo el fer Divino con el humano,en 
que luego fe viene à los ojos la natural repugnancia 
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de componer entre í i dos extremos tan d i íbn tes , c o -
mo lo inmenfoi y lo pequeño> lo eterno , y lo tempo-
rario infinito, y l o limitado , al Señor con el efclavo, 
y al mifmoCriador con la criatura. Reprefencòfe can 
ardua de creer efta verdad à l o s ludios incrédulos, y à 
losoblíinadosIdolatras, que los vnos la tuvieron por 
e f G H i d a l o , y los otros por necedad. Pero fegunnos 
advierte el ApoftoLno les huviera hecho diííbnancia, 
fi el Mundo huviera conocidoà Dios mirándole en 
la Razón, y la Sabiduría por medio de la Sabiduría, y 
la Ra^on. Y es el cafo, que à nueftra Razón natural 
la podemos coníiderar,ò como objeco, o como cono-
cimiento, y aunque es verdad que íe vnen de tal fuer-
te, que fe equiuocan, no obftante fe reconoce en el 
objeto el fer D i v i n o , y en el conocimiento el fer hu-
mano^ 
91 En las feprefentácíones fe manifiefta à los o jos 
vila miileri^faívnIon de dos opueftos eftremos, mas 
facilde coiíioé-er qatí de duplicar, porque el que haze 
la reprefentacion parede que fe enagena de f i , y fe 
transforma todo en eLreprefentado , fin que por elfo 
ninguno de los.dos picrdaCu fo Y de aquí provie-
ne el que fe nos.fépreféiiíen como;tan vno mifmo el 
objeto reprefentado con la imagen en que fe repre-
fenta, que à la irnagéa la ímagmamOs comofi fuera 
el o b j e t o ; y afsi frequentemente les atribuimos pro-
priedades que.paçeteniepugnantds, no porque verda-
deramente lo fean»> finoAporque,las vnasles convienen 
en quanto traslado, y copia, y las otras en quanto es 
;Oii^yial>5y?pmtotxpoi íNueíte> conocimiento , en 
qud'repijefetómosJa R a z ó n , es imagen producida 
por vimid;del enteridimiento, que pinta, y copia en 
i i la razan perfe£bifsima, que contempla, y como fuf-
•tituye por ella, y fe pone en fu lugar, firviendo de re^ 
tratos por el qüal es co nocida, parece que traslada en 
fü Umçohs eoccelençias propias de la Razón h y por la 
ímifoiaeaufa de cquiuocarfe coii ella, atento el mo^ 
. 4 ^ m | ¿ d c reprefentarla, íe comunica en la aparieilH 
cía 
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iríi-iinria iS3»* 
cia las propricdadss, (pe porfü naturâltízaík compel 
ten. 
9¿ Con cfta coníideracion es yà -fecii .de ériícfti» 
der , como fe verifica ííit -'oofítradicibiiaijlgtiBá'i-:lô 
quede la Eterna Sabiduría nos dizô ;cli S a ^ r a f e t è ^ 
to. Porque defpues de predicar fu Divimdíldvjf spíél^ 
ceftando, que nació como P«alabra dc'Dios de lxlpljOí% 
del Altifsimo, que fue Anchor de la 'Jki2Í> y tja^ift 
feñaí deque gozava el Principado de el Mundo , pi* 
fava con tu virtud los coraçones de los exceli os, de 
los hum tides añade luego > qae el Dios>iqüje la cdoi 
la pufo el precepto de que habitaíTü ehííu;PufêiblóV 
y fe arrayo;aiícen^íusefeogádas» Lo iftifrãô ^Qglw 
à repetir inmediatamente > diziendo: Y o ÇàliGààSè 
; antes de todos los figlos. Pues como por víiáipbjf-í 
i te fe propone como Criador >-y por otra comô cria^ 
I tura, dando principio à lo que es íín principio 3 y ha^ 
' ziendo temporal loque es eterno ? La:rcípuefta:fb 
ve en lo difeurrido. Porque la Razón y como expiiéa 
San Athanaíio, es propriamente Divina.¡eii Qjwmm \ 
objeto, y es propiamente humana en qnanro i imgeit i j ̂ 0Cumí! 
y afsi no es mucho que vniend'ofe en vna repi-efeill:^ 
cion lo humano, y lo Divino,£ea increadi* yieeerna 
en quanto Divina,y fea criatura^y temporaLeil <|ü^iv 
to humana» ' !- m i:\ uA i ò í m m : 
í>3 En la miftna tvlzoíi qüe e x p e r i m e n t a d ^ ^ ^ í v 
tro de nofotros niifmos, fe vè vna femejailçayycoiíi-1 
form idad,que facilita el Mifteriode ia«Bfltrâtíia'Cfofe 
porque íi nueftra débil naturaleza tiene virtud para 
fabricar entre tan opueílos eftremos aqúefta admira--
ble vnion, que por fer obra del entendi rDiento > fe lla-
ma intencionaljComofelepuede negara láÓmni^ó^ 
tencia Divinaique pueda fiíica,y realmente vnif eiívil 
íugetolo Divino con lo humano> auriquíe pairezean 
términos tan repugnantes ? Confirma éfteídifcurfò él 
methodo,queobfervb S. luán Evangeliftajen propív-
ner la Encarnación del Verbo à losfutiíesingénios de 
la Grecia, porque primero preuiene conque el Verbo 
X x ~ D i ^ 
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't)ivi.iio eis.la Razón eterna de Dios infeparablc de fu 
perfeârifsinio Ser > y qúe con efta Razón fe hizo todo 
JiQ c^iadój fiondo ella el diíTeño > y el exemplar de Jas 
dinçasi queenlaêxecucion feguia la Omnipotencia, 
defuçfte-qtó las criaturas, antes de recibir el fer en í i , 
le teman reprefentado en aquel perfeótifsimo cono-
cimiento, que es Vida de. Dios , conque iluminado 
#1 encendimiento humáno àlumbravaà la conciencia 
x^onijra losièrróres i quecon fus tinieblas -procuravan 
9|?fir^rct£rla^:aírombrarla.Pero como efta Luz es tan 
g j y i R á ^ ^ ^ pa-
çale&tííigiiifla i m pkà comprebenderla. Profigue 
iudgo^iziehdo j que pára aüívarnias eílaLuz embio 
$M$inêQ v« hombre, qM-Q fe llamaba l u á n y era tan 
iEaí?i<i)ijal v y-tan perfeâo-í \ qu e tfásladava en fu s obra s 
Los reifixo&de e^a Luz»iy i fe le parecia tanto como 
fe pareGeáj'JaiVoZidel que clama en el Deíiertó el eco 
é^ífojrèpite. ienJas penasi y aunque poréfta cau* 
ía.) le pudieron íequivocarj con todo el folamente 
smvwfr Luz;pintadaque la de el Verbo era la hnt 
^erdadei'a que; alnmbravk à todos los hombres*--
biçn aunque .alumbrava con la Razón al Mun-
dQ.i^tt ^lifamenite ef Mundo no le conoció, 
bi^n* y;awncpe mas que i otras Naciones fe ma-
nifeílò à los de fu Pueblo , all i donde era mas: 
conocido fue con mayor defayre defpreciado. No 
ob^nte algunos ICÍ recibieron , y à eftos les .dio 
el éxemplar^y la traza para hazerfe hijos de Dios, 
conformandofé con los rayos de fu luz , y para 
qiie *imitándole en fus obras, fe di vinizaíTen en la 
filíUciQn^nci participándola por generación terrem,: 
'fínO;|X)rtómcjança>:y)Vnifbrmtda)d.con efta perfec-i 
f iísima HazíQjfc Dc aquiiCondluy e, que como el fer km 
maiio fe transfortna por efte titulo en el Divino,el Se¿ 
Divino del Verbo fe hizo humano en las purifsimas 
crit.rañas do vnaVirgé perfeaifsima.Yo le v lyo le oi> 
yó-leííatè,dii:e 'S.Iü¿Evarígeiííl:a,y pogo por teftígos 
aflósCi^og^y X todosmis condifcipulos,q no le vimos.. 
acción 
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accion,que no fueílc vn argumento deque era hijo dé 
Dios, porque en obras, y palabras de ta Divino Mac& 
tro, le experimentamos fiempre todo llenó de Gracia> 
y de Verdad. : i .-• — • ' : 
94 Eílos difeurfos prueban , que los que tüñiá ¡ 
razón natural akançavan ia interior PíiilóíofTâ-^què ' 
Dios imprimió en las al mas, tenían patentes las Veh-
tanas del entendimiento para que cntraííe pOr ellas él 
Sol de la Verdad. Quedando pues convéneidós dé 
que cfto podia Ter, no éralo mas dificulto el per fu a-
les, qucefeclivamente lo auiaDios executado como 
fe les proponía. Porque era muy conforme à la inefa-
ble bondad, que refplandece en la razón ¿ - el no coh-
tcntarfe folo có fer ley,íino también fer exemplo, pá-
ra que los hombres còn mas fuauídad fe inclinaflen à 
feguir fus direcciones. El luez juftifica mas Li peníi 
quando puede arguir al re o, de que no folo falto à fu 
precepto, fino también à fu imitacion,y no fe lé pue-
de oponer, que es fantidad folamente efpeculátiva la 
que fe digno de exercitarei! la praòtica todõs ios em-
pleos mas arduos de lá ley de la Razón. Coriveiiiâ 
pues que aquella perfe&ifsima i y fantifsima bondad 
honraífe à todas las Virtudes,haziendolas obras füyas, 
y apropiandofelas à í i , y no podia el impaíible cum-
plir eíhconvenicucia, íino viftiendoíe d e m m t d & é 
capaz de padecer heridas, injuílicias > y; Violentiis. »Es 
nueftro Dios el gran Caudillo délos Racionales i . f ios; 
Capitanes heroycos no fe contentan con dar las orde-
nes , íinoqueperfonalmenre afsiften para que fe ob-
ferven,yellosmífmos tal vez toman las armas, que 
no les tocan, paraeiifeñar à fus Soldados el modo de 
manejarlas con deílrezã. - ' 
' 95 Muy congruente es, que el que dio la ley, 
viendo que muchos la explicavan mál> quifieífe ve-
nir pcrfonalmente para enfeñar à uiterpretarlà bien j y 
que atendiendo à que los traslados de fu infinita Sabi-
duria,y fantifsima Razón, ò fe adultera vancon en> 
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<foi> y rubricar de íü mano algún canco can ajuíiado a í i 
original, que pudieíTô fervir de exemplar , por dondê j 
los demás fe pudieífen corregir. Es cofa muy nacural 
en los Racionales el amar fu propia imagen, y fe c o n -
forma mucho con efteamor j el que al ciempó que fe 
abrafavan codos los Recratos del Ser Diuino , fe á b r a -
jzaífe, y vnieííe Dios con alguno dellos, para eximirle 
del iíicendio de k culpa. Vlcimamence nada mueve 
al amor> como el fer amado,y queriéndola Mageítaá 
t ) i vina mover los hombres al amor de fu infínica bo--
dadj ningún medio pudo fer mas proporcioilado^que 
el explicar fu benignifsima mifericordiá con la í m -
guíar i y eítraña demoftracion de reducirfeà nueítra 
nacuraíeza. 
i El profundifsímo Myfterío de lã Trinidad 
queda íiempretan infuperable a la Razón humana> 
coijio íi fuèíTe reiíelado à fin de que cautiuaíTemõs 
nueftro encendimiento en obfequio de la F è ; pero no 
obftánte tan ardua dificultad 3 no hemos de omitir lã 
confuirá dé la Razón, que íiempre fe halla de parte de 
la Verdad, como advierte San Clemente Romano. Lá 
Razjon nos ofrece dos principios, que le facilitan no 
¡toco. El Vnoesdela incompreheníibilidad deDios^ 
y de la infinita grandeza de fu Ser, que 110 puede ce-
ñirfe ala capacidad limitada de Ja criatura-, y afsico-
mo ni la duración de la eternidad, ni los dias pofsibles 
pueden reducirfe à números , afsi tampoco la infini-
dad de Dios puede ceñirfeá la limitación de nueftras 
i4eas. En vná tabla ííaica., y limitada no fe puede pin--
tarbien lo que no tiene principio, ni fin, y íolo fe pue-
de proponer en alguna enigma, ai modo q los Egyp-
cios explicavan con vn circulo la eternidad s pero 
quererla expreílar con pintura propia,es lo mifmo que 
intentar pintarlo blanco con lo negro, proponer en 
imagen lo que no puede fer reí ratado , y reprefentar à 
los ojoslo que por fu naturaleza es inviíibíe. Aque-
llas apaíences contradiciones, queen el Myílerio fe 
ofrecen , no deben efpancar à los que ,con cerneando 
las 
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las propriedades de qual quiera cofa infinita, ò ya fea 
por interminable íuceísion <ie tiempos, o porinmen-
furablccxteníionde cuerpos permanentes j fe hallan 
embarazados con aucr de admitir cofas, que parecen: 
cuidentemenre opueftas. 
97 Los Gigantesalcançanà cocareilremos, que; 
a los Pigmeos fe reprefentan como inaccesibles; y 
quanto es mayor la maenitudj coníiguientemcntc-
alcança à términos mas diftantes •, y afsi no ay que cf-* 
tranar,qucLi incomprcheníible grandeza del fer in--
menb)de Dios íe eíiienda hafta alcançar tales eílre-
mo.sj que por lu infinita díftancia nos parezca que tie-
nen contradicion. Siendo pues necellàrio, que en el 
conocimiento de Dios ayamos de admitir enigmas., 
que no pueda defatarel difeurfo humano, porque no 
i admitirá la Razón, como vna de ellas , el inefable 
j Myftcrio dela Trinidad ? Con efte difeurfo puede 
' quiccarfe la repugnancia natural > que tiene el enten-
dimiento dcrendirfealas verdades de fuperior esfera., 
quando lascircunftandas fueren tales, quediótarcb 
pru deacia ^ que íe deben cerrar los ojos t y abrazar lds» 
objetos que fe proponen. 
98 Mas para que efpecíal mente fe exercite el enten-
dimiento en creer multiplicidad de períonas c« el fer 
íingularifsimo Dios, es menefter reeutrrír; 4l feguodo 
piíncipio/riene la Razón naturãftal propcní idn^ia 
amíftad,q íc tiene porlomifmoel fcrel hombre ración 
nal, que el fer fociablc. Por eílo la vida folttaria fe tie-^ 
ne por penitencia penofa,y en ios que laproi-elian por 
virtud, configue juntamente veneracionj y por el eôt 
trario caula horror el que folo por eftraneza fe retira de 
el comercio de los hombres , porque como dixo el 
Philofopho, 1 pare ce q no a y medio en efte modb de 
vida, fin que toque en vno de dos eílrcmos, 0 tan'ra-* 
cionalquc fe parezca à Dios, 0 tan irracional, quefe 
parezca à los brutos: y es la razón, porque la natura-
leza humana, à fuer de intellediva, fe inclina à la co^ 
municacion de losque gozan efte mifmo grado. Y af-_ ~ 
1 Anftotel . ffom 
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fi, eJ que huyendo de los de fu efpecicfe retira i h fo-r 
ledad, o ha de tratar con Dios, y con fus Angeles, ò 
hade contradezir à la natural inclinación de intelec-
tivo. Lo cierto es, que todo racional fe deieyta en las 
verdades , que conoce 3 y fe agrada con la voluntad 
en los bienes que fe le reprefentan, con tanto mayor, 
ò menor intení ion, quanto crece, o fe difminuyc la 
excelencia del objeto > y fin mas interés, que cumplir 
vn hombre configo mifmo, y pagar el tributo, que fe 
debe à la Razón 3 eílimamos, y amamos à qualquiera 
que fe nos reprefenta como bueno. 
99 No es menefter que fean conocidas las perfo-
nas, ni tampoco que fean verdaderas,bafta que en vna 
fabula, 0 en vna novela fe proponga vn fugeto, que 
por fus prerogativas merezca aíabança, para que nuef-
tro animo fe le aficione de tal fuerte, que deíee, que 
la ficción acabe en alguna profperídad , que premie 
aquella virtud. Efta experiencia nos mueílra> que en 
los Nacionales Í n i el entendimiento puede negar fu 
efíimâcion à lo bueno, ni la voluntad nega líe fu afic-
cion. Pero es menefter advertir > que para a cerrar no 
baila amar el bien como quiera > fino que es menefter 
guardar jufticia en el ámoi',amando mas lo que mere-
ce mas> y amando menos lo que merece menos. 
1 0 0 Mas para graduar eftas antelaciones es la 
medida vn noble, y limpio interés delailazon , que 
confifteenlacorrelpondeiicia , con la qual quiere el 
alma racional fer remunerada,proporcionandofe la re-
tribución al empleo > conque obliga à la voluntad 
agena. Porque es de coníiderarique el amor bien em-
pleado es virtud,y merece alabãça; y fí aquel en quien 
le empleado haze de el la debida eftimacion, él mif-
mo le contradize,y definiente, y por confequenciafe 
tacha à íímefmo, dando à entender, que no fe empleo 
í>icn,y que le falto el acierto en la elección. 
4 101 De aquí proviene > que el que emplea mal fu 
^rtíojj no puede fer dichofojo porque contrae la mail' 
cha de la culpa enauer vfado mal de aquel impulfo 
Lifc'oTerceffo. 
cfpirkuaitle la Razón azia el verdadero bieít j òpar - l^ 
que incurre e l defpreció de la ignora'ncía j en aucMíial-i 1 
baratado el mas preciofo afeólo de la vol unüad. SegM 
lo dicho , para que vn racional Íea pbfedamente'Hifl 
çhoío , lia de tener todo Tu amor empleado en algiííl 
ob je tó le quien fea dignamente correfptwididovjBuèJ 
que objeto p u e d e auer en quien la Mágéffad DÍ vinà 
e m p l e e dignamente ei infinito ardor de fu voluntadji 
proporcionado à l a iuz .inaceísible de la Razón éter--
na, fino es en quien goze de fu jnifma perfección ? Ef-
te infinioo amoren ninguna criatura puede hallarfe 
igualmente corrcípondido > y afsi en niiiguna criatu^ 
ra puede coníiderarfe adequadamente bien é m p k » ' 
do. • •:• • • .•..!'• --r-- r . •..•7 Oj 
ÍOÍ- > iPodràfeipuesiadmítín que el fupremo de íos 
racionalésyfolo por fcrl'Ojáya defer incapaz de fef pei^i 
fe&ameiite dichofo ? Efto no puede fer j luego fe debe-
difcuiritj fegun todabuena Razón, algún camino por 
donde l l egue à cumplirfe fu infinita felizidad. Es veri 
dadjque laRazon natural fale al opoíitOídiziendpjqile-
el Ser Divino no puede dexár defer íingular > porqutíj 
la perfección infinita no admite particionesly h'fe d i -
uide, no folo fe difminuyej fino que fe desliaze: Qiièi 
hará, pües> ;eí:entehdMTaíeAto h u m a i í Q ea efta pdrple« 
xidad? Oyga lo que píoporie la Fe, yMt&cztárfácfc&y 
pone la igualdad, que es menefterpafa dos amigbsjy fo 
ííngularidadjque es menefter para fer vnico, Ay «»4Í2eji 
varias perfonas, iguales parh la amiílad á y ay fola vna-
naturaleza para la perfección-, y afsi fe compone bien el 
que Dios fea infinitamente perfe&o,, y juntamentéinl 
finitamente dichofo.. ! "AI-Ó 
l o f Si algún Racional dudare , íí à Diosfe 3erdm 
be atríbdir cite modo de felizidad i fepa-j que eh e f e 
mifmo le defprecia, defdiziendo de fu natural perfect 
cion. El que negare , que el hombre es más pérfetéfcoí 
que el eavallo; y que el cavai lo es mas perfecto qüe él 
IciiOjeífe tal j como San Ahfelmo advierte, 1 jnasdd^ 
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^.Masparayemoflrarcfta exccIencia^Gon que el lio-
jíc.exccdc acodas las demàs criaturas fcníibles, no â  
b. 
bíc.exccdc àcodasias úemas cnacuras icnuoics, no ay 
I (^p argumento roas cuídente ,que cl vèi j que foloel 
liSbre es capaz defer feliz > porque folo èí es capaz de 
çonòcerj y gozar de los bienes en que puede coíiftir la 
bieiiavencurança y y clarifsiflia cofa es, que la capaci-
dad dé la dicha haze al fugeto eftimable , y fu fer m^s 
digno de embidiardarfe > y apececerfe, que todas las 
demió'prerró^ati vas > que fe experimentan en las que 
fiiaiiicapazds de eílè bien.Que le importan al Cielo t a -
dáslíis Éfl:i:ellas,ni al Sol codas fus luzes^ni que los h õ -
bres, admirados defu grandeza>y hermofura, los ala;-
berij aplaadan^y los veneren>íino tienen conocimien-
to para complacerfe en fus elogios > ni fon capazes ¿& 
bazcD eilinracídn de fus excelencias j ni de fus aplau-
fos ?- Luego à t i tu lo de poder fer dichofos xtiénen los 
mcioixales lapreriragativa demasperfédos* Pues G la 
perfección de los racionales anda tan vnida con la ap^ 
ticud dé la felizidad> como fe le puede negará la Ra^ 
z o ^ q ú e fuere infinitamente perfeób, la conveniencia 
de fer infinitamente dichofa? y 
i 104 N o fe pueden diuidir la fuma 'perfeccíon,y U 
âirgàfelizidid, y vna^y otra fe debe hallar forçafame^ 
ce én la fupreraa Razón > y no pudiendo fer entera j f 
perfeita Ja felizidad 3 quando la Razón «110 ella fatisfe* 
cha dei buen empleo de fu amor > y del buen logro de 
la igual correfpondencia > en fakandoie eíle bien, ne-
ceiforiamente ha de conííderarfe diíminuida la fuma 
perfección. Auiendofe entendido} que la perfección 
ídci laiacional eft i por fu naturaleza decermuiadaf 
cumplir eíla natural propeníion, no cabe en lafobera-
nm dcíó fumamente perfedo 3 que dependa fu fatisfa-
cion de agena mano j y que no iicndo bailante para £ 
¡mifmo, mendigue de algún principio efíraño, el con-
fíelo de ver cüplida, y fatisfecha fu incl inación; porq 
éftafelizidad falo felá puede deber à íi mi fmo, como 
íe^üe/folo contiene en íi la plenitud > y el cçmplc-
mèntotde codos bienes pofsibles. 
N o 
Libro Tercero* 35} 
I 105 No cabiendo>puesJeiTDiosel aníiadepreten*-
diete,ni aquella infeiioiidad nicnefteroía delosquere-| 
ciben de otros agaííajos,y favore^folo-podemos reeu-; 
rrir à el•mifino>paraquc las prendas de radoiiaL quele 
empeñan à efte anhelo > le defempeñen Coil Llíatísfá^ 
•cion.Vn camino folo tienen de perfícionarfe interiòrr-: 
mente à fi mifmos los racionale.s que es la comunica'-
clon jà que los mueve el deí t ino, que los lleva à toda 
bondad. Efte camino fe divide cu dos fendas 5 viiadel 
entédimíentojy otra de la volútad.Por la primera trae 
à íi los cbjetosj-y íirviéndoles de efpejo3les dà el fer de 
reprefentados 3 y les comunica vn cierto modo de v i -
da> q fuple por la fuya propia j y tal vez es laque v n i -
camente les coiivleiie» En virtud defte fer los haze taii 
propiamête íuyosjque no folo los apqfenta en íi como-
domefticosjíino que fe transforma en ellos de tal fuer^ 
te^que el Principe de los Philofophos enfeñro q el en^. 
tendimiento fe liaze, y fe convierte en todas aquellas 
cofasjque conoce.La otra fenda de la comunicación es 
el pefo afe^tuofo de la voluntad/ q le inclinajy fuave-
mete impele à abrdzarfej y vnirfe con el bien reprefenr* 
tado.Eftc es elafectoíque fe llama amor > y por fu v in -
culo fe enlaza * y eílrecha tanto con el objeto condei-
deque no es improprio el deziij que el alma mas.viiie 
donde ama^qué dónde anima., - • .-¡.-o 
1 0 6 Como por folas ellas fendas puede adquir^pefa 
fee cio n el racionaLvicnc à ferforçofo > que fo lamente 
difeurriendo por ellas>enConcremos el mifterio¿que.fe 
podia echar menos ^ para q fea fumamente feliz la Ra-
zón eterna : O Abifmo impenetrable a jav i f ta mas< 
perfpicaz l O Mar profundo de âdmiraciònes> adonde 
folo puede llegar la fonda de vña luz infinita! Ófabia 
confufion de todo el fabeoy diferecion de los hobre^i 
Bédito feais vos^Señor, que ennobleciíleis nueftro en-
tendimiento con lo q alcança.*y juntamente le humi-
lláis con lo que ignora1. Sirviendofe el mjfmo Dios de 
efpejo para mirarte j produce en fu entendimienco la 
bella Imagen de fus perfecciones, y le comunica el fer. 
"Yy" ~" con 
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-con tai féméjança j que miiaodok los dos tan iguales* 
como perfectos*y tã pei'fc.6tõs>.conio amablcs>cófpiran 
à vn mifmoatnorjconelqual, reciprocamente fe o b l i -
sgan > y cQrrefponden : y afsi de aquel piélago inmciifo 
dé la bondad , y de aquella fuente inexaufta de codo 
bien^refuitan con igual foberaniajpor virtud del ente-
4imicn.to>y de la voluntad, tres confortes de la niifma 
.grandcza,que igualmente fe contemplan, igualmente 
fe;cftinnan>y..con igualdad fe amanjporque quando ay 
«miftad,no folo fe ama al amigo > í ino que también fe 
quiere el amor, con que eí amigo es amado* 
- 307 Como las potencias que adornan dentro de fí à 
lá inteligencia increada, no fon mas de dos,y como ca-
da vna emplea toda fu virtud en ellas admirables pro-
ducionesjni pueden fer más,!!! menos q dos las perfo-
iaas que proceden ' con que tres fon los qüe debemos 
adorar, corno fu mámete dichofosco vná mifma bien-
S^entu-raça. El primeroiinnafciblei y íin origen,y que 
por fer el colmo de todas las perfecciones, no folo por 
k m i f i n o eílà determinado à fu incópreííble eífencia, 
íino q à tituío'de fumo bien, eít i necefsitado à comu-
tii€afla,fe íignifica con cl nobre de Padre, por la rela cio 
qbreaie à la fegunda peifona, q es el Hijo,el qual goza 
eíie,ii5bre,po£qcomo- procede porelentedimiéto,nace 
como perfedifsima,y viua imagen de fu pr incipio ,yi 
t i tulo de ferlojgozaias demás prerogati vas de íaDivi-
nidad.La tercera perfona es el Amor,q por fu bué em-
pleo,y por fereí masbieordenado exéplar deponer ei 
afedo en lo mejor, refplandeceà primera viíla con el 
íxeteicío dé tod a Tantidad, y afsi propiamente fe lla-
ma Eípiritui Santo. 
. 108 En rodó lo criado no fe halla ¿xepíar,q iguale à 
tanmifteríofa idea, pero no faltan algunas compara-
ciones en que fe íimbolize. La mas apropriada de to-
das,:es la qúe tomb del Sol el Concilio Niceno. Qua-
db amanece ú dik, al mifmo tiempo, y al mifmo inf-
íâate fe reconocen tres cofas > que dimanando vnas 
de ótrasirninguná, procede como mas antigua, ni nace 
con 
con la nora de mas môdertiá > y & i o tiene Ja preceden* 
cia del origen ele àóàc •manin.0cíiSóí'jnacic.kLü¿J^iíái 
lelhemiofca, y adoína^y de li-Lmif-A;$ol previene tb 
calor con q fuefphera fe templa^defeertejíJueeñ JáilC^ 
tividaddel Sol iereprefenta el Serfecündó.delEiíírei 
en la LuzjLi rabiduria eterna delVerbojy^ii éíjcsiJèri eL 
arhoroferfuego del Efpiritu Santo; y como íaLuziiíascà 
folamente del Sol^y kiego del mifmoSolíàcopaííadô C-â 
la Luz Xale el caíor,afsi de folo el Padre nace él Hijo* 
el Padre* y el Hi jo ju ntamente alieñtan el ardiente Éf-
pirita de l a Santidad:y en todo fe âjuftàrâ lá compara-^ 
ciõiíi en cí Calor,Luzjy Soljiio ÍOIQ hu yieiaia fetósrjafr 
Çâ>y proporción con que fe fímbólmán^úñb iabim k 
vnidad de vna mifma náturaleza.;Màsíôfervando eiía 
dificultad parad méri to de la Fè> pued^ feívir eílaideà 
de aliviar laimaginacio^del embàrazo deloidé de prof ; 
ccderjde las propiedac^es>q à èada períbmlaííngiilarí-? 
zâiijy de <| reconociendofe vnasà otras por principiosj 
no reconozcan ventajas en laánriguedaddel?tiempb.; 
• C A P I T V IÍ.O:-:X* .̂Í"J j> • ;,;.:!Ti/Í 
De como fe convence pótfi mtfmq d Êntètoditritentti paú oh 
examinar la Verdad de lã Fei i... i * - H J 
top Tf' >; T |AST A aqui llega Ia RàzQn^atoàtiájftQl 
r JTl ' prtífuitíicnáí? d e tan podetoíds fia%al^ 
que pueda namraliiieHreatai 'alSineúéimmbtó ç d ^ è > i 
ria folo l e toca à la gracíaDívím*yà Ai A y @r âahep- toft 
dos los Católicos e l beneficio de tá alta iluítaçáoiptíXst 
que fin clla>-p.0r mas que/di^üriieíléíi, í e qi^édàraft i g ^ i 
n orantes;-yelan genio imsag i l iy ^aspiron^Ojenred^; 
dado en losenigirias d e f u d i í a&íé íy abogadodgltpç^j 
ío d e tan tas dificu hades Í ; fd anegara finJu¿a{fácaíí¿^ 
mat d e m¿ítetios3y perecieraíin^pjder eacoiicrp-íi^Pri 
ca e l puerto déla verdad.Soio í r o J a RazoAa tu t a^ i 
quitar los .cfcollosi y defeubrir losy^gijos^vie d%ít 
nos zozobmifbr igliotaneía. Pero n o f y ^ a c o , Ú 
que firve de apartar, los eftorvos del b ie^y e l que alla-
na los caminos para quele pueda yifitar fu Rey , ySg^ i 
not 
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not, E l Sol es el que alumbra à los Palacios ; pero ram-f 
bien fedizequedà luz el Artifice,que difpone el ven-
¿anage. Oficio de Angel fue el del Precuríor de C hrif-
co, porque vino à preparar las caminos,por donde auia 
de venir el Redempror V pero que importa que el Ayie 
¿ñe deípejado de nubes > í ino amanece el Sol , que le 
iluminai y que importa que el hombre allane el cami-
no para el beneficio, fino fe digna de querer entrar por 
èl fu; bienhechor ¿ 
: i 10: No ay en k naturaleza medios para grangear 
los bienes de íuperior gerarquia-, pero ay indaftria,qiie 
ayuda para no impedirlos. N o fe puede negar, que la 
Raron fe le manifiefta mas al entendidoíque al necio^ 
y que es mars fácil convencer al que penetra los difciir-
ios , que al que no entiende mas que el ruido dé las 
vozes. El ciego no diftingue de colores*, y la ignoran-
cia del rudo, es ceguedad parala fuerça délos argu me-
cos.. Nacerudç la rudeza muchos engaños > que d i f i -
ctjifaant eEpiaioâlàs verdades ; y afsi el que no tiene 
furcadoel entendinííento coii el arado del e í tudío, y 
de ia reflex ion fobre las verdades.» no cHà bié difpüef-
to para recibir el grano dela palabra de Dios. Haze 
ímtr^hoda ̂ erfpícacia > y la díferecion para conoçerla 
fealdad de los viciòs,y íafervidumbre délos malos há-
bitos , principalmente en los que tocan al miímo en-
rendimiento. Pero con todo no bafta el buen ingenio.* 
porque los mas entendidos fuelen adolecer de tres 
"achaques. * 
. -' iM Vnos íè endurecen , y fe afirman en lo que 
Vtix vtz aprenden > y porfían en defenfa de fu error^ 
•^OFeftar muy fatkfecliõs de fí,y prefumir, que los de-
mas'faben menos s yifot fóhervia, y altivez no q;uíe-
Ten ia triftez^de-perfuádirfe à que erraron * y itiucho 
íÉenos confeííàivqliè íè rindtn al magifteriojiii qiie ay 
f lazon ta nueva, que no latuvicílèn antes premedita-
^a» f vencida. 'Orros>çíírffcrprefumidos, fon indoci-
fe¡* à titulo de perezófos, y como quien defprécia el 
j^bèy/p<)rliuirel trabàjo dç êífcudiar>fc eftànmano fo-
•• • V bre 
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b-c mano, í i n aceiíder j m potnicrar las .razones qüc fe 
oti-cccn en las dudas , y bien hallados con fu defeca-
do , fe quedan culpablemente en faighoránciajpor 
fcika de aplicación. Orros ay de tan afechiofa Voiuiv-
tad jque foiamente quieren difeurrir en lo quediJifoil-
gen, y en hablandoles concra;elempeño dtí fu pafsíoh, 
deíatienden-, y le divierten de lo que felespropost^õj 
como ci luez , que rehuía el oír i entrambas parceSji 
porque no le convençan de que eíla nial empleado £u 
favor. ! Lr : ' 
iit Eílastres propriedades nacen délamatadíí"-
poíicion del animo, y de alguna-culparen que vplmi>-: 
tariamence incuben nueftros âfeck>s> contradizjeíidoí 
à lo que les efti didando laiRazon. Para vencer rain 
poderofos con erarios, no bafta fotamence la àfsiíldncíà 
de la Razón natural. Porque íi bien es yefdadí que¡én 
lo que propone con cvidencia>tiene tan abfoíutojímpcf- ; 
rio íobre el entendimiento , qucaunque la vòlmitaH; 
quierarcíiftir , arrebatai y l l evamsí i el juiziojdelos' 
hombres; con todo e0b , dondelaclàcfdad delas 'wé>-\ 
dades no es tanta, queda ftí crbdito'al ai'bítdoíic Ibvc»-
luntad} y entonces el emendíniiieritd ' fe eotttetttabon 
proponer, rogar ¿iyj exortar^ bomo quí^n pide ikctK&f 
para aílèntú',y ábr^m fecofl^ljefl^nio^qii e áia úégSh \ 
ciona,y al que atentas todas las drcuní^eia^otgpxxiq 
ue fu inclinación. En-elleqafp/fiííá Xfdíéritàdi 4àidef-í 
apafsíonadamenre fu con i imira i e tbMyic» i# i^ i i ^ j 
las pcríiuríionesda la Razón j.figue \mAéikàí&nttfV\ 
objeto que fe le propufoj como mas yfirííiniii s í^ áuifc-; 
que muchas vezes fuceda,qpe:aa eíl;aíeÍeicc;íon.íft engii-
iie> hoesculpa,íin0de%ràcíà;íPejxi)ijG.W£bl3^ijoi^ 
tad reíiíle ̂ or algú RaiafidÓET îque -btóoiigeíainbí jâM^ 
menteulbshaze ksínzonebji f^yix'hUkí-<DWc^lkf^. 
entendiiiiiento la guiava >jfinaqEe'le£obli^-à ohtdé^ 
eer, y à que encienda; nuè^aslantoirhas i icmlqiielt 
alumbre b y üdmBbzga âlapòfo>ácíiai^a*jíí«iíaôial 
fu refolücionVquéátfmfüt aeiertecá ifo^juefafirmaiino 
obílante hierra,p0| liat«fa^^<stMi»,^<¿.!obfai' ^ u - í f 
- •. . .-»-^- • - . ' . ' 'TT ' f r I lVWMiH *V »—-•-—•- - - - - - i T I 
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113 Todas las violencias, y agravios, que el en-
tendimiento padece de la voluntad , fe examinan en 
el tribunal de la Razón, lacjual ,governandofe por la 
dirección de la prudencia , como integerrimo juez, 
aprueba, ò reprueba el modo con que la voluntad vfa 
de) entendimiento 5 porque no permitió la naturaleza, 
que v na prènda tan píeciofa de las almas, como el en* 
.tendimiento > carecieíTe de leyes, por donde fupieíTe 
xbiÁo aiiia d emplearfe. Eftas leyes le reducen al com-
pendio de dosfolas. Laprimeraes la evidencia dela 
-tülrdyíá quien eLenteiidimientoeftà tanrendido,que 
aunque le pcfcíbía voluntad > antepone fu áprcbaciõ, 
^Èqu i toà i a l i f on j a , al modoí como el que eftudían-
ido vn pJeytOien.quee$intcreíradOiencuentra>à fu pe-
ifár j s i iiiíii u ment oé cierto s>por don de conftá el d ere-̂  
xkoicpiitmio i que attn^ue no deie de fentirlo, tam-
p.qçoípuede dèxar de cõnocerlò. La fegunda es la pi u -
tfenckbla qualixéatib^e lugar dónde la evidencia fal-
•$Á$#ú eftç lañjce e%quáfad.o el entendimiento 'ferin-
depila? voiuritad: > poique ialtandtóle la evidenciana-
•tmafoqucie nécekka jidfodex^goyernaí ÇQth araif* 
íf-ad^isnigraciá dela afición * aparínios ojos de lo que 
ítfeaeiáaèlue^çè para peifu3dir>;y_ aplica afeâtadamentc 
^aãm à bufcaí argumeiuosy motivos, que aludan â 
ior que .quiere* i ¡í.n ^ r.rS;,. •.•;!- -v.. 
-'•hhty I?£l déíacíert& i íque en tal ossíión íeJncurrci 
;a«H(|®eel ienteadimicncolo execute > la voluntad es 
íqmmâ&Âmfãrf qtraádoiobra deefta fuerte, por eíiir 
Ja^iinpiifioriada de latpafsioni la cita la fú pierna ^a-t 
^nálüí tc íbur ia l ' pymmc^ iiaiaínecefsitai que fiça 
lapi-udeaiGÍàiplákmdiíefta Jo mijor-»; la réprebende íu 
ààfà^myjltoèiàeà aẑ a poiéâ íomendadacojraqüc aiios. 
paikientoiídiíníeQÇO/ pxfUeílo al precipieíodisl error* 
Gferrio la 'I<ár.ótt¿cerna,> ique dcto i iu en todos los ra?-
«fonjes*.ííenefirán declaíada' Opóíieion con todos los 
fcfcftfoy; tieafttOTPã&.cí^fflttdii^-di^râsVoJi sMs* 
<to®aBxhvLy'k*c& faxâmss ¡y aísi,encílasdcliberacio 
[I nes,repi;obán(dorfus:fQ^faifaia4^ la concien-
cia. 
159 
Gih> para que no ignore clIvkK>,yrfeíjaí«ioii[ponjiiê.fe \ 
mueve. Laí razones afe&adkqwdfMífem* parar^wgânj 
ñarfe vnos hombres à otrosypòrqèei^tíoran k daiíadai 
incencion , que las invéhca yyqiielái ÒOÚSLÍ pfcioà k; 
confiante integridad de la fu prema RaátíEiV qúe^eneM 
tra los corazones humanos j niiigutrpiiecextb lápuédé : 
deslumhrar* ' . • . • i z-n • • \-ysAh\ 
i r j Concitas advertencias es và:fadl:de;entéifc: 
der, como los racionalesiqüe no citan c í t r á ^ d o s ú ú Ids; 
vicios , ícreducen i creer cón facilidad ;las verdadbsl 
Cathoiicas-,)' fe verá conCegüido el blánieo dé eíteídif-: 
curio, de comonueftros Hfpañolcsantiguos i• íienidb 
por;fu náturáleza tari coiiftantesj recibieran can piaií)-' 
tamente el Evangelio j luego que fe lesipropufo; cMkj 
.porque la experietteiá es la-mas clara demb& acianídtò; 
los preceptos )̂ 'para que; mejor fe enrienda e íb doi£trí-: 
na , pongamos el 'exemplar; eá el Miliéria inefablk^e 
la Eucaciftia \ y reprefenrembs el modojcjue ti;iien;dieí 
portarle las potencias del alma en la ideliberacion: de 
creerjb reprobar los Mifterio^de la Fè'; •.1 t.:: ./.^vnT?; 
116 Vamos con la. imagiriaciori'i ía5 •Nabioiiaá 
politicas de la vitima Aíiajsde/donde lios^ienectó:©^ 
y examinemos y cómo en lia igíàn Chinan ípor la predi-j 
cacion de vnõs pobres; ^etc^\ho^.^mmiM tatm&tk 
fuplir'les la iiiaprppíiedad-jdélaà-V 
pronunciacion/Laigiiorancía^delloseft 
c ió ,y defvalimiento deEflaarigems^iferindeâb^gcf 
deChrirto vna gente, que fe tiene por la primera de e| 
Mundojy que fe 'deb.c.áiiv¡epóñ6i: à.tçídas, yà poria an-*, 
tiguedad, y grandeza de fu Imperio > yà por la inveiii 
cion^y cultura de tbdás las Buenas artes, ya. pone] eftul 
dio,y profeGion.de las leÊrasi.y.^à p.Qí.l^politica,y íaj 
leyes> que vnen , y confervan en vn cuerpo de Repu-j 
blkátantps Réytios> y Pròvíiiqia^j.y fcáü íñlíienfeinu-l 
mero de mortales.' Gontenipíemos iuégo laatitorida^ 
de aquellos Magiftrad-osí y^defpues dèaiaer empiraEoí 
laadmiracion end !ácompanamiejita¡c|uelíòsàutoM-| 
2a> en la foberania con que; mandani enfesjeeremónká 
cótt ' 
3,60 Conf imáa de ¡a Fe, 
conque los vencían , en el icndimicnto conquclos' 
obedecen i y .cnlòsmagcftuofos tronos en quepreíi-
ídeny Veamos eomo la Razón les obliga à oii j atender, 
y rendirfeala Predicación Evangélica de los Prego-
neros de Cbriftp. 
117 Prcgtintemosà. vno dellos, quien 1c reduxo 
à hazer cafo de lo que le proponían fugetos tan infe-
riores í y refpõnderà>que todos Jos racionales fon vaf-
fallos de el Imperio de la Razón , y qu e reconocien-
,do,que tan fóberano Principe los abonava, no le pa-
reciójufto el defprecíarlos. Porque la modeftia de 
rfus coftumbres, la humildad de fu trato, la noticia 
de las feiencias j y el defprecio de la vanidad del M u n -
do , los acredito de varones fabios, y dignos por fus 
virtudes, de que la Razón viuieífc en ellos mas bien 
hallada, que en otros, y que à hombres > que por fus 
palabras, y obras prueban maniíieftamentc , que fon 
agentes de la. virtud > ningún racional les puede ne-
gar la audiencia y que auiendolosóido 3 atenta la 
gravedad de la materia > no pudo dexar de entraren 
cuydado, y de examinar bien el camino, que le pro-
ponían para la bienaventurança > imitando 1 o qiie pru-
dentifsimamente dixeron los Sabios Athenienfes al 
Apoftol , quándo predicó la refurreccion vniuerfai eri 
cl Areópago, que f in dcfpreciar lo que les dezia , to-
maron tiempo para deliberar en punto tan grave, y 
citaron para otra conferencia. 
ii'M..- C A P I T V L O X I . 
f ropmefe con el exemplar Je la Eucariftia , la con-
fomidaddelaFiconlaltjtzpn. 
118 On vencido yà à que debía oír,y aplicado 
j à contemplar la verdad, y ia fuerça de Ja 
Kazon,qiie todos experimentan en & mifmos, le pare-
cida q fcJe demofíra va adornada con las perfeccionen 
dcin&dta fantidad, fabiduria, y poder, fin que algún 
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lugar la ciña > ni algún tiempo la diíminuya > fegun 
lo que fe ciifcurnoen clCapiculo feptimode cfteLi-
bro. Pudo cambien adelantar el difcttiio a conocer, 
por la mifma Razonja inmortalidad de el alma. Por-
que el temor , queen la conciencia introduce laRa^ 
zon } no le puede emplear prudentementô en lo que-
en cita vida fe experimenta, y afsi no puede dexarde 
aucrotra , donde fe execute loque la Razón natu-
ral > tanindifpcnfiblcmcntc , y contanra evidencia 
amaga. La experiencia también enfeña , que los que 
obran bien j no ib lo pierden ciconfuelo de ia buena 
conciencia > quando fe ven cercanosà la muerte > fino 
que entonces fe alientan con ia memoria de aucr 
obrado conformeà Razón ; y al contrario fe experf-
menra , que los faciuorofos mueren con el horror 
de fus maldades , y como mal hallados coníigo mif-t 
mos, y arrepentidos de fu propio fer, feenfurecenv 
y defpechan , hn tener mas motivo de.fu rabiófa 
triiteza , que el reconocerfe indignos de que la Ra-
zón los perdone. Pues que mas clara feñal de que la 
Razón ic teme aun para defpues de la vida , y quô 
la mifma Razón , à vnos los confuela con el pre* 
mio de la virtud > que feíigue defpues de la muer* 
te , y à otras los'- atemoriza coa las amenazas de 
el caftigo , que les efpdra :? SupoMendo > pueá 
que ay otra vida i y qué ;el;;álm& oícpíu^da dá f l ; 
cuerpo tiene que eíperar .y -y -que,- temer la ' fiitfíu' 
ça de la Razón , quien duda , que fera: imprudent; 
tifsimo defcuydo el no prevenir negocio , que tan-
to importa , fatisfaciendo en todo à la Razón > à 
quien el hombre fe vé necefsitado à temerjím que ayá 
tiempo en que íe pueda prometer inmunidad? -..vói 
JÍ5> En tales términos yà es forçofo auer deresf̂  
coger Religion , con que dar culto a la fôazoii' fit* 
;prema , y ü eífo elección fe govierna por el %uftoídg 
ia mifma Razón , fera prudente , y -íi íiiere opuef-
ta à fu didarnen > fera errrada. PaíTa luego el dif-
curfo à examinar las Sectas mas introducidas caeré 
las 
Confiancia de la Fe, 
las gentes, y en todas te encuentran cofas o p u e í W 
à la Razón , t a n indifpenfablcmente, c o m o el v i c i o fe 
opone à la virtud. Pero aunque las demás Sedas, poi 
cífc titulo,, merecen fer reprobadas, n o poreíTo fe fatif-
íízoel e n t e n d i m i e n t O i para que la Religion Chriftiana 
dcbie/Te fer admitida. Es m e n e f t e r examinarla bien, y 
ver í í en algo difuena con la Razón, porque en tal ca-
fo pudiera contentarfe d racional con la ley de ios 
Philofophos, y feguir folo la luz, con que fe iluílrala 
naturaleza* 
tzô A d o s puntos fe reduce efta Santif sima Ley, 
que fon mifterios para creer , y preceptos paraiobian 
y aunque los preceptos fe ven tan juftos, y tan racio-
nales, que con toda evidencia íeconocej que fon dic-
tadosi y impueftos por la mifma Razón en quanto à 
l'osmiftcrios,propone el entendimiento d o s dificulta-
des. La primera toca eii la pofsibilidad de maravillas 
irregulares,que no ay en lo viíibíe exemplar algu-
no con quien poder comparárias¿ La fegunda tocai 
Ja execucion. Y hablando aora de la primera, aunque 
m el Mifterio de la Encarnación , y de laTiinidad, 
en virtud de los difcurfòs precedentes , no recono-
ce yà repugnancia la Razon> en redücirfe à creer, que 
lo que parece con toda evidencia Pan > es Cuerpo/ y 
Sangre de Clirifto ,reíifte el entendimiento, viendo, I 
que contratoáoslos fentidos le obliga na contradezir^ 
la sex penen cias, con quefuelen ios hombres terminar 
todas las dudas. 
-1 iti No tenemos otros informes , diria eí Sabio 
4i(eioulo, para certificarnos de la diftin cion de las co-
fasj fino las diverfas propiedades, que mueílran la d i -
ferencia de l o s principios: y afsi como por el humo dif-
currimoscon evidencia, que ay fuego, afsi por los ac. 
cidentes fe arguye la naturaleza de Jas fubflafleias. 
Jín nueíhasHiítorias fe refiere, que vn gran Mmiftro, 
para hazerexperiécia de fu autotidaíd, prefentò al Em-
perador vn Ciervo , dizíelido, que etaCavallo: y 
ettaque el porfió mucho en perfuadirlo , y no pocos 
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jcros conteílàron con èl >iio obrtahtc el Eii^pèfíÍT 
lx icque i a f s i f c l l a m a v n ^ J r i ò d e l m c e i i t O í y to-
dos l o s prudentes fe eícanddlizvlrop de Ja temeraria 
con fiança de aquel cautcioío apolítico» Eiieíte ca{o> 
que otra razón tu vitron afsi lo^ que entoriles;, yiukht 
como los que por muchosüglos han. rudeditífòidfif-l 
pues, para biirlai re deí encaño, mas que la pyidwíajs 
que fe fu pone., de que aquel animal tenia todas Ja sipros 
piedades de ciervo, y ninguna de cavallo ? Pueá eôm.o 
quieres que fe crca>que es otro Cuerpo noes Pan^ lo 
que tiene todas las propiedades de Pan , y ningunade 
orro cuerpo? >' : : ; : . 
121 Èfte reparo , que eíià dizienHo el modo.de 
difeurrir de aquella Nación, guia al Predicador Evan-^ 
gelico por el camino de introducir mejor fu verdad} 
y afsi oygamús iárefpudla de fü boca: En él ctiriofo* 
exemplo de tu Patria > el creer en aquellas circíinftan^ 
cias,quc el ciervo era cavalloj fuera gravifsima impru-
décia',pcrocn el aífumpto prefentcjla mifmaprudetia, 
manda, que no fe le niegue el.crcdito. Porq has de fa* 
ber > que las evidencias>que tenemos de todas las ¿oías 
fcnfibles > fon tan hijas de la ignorancia > como déla 
noticia^y no parezca encarecimiento, porque es prin* 
eipio tan propio de nueftias certidumbres la ignoran*-
cia>como la ciencia,y todo aquelípque. fe préfiínjg qm ¡ 
lo (abemos de cierto > no lo pç4cfc*p$aflèguraí.íçk-jéii í 
ftierçade lo que (abemos » ílnoes enfiierça delQj^iK!| 
ignoramos* ; . -
i z$ V i l exdmpío nos quitara de queíiion : Para U \ 
certidumbre3que fe requiere en materia tá.grave,como 
condenar vn hombrea mucrte>bafta vna información 
de tres teftigos, libres de toda exeepcioiiyy mieiitras:el 
luez nofabemas > debe condenarle íindud** Poro f i 
fucede,que otra información de igual, o mayor nume-
ro de CefttgoSi que merezcan íguahò fuperior fè, prue-
be lo contrario, ce (Ta la certidumbre, y lo que antes fe 
tenia por cierto, paila à fer incierto, y algunas vezes 
fe transforma en improbable i con que fin mas nove-
Z¿ 2, dad 
r Martinüs Maft'riii 
In Ânràiíbus SIniciSi 
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dííár:/<|úe faber lò que fe ignorava, fe pone en duda W 
«jííe anCes â<Díla admitia, y. muere la humana evidencia' 
deacisaqüÉ'deauerfabicloy pues nueftras cercidum-
tósfe deftfüyen > y mu cíen con la noticia., feñai mar 
diffefta es ^dtí que viuen;¿ y fe coaíer.van con k i g n p * 
ránfeiáí De íõ^diitíhõ fe Í4ifiere,que para a firm ar eon= cer̂  
tMwiabre lá 'diílincion de los brutos, y de las efpedcsj 
quemiofcènibs, nó es menefter masquei ver fus pro-
p w à â d w t y m bailar razón en concra, que deshaga la 
e\Hd&4ti&$terofí fe deftruye efte fegundo fundamen-
tílvmi^Éíèfl^evfdencía cílriva , p i p d è fu fuerçaíel m-? 
forme de los fentidos,y los que fe go vienian; por ellos 
qíidfíanexpüeftosá las ilufiones,que padecen los i n -
cautos. ' - • 
bsiaif Los niños inexpertos Cíeem*;qub los.cfpéjos 
fbh veiiránas,y miradofoi íi propios,pienfan qtle ven 
ocia perfonadiftintaíio mifmo lesfucede mirando con 
aiUCHps ochavaxlosjy juzgan que fon muchos, lo que 
esfolaíínenre vno* Él ruílico pienfa ,qUe-es verdadera 
aqüella' hermòfa variedad de colores,que fe contempla 
en el arco Iris, y en el vidrio triangularly que aquellas 
«viííofas vislumbres del cuello de lá paiomajon mati-
CBSide fu p(uma>y cíi eíto no proceden con imprudent 
da, porque la experiencia de los ojos, con la total ig--
norancia del defengaño, hazen , que incúlpáblemente 
fe crea lo que con tales apoyos fe propone. A l repre-
íeatarfe toEcido el remo, y qualquier ivara en el agua/ 
puede muy bien equivocarfe el mas cuerdo, fino alcá-
fâ liEa2íaii,quc finge aquella apariencia. M u y enten-
dido era el Santo Ifaac,y por vfar exemplo mas huma-
Etô no cra í i eao el Ciclope Polifemo,y el vno fe enga-
ito ypenfando^queera natural, y no pof túoe l pellico, 
que t o c a e n las manos delacobjy el otro- con la mif-
ma diligencia-penso , que Vl i f e s , y fus. compañeros 
cranobejasipalpando losbellones con que ellos fedif-
fiázaron: ü ufen > porque eftos principios,por íi fojos, 
no-etan bailantes para acertar, como fe juntaron con 
la ifladvetrida ignorancia de lo contrario , formaron 
vna 
LihmTtrcèfoí-
vna e v i d e i i c i a nacural pi udcnoefepéjra zn̂ pjhoÇaò hue' 
go-eífcádo. \ n liombicprcvcnicloittcgiicíayIpruSHa«a^ 
cf i toz, o p u c í i i à l á q u e hazen Jo's f c à d d ^ & k . à u r í c í u é í i b s i 
Ojo.s vcaiijlas manost.oqucn,y p<ffçn>y^tlaéêtíD^f^M-
to-,perciban l o s accidentes dei Piín / liaftaavjq-igto^fi 
poc lapart&contraru baila inayor cerridambrfii»^ dàT-
•bc e [: é n - t c u d i j t i i e n r o i y íx ierc gohemarfe coh pm<î -
cia, dexarfe pctfuadir dc teltimoríiqs thndcbiics»y.l<|lífe | 
por í r í o l o s eÍUn expucítos à iinprudciitieengairáx,' '4i ] :p ucltos a iinpn 
C A P I T V L O X H . 
' ' E n que fe profigueconcluye el affwitptode elC&*> ¿ol ¡ 
pitnio p tade nte. M < s, ¡ ' • 7 s, oh \ 
11$ T Ingun hombre de buena razón puede 
J reíiftir à' verdad tan manifieíla ¿fúísi' 
parece ,cjueen virrud de eftc difcurfo i d Philofoph(à 
de China podría replicar de eíta manera. Veomeobli-: 
gado a confeílar ,quc íoslenddosdel citerpo> cõn.fòil 
la íus experiencias, quando la- KdZcm-íc-OTpomi'^iíí ¡ 
fon teíligos fuíicientes, ni coníejeros dignos de íaspq- ; 
tencias del alma y pero no negándome tu Lcj^utfoá 
verdaderos los accidentes de Pan̂ comb pu¿á&£ó*|<&¿-1, 
der > que no es la mifnia fubftancia } G<&iñd£orlm(0&- j 
ganos de los o jos> y de losidemàs Ççatiêosirfm<|a^pif j 
ra ello necefsite de mas pruebas, que lasque házcíí»fes 
jugadoresde manos, cuyas apariencias eonfèndeiifà 
los mas perfpicaccs,y masatentos.Tambien se^que los 
encantadores, con arte magica,transformari*al parecer, 
los muertos en viuos, y los v iu o sendifuntos} los bru* 
cosen hombres, y los hombres en brutos; pero $odãs; 
eftasapattencias fon phantafticas , y no foíaiiiéttt^à 
fubítanciade los cuerpos, fino también los mifmosac* 
cidentes con que íos reprefentan,fdn fíingidos.Y àÇú li 
dificultad de mi entendimiento no confifte, en que^fio 
fe engañen los o jos,íino en que los mifmõs accidentes 
del Pan perfe veren defpues con otro cuerpo. _ - ' ' a i : 
_ A 
I I 
C w f t a n c i ã de U. Fèt 
f ^ ú ^ i c Â s s ^ m r ^ po^ovm^ .tanto con la Razoni no 
I '¿toe|.BhiÍQf0f hbiSabioi, que como lós veftrdos fedif-
i Mwsmnéchs cuerpbsjque abrigan, afsi los aecidemes 
í^^f t i r ígumêeíks fabilaècias, qtieailomany como | 
~YU Rcy tcireiíèfediifozatarvezjiviíiiendofedc^ cra-i' 
^é,qtre deMdcfiVBlabrador ipbrguè el Rey deí>C;ielò' 
^ ^ r á r - j ' f i ^ i T f t a í deípojar à lá lübíkncia del Pían de 
fus pcépias-aecidéate? > yiviíHcjidofccoh eUds»¡repref-
fentar la apariencia del mifmo Pan? iMira las vezes que 
mudan de tragétodos? loá,qüc reprefentan algo en el 
Theatro del Mundo : quantas vezes muda el hombre 
los acejdelites? Qué mayòr difèrenciajque la de vu n i -
ño à vn anciano? Pues con todo ciíoíaquel que con la 
nieve de las canas manifieita la eftacion ciada dela ve-
jêzjes elmifrae-qub e'n otro tiempo oftentava con fus 
jcibeíÍp§íubÍQSiiotsard6res de fu j t tventud lozana: mas 
Í#rqiie í?driefeUFrdsà lá fucefsiórí de la edad t. quantas 
-Vblesife ha iillo>que por vn afeito de repentina trifte-
za{c transformaron los cabellos atezados en lana tan 
fclanca cómalos armíáòs? ; 
-CÍ.II$ - \&bk$üáesi: jmes, que Ios-accidentes fe pueden 
|ejk§ijti-¿k&íubftaHcia , y confultando otra vézala 
experiericia > íigue lo que te dicta la Razón. Repara 
como vna mifma fruta muda de olor i color, y fabor, 
.perfeverando íiempre la mifmá.fubílaiicia,y el mifmo 
jníqí¿vidiiQ»¡; No ay propiedad mas legitima de la miel, 
tqne,|a du l f ura i y no obftante fe azeda efte licor en las 
g^gipiiés cercanas a la linea equino cial. Y efte mifmo, 
,apa$tãd& d^:fuiPatriajquando fe và acercando à los pa-
igg^sdel Noíte>buervea cobrar fu dulçura. Quien ve 
;l0difeíentes'tinteisde las fedas, y las lanas, yà por la 
naturaleza, yà por el arte', y lo que es mas, el que con-
templa en los raciónales tanta diveríidadde femblã-
jçès^y colores, no ptíede dudar, qué los accidentes fe 
|«c<Íen dividir de las fubftancias. Deriusdefto, quien 
f^fefeo diftintos, es forçofo que vfe de diverfa acción 
al dàrfer à las fubftancias, que al darfeíe à ios acciden- i 
tes: 
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tes como el que forma el cuerpo de la eílatua co vilos 
inftrumcntosi y fe vale de ocios para el color>y demás 
adornos^ con qüc la vifte : y fíciido diferentes las ac-
cionen con que Voluntaiiamente les--clà él ,fer, qüieri 
le necefsita à Diosià que no fufpendá lá Viiajy proíigã 
con la otra? : ;: 
i z 8 Es verd ad, que al adornar ía Magefíad D i v i -
na cita gran familia de fus criatura^repartio las libreas 
conforme à la naturaleza j y inclinación de cada vna} 
pero aunque en eíh parre las violente > y íes trueque 
los vertidos, ante que lucz pueden pedir > y con que 
razón pueden quexarfe, de que él Señor abfoluco^ que 
les dioeíferj quiera por fus alrifsímos fines violentar 
fu inclinación, y cofròmpiendo vna fubítanciai y co-* 
fervandó fus accidentes., ocüítar otra debdxo de áqúel 
disfrríz ? Los barbaros de i Mexico tenían induftria 
para defnudar vn femblante de la piel, y preparando--
dola co varios aderezosiCoiifeí-várlaincc>rrupta> de tal 
fucrtCi q al verlas los Hfpañoles coñociari à fus amigos 
difuntos. Coiiíiderá pues i vn Mexicano dicftrameM 
te enmafcaiado con vna de eílas figuras j y haliarâsJos 
accidentes de vn Efpañolcon lá fubílancia de vn íxi^ 
dio. Pues lo que alli fupo bazer el odiojV la crueldad 
de vnós hombres párá con otros, lo podrá también 
hazer lapíodadi y el amojC de Diosijpárá con -lóslbóHW • 
bres. No hemos de imáginár' trias ingjerííoío ú Meio j 
para el mal, que à la vírtiíd pira el bien j y pucslahi^ \ 
pocreíiaí con accidentes de pureza, y fantidad, puede \ 
ocultar el horror de la culpa, concedamos también,; 
que la verdad con humildes accidentes de vna cria-' 
tura vulgar puede efeónder toda laMageftad dclímif-
moChriíto. ^ • Kws 
xz9 Convencido el Philofopho GentildcJExbm-
piares tan afsiífidqs de la R az on naturalpara obrar 
con prudencia debió profeguir diziendo. Veo que es 
pofsiblc, que debaxo de los accidentes de pan pueda 
e 1 Criad or del M undo o cuitar otro cuerpo, y f i eflo 
fuera folamente en, vn lugar, y eííendiendofe losac-
• ; ci-
í Bcrfiaí D'a^ dé eí 
Gaftitlo.Êala Coqüíf-
tadela nueuaEipaña. 
capas «¡y en ele* 15Í 
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cidentesà proporción del cuerpo ,que fe oculta, lió 
pudiera yo replicar j pero fiendo en tantos lugares, y 
con-Yna prefencia, que à vn cuerpo humano le redu-
ce à puntos, como puedes perfuadir lo que propones? 
Según eíío, dize el Miniftro Evangélico, yà no tienes 
la di^cultad en lo principal del Myftcrio , y afsi con-
ííeíías,que puede ocultarle Chrifto debaxo de los ac-
cidentes de pan, ííendo Ghrifto en la vcrdad,y pan fo-
locnla apariencia-, pero defeas íaber lapofsibilidad 
del modo, y de las circunftancias, que acompañan el 
Myfterio. 
130 En quanto à que fe repita muchas vezes en 
puertos diftintos; no tiene mas dificultad, que el que 
va miGno cuerpo pueda eftàren mu dios lugares. Y 
efto fe facilita con dos experiencias, vna milagrofa, y 
otra naturah la milagrofa colilla por muchos teftigosi 
que en Europa Vieron à San Antonio de Padua, y en 
él ?ÁÍíaà Saiiíraiicifco Xavier, que al mifmo tiempo 
fe hallaron en lugares muy d i ve ufo s, y loque Dios 
hizo cort fus íiervos, bien lo pudo hazer configo. Mas 
por íi acafo te parecen fofpecliofos eftos informes, 
mamosa la experiencia natural. No has vifto cn lale-
thbl k cerá, y otros licores, que parece que crecen con 
el calor, y que no caben en el vafo, à quien poco an-
tes lefobra va capacidad ? Efto proviene devnapro-
priedad admirable de la naturalezas que fabeeftender 
vri cuerpo à mas efpacio del que necefsita para cabef> 
:y le íàbe condeníàr , y ceñir à menos efpacio del que 
^ntekocupava. Llega à tanto efte poder > que los cu-
áè&si qud han experimentado lo que el grano dé poí-
V(Qía;eiicendido dà Heiíi, viando de varios inftrumen-
tos, que coningeniofo eftudio fe preparan para cf-
ta deinoílraciéhí'ajííñTian, que fe dilata à ciento y 
vciittc y cinco efpaeios iguales al que ocupa antes de 
eftàrcncendido. 
1-' - i j i : Mas porque no te deslumbre el penfar,íi en-
trees muda nat uraleza, ad vierte, que en el cuerpo 
deíayiej.vaüendofe dejos infírumentos, que llaman 
eua-
„ • •> LibroTercero. >' 
evacuatorios , fc-cxpcrimciita.mas diiacacía é&etn••-
íion", que- la de la pólvora. Coiiíidcía y pues V "cjiíe 
el Ayie , que en fu i citado natural ocupava qti antò 
fe eftiende vna mano/porJa violencia deíàrte^'^to-
mo dizenlos 2 expertos, llegaà ocupar haftamít es-
pacios, iguales al Tuyo próprio. Eito no pueáè í i i -
ceder fin que vn mi fino cuerpo pueda te îer pfrêfòli-
cia en mil lugares , y fin que cada vna de las;paííe§, 
que le componen , adquiera nuevas prefenciab; ;éri 
los nuevos-efpacios à que fe eftiende. Y aujiqüe 
es verdad , que eítos efpacios fon continuaHosV 
y que vna puerencia fe eslabona, y éiilaza xiúiv lá 
otra , con tal afinidad, y tal vuion ^ que t o à à s A ú 
rail prefencias. vienen à componer vm>> quíemíf^ 
atreverá à negat > qué la.mauo poderofa dcDios í 
tiene tal fuerça ,-que puede^defpedazar, eflia! cadefíb 
de replicadas prefendas , rompiendo vnos ósLtBo--
nes, y confer vaudolos otros ? Pues de eítá fuertd vié-t 
nen à quedar forçofamentè divididos Í y, el mifmòn 
cuerpo con prefencias diítintas vnas de otras. £11 dfcé 
no es meneíter hazer nada de nuevo , fino deshazer 
algunas de las preíencias , que eftavan hechas . j ; yr-
coafervar las o t r a s ' í i n dcítruirlas i con que es mayi 
fácil ajuítar la imaginación ala clrcuriítancia ,de.<|uej 
e 1 mi fterio fe. obre en d i verfós efpacros- defii n i t ó , ? 
diítantes. . - ; \\ 
13i Por eíta mifma razón fe convence fácil men^ 
te , el que la prefenciade vn cuerpo pueda leducirfp 
à vn punto i porque la mifma fuerça > que puede ef̂ ; 
tender,y dilatar vn cuerpo,baita también para compri-i 
mirle-, y el artificio, que es poderoíb para h3zer,que él» 
cuerpo, que naturalmente íc mide con vna vara, fea £ 
medida ajuítada de mihbien podra tãbié hazer,què las 
q fon por fu naturaleza mil varas,no excedan la medi-
da de vnafola. Puesfi alcançan à obrar tan maravi-
liofo efecto las fúerças limitadas de la criatura , por-
que la Omnipotencia de el Criador no alcançara 
à reducir todo el Mundo à vn puntofolo ? Vemos, 
2 Gafpar Scoto en fu 
T^níca ¿uríoía. 
A aa que 
f Í> 
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"queja lî iz frio j el calor , clfonido, laviitudde 
ei imm y y loS¡olores,fe iní inuan, y penetran coa 
Jc)%,sÇ^expos: nias folidos , fin que el eftàr en vn 
mifmo lügar les quite fu diftincion ; pues poiqué, 
quiere D ios ^ no podran convenir las parces to-
dás.de vn cuerpo^ en eílàr prefentes à vn mifmo lugar? 
.Máfô-çárâxjiie sfalimosfuera de el alma', y de iiueftra 
^a^pnifiqtieremosjque fe vean juntas todas eftas ma-
¿ravlllásíw¿c • 
uipía^' ^Bieh:.fál)Gn-. los - Phildfáplio^, - que e l co-
cocimiento dê  elsalma' cseípirituai > y coníiguien-
Í temente indiviíible : también faben > que ay vnas 
inteligencias incorpóreas , que vnos llama a A n -
: gelçsÁ, y -otros llaman Genios. ""•Pues conírdére-
ImQ^ííiora el conocimiento de vna de eftas fiibflan*. 
I ciasileípirítaales.' SAI Gfenió malo le reprefentas con 
! íodbAel kouror 'délos Dragones ¿ y Fieras, en que 
I íobseíale fealdad j câutela •  j veneno*» y crueldad, y 
al Angel bueno le imaginas como à vn Gallardo 
loben i en quien refplandecen iguales valentia, 
y piedad , diferecion > y hermofura , conftanci^ 
y- ligereza.? Pcrò repara > qüe todos eftos acciden-
tes fon tomados délo humaño , y de aquellas vir-
tudes j que experimentas en los hombres > y en 
los brutos, y todas ellas forman vna idea > como 
;íi pintaras vna fubftancia corpórea. No te deten-
gasa examinar la Caufa de efta experiencia ; por-
\qiíie todo lo que conoces , lo conoces por ias ima-
genes >; que te pintan los fentidos , y ellos no 
tienen otras colores, con que darte noticia de ios 
objetos - f alliendo de fabricar tus ideas de eftos 
ma te r i a l e ses fae rça , que fe formen con eíla impro-
pried ad. r 
134 Pero cita imagen , que en la verdad es im-
propria para reprefentar el Angel , viene àfer pro-
páa para explicar las propriedades de nueftro 
miíterio. Lo primero , en eíla reprefentacion to-
dos los accidentes fon de cuerpo • pero -la 
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fubífonciade lo figniíiGado es vn-cek-ftialcfpifitii»:^. 
fcgundo,efl:os mifmosaccidenücs fòn aqti'ellòs>coiiqiid 
rèpreíentas propiamencc à. vn mancebo , valiente ¡i y 
hermofo, y íin que ellos íe mudem fe aplican a repre-* 
fentarel Angel : pues que mucho j que los accidentes 
de Panjaunquc fcan verdaderõs.,di$fracen,y cOnEengati 
debaxode fi el mifmo cuerpo dcnueftroRcdemptor? 
Lo tercero, al mifmo tiempo que tu formas en cu eri* 
tendimiento efta mifterioía imagen del cfpiritu, otros 
muchos hombres , aunque citencil Regiones diftari-
tiHimasjpuedcn hazer^y efe¿tivamentc forman la mif-
ma enigma en fus almas; y en todas quantas parces t i 
Angel fe reprefenta a vn racional, en tõdàá eftà pre* 
fente con la apariencia j que Ce quiere el fpobjeto Ca* 
nocido. Pues que mucho, que c ík ciiigma del Miflc^ 
rio de la Eucariftia fe repita en muchas partes?Lo v l t i -
mo^fiendo el conocimiéto indivifible, esforçofojqac 
los cuerpos^que en el fe reprefentan; hagan fu diferen*. 
te papel/m diftincion del lugar> porqueloindivifibk 
no tiene enfanches para que los objetos reprefentadas-
puedan dividir fus términos, ib 
135 Puesjíi en la reprefentacion deí cntendimícn^: 
to fe ven delineadas todas las propriedades de laEuca-
riftraicomo el enteridimiénto puedede jiegarí gae 
Mifterio es pofsible* Bien (^^miè^iíèní^!M&kén 
ca del hombre correfponde à.Ios miílcrios j /qücrDioí 
auia de obrar defpues pira periíeionar mdkx&mmUn 
leza t y parece cierto, que en n i i c f e propia razoñ efí4 
delineado lo que executo dcfpues la Omnipotenciai ^ 
pues Dios lo delineó tan claramente/ quien duda* qué 
lo pudo executar? Los hombres fuélen proponer é®fó 
planta,y el niodeloi fabricas impracticables y cuixprefe 
fas tan difíciles, que no falen del papel en que fe dibu-, 
xan',y es larazon, porque én los hombres no coríefpo-? 
de el poderá las ideas, queabrázael defeo: pero como 
en Dios el poder no tiene limiec 3 todo lo qué cabe ért 
losdibuxos de fu Arquite£tura i cabetínlaefpheradè 




\ leidc tàl foróa, qt íe^a ellosíe reconoce eldiffeno, y 
laplantade èftç^7Máé'tí£ros.fobeíanos-miftqfios>rargU'-: 
! mçatoes i no folo de que podia, íino de que^ueria 
-ejecutarlos eníalgmtiempoi 
- .íC . À P I T V L ^ O X I I I . 
! -.^r Verifican la pò/sibilidad -y fino es en 
-í!?"''' v.-;:.--'»'-.-;'! 4a execucióm • ' :!"¡?'.'r! .-.r ;' 
j 15^ Tan ."poHêrõIós1iiiívõs®?r^ re-
- X J L •fiftir' prudenda > y afsi el j)iadofò 
oyente folo pudo dezir > qtíe Gonícílaya; laipoísibi-í 
dad de la Êucaiiflia, y que juntârriente reparava la pro-i 
pórcion^ y vtilidífd, que èn dlla refpJandeee, pairapeç-? 
üeionar la R-azon natu rali mover los hornferebà ía vim 
t«à^ y eisdaffijíiarlos à lá vniow eon Diosij^peroíeoínoí 
àòbáftiaelJquePios púêdâ triar otros mundos,y obrac 
madores milagro s 3 jq*ie iosqUe ha õbradoi>parà perfua-; 
dir el que efeóti vãmente lo ha becho afsijtampoco fe-; 
jà^pÊudéndael pérfeacliríe vn racional a creefíeftepro-
digioj fòló;porque fea pofsible ¿ y afsi es meheíier pron 
i b á h qiie Oios 1 o ha e xècUtádò eh la obra > como fe hà; 
jrcpreíentadoporJaidea. - • ¡;.•<> ••,<•}. 
? j57 ^tanjuft if ícâdá propaçfta íefatisfàze^ pri» 
iriéramenté con la miímà Razdn;j porque niéguh en-
tc'ndimiciiró: humanó por ü folo pudo imaginar fe-
iíit jantes mjaravillasi y áfsi fe vè , que con quantos fue-
nd f fingióla idolatria, y el éngá ió i nunca llegaron à 
idear tan foberanoMifterio.Tan diftante eftava de t o -
do penfamiento de ^criatura , y con todo eílb llegan-
dôlo à examinar, hallamos, que fe ajufta, y firaboíiza 
còn nueltra propria razón. Pues quié defatò éfta enig-
iiia>íino es el mifmo que la efcrivio en núeftras almas? 
Sanfon propufo vn Problema, y nadie acertó fu íígni-
ücation'j perbaviendofclòrerveíadoà fu Efpofa,por fu 
medio entendieron 1 los Philiíleos quan ajuílada-
^ men-
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mente fe íignifícava lo que en aquclJos disfraz es fe 
cncubiiaXo mifmo fucede cóneftelyíiftetíOí'queaiHlj.; 
qu c fe de linea , y fe figní fica en n u ç f e propia razón, • 
nadie lo pudo entender i hafta queeí Div ino Effofo 
d.efcubriò à fü rlglefiaefte f^íreto. 
138 Pufo Dios con fu -mano vha Iiifcrip¿Í€}^.^LÍ 
la muralla del Palacio del Rey Baliháfaí-*-, y a.ünqiíe h ' 
vian todos ^ ningu no de los mas Sabios Caldeos acer-
tava à leerla bien , nià interpretarla. Vinoel Proph<?ea 
Daniel, y la L leyó, y explico, y el Rey, viend© que-
la lcCtura,y lá interpretación ajuítava tanto con las l i -
neas,que alcançava à conocer, tuvo por cierto*cjaerel | 
mdmo Dios, que auiaefcrito la fentépcia > era el que i 
por Daniel fe la intim.ava,y po pudo poller .duda bnía ¡ 
vcrdad.A efte modo imprimió Dios en n'ueftras alma;S: 
el decreto piadofo de comunicarfe a los. liombres por' 
la EucarÍftia,y los mayo/es Sabios del mundo nó acêr--' 
taro na leerle , hafta que el mifmo Dios vino aexpli* 
carle, con tales cirt imitan cias, y tan admirable inter-
pretación, que no fe puede dudar de fu, verdad i íieildo; 
el auérlo encendido j rio poca prueba de que fe h ã . e x e -
cutado. Las cifras délos hombres muy Sabios, no £e 
pueden defeifrar, hafta'que;ellos dan Ja elave, n i tafll-^ 
poco las gra4des.enigm.as ftielen e n t ^ d ^ ^ h a f t á ; xjàe 
las declara el n u l f e c ^ ^ ÉÜiH^ftsbftó^ 
que efta cifra tan i n g e n i ó ^ y efta^nigma tan difícil £e 
lia defcifradpy y declaí-âdç) yà / ín duda, que eí mifmo 
Author es el Maeílro>y el interprete, del cumplimienr 
to de tan peregrino favor. Sucedenosen efte cafo 5 lo 
mifmo que fe. obferva generalmente ç n ias Prophe-
çias, las quales, aunque fe faben, felçeAyy fe repjten> 
no fe entienden hafta que fe cumplen ,, y ento&ces ad-
miramos quafl puntualmente correfponde elfuceflb 
con el anuncio.Gorifidereraos,pues, que los Mifterios 
Divinos fon como vnas Prophecias eícntasen la Ra-
zón , y fupuefto, que ninguna diferécion hu mana las 
puede entender por f i , yà q;ue fe v en declaradas, bien 
podemos creer,que eftan cumplidas. 
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'-• 159 A eftas congruencias, que podemos eftudia * ' 
âeritío de nofotros m i f m o s , fe añade n i nnumerablc s 
íazones > encie las quaiesíolo me valdré de dos para 
probar* que Tolo vn nombre imprudente puede negar 
cl creditoà nueftra Santifsima Fè. La primera fe fun--
daen íanoblezâ de Dios: Como puede aquel generofo 
efpiritu , y aquella amabilifsimà Mage íbd dexarde 
correrponderà fus mas finos amigos ? Mal í ienccde 
taíí Soberano Señor, el que no fíente, que ama Dios à 
los que le âman > y que íu correfpondccia es raneo m a s 
cierta, y tatito ñíás c r e íb l equan to à todos los d e m á s 
racionales les excede en la bondad. A fus amigos l o s 
*$tm como agradecido^los favorece piadofo, los afsifte 
vigilante , y los pre mia liberal 4 Si algunos han de íkr-
íberlos fecretós de Dios>fon fus mayores amigos^y p o r 
otros ningunos teftigos fé puede creer mejor lo que e l 
•êsBtCj y lo que el quiere > y de nadie podemos tomar 
me jor exemplar para agradarle,qiie de aquellos en qu i c ' 
fe veniosefedósde fu gracia. Puesbolvamosaoralos 
ojosa los que tcftificati fus Mifterios. 
140 Los qúe vali à los vltimos términos del Mâ-^ 
tílo para predicar la Fè , fon amigos tan declarados d e 
Dios> como fe ve en fus virtudes. Por fu amor j y p o r 
fu obfequio fe eftagenan de quanto puede lifonjcar l a 
ambición,y el apetito. Defprecian fu patria,fu hazieti-
da, fu honra>y fu vida,folo porque los demà s hombres 
-conozcan, amen> y íírvait à Dios; y libres de todo i n -
terés, y de toda vâíiidad,emprendenaífumptos tan h e -
roycos, que folo puede atribüirfe à vn aliento D i v i ã ò 
-c linténtarlôsi Comparenfe con los que en otras Scc— 
tasíc oftentanJaias Santos, y mas zelofos de fu creen^ 
cia,y en todos fe vera alguna féñal,que defeubra el m a l 
cfpirítu, porque fiempre fe les reconoce algún vicio, , 
por cl qual fe declara , que fon teftigos tachados de 1^ 
Razón. No fe verán en ellos aquellas acciones h e -
ráyeas, y aquellas prendas, que acreditan à los Varo-, 
nesí Apoftolicos. Las que en ellos parecen virtudes,no 
fon virtudes,{ino triümphos de otros vicios. Sino m a -
t an 
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raiij ni roban, no es por verdadera juftitiayíino pórqW 
predomina en ellos la cobardia > y eí temor; £iio ^út^ 
cen impuros, no es por mod cifra , fino porque pí¿¡v:P 
lece mas la avaricia * y la ambición * no fon pobrês^òr 
defpreciode la vanidad, fino por la vaniidail dé f u 1 ^ ' ^ 
preda ' í / y finalmente, rara vez liaizen a^osdé v í í á i ^ 
íiri que con ellos íirvan ai algmi vicio^ Aunque fdrtíé^ 
jantes hombres teftifiqueníuleVj como verdederá'yíid* 
debe fer creídos. Pero à los verdaderos amibos de Dios, 
ningún prudente les puede negar eí credico. Varones 
tan iluílrados en las ciencias, y tan perfe&amenüé' có^ 
piados de la Razón en fusobras, fin duda, cofíôcèhuk 
verdad y en lo que dtzenxonforman;íusipal$bfa^ccíí1f 
lo que Tienten Porque no fe puedeí>fefoibí¿i',qu;e h&ôè 
âuia de olvidar tanto a fus amigos, que los dexaílè vi^-
üír en errores de cofas ta importantesi y que les permi-
tieífs malograr tantos trabajosítantos anelos, y tantos* 
fervores, nacidos por vna parte de íu amor, y fu amif-
tad,y por otra empleados en lo que fe oponia à fu Vei> 
dad,fu cuko,y fu beneplácito* ",1 r! 
141 Cerca de aquellos Campos del Aíía ,• ddildtf 
Alexandro derrotó à Dario, hiivo vn Rey, que fe lla-
ma va Alaudín; efte, para dominar como Mahomájfe1 
fingió Propheta de Dios- Criava moçdsiiíobuííiojíc^ll 
la do¿trina,de que eíParayfo còhfiítiaVitfe&rpesíéeksptl 
tes,y que fe confeguian muriendojpo'r.eífjíeyl Anádib 
mas otra fraude , queenagenandolos die íi eon cfcrra: 
bebida , los haziaexperimentar por aigiin tiempo 
vnos jardines fuy os, todos los guftos, que mas apete-
cia n ,pcr fiiad icn dol o s à que goza van del Parayfo: yen 
citando bien firmes en el engaño, los reftitúia à fu pri-
mera fortuna: con que los tenia tan prontosá fu bbfe« 
quia,y tan reftados à morir por fu caufáíqué'eradtjeño 
de las vidasde los Principes comarcanos ,- porque con 
arro jar vno deílos à la muerte , fe la dabaà quien que-
ria. Efte mal Principe, qué dio el exemplo, y elnom* 
bre f à los AíTeíinos, fue la execración del mundo ,:y 
3 MarcwPalilits Ve 
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empeño tpãas íus fuerças en quitar cita abomina-
içiqtide las gentes, y con tresañosde íitio conííguiò el 
|caí|igo de vna fiera tan fangricnta, y cautelofa. Aora 
; pregunto yo, fi es indigno de vn Rey humano, el que 
I mgaãadòssfus-fubditos mas leaies/e pierdan por darle 
; güilo, como fe puede creer del Rey D i v i n o , que per-
mita, que en obfequio fuyo, fus mas fieles amigos^fa-
crifiquen las vidas por el engaño? 
;. i 4z Noes pofsibleque fe pierdan las almas de los 
amigos de Báás v pero íi murieran teftifícando fallo, 
písrdkran juntamente almas, y cuerpos. Ellos mueren 
teftifícando y quedexan de obedecer à las leyes huma-
nas, porque primero es obedecerá Dios , que al hom-
bre, y que padece n los tormentos, y la muerte, porque 
etSeñorjque rèvelòcftas verdades, les manda,que en la 
ocaíion padezcan , y mueran para, teft i ficar la, prome-
tiéndoles p o t e l í o la vida eterna , y aífegurandoafus 
anegos > qucefta fera la mayor demonftracion de fu 
anuftad : pues íi eítofuera falfo, murieran ofendiendo 
I à la Razón , y injuriando, como perjuros, à lamifma 
verdad. Los Vaífallosde aquel Rey engañador podia 
jujftanienteargiiirle en el íuyzio divino , diziendoíe": 
Hombre malvado, y tirano cruel, como fuifte tan ím-
pio con tusamigos, y tan ingrato con tus leales vaílà-
lios, qu e abuíàndo de fu corazón incauto, y de fu ne-
cia íimplicidad, los arrojafte engañados, à que no folo 
perdieíTenla vida temporal, fino la eterna ? A efte car-
go no tiene el-que refponder: fi bien à los quejofos no 
lesferviràde efcufa ante el luez Supremo, porque tá-
biçnellos,poí condefeender con fus apetitos,abrazara 
con imprudente necedad vnos engaños opueltos ma-
nifieftanienteala Razón. 
t 143 Pero fi confideramos à los amigos de Dios en 
fu Tribunal,rhallarèmos tan juftificadafu caufa, que 
no.fe podra dudar el que ellos obraron como fus ver-
daderos amigos;> empeñándole en la correfpondencia 
digna? de fu infinita Sabiduría, y Santidad 5 porque fin 
duda le podran-dezir: Nofotros, Señor > os amábamos 
mas 
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masque a nueirra propria vida i y por cumplü con cite 1 
amor, mortificamos todos nucííros apetitosiy nos pro-
curamos conformaren todo con la razón natural. Ella 
nos pcríuadiòà que era pecado de gravifsima impru-
dencia no admitir, y creer la Religionjque como apre-
didade vos fe nos proponia. En virtud de efta Fè Creí-
mos i que vos nos mandavais morir por teíliíícát 
vueftra Ley , y que por eftc teftimonío nos pro-
metiais la gloria. Pues en ellas circuílancias 3 el en-
caño nó conia por culpa nueílra , y no pudien-
dofe atiibuir a vueftra inedible verdad > y fanti-
dad infinita , bien fe ve , que no le huvo , ypueshe-
mos cumplido como buenos amigos no dudamos 
de el premio , que nosefpera de mano de tan buen 
Dios. 
144 Aellas nzones no fe les puede refponder, qué 
ellos por culpa fuya íe engañaron •, porque hombres 
tan iluftrados en el entendimiento , y tan bien tem-
plados en la voluntad, no fe pueden juzgar por i m -
prudentes ; y afsi > creyendo que hizieron todo lo 
que debían de fu parte , no fe puede préfumir > queíá 
D i v i n i gracia lesfaltò. Ante'sbaclvc à cobrar tuerca 
el argumento , conque pueden liazef- cargo à la Ma-
ge'ftad Divina: Señor, Üiós de la Mageíhd * vos foiá 
la Razón íuprema , y lo ^üeñlandá U K z i h t i ^ ^ 
mandais. Puesíi la Raz:oñ nos di&ava;, que fegüii 
buena prudencia debíamosCfeeí; Í Cómo creímôs y y 
teftificar , como teíUíícamos por vueftro inftínto; 
por vueftraspromeíTás > y por vueftro precepto he-
mos obrado, y creído , y por cuenta de vueftra ín-i 
falibilidad corre el acierto de nueftro teftimoriio. De-
mos cafo > que los que muneíren Con tal fineza,5 
huvieíTen padecido algún inculpable error > noobf-
tante debía Dios premiarles fü büdn afe&d, y coñíí-
guirian Ja bienãventurança. Pues íi fueron tan d i -
chofos , también lo ferànlos que los imitaren > y fí-
quieren fu camino , para con fe gu ir fu eterna felici-
dad.* porque fi los Santos fon dignos de alabança , f 
Bbb de 
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de premio por lo que obraron , también ferin dignos 
de imitación por lo que creyeron •, y fupucfto/quc 
fufé causo el amor i que los hizo tan heroycos j buen 
medio debe fer la Fè para la Cantidad , y la bien-
aventuraba : y afsi el que defeare confeguiría 3 debe, 
fegun toda buena prudencia , feguir aquel cami-
no, por el qual la configuieron aquellos, de quien To-
los no fe puede dudar > que debieron confeguir-
ía. 
145 El que bien meditare , y percibiere la fuer-
ça de eftc argumento , no necefsita de otro para 
ã^rfe por obligado de la Religion Chriftiana. Mas 
porque no todos penetran ellos difcurfos , para 
que nadie fe efcufe de la obligación de admitir 
la Religion verdadera , fe valió Dios de mila-
gros para teftificarla > y de ellos refulta ía fegun-
da razón de creerla > la qual , por eftir yà pon-
derada cie muchos , propondré con brevedad . Los 
milagros fon obra efpecial de Dios , y haztendo-
fe en comprobación de la Dodrina Evangélica, 
manifieftamente declaran el teítimonio Divino. 
Invocándole los Santos , y pidiéndole , que en 
confirmación de fu verdad y concurra con algu-
na demonílracion , que folo pueda atribuirfe à 
fu Omnipotencia .* {¡concede entonces lo que fe le 
pide, aplica por la mifma acción fu• teítimonio , y 
çomo quien abla por feñas , afírmalo mifmo, que los 
que le invocan. 
146 Eítas maravillas de Dios , ò las has vifto 
por tus ojos , 0 te conítan de tal modo , que no 
las puedes negar. Lo primero, por los innumerables 
teltigos,que las teítifican,y juran Jos quales fon tantos, 
que no fe cuentan porcientos,íino pormiles.Los Pue-
'blosjlas Ciudades , y las Provincias enteras fe citan por 
los fuceílbs miíagrofos, fin que ningún hombre cuer-
do fe atrevieíTe à reclamar , ni contradezir; y como 
fuera tenido por necio el hombre , quenegaí íc , que 
auiaEthippes entre los hombres , depilantes entre los 
bru-
brutos^y valJcnastintrelospezesjauncjue iiüncáíoaya 
viíloiafsi también lolferia qu icn ncgaíTcrios mikgrb^ 
que noTe prueban coh menos ccfíimonios jxjiie ias coi 
fas fobiedichas. Lofegundo * Vnade lais príiidpales 
maxinlis de la Ley de Dio?: > es reprobar ía meridira-. ̂  y 
abomitiarlajcomo tan opuefta à la¿D¿ymidad!> qafeíW 
xàra de fer Dios verdad infaliblcj íi alguna véz hv^MOr 
bara. PUcs Como ios que cfto creeiijíe atreveránà méftr 
t i l en coi-atan grave, perjurandofetanexccrablenaent 
te, que con el miímo júrame neo) con que pretendían 
apoyar fu ley j la blasfemaran í Para cada vnó de:los 
Santos j que íe confagran à los Altares x,( fe bazeaías 
anas rigurpfasiuforniacionesjque la piudejncialiómafltá 
puede penfar, y à ninguno fe le concede cülto.íuiljuq 
primero confte , que por Tu intercefsk)n ha obrado 
Dios dos milagros tan indubitables, que no aya cató* 
no alguno por donde fe pueda negar , qUc fon efc«^' 
tos fobrcnaturales j y divinos : con que fon tantas 
las evidenciasde cílos prodigios 5 quantas fon las eat 
nonizaciones > quécelebrala Igleíra en? codos ,l¡pís¡jfe 
. 147 Pero el que viue en el Oriente no necefsifi 
de mas, queoir.lafama conilante de los muchos Piiit-
icipes^Pucblosj y NacíoiieS i que y!Íen4ó Je)S'pròâ^i4s 
de San Franeifco Xavierlredbíeróil el a^afedeJ^fení»^ 
mo. Son tan cierto ŝ y ran patentes èjtlÍQslTlílagíós yqwí. 
los rhifmos Gentiles los confieíTan > í k n á o . í m i m M h l 
acuíacion > y fentencia contra fu infidelidad. Porqu© í 
con tales certidumbres folo puede rcííftif à la revélap 
cion dé los mifterios, el que por fu fobervia, fu flóxc-
dad, o fu pafsion , voluntaiiamente fe divierte ¿ p x m 
pderdfos motivos comh quien Lufcaekainiimpara 
no verfe obligado à la peí fecció de la vMa>que r e q f c f 
Ley tan fanta.7 afsi dize ía Eterna Sabiduría; ^ Ef q t ó 
fe niegaà tan claraluzi ya. efH juagado con la fentéa^ 
cía de eterna condenacion.Porque folosaquellos que la 
admitieren,yia guardaren tonfeg^Írànlabienaventi í - | 
rança. - . •' • r'r , ^3! 
hhb N o 
.Í» .V .*> : 
4 loan. 3". v,V8. Qui 
autem non credit iam 
iudicattts eft. 
57̂  Con ftáticia âe la Fe, 
pahii ergo ferud m 
cor docile %&c. 
5«5i i'-v ,.f .'CÍSO 
. i 4S: Na ay que admirar, que.tales mocivosi esfori 
\ çadD^.tóa Rbz©iir que reyna entlas almas de los horn-
i bres jí ípollraífe aqueiios Impeilofos Magiftradosdeíà 
I grdniGhinaàlospiesdeiosque evangelizan lapaz.>pa4 
raíceíbir la gracia del Bautifmo, Porque el dexarfe 
vaílçffíy cÍ-fer cautivòs de lá Razón veiieedora,mas pró» 
•pmmfentc- es redempcio n, que •caiutiverio. De eífe msri 
nèía triumphan.los hombres de la { ¡ n i ^ o n , y con efts 
aobleíendimáeníG) mueftran la füpéri^jridadj quede* 
ttenífofeíe los brutos. Entre todas las criaturas > iâsp^ís 
nobles fon las mas racionales ; y entre los íaciona^ 
les> el mas entendido por fu naturaleza > esel mas 
perfecto. Pero entre los que fon de vita raifnaa efpe f 
cie y y de vna mifma perfección natural, ay vnaín^ 
duâria con que poder confeguirla gloria de íér mati 
fabio, que los demás. El medio es muy breve > y el que 
fetõdurerè àípiaéiicatle coníeguirà el blafon de íer d ; 
mâs ehcendidíídeifu Republica. Salomon, * pára pé-? 
tíir la'íabidurfeijcon que ex cedíò à losdemàs Rey^si fe j 
contetò con pedir corazón dócil. Eftudie pues el honqt* i 
i sebí i la docilidad Q que íí la practica, Íera mas íabio, i 
^[úéiodds fus iguales. Lá razón es manifiefta: porqüe 
inas fabio es el que tiene lafabiduria de muchos,que el 
que el que tiene la fabiduria de vno folo : y el proter*-
tiOjy -el dócil fe difeiendan,en que el protervo es Cabio 
folarticnte con fu entendimiento proprío; pero el qué 
es dócil y no folo es labio con el entendimiento pro-
"príoi íínoiíâmbien ¿on el entendimiento ageno; y afsi 
fabio, no folamente como otro fabio fu igual, fin© 
como muchos fabios. , : ; * 
^49 Taulex os eftà de defacreditarfe el fabio por 
íeftdirfe à la Razón , que eífe es el mayor credito de fu 
fâbiduria i y el dexarfe vencer della le dà nueva autori-
dad por dos titulbs , el vúo ^porque es entendido en 
fbwqccrU > 7 el otiro, porque es prudente.en feguirla. 
Viciado qué por lã Razón fenteaciacontra.fi vw&xáü, 
todos los cuerdos le defean juez , y folamente losin-
c"1 juf-
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juftos no le quieren. Es la docilidad el ado poíiirivOi 
que mas defeubre los fondos del encendimiento fabiq* 
y trae configo dos excelencias de mucha cftimadoift 
qué fon por vnapmteel conocer más i y poíbtráparté 
el fer mas conocido; y afsi no ay que adniirar>qtieaqáflí 
llos fabios Vaí:ones> que goviernan tan noble fixáoéd 
Mundo,rcducidds,a examinar la Ley delDios deíGicf 
lo* la abrázen con devoción > y que ynà vez ^micidí» 
la fomenten con zelo fervorofo > como miichos delias 
lõ executan con canta gloria, que la fama de fu exem-
plo fe dilata de fde el Oriente halla los vkimos termit 
nos del Ocafo. 
C A P I T V L Ò X I V - ;•• • i 
P e la razyn porejue la Conftancia de los Efpañoles fepu* 
do rendtr facilmente a la Predicación de el - •.'A 
EVangelioi 
o 1 ^ L exemplar, que en los Capitules prsccr; 
jL^/ de ntes fe acaba de proponer, puede í^tíf» \ 
facer á la admiración de que nueftros antiguos Efpár 
ñoíes abrazaíTen con tanca prompcitüdcl Evangelio. 
La eftabilidad dé fus tôíiii riibtes ¿ la ¡coiiftanci a en fes ] 
tradicionési y ía firmerá en fus didfomenes¿ fe vja mityl 
bien en la guerra con losRômãiióSíPõr ducíenÉoiañéí I 
duró la conquiitai fin que jamás fucile la còhrieda- GOtt [ 
toda Efpaña , en que los mifmos Auchores Romauqs 
Cónfieíláiij que fuera ímpofsiblelá vitoria. La política |" ' ' " 
fue engañar à vnos con la rázdri i para oprimir con fia i Vdleíus fercuí 
razón á los otros. 1 Scipion el niayor fe hizo amable ^ Wb. cottetlòncyb» 
por la modeíti^jüfticia, y cortefiaicon que fe porto e? ^ ¡ t ^ 
la vitoria deCártagena •,L pero los fuceífores con la ca-
pa defta virtud víftier on fus maldádcs > y éxecutavái A2 Lücíu?ÍÍorus.\íb. 
fusrobos,y tiranias,ya con elta Ciudad>ya con la otra, ta. j;r.:;t. T ' 
y íós que experimentavan el àgravioi impacientes con U ^ M l Í ! ^ 
ía difondneia de la finrazoiii tomavan las armas para fu 
defenfa. Pero aunque nunca convinieron todos los 
Efpañoles en el empeno de la guerra > en todos fe reco-
no-
3 Ira luftínus". llb'.44 
Florus, Strabo, VeJle-
ius,& allj pafsitn teftã' 
tur Illnd Silij ícalíci: 
I CataberjMtâ omnss, hie 
ms in armis Ittciŝ Wfk 
Á 
Confim cia de la Fè, 
4 Lucius Florus. 
4 cap. i rtíéemttbti-
Unii fints HifptnU, 
curta moxfideŝ  tter 
n<t pJXyCttm ipfoyttm m» 
genio in facis partes 
prómftbrei&c. 
Maciaimmi&nàcònff iàhda, y fé experimento, que ef~ [1 
^ ¿ v i r t u d m riarunl en 'Efpaña por genio de la N a -
^ioh.-----^-'^ • i'-'',!!r-:; - ; 
o n r í i - hosmiCmosenemigos fe empachan de la abo-
mifabJe^ldadídeil is vitorias V y fé àcufande la infô--
kkde: i j i jkf t«s^tóf iéfes^ perjuros con nücftraNáCíoi 
aíoiÀBra muy deíiguíi¿t ci partido -porque- nuefttós 'na-
•titfèsks ftófs^k«'dc'Mas>qüé-íu'V«rdadjy-fú efpadá"? 
pera i o è tÂomahtós^èfoi-çavan; fus Exérekos;<?õh ^às 
tàucelasyias)mentíraíjlds juraíTÍtíntosíalfos> y l a í tray-
ciones. Coní í guiaron la vitoria por Divina permlfsioir, 
pero no pudieron confeguir.que los Efpañoles cedief-
fen à fu injuflicià, ántfesía rcíifticron 'JScmprc con tan 
iiTV^ndble conftancia , que en muchas Ocafione^quí-
í íeron mas.tomar la muerte con fus,manos próprias, 
que recibir la ley de las Romanos. 
151 T a n dura refolucion nacia de v n buen princi-
•pforporqu© los'hombres, à qu ien haze mu cha fuerçd la 
•Razón, llevan con mucha impaciencia ver violado el 
•derecho natural: de las gentes, y a los que atropeíláíidó 
. y inocentia^y la verdad, no obfervan otra ley, que li 
9¿éfií c p m è í ú e n c k y de fu güi lo j los defpreicián y y 
'.abominan como à fieras ? y como á'chehi-igosdeolara¿ 
dos de Ja naturaleza hu mana loshuyeB>con tal horror, 
rquomas quieren morir,que v i u k con ellos. * Deeftc 
¿píincipio fe or íginaro las contrarias pro.priedadesyqiíe 
¿obUomaiiosexperimentaron > y é e x a r o n teílífkadas 
láé nueíl íalSíat í ioníiViendo lo mucho, que exercita Vá 
daiarmas,y eLtefon i n v i t o de mantenerlas > la tu viero. 
ípoMufticáybprbara, y c rue l , y que no podia v iu i r f i r i 
ksarmas empleadas en violencias , robos, y muertes. 
Itero con t o d a e í í ò t u c i o F l o r o , 4 queen ladiferecio 
d;e los de fu Patria , fino tiene el primer lugar, no esi n -
ferior a n i n g u n a , alaba en los Cántabros la docilidad, 
y.'raanfedumbre, y la natural inc l inac ión , que tenían 
idk júftrcia deílatpaz , lantes que à da violencia de ife 
guerra : co^iquehallampsiioS'c£ç.ítos.çòntrarios > vi io 
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de guerra fangrienta, y otro de cjilietud pacifica. 
j5 3 La mifma contrariedad fe obíervaen el trato 
conlosEftranseros. 3 Diodoro Siculo j hablando de 
los primitivos Eípañoles, dize .* que eran tan cortefes, y 
piadofoscon los huefpcdeseítraños , que contendian 
entre fi (obre quien los auia de honrar, y agaílàjar : y 
con todo eíIòEítiabon * teílifica , que no admitían 
enrre íi Eftrangero ninguno, y que íe negavan à tòdo 
ciato, y comercio. Sea cambien exemplo de efh con-
trariedad el reparo , que da allumproà efte Capitulo. 
Los Efpañolcs fueron tan renaces en confervar fus 
0 ÍILI nibre.^ y fus cftilos, que ni el poder s ni el credito 
d.: lai Republicas de Grecia,Cartago, y Roma> pudie-
1 on en mu dios íiglos perfuadirles, à que admitieífen Tu 
policía,) fus leyes-, y no obliante, luego que fe predicó 
! la ley Evangélica , en brevifsimo tiempo mudaron de 
1 dictamen, y por la perfuaílon de hombres defarmados^ 
; pobres, y deívalidos, fe movieronà abrazar la nueva 
Religion délos Chriftianos. Pues como fe puede creer 
1 de los Efpañolcs vnas cofas tan opueftas ? Siranbelfc-
cofos, como tan pacíficos?Si tan intratables, como tail 
humanos? Y f i tan conlkntes,como tan ligeros? 
iy4 Todo nace del mifmo priiacipio ; porque la 
Razón natural es como el Sol, que con vn mifmo in -
fluxo , folo por la diveríídad de la materia, ablanda la 
cera,y endurece el barro. La mifma razon,que en favoí 
de la jufticia aplaca,y templa los aniiiios> los enfurece, 
y deftcmpla contra la injufticia. La mifma naturaleza^ 
que inclina à compadecerfedel foraftero, ydelhüef* 
ped, que fe confío en la racional humanidad de la Pa-
tria, excita por confequenciala indignación contralós 
que vltrajaron fu inocencia, y contra ellos mífmos, íí 
abufandodel agaífajo, malquíílan el beneficio con fu 
ingratitud. Quando los Romanos al principio vfaron 
de las armas de la vir tud, hallaron à los Efpañolcs tan 
fáciles de reducirá fu a miftad , que fin mas golpe de 
efpada>que auer vfado bien de vna feliz interprefeu-
uieronàfu devoción todos los Pueblos. Pero como 
. — c p 
3 DíodorusSículus. 
Jib.ér.cap.9.C«?» áâàe* 
nis humani, at¡¡ae hof-
ptales&c. 
4 Srrab.lib. 2 .C»m̂ ue 
nttlUs ddrnfeeantw ad' 
38o Conftancia âeHaFe, 
5 Florian de Ocam-
po.Ub. 3.cap.s 4. 
c lamor de la vircud nace hermanado con el aborreci-
miento del vicio ; luego que fe derenfreno l¿i t irania! 
R o m a n a , mudandofe la materia, fe m u d á r o n l o s afec-
tos; y al pailón que con mas vehemencia amaban la R a -
z ó n con los amigos j fue mas crecido el incendio del 
odio con los tiranos*,y por el m í f m o cafo^que los E f p a . 
noles eran mas inclinados à la paz de í o s h o m b r e s f o -
ciables , fe e m p e ñ a r o n con mas conftancia en la guerra 
contra los injuftos enemigos de tanto bíen. 'con que de 
vna m i f m a caufa falieron los d e í i g u a l c s efedos de be-
l icofos, y pac í f i cos : porque los Romanos los exper i -
mentaron à la me dida^que los merecieron. 
155 LosPhenices entraron como Mercaderes ? y 
q u i í i e r o n portarfe c o m o S e ñ o r e s , y nueftros naturales^ 
a u i e n d o í o s acariciado como amigos > los aborrecieron 
luego como contrarios. Por las Hiftorias de R o m a > y 
-de Grecia confian fus iniquidades > y la fraudulenta a í 
:tucia con que rdbavan la hazienda, y ía l ibe i tád de los 
•quetenian por barbaros. Gaftigolos juftamente la r a z ó 
de los E í p í i ñ o l e s j y ellos l lamaron a fus n a c i o n a l c s í o s 
GaJthaginefes, y vnos , y otros fe portaron de m a d o ¿ 
quehizieron f o f p e c h ò f o el hofpedage > no f o l o a l o s 
cercanos / como à losBeticos>- finoà lós mas d i í t a l i -
tes, como à los Afturianos > y losGantabros: porque 
apenas experim en taro 11 los habitádords de la B etica la 
impiedad, y la codicia, y la mucha crueldad ,y-poca fè 
de los deCarthago ,quandotodala N a c i ó n de l o s T u t -
d u í o s í c defterrò voluntariamente í de fu Patria , y fe 
•retiró en los montes Septéntr íonaíes déEfpaiía,queried 
do ^rite's m é d i g a r entre los p r ó p r i o s , que viuir con fus; 
riquezas expueftos a l rigor de ios eftràiíos. ; 
1 Hal laron en los M o i i t a ñ e f e s la acogida corref-
pondiente ál paren te feo, y à la compafsion de fu rnála 
rortuna , y fir vieron de efcarmiento,para que la piedad 
c ó los fo ía í l eros no d íe í í eentrada à la impiedad de los 
advenedizos; y afsi los naturalesfe cerraron en no a d -
mitir mascomercio,que entre losluyos,porque temie-
ron , que la c o r t e í i a mal empleada fueífc complice de 
la 
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ia t¿-ay c ioa fementida. Y como vna m'ifm«i v i r tuJ íG ¡i 
la jiiíticia ^ al pafio que fe apiada de los i n o c e n t e s f é 
ofende de los culpados, miécras ios Efpañoies era mas 
humanos por naturaleza, fe moftravá mas feverospol-
la irar y como advierte Diodoro, < porei mifmp priár 
cipiõ^qu e fe inclinavan à la afabilidad del hoípcdas;c> 
fe defd criaron del trato poco fegu'ro ^ y del comercio 
délos fofpcchofos, 
157 El que confiderare bien la caufa porque los 
Efpañoies íe eftrañavan tanto de las leyes, y c o l u m -
bres peregrinasjno fe admirará de que con toda próri-
rud abrázaflen la ley de leíu Chiifto.EÍIosíguiadbs de; 
la luz de la razo n> adora van al Dios verdaderoiá quieir 
tenían por luez de las acciones humanas,y con la mif-
ma luz veían la fealdad de los vicios,que nar.u ral mente 
los ofendia,y la hermofura de las virtLides,qLiçlosafi-
cionavaí Defte conocimiento formaron regla para fu 
policía ¿aprobando las arte que conducían al bien , y 
reprobando los vfos, que ocaíionavan el.mal Efcada-
1 izaron fe los antiguos pobladoras de Malíorca,de que; 
t íercuíes + huvicfk hecho guerra àGeriònmo pore] era 
má.loj Gno porque era rico 5 y por quitar la Qcaíion de 
lainjuíEicia,prohibkron el-v-fodeJ oro^y CÍG ¡aplata: y 
fino h i z í e i w ' o t r o ta.ntoio$pc^i^ef9:iifu£.p0i;grte'fè-, 
fiaron en el valor de fus fuertes bra^QS/^ f m láscele-í 
brados filos de.fus cortadoras efpadas*; ^ L; , ; in 
'15 8 L o cierto, parece,que los Aítaresiy cófiguiente-^ 
mente los demás Septentrionales, 6 a qúienEílrabon 
haze de vnas mifmascoftumbrés ,110 fe' precia van de. 
la poíTeísion de elfos preciofos metales , ni apenas los, 
conocieron,'hafta due los Plómanos los obligarp à que 
Wb-ufcaflémy'afsCb por cuy dado de no excitar la cor i 
dicta de los Elírangero^ ai tener ocaíion de fus cotra-
ttfs > ò pordefprecio cíe lâopuletavanídad deloroica^ 
recian ¿ e l mayor iucentiuo de los vicios, y có elfo te-
nían cerrado él camino para que la coftübrede verlos 
malos exemplos, íes tempíade la difonanciade la fin.-: 





les Juni i fed erga hofpi' 
tes mices » & httrnxnli 
ere. 
i 4. l3*«tÍomsS'oviius. 
iiíb.-s .avp.ij.Qitodfíey 
tutes qubñdiint Gerioñi 
fhrifaoris filio bellum 
r̂optere* tiitulerit., 
qttid magnutn argentiy 
& auri yimpofsídérc t, 
i Idem ibld.c.j 3 . 
i 6 Luclusílorus. lib. 
4-Cap. 12 é̂jiürei idte-
• tes tn profundó opes 
¡Has, dum dlijs ¿uérutj 
nojje ctepetunt. 
Ccc 
38; Conjiancia de laFe , 
la vanafupcríticion de los Griegos, Carthaginefes,, y 
RomanosJaoyeíTen con honor j y quecoaabornina-
cion laderpreciaííen-, porque al paffo, ^uc áborrecian 
los delitos,abominavan à los nefandosDiofes,quc à los 
Idolatras les fervian de exemplares. 
159 Mientrasà nueílra naturaleza no la violenta 
el dominio imperiofo de los vicios/e và naturalmen-
te à la razon,como à fu centrojy nodeorrafuerte, que 
kpiedrajquanto con mas velocidad vàà lo profundo, 
tiene mayor reíiftecia de revocarfe à lo alto. Aísi tam-
bién nueftra voluntad j quanto con mayor Ímpetu fe 
abraxa con vn eftremo, tanto con may or refolucion íe 
retira del conrrafio. Parque el odio, y el amor fondos 
efedros tan vnos, ò por lo menos tan hermanados, que 
folo fe diftingue por los terminos,y lo mifmoesamar 
el bien,que aborreceré 1 maLque fe le opone. El q ama 
\ finamenteà la1 virtud,haze con ella tan eílrecha confe-
déraciohiqué porei tnifmo cafo fe empeña en tenerlos 
mifmos amigosjy enemigos^y afsi en el miímo grado, 
que afflaj y abraza todo lo que conviene con la virtud; 
aborrcecjy defdeña quanto la contradize. 
i£o Coníideremos aora la diferencia entre la do-
cilidad, y la conftancia , y veremos, que es vn mifmo 
afe&o, exercitado en objetos encontrados. La ley de 
los IdoÍatras,y las coftumbres gentílicas no pueden fer 
masopueftasà la Razon , y afsi la mifma firmeza con 
que el hombre fe fíxare en la Razon, fera repugnancia 
a admitir la idolatria,y íus execrables vicios.Por el có-
tfário la Ley de Icfu Chriíto,y la perfección defuspio-
feííoresfe conforma tanto con la Razon , que quien 
amarela Razon j nopuededexarde aficionarfeàtan 
finta Ley , y à la vida laudable de fus Predicadores: y 
aGiia conftancia , y la docilidad fe componen de tal 
fuerce,que fon vna mifma vir tud, comparada con d°s 
opueftos eftremosj porque la mifma aver íion,con que 
fe aborrece lo malo,es propeníion,y fácilidadconq«e 
fc¡ abrázalo bueno. 
161 Oyga celebrar la fentencia devn Montane^ 
" " ' 1 "'va'r-
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Vai condado, à quien sjlonandofe de Ja fe inmemorial 
de Tu Patria, le dixo vn Borgoííon nobley difcrecorNó 
av que alabai fe canco , que todas las Naciones fueron 
idolatrasjv elle replico diziendo:No creaísfeñor^que 
cílo es pol'siblc en lamia > porque fomos tales, qtieíi-
vna vez hu viéramos adorado vn ídolo , nunca 1c hu-
uicramosdexado. Pero aunque cita refpuefta fe aplaú-
dio,porqiic explicava ia conítancia natural de nueítros 
Eípañoles *, íi bien fe mira, rnas tiene de vituperio, que 
de elogio , porque tanto defacreditaia ligereza en fe-
^uir vn error, como la incorrcgibleobítinacion en no 
admitir la verdad. Hazer empeño de la Razón , es de 
hombres Cabios; pen hazer razón de el empeño, es d¿ 
hombres cercos : y afsi aquel dicho folo fe debe admi-
tir por encarecimiento , que explica la firmeza en con-
íervar loque vna vez le entabló racionalmente,mien-
tras las nuevas circunítancias no variaren la Razón: 
porque en tales cafos , la tenacidad no fe debe llamar 
obílinacion,ímo conítancia. 
I 6 Í No fon nueítros Payfanos como otras gen-
tes, en quien la novedad tiene tanca fuerca,que no folo 
les acredita los trages, los alimentos, y los eltilos, fino 
también los errores; y lo que debiera reprobar en com-
paración de lo antiguo , lo admiten folo por nuevo. 
Aman naturalmente losEfpañolescodolo que la an-
tigüedad ha introducido , y aborrecen hazer nuevos 
exemplares, mientras que la evidencia de la Razón no 
losneceísita i corregir iacoítumbre. Nace eltapro-
priedad de dos principios, el vno es la reverencia à los 
mayores, y el otro el amor de la juíticia para con todosi 
Corrcnfe, como piadofos , de parecer defemejantesà 
fuspadres, y àfusabueíos, antes fe precian de fus trar 
ges, y fus coítumbres, honrando con la imitación íófc 
exemplos de fus pallados. La juíticia diòta, que à nadie 
fe le quite la poííeísion, mientras no conítare con cer-
tidumbre el derecho contrario:y porque cita fe obferve 
en todo, no les agrada el defpojar à la patria de la pof-
feísion antigua de fus eítilos > mientras no fe juítifica 
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dahcvidencia ^Merechojque pretende la novedad. 
cVt6) precie life las otras Naciones , como quifíe-
icnv.del divertimiento dela variedad , y de la amena 
curioíidad de lo nuevo , que la nueftra fe halla mejor 
çònaprobar los nobles exemplos de fus progenitores 
heróyeos,)' de obfervar en todo las leyes de la equidad, 
y la jufticia. Efto fe practica laudablemente, nofolo 
entre las cofas de igual conveniencia , íino también en 
ks que parecen mejores por la vtilidad , y la gala ; no 
fea, que con pretexto de mudar lo bueno en mejorj fe 
abra la puerta, para dexar lo mejor por lo menos bue-
iio,b lo bueno por lo malo. En efte fentido fe alaba la 
inflexible perfe veraneia de nueílros Montañefes, que 
en tantos íigíos han confervado in variable el rnifmo 
tenor de vida. Pero como todo eíto fe funda va en. la 
Razorijà quien obedecían conftanteS) Iueo;o que oyé-
ronla Ley verdadera, la reconocieron por fuya^y abra-
zaron los preceptos Evangélicos, como fu ndament os 
certifsimos de fu creencia > fu piedad, fu juíbcia, y fu 
razón. 
D A P I T V L O . X V . 
'De la antigüedad de la Tredicacion Evangélica en E/parid} 
j de la prompt it ad con que los Efbañóles abracar 0,1 
laFe de lefu Cbrifto. 
164 "f ^ Vndafc efte Difcurfo en la fupoíiicíon de 
r . J P que los antiguos Efpañoles abrazaron 
luego la Fè , y aunque por las Hiftorias, y la tradición 
parece incontraftabla efta verdad ; no obftante , para 
mas comprobación pondré lo que he obfervado en los 
Padres de la Igleíía, que florecieron en los primeros íi-
glos, acerca de la Chriftiandad de los Efpañoles. Ape-
nasfe obro el Mifterio de la Redempcion , quando la 
íProvidencia del Cielo difpuío , que fe lesanunciaífe la 
taluda las gentes, que por cílcnras de la idolatria e íh-
íúan mejor difpueíras paca la Divina gracia. Los habira-
i': do-" 
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dores de la Ethiopia adoravan al verdadero Dios , fí~ 
güiendo el modo de la Ley èícrica.-y afsi por medio de 
San Phelipeel Diácono fue. el Hunucho de la. Reyna 
Candaces inftmido, y bautizado j para que à fus natu-r 
rales les dieilè las buenas nuevas de auerfe hecho Dios 
Hombre , dando cumplimiecoa todas las Propheciasi 
Los L( pañoles adoravan al Criador del CielojiigüieiiT 
do eldi¿tamen de la Razón natural: y SantiagOjadeli-* 
candóle en la Predicación, como previno à losdemaS; 
ApoÍLolcsencl martirio , imitando al relámpago 3 que 
apenas íale del Orientcquando raya en.el Ocafo^ vino 
de Palcftinai los vltímos teniiinosdeEíJpana>y fe oyó 
en las quebradas de fus montes la voz fonora del hijo 
del trueno. Efteexemplar dé los EthiopeSfàtisfaceà 
losquedificultanjComoSanriago pudo venir tan pref* 
to à EÍpaña, coní tando el precepto de Chrií to y de que 
fe anunciaífc primero el Evangelio à los l í rae l i tas jque 
à los Gentiles, porque los que adoravan al Dios verda+ 
dero, ò y à con la Ley Elcrita, como los Ethiopes, ò y.à 
con ia natural, como los Efpañoles,no fé concavan .por 
eftraños, fino por proprios:y como a titulo.de fer Putef 
bío de Dios antepufo Chr i í to en la predicación a los 
hijos delfraeLel mifmo privilegio lestocava à los que 
eran partes de la verdadera Igieíia ; y í ia tendieudoà 
cita razón dífpufo el Cíelo ran milagiofame^tejqjucJè 
anunciaífc la Fè a los Ethiopes,como fe le puede acha-
car à la Prov idencia el olvido de hazer el mifmo hcast 
ficio à los Pueblos Efpanoles, que guardavan la Ley 
natural, embiandolcsà Santiago i à quien le cupo en 
fuerce íu Prov inciaí i 
1̂ 5 Eíte grande Apoítol fue el primerPadre dela 
Fe de E^aña, y à el debemos la devoción de la Madre 
de Dios , y colocando fu Imagen enc l PilardeZarar-
o-oça^fíxò laColumna de la Chriítiandad. N o hallo el 
maitirio entre los Efpanoles , fue àbufcarle à lerulV 
-len , y allí le encontró el ano 44. del Nacimiento de 
Chriíto. Pero amo tantoà la Provincia,que le cupo en 
fuerte, que ía-clígio para fu fepukura, y daudo fu cuer-
30 
mu. 
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1 ApudBãfonívjm .̂ 
I AnnoChrlftió.n.j . 
a Moreto en las In 
I .veflia;acioncs. lib. i . : 
po cn prendas de fu Patronato, Te em peño tanto enfu. 
I protección, que trocando las redes en efpada, íe tranf-
¡ ferino ¿éPeícádor en Soldado para defenderia-No ay 
vtrdad tán clarad quien no fe atreva la duda> y ha cre-
cido tanto el-ánojo de los impíos contra las mas ciertas 
trãdkiqfíesdé la Iglefia ^que algunos fe¿tarios niegan, 
que San Pèdro eftu vo en Roma-, pero à tan efcandalo-
ía temeridad-y à falta de otro caltigo , fatisface la iíf 
dignacicn> ò el defprecio. Dudar de que Santiago fuc 
nueftro Apoí lo i > es borrar con vn renglón todas las 
Hiftorias déÉfpana > y la conftante, vniforme, y irre-
fragable tradicioin de todas fus Igleíias, y fus Provin. 
cias. 
16G No ay autoridad, ni teftimonio de particular 
Áuthor>q prepondere à tan graves fundamentos. Por^ 
no puede contraftar vn leve foplo del viento las co-
mentes délos rios, y los mares. Defcuidòfe vna de Jas 
may ores plumas de Europa en echar eíle borrón à fus 
cfcritosjpero fue permifsion Divina,por dos caufas. La 
vna> para que los dodosfe humillé con efteexemplar, 
y fepan,que el juyzio redo de las verdades no fe puede 
eferivirbien con la tinta de la pafsion.La otra,para que 
los Efpanoles repitan la memoria de eíle beneficio , y 
no la dexen obfeurecer coel riempey viendo,que les 
intentan poner pleyto à fu Noblczaj renuevcn,y auto-
rizen fu executória. Muchos fabios Efpanoles han to-
mado cfta emprefa congioriofotriumphó denueftro 
agradecimifento contra el olvido: y al mifmo tiempo tj 
efto fe efcrive pone corona de oro à ellos Tratados el 
Excelentifsimo Señor Marqués de Agropoli , y Mon-
dejar, en el que há publicado yà fobre efte aíTumpto. 
Remitiéndome pues à fus doótos eferitos, paíTo à otras 
pruebas,que dan no poca luz à nueílro intento. 
: 167 Que San Pablo Apoftol predicó en Efpaña 
cónfta por teftimonio de San Athanaílo, 1 San Cirilo, 
:Sanluán Chrifofíomo, San Geronimo, San Ifídoro, y 
tEheodoreto, y fe confirma con algunos veítigios, que 
obfervò la piadofa 2 curioíidad> y la cradició recibida,y 
con-
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tinuada por ramos íiglos. También íe cree , que viuo 
San Pedro, 5 a Efpaña , y en el P.eyno de Murcia fe 
coníciva mucholamemoriadefu venida. Pero Ja i n -
cerridumbre de lo que obraron haze , que la devoción 
viua quexoíi de la antigüedad. Lo cierto es> que en el 
prim-r íi¿lo de la Ley de Gracia yàauia en Efpaña 
Igleílas con Obiípo.s,como confta por nueftras Hifto-
rias. En el fegundo íjglo fe auian aumentado de fuçr-
te,que fu authoridad fe cicavaen apoyo de la Fè. 
168 San IrineOj que florecía por los anos ciento y 
ochenta de Cbrillo , alegando contra laslieregias el 
vn i forme coníentiraiento de la Igleíia Cacholí'ca^dizc 
ellas + palabras: Aunque en elmunJo foHcítfennteí las Im-
guj í 31¿ fuerça de la tradición es Vna mi/ma ; j> a/si,ni aque-
llas Içlefus ) que fe bau fundado en Germânia3 creen , ni 
en/eñan de otra fuerte i ni las que fe han fundado en los íbe-
ros , m Us que en los Celtas, ni las que en Oriente, ni las que 
en Egypt o xni las que en L i b i a , ni las que fe han ejlabkcido 
en medio del mundo itienen otro fentm¡ento.-E{cviviarS..lic~ 
neo en la Galla Lugdunenfe, qtíe eiitoncesfe repuüava; 
por paite * de Germânia > y por eft a caufa nombra 
aquellas Igleíias en primer lugar; luego và difeurrien-
do^ como quien forma vn circslo por lõs términos del 
Imperio, y afsi empezando de Bípaiia^r:alegajaái>fei. 
Igleílas > paflaluegojt citarlas de laGaliáCeítkaf>-y 
omitiendo las deGcrmania^que auia nombrado yà-̂ paf* 
fa ai Oriente , en quexomprehende Jas Igleílas de el 
A-fia:.y luegojcomo quien dàlabueltajcira lasIglefias 
de Egypto3y las del Africa, y como yaíebuelve à en>-
contrar con-Efpaña>ponela atención en el centro^y lé -
ñala las de Italiajy (jrecia,como conftituidas en medio 
del Orbe Romano. ..Í ; : 
169 N i efta inteligencia puede fer mas natural>tii 
laque algún Autor grave quifo dar à efte texto, puede 
fer mas vioienta,nimas impropria. Que por el nombre 
de Iberia fe entiende Efpaña, y por el de Iberos los Eí-
panolesjes tan fabido, que no necel'sitade comproba-
cionjpero no obftantej viendojque entre el Ponto Eu-




les funt;fe¿ tamen̂ ir' 
tus traiitienis CT" 
eadem eJi.Et nojtte h<e, 
<¡ít<ein Germanit funt 
funda ta Ecclefits ali ter 
eredunt: ne<¡ue h<e, <¡u<e 
in iberis funt neym k# 
IH<e in Celt¡f,n̂ {fe 
f «* inOrientfiHeqib** 
lute in fiLgyfto , Wef »e 
hteflux in Libido nê ue 
b<e,<¡H* in medio mundi 
funtconfliwa:. 
5 Vide tahUm ami-
qu<e GaUi<e,4pud *4br4 
ham Hortelit*n$: 
XI, 
.<* BitontúS. Ánno 
Chrifti 140.0.7. 
7 Francifcus Fevat-
dentlus. In notísadS. 
Ireneú, & apud ípfum 
Rufinus, Socrates, & 
Theodoretus, 
388 Confiancia de ¡a Fe, 
xino,y elMar Caipio ay otra Naciomque cieñe el mif-
mo nombreípensò el Cardenal Baronio, 6 que de ella 
fe au.ian db entender las Iglefias de los Iberos^ que San 
Irineo menciona, en efte lugar. Repara muy bien Fe-
uardencioj 7 Author de igual erudicioiijy verdad^co-
mentando eftas palabras del Santo , en que l os iberos 
Orientales no recibieron la Fè hafta el tiempo de Cof-
tantino, como advierten Rufíáo, Socrates, y Theodo-
reto^y el mifoo Baronio lo confieííà en el año 324.nu-
mero z. Parece jque previniendo tan manificílaobjc-
cion,quierepérfuadinque quando San Clementeeftu-
uodeílérrâdoen el Ponto Éux ino , dexofuncladas las 
Iglefias de los Iberos delAíia,fm reparar en las muchas 
dificultadesd.e tan caprichoíaidea* 
170 San Clemente tuvo él deítierro en vil dcíler-
to junto ala Ciudad de Cherfona > que caiai la parte 
Septentrional del Ponto > y los iberos caen i la parce 
Oriental. Eflravan con el Santo dos milChriíliaaos 
defterrados à aquel fitio por el Emperador Trajauo, 
fin que ninguno pudieíTe falir de aquellos limites > y 
aunque los milagros defte gíoriofo Pôncificcjy Mar-
tir convirtieron à muchos Gentiles de ios cercanos; có 
que fundamento fe pre fu me * y fe afirma por cierta la 
prefuncion, de que fundo Iglefias en las que diftavaa 
por toda la latitud de aquel mar> y à quie no pudo pre-
dicar humanamente?Efto bien íe ve^que es voluntario. 
San Ireneoefcriviaen Leon de Francia , y fiendo tati 
celebres en el Imperio Romano los Iberos Efpañoles, 
que le caían tan cerca^y debiendofd entendei la Analo-
gia del nombre por lo mas conocido , y mas fámofo, 
fegun eí común modo de hablar* bien fe ve , que la eí-
travaganciafolo confifte en el modo de entender. Si 
alguno oyera predicaren Roma vn milagro de S¿ Pe-
drojfuera notado íí lo entendiera de San PedroAlexaii-
drino; pues como vn hombre tan grande fe equivooi, I 
penfàndo, que à vifta de ios Iberos Efpañoles habla va ' 
Slreneo délos Orientales. , 
171 Si. entonces conflaffe , qüeauia en aquella 
"•• Re-
í 
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Region Iglçfias 3 y qyeiíoJàsauia enEípâóa * 'cttâvá 
bien cí que fe le dieíle fémcj-ânte interpretación. Però 
íiendotao ai comrario qiie inicontesáüken Bfpaña 
Iglefias, fundadas po-r los diícipbiosde los Ap^ftGÍes> 
por lo menos en Pamplona» Zatagoça, ToÍôdo> A m -
bracia > Braga > y otras > efpeeialmente entre los Mon*! 
rañefes, y fieiido afsi, qiiè no ày òtro fundaménto pá-
ra creer, que las huvicíle en la Iberia Oriental, quan-
do ias ibd nombrando Si Irínfeo* como puede dexar de 
ícr abíurdo el diícurrir>qUc cl Santó fé valió del nom-
bre de ib. tós para nombrar las Igleíias incíèrtasj y díf-
cante?,}' de Nación-menos celebre, y menos éonocida, ] 
olvidando las cercanas, tán tièrtás^ f dé;Nâcion trin fa-| 
moía,y de Provinciaú iiiipOitafíÉéeilel Inipério Ro-
iv.aiio? Ftterã cíefto , à quê pròpoíito el que habla va en' 
lo Occideral de Europa jau ia de riombraf dcfpuesde la 
Ccrmaniaà la dift.uiuísimalbeiiaOriental /"ylucgo 
bolver à hablar de la Cilia Celtica>V con lamifma im-
pLOpiicdadbolvcr àOriett^íino que h^blaílê al pròpo-
íito de quien tuvicííc algún empeño , eri que^l Sánto 
Doé^or, mencionando todaslas ígteíjas dei' Mmídoj 
defprcciaiiè à las de Efpaña>como íino las huvicííc ^ ò 
como fi acata fitcííbn bereticas^o cifmacicásíValg ame 
Dio5.,- y qua dç iiiconvenietííês.rfcdAea aIcws'howibrei 
enrtdidoi cl deíçuidoen corjrgirü-ói. paít4ciílár¿sa-fee4-
172.' Contra íòs beneméritos ap^naífe dtôC àgraviq,, 
que no foa ocafionde nu^vo elogiar Diidã los Audio» 
resjqualdtílas doslberias fúc prim^ro^qtial diò pobLi: 
cion^y nombre ájaocraíporefue vtíbà rrècnique T wbal 
vino de la iberia Oeientatóate^do yà aquella Region 
cfteiiombrd OíioscreòiV^at^bdilvierido parte de los 
Eí panoles a Oricn^fahdarcJíiáutívía lbefía>.eoma ban 
fundado cn índias nuevaEípaáa.8 Perogemralttiente 
coiiviencivèn .^aècs ^niôiííma Nacioiv Siendo efto 
al$t >'Cofa admirable es i qiiê entitô tantas Naciones 
Orientales > folaríienxc los Jbecorèí' cjue aota llaman 
Georgianos i ayan confer vadoi fu Çs y. í abbe t tad* fu; 
P - , ^ Ddd n o " 
8F^XuanclieUPu:n 
ta Convefikncía de 
las dos;Manar<JaiaSiIjp. 
í> Pedro de Ia ValH 
cl Peregrlno.En la part 
te 2. de la Perfia.Litera 
deSphahan. de 23- ¿% 
Ftbrero de 162.1. num 
í.per tocum. 
Cxmftantfthdeià fe. 
J O Tertul. adverfus 
ludios, cap.y. à num. 
28. Cut enim , idefí 
Chrtjio, & ali*gentes 
crediderunt , Varthi, 
Medi, Elamitte, & qui 
gidm , Cdfddociam, 
incalentes Pemum, & 
jéftam > 6^ Pctmphi 
lÍAm> 'immorates Agip' 
turn, & Regione afri-
ca , qH* ç/? rr4»í C;Ve-
»fw inhabitantes , iío 
mani, & IncoU , turn 
& in Hierufuiem In 
deii Úrceter* genteŝ  
*Vr tam Getulorum y a 
rietates , ÍT* Mattrorii 
: multi finestHijpcimaru 
omnes terminî & Gal' 
Itaritm diuerfa Natto 
nts. 
' " ^ ' ' ¿ ^ c V ^ Í - c á àel aíío de I^ZI . que çpjofcry^i-},? 
S l e ^ a ^ í i i è j e n e i o n i ^ c n q u a n t o à ' l a i è ^ n o ]os j,u?r¡ 
!̂ a- ^tò^ |çp 's> como a Jps Gnegps , , y fojo les acnbuyp 
errores tlc igno |ançiá j que no necç|sÍEaii.de mas , ç[ue; 
r4e*(áDiáfinftrucçion Jipara íer can perfcftaipentç .Ca-; 
ffiòlí^s^ çpino lòs Europeo^ ;,y aGi con el zelpChrií-j 
xianpprppbpe- ú medio; de que Jes e-oibiaifep. Miisjor 
'Mtos leíüiCas ¿ que j^s advjaieííen de Çus po^ançi . 
juzgándolos can diftáptes de la.obíHnacipii herecíc^r 
qye Í0I0 con quien prudecemente les.adyijstiç.íTcí.fe tt~\ 
du^irian de iodo corazón à laverdad* , 
175, i Tertuliano jfloreciò à los vlcimos del feemn-
d o f glpjy i los principios del tercerp, ' « y ç n cite tic-
pp dâ;t^nidar<> teíl imoniode laChrilliandad.deJEÍ^ 
partai qvie np avrà temeridad tan arrobada ^que íe atsrê  
ua à fínpr ihtbrpretadones, que la dçs3wmbren< . V m 
. , , . , r • a cohveíicerà ios ludios cpn Jaautbpriclad de Jas di^er-i 
tnhabitdm Mefopora- r . T 1 . 1 : . >. V - , ,, , ^" ! ,. 
miam, Armenia,phri- í^s N^íPints ,q (Jeaamit ieron el Sagradpjiyangeupv^ 
je^on-y JifíQ d(Jle Semr } las otias ge.nt?$;i d qitmi mymfl 
íos f^rthos ^ loi Medos } los. BhmUjJS, > jn hs, ûe ba faaq 
quien otro creyeron los habitadores de el Tonto > deljffu^ 
fff:$W$$At:*/-&l M H ^ W . ' M E¿Vp& >,Jt A 
crejemi los, peínanos K j , k s ^ r M O l + íW 
^ a ^ f t ^ m M jeiufífkn y ^ demh i e tftoi, Jp^ fadifl^ 
hmiMç}ps^ Ç ^ ^ y ^ i n ^ h o s fines de la'-'ÀfóijriUtyi^X 
r í J74 ^ o x x à t m t Q c a u dam *4cÀnxhox wfes; 
t;pc|ps ips: Jaeyoos.de Eípana auiaa^áj^r j 
filial de Ufa úkMo,yfoxquci,no í a r a f e í ^P^ ? 
iam tunc chrijli fiden 
S»{«pijj<: 
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afirmiia con canta amplitud hombre can noticíofo, y 
tandiícreto, y à quien facilmente pudieran los He^ 
breos redarguirle con lafalfedad: y mas yendo có can-
to cuydado de no exceder, que hablando déla Mauri-
tania dize^que muchos fines tenían la Fe, y de las Ga-r 
liasjdiverfas Nacioncsjy folode lasEfpañasdize, que 
eran Cliriftianos todos losterminos, con que fe cono-
ccjquc iba nivelando fus palabras con la verdad de el 
fucellcy que no hablava por hyperbolica exageracio> 
fino con la funplellaneza de la verdad. Fortuna ha 
fido , que ningún defafedo aya hecho reparo en efte 
lugar, porque pudiera fer, que le interprecaíTe, no de 
lasEfpaííasjfinode lasPanonias, 10 porque í¡ bien no 
recibieron la Fè en algunos íigíos defpúes, no obftan^ 
te, porqucalguno menos verfado las equivocó en el 
nombre. Ies darían eftagloria por vfiirparfelaàEf-
paña, y por ventura fuera eftainteíiVencia tan ajuf-
tada , como la que acabamos de referir de los íbe-
ros. . i 
174 S. Cipriano Mártir fe ílguiò pocos anos def-
pues de Terculiancy en fu tiempo eftava can ehtabla-' 
da la Chr iiliandad entre los Efpañoles,que'llegavan à: 
fer pretendidoslôs Obifpàdos , y fe juncavam Gonci-* 
lios para decidir los pleytosiSucedíé,pue¿^|.ire!eif vnp 
dellos, los Obifposfiafilidcs,:y iMatdal ^pcff ^ücr»fir^ 
mado fu Apoftáfia enla perfecucion deicé Romano^ 
fueron depueftós de fu dignidad .¿ y posriyoco de ios 
Obifpos,que à efte fin fe auian ju ntado , conviniendo 
el parecer de los aufciltes^à quien confultarón los Pa-
dres,eligieion à Sabino,y le confagraron pòrOifpo A f l 
turicenfe. Los depueftós pretendieron bol vera fer res-
tituidos en faslgleíías,y Íingularmcnte-Baíilides^q^ 
fegun parece,auia tenido la Sede de Aftorga^íiguio è[ 
pleyto con mayor empeño, recurrió a Roma, y coni-
pareciendo ante el Papa San Efte van i obtuvo con í i -
nieftrosinformes defpachos à fu favor , y requiriendo 
con el mandato del Vicario deChrifto, que le admi-
tieíTenotra vez en fu Obifpado , fe hallaron confufos 
10 StephannisBIz*n-
tuis. Jib. de Vrblbus 
Ddd los 
if::'-IfAL, O} 
ft* Confian cia de ¡a Fe, 
lpsbbifpos,y los Pueblos •, porque por v m parte qui-
Rearan obedecer el decreto del Pontiôce Romano, y 
por otra parte reparavan en el efcándalo , que fe podia 
fé^uir> admitièttdb por Prelados hombres de tan mal 
ejemplo» < 
• ' 175 : 'Enefta dudarefolvieron confultar à SanCi-
príano> Arçobifpo de Cartago, y dieron la comifsion 
deeícriviren nombre de todos à los Obifpos Fclix, y 
5^>ino , losqualesJe informaron de todo el cafo 3 y 
j^rntamenté leeferivieron Felix de Zaragoça, y M i o 
Diácono de Merida, conteftando con la relación, que 
hizieron íosdos Prelados. Ellees el hecho > feguníe 
colige de la Epiftola^que refpondio SanCipiiano,que 
en las anticuas impreísiones es la quarta del libro pri-
Ínero>y en las modernas,es lafeíenta y ocho. Refpon-
dioles el Santa£11 fuiiombre,y délosPresbyterosde. 
fil Iglefía y con; quien co niultò la queí l ion, y elfobrc; 
êfcritQxfcláEpiftokesà FelixPresbyterp,y à los Pue-! 
blos del terricorio de Leon , à la íglefia de Alferga, y 
à : ^ l ío BiaconQ/yàlaPlebe de MerMa, Su conteni-
do fe ^ef ian ie í^ue alabando la Fède los confultan-; 
táP?> y juntamente aprobando ladepóíicion dé los cul-
p;adps}exoxta_à;que no losreílituyã > dando por razón, 
que por ecDnftitqc ion de SanGornelio-Papa/enjeján-; 
tes;dçlinquenteis:;debian íer. admiiçidos à penitencia^; 
^ e r o . m ^ ' í m h ñ ú ^ u m grados i^yque^aíilides era dos 
&ez£sreo>y!ra)por fu delito, y otra por aucr engañado 
ÍS>;Eifl:êváO>; i '.r.;í.i >. [r). — 
H-^&tí Üí).c-éfía.fiaria€ion,qu.fctoHaconftade kEpif-; 
4táade Ssün Gi,priano> fe colige,quan entablada efta va 
4mQnces la ;Gèj;iftiaiidad en Efpaéa 3 í tís Concilios,:fii 
difcipíiiÍ3,Eíleíiaftjca i la obfervancia;de losSágradós 
¿Cañones, la comuñicácicn de vnas ígieíias consotras, 
-kieííimaeicn de -lásprelacias i el recurfo al Pontifíee 
^omanoiv^evcrctiríájy-refpet.^con que fe míravan 
<ííi5réfòliicio«es.-: .Bieii;fe..vè por.e$.ás leñas, quanaiitir 
rpfiá «raíen EÍpaña la ChriiFiandad, y •.quc.no.feçxar 
geracioiíide Teituliano el dezi'rique en fu tiempQipor 
to- il 
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revio quanto las Efpañás c(tienden fus termino;, obe*-, 
decían aChiifto.Ni parececjue necefska de íttas prue«-
ba ella veidnd.quc de vna información hecha con ere:; 
tcíli^osjtan abonadosjtan libresde toda fofpechíij de 
J i lonja, y interèi, y tan independente el vno del otro,; 
como le ve en el diferente tiempo,ocaíion, y aíTunipK 
to, conque cada vno lo dize. 
177 Siendo ello afsi, no es mucho cíeer, que co-
1110 nucílra Nación fe adelanto a todas en la v ni ver--
falidad, con que recibióla Fè , feanticipalTe laFèen 
elhby íe 1c pi edicaíle el Evangelio primero que àotra 
ninguna de Europa. Esdigno derepararfe, que fien-, 
do la Efpañala mayor Provincia del Imperio Roniíl-
no , afsi por Ja extenfion de fu terreno , como por el. 
numero de fus habitadores , aqüien algunos atribu--
yen mil Ciudades,11 fereduxeíletanprefto à laFè , y 
queen tan breve curfo.de tiempo eíluvieíle ya toda 
convertida al Chriftianifmo. Si elle fuera vn Reyno,/ 
cuyo Rey fe convirtiera, no auia mucho que (idmiraiv 
porque en la cabeça fe dan todos p.or veiic^os J yfif, 
exemplo es lamas eficaz exortacion de los vaflallps.,. 
Pero fue tan ai contiario -, que los Rpmanoí, .que eran 
los feñores, no folo có,fus exemplo^, ÍIHQ con las man 
y ores vioIencias,yma§ inauditos rigOi^sique p ^ ^ r p r t 
diícurrir>y executar,necefsitãvan à todos los fubditiOS 
à.íèguirlaldolatri^ l5ues:^uienac^q14illàà,lôsIEípa-
ñoles , y los conformó en el didamen de fer Ghr i f t i ^ 
nos, aunque les coftaífe la vida, finoja conformidad 
delaRazom que en todos prevaleccy en todos es vna 
mifma?. . . / 
178 En las otras Rroyincias c^iaixanas , y tei^ 
aquellas en que mas fe;empíearôn los Apollóles, prér» 
valeciá por entonces ia Idolatria, y perfç vero defpufs 
por muchos años. Pero ãl mifmo tiempo> queen la5 
otras Provincias menojres folo fe podía dezir, que al-
gunas de ftis gentes eran Chriílianas , en la Gran Re-
gion deEfpaña todas:|)rofçíravan fa.Fè fin term i no, tú 
..excepción, que las limitaíle. Tan ímgular excelencia, 
11 Apud Strabonê. 
llb.3. 
Conftanciã de la Fe, 
i a Toancs Vafeus. 
anno Chrlfti 77. BtlU» 
la Hiffand Jcru* lefu 
Chrijii reqmeuit in Do 
mino» obijtEra 11$. 
hoc eft > anno Domini 
77. hoc momumentum 
cum alijs dntiquifsimtt 
Htfydnoru Re Ugionem 
teftamibus, paucis ab 
inc 4nms-,frofe Cata-
Iriam, inucntum feri' 
bit̂ ílphofus Venerus. 
defpuesde la gracia de Dios j foloíc puede atribuir a 
mejor difpoiicion de los naturales, y i por auer hecho 
blafon de la Cruz > yà porque guardavan la ley natu-
raí,yà porque eftavan cerca delía^por el amor ala juf-
ticia> y verdad, yà porque los hombres de buen encen-
diniicnto fon mas fáciles de convencerfe de laRazon, 
y auiendola conocido vna vez,fon en ella tan conftá-
tes,que ni el poder,ni la authoiidad de los tíranos los 
puede reducirá fu difamen. A la curioíidad de por 
donde empezó cnEfpaña la Fè,y que Provincia de ella 
fe llevo el Principado en efta dicha > fe fatisface , con 
que Dios no favorece à la gente por los Lugares, ííno 
à los Lugares por la gente, y que no es mucho, que el 
dia de la Ley de Graciaíimitaííeal de la naturaleza,ra-
yándo primero el Sol en los montes, que en los valles. 
Porque como entre todos losEfpañoles eran losMon-
táñéfes lósmas apartados de la idolatria, y de los v i -
cios , que la acompañavan > fueron los mas bien dif-
pueftos i y afsi los primeros, que recibieron los docu-
mentos Chriftianos , y con fu exemplo facilitáronla 
converíion de todos fus nacionales, y aunque hafta 
el tiempo de Coní lant ino , los Governadores > y M i * 
niftros,que ponían los Dominantes,aborreciaii la Fe,y 
lá perfegúian,los demás padecían por ella,y la confer-
uavan. 
179 Mas porque no parezca prefuncion volunta» 
ri&>nacida, mas de la fuerça del afedo , que de la fuer-
ça de la verdad , firva de prueba el teftimonio de 
él Padre Fray Alonfo Venero , que con tales ex-
prefsiones fígnifica la certidumbre de los antiguos 
fepulcros , que en fu tiempo fe defeubrieron en 
las Montañas , que no fe puede dudar , deque ha-
bla como teftigo de vifta, y que tenia bien averiguado 
loque eferive , no fíendo de poca confirmación la 
àuthoridad delüan Vafeo,12 que refiere, y aprueba eí 
teftimonio de elle Author. Dize , pues , que pocos 
años antes , que él eferivia , fe hallaron fepulturas 
de Chriftianos en las Montañas, y que en vna de ellas 
auia 
auia cila 1' Infcripcion : A.jm repo/a el Cuerpode iBilellu i í Fray Alonfo Ve-
nero. EnclEnchitldio 
de losdêposífol.i 4.Í. 
Pues ft de la am¡gued<td 
de la bondad Chnjhana 
bablamos , yo tengo en 
Montañas , encfpectal 
de~)/naSanta muge?lla-
mada Bilella ,en la fe-
pultura de la jual ejla-
uan efintas efias letras 
en lengua latina • í̂jtti 
re fofa el cuerpo de Bilt~ 
lia Sierra de le fu Chrif" 
to, murió Era de 11 j , 
; ftcñ'j de J.efu Chttfta* Muré Mw ¡lr> cjçMp y quince. Por 
donde manifieftamence confia, que à los fefenta y íic-
te.años.del.Nacüjiieatp.deChrifto^y fjlQç-.q^aUjp^y 
qiiacip aíÍQs de.Çu; PaGiQn,,,.y M u Q ^ j i o X p i i p auia. 
ChriíUanos, fino canco «muçr.Q ,..y cal eftimácion de! t l ^ a l f h l f e t l l 
la profeísion de la Fe, que no folo en Vida la profeííà- 9 hallado fepulturas de 
(uani (ino q^e.en lovs, fepulc?.Qs ^o cç.nMPJpof^zfófi'- • Steryos ̂ ĉ ifloen Us 
argunienço nylcypdç;qtte-yà mwz\q.RJigi |Chríf-
cian^ ̂ aliri.iceiíientqincrp.duçida e,n iHieftra fegiqii,,, 
180; Es,Ycr4adtquc,ejftç grau.eAuch(^:i?o^6grYÍer 
ia dado m^$. 1U2 ipmU pMci^i^ ü AO$(adyijtiqraj, 'ç%. 
que p r̂ce de Ja. Mo.op.aña SQ .defeu^iwoii, cfteÂ -y jçjs 
ocrps fepul&TOS.; .y íjLcambáett .ê i e i çpipipAiíP.idç. Ips 
añpsnphuv|era;padecid.p la,.equiv.,ocacioa;d^feir* 
queja nj.WQífc. de eft? Siewa '.à^^hi^Momí^fítíÁ^ 
à Iç.s-trdDí^.y v<|uatr.o.atípí[ 4cfpues( d.c.}^ s ^ j o f t fi^í 
Seiípo .engapandpfe, por.dkz añps;0,n ej çon)pmt;p.,^er 
to QQjfeftânts! reinejantes,£frôresíeii.lps i m m ^ t fo^r 
íen.fçr achaquc.dc.jps que trasladan * aunquqfç ^pnga 
pprjiçira A çõntQ cada dia ;expcrímeflt;aii Ips^ue efa'it' 
benf iMas-en quaiito cl nô auer feáalado ej,ficipj.páfcf 
.qe ̂ e . j i ^ m c n í j e fedetóatribuár al. que m ynjtM&r 
dp apa^ç immib Ágíógraphía t 4 çpjfcnjewit? 
^1 mif t iq a 19$ Le,t^j;çsi>ffêndrM:Éodas las. p4rí!çyja4,-
dades ,^ç íT , ;d l u ^ . ç í c a d o pítede.tth^ípnçms.h 
curio¡íí4a4-.. RçXQ4oljgiq$al'fç wíike* qúié tó^.príM-
u^o CQÍIK^ÇQ ^ j ^ Ç ^ ^ ^ ç p l ^ Ç h j ^ È w ^ 
;Í .^..Í pana .Í. y q^ao^fcap í i ç ip^mf^1 l^^ l t e : 7_ 
•5 
J 
• GA F I T Y t o X ^ h - v 
r doUmMMmdfi' 
ínvECpues^t ie l a t e videncia 0ivu>a çn h 
j j . Torre de BaibeLdividiàel Hmge h u i ^ . 
tóparcíendofe los Eijp.s.deMô.rpi difeíçatatierças, y 
1 l?ro viíicks, vaos con otros, fe hizietó. eítcaáo^. Porque 
^"i-^or hdiífcmcia de laxl^e.gíoixes,coma par 1^ opaG-
çion de íosClimas^y falta de crato,y coiixanic^i^for-
ntaron tan opueftas,. y difereñtesNaf ionesiçomo/(in ti 
fôeran todos del mifiBQ Padre. De efta {afearte perfe* 
Ueraroii d í i in tas por a l^uuxkmpo) y eran íodas-las 
Provinciascottoíridas por ej nombre de la^ Familias, 
^u.e'las hahkavaii. Pero defpues kan íido taiscas; las 
iftudajDçasj.y variedades, que han padecido las ge^ t^ 
I ba!t;axaii4,ofe> yimcorporandofe vxias en otras ^ f t taflj*; 
l fo gradot > que apenas ay algttií-a> q a a t s n ^ c ^ d w 
¡ t e deítí origen : y viene i í e r / a l p a r e w ^ w d l l ^ l ; 
diftin^uii'las íu cesiones de los kombt«s;;deííÍQ ••'dtja -̂i 
: líos primeros principios'^ como áOTírigUar í t o rd i a^ : 
•iàs/olas deé íilati iíiasvariasiíeãaiíÇsi, q^e defils k c rea*' 
ciou «kl Mund© fefertoad^elÁQceeattQ ttiiái imn&$< 
• í f c i Áímüékós deftettQ) dc&Batria la calamidad, 
y las repetidaspla§a,s de k^peftes^ la^ h a m f e ^ infef-
cacion deaáimales nbdua&^ ldç l^^p l ança dé lCie -
lo. Mas como fino b a í t a í t e e # o s males para hazer* 
defgraciadosa íoshombresj vnos à otros fe han fabrí- j 
cado íus ruinas, eftudiando en acabaríe,y coníumiríe, { 
como íi fueran de eftrañas, y opueflas nat uralezas. Es ' 
tal la propeníiott de los hombres,^ desha^ríe ellos'; 
mifmoí, y ániquilarfe,. que qu-aná^ les:falta enemigo,'! 
que los infefte, ellos por fu propia ligerezajambicion, 
y codicia fe arrojan à los peligros, que los acaban , y 
por 
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por mejorar de fortuna, fuelen perder con temeridad 
fus vidas, fus Patrias, fus nombres, y la memoria de lo 
que antes eran. 
185 Por eftascau fas fe cuenta por í ingular ifs imo 
beneficio de Dios el aucr feparadola familia de Abra-
han de las demás de Caldea, difl:ino;uiendola í iempre 
de todas las otras, como quien la mirava con efpecial 
acenciomy como Pueblo efeogido de fu cariño : y afsi 
la refguaidb de los infortunios, y deígracias, con que 
tantas mas iluftres Naciones fe acabaron. Defta fuerte 
fcñalandofe en el M u n d o , como vna Familia aparte, 
perícucro dichoía hafta la venida de C l i r i f t o , quando 
por fu execrable culpa fe hizo indigna del fan or, y los 
antiguos blaíonesfe trocaron en muy juítos motivos 
dedeíprecio. 
1 84 Semejante felicidad aun con mayores rcàlçes 
goza la familia de Tubal , defde que la deftino el C ic-
io para que poblaííc áEfpaña,porque los Ifraelitas ape-
nas començaron a fer Pueblo , quando en Egypto fe 
hallaron en la ignominia de la ferviduiiibre. Def-
pues , auiendolos Dios librado de la tirania de Pha-
raòn , y dadoles laley en el dcíierto , y auiendolos 
reftituido à fu antigua Patria apenas tomaron pof-
fefsion de ella , quando fe vieron avaílallados de Jos 
Philifteos. Libres yà de eíla oprefsion ,. y teniendo 
Reyes, que los acaudi l ia í íèn, y defeudieííen , i n -
currieron dos vezes en el infortunip de que los 
llevaííen cautivos à Babilónia , .con que no go-
zaron por mucho tiempo la diçha de confervar 
fu Patria , y fu libertad ; y aunque el tal Pueblb 
tuvo la fortuna de confervarfe d i l t in to , fin, co«.-* 
fundirfe con otro , fue con los defayresde ve'nçih 
do , defterrado } y reducido à miferable cí c lav i -
tud. ' -.¿Í 
185 Mas dichofo ha fido fin duda el Pueblo Ef-
pañol , porque quando con la diviílosn délas gen-
tes guio eldeftino la familia deTuba l , a que coro-
na í íeconfus hijos los altos montes , de Efpaña , les 
. Ece dio 
i; 
i* Vi.*» 
4 ^ Confianc i a de laFè, 
â i ò poíTefsion eterna defu Pacda , y de fu libertad, 
«y!à imitación de la invariable conftancia de ios Af-
tros de el Firmamento , los colocó en fus coílum-
bres > para no defpojarlos jamas de fus afsien-
cos , como quien pretendia fixarlos para íiempre 
en el throno excclfo de fu foberania. Quantas Na-
ciones barbaras inundaronà Efpaña^ viendofe yife-
iíores de los llanos, intentaron levantar fu domi-
nio hafta los montes, y fubi i mar fu throno à lomas 
excelfo. Pero apenas llegavan à los pies de las Moa^ 
tañas, quando fe veían obligados à retroceder, imi-
tando à Jos ímpetus de el Mar , que quando con mas 
fobervio orgullo quiere fumergir las playas, en befan-
do el precepto de Dios en las arenas, recoge luego fus 
ondas. 
r;86 Lomas fíngularfue , queen las Monta-
, ñas pufo Dios las ráyzes de el Arbol genealógico de 
efta Nación , haziendo à fus pobladores como la 
fuente , de donde nacieífen , y fe originaíTen los 
queauian de poblar la Efpaña , y propagar laFèpor 
todo el Mundo : dando à entender con ios varios 
fu'ceíTosj qüe faobfervaíi de la antigüedad , que no fe 
dà Dios por bien fervido de que cfta Region la 
habiten otros , íino los Efpañoles , y eftos no co-
mo quiera > í ino que fean tales", que no defdigan 
deía piedad , y religion de fus antepaííados. Algu-
nas vezes lia! fucedido , que ios fértiles llanos 
de Efpaña , por julios juyzios de Dios > fe 
ayan poblado5 dé gentes eílrauas , que con fus 
depravadas cóftumbres inficionaron à los natu-
rales j coa (|üien fe mez;claron ; pero no fufrien-
do Dios , qúe fe profanaííe efte fuelo con los 
errores de -la infidelidad , acabo con poderofiísí-
mas Naciones, y le bolviò à poblar de Montañe-
"n 187 "No haíaltado quien quiera exclu ir de la Hif-
tõíiàaquella taácrcidá>y celebrada ícquedad deEfpa-
ña > qüe fue ocafíon para que la mayor parte de ella fe 
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dclpoblaífe, motivando fu incredulidad, en que no fe 
labe fixametecl ciempo^en que rey nò aquella calami-
dad i ni los que la refieren convienen en quanto fue él 
efpario de i u duración. Pero por razones tan levesjiiò 
es julio dcfprcciar Lis tradiciones. Noes docilidad, til 
medeítiaquerer íinfundamento muy grave > yhafta 
a ora no tábido, corregir à los íiglos precedentes, con-
denando de ligeros i ios Antiguos,y motejadolos, de 
que no ai canearon dificultades tan fáciles de advertir, 
oque fueron contumaces en no rendirfeàfu fuerça. 
Creamos, pues, con los mayores, rindiéndonos à fa 
authoridad, mientras no convenciere lo contrario al-
guna nueva razón. Porque no fe!puedc negar, que es 
virmofa cordura de los defccndientesjhazer efte obfe-' 
quio à los antcpaííados , conformándonos con fus 
'dictámenes, y haziendo ellimacion del jüizio de fu 
prudencia. 
188 Suponiendo, pues} la verdad de efte fucef-
fo, por él fe reconoce la Providencia , con que Dios -: 
referva elfuelode Efpañapara fu Pueblo efeogido, 
zelando,que no le profanen los que defdizéri de aque-
lla Religion, y de aquellas coftumbres, que le hizie-
ron agradable la familia de Tu bal ¿ Auianíe losEfpa-
iloles, que habitavaiven Jos fértiles líáfnòséek&s. f l e^ 
gion, aficionado al eftiio, y modo de viuirde los Éf*> 
trangeros, que los dominaron, ydefprecian'do los fa-
bios doeu m eto s de* fu sí mayores, hèchoíè a las fuperfti-1 
ciones, impiedadés>injufticias, y deftemplança de los 
advenedizos. Ofendióle lá Mageftád Divinare eftá¡ 
¡reluxación , y trato de purificar el Pais con vh caftigO: 
^propiofdeíu mano* Pufo precepto à ia Regitoii de ef 
jAyrc.i para que no lloviene fobfe la tierra.. Bi^ofe 'd 
'Cielodebronce, retiraroníe lasnubes, yidel^cjòíèel; 
viento con ía melancólica , y defeohfolaida: âlegria de 
¡vna continuada,y efteril ferenidad. Secarohíb los rios, 
agotàtànfe los pozos ,:enjügarbslé las fuentes, agof-
taronfelos campos, y faltándoles el alimento , y la 
bebida, morían los animalesjaam^mando iá infección 
Eee 2. del 
. vrY:'."i'-
Confia n cia de l a F è , 
i BalthafatdeEchc** 
ue. De la antigüedad 
dela lengua Vai coga-
da.cap.io. 
' namtjue áiuifionem in-
\ terpofoíum meum > & 
i fopobm turn. 
i luílínusin Com* 
pendió Trcgi Põpei j , 
lib. 3 4. 
I 
rj'el Ayre , que ocáíícmava la deftemplança de la feqü^I 
¡dad. Huían los hombres à temples mas benignos ;pe-
ro à los que no acabava la fed , el hambre, y la pefte, 
Icsacajavalos.paíTos el furor delas fíeras, gue infefta-
uan los caminos* para facisfacer con fangre humana la 
l ídbia eongpjoía de la ícd. 
. 183 Los mas expueftôs à tan laftimofo infortunio 
fueron fin duda los mas acomodados, porque temien-
(Jò deramparãr fus poilefsiones, ,y peregrinar, mendi-
gando fuera de fu Patria donde eran eftimados por 
fus riquezas j fe engaáavan con la efperança de que la 
lluvia reítituiria preito la tierra à fu antigua fertili-
dad > con que en efta ocafion , los mas pobres, y mas 
deílituidos de los bienes de fortuna , fueron los que 
pudieron librarfe de tan rigurofainclemencia, porque 
auifados de la penuria > y obligadôs dela necefsidad, 
; iban huyendo del riefgo, bufeando íiemprelas tierras 
tóasfávote.cídas del Cielo , y donde pudieífen falir de 
tanta congoja. 
ipo Los que habitavan cerca de la Montaña, ha-
llaron afylpen elliá, porque todo el lado Septentria-
nal de E{paña,quanto íe eftiende defde el Oriente haf-
taeí Oceano Occidentahfegun la trad i cion de los Na-
turales, la feñalava 1 Dios,y diftingitiaeuefte tiempo 
de h s demàsRegiones de Efpaúa con vna continuada 
cinta de nieblas, que„fervia de terminoiy muralla para 
feparar el rigor de la piedaduiP de otra fuerte, q quádb 
l^ios caftigáva con plagas la dureza de Pharaòn, pufo 
' p$t;<^h$-qve:e&givm -eífencos.dela e v á ^ a ^ h o t ú a - . 
tieíTen, íajiajbieii del caftigo. A l l i fe quedarían aque-
llos , qtíe por el didudó , y la ^miitad tuvieíTen mejor, 
ícogida y los deníis ptoíiguirían fu. peregrináción b 
tierras m^di i á t ádas j donde m f a v M Ú k de embarazo? 
femultitAifi. ::' ,1-, • V,-:-^N . .^0-
-•191 Eeüe.réííb eâe fuGeiTo^omanmerite-.atttfm-; 
$0 ç q í c m o à tú muerte :del Rey J Abides > dkcjttieiv 
íuíliaõ eiiient^jcofasnaas el1:rááa?,que lãs que fe reíiérfen 
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dc Rómulo, de Ciro, y deSeroirâmis. Pero ha í idorán 
dichoíafu authoridad > que para tener por verdaiderá 
fu narracionJosefcrupulofosHiftoriadoresdeftefiglo* 
h;< n admitido i u teít imonio, como fí fu^ra áuthejicico 
inllrumcnco. Tampoco coníla>quantos años duró ef-
jtaddolacion , o porque cntoncesnoera taiícxaâta b 
i observación dc los tiempos, ò porque efta plagajiiiem* 
pezo, ni acabo igualmente en todas partes: y afsi , fe* 
gun las tradiciones de diterentes Provincias > vnosle 
dan mas termino , y otros menos; pero legun parece 
d uro como por efpacio de veinte años, con poca di£e"> 
rencia. 
iÍ?Í Auiendo, pues, la Mageftad Divina deCpo-
blado à Eípaña con medio tan riguroío, templo luego 
íu juílicia, haziendo nuevaoítentacionde fu clemen-
cia. Abiandòfe el Cielo, y bolviò à repetir el ordina-
rio curfo de las aguas,y regando las nubes los llanos, y 
los valles, combidò la fertilidad, y laabu ndancia de los 
partos à los primitivos habitadores de Efpaña > àque 
baxando de los montes, fe cftendieíTen por eiladilaca:-
da Region, y bolvieííen à poblarla como al prin'CÍpio> 
yaunquecomunmentefe dize,quefereftituyeron.àla 
Patria muchos de los qae eftaivan aufentes, parece difi-
cultofo ; lo primero , x l q u e faeíièii nachos losqiü 
huvieílèn efeapado de tantas plagas,icomo eftavah t á i 
tenidas en cita fola ; lo fegundo,queno losdétiiv-ieífe 
el miedo de bol verfe à vèr en í eme jante traba\q y ia 
tercero, que no los prendaííe laafícioa>:la«oijaodidad'i 
y el parenteícode lantwva Patria^Bór eíí'o lo mas;v«rl* 
fimií es>que ferian muy pocos los que bol vieron /y,aÉ¿ 
íi toda Efpaña quedo vacia, para que fus Mtíntaádfiss k 
OCUpaílcn. : Í-J- '• -..Á •<. •:-- . ¡ c 
193 Efta providencia efpecial, con que Dios ma* 
nifellòíque la tierra de Efpaña es ianieEràsieipromrfsion 
para los iegicimdst defcetudienresdefii primer Pacrmr-
ca» co nfta c o n m as certidu mbreporlo qaeen 1 o s tiem-
pos íiguientes fe obferva experimeiitado.- Sigitifirorífe 
defpue sdeefte fuceifo las - Poblaciones que po^ lías 
. . Cof-
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"CoftàsdeEfpañafueron haziendo los Griegos^ y otras 
MaeiòiieS jqiae conducidos de la codicia , òlacuriofi* 
didiè la fòrtana, aportaron à nueftras playas. Pero íe~ 
sitBfc colige délas Hiftorias, eftos no penetraron à in-
ítñátló interior de la Provincia, hafta que los Pheni-
cbsfe defmandaron à intentar oprimir la liberrad de 
I m habitadores de la Betica. Bol vie ion por íi los Efpa-
iíoles» caftigando el atrevimiento de JosAdvenedizos, 
j e i tos llaffiarmi en fu ayuda à los Cart hagínefes, que 
vfando igualméte de la indullria^ la violencia/c apo. 
deraron de las riquezas deEfpaña,y reduxeron à fu yu-
go la mayor parte de los Naturales. 
1 24 Vinieron los Romanos para defpoíTeer à los 
•Caithaginefes, y los dos mas poderoíos Pueblos de el 
Mundo hizieron à nueftra Efpaña theatio de fus con-
tiendas^y en ella difputaron à fangre, y fuego, qüal de 
fosáos Repüblícasíiuia de obtener el dominiovniver-
-fal; La^mayor défdicha cra> que por la ambición de los 
Efírangeros fe. vertia i r í o s la íangre Efpañola, diíj^o-
•nieado Ia.Iufticiá Divina , que divididos en opueílas 
feceiones^vnos à otrès fe caftigalTcn, por la ligereza de 
jaiueefe hedao^arciaíes de los Idolatras. Prevalecieron 
éh fin los Romanos, no fdlo contra los forafteros/iho 
m i t r a los naturales , que cayendo tarde en la cuentâj 
por defender fu libertadjiizicronltan heroyeas, quáii-
tó ihutilès hazañas. Pudo mas, como ítielc fuceder, la 
fortuna, queel.valor,y losEfpañoiéspor la mayor jiar-
çbjdfearmentados deírefiftirà tanfuperior poder, dexa-
dbfolkvarEeDcuEfó.continuado dd las vitorias de Ro-
xúâtyi: GQiàpôccí fafqeron transformando enRomanos, 
í^Yjà»»daícívâciíòstaiitiguQs «ftitós^defus afceridien-
tes, por acomodarfe à las coílumbresde los Domiinaii^ 
ftx>iij>5-1 Fiiialmeiit¿ con el.tiènipoloshabitadórerde 
E f p a õ ^ ò en:tpdb:>E.òtenípárte > vinieronà Kazeife de 
(tapo eftrangera^àíimitar à Ibs Romanos en la Re-li -
:giàa4.1a^leyesi:la leiiguaíel tragéi y: el nombre, perfua-
¿feiKÍofeppr,ventukw>á.qtle pórtelleiBedio recobra vaa 
- l v 3 " f u ' 
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fu libertad , y que con el vano titulo de Romanos de~ 
xavan de fer los vencidos , y fe transformavan en los 
venccdores.Tal eílava Efpaña, quando en ella fe pro-
mulgo el Evangelio,fin que huvicííc Ciud3d>mPue-
blo fuera de las Montañas , que no oftentaíTe como 
blafonel defmcntir el parenteíco délos originarios. 
Ya parecia tiempo de que la providencia Divina pu-
rifica. :eà El paña de las profanidades de la idolatría', 
pero la prontitud > con que por todos fus términos 
fue recibida la Fe ( como en el capitulo precedente fe 
reíirio cíe Tei tuliano ) y el gran fervor de aquellos prí-; 
m eros figlos > detuvo la efpada de la Divina lulliciaj: 
queen tiempo de los Emperadores Arcádio > y 
Honorio, crecieron las culpas en tanto grado, que fe-' 
gun pondera Salviano Mafiilieníc, no fuera mucho,: 
que para caftigarlasjel Cielo todo cayeííè deshecho en 
rayos. .. i 
196 Abrió Dios las puertas de los Pirineos,y ver-
tieronfe por Efpniia olas inmenfas de barbaras Nació;--
nes, que como arrebatados torrentes del furor D iv i - i 
no , 110 foloinundavan los campos j y eíbagavan las; 
haziendas, Gno que con fus rapinas j crueldadcs,y in- -
cendios arrafavan de todo puntólas poblaciones. Por-; 
taronfe aquellas gentes con impiedad tan fefigncntayí 
que no tanto parece,que las movia Ia codidajò la am4: 
bicion, quanto algún odio implacablejò alguna írre-j 
conciliable enemiítad con la naturaleza humana.Prer 
ualecieron los Godos contra todos ios demás, y de las, 
reliquias de los Romanos , y otras Naciones , quedó; 
poblada Efpaña por algunos íiglos* harta que en tiemr; 
po de V vitiza , negando los Godos la obediencia à IÍD 
Iglcfia,defobligaron alCieWpara que profigukiTeeni 
la protección > con que fuelé fávorecerà los fuyos. Su-
cedió en la Corona Don Rodrigo , aquel defdichado 
Principe^ que perdió el Reyno de los Godos, Fue tan 
grande cífe golpe> que turbó la memoria de Efpaña,dc 
tal fuerte , que fe ignora el diafataí de vo fuceílotan 
reparable, y tan publico, y tan digno de quedar eter-
na-
4o8 Conjíancta de la Fe, 
+ Tullan cíel Cadillo. 
Hutoria de los Reyes 
.Gpdos.líb.a.dl.fc.12. 
ñámente fenalado por infaufto. Porque vnos dizenT 
que aquella infeliz batalla en que defaparecioD. l lo -
drigo^y pereció fu Corona, fe perdió à mediado Oótu-
bre.Otrosj que fue à nueve de Noviembre. Ocrosj que 
que à onze del mifmo mes y dia de San Martin. Otros, 
que à nueve de lunio^y aunque generalmente convie-
nen los Auchorcs en atribuir cfte trágico fuccíTo al año 
•fetecíentos y catorze, tampoco en eito íe halla eftabi-
dad, ni perfecta certidumbre. Lo que no fe puede du -
dar es , que en aquella batalla de Guadalete perecióla 
mayor parte de la Nobleza de los Godos, y que aque-
llos , que efeaparon con la fuga, fe acogieron à lasC iu-
dades muradas, donde podía atieralguna efpcrança de 
defenfas y auiendolos all i oprimido las armas vitorio-
fas de los Alarbes > ò fe rindieron à la eíclavitud, ó íi-
guieron el dictamen de d efa ni par ara Efpañajd exando-
la como de todo punto perdida. 
197 Algunos penfaron>quc en eíía ocaíion fe aco-
gieron los Godos à las Montañas, y que aüi fe recobra-
ronjy reftauraron el Reyno; pero fon tan evidentes las 
razones, que defvanecen efte engaño, que no parece le 
queda el mas leve indicio de probabilidad. Lo prime-
ro , porque las Montañas fe quedaron tan pobladas co-
mo antes, y afsi no podían admitir otra Nación entera 
de nuevos habitadoras. Vna de las caufasi que fe atri-
buye la perdidade D . Rodrigo , fue porque no quiio 
efperar la gente * que le venia de iasMontañas>q pare-
ce fue providencia del Cielo, para que los Montañcfes 
quedaíTen inta&os, y juntamente con las armas en las 
manos para la alta empreífa , que Dios determinava 
obrar por medio fuyo.Lo fegundo,porque jfi los Godos 
fe fiaran de la fortaleza de los montes , no fon menos 
afperos, ni menos inacefsibles los que cruzan à Efpa-
ña con las vertientes à campañas mas fértiles, y deli-
eiolas, que losrilcos, y collados, que le levantan azia 
laparteSeptentrionabde donde vino nueftra redenció; 
yíupuefto , que no fe valieron de los mas cercanos} 
menos fe valdrían de los diílantes. 
Lo 
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198 Lo tercero, porque quedándoles à los venci-
dos in cada h Galia Gótica con fuertes , ypoderófas. 
Ciudades, íiemprelaantepondriá para fu rcfguardo à 
qualquim retiro de EÍpaña > que jüzgavan yàrendi-
da a los vencedores. Buena prueba es deefta verdad el 
vcoque vniendo íus Hxercitos losdosConquiftadorés' 
Muza,y Tarifífucron íie.uicndo los pailas de los ven-
cidos , haíta paíiar los montes Pirineos, y juntamente 
lo que refiere como tcfli^o de vifta, y con juftaadmi-
ración pódera el Hiítoriador Arabe, que defde T o -
ledo 1 Araron no encontraron con anima Viniente, 
por eípació de masde ciento y quarenta millas, 'Tal 
fue (in duda la fuga dé los Godos , qüe cònloavettídá' 
furiofa arrebató coníigolas poblaciones dé cantó'cf»'-
pació de tkrra. Deí pues advierte, qué afii en Zarago-
ça conloen las Montañas de iu territorio auii muchos 
Cbriífianos, que i ellas fe auian acogido, à fin de gua -
tee cric de la furia de los Moros, Bien fedexâ dilcu-
rrir , que viendo que Zaragoça no fe pudo defender, 
tomaron los ChrifHanos fu derrotaà bufear en la dif-
tancia fuíeguridad , y en confeqUencia defto los Mo-
ros pallaron los Pirineos , baila que repai'ándo en la 
diminución del Exercito, por ios preíidios ,que auian 
dexado , y que excedían del orden de fti Emperador, 
emprendiendo otra Provincia mié va j íe bolvieron à 
la Ciudad de Cordova , que deftínavañ para Cabeça 
del Reyno. De todo eílo íe arguye > que Ja fuga de las 
reliquias de losGodos no fe encaminó à nueftros mon-
tes , fino que los íaco fuerá de Eí paña. 
199 Es verdad, quelamiímáHiííoriadizé , que 
Don Opas advirtió al Capitán Tari f, que con D. Pcla-
vo fe auian acogido 6 à las Aílurias j y à Viz cava, in-
finito nu mero de Chriítia nos ; pero eífc mododeha-
blar,ó fue exageración para acreditar fu zelo ^y empe-
ñar al vencedor en la empreíTa , ó fue engaño, qaele 
fingió el temor de íucaftigo , porque en la Continua-
ción de la Hiftoriáíe reconoce,por la poca gete que af-
fiftiaà D-Pelayo^que nohuvoéi i las Aíturias concur-
" Fff 1 - f 
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fode fugicivos, ni mas Soldados, que los ĉ ue fe podían 
juntar de los naturales. 
\ : .¿loo Lo •qu$.rroJpor vn exemplar dela mifmaHif. 
jto!ria-fcpmcbaí.quanjexos eftavan de acogerle à la af-
f pereza,-y-cjfterilidadde las Montañas , los que venci-
dos én la tierra llana iban hu y endo de la oprefsion de 
los Moros. Por los años de 815. quando fe cumplía 
vn fíglo de nueftra captividad , fe levantó vna fan-
; gricnta perfecucipn contra aquellos Chriftianos, que 
íconoiombrede Mozarabes,v!uian enrrelos Moros, y 
viéndole obligados à deíamparar fu. Patria, no Te aco-
gieron alas .Montañas , fino que grandes Tropas de 
Efpañolescon (us 7 Condes, que los goveinavan, fe 
retiraron à-Francia adonde como hombresdeílerrados 
ipornla Fè,; fueron no poco favorecidos con piadoíos 
ipriyilegios.í JEftoíu cedió en tiempo del Rey Don Al-
phonfo el Caíto , à quien el Cielo coronó de vic-
íorias : y f i eífando el Reyno de Afturias en tan-
ta proíperidad > ^0 les pareció à los defterra-
7dós' retiro; acomodado para confbíaríe en fu def-
tierro , como íe lo pareceria à los Godos , en 
¡ t iempo, en que todo era miíeria, pobreza, y calamí-
ídad? 
¿01 Lo quinto conífa por las Hiílorias > que mu-
chos de los habitadores de Efpañá, bufeando fu al-
bergue en otras Provincias . fe retiraron de el furor 
de los Arabes , y íe eípafeieron por las Galias , Y 
la Germânia , y hafta el mifmo Reyno de VnSM-
De la Francia es muy fabido 3 que en aquellos in-
fortunios fue elmas inmediato albergue de los pobreü 
Efpañoles.DeGermánia no es menefter mas teíhmonio, 
q el vèi",que en cl tiépo q nueílras Hiítorias dízen,que 
defa pareció de Efpaña Bernardo delCarpio, 8 y no fa-
ben leguir lospaflos defugeto tan heroyco , fe halla 
al mifmo tiempo en lasHiílorias Eftrangeras íiguiendo 
laCorcedel Emperador Ludovico Pio , de quien era 
Alvorecido, con èmbidiade los demás. En las Hiftorias 
de Vngria fe notan varias familias de la primera noble-
'j '.; za, 
1 L i k o Terceto; 4Tt 
7.a 
que defeiendea de ios Efpiinbies, que por a:qácl 
l íos tiempos fe efpaTCieron por Êutbpa/y hiktóron rñd'-
nada en aquella,ProVindar Confirma mucltó cfté dif^ 
curio el ver , que no felialíaen las MowtWa'S farlliliá, 
que con grave funda meco íe pueda dezioquedefciefld^ 
de los GodosiV no es creíble > que* fe huvieran olvidádò 
de raí origen,íiacafoiecuvieran. ' ; 
zo i L o iexta fe convence , que ía Nación de Í6S 
Godos v i con las bacdlia^yyi con lá fuga) fe extingiíiò 
de codo punre, o dcíaparecic>> defuerrcj qué foLimente 
quedo poblada Efpaña de los Africanos, y de los pro^ 
píos naturales. E l Arçobifpo D«n Rodrigo defçri-
ve la.'; propiedades con que la Nación de los'1§'ó¿. 
dos fe ditercheiava. de ia«.demÍ5 '>iy entre otras feñasi 
vnade las principalesjque les atribuye > es fu büéná dif-
poficion»lo el color blanco, y la eíhimra hotablemen-
ce crecida. Veamos aora , fi losBfpañoles que qüédá* 
ron en Efpaña, quando los Moros fe apoderaron deitai 
tenían las fendles de cita Nación. El General Muza., da-
do quenra al Miiamamolin dclatierra s que auia con-* 
quilbdo> dize de los Efpanoles 11 cftas formâles pala-
bras ; Sus moradores fon gente belicvfa y j muy animfos partf 
Uguerra i (as mugeres ^yifamòres fin de mediana eftatürai 
muy hermofos > y diferetos*. Efto mifmo repite el Author 
quando babtaén fii nombre j íigniácando ló quê ããia 
experimentado con el comerciojy traCo ddlosEfpano-^ 
les.-conque claramente fe conven cerque la Nación que 
alcanzaron los Moros > defpues de auer con quilla d o a 
Elpaña^ no fue la que íe hazia reparar por lo excelfo de 
fu eftatura > fino como la que precedió > y defpues ha 
profeguido en ía poílcfsion de Efpaña, que ni producé 
los hombres tan altos, que incurran en la eftrañeza > ni 
tan baxosíque motiven eidefprecio, í 
zo3 La vitima razón íes pareció tan. eficaz i algtt--
nos Authorés graves J que por ella fola juzgaron, qué 
fe convencia nueílrointento¿ Repararon en el diféren-f, 
te eftiloiquefe obfervaen la Hiftoria,íuego que fe paf-
só. la Corona à las Aíkirias, Los nombres fe reconocen 
/ 
1 
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Jatini Í ados, y diferente s de los que vfavân los Godos. 
Vefc la diftiricion de los Hnaçes por los Pacronim icos, 
ôliç íIíVGff de apellidos à las familias. Nótafe gran d i -
jfètòia^ia eñhs coítumbres, y lo que anres todo era i m -
l^gdad JÍ y deíemboltura j fevè trocado en modeftia, 
¡^edad^y religion. De ellas Céñales diícurren , queel 
Cetro pafsò, con ocaíion de laperdida de Efparia> à otra 
;í^^ion,;eB;tpdo diferente de íosGodos; los qualcs, ò 
tGf.calrnete fe extinguieió)© fe disiparon en tato grado, 
4j^© nofolor|erdieron el Imperio .y í ino el nombre con 
cjutcantestrao conocidos. Délos Godos,queíiguieron 
el partido del Conde D. luliaiij fe pudiera dudar, íi por 
vent ura íviédofe eadeíconfiançade los Moros,fe aco-
gieron al abrigo de Don Pelayo? Pero de hombres tan 
iirípios lo mascreible es, que negaron la Fè , y mas con 
cl exemplar de ios Arçobifpos Opas^y Tor i to , à quien 
laHiftorialíamarenegados. Masfi algunosefeaparon 
de íaapoftaíia» y fe acogieron à 1 asM o ntaiía s, ha 11 ar i an 
el trato y y la eíiimacion >. quê entre los Vafcongados 
tienen los que vulgarmente líaman Agotes, los qnales, 
atento el nombre, y el defprecio, con que los tratan de 
tiempo in memorial,fe prefume, que defeienden de los 
Godos, que faltaron à la Fede Dios, del Rey , y la Pa-
tria* 
¿05 No fe contentóla Mageftad Divina de de* 
fembarazareliuelo deEfpatía dela Barbaridad delas 
Naciones Septcntrionales,que la oprimieron, ííno que 
también acabo con los demasEfpañoles Romanizados» 
que poblavan la tierra llana. Muchos delíos por fus vi -
cios merecieron el defam paro de Dios , yapoftatando: 
de laPè , fe transformaron en Moros y afsí advierte 
de la Perdida de Efpa- el Hiftoriadof Arabe,'1 que los dos Conquiftadores dé 
ñ».cap.ií, d a c i ó n , hallandofe íin gente bailante para ocupar 
tanto terreno , como el de v na Provincia tan dilatada* 
mandaron pregonar (fon palabras del mifmo Autor*) Que 
tedas las mugeresChriJltanas de fus naturales mor adores>j otra 
(malqmer Nacionrfue quifieffe pajjarafuleyjycafarfe con los 
Moros Conquiftadores,pudierengo^ar de las mtfmas pnemi-
t i AbufeaelnJ'b.i; 
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muelas y<¡ue ellos gozaban \y lomfmohi Varones) tfrectenuo^i 
les otras libertades »y repartimientos de tierras. Con efie mttyl 
Varidc, Vnospor miedo,) otros por codicia y fe boívieron Mortf 
iufiuito numero de Chnfiiams en muy breve empatio die tierhpoiy 
fe cafaron las mugeres con los ConquifladoresSl efto fucedliò 
afki quando eílava tan reciente vn infõitunio tan cala-
m itofo , y tan à la vifta la authoridad de la Religión 
ChriftÍ3na,que fe puede prefumir de quando el tiempo 
huvicílernicigado el dolor, y quando yà el olvido hu-
viefle entibiado el zelo> y la piedad? 
2.04 Por ertos medios fe fueron difminuyendo los 
Chriftianos : fi bien no pequeña parte de loS»naturaíes 
anteponiendo la Fè à todas las conveniehdasjcíigiefon 
viu ir pobres i y dcfpreciados entre los infíeles,antes qüe ' 
defamparar la Religion heredada de fus mayores. Petó 
fue tan grande la crueldad de los MahOtnetanoSj y tan 
repetidas las perfecuciones^quebrevernéte extingüie-
ron ellas reliquias de laChnftiandad,coronando à mu-
chos del martirio j y violentando à otros a la impiedael 
de fu ícela. •• " ; ¡ 
Z05 Entre todos los Tyranos y fue muy feñalado por 
fu inhumanidad fangriéta cl Rey de Cordova Abderra-
men>1: que por los años de 851. perfeguia laiglefia con 
tatoempeño,q huyendo de fuirapiedadymifchos dcfE-
pararon la tierra > y entre ellos los IvÍ0!zafab# de ' t Vá--
lencia^ abandonando fu pàtríaife hízieronííâ mar c o ¿ 
el cuerpo del gloriofo Manir San Viccíice, ^ãportard!i: 
à aquel promontorio, que haftaaoraes conocido/y ce-
lebrado por efte fagrado nobre. Pero la mas grave per-
íecucion de todas, y la que acabo deextinguii en rodo 
el dominio de los Moros las reliquias dela ChníUan^ 
dad, que fe aúian confervado enrre ellos, fue la de l é* 
Almohadesi que hazíendo ambiciofa vanidad de e l 
zelo de fu fecta , fe acreditaron con aquel engañado 
Pueblo para dominarle j conquiftando las voluntades 
de los fuyos con la cobarde hazaña de opHmir à lós1 
Chriftianos , que no tenian masdefenfa ¿ que fu ra -
zón. - r- •...•...•.••••:••<• 
t? "AlpHoñfus "Sar^J 
iche^. Jn Áiwccphaieo-^i 
?íi.iib.}.c.7. i| 
tAr Duarte Nunez.' 
Hiíhde Portug.il.Cro*? 
nica del Rey D. A l - ; 
fonfoHêriquez § Paf», 
fadvs os tres dias &c. ; 
15 Mariana. Hifl-or.' 
lib. 11 .c.,i .potlos años' 
Álphenfus S#nc|i# 
Capao. 'Jñt e,o: temfrifi 
ChrifiTamitov̂ jJfgt 





17 Albucacln.j. p.: 
de la perdida de Efpa< 
Ãa.cap.7, 
i S Platina. Invita 
LeonIs III . 
Conjlanda de laFes 
; zo6 No quedando yà m as Chrirt:ia.nos en Eípai?^ 
.^ueJos del*R.eyno de Leon con todas las Montañas, 
iGQ^Íadcremos aora. la Providencia > con que Dios fue 
niultiplicanclo à los Verdaderos ECpañoies, eftendien -
ítalos primero por Efpaiía>y defpuespor codo el Mun-
do» Como iban creciendo , les iba dando Dios nuevas 
vitoria? > para q&e fe eftendicííen a nuevas tierras. Ga-
no D i Pélayo la Giudad de León y y no quedo en ella 
MOÍO .ftihgtmo-jrino que teda fe pobló de-losChrilúta-
nos. L o mifmo fuefediò quando el Rey Don Aiphonfo 
çl̂ CâXheilIqQ 'ffòobriò k-CiutkuJ às Zamora , lade Bur-
g!S>s», y otros-muchos Puebíos, hafta la Ciudad dc Sego-
uia, eiaíosqaalçs no fe atrevió à períe verar Moro nin* 
g:uno. Eito mifmo fe obferva en la conquifta^que hizo 
tfí|è! gran Rey de mucha parte de Portugal > ganando 
APchas C-iudacieSj:16 entre lás qúales fe cuenràn las dé 
QportO, Braga»y Vifeo > donde dizen , c¡ue mato j y 
|penc|io ?7iiiodos los Moros , qué en ellas fe halla van, 
'!Í#tóbiç# í tà i t ç delRey Don Fruela^que gano à Setú-
bal, y no menos afirman Authores graves , que el Rey 
D» Alfohfocl Gallo f8 fue conquitíando iiafta la Ciu-
^ dad de Li^)oa>pero qive por falta de géte^que fubftituír 
Iicobus Meíerus. In .à . jbs Morês ^ n o pudieron confervarías 3 y fe vieron 
i . !-, 1 ., , /ica* obligadosà deíirttir de tan gíóriofas conquisas. 
.f 207 Quien.tuviere, mediana noticia de las Hifta-
rias de Efpañajno pondrá duda en que el eítilo,que ob-
fervavan ntieítros gióriofosP^eyes en las conejuiftas^ra 
poblar las Ciudades , y los Pueblos de los Conqu 
dores i hechando fuera à los Infieles > ò portándole de 
fp#¿e,que: ellos fe dieílai por obligados à dexar líbre la 
tierra. A eftoalude la gracioía quexa, q le dio vn Moro 
. . - . ' j anciano aliRcyj Don Fernando el Quarto, quartdo rin-
, . ' ' diò à Gibraltar; ? Sefñor>le dixG> en mi niozedad habi-
m j i S f l a s g h í S ' s taVa'cn Ja Ciucíacl de S c y j í l a , y el Rey Don Fernando el 
dc Efpíma.cap, 3 o'.y en Tercero , tu v i fabuelo ganando a qu ella Ci udad me 
Ia Crónica dep. Bet- çbligò à mudar domicilio. Fuime à viuir à Xerez 3 Y 
nai1 oe ' vidK> luego tu abuelo el Rey Don Alfonfo el Sabio j y 
conquiftò à Xerez , con que me v i obligadoà nu à.^ 
. rãA " nú 
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mi habitación 1 Tarifa; pero íis;aiendoineÍas vícorjas 
de iosChriftianos > tu Padre el Rey D. Sârttho ocupó; 
nqueilaCiudad,y yo entóces me pafsèà Gibraitax,pare-
cicudo ¡nc el Lu£ar masfeguro » afòi por ftí fQrcaleza> 
como por Ia cercania de losfocorros del Africa. Pecó 
viendo , que aon la fortuna me de Hierra cambien dtí 
ella Ciudad* y que no tienen los Moros en Efpañade-
f:nf:i,c]uc pueda reíi'Hr à tu valor,te fuplico,nie nlatí-
desdar navio, para vcríi poniendo mar cnmediojhallo 
í iu^ar donde viuir conquietud lopocoque me reftade 
Ja vida. 
ÍO8 Todíscftas mudanças hazían los Moros , o 
porque la lev del vencedor los arrojava de fu,Patria j ó 
porque ellos no fe acó mod a van à viuir cnkfugecion 
de los ChrilH inos. Lo cierto es, que en los ochociert-
tosnños, que tardóla relauración de Efpaííá j alpalfo 
que fe iban multiplicando los a ntiguos Efpañoíes > à 
ciíe paflb fe iban eítendiendo con nuevas conquisas, 
v nuevas poblaciones , y los infieles vencidos fe iban 
retirando a ¡as Ciudades de los de fu feda. Perficioiíò 
el Rey D. Fernando el Católico > con la conquiítade 
Granada, la grande emprefla de nueftra reítauracion > y 
fue forçofo permitir a los rendidos el que quedalTeii en 
Efpaña tributarios. Pero fu poca fè para con Dios>y pa-
ia con el Rey i losdirtinguíò de fuerte de los demás 
vaílallosj que no buvo dificultad en re conocerlos para 
la ex pulfion de todos, que G hizo con admiración del 
mundo en tiempo del lauto Rey PhilípoTercero. 
2.05? De lo dicho fe reconoce, como fe extinguie^ 
ró los Godos,y como los Moros, y demás defertores de 
la Fèjò paífaron por los filos del cuchillojò fueron def-
terradosde toda Efpaña. Lomifmo conftade los He-
breos i à quien los Reyes Carbólicos expelieron > l.uer 
go que recobraron a Granada el año de 14.91,. con que 
lolo quedaron en Efpaña los defeendientesde fus an-f 
tiguospobladores i fin alguna mezcla de los barbaros* 
0 losinfieIes,quelosinfeftaron. No te niega>quc aigu^ 
nos Eítrangeros nobles,y piad'jfos, auiendo venido à 
ayu-
Conflancia de la Fe, 
¡ayudaren lá guerra (agrada à iosEfpaaoles, fe queda-' 
ron entre ellos> y que los Mozárabes de Toledo, Zara-
gOÇci jy útíAs parces, fueron incorporados en la Nación. 
Beto afii eftos, como los comarcanos, que oyendo las 
viítoriás de Don Pelayo 5 ie acogieron a las Monta-
ãhs i eráripbr la mayor parte de los naturales y los que 
íc pueden piefumir eftrañosifueron tan pocos, que no 
pudieron hazer mas impreísion en la fangre antigua 
de-nueftrá Nación, que la que fe hiziera hecbando vna 
^otàde 'a^ua en el mar. Pluguieraal Cielo , que ellos 
huvíeran fido en mayor numeio,porque bien merecian 
fer adoptados por próprios los que aprueba de tantos 
trabajos calificaron la coníhncia de fu Fè. . 
210 Portòíè Dios con nueftrosEÍpañoles , como 
eliiabràdorj, que poda el árbol, no para difminiiirlè,fi~ 
no para mejorarle, y cortándole las ramas 3 que por vi-
ciofasle efterllizan,le difpone para que fe pueble de re-
ntievòs,que le mejoren de pompa, y le coronen de fru-
tos. G adrhifable providencia de Dios, que hizo caber 
en vna cuéba efte Irnperio, que apenas cabe aora en to-
do eí mtuido 1 Al modo, que en eí Arca de Noe cupie-
ron los que defpues han poblado roda la redondez de 
la tierra, afsi también en el breve rincón de las Monta-
ñas fe ocultaron los que aorafe han eítendido pork 
mayor parte del Vniuerfo.Como de vna pequena plan-
ta fuele formarfe vna felva : y como de vna nubeciila, 
qikeefcaíamente corona vna cumbre, fuele entoldarle 
todo el emifpherio, y inundarfe la tierra en agua , afsi 
délos légitimosdeícendientes délos primitivos po-
bladores de Efpaña, refervados en las quebradas, y pí-
cáchosde vnos riícos, ha llenado el Cielo, no folamé-
te las Provincias de Efpaña ,-y las Islas adjacentes * ímo 
gran parte de Europa j las prolongadas Coilas de toda 
él Africa, no pequeña porción del Aí ia , y fobre todo 
lõs inmenfos efpacios de la America. Con toda pro» 
príedad fe comparan los Pueblos , y las Naciones à las 
aguas,püeslos queen fu nacimiento eran cortosma-
ñáiitiales,'al verterfe per los llanos fe hazen caudalofos 
•'Jv.:; ríos 
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rios. Tanto como eito ha engrandecido Dios à la N a -
ción Efpañola y obligándola à correfponder con c l 
zelo , y pureza dela Fe y ala piedad } con que la ha 
confervado fiempreíin mezcla de Barbaros infieles, 
que la infamen, fin yugo que la oprima > y fin dcfdo-
ro } que le empañe fu honor. Siendo , pues > tan fin-
guiar ertc beneficio , bien fe reconócela deuda de el 
agradeci¡nicnco , y quan juítamente podra la Ma-
geftad Divina hazemos caigo j al modo que fe le h i -
zo i los hijos de lírael , de que auiendo obrado con 
nofotros tantas maravillas y y hecho à la antigua ge-
neración de Tubal tantos y y tan continuados favo-, 
res j o la ingratitud los mira como íi fueran debidos, ò 
el olvido los fepuíta y como fi nunca íe huvicran VÍÍIQ 
executados. 
C A P I T V L O X V I I . 
V e l a achmrableTroVtilencia y con que Dios empeña à los 
Jifpañoles en el zglo, y ob/l'rVancía de la ^hgton, ; 
poniéndoles el Valor de fus (Î eyes dependen-' ' 
te de ftt piedad. 
i n T T . N T R E las felicidades y con que Dios 
f j > cnclLevitico 1 combidavaa fu Pueblo 
i la puntual obfervancia de fu Ley , vna fue de mu 1-
tiplicarle, y otra de infundir à los ifráelitas tal, ef-
fuerço, que cinco de ellos bailaíTeii para cien cftra-
ños , y que ciento foíos pondrian en fuga> y fegui^-
rian el alcance a diez mil de los enemigos. Pero tòdò 
erto fe ofrecía dependente de la Religion , y debido 
rendimiento à los preceptos Divinos j , porque fi lbs 
defpreciaílèii , les anunciava, que fucéderia codo lo 
opuerto, y que daria tal aliento a los contrarios, que 
con iguales vitorias confolaílen los defayres de fus 
vencimientos. 
ziz En virtud de efh promcila óbrò Dios tan 
Ggg- filV 
'";<t V-V. ' 
7. Verfcqaemmfniinfc 
cofyeflros,& corrúent 
ccram ~)/obis perjequen -
tur quinqué de liejíris 
centum alíenos,^ cen-
tum ¿e y obis dece mil-
ha'.Cdáent inimici ><"/"-
trigiadio in confpe&u 




nec dominabitur in y os 
jilius meus, fed domina-
bit ur y obis Domims. 
Confia neta de la Fè, 
3 Líb.4.Reg.i8.v.5. 
In Domino Deo Jfrctel 
fperttmt -Jtaf, fofl ettm 
mn fuit fimilis ei de 
cunSiis Regibus luda, 
Jed ne%\ in his, ¡¡ui an-
te eum fuerttnt: Bt ttd-
h*fit Domino , & non 
recefsir à yeftigijs eius, 
fecitqtte mandata eius, 
ftfãiDúmivus 
ííngulares prodigios por todos los Caudillos de Ifrae!, 
quefupieron obligarle con fu zeIo,y fa piedad:y de ef-
te principio dimanó el esfuerço, que infundió el Cie-
lo en los fagrados Heroes 3 que celebra la Efcricura. 
Las Conquiftas de lofuè (e deben à aquella fè in-
coiitraftablej con que el Sol , y los Aftros leobe-
decian. El auer Gedeon vencido con tan corto nu-
mero de Soldados el poderofo Exercito de los Ma-
¡diánitas , fe atribuye juicamente à la confiança, 
con que invocó à Dios , y «1 la modeftia generofa, 
cOn que en reverencia fuya 1 defpreciò el Reynoí 
^ que el Pueblo agradecido le ofrecía. David fue el 
Principe mas valiente 3 y mas dichoío de Ifraelj 
pero juntamente el mas Religiofo , y el mas zela-
dor de el culto Divino 3 y de la obfervancia de h 
Ley. Ezequias > que triunfo de los Philífteos > y de 
cí inmenfo Exercito de Senacherib , fue tan aten-
to à la Religion > y tan obfervante de los Manda-
mientos 3 y ceremonias legales, 5 que en todos los 
Reyes de luda 3 que le precedieron , ni en to-
dos fus fuceíTores huvo alguno j que fe le pudief-
fe comparar. Los Macabeos 3 por el zelo de la 
Religion fueron valientes , y en premio de fu fer-
' uor configuieron tan iluftres vidorias , y ad-
quirieron para íu Familia el Sacerdocio , y el Rey-
no. . ' 
11$ Enio que tocaà Ids triunfos , que conií-
guieron de fus enemigos los Reyes 3 y Capitanes 
de el Pueblo de Dios ' , ay poco que difeurmv 
porque la mifma Efcritiira motiva fus vitorias en 
fii Fè , afsi como los trabajos 3 y calamidades> 
que padecia aquel Pueblo , los atribuyen gene-̂  
ra ímentelos Prophetas à las ofenfas de la Reli-
gion 3 y à la tranfgreíion de los Diuinos pre-
ceptos. Lo que parece mas admirable es lo que 
haziendo reflexion-fobre los íiglos paííados , fe 
Kpara en los Efpañoies. Porque en la conti-
nuada ferie de tantos jRéyes , . y .Hecdes fe -vén 
tan 
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tan hermanados el valor , y la piedad , que no es fá-
cil difeernir , íi la Religion era Ia que alentava mas el. 
esfuerço > b íi elesfuerço era el que fomentava mas la 
Religion. 
214 Don Pelayo entendió bien efta maxima del 
Cielo, y la dexò con fu exemplo entablada para fus fu-
celTores. Porque reconociendo, que Efpaña te auia per-
dido por auer negado la obediencia à la Silla Apollo-
lica^y nuer violado las leyes Eclefiafticas, y manchado 
el decoro del eftado Sacerdotal, trato para redimir tan 
grande daño, de aplicar los medios opueftos, defvelan-
dofe ma^en promover la Religion,queen adelantarJaá 
Conquiftas. De efta fuerce el zelo ardiente de la Fè ex-
citava los efpiritus del valor > y el va'or bien empleado 
fomentava la conftancia de la Fè. La vandera> con que 
acaudillòà los fuyosfue vnaCruz , que hafta aorafc 
conferva en la Santa ígleíia de Oviedo. Lacueba/que 
le fir vio de alcazar para defenderle de fus enemigos > la 
confagrò en Templo.de Dios,y quando parece^ue to-
do fu cuydado fe auia de emplearen levantar Caftillos 
para fortificar fus Fronteras > fabricava Igleíias para el 
culto Divinojentre las quales edificó ladeCangas^que 
le fírvio de fepulcro. 
x i 5 Querer aora referir los grandes Varones >-efl 
que fe hermanaron tanto la Valencia y la ítdlgioji^ qàâ 
parecían vnamifma virtud > feria Jo mifmo que hazer 
Hiftoria de todos los Reyes, y Capitanes de la antigüe' 
dad: y afsi elaífunro de efteCapitulo fe ceñirá folamé-
te à los Reyes Alphonfos, y Fernandos. Bien mereciâ 
dilatado elogio el Rey Don Fruela > que à las conquif-
tas, y vitoriasíque coníigúiò de ios In fieles, juntó aquel 
Religiofo zelo, con que procuro reftautar la difcipíina 
Ecleíiaftica , y reftituir el Sacerdocio à fu debida f&tt-
za. Quien fe puede comparar con Ramiro el Priméro, 
por quien fomos lo que fomos, y à quien Efpaña debe 
fu honor, y fu libertad ? Efte fue el que en labatalla de 
Clavijo hizo correr los rios con la fangrede los M o -
ros. Eílefue por quien Santiago fealiílóàla Milicia 
5 AlfohftisSañdus. 
Anacephaleòfis. llb.4. 
c. 9. Sed Barbar is dv-
mandisdatum Ramiris. 
'6 Rodetícus Tele-
ta nus.nb.4. cap. 5. Et 
multas ex his * quite-
nebanturcaptim, reda-
xitadfdtriam , & ad 
locdrfu* potutt commu • 
ñire. *AÍ ipfum enim 
tamfuam ad finguUre 
Cbriftiana (rofefsionis 
dfylurfr̂ ex yiemis Re-
gionibus s litas trabes 
ocatpaueramiChriftta. 
na mancipitt concurre-
bant, & qujtmyh diui-
nagratia mis eum ho~ 
noribus exaltaretihumi 
litatem non deferens om 
nibus fe amabilem ex-
bi-
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Efpatiola > viniendo en forma viíible à aGaudillarle fu 
Exercito, quando el agradecimiento del Rey formó el 
voto de Santiago,y fcñalo faeldoalSanco^como à Sol-
dado, aunque inviíible , cierto fiempre en las batallas. 
Eííe fue el que libro áEfpaña de losNormannos^que in-
feftavan las Coilas de Galicia, y auiendolos vencido en 
lá Mar,moílrc>^ que en Mar^y Tierra era invencible.Si-
guiò fus paffos Ramiro el Segundo, y mereció por fus 
hazañas, que poièlfedixeíTe, que auia Dios vinculado 
à los Ramiros el triunfar de los Infieles, S Tampocoes 
fácil reducir abreve elogio losBermudos, Ordoños, 
Garcias, Sanchos, Emiques, y otros, que fueron vnicos 
en el nombre, que aunque por la mayor parte fon dig-
nos de recrear eternaméte la memoria de la pofteridadj 
por no exceder del limite propuefto, dexando por aora 
encomendada al íilencio fu alabanca» folo fe hablara de 
los ínclitos Alphoníos,y Fernandos. 
116 El Rey Don Alphonfo el Primero , Efpañoí 
de fangre, hijo de Don Pedro Duque de Cantabria, y 
yerno de D. Pelayo » entro à reynaraiío de fetecientos 
y treinta y nueve.Efte gloriofo Principe gano batalla?, 
triu nfo de los Moros, adelantó fu s conquiílas, y reco-
bro mucha parte de lo perdido : pero fu mayor blafon 
fue auer adquirido por fu fervorofo zelo de la Fè el glo-
riofo titulo de Rey Catholico, con que en el Concilio 
Toledano auia jfido aclamadoRecaredo. 6 Senalòfe en 
dar libertad à los captivos, íiendo afylo de quintos ne-
Cefsitavan de fu amparo. Defpreciava la vanidad de tal 
fuerte,qiie eñ tantas vitorias como le dio el Cielo, con-
fervavavnaapacible humildad, con que fe hazia ama-
b leà DipSjy à los hombres; Pufo todo cuydado¿en que 
fe créaííènÕbifpos > que con fu dodrina , y exempla 
confírmaífen las reliquias de losChriilianos. Edificava, 
ieparavâ,y adornava las Igleíias,quanto permitia la ef-
trechura de los tiempos: buí cava de quantas partes po-
día los Libros de la Sagrada Efcritura» y con todo el ef-
fuerço de fu animo exercita va todas las obras de piedad 
¿ro n Dips , las Igtcíias, y los hombres. Pero lo que de-
- mueí-
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mticftfa fu heroyca virtud, y quan granjeadas tenia las 
voluntades del Cielo^y de la Tierra, es la maravilla, de 
que en fu muerte no folo celebraron los hombres con 
lacrimas fus exequias, fino que los Angeles las honra-
ron con tus vozes > oyendofe la Mufica de la Corte de 
D ios»quc cntonava cita fenrencia; 7 Mirad como es arre-* 
batadf el Iitjlo > y nadie lo confedera* Apartáronle de la Vifta 
de l.i m.iUa l , y fe celebrará en jw^ fu memorid. 
Z17 El fegundo de los Alphonfos entro à reynaf 
año de fcrccicncos y noveta y vno, y es conocido por el 
nombre de Alphonfo el Caíto > t i tulo , que coníiguiò 
por í 11 admirable con:inencia. Parecc^que en la vitoria, 
queconí igu iò de íi propio > aprendió à vencerá fus 
contrarios. Quantas 8 vezes fe atrevieron los Morosa 
acometerle, tantas quedaron vencidos, y en vna bata-
lla con tanto cííxagOjque perecieron de loslnfíeles haf-
ta fetentamil. N o le faltaron tampoco rebeliones do-
mcílicas > que como por mas ocultas, y mas cercanas 
fuelcn exercitar mas el valor, y 'laprudcncia>y teftificaf 
mas claramente la felicidad de la pEofpera .fortuna. 
Diòlceí Ciclo tan larga vida , que llego à ochéntarjK 
cinco años, y dándole cinquenta y d o s a ñ o s d e Rey-', 
no, le privilegio entre todos nueftros Monarcas, que 
ninguno ha pofleidotanto tiempo la Corona. . .. 
zx 8 Si fue dichofo eítegfân Ptincipe por. faikfr-
clarcciJas visorias, mucho masló fue. por fus exce]én¿ 
tes virtudes. Ediíicòcn Oviedo quatro fu mptuofas 
IgIe{]as,hiz;o Tepulcro à parte para losReyes,y promo-
vió tanto el culto Divino > que cafi reftituyò aquel ef-
plendor Ságrado,que refplandecia en tiempo de Ja ma^ 
yor opulencia de los Godos. Es digno de admiracion> 
que en tiempos tan eftrechos, ño folo tuvieíTe pará ef-
tos piadofos gaftos , fino también para edificar firaip* 
tuofosPalacios 10 para fi.La moderación en el vé f t ido , 
en el plato, en los divertimientos,y en él fauítodiaziaj 
que los coitos medios le firvieíTen como muchos. N ú j 
ca fue pobre cl Rey r que ni por íi defperdicia , ni los 
vaífallos le roban. Los gaftos de la fuperfluidad fueleii 
hibebdt, <&Dsò dew-
tus in Citihatiòns,jnas 
o'junitlt .fecttndum quod 
pottiit opportune dedit 
oper tyl/tEpifcopicrea-
rentur, quorum doSiri -
na Reltqui<eChriJiictn£ 
in fide Catholica,firntA' 
rentur. Ecclejias enim, 
prout tanta defolatio to -
lerabatf firuciurh , & 
ornamentis liberaliter 




tatis Deo,& Ecdeftjs, 
& homin:b'dSproyir'f 
bus exhibebat. 
f Roderic. Tolec. 
lib.4 c.5 Ecce quomo' 
do tollititriujlus, & ne-
mo confiderat '. ablatus 
ejl à facie iniqmtatis-s 
Ò*. erit in pace meikoriu 
eittS. 
s AlphonfusSancbé 
lib. 3 .c.ip.5 .obyiant ab 
í̂lphofo itttm, <& acri. • 
ter ~vtrunque fugnatui 
f)>i£loria memarabilis 
penes chrifiianosJietitt 
C<efis Mauroru feptaa* 
gintu millibus* 
[ 9 Mnríana.Hlft.deEC 
panaàlibij.cap.iz. 
10 Rofkncus. lib.4: 
CAP. 8. Patatia Regia 
pulchro , & forti opere 
! ConJlruxitOueti. 
er 
I———̂WmilM. Mil—Ml——•— ..I 
Confiancia de U F e , 
nologicas. centuria 8. 
fer jnuy excefsivos, y afsi al que no los haze, es fuerça 
Je fobre mucho. El cuerpo caíto no necefsitademas 
galas, que la modeftia,!!! tampoco apetece los regalos, 
quehazen coftofos los defvariados antojos de l i gula: 
con que al Principe mas pobre , la templança>y buena 
economía le hazen rico. 
z i 9 Nada prueba mas la Religion de elle glorio-
fo Monarca, que los favores con que el Cielo confolo 
fu devoción, cooperando milagrofaméte à las muchas 
. ^, ^, - demonftraciones de fu verdadera piedad. TIE1 año fete-
i i Claudio Cíeme- . . r J r i - n". a i i 
te.En las Tablas Chro- ' cientos y noventa y cinco le del cubrió enCopolteia el 
cuerpo del Apoftol Santiago, con tantos prodigios, y 
feñas fobrenaturalcs, que bien íignificavan, no feia-
mente donde fe efeondia táurico theforo , íinoquan 
obligadoseftavan los Angelesjpues tanto fe familiari-
zavan con los hombres. Acudió el Rey à la veneració 
del Santo Apoftol, y fu primer cuydado fue fabricarle 
Templo para fu fepulcro, donde hafta el dia de oy es 
venerado de toda la Chriftiandad. 
l i o A l mifmo año fe ^ atribuye la fabrica de aque-
lla miIagrofaCruz> que hafta oy fe guarda en Oviedo, 
admirada por fu curiofo artificio, y íingularmente ve-
nerada por los Soberanos Artifices que la formaron. 
Defeofo clRey de emplear en vnaCruz las piedras pre-
eiofas, que vanamente fuelen fervir parafola curioíi-
dad, y oftentacion, hazia diligencia para hallar plate-
ros, que con fu deftreza lograílèn las joya>, y metales, 
que eftavan deftinados para la obra.No era fácil hallar-
los en aquel tiempo , quando la mucha pobreza hazia 
fuperfluo eftearte , y el continuo'exercício de la gue-
rra negava la aplicación à otras menos heroyeas ocu-
paciones. Eftando en eftos cu y dados, vn dia al bol ver 
defde la Igieíia à PaLicio, encontró dos mançebosen 
trage de peregrinos, que haziedofe reparar por fu por-
te,y fu modeftiajapenas encubrian el ícr Angeles. Pre-
guntóles por fu empleo , y ellos le refpondieron> 
que eran Artifices de labrar plata, y oro, y dieron tal 
fatisfacion defi , que el Rey Ies mando entregar los 
j z RodeflcusTole 
tanús.lib.4..cap.9. . 
ma-
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materiales para fabricarla Cruz , yfeñalarles vna ca-
fa , donde pudicílen difponer fu oficina. Hitando 
el Rey i la mefa y y hablandofe de aquella novedad> 
quifo faber la Patria deaquelios Artífices. Maslos 
que tueron con efta pregunta y bol vieron al Rey 
con la maravilla j deque los Artificesauiandefapare-
cido,y que auian dexado hecha la Cruz con tanta per* 
feccion , que afsi por fu belleza j como por la breve-
dad , con que fe labro, fe conocía fer fabrica niilagro> 
fa. Todos nueftros Authorcshazen mención de efte 
prodigio j pero no se porque omiten vna admirable 
circunftancia , que refiere el Arçobifpo Don Rodri-
go. 
i z 1 Dize efte Author,1 que los que iban à pregun-
' ar la Patria de los Peregrinos, hallaron hecha la Cruz 
con maravillofo artificio } y echando de fi tan grande 
refpládorjq toda la cafa Ilenava de vna luz tan intenfa, 
que no auia ojos , que no íe deslumbraífen al mirarla. 
Acudió el Rey, y viendo ella maravilla , llamando al 
Obifpo, y convocando el Clero, y el Pueblo, llevaron 
con reíigiofa pompa la Santa Cruz, y la colocaron en 
él Altar del Salvador. Diòcuentael Rey al Sumo Pó-
cifice Leon Tercero de eíle milagro , y por cite mod-
uo hizo à la Igleíia de Oviedo Arçobiípal. Tan aiicehí-
tica fue efta maravilla, y tan manifieftamerite fàvore-
i cio Dios à efte Rey, que no por la virtud de la pureza, 
i que le hazia tan parecido à los Angeles-, le faltó lá fu-
'cefsion , qual pudieradefear. La elección fupliòà la 
naturaleza^ y adoptando l* à Ramiro, hijo de Bermu-
doj, dio con acierto fuperior à Efpana vn Principe, 4 
quien le debe fu fer,fu honor, y fu libertad. 
ZZÍ Don Alphonfo el Tercero entro à Reynar el 
año de ochocientos y fefenta y feis. Por fus glóriofás 
hazañas coníiguiò el nombre de Magno con mas ra-
zón, que Alexandro, ni Pompeyo, porque igualándo-
los en el vaíon y en el esfuerço, los excedió en la pie-
dad y y Religion. Tuvo muclias batallas con los M o -
ros, y de todas faliò vencedor, y ellos íe reconocieron 
13 Idem.Ibíd. Cum~ 
que nuncij accefsiffent̂  
intitnerunt Crucem mi-
ro opere confummatam, 
& corujeo ¡flenáore to * \ 
ti us domus [ enetralia 
illuftrantem adeo vtno l 
pojjétit tantumfplendo" 8 





»ttoReg»i fuccejjbre ¿a 
procerum Conuentu Ra. 
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por tan fuperior cn&erças, que l mucho precio de ¿í-
nero j y de honra le compravan las treguas de pocos 
anos. Tuvo también encuentros con los fuyos^y de to-
dos triunfo i y folo íe libro de fu caftigo Zuria Señor 
de Vizcaya^que le negó la obediencia. 
2¿3 Elzelo conque mirava los aumentos de la Fe, 
le íignificòj no folo en el odio^ con que perfeguia à los 
Infieles^ no perdiendo ocafion de hazerles guerra, y de 
recobrar los Pueblos., que tenían vfnipados,fino en Sos 
excefsivos gaftos, que hizo 3 para promover el Divino 
•culto, dexandofe 1 levar tanto de efte fervor, que por 
lograr tan fanto fín> incurrió la nota,de que excedia en 
laimpoíicioiij y exacción de los tributos, razón, que 
enagenò à lo s Viz cay nos de í ti Corona. B icn pudo íer 
culpado en el exceílepero el empleo no pudo íer me-
jor. Aumentó de rentas la Igleíia de Oviedo. La de 
Santiago, que hafta fu tiempo auia íido de tierra, la hi-
.zò de piedra quadrada , y adoraòdetanhermofas co-
luoinas, que en fu tiempo fue admirada ppr miíagro 
delaarquitedura, y íafumptuoíidad. Trasladó de la 
Ciudad de Gordo va los cuerpos deSan Eulogio,y San-
ta Leocricia,y los colocó en la Santa íglefia deOvieda. 
Reítaurò,y reedificó el Convento de Saháguivque los 
Morosauiandeftruido. : I , ; ; ; 
¿2,4 Conquiftó la Ciudad de Coimbra én Portu-
gab y en Caftillaà Simancas^y jíiintamentetpda láticr.. 
rra dé Cipos. Reedificó ias CMiades d e M p à O p o í t . 
.tb> yifeo, Qeá, Zamora., y otros.Pueblos > q^epor larv-
gotjempàauiaii eftado yermo s,-yarr ti y nadas. Edificó; 
tainbieii otíos muchos CaftiIW¿püra %m%àw hsEmni 
teras de la -invaíion de los Barbados' > y río, pequeáo; 
numero de Iglefias, donde los Ghriftianosfueíícndo-
trinados, y íe convocaífenà exercitar fu piedad, y: 
devoción. Por tantas iluílres obras en favor de la 
Chrifl;iandad,y en aumento dé laFè,bien ©iéfeeiòílti-., 
tulode %eyCbrtJlianifimo , con que le honró el Papa 
• L ^ ^ o M ^ e" vn B r « ? en que Imc ^ X O ^ Ú i 
slationis Sanai la- ¡ lalgleliadeQdedo,y fegun kmbmho 'i éMónizs, ra tras 




fue Jcfpachado cn cl mes de luliò de el aiío dc 874. 
ÍÍ5 Quanto mereció efte blafoív Io confifiTiò 
vkiniamente con Ia po/trera hazaña de fu vida. Caí-' 
çado dc años, y erábalos, renunció el ReynOxíl Ô-Gar^ 
cia , y fe red LIXO à vida privada , con íoscuydadosdtf 
morir cn paz. Pero no pudiendo apagar con la vejez 
los ardientes cfpirkus de fu zelo, pidió licencia à fu h í -
jo para hazer guerra à los Acoros, y atiiendofe preve-
nido con ir à vifitar primero el fepulcro dé Santiago, 
corrió la tierra de los enemigos, y lleno de dcfpojos , y 
bendiciones , coronó (LIS n bles canas con el lauro dc 
vencedor,y con el Ínclito blafon de vno de los mas Va*r 
Iientcs,y mas Reiigiofos Principes del mundo. 
t i G El Rey Don Alfonfoel Quarco apenasticfící 
cofa mas iluftec, que conrarfe en el numero dç los de-' 
mis de efte nombre. Antes de heredar feUvUiciò el í í -
gio por la Religion, defpues en el año de 92.6> renun-
ció la Religion por la Corona. Virtió la Purpura, y con 
generofa magnanimidad , al parecer , ladefnudópor 
bol verfe à vertir del habito Religiofo: rdfolucion he-
royca,íielarrepcntimiento,quela fu cedió , ñola hu-
uierad£sluzido,condenandola 1 ' de imprudente,y mal c-itls# cap>4 RAm 
penfada por voto del mifmo dueño. Q«er-íendó,püés, %AmoYAm Zocato 
bolverà íub i ra l trono,rrope2Ò en el caftigede íliÍMlí- í de manu ra-
table variedad. El Rey RamÍro,enqute;aufírenunèía^ • t o w ^ ^ ^ i i v a -
do el Cetrojcaftigó el defalumbfâmiento de fu animo, tisjiudioredjjt. 
con quitarle la vifta de los ojos, y le obligó à padar lo 
reftantede fu vida en las obfeuras tinieblas de vna def-
coníolada ceguedad. Efta fue la fortuna de Alfonfo el 
Quarto, la qual con efte exemplo nos enfeña,quanto fc 
mancha la profefsion Religiofa con Ja ligera levedad 
déla inconftancia. ; 
x i j El Rey Don Alfonfo el Quinto h e r e d ó ! fu 
Padre Don Bermudoel año de 999» Tuvo fortuna en 
quegovernaífe fu menor edad el Conde Don Mélen-
do de Galicia, que por fu valor, y lealtad mereció m u y 
¡ dignamente el parentefeo del Rey. Atendió mucho à 
\ la adminiftracion de jufticia, y bue n govierno de fus 
H h h " ~ i 
í 6 Álfonfüs Sari-
4^6 * Confiéincia de l a F è , 
vaílrjlos, y en ordena cíle í in^enks CortesdTowJ 
dóh.izo iieco^ihxhs leyes délos Godos. Suzelo de la 
Religion fe reconoce por el cuydado, con que fe apli-
có àreftàurar ias CiudadesjCjue porias guerras pa (Fadas 
eílavan deítruidas, y defamparadas. Bolviò à edi ficar ia 
Ciudad de Leon y queauia algunos aáos,qiieeíh va fe-
pnltada en fas ruy nas. En ella ediiicc) el Templo de S. 
luanBaptifta para fepulcro de fus anteceifores, y en él 
coloco loshuefos de muchos Reyes, que andavan co-
mo peregrinando por huir , que los Moros los profa-
nailen , y defdcenconces defeanfan en lugar perma-
nente. 
zzS En cfta ^ y otras obras manifeílò la verdade-
fttpitídad y que reynava en fu generólo pechó. Pero no 
obftance fe prefume , que fe dexò engañar del bueir 
afe&o, alencado de humana política» con que efperan^ 
do convertir al Rey AbdalJade Toledo , le dio por 
muger à vna hermana fuya> llamada Doiia Terefa. Ef-
ta geáérofa Infanta con f¿ conílante, y incontrailable 
pureza ) propufo al Moro por ley indifpenfablc deftt 
amorj el que primero fe auia de bautizar 3 y que fi def-
preçiava ella condición > Dios vengada fu agravio con 
prefentaneo caftigo.No fe dex ò perfuadir el Bárbaro de 
tan Chríftianás razones, pero herido luego de la m^no 
de Dios >experimento íu verdad, y reftkuyò la efpoía 
con muchos dones al ReyAlfonfo fu hermano. Efte 
defcuydo fin duda hizo defgraciado fu zelo , y íu va-
lor .Ent ró el Rey por tierras de Portugal;, para enfan-. 
char con alguna nueva con quilla los términos de la 
Fj:: pufo cerco à la Ciudad de Vifeo , y Vn dia que fe 
acercó para explorar las murallas, vri A4oro dicftro en 
el arco logro el tiro,quitandole la vida con vna Hechaj 
y dando motivei de que le quitaílen la fu ya * como lo 
executo el Rey Don Fernando el Magno algunos anos 
defpues,quando rindió eíla Ciudad: pero aunque eíle 
calligo fue algún confuelo deaqueiladefgracib fiem-
pre fu memoria advierte, quáto íe debe reparar en que 
Ig fangre pura de los Católicos fe defeftime, mezclan 
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dofc con k de los Infieles» y ennobíeciendò la caítàóíô 
losenemigosde Dios. .-oh 
Z19 A l Rey Don AlfonCo el Sexto íé exeteitò 
cl Cielo con cales cócrafl;es,como quien ]a:brà/la>|)iedrà 
para vn edificio firmCiy hermofo. Su Padredividiòitós 
Rey nos en tres hermanos > imitando el mal'exemÍjL» 
de Sancho el Mayor , Principe en todo dignodc eftè 
nombre , y folo menor 3 que el amor de fus hijos. l ió 
milmo puede dezirfe de Fernando el Magno, porqne 
en efto Tolo pareció pequeño. Mal fatisfecho D . San-
cho , Rey de Cartilla de la diviílon, defpojoja, D . A i -
fonfo de Leon , y à D. Garcia de Galicia, yrPorcttgasib 
Alfonfo pado la libertad çón la aparente devoéion db 
tomar el habito de Monge en Sahagun.DcaUi fé l iuyà 
à Toledo al amparo del -Rey Almenon. Su hofpeda^s 
fue juntoà vjialglefia de Mozárabes > dondeg.ozava 
de los Oficios D i vinos, y cumplía eòn las obligaçioíiBs | 
de Chriftiano. A l l i pafso algún tiempo>en que fu apa-
cible trato, y agradable condición/kigrangeo el amor 
de ios Barbaros. .••»Í-:,4.:.Í .?/i~i.;r<Xi ol 
¿ jo En tanto la Divina luftiíia , íirviendofe'ló 
la alevofa mano de Bellido Dolfos: > matò-fobrô los 
muros de Zamora al Rey-Dón Sancho.. -Am&á&M* 
fonfo fe defpidió de AlmeaoJO quáMmífiáãáhméài^ 
le auia hofpcdad.ó,y el ano 4ri i à y ^ l w m ^ l x ^ b í S s C ^ ^ 
de todos los dominios de fu.pa<íxe/i ^ífégiíEandéí¿*ea 
elC artillo de tuna de la perlohc» dofu hemútmlD'm 
Garcia) por parecer de natural.pcaitciòfqà H R ^ M í -
ca. lurò Tanta mente en la Igieíiade San ta .Gadea-dê 
Burgos, que no auia tenido,parte glgijna éMla tpperte 
de fu hermano ,-y moffcraftdofe jufip^ y .bgía ignóícoa 
todos, entablo feUzmeiitelo&princi^ifíSide £uíBxiym^ 
Acordaiidofç:de los. a ^ q / a s t y c ^ f e i o l gèoB^èdoa-
cum plib finamente coji lacíbligaci^^íde Immá&â^i- f 
con la Religión deel jiU4amet}to > j ^ § faiz9Àfhmfcdi2 
Alnienon,y fu primogénito,:lhmá.áéHi[üm:tf^mn% 
do necefsiraron' de fu focorro , fín^tiasauifoi^ ^ue el 
de fti•agradecimiento, juntando fus fuerças ios afsíf4 v. 
_ Hhliã tib 1 
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Üpien.,el]peligro,y losfacò tiiumphantes de fus contra-
nos. 
¿ j i ; Murieron los dos Reyes Moros Padre, y h i -
p$, y coil íu^muerce fe rompió el vinculo de la obliga-
tion, auiehdofe heclio el fuceífor indigno por fus pro-
eéáimicnios de heredar la benevolencia de fu Padre, y 
dé Fu hermano. Empeñófeenla Conquiftade Tole-
¿Cb y. defpues de no pocos años > en que talándoles los 
pampos a íes eftrechòà los Moros los medios de fu de-
feñía , c ó fíete trozas de exercito, en otros tantos quar-
tflks, pufo cerco à la Ciudad . Mas como la multitud 
de los Soídados^quanto mas aumenta fuerçasj acrecié-
I mas la cofta, por falta de baftimetos fe vio obligado, 
fegun los confejos de la humana prudencia > à levantar 
elfítio^y^eíiftir dé tan gloriofo empeño. 
Í/V Z3z Eí lando, pues y indecifo fobre la execucion 
de lo qi;e. varones fahios leaconfejavan»los Santos del 
Gi^iowpW^ooperat cOn ía Religiofa piedad de D. AI~ 
j ^ f o j & f e i e i o n defuConféjo de Guerra. El Glorio-
í o Doctor S. Ifídoro, Arçobifpo de Sevilla > fe apareció 
àiDòaCipriano^iGrfiiípo de/Leott j y le mando amo-
^cf t?uMfoy>q«c:rtó lcva0ta írc el fítio yy que le certi-
feíTedéi^rte Fuyaíque dentro de quinze dias vendría 
iaGiudíid à Fu poder. CorreFpondiò el Fuccíío à la v i -
fianjy iaJ teímiiraiFéñaladoi vencida k obftinacion del 
Rey Moroavinieron los Ciudadanos à rendirfe. Entró 
tiríühiplmmte: en Toledo à quinze de Mayordia de Saa 
U r b a n o Papa, y Martirjel año del Señor de mil ochen-
t â y x i n c ò . . 
3^*3? '«^Efte golpe caí! de-todo punto impelió à fu 
JiotalmyíaalàMôiiarchia^e los Mahometanos , por-
gue cóívík cbnquííla de tan noble Rey n o , cargo tan-
ío.el peFo kzia Ik ©iiriftiandad,, que defde entonces 
.<|Udda¿onínuy desiguales las t>alanças~deí vno, y otro 
poderlos demás Lugares de el Rey no de Toledo í i -
giiieiroa¿ comò-Fuèle acontecer, el exemplo de fu Ca-
beza/y ,eñ breve fe rindieron al vencedor. Mas como 
h'Rcligjbn era el principal íilotivo deitas conquiftas^ 
MUS 
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el primer cuidado del Rey fue refticuir i fu primitive 
luftrelaSancalgleíiade aquella noble Ciudad. Dóit 
tola de muy ricas poífefsiones, y diòlá por Prelado! 
Don Bernardo, Abad c¡ue fue de Sahaguav , ' -] •' . 
2-34 Hizo aufenciaà la Ciudad de Leon,f^éji 
efte tiempOiCondolicndole laReyna DoiiaConftaciça, 
y el nuevo Arçobifpo, de que la Igleíia, que fantifitò 
la prefencia de la Reyna de los Angeles j trayendola 
Gafulla à San Ilefonfo , íirvicflc > co.mo fe auia pacta-
do , a los obfeenos ritos de Mahoma, vfando de vio-
lencia, defpo jaron à los Moros de fu poíTeísion ,. y la 
boivicrona fantificar con los facrificios > y çerembnias 
Chriílianas. Turbaronfe los Morosa y como erân mur-
chos peligró la Ciudad : turbofe también el Rey con 
Ja noticiade que auian hecho falida íu fee, y palabra 
Real. VinoalcaíHgocon la priefa,que le daváítí ré-
celo, y con la congoja de verfe obligado à, cáítigar 14 
piedad de dosperfonas, vna tan propia como la Rey-
na, y otra tan fagrada como el Arçobifpo- Cehfólole 
Dios con hazer que los Moros tu vieílen por polítita 
mas feguiael perdón de (u agravio, que el caftigò; y 
haziendo pretenílon de que el Rey fempIaíTe fu eno^ 
j o , coníiguieron la Paz , que diò nomWe à laríefta 
de nueftra Señora * que con efte t i tulo encqneeiik 
inftimyò. - ; ' • .r ' - -
235 No fe defcuydav.aelARe^ m pronasovet lo 
fagrado, favoreciendo à la Iglêíiâ- Bdificò en T^eSo! 
tres Conventos > en la Ciudad de Burgos ótípá^uy! 
infigne, y en diverfos lugares > y de muchas maherás, 
como advierte t; Mariana, fe empleo en hermpfear> 
y enfanchar el culto de la ReligíonCathblicá jííerído 
digno de admiración, que vil Principe tan báláéfó 
pudieífe hermanar tanto la inquietud de W^ticná 
con el íbfsíego de la paz Chriftiana*,? • A ' 1 
%$6 Vna delas mayores pruebas de láFèi y Reli-
gion de efte gran Rey, fue el empeño de cortfoímar 
en elOficio Divino la Igleíia Efpañola con la Roma-
na. . Varias vezes los Sumos Pondfkcs, y otros zelo-; 
fos 
17 Mariana; Hb. 10. 
cap.S. 
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Tos^reladó^mténtaroo jque fe abrogaíTe el Miííal, y 
Re2o Mozárabe > y queen fu lugar feintroduxefleel 
Xíafciá^iPefpía antigüedad del vio ,7 la aprobación 
de grandesSaíitosj que vfaron el que eftava introdu-
cido 9afidonav a à losEfpañoles à no mudar deeftilo, 
ylosempeñava en fu defenfa, como quien bolvia por 
el credito, devoción i y íinceridad de los mayores. 
ReHuxofc la difputa à vn defafío, fegun fe vfiva en 
aquel % l o rudo. Venció el Efpañol > pero'el Rey no 
-aJmiÉioel teftiraonio de vna prueba tan incierta. T u -
vofê  entonces por menos temeridad el intentar la 
prueba milagrofa del fuego i y la virtud Divina atem-
perandofe alq ignorancia de los hombres, arrojo del 
mego el Miflfal Romano , y confervo íin detrimento 
elcMozarabden las llamas. La interpretai ion.mueftra 
elafeéto del Rey , pues por fegúir en todo à la Silla 
isípoílblica, difeurriò i que el Ciel o preferia fu Oficioj 
ycelieriioniüsalRicoGothico, y mando, que fuelle 
rteibidoen toda Efpaña, refervando algunas igleíias, 
donde fe continuaílè eí oficiar a lo Mozárabe , por 
bonfâ de laAndguedâdyfpar coníuelo de los que vin^-
c ^ a i b dev^io^n; à la coftumbre* 
j iX'jjfajX Aunque el Rey Alfonfo el Sexto fué tan va-
liente > y ran Religiofò ;> tuvo algunas adverfídadesj 
que manifeftaron los quilates de fu valor, y junta mê-
iiè ViwmiàMmea d\¿6xtQt y &be deb&raòs tener à todo 
a f o â o l queíácl íne àSiáíòs Infieles. La InfantaZay-
'da^ktjajdeVRçyjBeHabèto de Seuilla >movida dei e x é -
plioijàÊiSátttaÓafiMa , y de vna aparición de Sanlíi-
tóe^|i^:I*'«OK'ò]àfer C hriftiaiiá, ftie entregada por 
; fdi íp«feioh4èitÍJpadredl Rey Alptenío . Baudzò{e,y 
• „ 3 1 n.a- 1 ;^ellbáiâfmcd»iíbtó©ilfabel>.• 7ycon^l tiépoelRey 
llo,Ub.4.d!fc.4 Citan.| iCasoqon eiia i por là! .elperânça de querei Rey Moro m 
doei Epitaphiodefai. fuegrotambiénfe^convertiria > y^tdrlapoâefsionde 
fepulao» I ^ ç g j a ^ a d e s i que adquirió por dotb y con que ènfan-
«chaKáíiM Reyné; SifueagradabtóãlíEieloefte matri-
ittQmiii,nb es fácil determinaLríò , pero£ í e ha de difeu-
^ i r pdrrlos fuçeCois, dà mu cho que temerefte exem-
_ _ _ _ _ _ _ ... Piar-
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piar. Las armas j que haíta entonces auian íido invic-
ta Si empezaron à mudar de fortuna > y--remetidas vezes 
fueron vencidos los Exércitos del Rey, y tuvo fu Cor-
te el defacoftumbrado dolor de perder batallas , y el 
defeonfuelo de ver interrumpir la continuada poíTef-
íion de vencedores. La mayor calamidad fueelauer 
perdido al Principe Doñ Sancho,y à fu Ayo el valèí&-
ío Conde de Cabra>qucmuner6enla Bata'Iade Veles 
con vniuerfal fentimiento de todo el Rcyno j por llí 
perdida del vnico varón , que tuvo el Rey , y que co-
rrcfpondia con fusprendas^y efpiritu al fer hijo de raí 
Padre. Era Don Sancho hijo dela Zayda > queèíítfô 
íeis matntnonios,que tuvo el Rey > vnicaroente tuviéíji 
y logró efta fecundidad. Pero iio sé pdrque el CieMè> 
excluyo de la fucefiion >• y à fu Padre lè troco la fortu-
na. • . :; 
i^S En todos cftos infortunios iiunca perdió el 
aliento el Rey Alfonfo > antes bícn>fi vidoriofo fe h i -
zo íupertorde fus contrarios > vencidosfus CapitanéSji 
pareció mayor,que h mifmo. Siempre tuvõforma co-
mo reparar prontamente fus Exércitos 3y quaiidaèifc 
bailava preíentc,nuncaíeleatreviòladefgracia. te-j 
compensó largamente fu s: perdidas cón lluevas vi£to-
rias,y auiendo prefo a t T y r a i i o i q u c d i à m ^ è ^ ^ l w c í - i 
fa ai Rey Benabeto fü fuegro >Z'mQ& àÚ4&wSwteàei\ 
Cordova le diò rigurofa muerte^andandiole ^jubtétr 
v iuo. Todos eftos felizes fuccífos fe atribuyen a Cu Fè, 
y fu Religion , por cuya caufa ügmfieó Dios con^na 
eftraña maravilla la faira^que auiaxic hazeren c lMun-
do con fu muerte. Las piedras1 de la Iglefia de Leótt 
con raro prodigio vertieron agua por efpacio de tres 
diasidando à entender,que hafl^i las piedrasdebiaiipr* 
fentir^y llorar la perdida de Vn Monarca'Cáu: ' \ 
neccífario para la falud del Reyno/yr 
el culto de lo Sagrado. 
C A -
i Rõdctlcus Tole* 
tanns. E i M . cap. 3 ŝ* 
• h 
to* Cgnfiancta ¿e la Fe, 
C A P I T V L O X V I I L 
E n que ft profegM el intento âe el Capitulo 
paffado. 
OR muerte del Rey D- Alfonfo el Sexto 
fucediòcn la Corona Doña Vrraca , la 
qual auiêndo enviudado dc Don Ramon de Borgoiia, 
Conde de Galicia, de quien tuvo al Principe D. Alon-
fp, y à la Infanta Doña Sancha > caso dc fegundo ma-
trimonio con el Rey Don Alplionío dé Aragon , à 
filien por fus hazañas le dieron nombre del Batalla-
dorj y porque en virtud del derecho de fu muger rey-
np^cihccho.-en-ÇaftiilájalgunQS-lc ponen en el nume-
ro de los Reyesrde Càftilla > y de Leon : pero el vfo ha 
obtenido, que no fe cuente entre ellos, como fe ve en 
el modo como los numcran las Crónicas, y las Hiíto-
2,40 • No obftante, porque los fuceíTos defte Prin-
cipe fon muy dignos de reparo, y próprios de nueíbo 
4ÍÍümpto. , feirà.bien iníinuarlos en algún breve com-
.^Ri3Ío.: Su Religion fe conoce por el teftamento c|üe 
hizojen el qual>por morir fin hijos,que ie fucedieíienj 
dexavaà la Iglefía por heredera del Reyno de Aragon: 
piedad>que.porcrecidapareciò taneltrañaíqueios vaf-
•lállos , íin quexa, n i repreniion.de nadie, la negaron 
cumplimiento , y la dieron por nula. Su valor , y 
íJeftrèzarnilitar 110 necefsita de mas prueba , cjuedeel 
«tílütodeB^talladoBéon que ieaplaudiò la fama.Con-
quiftp Ja Ciudad: de Zaragoça , donde fu primer cuy-
dado füe mirar porclculto Divino, y aviuar las cente-
llas de Religion %que fe auian confer vado entre las 
fombras de la ignorancia de los Mahometanos. Con-
quiftò también otras, muchas Ciudades,y Pucblos,c]ize 
componen lo mas florido del Reyno de Aragon.Tuvo 
muchas batallas, afsi con Moros, como con Chriília-
nòs,y cafi de todas faliò gloriofo,y triunfante. 
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Z41 No ay en los hombres virtud can conftajirei 
que no eftèexpueftaàquelaeclipfeía culpa-Alníaif* 
char porCaftilla) y por Leon, conforme algunos Ic 
acuían , permitía que fu Exercito, vltrajando» y ro-
bando las Iglefias, pcrdicííe el debido refpeco alo San-
grado. Mas loque fue de peor exemplo , y coníta 
por cantos teftimonios, q parece mas del afedcquf de 
la lazon^el atreveife à negarlo, fue, que faltándole el 
eltipendio para fu gente , robo , por confejo àe vil 
mal amigo , los Templos > y violo el fepulcro de 
el Gloiiofo Arçobifpo San líidoro > borrando con 
fu negra codicia las piadofas memorias de los que 
por reverencia de Dios facriíícaroa à la veneración 
de los Santos fus riquezas. Ofendió cambien à la 
Iglefia por el r igor, con que trato à los Prelados 
en vengança , de que cumpliendo con fu con-
ciencia , fenren ciaron por comifsion de el Sumó 
Pontifice , que era nulo el matrimonio con la 
Reyna Dona Vrraca » no porque fentia la, íepa-
racion de la efpofa , fino por el defpojo del Rey-
no. ' ' ' 
14% A ellas culpas fe atribuye la defgrada 
de fu muerte. Teniendo finada à Fraga j y auien-
do ido por focorros para profegüir el cercó ., enr 
contrò con vn Exercito de Moros junto à Sarine-
na , y aunque peleo con el e.sfuerço > que acof-̂  
tumbrava, no quifo Dios afsiftirle en ella ocafion , y 
no folo perdió la batalla , fino la vida i ni folò perdió 
la vida, fino también el fepulcro ; porque por mas d i " 
ligenciasque fe hizieron , no fe pudo hallar el cuer-
po para hazerlc las exequias Reales , y las honras 
que cómpetian à tan valerofo Rey : pero que im-
porta tan magnánimo corazón , y tan generofo sf* 
pi r i tu , íi vinculo Dios en los Efpañoles la virtud M i * 
litaren el de la Religión , yalque àefta ofende > ò 
fe le entibia el aliento de el pecho > ò fe enciendefa 
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El Rey Don Aíphonfo eí Sép t imo, cono-
Ctêé |)ór-él tirulo cíe Emperador > ferenò con ocupar 
i í tkfOrio íosrtirbülentos tiempos del Rey no deDo-
ná Vrraca. Su edueacion fue en compañía de losRc-
H^ícuros y ya rn eí Convento de Monte de Ramo en 
Galicia i yà en el de Sail Mart in de Caftañeda , en 
ricírâ de Sanabria > donde le refguardaron iosLeales 
de íaforpéchofa fol i ciciid de fü Padraflhro > que anhe-
íavá pof apodetaríe de fu perfona* Su valor fue tan 
fuperior à todos los demás Reyes i quedoniinavan 
poi? eàtoiicèsciitErpana>que todos le reconocieron > y 
lepreftafon valíallage > como à fu Scñon Efíafupe-
doridad» ayudada del poder i y amplitud de fus Do 
minios > le perfuadió^ à que fe coronaííe, y vng^ife 
como Emperador de Efpaña i íin que cite titulo fuef-
fe mal qui í lo , ni del Sumo Potítificei quefeleapro-
bòjvfandoleen fus defpachos * ni de el Gloriofo Pa-
triarca' San Bernardo > que fe íe atribuyo j fin que 
pueda atreverfe la malicia à interpretarlo à lifon-
± 4 4 La Reíigion> y P iedad de eíte gran Rey que-
dará eternal en la. agradecida "memoria de los JVÍ on-
ges Ciftercienfes > que por los muchos Canveiitos* 
que deben à fu devoción > y liberalidad i deben fc^ 
conocerle por el mas benemérito Patroü. Su juíliciá 
fe manifíefta bien por el memorable caíligôdel I n -
fanzón Don Fernando de Galicia * que auia vfuf-
pado fu bazíenda à vn Labrador * fin mas tituíoí 
que fu codicia > J fu poder. Movido el Rey de las 
quedas } ¿ ib fu proviííon Real , mandando * que 
le deshízieííe el agravio/ El reo contumaz cafti-
gò con afrenta al quexofo > que le auia intima-
do el defpacho. Certificado el Rey > partió encu-
bierto 1 Galicia > y aveíiguando con mas eviden-
cia el cafo , ajufticiò aí Infançon à la puerca de 
caía > dando con fu muerte efearmiento à 





¿41 Tanco amor a lá juftkiav ieíiízo amado de 
Diosyy -dei os h6brcs>y afsi los SântoêdelGicIo fá&y&tf 
davan para fusCoriquiftas* Eftandd fobjre'Baeza'coú^ 
cm rieron los Moròs con Exercito;muy fuptrior i y S* 
líidorofe ie apareció en fueños , y afíegurandol¿dé' 
lavié&iía, le alentó para la barilla. Coman paderô-
faayuda,grangeada defu piedad , logro fu valòrmu-
chasglorioris emprefas, éntrelas qtiales fue muy te.̂  
lebre la conquifta de Almena > donde fe halló aqijel? 
platòiy aquel Caliz de piedra tan préciofa que lade-
uocion de los Efpafioles no necefsiro de más arg-ème^ 
t o , que fu piadofa aprcnfion, para juzgarlos ¿dignoá 
de ápropiarfe à la noche de la Cena > kr.tybndbs i.<(mm 
G hriftoi para darnos exémpio del c u k o i tan akorSav 
crificioí celebró en el los el Sacrofanto mifteiió^icik 
Cuerpo, y de fu Sangre* r ^; /IJJÍS 
a4^ : Vnodelos argumeíltos de ía gMft Píedaá^: 
y Religion de efte valerofo Rey •> fué , queamendor 
procurado, y confèguido adquirir vli brazo del gla«: 
riofo Mártir San Eugenio) para eririquecerà la l^leíia 
de Toledo^ de donde fue Arçobifpo > con tan fagridk 
prenda> faiiòà recibir el Arca en que Veníala jReiiü 
quiavacompañadd de fus dos hijos <> Don Sancho; Rey 
de Caftilla, y Don Fernando Rey de Leon J y lasetíes 
Uconduxerort fobrefns.ombros>¡ hafta cpiocárkfeíá^ 
lugar deftinado para fu venetacioh; D.eA',QcÍQn;exíem'* 
plat >que quatrocíentos años deípües imit.d el Casboñ 
lico Monarca Phiiipo Segundo, di ípdníçnd.õ¿quúfo 
truxeílen à Toledo los demás huellos del Santo t f 
lievandoioscon mà^idifíca pompa > y Coit ía mifriíA 
deinonftracion de piedad ^hítíla ponerlos eneL WkaU 
Mayor::- • "•" ' '"••") -!> oa 
¿47 Con femejvtntes cuydados alrèrttãVà d .̂Ríéyí 
Aífoívfo los de la guerra eontra los Ittfieles/liaftaique 
bolviendo vitorioío dé Andalucía, riiurióen d camb 
mo rendido l las fatigas teoycas?de -fus Ciiriftihno^ 
empeños. De él diize ól Padre luán die Mariana efte 
bien merecido elogio iVmàcmi¡u?nt4 j-.jé-on-os-j^iâcá-; 
lÜ A me* 
4 4 f Confian cia de laFe> 
itf+MtntejíW- Sas táigni/simo Principe de mas larga 
fyidajMahiéô péafma más fanta que cLftendo mô cxm \na 
\£/fmai;^foas>jt$drfiterte3j> ikodtfta* fundo imml?*-
flabía^i^uepcios^ijftani&nre trasladan, pero íin razón 
ifedfifciiyda de amhorizatlas con el nombre, y el j u i -
U m de tan grave Author /para que afsi confte con 
mascvidencía i qúan vhidos Viuiaií en nueftros anti-
gtíOS'Heroes el zelo de la Fè > y afecto à la virtud, con 
figenerofo eifubrçodel valor. ; ¡ ; 
~:>¿4¡8u.;-ElRey Don Alfbnío Gcaavo^nietodel Em-
p©ra<ku*i y liifo de Don Sancho Rey de Caftilla, entró 
licpeyhaf año de 116$< Fue juftiísiraè Principe, y ran 
¡aprpejador dela lealtad >que caftigò con privarle de la 
¡viílav'ydefpues porque fe gloriava,de fu de/ito, con 
jpaiajde muerte j al traydor > que lefacilitò la entrada 
[enelCaftillo de Zurita , por medio de vnaalevoíia 
ie^fedutada, contra quien le auia recibido, y ¡amparado,! 
jyxquc fe fiavadM como de criado fuyo. Fue muy afee-
| tolj já Igleíia> y promovió mucho lasOidenes M i l i -
içaà;vá,|èÇâlatra va,y Santiago>y con efta vitima often-
ip íu piedad)y larguezajquando defterràdos losGava-
illérosde í u T i a e l Rey Dorí Férnàiído de Leon , el los 
[a?^*á¿fifiiriqü«cló> yravoíeciò de fiierte , que poco 
defpucs fueren defeados del mifmo > que los âuia def-
pedido. Las cmpreías de fu valor Fueron delas mayo-
««••> que ha celebrado la Iglefia > y admirado todo el 
mundo. Para recobrar á Cuenca de los Morosjpufo él 
fifeà í a C i u d a d , ^ düatandofe fu rendimiento por k 
^revencionJde los cercados, en vna íituacion infupe-
ja^iiieciefsitando démediosjihtentófuplirioSíno'del 
Í%¿Wdique eftavaexaüfto còn fu s coiitribuetónesífi-
no de laNobleza, à quien pidió vn le ve tributo. Pero 
jttzgándo lQSNoblea>que fe vulneráva fu eáeácíon, 
yiquefb ábatia ellionoj ¿e la preeminencia , quelós 
e m p m m à fervir con mas valor que la Piébfe, tòma^ 
Eou-tó aribás eíi defenfa de fus privilegios, y el Rey 
i^c«pi^brmadò^ íe portó cóft tal docilidad > que no , ... poliu.tuutaiaucinaad>q 
jMttpci:¿b¿éaqncl-la ie í i f tenciá l í i n o q ü e í irv iendofe 
' ~ ~ de 
.Libro f e r c â r o * 
-mm 
de loseípiriusgencroíos de tan i lu tes VaiíallGs¿ de-» 
Ciñió á d empeiío de pedirles mas focorroaque c l á & f a 
vator,y lealcadiy proííguiédo el íítío deGuenca,la cór 
quiftò con otros muchos importantes Piueblosldefii 
jürifdicionjy dependencia» . ;.; .LÍJIU.,-
149 No menos fupo venceiTe en ios pòileiCO% 
afèdos del amor. Los Ricos-hombres de Efpaniíií!' 
uieron por grave delito de vna Hebrca el que liuvieífe 
cautivado el corazón del Rey con fu herítiofurajy íúé 
dircuipando con la fuavidad delmodoio danofodél 
efedo,la condenaron à muerte, para labar con Tu fant 
gre la mancha, que pudiera afear la d é l o s Reyespíeiir 
tencia por cierto injuíta » i i fu culpa l i m h w f k t í ú â q 
mas, que bdefgracia de parecer bien ; pero el caftigcá 
arguye aígünamayor malicia jy las ddmàscifcuaítân-
cias moderan la compassion. E l ínçeadio dei\aiSidr 
prorrumpió eallamas de ira , mas yend<>à executar;íil 
íaña,fe le apareció vn Angel en lllcícas/yáfeandólc fü 
dclitoje movió al arrepentimiento, y como fu Rel i -
gion era miá que fu carino/ deíiftiò de lavengança> f 
convirtió todo el iinpetü de fu safemos Cotia I m ti&sx 
migosdelaFe. ,• V i Í V J 
250 Perdonó lá Divina Clemencia la ÍTagilidad 
del Rey; pero la juíltcía no fufrió que quedaífe en E l -
paña tal exemplar fiit caftigo.. A cita cülpiíe atrihuy^ 
la rota > que padecieren fus armas ea Alarcoá Cé-tí tari 
laftimofa perdida de fu Exercito i i.qUe liátta'To-? 
ledo no hallaron los Infieles reíiftericia, Turbófe 
el Rcyno todo con efte golpe , y ci Rey, advertido d« 
fu piedad, trató de aplacar la ira de Dios>y recabar de 
fu Vicario gracias, y indulgencias, queCombídifleii 
los an irnos de los Fíeles para vna guerra túú fádCaJCâi* 
currieròn muchd numero de Efpanoles * y^ffataqtjBfr 
r o s q u e jFoítnaron vn Exercito tan ¿téfíáOí-qaefoU? 
mentede los vltramóncanos áuia diez milGa^aMóSi^ 
cien mil Inlaiites. r -
251 Mientrasfedifponiaefta jomadá müsio c o ú 





cap.9. Difpcfitis httíjue 
dciebitŝ  elemtls ad Cae» 
lummanibus , direclis 
¿d DeuHi oculif, Cotdi'' 
bus ad mamriít excita -
tistfrotettfoyexillts fi-
dch (T nmlne Downl 




tanns. lib. S. cap, 10. 
In his duteo:mi[)Ui tef--





phi. San das Cmcis. 
Crux item in medio co-
JliiiuiCum noflnmaxi-
mè.laborare^idermmr-i 
Abhwfo , ylufimifqite 
«tijfytjaejl in aere. 
Confimcia de l a F h 
wh fcnãbk pérdida defcaccicife el coraron magnat: 
nímb del Rey. Partió con toda fu genre concia Jos 
Moíos,y aunque la mayot parte de la? otras Naciones 
¿ r á i r ó canfadadsl tedio; de los calores^ yde las difi-
cultades de la emprefa > no entibio la confiançade la 
prbícecion Oivina*, y c lGic lo , correfpondlendo à fu 
Eèhbtmvo prevenido vn Paftór,que gaiaflè fus gentes 
^órte&paífpádifidles deiosimontes 3 haftafubir àlas 
NayasdcToiofá^oricuy-aslIànurasfcineQ^iácLExerr 
Btailnmc^fedè la¡Moriíkm; Dos dia-sdeftino el Rey 
ptÉá qüc todos recibieíTen l ^ Santos Sacramentos,co-
«lokjuienjno tanto qtreria preparar los cuerpos párala 
pèièa , como difpòner los ánimos para morir .pójela 
-«142 Eí dia íígmentój'queífneidiezyfoscíe Id io 
deíi¿rk.lordenados '•! losíAqmátoncsi íevañtadasla$ 
manos al Cielo, y poniendo lú mira en Dios, con los 
.còrázbnesdifpueâos pafa elmárcirioj tremolando las 
Víandèrasdela Pè;, y in v i a n d o d nombre del Seijpr, 
©aEtieron todos ai conflito de Ja pelea. Con eftapré^ 
ucncion eneró el Rey en la batalla >refue}to a morir 
en ella, íi la ocaüon lo pidieíFei y viéndola d udofa, fe 
^ulfôldosív^ésrareoja^al mayor peligro > para diría 
vidaspor la€ hrri1:íandad. Teftiííca el ArçobifpoDon 
Rodrigo^ 2 como quien nunca fe aparcó de fu lado, 
queafci por la cíHuingenciade fer vencido / ni por la 
rcíol u&ioh dç arçojaríe a ia muerte , riíconQçiò ençl 
valóioío Rey la menor fcñá de turba cio n,ni en la vo2> 
líi en ül femblanté. Quifo Dios premiarle, y aparc-
ciòíèlteeo, etGielo la fééáí de la Cruz > ^ qiíe vieron 
ramBieirotros mqchos, y íúvieron por anuncio fç-* 
Itó dcia victoria; ágniíícada yà otras vezes à los Ef-
f/aáolck por eftà íèáaí Sagrada* R ompipr también la 
Cíuz Arçobifpaí dos vezes por los Efquádrpnes.de \ 
hs toba ros, ím daño alguno de quien la ilebava , y j 
acabòfe de perfícionar la victoria ^ desbaratando, A l 
l<à& que mas fe reíiftian, con aplicar la Imagen de 
da.Virgen Santifsima Madre de Dios.., .J^c'lósC.Hrifr 
) tía-
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tianos + apenas llegaron à veinte y cinco los muer-
tos, y de los Moros ferépntari por ducientos tri'Í.Los 
milmos vencedores adiniràfOrt lá miilcitud dé dard os, 
lanças, y flcchis > que q.iédaròii en él C .impOj pònde-
raudo, que todo el Exercito * vidodofoi no íirvien-
dofede otra leña j y afeda do de propoiito hâ eP íu-
minariasaiegreisde las ârmàs érieniigás i no pudieron 
por efpacio de dos d iàs acabar cort la òiicad. También 
fe obíervò 6 corrió íiñgülar prodigio i qué en codo el 
Campó iio fe v i ò fangré nihgunàj íiendo afsij qüe por 
las grandes heridas3 y lá robuíbz > qüé fe récoriocii cü 
los cadáveres j parece, que aula d i atiér corrido a Arro-
yo s/i no ésque lòslnfieles münéíldrí por lasàrniâs in-1 
uiíibiesdeíoberanosEfpintuSi ' 
z5 3 Efcriviòél Rey ' âl SumoPóntificeidaridô-
1c cuenta de tan g'óriofo triiimpho delá Cruz > digno 
de la eterna memoria^con que le cebbra là Iglèíia ^ 
ilégàndo à ponderar los pôcos, qúeáuiaa niiierco de 
iosChníliaaos > defpaes de rendir i Dios lasgráciâsv 
añade eíta advertencia de fü fervor« òino es i di^ejnka* 
tét ia JÉ dolerfe > el que ayin fido t u pocos hs MüWn-
do-por câufa de Id Fe > configuteron'timeríid'da losMariy-
res. Tal concepto bazia dei zeío > y devoción dé íus 
Soldados. . . . . ' 
±54 Celebrò,piies, con ádinirables derrtoftfado-
ñés de piedad eíta vitoriai y exérritandofe eii obrasdè 
milcricordia,y en âdos de Religion j fe procuro rriof-
traragradecido al Cielo > dexiído defpües de fli muer-
te tal opinion de virtud > que los Hiítorià lores lé ce-
lebran con los mas encárècidos elogios; Septihofeen 
elCónvénto de lás Hueígàs de Bürgos 5 qué el mifmo 
auiá fundado i y alli fe guarda fu cuerpo Con la vene-̂  
ración correfpondienre al auerfe juzgado digno de 
confagrarle à los Altares, y por efto aüerfe hecho dili ' 
geneiaspara fu Beatificación. 
' ¿j5 El Rey Don Alfonfoel Nòoo,primoherma-* 
no del paliado, fue el vitimo Rey que tuvo el Réynb 
de LeOn> di vidido de Caíb'lla. f ue Principe muy va-
íien-
4 Roderícusi locó 
cltatOi áec¿ncltrnext¡~ 
n.atwnem crcdmtur cir-
cití-r bis centum mlllia 
mi erfet i A '. de nojlris au* 
tern >/x defuere yiginti 
5 Lkm. csp. t i . fñ 
lilis ditobus d:eb:*!¡ ¿id 
yf.ts omnes n/Mtt alia lig 
mcób^fi. us in'J¡h.J}as 
loneta fagit aru, 
ûa.!- fie ih dh.ef-ín' Ago. 
rem ¿ l/ix came ia i lio ht-
dao pA'uií'Kis coifiumerè 
meaieMem -f qudmyisex ] 
indújlria .non ddnecejsi-
taton, ignem dfforisrent̂  
.fedad eomm mAátüdi.-
ném confiimendam. 
autem Agctrmi, qui fuprd 
prsdiElúm atrium muen* 
ú f t m , jldturct proceri-, 
pmgued nè díardí i , & 
•qú'jdnürdble tj} diftuji-
céf Mcefent in omnibus 
pd- tibus corporis deirun-
catî iST iam Ápdúpcribus 
fp lidiî intotoCdmponec 
jigtiwn fangúmh poterai 
imerrirti 
7 Áp'id CMericnni 
Rayrialdutn. l í ianna-
libus.án. Chrlfii 1212 
n. 3 o. Vix Yiginti quin • 
qúeî hriflidm^uut trigin-
ta de coto hojlrotxercit» 
occubkèrmt. O qua a itz • 
titíd ! O cjucr grütid um 
áéíiones^nijide hoc dule~ 
dwi ftt, quod iampdiici 
M drtires d? tdnto exer* 
atudd Ch 'ijlam maní» 
rio perttmerurnt 
Confi'anciã de laFè, 
lience j y no mcnoTReligiofo. Entrando àbufcar los 
Moros por aquella parte que divide à Portugal dc 
Caftilla,profi|UÍG) la Conqui í tade Eftremaduia;nom-
bre , que de íoseí lremos del Rio Duero j que mucho 
tiempo íirvieron à los Chriftianos de fronteraj fe traf-
ladò à aquella parce de la Luí i tania , que los antiguos 
llamavan Vetonia. Conqui f tò la noble Vil íade A l -
cantaraj y fe l á d i ò à los Religiofos de Calarrava, que 
variando defpues la Cruz de roxa en verde, fe i Jaman 
eon cl nombre de aquel Pueblo. Tuvo efpeciahfsima 
devoción con San Ifidoro , cuyo cuerpo fe venera en 
Ja Ciudad deLeon3y es tenido por Proteòtor de aquel 
Reyno. No Je faliò vana ai Rey la confiança en el pa-
trocinio de efte Gloriofo D o d o r , por que la experien-
cia ttioftrò y que fu amparo fue premio de la piedad de 
çíta valerofoPrinripe/y juntamente exemplar para que 
toáos le invoquen. 
j Í5<J. E n los vltimos defu v i d a b o l v i ò à hazer en^ 
trada por Eftremadura> y auiendo rendido à Caceres, 
pafsò à poner í i t i oà Merid^.El Rey Moro de Vaíen-
ciaj JJamado Abenuth, vino con exercito muchas ve-
zes fuperior al dc losCh'riftianos para focorreria.A tan 
crecido poder hu viera cedido el Rey A l fonfo > previ-
niendo el encuentro con h o n e í k retirada^fi el zelo de 
Ja Fèjy ia confianza enDios no fuplieran la falta (ie las 
faerças. Trabòfe Ja bacal Ja, y el CieJo fe vio obligado 
de afsiftir à tan reJígiofo empeño. E n eJ mayor fervor 
de la pelea fe apareció Santiago,}' otros Satos, que con 
veftiduras blancas fe hazian reparar, y con fu prefen-
cia daban aliento à Jos Chriftianos , y temor à Jos I n -
fielés. C o n tan poderofa ayuda fe confiçrutò vnade las 
mas gloriofas vitorias, que en Ja reftauracion de Efpa-
ña aJcançaron los Cathoíicos , í íendo efedo defu 
triumphoei rendimiento de Merida , y la conquifta, 
que luego fe í iguiò de Badajoz, y toda aquella parte 
deEftrémadura, que hafta aora es conocida có el nom-
bre de Pro vincia de Leon, 
¿57 Algunos Híftoriadores parece que tienen 
úibrõ^Téfctrb. 
z$y,: Ai§àríos'.HiílcH'fíid'brcs'parcce*<Jae ticheii-fem-f 
pichb às. e tóvir jcaai-oxier tasjéftas miiagtõfà-aapM- j 
• c ioncs;eBíl àsbataJ Jasy'&ndo'^fsí^u'eltS'aií'tit-gtó ^[ ífe j 
hallaran'mas cerca para averiguar la verdaáyííOi íàs pú- ; 
- í í c r o n ^ d u d á ; ; Quando -los- teftigds'deíeííferrfiteaiV'i-íl 
Has fon pocos, y cofa turbacio deí riefgo püdieíó for-
mar ideas iluforias en la fantafia > no es raá:©» que fe1 fe 
jdè entero credito al milagro. Mas quando varios, éf-í 
cando diftantesjy enlla quietud de íu/retiroicdnteft^ií 
el mifmofuceiio , no se porqué caufa fe ayádeatí t- ' ; 
buir à ficción fu teftimonio. r ; - ;r > 
258 En las memorias antiguas del Ooô^ên-ÈôíJbi 
S. Ifidrbdc LepnfoTefièrcíqaèéílàffdcíettbiãTlda v i i j 
jReligiofo^ogandb à i a M a ^ ê i a d Div i l ia po r el buéüj 
fu cetro de la guerra contra lor l l o ros , 0^0 rüido, ct^-j 
mo de gente, que fe í latnava, y fe re^onHik^isi «âgs 
-vdzcs Rey Alfonfoí Í^ey-Bcrnando. Quieíi\\&m$ã& 
C id Ruidiar, y el Conde Ben)an Go-nça te^ae^à t i l à 
focoríer alRèy>Alfonfo,qiiieiefta èrí coMito^ptídMndô 
por Ia .Fc. Vamos, vamós: y al mifm octempó feñé es-
truendo de ar mas,y tropel de gente,con aqwln ímxi r 
que fuelen caufar los que de prifa parte i viifoídríóf 
¿ ¿ 9 L a revelacion de Zamora es- mas fabida. ÉL 
Sacerdote que cuyda va de la. Igí eíía de iSiBéstejyMâÉ^ 
ef t in los cuerpos del gloHofoS:ílefbníbvy5lJttitó]9o> 
viò,que vn venerable Varon>£dn las inífgiaiasde Pre-
Iado,Uegò à herir con el báculo Pafloral en las Vinas 
de los Sáms,diziedo:Hermano Ilefbníb,hçrmanoAti^ 
lano,mirad qu¿ os llama Ifidoro Arçobifpo de Se villa 
para ir à focorrer aiRey Aífôfífo,q nos in voca enla bá 
taíla,que tiene con los Infíe!es:y los Satos refpondié-
ron, como las que eílavan difpueftos à parti^para Üa-̂  
ilarfe con el Rey en la ocaííon. Comprobó la verdad 
de eftc prodigío>cí que à la fazon teftifícaron m.ü choè 
auer vifto fobre las murallas deZamora al grá Protec-
tor de Leon S, Ifidoro, con todas las fenaíes^que le da-
ba n à eonocer,y co n ademan de quien tomavabueld 
para ir volando à la emprefa. • 
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Í J ; : SaoiíSfercntçs teftigos j que fin faber vnos de 
-oer^*;ai#Ji«rfe podido convenirjconteílaró ciiel mií*^ 
^>'&fi#6j*.na;Ovierofl;cQ mucha razón à lo&anciguos 
^ r a çíccr^uíe los períonages, que veftidos de blanco 
Jueipn viftas en lo mas fangriéto de labataHa,nofue-
j o v a n a * ideas de la fancaíia , n i debaneos del temor, 
^ q ^ paiTafon-coa el engaño de fu ilufion à losojosjíi-
. ^ o ^ i i a f rcífasicprefe-áudoiíes, có queen premio de 
•Cüconfiança > y en teftimonio de la verdad de fu F è , 
4€^í^^^8àÍòsrqi tó/klnyQcavan, 'a lcncandolos> no 
foio para vencerjfinopara q dexaífen en herencia à fus 
^ççÓbresetbíâfonídelos mas finos,y fervorofosCaco* 
Jicos, ^ ciertoés, q dcfpues de confeguidaefta v i t o -
fia,yéodo el Rey,eii cuplimiento de fu voto, à yiíitar 
^iSepylcro del Apoftol SântiagOj Patron de EfpañaL 
^)&a J!çtidirlas4êbidias gracias álG ielo por tan crecido 
lfÍvQr,maríò piadòfaraente en la Vi l l a de Sarria^de dó-
fue Ikyado; fu cuerp à Cópoftela,y ai l i fae/epul -
f á d i ^ r ^ - i b í ^ o cl Apõftolcl cuerpo.difúiíto:del que 
% i ^yièà lebufcava contanta devocion*y cotnproban^ 
-lio. d^Bttevo la verdad,dc q losiaditos reííauradores 
de<tfpàna.temã el esruerço militar tan hermanado c ó 
M R d i g i o n . , quepor el numero defus piedades fe 
pueden contar con toda certidumbre fus visorias. 
: 161 11 Rey D . Alfohfo el Dezimo entro à Reynar 
año ^¿5^. Adquirió el Reyno de Caftilla por heren-
iíia>yttocóle Ja Corona de el Imperio de Alemania por 
eleccionyy poí la fama de fus letras, y fus virtudes, le 
. ^ i o - e l ^ l ^ f ô í d e i mundo el t i tu lo de Sabio,y le gran-
gco le i s i fe^oy veneración de los Principes mas dilU 
tatesjq cbn foletmiesembaiadas,y ricos dones le cor-
tejaroiícomo à Monarca,à quien no folo el dominio, 
fino h fciericia,le hazia fuperior à los demas.Huvieia 
fidó Principe muy dicho[o,fi como imito i Salomon 
enloSílbÍQ,ie imitara eh lo pacificojy fi el eílruedo de 
i las armas no defte plaífe el ocio^virtuoío de las letras. 
j X l cfpe^Cülacion delosCielos no debió arrebatar codo 
el animo,íIno partir el eíludio,como;fe obferva del ga 
~ ^ ^ y , T ' ^ — i i o r 
ojos mira ál CiclDj,y coii el Qtto-%fa$&Qx<)>%<$\ lílt! 
uiera te^icjo cíla ii>;cl0llíia,erlfRey ^ j f g i i f p í n p ^ u y í e r a 
perdido el domimo.dp/ h tierra mie i i f ra$j.po^k;;Coda 
fu a tenc ión en losimp^iroiencos deJ íCi^ l^ K - vj. o r , 
i 6 ¿ N o f a í t a | q ^ i j ^ # | : i b i | y : e ; l ^ í p f ^ k j j d ^ d \ 
Pçey<à pení ion p r o c r i a â ^ ^ é ^ â w ^ i b ^ ? * ® ' muchas! 
vezes açhacamos à ¡ladéfgíacia;\ps efe¿tps\de la cul ; 
pa. La mucha fcienciafueleenfoberveCAf à ips hptiv*-}' 
bre:s jy i l l dinar 1 opaldeíprejçiò • d & l i g n p i a n t e co- j 
mo eftpsíon la rnayp^pdrce d e 4 % ^ q p r à ^ c ^ ; çs natyr j 
ral j <gueĵ 3n n > u ^ < ^ | e ^ | ( ^ , n d i ^ 
. dei fabip 8- y ^ © n í i g H i ^ t p m f ^ t ^ ^ i ^ ^ ^ h b p r t t r ] 
eido dfe •tnpchQSjy.gpiif f i i^á la-{H^ÍW^^^i te^í^Mèj 
Jampdetocipphí lp íppl i iç i i |ÍOtgiBpi^p^rlafV^nji 
furíqion^y faftuofa ^r9^^jâ^«4^i)U.âí§li^fab?rt«í%»l 
L : ^^3 ,5 i p b f e r y £ < £ ^ & ^ h t i p f â í p l ^ e . l p s í í j ^ b r ^ s l 
muy eípeculati\H>síud^ri faltiir?Qrtl.p,pr^jgQ í . y | 
caufa d e effco, ej 5c|uc-algu naç^ez^es Ia !proncku4-, y y i - ! 
ueza deí en tend in i içn ip |ãefta í í l ! i lgf iffç§ àfeVíOi^rff I 
tad y haziendola pxüdabíe , íatuerçeiGQ8se^YÍfiodfj 
la incpnftancia (d^epç^npran ^enerailthéiíe jps^Aü^orí 
fes a] Rê^-Don A l f p f t f e e ^ 
• e f t Q í l ^ x - n i h g u n ^ ^ p ^ ^ 
eLanimo esfirme^ ^ t ^ n f t a i a f ^ í i j l f iê í ^ « fàtfe^agj 
fuere más e n t e n d i d p ^ l í ^ u r H ^ m ^ s prpíai.ptps^ )! mâ5! 
eficazes m e d ] ^ y ¡ c h f p p n ^ 
afsi los hombres fcientifícps jnpidçben. j ü z g a r f e def-' 
graciados pof .açhaqafrdQ-fiífôe:^ 
for.runios fe dèben,ambwi?Àfofi)beryiafx 
d e í c u i d o í ò i n c p í i f t á n c t a . n h a iSxiu?..;--.. . | 
. 2,64 M i e B t r a s G Í | c i y í O ' r : n u ^ b j ^ R ^ y s á e f e á ^ 
de hdireccipn.de ffosiPadres-A; adslançp ^alajl^rasx 
y fue dicliofo en las râímas, y pfteciefldoferQcàíion dp 
recobrar el ReynP ^ ç t M u í ç j ^ ^ l o ^ e ç u t i Q con npcable 
prudencia, y fe l ie i íkd^ Pe^O;ef^pq¿apdp àíreynar cp-
mençò à desíizârfe etirla defgiacM' ; Tiuy0 cales con 
tratierapos,que-no pudoiogtsuilg ; Ç p r o n a del; Impq-
~ K K K z rio3 
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t í o , que le auiá negociado la fama de fus virtudes. 
Hizole aborrecido de los fuyos. Tuvo fucéfíos i n -
fauftosénlaguerra. Emprendió la conquiñadé Ál-
^Ccfrá>xle^ue faliò con defayre. Sorbióle el mar la 
poderoía Armada. Perdió el hijo primogénito. Arre-
iàtòíe el fegundo la fucefsion. DefpoíTeyòle de la 
itiayor, y mejor parte del Reyno, y le obligo à recu -
¿ i r à los Moros, f humillarfe à los vaííallosj (jue tuvo 
por enemigos. 
~ W5* 'Süélejií^ atribuir eftos defmanes a lámala 
•Jíoííticá déátéí^r-lar 'boneda;, y al vano intento de 
reducir àtaílâs de ageno arbitrio los precios , à quien 
dàley lá felicidad del año , el numero de mercade-
res, la eftímacion general de la moneda , y la v t i l i -
"éád de t ó s particulares. Culpanle cambien de la pro-
"digalídad dedár a la Emperatriz Martha todo el ref-
late de fu marido , quando ella folo pedk la mitad: 
dád iva qae móntò' t m n t ã fníl marcos de plata , que 
Íiáráentóñcesfyefümaincomparable. Puede fer, que e cònfíáâTe en la indtiítria de convertir en oro los me-
táfes-iitfí^lótay^'j qUS.^Ux^éf^áca'feh el libro que i n t i -
| ü l o ^ Í M k s ê b t õ j comentado por Don Enrique de 
^fltena , en aquellos verfos antiguos > que llaman de 
^r'tc mayor. Masía experiencia de aquel artificio , ó 
es totalmente vana , otan coftofa , otan lenta, que 
ño leíirviò para la necefsidad jpor la qual hizo la 
frionedà de inferior ley , y empeñe» en el Rey de Ma-
rruecosfu G'orona Imperial. 
¿6^ Pero aunque ellos errores políticos pudie-
' tònòcaí iomr ei defeontento que padeció de fus vaf-
fallos,à mas altos principios fe deben atribuir fus i n -
fortunios. Auicndo jurado pazes con el Rey de Gra-
'nada, con la condición expreífa de no favorecer à íos 
de Malaga, y Guadix, que eran fus rebeldes, hizo ro-
dó lo contrarió , atendiendo mas a la conveniencia de 
vtilidad3que ala obfervancia de laReligion.Tabieii; 
|atece qücdefvanecido con lo que fe adelantó en los 
'éftüdiQSidefprecióà los Ecleíiafticos,atendiendo mas 
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al adorno dè las fciencias 5 que ala dignidad í y afsi* 
reprehendiéndole, y aconfejandoleel Rey Don lay* 
me de Aragon, le advimo,que crataífe con agaflfop , y 
amora los Preladosde la Iglcíla. Demàsdefto fedíf-
curre > que no tenia mucha reverencia à lo Sagrado» 
pues fe apoderó de las tercias dedicadas para la fabric^ 
de losTcmplos.Lo cierto es,que eitos exemplares fuc-
lecaftigarlosDios , fin admicir por difeulpa lai liceo-
cia>c> el induIto,que fuele negociar la codicia por me-
dio-de Ja violéciada import:unidad,y el engaño.Taai'» 
poco arguye mucha piedad para con la verdadera Re-
ligion , el auer traido al Rey de Marruccos dos vezes 
de A fricad:Efpatía,para hazer guerra contra los Chti&% 
pianos i fin repararen iosfacrilcgíos, violencias, y vi» 
trages délo Divino , que porfu naturaleza ocafiona 
el auxilio dé los Infieles. ; j 
- z67 Dos cofas principalmente le acufan de poco 
atento a la Ley Chriftiana, y à la mifma Divinidad. 
La vna faeque fin mas razón , que dilatarle la fecua-
didad de la Reyna Vioííinte, trato de deshazer el maf ¡ 
çrimoniojy eub iò por la InfantaChriftina à Dinamar» 
ca,fin abftenerfe en el Ínterin del comercio de la Rey-
»a,con qucfe vio el defengaño; y noparece que f.ntia 
isien í b l vinculo indifolublc del matrimoniOíquié no, 
le dava mas confiftencia,q la de fu liviandad.; X-aAtrá 
parece increibieipero latradiciócstan firme» qup no es 
fácil difculparle.Defvanecido confu fdenciá dízeri,^ 
quiforeducirà difputa losaciertosde laSabiduriado 
Dios , y que difeurriendo de la fabrica del hombre> 
atribuyó errores, y defe&os 1 tan perfeitaarchiteítu-
xa i notando al Autor de la naturaleza de alguna in -
advertencia, ò algún defmido, que el fe prefetóal 
enmendar. Gonmouiòfe el Cielo de tanbkfpbemó 
arrojo j y aífombrandole con amenazas , le rindió à 
fusauiíos,reduciéndoleà penitencia, y condenán-
dole, como le condenó, à que con las repetidas def-
graciasreconocieífe ei engaño de'fus difeurfos, y à 
que finalmente murieíredefpojado defusReynos, fia 
con-
Co nfijt n cia Àe la F ft, 
i Gsl Gonçalez de! 
A vi Sa. HlOorla de la* 
Igleíla de Salamanca. 
_ 
¿ S i f e g ^ M ^ i ? f i q u jera defpues de íii /muerte FiieíTe 
ÍCJ^I^aAáte'i idiidàíée fe vaííallos. Exciñplar-,con 
auc^fed^Q&oete la M a x i m a d e que pios ha vihcu-
|idí¿las&3ewó$. del vábrclè liueílros ,R.c?,yes-à'íareuc-
pericia àíaí%Iefia , obfecvaiieia de fu SaiiriísiiuaLeyi, 
^hamrlde iiendimièmb àíos juyzios .profundòs de Ia 
4abkl:iu:Ía?&ema. •  TJ,- , .-.ir.;. .•••••>'•..• 
^o i^aJ i .ElRe^DoníAlfobfo el Onceno fue hijo del 
tHüyjOpi* JEemando' el^uartoiy. entro àírdyrnar eí año 
4c 3*1 r.zir ^we tkn i^lrgtbfo i - y de vó co* Cliríft iaho r có -
i SBqgiteflifiteaw/laá obras ¡dre piedad yqiieiuz.o , agrade-
gcknd©liÍjCielo;lovs^os benefteios del fer j eí vno de la, 
^ a m à â e í & i y i é . otro de la gracia. Atendiéndoa q na-: 
•diò?lídía>de SHipoIytci à r3.dé Agoíla de.1311 .fundo 
IKnál^tbfia:Colegial eãiDçrdova có la advocación de 
elle gloriofo Martyr', y porq.fuebautizádàen la Igle-
dijGafhedblde Salaraarica (1) la coil eolio vn atnplif-
¿fitíiapriaÜcgió, defpachaido èn.Valkdóliid'á-ap. de 
•£nerS dbla E ú 13(S4píiiotivandole eiisftasgíaties pa-
4 a b r à s : i ' ? ^ ^ f « ' g r â n w z m . : y ( y ''gmmfcVMhvh faé tos 
^eymfaganóten , y mercei '¿¡lús;l^fiéfkn::rtuerenr 'ta y .y 
ftrtfáfoy¿$0s\-jy-t[é^ImtaHdaria fu M-adre.y e m^yor^ 
$foeR&£&$ttBlhs:Igkfia'S vmle recibieran Ss Sacramentos de 
da i v Cnthóltcflu Tanto bra el ápíecio que hazia eífe gráá 
dley dd.ÉÍtüIo>y caràâer de^GliriftianOi ? -
zés [> 'liarñbien fue íingiílár demoílmcipn de fu; 
fè>y dé fu piedád ehauer ̂ foogM'o al A poftoí iSancia-
go paraqàc/khrmaíreGavallero i fegun el eftilo, que 
<enfáqjKiírl figlo -vfauáni Ids Nobles dèiEfpaiía. ,Fué al 
•SeptriKbw)dtl Santo;, y alli fediifpufo;, •quélaicnage-n 
-d¿l A.pqftolhkieííèík cerémònia de la bofetada, que 
Je dába-al Caualípro 'riobef, àdvirtiendole , que no es 
dameríòípamee-efebvilàricl.-Jfaber fiifrir-agrauios. En: 
/fu.tienipd fe defcubnóíla'Iiáagen de Nueftra Señoral 
-de Gúadalupey y auièndofe ihfbrmado el Rey de lás, 
•máfaüiHasque obró.el Gielo en fu in t enc ión , y del 
>|as memorias que: hallaron fu antigüedad ,,y gran 





coiojéada .y jde; áonfkícOÍp¿¿ó'á;obra¡i io&m. 13¿f0s> f 
pràáLgioí > ^Kl^hkiciiòii^famQf3,porlEodoci:.-jni!íni 
i 
CÍO.;' 
- izípo u i i Tantas fmws de conftantè Fel, "f 'àb&tv&mt 
;ReMgíon^ m d .padiau.hallarle e« v^'¡iI¿ey<JeJEfpií^ 
íin que huvicile hazañas, que manifeftaífen el Jicroy* 
cd alientei ele fu eotazoii Ganó ^aíias batallas por 
maTi y tierra. En vna fue vencido,; y mueito eí Rey 
Ozmin deGranada con muchos millares de iòs de íu 
Exercito. Fue también muy iiuílre la visoria naval, 
qucxonfiguio de los Moros el Almifante Alfoníb 
lofircTcnorio. Recobró:muchaâ QmM<k&> y'GaíUi 
lUs de-poder úd.lvsMñtksj y ÍQAo^dmiò de fuerte* 
que tytvoépor bte& bazeffe, el Rey de <5rahad^ fii vafe 
íaJlio ¿o» el tribu to dè-doze mil doblãs.dc.oiô*:. : 
í ^!2¿7ií ííLa nusígiwiofa hazaõd dc efte.valcrofo Rre)i 
fuela*vlcoriaiquc.'llflman del Saladp, que comamiia! 
grbík Í •no menosiqiícla de lasNavas ,¡ la çornfagrò l i 
Ig le í ia i là memoria COB perpetua celebridad., Domi-s 
na vía látamete en t í Afí ka el Rey Alboaccpiy d efean-í. 
do añadir el Imperio de Efpanaa fu Gojíoiiái cmprcft-
dèòpl bjolverla ^jCQoqúiíiar , pareciéndole:tanto ma,% 
{acil>qttB«tt fièrofOMifi-fiU Jlàâiigo, > quáñco fusl fucr^ 
ty&em anfi^íiíperííaaasâf las émUmm^iMm^qm*' 
èq era. más fegèro] Çmpvtf i el - MprQSjdé E f ^ á ^ i 
que todos los amigos, y vaíTall&s MCmàc B m Jxfri 
j i a a j D • • H . h n v - - • •.•>>::.•...-..i;;.... ... ; 
- ¿jz Embiioipáíira dàr principio à la Gowquiftaà fu 
hijo Abulmclic- / Priirapede rgrkndeefpiritu , y en 
quien todoslosdefü féíbt teniaípéolocadas fuscfpe* 
ranças. Empezòfe à rçir la Forcüna^ cèri,los Bárbaros 
pera auiendafeclíosícQtifiadojCtsmençò i cotkoíitál&¿ 
i cattigar la culpa de quien la ha creido.lunt© a la V i - : 
lU.de Ardas , con numero muy ¿nferíóc de/Soldadas: 
fu cronrvencidos los Moros,y qacdo rtiuerto.en labat? 
talla el Rey de Algeejra., que afsífc intitulava Abhl^ 
melic. Noefcarmicntò cftc golpéa los Africanos,añ-• 
tes excito los ánimos para k venganca i y paia fdnfò-i 
¿ lar 
Conflanàade ¿aFét 
lar d d p l m c o ú lasvvi6torias>y aíFcgurar ia emprefajiio 
( ¿ a eon c t w à o r >:£aío t o n la mirltkudj cxorcandorc 
con íuperfticiofas predicaciones à bolvcr porei ha-
: ^ ã t I t íàlfà J¿y>íe alíftaron bntasigente^que dcf. 
píies dccbnqliiftada apcnasauian dc caber e]?la Pro4 
•J Z73Í' T i n t ó eflíúendo de armas no puda-hazerfe 
en fecreto^ lafa:ma> que con exageraciones fíjele a lé-
tár la erperançá yy dirpercar el temor, publicava,que 
,vcniaiTÍos-M0íC>sx:¿b todas fias.famrlias, refuelcosi 
que Ef^añafiaé&íli Patria, o fu fepulcro , y à que no 
huvicfle masiiabitádores, qaelos vitoriofos > que por 
tales Cü jiizgawan. Advertido él Rey* A I f o rifo de can-
tó rieígo,:y de qàeél exercito de los Moroseíla\ra jun-
to en Tariía > auiérido gallado tincó mefeíenel páf*. 
íàge , con lafefíoidad de auer vencido la Atmadide 
losChriftianos,íin qde fe falvaílèn masque ciácoGa-
leras^jvjifâgò el Rey ̂  que lá ocaíion era íiiperior à íu : 
a5nfejo,.^ekilasCories de Sevilía)poniendo la Efpada 
A la dieftra-j y la Coronal k fíniéftira , Ies dixo à los 
Grandes^y. Prelados d e l j ^ e ^ ò » ^ 1 1 ^ ? ^ 0 ^ j ^ c n ca' 
tanta perpleridíai > que él los dejta vai folos para qiíei 
pfopQliEsüen libremente fus d iícurfosdifpuefto aie^;, 
. guir fu párccer;pero con vna ad vertencia, que no ad-
imitiría coáfejoyqúefuferííè en perjuizio de fú eorona¿ 
ni en deshonor de fu Hipada.. (< ^ l 1; 
174 Animados con cfta prevención los Confeje-
rosjíalío rçfiielta la^giíeÁa de la confultaiy convocan-
do el Rey fas JEfpáñoles, junto veinte y cinco mil I n -
fantés^jéatídme milCàvaílos > Exercito en el nu mero 
muy irtfetior ai de los Barbaros, pero muy fuperior en 
la bondad de la caufa, y en la confiança en Dios. Por 
la mueftra que fe auia hecho en el Africa, eran los I n -
fieles fefenta milCavallos,y quatrocientos mi l Infan-
tcs,y era tanto cl esfuerço del Rey Chr i í l i ancque no 
dudó entrar en combate con vn enemigo de tan ven-
tajofo poder. Llego al Rio SaIado,y refuelco à-dàr ba-
JgUa, la primera diligencia fue preveniríè y y armarfe 
con 
con ios Sancos Sacramentos de ia Igleíia , yauiendo 
cl, y los fuyos cónfeírad-oi ^ "èoiiiulgaHo, acometió à 
los Mocpsfnv.ocando à^ljciilo > y aíMiiitútÜiftifó-
col P-airõtidBEGpana* yiòfemamfícftaXIá-prètôction 
delCielo,pQíqaeifo fob icmiíiguiò elReyAífonfo lá 
vitoriajíinoquefuecoiDtaii-inárible ventaja, que nó 
a&kndaiperHid-a mas de veinte horàbreí, mWò á ê h s 
Morosliaftadbciehcos mtLy hizo tantos grMioneròs, 
c-òrho íinoibaviera muertô ningáno de los íemamígos* 
c 475 /RecònociéxidocíRey^quedebia^t)ÍQstan 
fingular vitória, trato de agradeceria có generofasde-
! moftiadcines.de reverencia pka con fu-Yicarió^lPre^ 
fçatò alPápa ^or táüeñtáú^áps^cho^áef^jm^m 
\ auia qãttâãwi veínteíy kçiaftò fflstmkás deWVehci* 
dosi cien Gavâlléí corí airaá|,es>(y:adau^asi çómmr&à 
tantos prifiotSEtòsique ps Hçuavaii :y por may orfeñat 
dè rewd'iiHfflbt̂ jy dévòcioò Jjeícaubip tandbien ©fBáVàp 
Hc^eK^ue kuia^airaB òõh l i batallaren cubertadb cb vi 
las armas dciiüoxi yyi de Oaftillai j juníamehte :<ílEf-| 
candarte Realj conrque ádaadillò à lós íuyosipara Vi* 
criumpho^ah'gtoriofb/^'5 c f,'.3t'..sa n-j otpjiaai-^sup 
;•. ¿76 Bendigoel Papaeí Eítan-áarêe / y al Rey A í^ 
foflfo Iecolroàdeúfl:ÊBwmbwdidones-jy .prccíkàíidd' 
cri abbat^alde m«t hecoyicoivplfrvy ÉanÇliriftiáiii p ieJ 
dad,exortò al Pueblo^ que rlndieíTen à Dioslméãiíú 
das grackidfcqded^ba-tale^iolàia ígleíll > 
menos la authorizavani y ãelendiáh con tustvií|t¿ria¿ 
que Ia obligavan^y erttern'eckn con ruf$ rendidos obfe-
quios» Tald fdcroá los Réyes de Efpanai ,> que fonda-
ron eftéImperid,y?Ean:ciemes*(|u<3 lase íclarecidas ha-
z;añas,con;q fe ietcmizaron^í/áiefiós'dcbeá'atrifeuirfó. 
à íu coftancia^n la Fèjy tórvíoroíb zdloxle laRe^H 
V- l igibnjqueáüi herbyea valentiayyalín\iett-n^5i 
cibleesfuerçodelíusbraçò^! ¡i I - I ; •;.m 
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Pe l^lfíej^lPh'exemphs de Religion } y Valentia , con t¡u¿ 
r .w 'jt^rim4Xf» imtmmhi lndy tos %etyn deEfya- i 1 • 
,5 .  n rm\s que tuVteran :el nombre de ^: ,< ',.:r,h 
s , y.fi.-¡í.;; ; •: hFmnandô. .y.: • -vj; 
; ¿y^ ió^T s ft0S ííosnombrcs masrepétidas'erinuefV 
T „Í Jt3^otras RByé$>f0H los-de Alfojiíoyy F¿»4 
Rancio *>jy^aaii<yí« el fegúaabo es propriaiLdeBcelde' Efe 
paña>y el primero leapremliiHO& de los^Godbs, le hizo 
HíilUwU; yíjt^Biamente le famifícoxl Gloriofo Doctor 
S^lldefojiíó;Ai3ÇDbiípo:dq 'áToledo, y GapMlan d é v o ^ 
tosy iáff onééido de la Reyná de los Angeles;Maria >>yi 
aísi l&fisejtxènzò-macho ¿a piejdad de la* perfanasRea-
Iss^i i fagíando muchos; Principes BfpañQÍésá la wé* 
thófíaiy protecció de caii prodigiofo Saiiíio¿ Pero au n-s 
que eñe nombre t u vo makfequito por la demícioit db 
IjêÃjníiir-el nombre Efpafiol de Femindoj fKmquB 
jíèií flátárie¿'A':ifecDmetioácibn', fufi:.ícp¿ti<ÍQ;jen-.®ió»l 
i iõ^|^ifoii^es>haíenidocaifbrcuna j xjúe'iqttc\las:h 
quien Ies cupo en fuerte, no folole enrípble^ierbn coa; 
f m ^ ^ y i a s / l i a ^ con fus 
. ̂ Mí^í^j^nàcirámvivmBâQ mtnGtÁmiéúcxl] 
\ CÍSIQ k idèzjiqiie folo íepronuneiampetblaíoocLsdc.) 
la tierra*. •. .•''„.:::'¡:w::.. Ir,'.* 
e. .¿78) ¡El p^iraér Rey que gokò de e í b áombíe , 
I fuj(5eiqiir3;a££ntos fus gfabdes hechos:, chníiguiojiafn 
tayoatettCelá?ñatnbtic dciGr^flde.3 • Por la diviíidri dd I©?.; 
I R¿jtti®i>jiqi|e hfeo fu padre O . Sancho el Mayor , -«10- . 
í pçsQàlioyiiár èftdaftiMaaBO de 1035; In te rnadéfpo- Í 
ij&bfifcsfc&ttlbíel Rey i>- fiermudo de hemm peto 
ÜQ^qUejelCiéloelígejios mifmos contráftes los favo.-
Irccen.iMuiikBernmdo en>]a bata llamen que Íe|né7c lo 
í mas de Io q debíçia^cofifíado en fu valor»y por el me-
ídio que intentó de íp^ j^ r^^Reínandoj le aííegurò en 
leí Reyno que p o í l è i a , y le engrandeció con el que por 
¡fu muger Doña Sancha le tocava,y el año de 103 8.fue 
¡aclamado por Rey de Caftilla,y de Leon. 
f im 
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279 Perfeucrava por aquel ciempcS la may oí , y 
maspoderofa parce de Efpañaén" la -fugídoiFtle ids 
Meros; pero eí valor de eftegratí Rey hamii lode tai 
fuerte la fbbervía de los Barbarosjqiie hteo tiihmmm ¡ 
Tuy os à ios Key es de Zaragoça,Tóícdõ'i y Se villa. Hi-^ j 
zo enerada por Portugal , y conquiílò la Ciudad dé \ 
Viíeo > y nooívidandofe de que en aqüel fitio amk 
muerto el Rey AlFonfo fu fuegro^hizo jufticia del fle-+ 
chero Moro, que le auiadado muerte. Ganó también 
la Ciudad de Lamego , y viendo laFortaíezadelade 
Coimbra , fe previno con vifitar primero el Templo '• 
del Apoftol Santiago, y auiendo implorad© fu.favori 
emprendió la Conquiftaique it íàliò feiiz-menté í-en-
tendiendo fu dominio hafta las aguas del ̂ i o Moit* 
dègo. PorCaftilk gano halla Medina-Ceii i , y por 
Cantabria hafta los Montes de Oca , y auiendo íi umi> 
Hadóla Morifma con el terfof Mfmdrmas*£e entren 
gò de todo punto à los empleos de fu conftaace Fè >.y 
piadoíkReligiórí* - o ^ u : :.£ 
2-80 Enriqueció de poííefsioiies ias ígleíías dd 
Santiago, San Salvadoras San Iíidoro>y ia'Cathedraldd 
León, donde porque reparo., que loâ Miriiílros fetvian 
defcalços por la much^ pobreza de aquelloV tiemposj 
fei%lò renta > para que-le ca-içaíTeii cotv^ecencia los 
que miniílravan bnllaCafadéOtósi V'wU émelG^a^ 
ucnto de Sahagün £o¿híantá igualdad entre los Reli*-
gioíos,que ni en la cbáiidai nímtyi raremonias fe áte 
ferenciavadel mashümilde > f porqueiviia vez í e i c 
cayo de las manos ravaío de^idrioíi fó mulcó'áfí 
ínifni© > dando por título de peirrtf íiciadel defGuydOí 
y fatisfiicion de iafperdida,vá vafo'de oro coii piedras 
preciofas. Brequèritavâ-él- Coro -Cótu toM püntuaí^ 
dád,ycáàtata en¿licoi^nfguiar dewci©ii2.nPero'níida 
mueílra masel mucho àpíeciOj<|aéKazíã: de ias coíkâ 
Sagradas, que lo qué pedia por pabias à ios Reyestri-
butarios. En la paz que icon cediòà-Bediabeío Rey de 
Sevillaipuío porindifpewfablfeoondicioti,qleauiad^ 
entregarlos cuerpos de Sanca IuíÍa,y Ruiúâi -
L l i z fuc-
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;" 281 Fuerq^los Embajadores à Sevilla , y los 
ivíoros movidos de la devoción de los Chiiílianos 
Mozárabes > empezaron à tumultuar por defender los 
ycüerpo^ ds aquellas dos Santas Vírgenes. Vno dcíos 
Embajadores era San AibicojObifpo de Leon3à quien 
mientras orava porei feliz fuceílb deíu embaxada, fe 
ieapareciòSan líidorojy manífeílandole donde eítava 
fu cuerpo>y que la voluntad de Dios era, que fe trasla-
daíTeáLeonen lugar del de Santa luíla j leanunciò 
m prueba de fu verdad, queen hallando fu fepulcro 
ínioririaiuego , y que iria fu alma à acompañarle en la 
gloria. Viendo tan admirable fuceíío los demás E.m-
baxadores 3 truxeron los cuerpos de los dos. Santos, 
obrando Dios en honor de fus íiervos muchos, y muy 
fmgulares milagros por el camino , Tiendo el Rey el 
que mas fe efmeravaen fu veneración, y el que tomó, 
a j u cuenta fabricar Templo, y adornar el fepulcro de 
^.¡fídoro. 
i$z Premió Dios la devoción del Rey para con-
fibSabt&5ifâyorçcíedó.leporÇkmédio en fus etupre-
{às.Eftando fobre Coimbra fe apareció.Saiiriígo à. v i l 
peregrino de Grecia,* #eprèiidt€iidoíe la incredulidad: 
csn^ueícfiftia à creèr> que Santiago fe aparecia en las, 
batallas., y capitaneava las EfquadiasEipatioías* y lé 
mandó publicar en Compoftela el dia:, y la hora en: 
que auia de entregar la Ciudad de Coimbra al Rey 
Fernand o,y correfpondiendoci fucéífo, íin diferepár 
eá nada del anuncio,no pudo dudar el Rby, que debía 
al Patrocinio deíSantiago b v i t o m i y afsi acudíbílue * 
gP4fu: Sánfcd T&aip io , para daxJasiebidas graiei tfs al 
ApQÍlokiPoco aftt^defu muerte fdle apaceciòtam^ 
bien S. I5d0ro;,í previniéndole el dia, en que au íade 
. fér, para que fe prepáraífe mejox à partir de ertavidaiy 
l^recerin el Tribunal de Chrifto; ; 
, '• . Otros muchos fuceübs .huvo; en fu tiem pa, 
Jqüemueftran , duequandoJosque goviernan la tie 
procuran çonfonnarfe con los preceptos del Culo , 
ruelc corrf£poiider elGijelojhumanandofe coa los q 
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habinan la tierra. Entonces fe viò el prodigio, de la 
converfion à ia Fe de Santa Cafilda> hija del Re^ A l -
iñen on de Toledo>en cuya falda fe convirtió en flores 
el pan,quelleuavaà los cautivos Chriíliafros.. PeiTuà-
dido el R.ey à quCíbañandofe en el lago de Sa n Vicens 
te, fanaria la Infanta de vn achaque penofo que pade, 
cía > la embiò à tierra de Chriftianosj donde aüiendó 
cobrado la falud de alma i y cuerpo con las aguas del 
Bapdfmojfe encerró en vna Hermitâ.>que edifico oiír 
lias del mifmo Lago, y allí acabo fu vidâfantamenté> 
iíüftrada de milagroSiy prodigios, y fobre todo de ta* 
lesvirtudcsi que nierecic),que la Igleíia lã coníágraíTe 
a l culto de los Altares. r J : 
184 En el Palacio de efte Rey fe crió Rodrigo ¿<$ 
V i vaijà quien ííamaron eíCid > cuyos hechos^-por acU 
mirablesj fe le hizieronà â íguno^aníncteiblés , iqu<$ 
fe atrèviò à notarlos de fabulofós. A efte gitindé fe* 
roe debe la Fe Chriftiana (Üügular culto Í la Nobleza 
grandes e^eniplosi el Pueblo nobles picdades^ljaCq^ 
roña de Efpana fu autorida(l,y decoro *, los Reyes he-r 
royeafangre-, y la Patria fu honor > y fu libertad ̂  Pof 
los anosdç i015.el Papa Victor Segundo,embiò Le-
gados à Elfpana-> àrnçnâzátidqcon defcomunioiiesal 
F.ey FefQílAfe ^ ú ^ 9 9 é P ^ ^ M ^ ^ 9 ¡ ^ J ^ ^ P ^ 
dor de Alemailíá. ' r o m ò à í u ç u e n t â ^ Gid id í t j ^a* ; 
der al Rey>y aí Reyno.de pretóníron tan í i i ju í ía .Çq* 
uocò los Veteranos^deCaftiÍÍáj>y deÍ^fo.ntj^.^iaâar\ 
âo 'alConçilio^de FÍoréitç^%àk fu razsón arrn^da,! le-
gó hafta ^ o í o & : d e f d e ^ l i d ^ ^ h ^ f o s i m b ^ a d q ^ 
res, y por ¡fu-Médio obti|yQ eíque fe'dedaraíre> que 
como Efpaña abaiidonada^ntes de io&Emjiçtâdpr^ 
Romanos k t&wh aorá rççobrado por folo eí Valor de 
losEfpañoles,iio debía fer defraudada ¿$1$ qtié,com^ 
pròà preçiodfe fu fangre^.y queno ppdiAdeber feudo, 
à quien AO dbbia f ocorrp , y afsi, que fplo à Dios debe 
rendir vaífallage. Tanco como ello importa para el 
bien publico el alto efpiritu, de vn generofo Vafla-
« f e 1 
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I 4¿4 Confian cia âe UFe, 
i Rodérlcus Tolet; 
tib.õ.c.I^. Tuaejípo-
tentU, tmm efiRegmm 
Domineitues faper om« 
nes Reges, tm imperio 
omniafmtfubieStctiqmd. 
te donante accept̂  reftí~ 
tm tibí Regmm^tantum 
animam meamin ¡eterna 
luce iubeds coliocaru 
2,8/ Co 11 la aufenciadeí Exercico juzgaron los j 
Morosyque faltava la fuerça, que los violentava al y u-
go , y no foio negaron el vaíiallage , fino que fe atre-
uieròn à infeftar las tierras de los Chriftianos. Para re-
primirlos}niauia milieias prontas^ ni medios para jCí-' 
Carlas. Mas como en aquel figlo andavan à cópetéck 
los grandes exemplos¿la ReynaDoíía Sancha,parecié-
doJcque el mayor adorno de lasperfonas Reales es la 
defenfa del Pueblojfaciificò fus joyas à efte fin,y au ié -
dofe jimtàdo baftante Exercito > el Rey caftigò a los 
rebeldes V redutiendolos con fus armas à mas pefada 
fugecion > que la que antes padecían j y bolviendo de 
tierras de Aragon cargado de defpojos^y laureles, fe le 
apareció l í i d o r o , y le previno de íu cercana muer-
te. Siguió à efte auifo la vltiína enfermedadjcon tan-
to femimíeiito de los vaííallos,como explicó el amor> 
queen efta ocaíion le moftraron. Todo el camino le 
truxeroií en ombros, teniendofe por felizes los que 
fugetavan el cuello al noble pefo de can amado; 
¡Rey. ; ^ 
1 8 ¿ Llegó à Leon Sábado vejuJ^y^qüátfO de D i -
jziembrè deH e ^ y ^ t t ^ t ó ^ l b n íu fervor la fuefçít 
d« là^félmedàd>vi{ítò con gran devoción los fepul-
cros de los Santos. Aquella noche afsiftiò à los May-i 
tines de Navidad > cantando en ellos fegun ladcbili-
1 dad leí peímiciá; E l dia íiguíente recibió dos Sánt&s 
Sacramentos de la Confefsion>y Euchariftiácon v i i i " 
uérfaí edificación de todo el Pueblo. El fegundo di» 
de Pafqüa Ct hiko llevar-a la Iglefia de San líídoroi 
âbhde feprèierifò coiúMâo > y vertido cóñ todos Ids 
ôrnàMêtíf0èàé tã dignidad-Real 3 y levañtarido la vojí 
níieñt!fá§ íe i f e ^ í p ó j a n d o > empezóà hablar cóDiorá 
dé efta-iTianérá: 1 Tuyo és elpoder, tuyo es el %eyno > Sei 
ñor i tu eres füfemr fóbrèitojos los ^Jjfès,- y iodadas co^ 
f a i f i fmèú' % tú foheMW' imperio. E l ̂ jym > que deím< 
tiBétal'inMò!^M}, í e rejfíifáyff > j - foío te fapíico > <¡m mat** \ 
'tolo&kWWwd-en ttt ééeíifú%X' Dkhaseftasipaii-1 1 
|ras ^ y auiendofe defpojado de las ¿iníignias Reales^ ] 
. . . . ^ " v d V " 
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•mñsáá de Cúicmyj, QUbietta-dvxmitki .pedia à. D.iots 
nlifeítkordia, y aüicíndd recibi'doila Êxrrâmá- Viiddu^ 
felkcio eMia de-San' luán Evangelifta-i éntre iasJiai^l 
nos de ios Prelados*y/Sacerdoc^St kqébàóÂ fu s hpáA 
mas > cy.oracionesíacompañavan taii '«fèm^lar peni-? 
teiíbid*:Murio en fírí>dtxando taVfamút üe&isháMms^ 
qué la Itomim a'eiánjsácioii- ieKcéíipzò e]?M)í>}er ríbaío' 
d¿íb¿naiido;ei?Mágrio > y juiicánsenteRdít^ediTÓde; 
fus virtudés>y exerftp-JariGwtia muê cê  cjueria G iudad i 
de jifeón haft^eldiaidéóyJe úenôrâsy «elébra^ comb • 
à Santo i al. mbdo qu e Ja Qiü da d; ds 'S e v i l lâ dabâ c ulr 0 
al Santo Rey Ferdinando el Terceíoiñtcsiqué le hu* 
CHisfílíanái. v::íiOf{ sb aon'.-if? ort oliaívu} tíMn'rjrxj 
â ̂ 7 r;: Don FernândbefSegu&dxí >pJÍfrey Letsnii 
faéihiio del EmperadotiÂlfbíifo le^Stíptiriíd^yí éornefífc 
çòà rf ynat por los añosHeí S é n d r c d ^ t ^ ^ 'Pké'müJ 
zeBféídc Id propa^adroiiiúè lá Ec^y.mk n crias fê-jo per*-
mitieron las guèiras domtiiicass l ía defiftiòde' éfieitf¿ 
der laOliriíiiandaá íiazíieiidágUErrMàloâ Maros. Siíf 
poèíetldolo que es ciercó * qiíé nádieile düé'i-'éá 
ehwdo&t feiconocü fu^píedad, por el modoLcdn que f¿ 
pokàçót i el ^ 
Míyér.¡Éhtr0eíte por !d l%yi t a i '® ' l í ^ ' i ^ t i ! ^>Bi t i ^ 
eÁró^Icõniideirâhdb dí ílley íI>0ir>Ferüaáfé>5^ió;iéftt«¿ 
perfonas tan própnas í-qüaí<jiiier2í die h è áòsque vena 
I fáíencrattéos fon infe^^ 
!ffi3iiamtíyór>era f i u m i l í ^ f è â í b ^ c í r e i í f á l ò i ^ á j à f 
i al Me^ © 6 1 1 SancíiGby íiií md̂  S f t i^i ^ííéJ^eorifeíi^i? 
Ife j^fetítfè por las' puercas cU fu tíeiídá1 i ôfréciciidôlé 
íqtíáiiÉd de v u h í p feguudo podia^fetejidéf?el p r i k i ^ 
Ígôi|ífôíma«atitlyítÍo& !Í « í -< * •/ oí.nüoyi^Hfi-smf] 
l u-zU,'- No le correfpóndiò cótí memkjptfémM&ái 
bí Rey Don Saacho,y âúieaèúe^pLÍ&jih-mm tfa 
ddtatí gran Éiá^màm^cífáWMàíi^Gmàk^kíií^ 
tenida era para àèeflTcjajieyBO^ií^íp^tíoiplc j qü^-11 
no J 
2 Mariaha.l'b.ft.c.'<y¡* 
àaxè FerdwanduSy dum 
yixit^rJigni'pittatÉfmt,] 
quo memo Legtfne tí-nni-
uerjtirijt ^ams eius me-
tnona céíebramr :: in 
dxlitmt mtoeW locutto1 
haíeu 
nfUlirt'iiiiiiiH 
4^6 Confiancia âe ia fe . 
» .̂'.' >.v.vi m » i ' 't\;»v.r 
su -iS ; HV-S ;̂ it,' 
u v.. 
i'i 
* i ' l t l - > 
i'.'i"! ^ 
3 Roderlcus Tolet. 
lib.7. C.21. Seddiciwr 
San£lus ifidoms Cujiodi 
Sucrorum fiat Bcclefa 
aduentftm pnediffiPrin -
cipis, Arabu reueldf-
fe^vt ipfe Vermndo fmi* 
liter rettelaret, & Rex 




i^ib creyeife a lifougcros, y malfínes^ quc con la còn-
cieneía ée-ifu indigniciad fe intcreíTanven k ruina de 
losibcikmeritos>que confervaífe los que auian fervido 
bien ala Caía Real , y auian ayudado à losReiyesà 
'cmiquiftar eílos fteiynos, y efpe ci al mente, que refti-
cturyeíTefen fu giadaifrenfus Hitados alConde D.Pon-
(¿ejd'e Miherva > a q u k n auia defpojado por iníltgació 
tupios malos > con dolor de todos los Buenos.-¿Hecha 
iefta advertencia, fe retiao el Rey Don Sancho, y ober 
decíendmí^on FecnaBdoià^fitó prádcacès coníejosi 
«dmpcobè>.4!úancM:è empfeadà-aiiia- íidaágueik.íge.? 
--ne¿oíaBenigo^ad[¿r:no i h o ' n ñ ^ ^ L - v y . • r ^ p ¡;, 
eílend 
para que íirvieífe , no menos de poner freno à los àè 
^mtñ̂ aá i (JüQdeia^gttfiDel^ífo pÓrdonde coati-
nuaren k EílfemádUra lagiie'rra con los irífieles.¡ He-
f onocieron Ips,Moros(íi jpeligroj y pufieron apreta-
4Q ceÈco àia* nueKaÇiiidàdiííenclo fu Caudillo Ô .Fer̂  
liando <|eíCjâftrà j Cavailero.de íingukrifsitno váíór> 
y que maí fatis'fecho deCaftilIa y feauia, paííado ã 
los Barbaros. AfsiftiàDipsjLlos^íiaáosj csforçando-
lôspara l a^ f cn í à i aunque eftqváiitá maífòxtificàdosi 
xpt no téniari mas reparos >. que elídeüís alhajasjdoí? 
mefticas, que difpuííeron eiifôrmade tnúrallaíS.fEn et 
incerin S.Ifídorp, Jcuydadofo de k defehfa^dellieyr. 
í üo , íe apareció al May ordomo de fu Igleí¡a> y le màn?? 
• dp^ue ¿u ifaífe ai Rey del Í4tio,y el riefgo en que efta-
' ^;àqu<2ljafk?Ai'a^oóeÔándolcà.quc:çfperandQdsíj 
j Cicló la yjtáriaylaibcorrieíle con coda celeridad¡Qbeh 
\ àUtòÚ Reyjcpriiaccion déígíacias i y auiendpj í¿nfe 
I guido ynaiiftíigne vtifena. y no fe-xld fella k , menori 
í parte aiier vencido a D. Fernando dé Caftro, para qu e 
jílí rét íraíTe del partido de los; Moros , y empleaííe íu 
;valor entre Chriftianos. 




^ 0 J 
j áiBadajxsayOhi'ckd noble de ÈãrzmaèawycpM ccknb 
íeiídataria ddl Rey Dftojtanjjo > cllriwaá!flbbai3£4deíl3a 
praceocioníperò el íuccfíwledefefâaaSòíde^fiafí \lam» 
m'ere ^rdíüinia âe fusfLttíças.y encrcíè çniaiiarallaíífe 
acogió à Badajozjque dividida en vandos> le reconcTÍ 
ciarpor ía :tnayor parceípcrcrf^uído dc^Rc^ deJbeon, 
miencrasbiifcava otro refugio de mas fcgiaíurdad > fue 
prefo el Rey Alfonfoyy obligado âçrbx&ftim^àmisÀob 
nòcer k^fü'píffrioridad!úe-QãkítÚLtiãxxíohidc-ion r;l ir>i 
: 2>9Ó mEos ígiandes efpiMCusi tiejueMítpôlí:otatÍcj(i¿) 
modoM« i^eágfmça el poder cxcoutafJa)i:<y«cfòfváeà' 
los veiicixiospara teftigio^de fu piedad^^ piala^ii®lw| 
mortifi^iicisJciTipacliò de trtbutaràgkteámifentosfíÉÍ 
losquefdbfflbecieton comoscxDntrariosfy afsi'tíRey Da 
Fernandò batando àrfârAlfoiafo , yftóirandaleínaá 
como à Rey,que còmoàpriíiòneraifertíiâííttyò-entc^ 
Tamente en fu libertad > codceaumdqfcrireaiaâvwBpiíb^ 
de el feudo í y peGqnocimicnto,quc debía' al Rey no-dal 
Leon j dedondefe auiadefmembrado el de Porcu^ 
gal.;, Deípa-cs^eáilas oca^tonef /• ipedbsnMotos inva-
IdierdaaLRoy- lAIfonfq^y le: mviápa:eerex&o&ba 
'inriumefábles' Tropas * c l Re.y-: •DoniFcráandoraGi^ 1 
dio con fu.Exercico , y le• libro-de et pel igra, íien^f 
do afsiyque eftàva tan mal obligado i qué el Rey Ai- - , 
fonfo Ifcgò.à temer el focórro como Caftigb i pero elb 
generofo -Leones, aui.endole vencídd primer o cón;l£ 
íuerçaàcendiendo 1 que era fu fuegró, tratad e ve t i f o 
•cede coa beneficios > fiando, que entre lòs Noble&^r 
imás poderofo afeólo el del agmdeciítíieaccbqüe eldel. 
tcmô.r..«\-.;\ -•" . . . —s \ " " í t i 7 -.-v. 
z91 . Otras muchas pruebastuvo él Rey Don Fer-
nando el Segundo de fu valor y piedad , afsi evi las 
guerras > que tuvo contra ^ f t i l l a ¿ oófriéfecii la de Sa-
lamanca i donde con meno^'poder venció à los re*-
M m m bel-
I 4 ^ Confi^ncÍA âe laFe, 
r Garibay. Arco 
Triumphal de la No-
bleza dc Leon. M.S. 
2 Rodericus Tolcr. 
lib.7.c. 19. íu i t autem 
Rex ifle Femltduspius-) 
hiUiis ^hberalls j Jlre-
\ num-ibemgms^inpr<e 
lijs fortuttam^ergíi R 
1 iigimes^&Bcclejks fie 
deuotus, l>t eisferè om-
nia Regalw Urgiretury 
hcíàewf hfâ^békte del Capitán, que tos acaudilla-
¿ . Masjíaca cofte fuesfuerço militar,fobrã otros 
argutBentos mas que los referidos, y Colo rio fe debe 
©mitir en' prpeBadc fu Religion, cl aueiCe ennobled -] 
dO'fk ReytiDicèHí-.Ía ió.ftitucign , y confirmación de 
cliQrdea M i l i t a r l e Santiago, que tuvo fu principio 
en el/ Reyaao-dé Leon , y vino à períicionarfe el ario 
de.riiii cièráo y fètentay cinco , ene! tiempo de efte 
ai *; L ka^tepetidas apariciones de Santiago m o -
•tiiàroiiàliis^^iòsiNDblesIde Efpaña à aíiftarfe debaxo. 
delainfígaia decan CeleftiaVCaudillo, y para aíTegu-
rar la aprobación del Cíe lo , recurrieron al Vicario de'' 
Chrifto^paraque.confirmiílc,y perpetuare confantasf 
béglas farnodo de viuir. Fue el principal de cita cm-, 
ipreía Pedro Fernandez Oí íb r io , 1 Señor de Fuente 
'Enealada,cerca.de Bena^'ence, Cavalleroiluftre, y de 
knl^r alta linage, cuyas memorias perfeverá eri aquella-
tierra, y cuya fama viuirà erèrrivamenteen el Mundo>f 
por auer fidò el ptímerMaeítre>y el Fundador de obra 
íaft grande» con que no folo hizo celebre fu nombre, 
ííiríorqii^ también! hizo gloriofó el tiempo de el Rey 
ixmarriSarfel Segundo. • 
293 VJtímamente para que confie, quan vnidas 
anduvieron en efte gran Principe la vaíentia,y la Re-
ligion , baftereferir loque de el dize el Arçobifpo D . 
Rodrigo, 1 que como Author de aquel tiempo,y can 
obfervador de las virtudes de nueftros Reyes^no pue-
dedexar deferteftigo muy abonado : F u e , ¿ i z c e s i e 
^ j f Fernando piadofotafableihkralj lenodado,benigno>j bien 
afortunado en las batallas. Fue tan devoto para con las ^e l t -
í Z ^ Í Ü " V í ^ m e S i y UíJ&fi« > f «f ^ ^ ^ todo el patr imm %eal> 
de tal /uertcique fn hijo el%ey Alfovfo huVo de revocar fus 
donar iones. E r a tan para todos^ue como fifuera ^eligiofoyno 
parece que tenia cofa propria,7 aunque afetlaVa alguna fe Pe-
ridady-tnas refpetado era porto que favorecía , que por lo que 
amedrentaba.Hafta aqui el Arçobifpo D. Rodrigo, cl 
qual haze otro reparo ,en q fe reconoce bie fu modef-
communis omnibus ha' 
bíbat urtfuod tanq ua Re* 
gularis in mobilibus ferè 
prop-ium non habebat, 
(jT qíiíim)/is induftría 
immoratus, plusfauore.) 




cia t n elíveftiryyíqbâjôxos eftâívas^ 
mo reo la fu per fl u a aie&at ió. cíe las. gá 1 as.? Qyalc^iaiist 
i verfe ¡eójfu hermano et&éy iQySáciiçjtíe:Caftííía,pa>rí 
reciòítá lleno cíe ç q h o ^ m ú miiirar defcuyáo en el? 
adorno del .trage,cjUie para cbrrefpõder !a¡]aiIeQjy. aliñd 
de fu hermatiOífuc meneñsr qwefÊpdparaíFp el barío¿ 
y que auiendofe lavado primerói t^roaíIé.orro Véft-ida 
para hallarfe en el combiceícjue fe pj e-Venkparâfeítei* 
jarle* No porefto viu iò menosJjue otros Reyes j y 
auiéndo reynado treinta y vn artos 3 murió èn Eena-
uente el de 1188. y fue lievâdo fu, cuerpo à fepultar à> 
S^nciago,en prendas de Ja devocionjcjueüetnpre tuvo 
al ApolloL . \ h ' ¡ J ::• -¿i ^ Í J : : \ ' j 7 í n u l e - , t : Á . ; h : . -.'•i 
•19.'$:, Aoraíe:íigüé ^póüéifieíttirii.kat)lcfiMéjM 
piar del Rey F E:R N A N D O ^ 4 quien ¡k aâmi la-
c i ó n de fus Iieroycas vircudés,antes ê& fn iiíuertp ,eri 
cierco modo le canonizòi hcJamandoíc, con vnivcrfai 
confeilÊÍmiento>con el renombre dé S ANTO¿ En el 
fe ve el téftimoma mas irrefragable ¿ f- Ja prueba mas 
eficaz de nueftro incentOíporguenpaylpaiTa en fu v i -
da>en que no corran vniformesel valordichofo, y ©I 
zelo fânto de la Fè Caeholica¿ Gonquiftò los Rey nos 
de IvíurciâjBaezd3laenjCdrdov3>y Sevilkjy el del A l -
garbe; bizo fu y a ñ ^ Q ^ S t t j i é s ^ m m s k ^ W f i í V i o 
Sépreco^ftremadálealcidj^tHqáíméni^ fiigeto á i í 
perio C hriíl ta no quito s Moros p if ivan el fuelo: Efpa-
¿•ol.Su valor fue tan cOníUtCiqucmingiiiU incomodi-
dad , y n ingu n peligro fue bafta nte p ara bazerl e de -
íiftir de los empeños que empredia por gloria de Dios. 
Su felicidad fue tan rara,que no entró en alguna bar*; 
llaquc no vencieííe, ni cercóGiudadíque no la con-
qüiftaífe, ni acometió à conquiftar Key no , que no 1c 
adquirieííe. , ; ; :r> ; 
Z 9 4 . Corrían las vitorias de San Fernando al paíTo 
que fe continuavan fus virtudes, y como iba crecien-
do en la fantidadjba el Cielo haziendo mas clarasde-
moftraciones de fu protección. Son admirables los 
caminos por donde la Mageftad Divina lleva à los 
M m m z luf-
I IdctójIbidíCíji 
I 47° Cdnfiaacia déla Fe, 
I luftos; porque guiandolos todos al mefmo jfin > fo 
tan varías las fendasjcomo fi fueran à términosõptie 
o i l 1 
n i i ci s,  u l c a cer inoso ü f* 
tos. Floreció San Férnándo en vi l ciempo tan feliz* 
que concurrieron en el inuchos , y muy prodigi >íos 
Santos de ia Igleíut. Pero lo qüd mas admira es,queal. 
mifmo tiempo ks Coronas de Efpañáí y de Francia fe 
cnnobiéciéfreii con el preciòfo efmáke de h fami-
dad. Héyílává en Francia San Luis, quando en Éfpa-
iíá rey nava fil primo San Fernando: y abrafanHóíe Jos 
dós igtiaÍâéte,aÍ parecenen el zélodc lá F è ^ ardien-
dóiguálMdnte cn. clamor Divino j San Luis con me-
dios más proporcionados pára confeguir vidoria de 
los Infieles, íblo tuvo la dicha de fus mereci mie nt os* 
Quando laChHftiártdád efpéravá ia«5 nuevas alegres 
de í'uátropheos>íô hüvo de líofàí desbaratado, venci-
d o ^ priíionero de los Pagaflos-y quádo defpues pen-
só ver corregida fii fortuna > ííempre tuvo que lamen-
tjr j hafta que cri lá vitima emprefa le trasladó Dios 
: alCielo i donde goza más féguros triumphoij de fu 
pacienciaí que íòS que podia prometerfe de fus vido-
í.iasí • . 
. i95 De otraikecEe ferpsftola providencia D i v l -
.Sa^çQPíSanrFêrÈiando. Diòle innumerables vidorias 
de todos fus enemigos, fiendo ia primera el auerfe ve-
cido à íi en la guerra que le hizo fu Padre el Rey Don 
Alfonfo el Nono de Leon»pretendiendo Je tocává el 
Reyno deCaftilia^qud porfu Madre auíaheredado fu 
hijo. Efte có poder baftante para fátisfacerfe del ágra-
U;io> cedió en quanto pudojíin perjuizio del Reynoji y 
pagando fin replicar las cantidades de que fu Padre fe 
hazia acreedor embarazo el verter fangfeChriftiána* 
Rindió à los que por ácoftumbrados al poder > no íe 
ajüftavan à la modeíácion de vaíTallos; y contentan-
dofe con corregirlos* moftrò, que fu efpadafolo cor-
tava contra los Infieles. Proíiguiò luego venciendo 
batallas > humillando à los Reyes Moros , rindiendo 
Gíudádesjconquiftando Reynosjcon hazañas tan pro-
•! ^i^ofas/ j , gao Jas çircunftadcias parecieron mas g lo -
L i b i ú T e ' r c e r o , 471 > 
riofas qtie Lasconcjuíftasi íin qucea tan igual conien* 
te de vicorias havieííe el menor tropiezo > que defazo* 
naíTe en laínjenor párceel guftadé Ids àplàufos s hafía 
que de la gIoria!humana de los triumjphoscb k tierra> 
le craslajio Dios ala gioda Divina i qué goza cccrni-
menee en el Ciclo. • 
z 96 , E l l e reparo,que muchos han hecho > veñe* 
rando los profundos yuizios de la admirable Provi^ 
dçncia de Dios, dexa de fer enigma al que pondera lá 
politica que Pios ha vfado íiempre con los-Heroes 
CathoíicosdeEfpaña. Halosefeogidó finguíármen^ 
te para el empleo de propagar laFèj y tratándolos co-
mo à lás Guardias de fu Iglçíia Militate, quâtido elloá 
cumplen con Fü òbíigáciotiilés paga èl fueldo en la fe-
licidad. Node todas lás Naciones > ni de todos los 
Pueblosfequieré Dios fervir igualmente para propa-> 
gar el Reyno de Chrifto-,y áfsi no à todaslas iguala en 
la dicha de fus empréfasiíino que contentandofe con 
la protección general de mirar por fu conferváciòn > y 
de premi irles el bué zeló con que obran.) íeferva la ex-
teníion de fu nòmbre pari los que tiene efeogidos ¿ f 
deítinados para elte empicó. 
¿97 Qué él propagar ía í x por el Mundo fea ofi-
cio próprio d^Jt ísEfp^ñolG^.nccditodé 'más. 'pmc* 
baiquelae)cp6iienciâ,cõn qué íe vè i tánmtt i fo&fc-hà 
fervido de ellos para defcttderlá ert Europa i plántárlá 
en la Anierica>y dilataría en él' Africa y y el.Aííav Mas 
no fe difeurre foíode loque fe vè > ÍÍ110 Helo que fe 
òye de las palabras dé D ios. Quando Noe, infpiradò 
del Efpirku Santo >, echa iâ bçndicion à lá generàciori 
delafetj Padre dénüeftpoIÚtríarca Tubal ídize? + 
Que dilate Dios a Ia/et pára p é habite en los Taber-3 
nacuíos de Sem > J que Chanam irenga à fet f w W fK* 
j o y en que parece que leatríbuyei no foíamente el d i -
latado dominio de la AmericajfigrtificadaporiosTá* 
bernaculos de Sem > de cuya defeendencia fe pobló 
aquel nuevo Mundo , fino también el Imperio dé íòs 
\ Infieles mas íéñaládos* y de los mayores enemigos de 
'4. Genef.c;9. v:27. 
'DiUtetDeus taphet, & 
hetbitet in l úbérnaculis 
Sem , fopè Chanaàm 
fefvus eiits. 
47* Conft amia de la F e, 
5 Ifaí.cap; 54-^2/ 
P/Yíttd locwn tetorij tui, 
& Relies 'Tabemdculoru 
tuorum extende, nej>dr~ 
casdovgos fdc funículos 
tuos^y cUuos mos con» 
foltda'.Ad dcxtertením-, 
& ( d Uttam fenetrabis-, 
& fementm gentes htc-
reditdbit, & Cimates 
itfertdsinhtbkéitt 
k í g Í c S ; > quales fueron losdefcendiences de Cha-
i$%:. ipot lo menos no fe puede negary que k pro-
^meííàq«e haze Diosa fu Iglefia por el Profeta Ifaias, 
feíhatvedííc^do claramente en el Imperíode Efpaña: 
porque à qué otra Nación fe pueden dirigir aquellas 
^ k f o t & ü V k & t i a i a ek lugar de-jm Tundas y y ejhende 
latfitUt^dtSUtt^abemaPuhi'-i fin que tu cortedad te 
péiga h Imitación.: J l a r g i hen los cordeles pára ¿a 
twdtdai alirma muy . bien Us cUHs ,* porqué pene-
t m a s a'M dufira , y a U fime/íra > y tu de/cendencia be-
redara el daminio de las gentes } y a las Ciudades de~ 
ficrtâs ÍM poblara con nueces ^habitadores* Eftaspala-
brassy atras femejanté^que proíígue diziendo el Pro-
feta, río fealcança que puedan verifícarfede otra Na-
ción : porque fi bien muchas han obrado con valor, y 
peleado gloriofimenre por la Fè , todo fu Imperio fe 
ha eflendidofà vna parre tan corta del vniverfo > que 
liotÍ£ lesipuede atribuir la poífefsion de las Regiones, 
que tocaron àjos otros dos hijos de N o è , y eífo poco 
que coñgu iftaro m 1 o confer varo n j ^ r ter mino ta bre-
ue,qucno f e p u e ¿ c ^ é l T í ^ f ^ é 1 r e s q u e d ó por heren* 
,cMrf^®tíM?dcíceñdiehtes. La Nación Efpanola 
•tu quedefdé los cortos términos de la Montaña eften-
jd-iò fu habitación,no folo enteñoreandofe de los M o -
íino^uc dilatándola aun mas allá del Occcano, ros 
ocupó losahthurofoscabiposdc laAmerica,y poblan-
do las Ciudades antiguas con nuevos Ciudadanos, 
fon efe vn I mperio el maseftendido de quantos baila 
aora ha vifto el Mundo, y lo que es mas, le eflableciò 
para pérpetuà herencia dé fe hijos. 
299 Quando no huviera otro argumento mas 
que ver los prodigios, con que el Cielo afsiftiòàlos 
EfpanoJes en tiempo de San Fernando , baftavapara 
prueba de efta verdad. Quando fue à tomar poífefsion 
del Reyno de Leon , le reíiâia Don Diego Lopez de 
Haro ,en virtud del téftamento del Rey Don Alfon-
fc, que anteponía las hijas à San Fernando , y porque 
Í : efta 
47) 
eftíircGftencía podia embarazarlo i dídSgiiíoifde pro-
pagar la Fè , Íc embi© Dios/ vn gràHidoIoi: 4 Don Dic-j' 
go,pata obligarle i reüdirfe i i yr,f®^mkmMdaflfe ê d 
la mano que leheria*ú,hapatecièíSaii' JíidÓroyamé*: 
nadándole con la muerte , íi embarazaVaá SailFer>-Í 
nandolaippírefsk>n de fu legícimateenciaíEii?li±gue«' 
rra de los Moros *, tenitridoibatalla contra el Rey de? 
Xerez, fe apareció Santiago > cjUecpti y na Compañi»j 
de Efpiritus Celeítiales focorrioià los Efpañ&Ies > y lesi 
aíteguro la vitoria. El preGdio del Aldazlar de laen,-: 
defeonfíando de fu cor taáumero > trato de retirarfe,' 
y ponerfeen falvo;pero bol viendo lacabeçájtópararoy 
que fe via fobre el Atetóa^ynaCru¿>.y cqmbídadosdei 
ta n, favorable feñal j - bol vieron.á.ocO|>átl¿i cf^Gr efta 
medio Ce logró la dqaiion de apoderarfe de aqueila; 
Ciudad- En los confines de Eftremadyra > para lograi 
mejor Don Pelayo Correa vna vitoria , pidiopà Diosj, 
ppr intcrcefsion de Mariá Sarttifsima>que hizicíTe mas 
largo cl dia j y repitiendore el milagro del tiempo de 
lofuè, el Sol fe detuvo codo el tiempo neceíTario parai 
lograr la viroria. En otra ocaíion efe-mifniOsCapy 
tan, aquejado de la fed, hirió vn peñafeo corl k k n -
çai y, como fucediò con aquella miíleriofa piedra de el 
defierto/raliò y na fuetadé aguasiyiua?, que i^refrige-
ròà èl ̂ yà todos losÇvLyosJDvMâofe Ç é o á y e r i d r í ^ -
tirarfe del cerco de Sevillafe le apareciS alSaato Ref 
San Ifidoro, y difuadiendole latetirada í le exorto à 
apretar el cerco. Eílando en los Reales fe leaparecip 
v n Angel y y para çonfuelo de fu devoción, y aliento 
de fu cfperança, le tornó por la mano * y le inertíduxo 
en Sevilla , para que adoraíre la Imagen de nueftra Se-
ñora la Antigua,que eftava en la Mezquita mayor. La 
mifma ¥ irgen fe le apareció en efte Qtio, y gosmian^ 
dole la cordial devoción conque laferyia>ie cdnfolci, 
y regalo» llenándole de efperanças, y promeífas ,que 
puntualmente cumplidas, comprobáronla verdad de 
la aparición, y la piedad , y el poder de U Rey na de 
\ los Angeles. r: 
_ sa-
.»Jia»-,«.v.-... 
p k t p i \ á t e ¡ m \ k m fàfzãsfymtm* m é ^ t i s f e M i * ! 
(híhíioii tó^rééf%o*Gcñm)my<tics>lm^téj é '̂Çm 
\ l e i m é m s y t ^ & d ^ t ó é ó n i e p m ^ t a m o ñ fctrdúkiite > 
• ii!}o& íídEia ctózdofo^dálklfef f aliorfeci<i;fc:4ífteffei 
. l ^ ^ ^ y t l í t i t o a í 1 a leña fobit fü^U rnbrbâ qu e ? 
iB i r l ImHeregôs Albigenfes. 2t íÍá^aklíQli i tdeJô^ 
•T'empJos/dfí los Santos, y recôáipeftfiva^ áf^ 'égtí* 
TÍós ccsaigualesôbíequíós.r-'Quaiadó ganè b&bid&J 
.vaiacordaiidôfcque las c a m ^ á a i q u e íèr viáñ Iam» 
^àoras^tiaíííiezcjmâ niayofV-fè^ttiaa traidodíi bm-
bios de Çkáãimaidtfàc (ukttiptíftda:, tezkizo tdU -
tükñlmahé^rm ombros fieMmm jhaíb qué-.fo ¿o'-
loêardken fibpn^iV0:afsicfttcr, Fqe tm ipiããàfó pa^ 
hs coaga(velas^yà46ís^tíôid-|[fopôáÍan^l nfíodio'-de 
los tribu a cos j fcíjpoddia i qcíé i la ie poman tanto te-
mor rôdasiosc Moros dei Africb 5?cdmo-la^maMitio^ 
difisdektóasbamilde^ypQbre vibi^dta.a-r 
li:- i ^ - ^ ARógàYahIe^aetQtÁaflc4<i)s.bíeiKsée-la íg let-' 
fia-,pero cl refpondiòjque de los EcleíialHobs;no que-
; - - ~ ~ ~ ' ^ ~ 1 ia 
Lilro ̂ tercero. 4?S 
ria riquezas , íinporaciones. Fueran amigo de Ia 
jufticia, y del breve defpacho de Jós licigantes, "que 
nombro doze Varones Sabios > paraqiíelas fen ren-
das , y ias dilaciones, ni pudieílen acribuiife à la ig,-
norancia , ni à la omifsion. Y efta fue la prixner 
plantaj y la fundación de el Confejo Real que tan 
laudablemente ba governado , y govierna con fu ef-
tremada reítirud la paz, y la tranquilidad deftos Rey-* 
nos. • 
303 Todas ellas virtudes le merecieron eí agra-
do de Dios j y los premios eremos, con que la Magef-
tad Divina fuele galardonar à loslultos. Pero por 
teftimonio de el mifmoSan Fernando conftíí , rque 
la felicidad de fus drmas, y la profperidad deTúS em-
prefas fe debe atribuir à otro principio. La.admira-
cionde íusvitoiias es tan antigua como ellas m i P 
mas j y afsi > cotejando los hombres prudentes de 
aquel íiglo tantos fuceíTos profperos s ün infortu-
nio , que los interrumpiefíe > y haziendo reflexion 
de loscontraftes , con que Dios probo la conftan-
eiade los Reyes, que le auian precedido , .íe própU-
(leronal Santo Rey la queílíonjde porqué caufa le 
bazia Dios mas dichofo , que à todos fus afeen-
dientes? Yrefpondiò , que fus antepaflados > aim-
que eran zelofos de la gloria de Dios i y de la jíro-^ 
pagacion de la Fe j no obftante, tal vez quedan mas 
eftenderfu grandeza , y confeguir gloria humana, 
que no la gloria Divina $ y que fu fin miravâ mas 
à conquíftar Vaífallos > que à multiplicar Alta-
tes •, pero e l , por la gracia Divina , à todos los otfps 
fines anteponia la gloria de Dios, propagación de 
ía F è , yfervfcfo de la Igíeíia. Êfta reípueíla fe de-
be atribuir à infpiracion de el Cielo , mas que à la 
prudencia humana : porque aunque San Fernanda 
eílava muy verfadoen las Hiftorias de fus Proge-
nitores , que Jeia con frequência , para imitar fus 
virtudes 7 y apartarfe de fus vicios, no o b í k n t e . 
tin eo-
Conflancla de lá Fe , 
i Efpina.Iníorttli-
tio Fi^iei. 
Como los motivos de las aciones humanas fon taú 
ocultos j mal pudoíin luz fobrenacural dar-tan cla-
ra , y abfoluta refolución à pregunta tan diíicil-,y afsi 
fedebe efcuchar como oráculo fagrado cita íentencia 
tandifínitiva. 
504 Parece , queeti premiode íaFe delosEf-
pañoles les dio el Cielo por Rey al Santo Don Fer-
nando , afsi para verificar la maxima referida 3 co-
mo para adornar la Igíefia con fu exemplo. L o 
cierto es > que el favor de dar tal Principe à E í -
paña 3 fue muy prevenido , y avifado de el Cie-
lo > como quien zelava 3 que le eftimaífen , y 
agradecieíTen como dadiva íuya : y afsi fu n o m -
bre fe vio eferito en aqiíel prodigiofo libro 3 que 
en los Campos de Toledo fe hallo encerrado en el 
corazón de vna 1 pena , dando teftimonio de la 
Ley de Gracia > y diziendo > que fe auia de def-
cubrir en tiempo de el Rey Fernando. También 
dizen j que le anuncio el Angel > que en Illef-
cas hablo al Rey Don Alfonfo O&avo > alentán-
dole à Ja virtud > con el confuelo de aueü ¿e te-
ner à Fernando por fuceífor. Recien nacido le 
hechò la bendición San luán de Mata 3 y pro-
nofticò à fus padres fu virtud. Para el logro de 
tales efperanças difpufoel Cielo, que la ReynaBe-
rengueía 3 à quien llaman Sandísima muger , le 
criaífe à fus pechos 3 que fon los condudos de las 
inclinaciones> y de los afeólos mas poderofos del ani-
mo j con que vino à fer hijo dos vezes de tan efeogi -
da Madre. 
305 A ellos principios correfpondieron los fi-
nes i y viendo que fe le acercava la horade la muer-
te 3 contandofe como reo > hizo demoílracion con 
vna fogaaí cuello, deque fe prefentava al T r i b u -
nal de Chrifto > y tomando vn Crucifixo en las 
Wanos, proteftava tener fu confiança en fu Re-
dentor , y con fervorofos ados de amor Divino, 
au ¡en-
i âuiendole ronfõíddo ea^híiexcaíís lá» vúioayút \o%, 
Angeles, prevenidos para llc varícenrrs¿duless .colori 
quiosj ycaÁtÍGos Ecleíkfticds ^ diòfia cCpíritu«4í5e~ 
ñor. ' ' •:.! J>Í;.; i=-;';--j r 
lo6 Honróle lá MageáadrBivina > oymdofe ail 
mlfmò tiempo en fu Palacio kiMuíica de los Cie:los> 
que celebrava*fu traníitOjy ré^itiendofe ia riiiíaia de-; 
moftracion al tiempo que fe poíiia en el Sepulcró¿ Su 
¡Santo cuerpo quedo ran incormpeo, y tan.tratable 
como ü eítu viera viuo^y hafta él dia de oyidefpues de 
mas de quatrocientos anos > eftà perfe^lainenf e ente-
ro^íin auer padecido la mas minima ctíhgjW<á9&:I>fe 
quifo Dios que*- C(in; Cwm&tmite&Mn £ns/BiY.Qtc8l 
para Eípaña > y aíiii le • bizo traíagrofib\•patrcaiib Ios-
encarcelados ¿ y ?de todos los injuftamdñre .afligi-
dos , y fe biexperimentadovrepecidasvweizes fu.fa*-
vor en bol ver ios efclavors • fugitivos-à; fus duenosj. 
particu lanhentè qúando fon in fíeles > coníèrvaii-
do hafta en el Cielo aquel cuy dado >; con qae, ^ r o - i 
curavaen la tierra fugetar Ips In&eles-àdõs, GhriíKa* 
307 EÍ Rey Don Fernando el Quarto , t i i jo da 
Don Sancbo el'Fuerte > quedé í m padre por los años 
d© t z # i .Metido <le itieaíJifjèdídli Ê e t w f & J & i à i k l & z i & t r . 
ble ReyU4Í5oSa Mark >'tituíoicoh queía nombrani 
Ias ChronÍGâSj ¿overná ek&eyn© con taí^prüdeneiai 
y vaíor,qüé entré mil dificultades*y :piíigros,.le^ííè-
gu ro de los qu é prcreridian M s b p a d a y a fu hijo le fi-
xo la Corona en la cabeça^ , No fuebaftante toda cfta 
obligación para que reconocieífê el beneficio i antes 
enganado de los arnbiciofoVa y de qhien mas debiera 
cautelarfe > fe apartó > toft ocifion de ir a caza , de lá 
fombra^y dirección de fu t á á é r é j f i ú áuer mGtiv<)íque 
pudieííe juftiíícar tanto defvio* Aumento èfta tibieza 
en la piedad, con permitir, qué fe le tomaífen quen-
tasdeiaadminiílracion delRèynd eiilos añosdefü 
govierno 5 y aunque efta diligencia cedió en mayor 
gloria de fu vir tud, y en corifuííon de la malignidad. 
Nnna, no I 
C a n flan éa^Ae lu. F è , 
iî J>acic>ctexaf de fer ofeníaxlsl materilG amoi ían <ÍT> 
u#defcõíífiançâ* ' • :' •<'>•>'- z-; - ; • • • ; , r ;< .q t ̂  -uÁ 
-c : JÀ^ftâ câufa- f c •puccl'e átrihuicol aiieríc fíi.ôp 
^logrado cl generofo efpiiitu de efte Rey. En los m m 
jfíõfídtísanos de fu edad empezó «.òDfVàfôibf con £or-
ítufíààhazergucrrâ à loi^BCiiífgos dè-.k -y- C^Oa. 
¡qaiftá?diehofa;iiieiite àsÇibrakarimas ccvmpDió^ í m p 
; le caftigar vila culpa c m la permifsioñ de oriias> paren 
c¿> qUe le dèxò.defu mano ç n lafentencia.'>f.qticditf 
Gootíai los dos Càrvájàles^nakndanáolosdcfpeñar por 
la^enâ áêiMattôSí poífofpechadõ- Vna m m m >que 
ini citava legicirhattíénteprnfoada i .n i la eoiifeííaVa^í 
los reòfs>y.no obftaiite,côn ceoteridad ii»prt}4¡É.títc,lo^ 
mando pireeipitân Masquaf ído losiUeva.yan al fópl¿*T 
ek» >"Viendon* rqué nb te h tari T i ibu ira í e n ía tferrar à ¡ 
quien proponer Tu agravió ¿ levantando los ojos,y laŝ  
maños al Cielo, invocarònpoií ÍUcz al Re.yldé Reyesi 
y Señóídc lo&Seáoresi y arlrelaatados derdploxyy ;cQn¡ 
àa&çclqi deoftentaí fu inheipncia * èjUedsalicadçat 
V6ngian^â,ciàron alRèy j|iara que dentrodú^kto d ç 
treinta dias paredeíTe àJerju^ado-d-elánce del Trin 
búna lde D j ç ^ - ^ r T ^ . : ' f ' f _ 
co^ib>^"Nofe eftimò por entonces cfte ado çte e.ni-i 
plazamicnco, por atribuirfe: à.! demõftracipn del tef. 
motljCQn-.cpz los hombres- üi elerí fecibif¿QÍ'íupíicio^ 
Psáaíiáteiido -vi&Otqúvñví. enferm6dadi-.àíq^ç..jfe:.p«4 
dieíTeambuir la muerte del Rey * 1c h a l l a r ^ difu nto 
eFtotfmd diaque fe cumplió, el plazo , quejé feñala-* 
íâiloshjuftickdos, no es mucho quclos hombre*¿láa 
pmdeatcs fé rediíxeífan â creerj que por Providencia 
fmpdkt. del Cielo aura fida arrebatado del Mundo , 
para que cíompareeieflren d .juizio de Dios/, y afsi le 
dlftinguieron de los demás Reyes de fu nombre, 1 la ¿ 
nuandole Don Fernando eiEmplazado^exemplojqup 
algunas vezes repetido con aflombro de los mortales 
d̂em ueftra, que ay vn lüeb Suptemo de;los hombre^ 
que con admirable providencía los go vierna , y que 
J ^ a ppáç i tdrror à losSobcranos, l e s d à à ehtcndc.r 
con 
jeícemípbcc&cíé 'átíp$tk$yè& de YAloct^fjdfmrti^d^iíf^ 
ViiiOí ôbiâllegadõ;a híú p& túò ápice dç-k fpdfe&átfpíàã 
k i ca ¡di iosPrirwiipcs Güriíiianostper^cejj fel fíglci "¿lezifl 
•íxipgitteíto ñ o m e i m n LEf pàáa ç fc í t ó^Q, iRç.^ Cáèhõrij 
j i co FeFiiaiiHc) eí QJttntbiÇa ^ttieli^jird.^ íjÈie fc ju-â» 
í ta^n las^rfóg'j&ivás-áKfcaléSí dfefĵ d©? Ips^rjecíedeiiTt 
jte ŝ c m w . ü ipátáéñtüt&ci fm M h ^ m ü h p & i & M & D i v 
I HJ i m ^ ^ i f í â m í à ^ ^ k p é ^ s B iéí i |eáásf^te sei» í á & é 
i ¡piar à ÍÒS f i ^ Í Q m m ^ ^ ^ 9 ^ ^ À ^ ^ p i m ^ i lo«i 
! j dé j&J^páladb >. d e f e ^ r á i l de ^ue, p^dai fnçjo|aífe 8 
:;ÍQtuturo^. ; • ' . -^njur^í-v í'4 d i v%í> 
li f 31^, • . D c f d e . ^ u e X e ^ e i d i Q . M f ^ h ^ M ^ k i f M 
! i cobro 0: fef uero n íuced iendó rató& E^^pfe çg^áo^Ci, 1 ^ 
Uigb^.aadtivicírepeii competenri^.jfQbre qqal ÍQSJ 
Ij p r o d a c ú í í i i ^ 6 5 ^ Masen J h g f ^ í f i 4, Eprnunáo 
C a n i ç o . . Í'.$&c®styíñ ( P £ 9 m f S f ^ & M x j i m < % k M 
bondad^ pèífecçíOh-deb^depi^^yjqu^feeXçtógbí^ 
éfi«i.& Hilca de los Reyes E f j ^ p f e por já^çab^eá ; 
lá- nài\xtdez4 el poder j a ^ p í i ç ^ ^ ^ ^ f e i ^ ^ j i è 
a u i e n d ó J l é g á d o ' a l j i ^ & U ^ ^ ^ j q i ^ ^ i i ^ ç i a ^ 
dexò dé coritinuárfé ÍU V ^ r t ^ p ^ ^ ^ p ¿foyieífe 
défcaécer tàn g e n ^ f e p o f e p i í D «r? o-.^V • 
^uiHftiims^cnWí^é^éíaâmpG» &iJj-Wad yíyaiç^ 
perb e;ixriiUJ§UiiO;iç ^ p e í i m e n f a t o í í i^.ç&zUilfá 
v irctidèi propriis d? Rffip0rí|ui« slbs tiemàís íHídicrpii 
fu grandeza coit$Lr<fciia£o de l ípaí iá è pfecp éáe gfátt 
Iley,deípues de met: ^ k ê i & t o f y f i ê w h & k l o s - M o -
tos , y reduciátt fiíançiguá domkiacion à vna trifte 
j efclauiiEiídjno cahieridò fUíVirtlídcén vna folaRegiõtí^ 
Confiância de lá F t , 
t&cd&Cm ví&miàsM&Regiones de Europa^ 'Àfrí--
ca>q tòcâvàn•rtâMv&fo antiguo^mv® Ja fortuna de. 
lia inuenciomy ̂ í iquif tà delas e%a,<¿ioías Provindas' 
ès lMmMú nuevo; Orros moílraronfÈi valor íolafcõ 
^iaHadoí i> eft^con muchas ,y;Àay diferèces. Ocros 
¡Étívierotl {ôl^qtí^vpncerâíloáctièmigos > eíle huvo!. 
ItamMeitdô v ç í i c ^ à fits VaiTaUosi Otros Hèredarow 
jElíííèieds poderi&fos>con qu£ vch{riefon;peroeíte:hu-: 
bo rhetóft#rfoíiáki?Bs,y losítrfdaíifièdc modo > que 
¡con FiiHifdplmâ-iiízo viia-eÇcuúa de Heroes j que 
íctífióbiecierdn lã'Patria con rúsmclkas hazañas. F i -
nalmente eíRey Férnándo eu todas forcunas>y ert to -
das edades fe porco de tal ftieKe, qaetodos le pro po 
nen por el dechado ítiasiperfedo, pordonde los bue-
nos Moíiár cas clebóii çegWr -fa s accione s. 
•513 Apenas-fáUò de los años dela puericia,y aíTo-: 
Imo à h Juventud"quando eArenò fu valor^onvna^ 
;empFefa>'nÒ'fotamente Tupei-íor à í u edad , íino à k 
'dcftreza de^el General mas prudente, y mas.experto. 
íytxrczémos deedqd venció àlcí^ Çatalaíiés, y los 
reduxo à 1 a obedifencía ¿ d ^ G p ^ ^ f t ' , y áu tique Tu. 
EJfércit^era'f aa4fffePior/que el nu mero de fus contra' 
^ i t o ^ ^ u p B i a v a , fue tan gigante fu efpirimque no 
íòlo igualó, fino que excedió lasjfuerças enemigas de 
tai fuerte, qué con muy poca perdida de los fuyos có -
êguio Vna tari declarada victoria > que puf© fíiilia 
guerra. Eílds fueron los primeros rudimentos de fu 
mñkkijf à eíías niñezes fuero correfpondiendo en la 
êdàd ínas erfeci4a fus hazañas, r. 
314 Casó en Caftílía cóñ la Infanta Doña . I & -
bel,la ífiáskfeogida mugefíque elMundo vio en mu-
chos í íg los , y queà no tener el Cielo la providencia 
deauer dado à D . F e r n a n d o , n o pudieracafarfedit^ 
ñámente. La dote fue vn Reyno en duda,yfolo tenia 
de certidumbre la opoíícion de ios Reyes,y VaíMos í 
más poderofos de Efpaña. Mucha parte de ella era y a' 
poííèfstonde fuseneraigos pero el los manejó coa, 
tal deftreza, que con la prudencia de fu confejo coíi^ 
Libro Ter cero* 48] 
íiguiò mas vitorias > que con fu efpada; Más no Jbaf-
tando la induftria/ue menefl:er,que la íazon fe acom-
paña fíe con la fuerça. Reduxofe la contienda à Ja ba^ 
ralla deToro , en que los vencidos quieren iponerle 
duda en la vitoria. Pero los efeitos fueron recobrar 
lo perdido j defpejaràCaftilladeloseftraííos > redu-
cirá la obediencia à los propios,y finalmente marchi-
tarla efperança del competidor > y aífegurar para íi la 
Corona. . 
315 No fe fabe qual fue mas digno de admirad 
cion 3 fiel valor con que fe porto en la guerra ¿ òel 
primor con que exercito lás artes de la paz. Eílableciò 
fu Reyno con lá jufticiaifotrifícòle con laproviden-
cia,hizole incontraftabíe con la vnion, valiòfe del be-
neficio del tiempo para aumentar fusfuerças , y con 
el prudente fufrimiento efperò ala oportunidadj para 
que no fe exercitaífen en vano. Difsimul© el orgullo 
con que los Moros rompieron las treguas, invadien-
do el Reyno de Murcia * y dilató el caftigarla fober-
uia refpuefta,con que negaron pagarle el tributOjCfuç 
avian pagado à otros Reyes.Èfte labiodifsimulò ju'f* 
tífico mas fu caufa * dio tiempo à la prevención» y lar-
gando la rienda à la atrevida prefuncion de los Bar-
baros , fue ocaílon de que ellos mifmos fe precipitais 
íen. ; ' •-••V. 
3 1 6 Impacientes con fu quietud rompieron las 
treguás,que auian aífentadòcon losReyesCatolicos? 
y faltando à la Fè publica, y à fu propria convenien-
cia, tomaron poí interprefa la Villa de Zahara, que 
en cófiança de las treguas eftava defprevenída, y na-
da menos pifava, que en fu perdidafy no contentan-
dofe de auer ocupado el lUgar/paílaron à cuchillo, los 
habitadores , como quien no tanto fe movia poria 
codicia de U s haziedas, ni por la gloria de la conquif-
ca,quanto por el odio del nombre Chriftiano.Reconv 
penfaroneltc daño los valerofos Campeones de las 
Fronteras, ocupando improvifamente la Ciudad de 
Alhama, diftance de Granadafoíamente por la jorna-
i 
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da de vn dia,y'no lexos de la Vega,que haze fértil, y 
amenaà aquellainíigneCiudad. De eftosprincipios 
fe fue enlazando la guerra , en que los Moros perdie-
ron de-rodo' punto el Señorio de Efpaiía , y el P.ey 
Don Femando conÍiguio fama eterna para fu nom-
bre. . •i'uí]- : • 
317 - En ios diez años que duro la conquiílaj fue-
ron innummbleslashazañas,que fe hizieron de vna, 
y otra parte j no ílendo lo menos laudable en el Rey 
Don Fernando, la conftancia de" reíiíh'r à los contra-
tiempos , con que la fortuna hizo repetidas pruebas de 
fu valor. Los enemigos con quien peíeava eran tan 
Efpaííolesyà como losChriítianos í íu excrcicio con-
tinuo el de laguerraj fu empeño la defenfa de la Reli-
gion 3 fu liberrad, y dominio la confervacion del fue-
Iorque tehian porPatriaj el pundonor > y exemplar de 
auer íido irivencibléspor cafi ochocientos años j en 
opoficion de tantos, y tan valerofos Principes de Ef-
paña como emprendieron f u conquiíla, y vltimamen* 
te el auerfe Vnido en vn Rey no con los antiguos ha-
bitadores de vn terreno tan fértil como efeabrofoj las 
turbasde tantos Pueblos ', que obligados de lafuerça 
auian d'efamparado los Moros en lo reftante de Efpa-
ña. 
31? No eran íoá de Granada inferiores en nume* 
ro à losEfpañoIes,ni en tan fértil, y opulento Pais Ies 
faítavan losfueldos^y los viueres,para poner>y fuften-
tar en Campaña muy poderofos Exércitos: y afsi em-
prendieron la guerra, con efperança, no folo de reííf-
tirífino de prevalecer, y de lograr en ella muchas ven-
tajas. Pero al paífo que eftá efperança eftava mas bien 
fundada en la experiencia, fe reconoció mas el valor, 
y arte militar de Don Fernando el Catholico, porque 
venciendo lo que nadie auia vencido, hizo demoftra-
cion, de que excedió à todo lo que anees de el fe auia 
experirnentado. En vna decada de años conquiífò ca-
torze Ciudades tan fuertes, que cada vna baftava para 
jefempeño de guerra mas prolongada. Gano mas de 
d 11 -
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dücíentas Villas > yCaf t i í los , que eráriôtrastancas 
Plazas i en quien fe promecian los Mahometanos 
encera fegurid ic i , / defenGde íuReyno4RindÍG) en fin 
la Ciudad de Granada>y pufo final I¡nperio>que enEf-
p a ñ a auian eftablecido los Arabes. 
3 1 9 A cfta Gonqfuiílt fe a^recraron tantas, como 
illas mas Nobles Provincias de el Mundo , con el 
exemplar de vèr vencido vn Reyno Efpanoljperdief-
fen el empacho de fer vencidas. Recupero el Eftado 
de Roíellon , y reduxoà la vnion de los demás Rey-
nosEfpañolcs el de Navarranen quien fe enciende,qu0 
hizo primer afsiento nueftraNación. Gonquifto va-
rias vezes elRcyno de Napolc^yà defendiendo d de-
recho ageno , yà valiendofe del próprio. Paííàron fus 
Vanderas à la Grecia i y en la Morea triumpharon deí 
la potenciaOcomana. Difpufoque las Armas Efpa-
noíàspaíJaíren à peifeguir los Moros en fu Africa , y 
en ella ganaron gloriofamente àOràn , Bugta,.y T r H 
pol. En el Oceano conquiftò lasCananas,y en el v id - -
mo Occidente defcubrio el nuevo Mundo > y tomo 
dèlpoílefsion, 
| í D í ' Tanto vaíbf ^ acdíiipanado de felicidad , fe 
hennaiíâ coa d zelo de laPsdeMfcs tòê j qure.fc)ien;fe 
puede difcurrir>queera el vnico m o d v ò de fus-áccid-1 
neis. Eí modo de tomát^oíTéfstón de íasCíudadíesjque 
rba ganando à los infieles^ manifeftava claramente e í 
dn que pretendia en fus emprefas- L u e g o qu e entra": 
ua fu gente en la Ciudad , fe tremola va fobre la Torre 
mas alta dd Alcazar el Efíandaíte de lá Cruz , cómo 
tomandopoíIefsiGO en nombre de l e f ú C brifto»y de 
fu Fè. PoftravafeTQttaei Exercito de rodillas^ y adp-
l a n d o ía Cruzytendianà Dios las gracias de la vitoriai 
y al mfifmo tiempo less Sacerdotes caoíando; d T t 
3)emn Uudamus ^ r e p e t i i t i aíabanças à lá Mageftadt D i -
n ina ,y emifolavan*y esforçaiva la;devocipn del Exeíf 
ckov Hecha eftaçeremoíiia, fe enarcóla Va el Pendott 
del Señor Santiago, invocándole tpàò% con afeéèupfas 
vo2X5/ como proteftandó, q e r a d Capitán General dé I 
O o o ' las i 
í InlTandelCaftllío; 
l ib. 4, difc, 15, ano 
14̂ 2.3 
i 
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lãiArniasdel Cielo>para ayudaràlos Efpanoles en Ias 
conquiftaSjy que à eiidefpues de Dios^fs Je debía atru 
buir el blafon de Ia vitoria.. Luego fe leuantava e] Ef-
tandarce Rèaí > y con Ia aclamación vfada en tales 
funciones, fe tomava la poiTefsion por los Reyes; y 
como en confequencíade la Religion de los nuevos 
dueñosjpaíTa va el Obifpo con los demás Sacerdotes à 
bendecir,y purificar la Mezquita^transformandola en 
Templo de lefu Chriíío, 
32Í Eíte era el e í ly ío que íe guarcíava en todas 
ías partes,donde ios ReyesCatliolicos introducian de 
nueivo la Fèj pero en ía toma de Granadajconio Cabe-
ea,y Gorte de aquel Rey no * fueron masofl;entofas,y 
mas dignas: de rcpararfe las denioftraciones de la pie-
dad de aquellos Sagrados Principes. Fue la primera 
entrada en la Ciudad con vna procefsion folemne , ò 
: por fliejordezi^ vn Reíigiofo t r iumplio, en que iban 
> mil Saóerdotes>y veinte Gbifp'osyy auiendo.hqcho las 
; ierenionms^efeiidas cõ ía potópa^ y mageftad corref-
pOndi^UEe a'ía ocúüott, en todaspAí.tesrefonáVán íos 
caiiLicos Ecíeíiaftict^i^fé õfàn ías vozes de la Fe > co-
; mo íiJh»GKídàdtoda íe huviera de repente' transfor-
madoren vn Coro de alguna nueva Cathedral de 
ChriíHanos* ^ 
; ^ZÍ h i d cerco de Granada fundo vna Ciudad,à 
quien puiajior nombre Santa Fè, para dignificar, no 
folament© el empeno j( í inoeí fin que pretendia en 
aquella guerra'* Confeguída con; la vitoria lá poííef-
fion deaqííêl Rèyhõifu pr iméícuydado fue defarray-
§ar ía Seâa5dè!Maíioma>y plantar en aquellos corazo-
nes duros WíeJ ée lefit Cllriíto > y en orden à eílo, 
; íWienda juiitádoteilbroscle••'aquella falla ieyi que fe 
pudieron halíárjífiaíidóarfojar»,y confumír en el fue-
fo'vmÍBilldn* * f-Gitíco -milAlcoranes.- Tan faperfr-
ticiofosieráiú y tai lcuidádoíbslos Moros deGranada 
^ è í^pêriikféra ertfefíança de los perverfos preceptos 
sáè fu fâ ib Profetaiy Legislador. Pero en lo que mas 
^ v è q ^ i i t ^ a n ^ ê p o ^ i à l á ^ l i ^ i O n à las demás v t i i i ^ 
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dades, fue el arrojar dei Rcynoà todos ios Hebreosi 
que no quiíieííenreducirfe alChriílianífmo, tenien-
do por menos inconveniente el que raenguaíicn íus 
rencas, que el tolerar losefcandalos que fe ocafiona-
uan de las Sy nagogas. Para que fe confervafle en Ef-
paña pura la Fejfundò el Tribunal de la Inquifícioni y 
miro por fu autoridad con tanto zelo, como quien 
íabia de quanto fervido deDios.,y fegutidad del Rey-
no auia de fer eíte Sanro Tribunal. 
313 En la conquiíh de las Indias fe porto con tai 
piedad,y agradecimiento al Cielo , que el primer oro' 
que le tributarcHide confagròen Toledo > y Zaragoçá 
al culto Divino 3 y al adorno de lalgíeíia. Atendió 
mucho ala converíion , y buenainítitucion de aque-
llos Barbaros: y porque fu mucha rudeza>y poca fide-
lidad ocaíionava en los primeros Conquiftadores al-
gún rigor, embiò vna Audiencia formada de Religio-
fos, para que f in fofpecha de interés, no folo atendiek 
fen à la buena aduiiniftracion de juílicia,fino à la có-
ueríion de aqu ella Gentilidad, y al fuá ve trato de los 
naturales. 
3*4 Aplicòfe de tal fuerte afundar fumptuofas 
Iglcííasjy Gafas de Religioniy à enriquecerJascon ios 
defpbjos délos enemigos>coffio fino cu viéraEiercicéís 
que fuftentar, ni otra alguna obligado nías que mirar 
por elcuko Divino.Es verdadq tal vez fe valió délos 
bienes de la Iglefia para la guerra cõtra los Infieles; pe-
ro luego los reftituia cóaumêcojy como el Cielo veía 
la ílnceridad con que los tomava preftados por breve 
tiempojcooperava con el, y hazia fru&uofos tales fub-̂  
íidios. Todas fus victorias las atribuía à Dios,y fe pre-
ucnia para ellas con votos à la Mageftad Divina , que 
cumpliá luego con toda exacción, aunque fueííe me-
nefterdecenerfe en cí tiempo más precifojpor antepo-
nef el cumplir con Dios à todas las demás atenciones 
del Mundo, 
3¿í No era de aquellos Principes > qde antepo-
niendo lo temporal à lo eterno , cuydan folo de las 
O o o ¿ co- J 
i Luís Correa.En la 
Conquifta del Rey no 
de Nanarra,capt 5. En 
U herida dada en Buree-
lona k trdycion , donde 
moftrb fu alteza tan 
gran cora^on^ae nunca 
ftiÇo medicinar la llaga 
del cuerpo fafia. que la 
anima fue curadít. 
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cofas del Cielo en quanto conducen para adquirir las 
de la tierra. Era fu fè muy viua > y llego à tanto, que 
en fus traba josjprimero fe acordava deDios,que no de 
íi. Quando el Duque de Alva entró en Pamplona, 
hizo vna grave oración à los Ciudadanos, exorcando-
los à abrazar con fineza,y lealtad el partido de tanRc-
ligiofoRey , y entre otras cofas les propone vn ad-
mirable exemplo de fu fe, 1 y del cuydado,conque 
viuia da fu fal vacíon, Para que fe vieílè como antepo-
nía la falud efpirkual del alma à la material del cuer-
po,permitiò Dios,que vn hombre dementado hizief-
fe apreníion de> que muriendo el Reyle auia de fuce-
• der en laCoronaj y enfurecido con el difparataio fre-
neíí de tan lifongera iluíion , al falir vn dia el Rey en 
Barcelona de la Cafa de la Ciudad» acometiéndole co 
vn terciado,impelido de las fuerças de la locurade dio 
taa terrible herida, que à no defenderle vn rico coüar> 
que acafo lleuava pueftoj le huviera fin duda dividido 
la cabeça del cuerpo. Acudieron los masrercánbsiconí 
ía prontitud que pedia la ocaíion>^k,primer3i diligé-, 
cía fue llamar los Medicos parare mediar el dano^peroi 
4.-.=tttf^*ái>«©Ãey , prefiriendo la' faíud eterna à h 
temporaLpidioante todas cofas líamaíTen vnConfef-
for, diziendo > que ía medicina del cuerpo po debia 
anteponeríea ladeIalma;como quien juzgavadigno 
de defprecio el fer en que los hombres fe parecen à los 
bmtosj en comparación del fer del alma intftortal, co-
piado del mifrao Dios, 
32Ó Los Políticos de cite ííglo, que no fabendif-
tínguir entre reglas de goviemo , y preceptos de i m -
piedad , contemplando en D . Fernando el Catholíco 
todas las virtudes deRey,juzgaroniqu© para acreditar 
fu doctrina les convenia proponerle por idea de fus 
crrores:y aunque es tan grande ía diftanciaque ay en-
tre el remedo, y la verdad, no faltan ingenios t a n í o -
phifticosjque aícançanà equivocarlos, y como laig^-
norancia del Vulgo es fácil de deslumbrarfe con el 
brillante de qualquier nuevo difeurfo, muchos fe de-
xa n 
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xan paralogizar de los críticos, que venden la malig-
nidad por agudeza , y la blasfemia por difcrecion. 
Mas para que feme) an tes hombres no tengan difcul-
pa,y no pueda el vicio robarle fus blafonesà la virtud, 
difpufo DioSíCjue efte gran Principe hizieííè tales de-
moftraciones dé fu piedad^y Religion, con tal tenor, 
y coní/tancia^por tantosaños como reynò,qtie n ingún 
hombre prudente pueda dudar de la fineza de fu Fè,y 
de la finceridad de fu pecho. 
3Z7 Cornélio Tácito , de quien íe aprendieron 
lasperniciofas cabilacioncs de confundir los limites 
de la virtud > y del vicio , mpftrò principalmente fu 
ingenio en el arte de equivocar los buenos có los ma-
los, y los malos con los bileiiõs,pra£ti cando en fus es-
critos el modo con que fe puede fityrizaraí virtuqfo, 
y íifongear al tyrano : y foío por efta ofeníiva habili-
dad,í¡n atra mas (¡guiar prerrogati va,fon no pocoslos 
que pretenden darle la primacía de la difcrecion Ro-
mana. Fuesen verdad c(ue no es tan dificukofo efté 
artificio, que no le fepan practicar muy limitíidos i n -
genios. Todosaquellos primores , que caufan tanta 
admiraeiori à los incautos ¿ fe reducen à dos princi píos 
muy breves de propancr¿y muy fáciles de percebir. El, 
primero es, qué todas lás acciones humanas fe cafían 
por los motivos, yà enriobleciendqfe cori el kiftre de 
la virtud , ya infamandofe con la fealdad monftruofa 
de los vicios, fegun lacaufa, y los fines que lasmue^ 
uen. El otro eŝ que los motivos de las acciones huma-
nas folo feregiftran en elfecfeto archivddel corazón, 
y para los demás los dexo la naturaleza tan oculcqsj 
que no permite que fe vean íino folo que fe difcn-? 
rran. r 
3 ¿8 Con eftasdos advertencias noés menefter, 
mas entendimiento para vituperar à los buenos, y 
aplaudir à los malos,que adolecer de dos achaques,en 
que incurren facilmente los hombres, como fon mali-
cia para interpretar las obras de la virtud, y atrevimie-
to para achacarles defeâ:os,y para blasfemar de lo que 
to-
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todo el Mundo venera. Con cales induftrias jalgunosC 
hombres de genio abormnabie,que de otra fuerce fue-
tan defpreciados > han confeguido no poco aplaufo 
en el Mundo > y gozado de canea felicidad j como 
ííhuvieran nacido cíTentos de la emulación , y de la 
embidia, y afsi pocas vezes fe vea bien impugnados, 
porcj íí algún fabio los impugnares con la moderación 
de quien laftimaaí q Ichacaidoengracia.Lafobcrvia 
heredada de los hombres, haze bienquiftos todos los 
defdoros de quien los excede , y folo porque la mur-
muración fe atrevió a manchar, y humillar lo fobera-
no,es lifonjadeí oído. Y es cofa admirable, que def-
preciandoíe los animales mas hermofos folo porque 
tienen algo de veneno, den los hombres eftimacion à 
los ingenios de intención envenenada, folo porque 
fonnociuos» 
$¿9 Entre todos los que hanprofeífado eíle ge-
nero de eíòquenciajtan opuefto à la r a z ó n , el mas ce-
lebrado ha íidoTrajanó Vocalino , queaunquede 
profefsion Cátílolico > fe mueftra ensígs difeuríos tan 
desbocado,y tari impio,como fi fuera vn retorico afla-
lariadode los Arcillas, y que à imitación del Prophe-
ta Balan, fe dexò conducir para maldecir al Pueblo 
de Dios* Sus Relaciones no fon masque vnos frag-
mentos recogidos de la converfacion délos quexo-
fos , y de los emitios de Efpaña y aunque la idea es 
íiempre vna mifma, y tantas vezes repetida, que na 
puede dexar de fer faftidiofa, cfta bien recibido de los 
AcademicosXolo porque concluye íiempre con algún 
mote atrevido, ò algún bexamen injufto; y es la ra-
zón , porque todas oyen generalmente bien lo que 
explica, y liíbngeaa fus afedos: y como la embidia 
de las glorias, con que Dios ha iluftrado à Efpaña, es 
tan vniuerfaí j i i o es mucho que fus calumnias tengan 
tan vniverfal el aplaufo , y que los ingenios venales 
hallen quien los compre, y los pague como aQèíinos 
del honor de los Mayores, y que como mordazes en-
cuentren copiofa materia en que cebar fu malicia. 
_ _ _ _ _ _ _ "~~NS* 
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330 No hallaron eftos Polyticos j que oponer al 
Rey Càthol tco , mas que los engañosj quê otros pa-
decieron i como íi fuera contra la verdad Chriftiand 
el íeí más fabioque todos.Burlar vna eftratagemácon 
otra no es cautela de quien engaña > í ino advertencia 
de quien no fe dexa engañar. No es írtenos laudable 
la Providencia Divina, porque con vierte en prií¡ort> 
y en fepulcro del pecador el lazo , y el hoyo i que él 
auia preparado contra el luí lo . L o cierto es j que por 
mas que la cenfura Te enfangriente, nO fe hallará que 
FernancioelCaihoiicojen toda fu vidaexpreíTarnente 
contrsdix eífe. à los hechos con fus dichos > n i que con 
la execucíon defmintielleá fus prómeífas. Los que 
juílamente deben fer abominados, fon los que tratan 
los juramentos como juguetes para engañar la fimpíi-
cidad de los niños. De vno fabemos > que pafa coger 
defpfeuenida la inocencia de vn Pupilo ¿y la bondad 
de la Madre» mando à fu Embaxador > que juraífe en 
fu nombre de nueuo lá pãz > para que con efta con-; 
fiança no huvieífe defenfa, y cogieiíè mas de fobre-1 
falco el rompimiento. ' ^ 
• : j ^ f En lamcíior edad del Emperador Migueb 
hijode ^heofphiiO i y Tiheodora, queriendo el Rey 
^rloíi -yul^arosijiyâdí-fiçlrlríipèrkíyfcrdfttó^Brlá Ehif 
pératríz Madre i y Governadotàr* rqueéUn íe pbínxjria 
delante del ExercitOjy afsiqüe víeí feenloque fecm-* 
péñaua > i porque venceiâ vnd mugéf íeria:pc¡cá glo-
ria j y fer veheido de ella muchíúgnúhkiiâi "Bfta;rá-
zon le pufo empacho al Rey Bárbaro * y le quito las 
armas de la mano>y quêrràaliqíiè fea polydco^y digno 
<ie eterna famáeifraudulénto invafor deja debilidad^ 
.y Ia inocência, y que püeda fer conftante la fabticá, y 
aumentocuya primérá piedra fue vn 'manifi^fto:per-
jurio. E fc íx quel'é debeieprêheâderj petó lá>píuden-
ciade Don Fernando él CaUlolico fe debe íiempre 
alabar. 
332 Culpante de la ír^afion de Nauarra> pero 
foío puede tener credito ella calumnia con los que no 
re-
me Hi ilo ría r u m. I! b .7. 
a/tnoChríft" 841 .Por* 
U Éulgarom Jlegi bel» 
ínm infirend denuncia^ 
mt ^4u¡;itjU fc:nct HU 
cum exerci tu olvám ¡tu-
ram. Pvoihde ~\>ideret if>fè 
qmddgcret, cui nec fea . 
rmrians "vmcere glorio-
Jim forcr> & k fornu-
fia l/mci t-'ofijsimutn. 
Ea ">.7X" barbaran }(em 
gem k belli confdijs ñ« 
usrt'n. 
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4 Aíphonfus San-
tius. Do rebas Hlfpa-
nice Anacepha'. l i b r -
ea p. 16. Gallorumllex 
MedioUnenfi trxEtu, in • 
genn fadicitatefu êvettoy 
cum Regs Cathoíico de 
Áittidenio Regno fecretd 
confiliainijt» Can fa pu* 
blicst obtendebatur. Fide-
newn tfcapolium Tur-
Cítf contnt I td lm foliei' 
5 "lulían del Caijlllo. 
cnJi.HtffSRfdc los 
Üeyes Godoy. lib. 4. 
dlfc* 16. ' 
reparan en defpreciaría authoridaddela Igleíiaj ni fa-
ben ponderar Jadifonancia > deque v 11 Rey deEfpa-
ñoks fueíTeCirmatico. Mas para con fuíion de eftos 
mifmos no es menefter recurrir al titulo Sagradodc 
la Religion, fino al derecho antiguo de los Reyes de 
Aragon, y de Cartilla, en cu ya virtud fe vnieron va-
rias vezes para cobrar aquel Reyno , y diuidirle entre 
íi 5 y fi no fe admite cite titulo por anciano, el auer 
violado los Erabaxadores, y en ellos el derecho de las 
gentes, juftííica baftantemente aquella conquifta. 
33 3 El Rey Fadu'que de Nápoles puede mover 
íacompafsionde los que ignoran fu mala polytica. 
El cafo es,4 que no aílegurádofe del amparo poderofo, 
que auia ex perimencado en el Rey CatholicOjrecurrio 
al Turco para fu defenfa, y folicitò fus armas para que 
invadieííen las tierras de losChrifl:ianos>pertuibando 
la paz de Italia , y exponiendo àriefgo manificfto la 
Religion*) y no juzgando muy efícaz cite medio para 
fu intento, ofreció al Rey de Francia darle tributo, y 
paífofranco, y toda ayuda por Nápoles, para que def-
pojaííè ai Rey Fernando de h Júonét Sicilia. Mas 
no fiandofe el FrancésdeífosTracados, para mover al 
Rey Gadiolico f à que coníintieíTe en'la .Liga , le 
pufo en las manos los inftm mentos, por donde conf-
tauanlasdoblezesdeftata execrable ingratitud. Sien-
do pues tan mal fundados los cargos» que la iniquidad 
haze contra vn Rey tan perfedo, bien fe conoce, que 
fon diñados, del defpecho de la impiedad , viendo 
premiada fu virtud con las hazañas, que teftífican fa 
incohtraftable valor. Quiera el Cielo, que fus SuceíTo-
res le imicen , y.que por tan gloriofi imitación confi-
gan el dexar mas ennoblecida la Nación Efpanola, 
empleándola en las emprefasde la mayor gloria 
de Diosjcxaltacion de la Fè,y fervicio 
de la Igleíia. 
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DE LAS COSAS MAS NOTABLES 
D E E S T E V O L V M E N . 
'£1 primer numero feñala el Libro, y el fegmdó é i n M e r ó 
de ¿os Párrafos) con advertencia,de que ios numeròs de efios^ 
de[de el numero n o . del Libro fegundo^eftan erradóSf 
y las citas no atienden a l err or, fino à como 
han de efiàr emendados» 
A 
ABifínos, fuRcynó, y ciifpoiidon. Lib.2. num. i i s . 
AbitinoS) el numero, y la Nobleza de fus 
Emperacloresjlib.2.n.i2o.y 121. 
rAbftinenda,dàfuerças, y alarga la vida,' 
l ib . i .n . i i5-
'Abftlncnda, freno cíelos vicios > lib. 1. 
frum. 1T6. 
Abftlnencia, cftimada por cofa Divina, 
l ib . r .n .uz . 
Accidentes feparabics de la ^fubftancia, 
Ub.3a1.ii6.y 127. .. 
Acraganto,y fus vicios , lib. í . numer. 
S. Adalberto predica lá Fè en Vfígfia, 
lib.2.num.93. - ^ 
Agote, fu origen,y fortünai lib<j. n. 20? ¿ 
Africanos fin pelo > vencen à los que le 
cuydauancon proíixidad, lib. 1. num. 
14.0. 
AgefüáOi, vdneedòr, y fií prudente cori¿ 
fe; o, lib. 1. num. 120. 
Áyàz Francés!, pervirtió à los SueuosjÜbé 
z.num.p. 
Ayudas de Gatnd:ra, Ub.i . num.78. : 
Alarico, buclve à cercar à Roma, lib. 2. 
num.i75-
Alarico, perdona ios Teifíipios, y d ios 
que á ellos fe acogen, lib. 2. numero 
1S5, 
Alaricõ, impelido del Cielo contra Ro« 
üb. 2. num. 184.. 
Alar ico , arruina en Roma las ihemo-
• rias de la Idolatria j Jibro a. numeró 
Alaudín, Re^ en el Afia, y fuŝ  engaSos,' 
Ub.s.num. 141. : 
Alcibíades ,.confer.va la jc'ahellera-con^ 
trael eftilo de Athenas, lib. 1. num; 
. ,13.0. , • • <'';;' 
Albucacin, Hiftonador Arabe, lib. ' ti 
^ num. 5. , . - «. • >• 
Alexandre, lib. 1. num. 80, • ; . • " i 
AlfcMifo el Catholico ,fus conquíftas, & 
piedades, lib.3. num.216. 
Alfpníb el Cafto, fus vitorias 5 y prodi*; 
' . ĝ ios, lib.3.n. 217. 
D. Alfonfo el Tercero,fus batallas, y gaft 
tos en el culto Divino,lib.3 .n.22 3 .&ÓÍ! 
Don Alfonfo el Quarto,fu tràgedia.j i la 
^f|itifa,).ü),3. num. 226.. . 
33 .Alfonfo el Quínto,cafafu hermana có 
vn Rey Moro, lib.3in.;2 28.-.v ,, . 'r- .. 
D . Alfonfo el Qyinto mticre de Vna fle4 
cíiaenVifeo3Ub.3.niím.22'8. . . \ 
D. Alfonfo el Sexto, pierde s y fe reftáu^ 
ra,lib.3.num.229.y 238. 
Don Alfonfo el Sexto cafa cíin hija àè\ 
Rey Moro Benabeto, Üb. 3. n. 237. 
D.Alfonfo de Aragon, valcrofo Princi« 
pe,lib.3. num. 239. . . . L 
t).Álfohfo de Aragon,profana losTem-
plos,lib.3.num.24j¿ .»•';.••. 
D.AÍfbnfo de Aragon-, y fu mueríe .def-> 
graciada en Fraga, lvb.3 k num.242; 
P. Alfonfo el O&auo h-aze penitencia» 
íib.3. hum.250. . 
D . Alfonfo Oitauo yence la batalla de 
íasNauas,Ub.3.n.2 52..:&cv • / : , • 
D.Alfonfo el Nono Rey de, I-epnj fu yst* 
lor,y piedad, lib. 3. n. 2 
D.Alfonfo e l Sabio, fus quig^i, y fus «af-
figos, lib. 3. num. % 6 í . .: 
ppa p o n 
índice de las co(aS 
Don Áífbnfo eliOnzenó, fu grán íl-c , y 
vitoria del Salado < Hbro 3. numero 
Amazonas ed Bohemia, l ib. i . numero 
• .43.. ':; "r ¡ . . i 
tAmbíbifo-í àà vna miiagrofa vitoria a 
Honorio, l i t a ; ni 170. . 
Amenaza contra, los que anteponen la 
vtilidád à ia Fè, lib. 2. num.20. 
Amígftsjè P í o s , eflentos de engand 
Afl(i%d,'iiíja de la ráaon hunianâ, l ib. 3; 
Am6f, bièiiempleado, és dicha; mal 
empleada^, defgracia, lib. 3 * num. 100J 
y 101. 
Aníbal prudente, lib. r. n í m i 7> , 
Aníbal, paíTa por las Gallas disfrazado' 
-t Gàq.^beilera pdftizaj lib. 1. numero 
144. 
'Ántíochtíi, íbbervio, y ¿onfiado,lib.i.nu-.' 
ÁntíoChó, íbbemo,y delicioro,iIb.i.nu-
Antiguos Eípañoks,no vfaban del vino, 
libíí.num¿icí^ . -
Animcwde los males de Efpaña, l ib. ü 
'."num.195. 
Apoftoles, predicaron, luego à Efpana 
como à J?ueblo de Dios, lib.3 inúmero 
Arabes, enervados con ías riquezas dé 
• Efpaña, l ibi t . num..j02.-
«AemsoffiSs^v^éítes-, cortavaai ej cabe-» 
:~ llo,liba,num. 141. 
Aríftotéíes5 reprehendido porqué afey-
taua«l cabello,- lib. i¿ num. 130. 
Arduos , vencidos de los Lacedemo-
- nios, fe, coctan el cabello, lib; 1. numi 
n o . .;í : . 
Ar.oIdo.Rey de Dania, abraza laFé,lib¿ 
2. num.3<í. . 
Arnolf® Emperador, Hb. i.nunri.44. 
Arfaces Medo, vence à Sardanápalo,lib^ 
.i..nufrf.77; ' . . 
Áriftodemo Mataco^ lib. i : num.75 • 
Afiaticos! i comen caballos, y perros, lib^ 
i . n u m . n j - í 
AíTuntosde la Feprefentacion pernicío-
fos, lib. 1. num.ids. 
AffiintosvtUte para ;la réprefentacion, 
Affefinos>áoridetüviefori principio, lib 
3. num. 
Afyrios, fu atftnçitfc* y ruim, Ub. 1. num. 
Afturias, lib. 1. num. 42i 
Afturianos, aprenden de ios Romanos lá 
, todicia, lib.3 • num. 15 8. 
Ataúlfo, roba lo que Alairico dexo, l ib . 
imum; tor. 
Atenas^ declina, y porqué , lib. 1. num. 
so-
Atenas, afeminada cori las delicias, l ib. 
1. num. 112. 
Átenienfes, cortaban el pelo por lacri-
, ficio,Hb.i. nufh.130. 
Aíenienfes, facrifiean à los lifongeíos, y 
Dathas del Rey Demetrio, li'b.i.num¿ 
Attalo, profeíia el Gêtiliímo en las mo-
nedad, lib. 2. num. i Só'. 
Attalo, engañado de; ios Oráculos, lib, 
2. num. 177. y 178. 
Attalo, degradado del Imperio, lib. i¿ 
• •; num.181. 
Attala hecho Emperador 5 reílituye la 
;. Idolatria, lib.2. num..i76* 
Att i la , Rey de los Himnos, fu valor 5 y, 
crueldad, lib. 2 J num.87. y S8. 
B 
BAbilonia, y fu grandeza, nb.t.num/ 56. 
Babilonia , durò-el mifmo tiempo qyc 
_ Reritiati, lib^í num. 189. 
Balthafar Rey de Babilonia, lib. i.num. 
, 41- . . 
Barbaros j no dominaron en Ias Mon» 
.... tanas Eípañojas, libro primero, 
mero 108. 
Barbaros de el Septentrión, defgreña-
dos, vencen à los Romanos quando 
.. cuydayan mucho del cabello, lib, 1. 
. numii39v 
EarbarOs'4 ¡convertidos à ia Fè , iba 
masVaiientes,lib.2. n.208. 
Barbaros,. vencedores de los Romano^ 
lib. 1. num. 5 9. 
Barberos j quando fueron admitidos ea 
Roma, lib. t i ñ . 133. 
Belifario , vence à los Vándalos con 
, lingular' fauor del Cie lo , lib. 2. num. 
. 67. y 08. 
BeÜfarío cobró las joyas del Templo del 
poder de los Vándalos, l ib. i . n. 101 v 
Bendición de Dios à lafet, verificada en 
Tubalvlib.3. num.297. , ; 
Çkncs iieredados 1éO:i.tnados como mas 
propios, l ib . j .num. i . 
* r Bo-
rmas mfaMes 'd&fie 
Bohemia, fe haireifeiíz por la.Fè,lIb. 2.» 
num. 49. .. .; 
Bobc¡tnIa,!fus eírores, fusfedas, ydefdi-
chas,lib.2.num. 50; ¡ . • 
Bohefnk, irccihela Ec, lib. 2. mtthero-
42. 
Botfuoyo, Rey-de ¡Bohemia, abraza la 
Fè, lib.2. num.44 
Catabros, efte^l ierjGHí í ü f l é m b t ó ) ^ ' 
das las Montanas', l ib. jMwni . ' ^ i t jr 
-:34.:, .... y : . / , ' ,.^o;í.o:n-3U'Jj!¡íí.> 
Cántabros, aprçudm^iéuítto tóíaíSriiáí 
. .ide;la,SLbiiaE.nf^|ifeáaumi«?3)qHr¡,) 
Cántabras fe llamaron algünásMatídecas 
Romanas, líb.j.num/sSís .1 .f¿i/ 
Bsretan^x primera Corowque abrazó la Ç a n t a b t ^ ^ A ^ r W ^ - í t ó t ^ ^ â H ^ , ^ * 
Fè, lib.2-.1mm.5-. • 5.num. 59. míi^-T.cÍJÍ 
os, cuydan mucho del cábelloy Capua,poí felifeinCoiiflanfiB>ii^K« 
l ib . i - num. 12p. 
c 
tAbal! os, no fe cxcrcltan tomo án-
fjtlguíimcntc, i ib . i . num.163. 
Caballos kales, lib. r. num.8. . 
jGafe>ÉÇa?iiií- caJ?elio 3 fon masfitínès s y 
refiíten àia3nciémencia,ljb. r. nuni! 
.» i r 4 . r! f •> - > -
86. 
ÇaflosQmntoííòfRergÍ€la,y/^tóttt^Ií&^ 
, 2.num.,240?.!,-.5 íc--.'3t!;'i «.'olyh 
Carlos :Segundo.,Bi©yJ# Iriglate)nna#tU^ 
eupera la Corona,lib.z. n.35. -'' r-X 
Carlos; Rey de Ingíatfirra degoikcfóiái^ 
Londres,.lib.2, i>.i<5*. . . ' - i u ¡ . I í •> 
ÇarloSjAí^goíjr; Y^e j^4^ ' | ^ iX iMl i Ik lB> 
Pr3ncípe,lib.2. n. \6. -.í^ísÈfjwM^^;-
Çarlps dç-jSueçla^filCjfía :1a .GíteanèíâSÍ^ 
giímundp, líb.8.'i5f.;ió^.^ ic*8A>Tf 9c> 
Cabeças fin Cabello , mas ¡ aptas pará'cl Ratios, SegMOdo dç JEí^ani-Jbéiédá JCbéi 
èftudípDlít>-ií.nutn.i>24. • • > premios de íiis mayors jiiUbxái twriw -̂
jEabellerás,poftizàsinvòntàdas j l ibro i i ^^SíJf..' K ••v. '-'-rn •jfjtóüct'totJ» 
, num.95. -: -.i 
iÈafacliecBI jpóft&as vfaefasde làs Mfcdoí 
r l íb ; r :n .r27. 
]Eãbélleías;V:fadàs. .de líis !Nacibneá vén-
delas de los Romanos,'lib.. í.: numér. 




Cabello eon cuydado í.ei asgvittitm&dé 
^ t^nÊÈtioddi.oioíb, lib, 1 • üijftn. U to . ) 
Gayo Saluftio,lib.i. num,-?©-, f .dn.-c* 
ÍSalavérás.déEgypciosvyde^P'éiáasypori 
qué caufa fe diftinguen, Ubi 1 «• numero 
Caleb Emperador de Ethiopia, lifcriga la 
.rimerte dft^an Aretás^y otrosiMac-» 
. jyresUib;?.nüni. i27=- - r - w . . . 
feati^sif Patenas de oro,-lib. 1.••'num.1 
íOt . . •'• '-•••''>' ';' ;;, ' " ••' , 
é r t í s t e á , Reyná de Ethiopia, abraza la 
Fè, íib.z.num.125. •• • 
Campas mejores poíTefsíones -que la* 
minas, l iba. num. 152. •. . • > : 
Ca&aferiajlibír. num. 42* - m 
eautabria, fu fitio, y extenfion, Ub. j . 
Cañtabria, conquiftada de Augufto, y el 
; niodo~/:lib,3. num.j?- , ' 
jros, yà ñeros, yà humaáo§7 po|fl 
Cartago,lib,r> ntmi.íí.8-.i.i>,.r¡»1qla ; ; l 
Çarçago^eoa fn.T^inàbizojhiftà ^ñédiiSl 
Roma, que cort!Íigtító^^fáãsí>lSBB*' 
Catholicds, caMgadQs.gQràáiçaójSiffiíá 
.«Oil, 
Catholicos Ingtefes, leales con íuD^Se^ 
-•;yes¿ aitaque.perfeguidoá4 Bkmii^^àí-
^ é ' . ^ ' H t .£ .'ài. , /i.-¡. ^i.i Jb Lí.^iL^r ; 
Cáthoheâfs, coligados conInfiel^3ftie4 
de Don Rodrigo, lib. 1. num. 1981; 
Caufa de caer los .^perios TládJiRwfa^ - • 
S.Canuto Martyr, ^fas-árnHagr^ilíbí.; 2.' 
Celia, bebidavfada én Efpanjp^ik; r,' 
.! ntítfíiitíil-nt.xlrò •K-r r crçJlH < ÍK .•! > 
Cerbeza,es lo mifmo qiie 1» Cella^que 
vfavan los l ^ u m a f i É t o ^ ' ^ - ^ ^ 
i j í i- Ut>(l<o¡:«y>,;.! MÍ;.. ...vtb-'wii/ > 
Cefar, vérice por menos delicÍofeà.lib.r; 
mm.,U< •f.w.A.-.m . • ' • M d i y j M Í U . ) ' 
Cefar, rebelde; por, e^pénadQ^ lib*, & 
num. 85." a r , , ; cj: 
.CefaTí V e f l c e ^ i e Pompeyo'^ .áünqa*-. 
menos podefofo, nboi.mum.i3:£ír 
Céfar; pjrahibia. àfus S o l d a d o s \ i á m i ^ 
Càbeilo 3 Ub. 1. num; i;j f ^ â ^ 
?PP.% Ceni 
rfndice de Us cofas 
Cenfuradoresdc los vicios ágenos, de-
ben arenderi' los -próprios, l i b . i . nu-
mero rSd; c t 
ChÚdebetto Rev, roba en Efpaüa inef-
titnablcs riquezas, lib. i , n. 101. 
ChUperico, íiS errores, y caft'go, Ub. 2. 
< num. 14. 
China, lib.r. num, 4.1. 
Chinas fobervios, como fe convierten, 
lib. j . num. 116. 
Chinos, qüanto eítiman el cabello, lib. 
i . nuhi.145. 
Chííia, fu grande Imperiò , conquiftado 
de los Tártaros, lib. 1 .num. 145. 
Chriftfixno, y fus crueldades, lib. 2.11.3 9. 
740. 
ÇhtíftexíiOy Rey de Diriamatca, abraza 
el Luteranífmo, líb,2-n.3 9-
Ch tiftemo-'depucfto, muere enjaulado, 
líb. 2. num.+ i . • 
Cfaíftina^Reyna de Suecia, renuncia el 
Ce tro. por la -Fe, lib. 2 .n. 112. 
D;Chtiltonai. ¡de Gama en Etiopía Mar-' 
¿¡tyjrjlíb.-i,.n.. r j í - \ \ r ~< 
CieJo,aísifl:e miiagrofamente à la defen-
fa deEfpaña, l ib . i -n , i90. 
Circo,'y fus juegos, quan apetecidos de" 
^,losildoíatras,iíb.2. n.200. 
Ciudadanos perdidos 5 dariofos à la Re-
ípublica)iib.x. n.74. " - -
Ciudadanos , fuftentan el pefo de la Re-
' publica con íü esfuerzo, lib. 1, num. 
-;#dá> "• ••.••o-1-
& % p r í a n o Martyrteft if ica la Ghrif-
. tvaftdadtle Efpaña, lib. 3- nvtm.-174. 
Í. &c. ' - :' - ' 
Cyro, prohibe â los Perfas vencedores 
báxat de las Montañas, lib.-1. Hum/ 
122. •'<.:.'• • • • 
Cytò/l ibi i .num. 50. : ; • - ^ 
S.'ClementíCí 00 predicó â los Ibero&del 
, Alia,Jib.3.hum. 170. :^ .u- \rC, ' - . ' í 
Clemencia Divina en los caftlgosflíb.s. 
. num. ¿00,; r., / r . ' f . i •v:*̂ .!. - i " v. "• 
ClodioEfopo, y fu barbara gula* lib. 1. 
• num. xÍ4. - ' ' -í; 
Cocineros, l ib . i . num.78. : 
Cobardia, hija de la comodidad, Jib. 1, 
<:< núm.83. ^ - ^ 
Coches coftofos,Iib.i.num.ió2. 
.Codlci^'iiolempre esfuerça el ánimos 
Ub.i. n. 64. 
Conciencia buenaf ígáloi de la vejezi 
hb.i. num.óó. .•'•' • •**•,;:(,;.Í V.-W,-:. 
Conáenda, .cómo afllgéa los culpádos 
lib.3,n.63.-y.(34.-: •: urni «... :. ,> 
Conciencia, no admite fopiilfteria^ l i t o 
3. n . i t+ .y r i j . 
Conde Palatino , ejecto Rey de los Re-
^ beldes de Bohemia,íib.2.n.52. . 
Gondenlacioh, (luanta puedefer, lib. 
num. 132. 
Conjuración contra. Ja Moriarqula Ca-¿ 
tholka,líb.i . num.194. 
Confiança en las hazañas antiguas, éait» 
ían deícuidojib.i. num.i97. 
Coñquiiladores de Reynos, hombres fvrt 
cabello, lib.r.n.127'. 
Conquifta de Eípaña por los Romanoss • 
en quanto tiempo, Jib 3. n.150. 
Corona de Eícocia, y'fus prerrogatíuas, 
lib.2. num. 22. 
Corona de Vngria j embiada del Papa 
Silveftro.Segundo al Rey S. Eíteuai», 
lib.2. n.93. •• • 
Confejos de Dios impenetrables, lib. r*' 
; num. 2 00. 
Confejos, pierden, ò ganan las- Repu* 
bücas, i ib- i . num. 70. • 
Conüantínopla, ocupada de los Tur-
, eos * quando y y porquè^lib» -2* nmai 
Conftantííiopk, y fus vi'GÍó^i,'Ub,i; núin» 
84. 
Confencià ert la'Fé,'defi'eridé á'Efpanájp 
. lib.i.nUm.204. / ^ C ' J i J L : . : j 
Conftancia, y docilidad, fon del mifmo 
•.. pnn'dpW'Kb.jIvmtí.iff.y 154. - .. ; 
Conftancia en la Fè, herencik-de Sfpa-
na> lib.j.niim.z. . ÜÍ.C ;• , ¡ 
Conftancia fcfpañolacn 'láís •-adVeríida-' 
• desjiib.r.num^o. &c.r: • • • U;r;:.' 1 
Conftancia Efpañola^.en^O'flbudar efti» 
los.hb.í.num. i s . . ••..nui: • ; 
Conftaíifíñb-Vé la Griiz en el Gieio ylib*. 
3-num,44, .'• ; v.b :'\ ,X:>. .• 
Conftantíno Emperador ChríftíanOjy fu 
. feHcidadi'Hks.nüm. 144^.145. •' 
Cohítantíno Paleologo i, muelka voltm-
tad de vnirfe ¿lalglefiarlibii. m i s 3 . 
Conángencias-de la- fortuna' no prdue>> 
nidasjlib.i.num.46. • • 
Contrarios de la: duración dé los Impe* 
ríos,lib.i.num.37. ; '.• 
Converliou de Eípaña, quaittfacilmentà 
fe hizo,lib.3,num.i77.y.i/*8. 
Cortcfanos modernos, futràge, y-eftilo^, 
. . Jib.i.num.Uy. . : '/ J . , . 
Coílumbres de Efpaña confiantes, lib. j . 
Criaturas , guian; al conocimiento de 
Cruel-
mas nôtfíb/èsdefte Vdumetil 
Crueldades d& ios Vândalos,'lib.i^um. 
05. 
Cnss\ aparecida à Conftantíno fobre el 
vSoi,lib.j. num.44.. 
Grite, Elhiidarre de Fernán Cortês, lib. 
S.num.Si. 
Gruz,'Eftímdartede los antiguos Eftxv 
íioles,lib.5. num. 36. 
Gniz , venerada de los Cantabfos", l i b . j . 
num. 50. 
Cruz, aparecida fobre Ethiopia, lib, 3. 
num. 4.9. 
Querpo, en muchos lugares fe muefh'a 
' poisiblc, lib. 3. n. 13 o. y \ \ \ . 
Culpa, confute en faltar i la razón, lib. 
3.n.87. 
Guipas próprias fe ocultan, y las agenas 
*~ fe vén, lib. 1. num. 172-
Çulpas que no tocan en Fè , no fe caftn 
' gan con tuiná del Reyno, lib. 2. num-
214. ' v,' '' 
Guipas permitidas en-caftigodíb.i. num. 
.9%. , 
Culpar al gouiemo eri lo& infortunios; 
íb lo firve àf. aumentarlos, lib. 1. n. 2.5 *. 
' &c. ' ' : ' 
D 
k Arto, Rey de Peril a, l ib . i . numef. 
Ja'rio"vroaerfal,pide vuíuerfal remedio,' 
l ib. r.-num-173.. 
l)aWd,exémpláf de conftancÍa,y pacien-» 
cia,iib.2,num.23lAç. ' i,:.';!.;'>7r 
David, t róreüó parafi, y para wihijos? 
Hb.2.qum.2 34- ' " ' . V ^ ' - i ; 
David, Rey dtf Etiopia, muere defpój a-
do,lIb.2.nüm.r32. ^ 
Deció, Hb.i. nnm.65. 
Delfín j eftlmado por leal, ÜbfO 1. nu-
meto 8. ' ; ' ; 
Demetrio Políocrete >trençava ^ enm? 
"%iavà el cabello, lib. r. n. 13 2f.' ': / 
pemoftracipnes de Dios,qualcs fòn mas 
•': ¿laxas,libi^rt. 77.7 78.' ^ " . J 
Defcuidoque vn tiempo tuvó-Efpana 
- j èfí;íb HeénfaVHb:t. num.ií>«. . 
Pefgracia, fp la fabpca el hombre, hb. 
• 1. num.2.' ' 
DeiiçiaS;,, entibian el valor , hb, i . num. 
•104.. ' J " ' .t . 
Delicias, caifa dç cohjuraciofle*, hb. .1, 
ilum.8s. :' . •' 
'Delicias, fe deben defeat para los eftí* 
¡ jnigos, Ub.i. num. iu . 
DeUclas, mai para 16* eftlatTO$,c[U<? jpátá 
ios libres, iíb. 1 s nam', i 12.' 
Delicias, ruina de Jas Re publicas\ líí)í ti 
num. 1 T I . ' : , -
Di ahomira, Reyna defiolwmia, comtí» 
fe ia tragó la rierra, lib.z. n.48.': : 
Dei precio de los deíeytés, lüftre,y con* 
iervacion de las Republicas, libro r*. 
nam. m . • ' •"' , -
Dictámenes de la jufticía i prueban qué 
ay Dios, Jib.3- num.61. • 
Diego Martinez de Vrdavde, valerofô-
Capitán, l i b . i . num. I ' ^ Í \ 
Dios .cuídente cauíà de ÍOs a'cíertOS ) libi-
_1.nLim.48. ' " 
Dios, centro de las almas, lib. j . -fiínneríJ' 
_S9. • •• 1 •-
Dios, conferva los Ímpcrios,ò caen po í : 
11 mi linos, lib. 1. num. 3 8;: 
Dios, venerffitó'-de los árkigLtòs Eí^anó-í-
^lesjlib.j. num*. 47. 
Dios., como es- cónotído d d -hombr^ 
üb.3.num.8o. 
Dios, y íús DiuinaS própriedadà ylib.i-i ' 
num.49; • ..- ...•:•;! 
Dlos,>ddntro de rtofotros mifmo?, lib.^;* 
jium.7<s. • 'rí!'; • . • ; i ! ' 
Dioj, nõ tienf- ñbhibre pfópdé fjq¡éi& 
• àlfy\ãfiih^.num.75-.•r ^ • ':;jr: 
Dios, correfponde bien á fus ámígtís». 
•'tlib.3^num>t4^y'•t^olJM.o!,.; 
Dioíl-sfallos, quan abomitíábles':$ Hb. a, 
• mm. s i . ' • • • • • • •]••••>• • i 
Diuíl-s de los.Barbajros del Septetftnorl* 
• .líbi-Í, fkim.77. ':'';r'" " "-' ' " ^ 
Diofcs de oro, y piara! fundidos pat^'pa-
Diíciplína.Miíftkíf, véiíífc fc<^' pò^éõ^líbi 
Diueríidad entre lo?, Mpdefrtds,; f los 
Amíguo^ lib.-1,' mmjttzi •'• 
Etíueáimteiib^ yirecfé^vftiííen pefadaá 
lasarma^ lib.i.num. 147*.''' -
Docílidadí^ grkh íábídutía '¿i&íl•vtimi 
148. ::::::." / .: 
Doeitidátiv tfeditó de los Sabios^ i i b ^ i 
num.149.i: • • (r^- ' - 'H!. .< . . - : . i - . -- . . 
Duque de Alva, l lb . i . wm.47, ' 
EDueacion, buena, 0 malá,feguri ios Padres, lib, 1.num'.j2-3.• r ; •' 
Educación de dos Principa V v h b muy 
bueno, y oesó muy m a i ó i i t ó n . ^ s . 
Eda u» 
p a c i ó n afembadâ * u num 75. E í ^ J a , m ía ftIta fbtmna-, aitoo t , > a . 
Êlena^eynadòEtiopia ,dàla obedien- Ft c „ E l c o c ^ h b . 3 ^ . 2 0 , 
,,€¡aálatIgieüaaomana>nb,2.;numer.. Efenoles1?confederados, con d O e l o ; 
I'J2' ' . ' •'. • . "LVI.num.213.y 214. .. 
E t e f t i ¿ ¿ parecen mas fòbiosquealgu- Efpanol^eícogidos de Dios paca prcn 
• nos'Bafcosí'líb.j.. num.óo.: .. _PaSar Ia Ft, hb. 1. num. 2 ' 
ÈÍoquenciaei>ganora,i;b. i .mm.91. Eíp.anoks,fe recobran por la Fe, kb. n 
EleucbeRoPapa, embi i à convenir.1 l ^ - f 0 7 -
• Bretana, Jííx2i num. 3 . • ; Eípgno.es, en comparación4e los M q i 
^m^nda, quan;.4ificIÍ en te;hombres. ros > hombres de hierro;, hb. 1. num, 
viciofos,Tib,r. furnasS>,¡... 1 1in^-.1 ' - ; - i , ¿. -..^ 
Encarnación del Verbo , ajuftàda.à lâ t ipanole, fuhonor, eonftançxa, y Rein 
" razónnamraUíEs. num.90. • > - C & m m ^ *m',J9& ^ . j , , . , •.-...) 
íncarnacion s pqnme.-môtiaQ: fc-btití*. ^Vanóles , padecen los enganos de los 
, Í í [ ) . 3 . num :¿y95 . .v . I ^ l i b a . n i i m . 1 4 9 . , . ^ 
Encarnación,,.W)(kfimUitud dei- verbo. Eípanoles, enemigos.de;kfmra¿an ^ 
M e n e a i , í i f e ^ j , ' f . ; , i \ t r í - S W 0 o : . ^ , ; .f :> 
Engaiio de los ã^itrios de reforma, tíbí ^ f e ^ . ? . perecen mas^enà, por l i 
"i.ndm.i83.l" • ; ,¡;;,<-„ • • tibiezaen la Fe, lib.2.num.203.. . .' 
E n g ^ g s ' d ^ l p g j ^ J í Í j . 3,.num4 1 * 4 ^ l è * í f e n o t o e n ^ e b e ^ l i b . i . n u i i ^ 
I25. ,•.".!!; •.• fi-i ^57» 
Enríqtie;Q#auQ9!y-fu infSkidad enJòá. #*5oles todos,fo o t í g e a ^ las ívíón-i 
. matnmÓmo¿,iib.2. num.3íw., 4uu;; t J ^ á ^ x a u m . z i o . , ^ ' 
Enrique. Oftauo,, abre p m t a à I a here-, «panojes efparcidos por el Mundo,^4 
/ g & l í B ^ n u m ^ o . ' ;,; / n u m . 2 0 1 . T 
Enrigue ^ercei-o, y Quarto- ̂  ;Iii'aneU: Efpanolcs,por la * f o | invidos, l ib. u 
'jmízfertosá'ttafc^on, y ̂ ©rciuè^riá.k. ¿. num. n o . " , 
, vnuina9..v! .y', . ^ J . ^.A ¡ EfEWPlesfionftar^te^^as fpthQ^e^ 
^t^^'foioioaedenfethi^iSb. t que por ía patria,iib.i.flum.ioi. : | 
..3vnum*xo3;.',,, '. i .*: ; '•' ^ ^ ^ ^ . c ^ g B r j f . ç f t a ^ ^ , 3 ^ . ^ , T i a P * 
EfpânàjVrfâpenotóaxí^oM-ifendo» _ toéro.aizr . ; , ^a.,. 't •: 
r%i .guaia4 .h ^ r ^ ^ ' C i Ç f t ^ ^ ? a l i e n t a i l o s tr^ajos^ I tb . .^ 
É f p a ^ ç j ^ p í ^ e Í e a Í E i ^ ; l í b . i.aüÉÍ. _ "ulri; 54« „ . ^ ~' 
É r p k n a ^ % n | : ^ ; d e J o ¿ J s ^ e e i i o s y num.242, y24?. " ;f";r!;fj ' 
. p o p i u ^ ^ i - n v i m . 2,0^ ;y, j Í ; , ; * . , . ; : . ! ^ f e ^ f f » g e n e r a l ^ ^ j ç í á j ^ e ^ f í i è ç i 
Efpaña,y Ialh^áéíuj?er<ficl<j»jiíib.i¿ ^ f 'Vitcuctes, Iib;^,niim^p2-;' ^ ^) ' ' 
AHWáStt ' fcSota ^ ! "¡ ¡jj': ' í( ' ' E ^ w ^ y pinturas <Je d r ç ç ^ * , ^ 1» P^f 
EÍpalRaVeftau^^^. i , í ív^. j¿¿:í -A. . , , ^ 0 . 9 2 ? . :v : 
^paBa^gntr^ia .^èJá,"fgpiÍ5¿¿ life, i ¿ Eftepa, fu válor, y fórtúna, lib. i.]nuíhí 
i M Í m t i T * . ^ : ^ / ^ ¿ r ^ r u ^ i - ' - ^ v •¿•¿i, • , - . • > > ^ - i'-p-ri. — q 
fíglos,Kb'il'nüm.Í98rti" ^ Í ¿ < ^ ^ K i i u ñ i , i ' ^ l V , ; J " . ' ' : , '^^-r 
^ajja^g^jaÇfflftmÚJ&M^&SwH É ^ c o n V é r a V ' a í j d a i o " ^ 
- pifetóaclrljiffi:e,*Bt).iVnúh^ejro,^.j*.y; ^ " « f j ^ ^ ^ V , > t n7 • ' r : *;•'íCsi 
y 212. _ . Y i í r , ; ,. ; . . J ^ ; „ , j j E f t U í c b n ^ ç o ^ ^ ò ^ t è á ^ ^ p ^ n o ^ K . 
Eí'paña, ^¿fenaíáá"aeí Cíelo cotí ttulz-* r¡;j.nuttb^j2j •,-}/,- ¡ •̂ ; .rr 
grosjlib.i. numrtoo. y 199. Eftilícon, 'movíoa" los 'Barbaroscoñírá 
Efpana, ocupada dè|arbaros,lib.2.nuíA, ^«^1111^^0^1,15,^1)^41»*/..;""..' L . q 
2O4. % ' J L Eítrabon, ciílpaín;uíràmènre 
libJ.nüm^o'3ñ„ ., . . <[ ' - i Efttãhkerbs,'no introducen en IÒV íjíóis* 
: ^ M $ ^ á - m 4 2 t * -um^ú ' mero 10? ; ^ ^ 
mas notables de fíe Volumen: 
Eternidad de Dios, fe demusftra por la 
Jrazonnatural,lib.3 .nam. 67. 
Eternidad de las Almas, demoftrada, lib. 
3. num . i i s . 
Etiopia, Reynodé los Abifmos,lib. 2. 
num. 115. 
Etíopes , üuítL-ados con la Fè antes que 
los Gentiles, lib.3. n. 164.. 
Euchariftia, y íus dificultades, Ub.3 .num. 
i ã o . y 121. 
Eugenio, Apoftata de la f e , i ib. 2. num. 
16(3. 
Euidencia humana, hija de la ignoran-
cia jlib.3.num. 122. y 12?. 
Euapchos, quien los introduxo , l ib. 1. 
num.78. 
í e verdadera, hízo vencedores â ios Pá3 
. tiarchas, lib.3. n¿ 212. 
Fè , no exime àlòs Pecadores delcaftí-
go , Jib.2. num. 1^0. 
FèCatliolica,dá valor, y conferva los 
Reynos,Iib.2. n. 207. 
Fè verdadera,como fe debe bufcar,Ub.3 
. num.118. 
Fè verdadera en F.fpana, muchos años 
^antes de Chrífto, lib.3 • n. 22. 
Fè confiante, defenfa de las Monarchias 
Chrittianas,lib.2.num.í. . 
Felicídad,atributo de Dios Jib. 3. n.102.^ 
103. 
Felicidad fuma con fuma perfeccion,lib; 
3. num. 104. 
Exemplar malo, peor que la imitación, Fenices, tiranizan à los Eípañoles, lib.3 J' 
i ib . r . num. 98. num.15 5. . 
Exemplo que explica la Trinidad, lib.3; Feftcjos públicos, ocupación de la ocio-. 
num.108. fidacUib.i.num. 104. 
Exemplos, tienen mucha fuerça para Flechas de broncc,diíparadas del Cielo, 
. perfüadir,lib.i. num.105. l ib . i . num. 93. 
Exemplos domeíticos, mas eficazes.', lib. Fortuna, mueue à compafslon,lib. 1. nu4 
i .num. 106. 
Exemplos propueftosà la imitación, foii 
. f>romeíras,liè.2. num. 2 3 7., 
mero 96. 
Fortuna de las Republicas, lib. 1, nurru 
3.̂  
Fortuna, y fu variedad, lib. 2, num. 2x04 
y 2 21.. , , ' 
Fortuna àvezes vítima razon,lib.i.nuni; 
45-
Aciladàs, Rey de Etiopía, Apoítatá Foi-tunas,y de fgracias del Imperio à me«' 
F 
1^ de Ia Fè, lib.2. num. 14.0. y 142. 
Fálíèdad de los Eftraugeros, efearmien* 
ta à los Antiguos, lib.3 - num. 15 6. 
Fama de los Efpañoles, lib. 1 ¿ num. 15. 
Fernando el Magno, por fauor de San-
tiágo gana à Coimbra, lib. 1. numer. 
2 I 5 ¡ 
Fernando el Magno, íü muerte exen*-
-piar, lib.3. n. 2 86 
didade la Fe, lib.2.n.l4ó. y 147. 
Francia, abr aza la Fè con fu Rey ClodoW 
ueo,.Ub,2.j!). 13. , 
Franciá, fe feñalá én la conquifta de la 
TiériráS'ánt^lib^.n.'iy., , , ;: 
Frumcríció, y Èdeíio, eautiuos en Éüo? 
pía, lib.2. n. 23. 
Frumencio, y Edefio, adquieren fu liberi' 
tadi lib.2. n. 124. 
P o n Fernando el Magno, fus vitorias, y Frumencio, co nfagradó Patriarcha por 
fundaciones, lib. 3. n. 2 6 8 
Femando el Segundo, fus grandes vito* 
rías contra Portugal, lib.3 .n.2 89. 
D o n Fernando el Segundo , magnánimo 
en las vitorias, lib.3. n.290. 
D o n Fernando el Segundo, fus coftum-
. btes, fu Religion, y fus empccffas, lib. 
3. num.2 87. 
Don Fernando el Santo, fus virtudes, vi-
to rías, y prodigios,lib.3• n.293. 
D o n Fernando el Quarto Emplazado, y 
porqué culpas, l i b . j . n.207. 
S.Athanafio, lib.2. na25. 
Frumencio Patriarcha,eftablece laFè en 
Etiopia, l i b . 2 .num. 12 6., 
G : 
GAlas, afeminan menos à los Efpa-ñoles, que à otras N a c i o i ^ l i b . 1. 
num. 99. 
Galas, Nación de Etiopia, l ib. 2. nujru 
139. 
Don Fernando el Gatholico, exemplar Gallegos, Afturianos, Cántabros, y V i f -
perfedifsimo de Monarchy jMbroij cones , de vnas tnijOnaf coftumbres, 
. . : : " C a * 
tnâtce de las cofas 
Gdlcsros, llamados Àthciftas por Eftra-
bón, y en qué fentido, l i b . j . num. a 5. 
Galla Gótica, refugio de los Godos, lio. 
3.num.i98. 
Gallas, vfaban grandes cabelleras, lib. 1. 
nnm.ízp. 
Gartos cxcefsiuos, Inducen la pobreza, y 
la codicia en las Rcpublicas,lib.i. nu-
mer. 170. 
Gaftos exccfsiuosjdignos de rcformarfe, 
l ib . i . num. ión 
.Genios diferentes de los hombres, l i b . i . 
num.156. 
Genteá coftquiftadás, cedían fus Eftan-
dartes à Roma, lib. 3. num.4.1. 
Genferico, Rey Vándalo, Apoftata de la 
F è , y cruel perfeguidor, lib. 2. num. 
. 64. 
Gentiles, hazen Martyres aun quando 
reynan Cháftíanos, lib.2.num.205. 
Georgianos, confervan. ia F è , la patria, 
, : ylalibertad,lib.j. mmajz . 
Gerico, lib. 1 .num.4 3. 
.Geyfa, Rey de los Vngaros, fáuorece à 
los Chriftiànos, y fe convierte, lib. 2. 
num.92, y93. 
íGildon, Rebelde contra el Emperador 
._ HonoriO,lib.2.n.i5o.y 170. 
Gildon, vencido milagrofamente, lib. i ; 
num.170. 
Gigantesiábrafados por deshoii^os»lib. 
1. num. 88. 
eigante^aelanHídos, y vencidos, llb.i¿ 
num. 76. 
Gilímer, defpo;a delReyno à Hilderico, 
lib.2¿num,.6(5. 
Godos, que feñas tenían 5 lib. 3. num. 
Godos,no fe acogieron à las Montanas, 
j líb.3. 11. 197. • y; • ;.. 
Godos,fe pervierten muchos,lib.3.nom. 
¿03*-J,,'.-..-ib .; ; • ;. - í'- ' 
Godos defpojados de fija riqueza^, líb. 1. 
num. 59. 
Godos Arríanos, no perfíguen à los Ca-
tholicos, lib.2.' nu$n.6. 
Godos, hazenafsiento enEfpaña, lib. 2; 
^ mm>&. ;r: — *.•, . ' 
. Godos, roban.las ;oyas- del Templo, l ib. 
i.num.101. 
, Godos y.Çbniân íuVaiiidad en la cabe-
llera, l i b i i , num. 140. 
G0dos,fe f)Íeiidêh opriAiidosdeteforós, 
li-b.i.nunj<.ilftXt: • 
«Godos, guardavan l a s^ ra ie l . -Te in* 
pío en Carcafoná , lib. r. mim. IOT¿ 
GórgiasLeontino - lib. 1. num.pr. 
Graciano , renuncia el titulo de Ponti-* 
tifíce, lib .2 .n. 163. 
Graciano , quita las rentas à los Sacer^ 
dotes Idolatrasjlib.2. n. 103. 
Gran Capitán, líb.i. nüm.47. 
Grane, Etiope valiente, lib. 2. numero 
132. 
Granoble, y Tu marauillofa fuente, lib.2, 
num.222. 
S. Gregorio, embia Predicadores à In-s 
glaterra,üb.2.n.2 8. 
Griegos vicíofos,lib.i. num. 79. 
Griegos, íè apartan de la Fè Catholicay 
Jib.2.n.i52. 
Griegos, vfabari dabellerás defdc antes 
de la guerra de Troya,lib. 1 .n. 13 o. 
Guftabo Adolfo, Rey de Suecia , llama-
do de los hereges de Alemania,llb.z; 
num. 11 o. 
Guftabo Adolfo fe inclinó à la Religion 
. Católica,lib.2.11.111. 
Guftabo Scgundo,Rey de Suecia, muere 
. ahogado en el vino,Hb.2.11.112. . . 
Gula execrable de los Romanos, lib. xj 
ttum.ii4. 
HAriibr í^áfef t íadadeRoM, íib.2j 
Haráldo, Rey de Dama, por Vn milagro 
fe convierte,lib. 2 .n. 3 8. 
Hebreos, quan vkiofos ,y crueles, l i b .u 
n.94. 
Hcregias, arruinan losReynos, Kb. 2; 
num. 15 9. 
Heregesi, l ib .u num.-34. 
Hereges, defamparados de Dios, libr 2; 
num.156, y 157. 
S.Hermenegildo Martyr, caufadela coi 
• üerfióndefuPadre,Iib.2.n.7. _ 
Heroes de Efpaña, futrage, y eftilo, l ib. 
iVnum.iSó. : ; 
Heroes Antiguos, defpreciados de los 
Modernos, lib. i . n . 181. 
Hicrufalen perdida, y porqué, l i b . i . nui 
mero 94. 
Hombre, íimbolíza los mifterios en fu 
fabrica,irb.3.n.i5 5. 
Hombres de eípirim,, deígraciados por 
nacer en mal tiempo, lib. 1. numero 
.':! 179. o^: > : r -
Honò^mas ipodecofo que'el interesa 11b. 
1. num. 65. « . -
ñas m M ^ e p V o i u m n : 
Honorio Emperador, quan dcfcuidado, 
lib.z.num.iói. 
Hpnorio, por fu Religion fe conferva, 
lib.2. num. 151. 
Honra , no fe reduce al merecímientô, 
lib.i.n.07. 
Hugo Capero , tronco de la tercera Fa-
milia de Francia , libro 2. numero 
17-
Huimos, echan i los G©dos de fus tie-
i'ras lib. 2. num. 5. 
I 
ÍAcobo, Rey de Inglarcrra, pcrílíiie à ia Iglcii^iit i^-num. zs. 
ldCobo,liazc pohtica de la Rcliíçion,lib. 
2. num. i 3. 
Iagelon,abraza Ia Fè,y vne laLíthuariia à 
Polonia, lib. 2. n. 76. 
Iapigas,por delicioíbs, y por impíos caf-
ttgados, l ib . i . n. 93; 
Iberos Orientales, fon los Georgianos, 
lib. 3. n. 172. 
Iberos Efpañoles , abrazan luego la Fe, 
lib.a.num.iós.y 109. 
Idolo primero del mundo, vn hermano 
de Abrahan, lib.3.11.9. 
Idolos, comenearon cu Caldca, lib. ?. 
num.9-
Idolos, tratados Ignomiuiofimcntcen 
Polonia, lib.á. num. 73-
Idolatria , llegó tarde à Efpaña , libro 3. 
num. lo . 
Idolatria, quando entró en Efpanajib. 3 ^ 
num. 15-
Idolatras, porque caula fe obftinavan, 
lib.?, num.81. 
. Idolatras, atribuyen à los Diofes la con-
fervacionde Roma , libro 2. numero 
162. 
Iefus,lujo deThcbuto, entregó à Jo$ 
Romanos los Vafos tic oro , y los or-
namentos del Sumo Sacerdote, l i b . i . 
num-101. 
Iglefía de Chrifto, dominará por fus hi-
jos en todo el xMundo ? 
193-
Imagen-» en que fenudofe toma , lib. 3, 
num.92. 
Imagen de Dios en el hombre , libro 3 
num. 79-
Imagen del conocimiento , y fu natura 
kza;Ub.3. num.133. 
lib. 2. namero 
Imagen del conocimiento, idea dé ta 
Euchariítia,lib.3. num. 134-
Inmeiiíidad de Dios , • en quanto- Ra* 
zon Suprema , libro 3. numerü 68; y, 
típ. . - • -
Imperio de Occidente, reftaurado, lib;2a' 
num. 15 5-
Imperios vencidos , eran de hombres 
de largos cabellos, l ibro a humero 
127. 
Imprudencia, tal vezdichofa , lib. 1.non 
mero 50. 
Inconftancia de los Suecos en laRéHi,: 
gion, lib.2. num. 106. 
Indias, d.in riquezas con que dorar los 
V!cios>lib.i. n.1+8. 
Indios Occidentales ,vfan grandes cabe 
lleras, lib. 1.11.141,; -
Infantes de Lara , propueílos de burlas 
l ib . i . uum.iS 1. , 
Infinito, embueive contradicionen h 
apariencia , libro 3. numero 96- % 
. 97- :; '"' ' 
Inglefès, conquiftan, y truecan à Brí-
rania el nombre , libro 2. numeró 
3. 
Ihglefes, vn tiempo ferVofofoS Gatlw. 
lieos, lib.2. num. 29. .'':' v 
Infcripcion notable én Metida^ libró 5? 
. nurm 6. : - ; ; • - •' 
Inílruccíon polytica, breue, lib. 1. nu-
mero s 2. 
Inv^fion de los enemigos de Efpaíía,' 
fruttrada, lib. r.. n. 10% • 
loyas de el Templo, robadas dé los -Ro» 
r manos, luego de los Godos, defpüeá 
de losVandalos. Reeobradaspór Bê  
lifario. Reftiruidas por luftiniano i los 
Templos Chriftianos de Ierufalen,lib, 
1. num.101, 
lonathas, fe coliga con los Infieles, y 1c 
matan, lib. 2. num. 202; 
lofina, Rey antiguo de Efcocia vlibró 3-
num. i o. 
Ira de Dios s porque medios fe templa^ 
lib.2. num.215. 
S.Irinco, teftifica lá Fè de Efpañát'ylib. 34 
num.168. 
Irlandefes confiantes en la Fè , origin 
nados de Efpaña , libro i * numero 
103. 
Ifabeía , Reyna de Inglaterra , niega 
la obediencia al Papa, lib, 2. num ero 
San Ifidoro, profetiza à Efpaña fu pee* 
Q^q di<. 
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, ; dida, y fu dichi , Ubro 2. numero 
San luán Bautlfta, Protedor de Theo-
dpriclib-a. n.107- _ 
ludas Machabeojfusviaoriasjy fu mucr-
tejlib.z. n.201. 
ludios, expelidos dé Eípana, lib.5. num. 
209. 
luezrecto, obligaà Dios, lib. z. num. 
217. 
Iuez,con la lUfticia templa la ira de Dios 
Íib.2.n.ii8. . 
iuftíniano, reftituye à' lerufalcn las jo-
yas de el Templo antiguo , libro 1. 
humero 10 u 
LÁbaro, ib aparece, y* le copia Coníi tantino,lib.3. n.45. 
Labaro,Vandera que Augufto ganó à los 
Cántabros, iib.s.n.J 7-
Lábaro, voz deriuada de Lauburu, lib.3. 
num.+o. 
Irfcedemonia, Ciudad dé gente varonil, 
^lib.i.n .112. 
L^cedemonia, vnRey de ella caftigá 
>:," al que fe teñía el pelo, lib. 1. num. 
I4+. 
tacedemonios) muy aufteros, lib. 1.num. 
Lacedemonio^XejqfÍ^a«-deO:alços,lib^ 
. •-t.UBST'is t . 
Lácedemonios, exemplar de abflinen-
ciá, y robuílez, libro primero, nu-
mero 121. 
lácedemonios, confervaban , y cuy-
daban de el cabello, libro 1. numero 
Lampadio, Senador, fií verdad, y fu reP 
guardo, lib.2. n.173. 
Lalíbela, Emperador de Etiopia , edi-
j fica; fuírjptuofas Iglefias, lib. 2. num. 
'• .1*29/ - . • ; 
Ley Natural ̂  difpone para la: de Gracia,-
lib.3.lt53. 
Ley Natural, obfervada de algunas Na-
ciones, lib. 3. n. 59.. . 
Ley ¿santiguas de Efpaña, eferitas en 
verfoUib.jvn-M. 
Leyes Ròíttsaas, tñaíquiftas de los Efpa-
ñoles,lib .3 .n .i57. 
Lengua Catteüana3corrupcion de la La-
tina, hecha por los Godos, lib. 3. nu-
mero 30. 
Lenguas varias eri Efpaña j lib. 3. num. 
33- ^ 
Leovigildo, íe apodera de la Corona de 
íosSueuos,lib.2. n . io . 
Leovigildo, deftierra à los Obifpos Ca-
^ thoUcos,lib.2. n.7. 
Licurgo, reprehendido por algunas le-
yes, l iba . 11.131. 
Licios, pagan tributo por las cabelleras, 
l ib . i .n .r3 2¿ 
Liebre, fírve de Capitán, lib.r. num. 
. 44-
Ligas con infieles>quando fon Ucitas,lib. 
¿. n.199. 
Libros de Cauallerias, menos dañofos 
^que otros, 11b. 1. num. 166. 
Lituanos, fe convierten con gran fervor 
lib .2.n. 78. 
Lucio, Rey de Bretaña , primçr Re^ 
Çhriftlano, lib.2. n. ?. 
Lucio Fioro, lib. 1. num. 73 • 
Lucio Catilina,lib.i.num.86; 
Lucio Emilio^ vencedor, lib. i . numero 
5 ? ; . . . 
Lucío Mumio, ignorante en las Artes, 
deftruye à Corindio,Ub. 1. numero 
92. 
Lucio Vero , y Galieno;, polvoreaban 
el pelo con limaduras dç oro, lib. 1. 
num.,i3_8., - * 
Santa Ludmilá, muere por l a F è , lib. 2. 
num.46. 
Luíltanos con cabellos largos, à iiijita-» 
cion de los Griegos,l;.b. 1 .n. 129, 
S.Luis Rey de Francia, conftante en la 
adverlldad, lib.2. n. 224. 
M 
MÁcedonIa,tres vezes vencida, lib. 1. num. so, 
Maçedonios, fin cabello, y barba, ven-
cena los PerfaSjlib. 1.11.128. 
Mahoma nace, de que padres,-y que 
errores heredó,üb.2.11.149-. 
Mahoma, (üple la robuftez de el vino 
con la rafura.de el pelo, lib. 1. num. 
126. 
Mallorquines, prohiben el oro, y la pía» 
ta, lib. M I . 15 7. 
Manjares indecentes, aborrecidos de los 
Eípañolesiíib.i. n. 114. 
Marco 
hfas notables defte Voiumeni 
M arco António, lib. i . num. 85. 
M arcoBmto,lib. 1. num.65. 
Maria Sandísima Triunfante , Hb.i. nu-
mer. 51. 
Maria , Reyna dc Inglaterra , rcconcílíà 
íü Rcyno con ia Iglcfia, lib.2.numero 
' y Z . 
Manana,reprehcnde los vicios dc fti lic-
pojlib.i. n. r p i . 
Mariana, pronoliica maiosfiiceflibs à los 
viciólos, Jib. t. n. 19:. 
Maria Eíba.irda, martin/.ada por IfabeLi, 
iib .2 .n. 24. 
Marque.-, de Pcfeara, lib. t .twim.+7-
Mauritanos, yl'u prolixídad'concl ca-
bello, l ib. i . w. 129. 
Maxencio, condado en el Arte Magica, 
Jib..?. 11.4;. 
Maximo, rebelde contra Graciano, Jib. 
2. n.1.64 
Maximo, reftituye à Jos Gentiles fus ià-
crifidos) lib.2. n. IÓS. 
Medios de los enemigos contra Eípafia, 
líb.r. n. 195. 
Medos, lib.r. num.78. 
Medos, vían cabelleras pofHzas, ^iib. r. 
num. 12 7. 
Medos, vñn teñir el pelo , lib. r. num. 
, 117. 
Mendcc, Rey de Etiopia , hijo de Salo-
mon, lib.2. n. 110. 
Mercadurías mas preciólas à titulo de 
Eftrangeras, lib. 1 .n. 15 o. 
Meroe,Isla del Nilones el Rcyno de Go-
jama, lib.2.n.ii7> 
MeropiojPhilofofo de Tyro, muerto en 
Eriopia, lib.2. n.125. 
Mexicanos, coniervan los femblantesde 
los muertos, lib. ?. n. 128-
'Miczeslao , Rey de Polonia , abraza la : 
Pe, y tiene lucefsion, lib. 2. num. 72, 
y 7? 
Milagros, fuelcn fer locución Divina, 
lib.3. n.145. 
Milagros de la Igleíia,qinn indubitables, 
lib.3-n.146. y 147-
Miedo, mas poderoío que la efperança, 
Iib.r.n .04. 
Míniftros,cenfurados dn razón, Jib. 1. 
num. 25. , 
Milefios, fe cortan el cabello por dolor 
Iib.i .n .150. . • 
Mifioneros, Embaxadores de la Virtud, 
Mifioneros de Etiopia, maltratados por 
ÍAFèjlÍb.2.n.l34-y, l">h 
Myíleríosde ia f è jéoffió. íè mueftráii 
cxecutadosjliíj.j« n.. r3 6. &c. .: , 
Myíterio de la Eücifáriftia, y fus circunlS 
rancras,iíb.j. it. 129; 
ModeíKa en io,s tra/es j aplaca à Diosy 
lib. r.n.104. .1 ' -; . • y 
Momilo Augufto, herege Amano, vlti-». 
mo Emperador di. 1 Occidente > libí.2; 
num.150. , • . 
Montañas,ui Egypcios, ni Cartaginefés,' 
ni Africanos, ni Romanos, les quitá-
ronla iibettad,ííb.i. n.ro^; 
Montañas Efpañolas, íiempre conferva-. 
ron íü libertad, Jib.i.n. 107. 
Montañas Efpañolas, tío tienenraftros 
de Idolatriailib.3. n. 19. 
Montañeíés,namralmente robuftos^ lib; 
i.n.122. 
Moutañefcs de Efpaña,addráuan al veíi 
dadero Diosjlib.?. n.27. 
Montañcíes de Eí}iaña,varíaS vczesfcmcir 
ven à poblada, /ib. 3. num. r 86, 
Moni afieles de Efpaña, por mas firmes 
en la Fè,meno.s oprírtridos de los Mo-
ros,lib.2.n.i2. 
Montañcíes de Efpaña*, facilmente con-s 
vertidos àla Fè,|ib.;. n . l í t . '•• •'• ' 
Morauia, en que tiempo perdió la Co-í 
roña, lib.2. n.54. , " 
Morauia, íü Rcyno reftaurado, liba. ilu« 
mero 5ó. 
Morauia, acabafullcyno porque faltó i 
la Religión, líb. 2.11.58. y 59. • 
Moros, no (1- mezclaron con los Efpa-» 
üoics,iib.3.n.?o7.,y 20&. 
Moros, íiis virtudes morales, ltb¿ i i num: 
102. • 
Motiuos de Dios para anticipar, ò dila-
tar el caldgo, no íè alcançan fi.èl nõ 
lo dize, lib. i . n.203. 
Motiuos dela Encarnación, lib. 3„num.-
94. ; 
Mote de los Gentiles contra Graciano, 
lib.2.11.164. ' 
Mozárabes, huyenàFrancia delaper-
íècudon de los Moros, lib. 3 - num, 
200. 
Mouimiento perpetuo,impoísible, lib. 1 ¿ 
num.ór. 
Mucha afeftacion en el cabello, arguye 
poca verdad, lib. 1. n. 144. 
Muerte dichofade Suatocopio, Rey de 
Morauia,lib.2.num.57. , : 
Mugeresde Cantabria, vfabangalas de 
azero,lib. 1. n.125. :•;./• 
Multiplicación marauillofa, de los Yn-
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garas en fu Patria, lib. 2. numer. s 5. y. 
80. 
NAbatheos de Ethiopia, lib. 1. nu-mero 82, . Nación Efpañoia, fu antigüedad, valor^ 
yfoberanía, líb.i. n.109. 
NadonEfpañola fin mezcla de otra nin-
guna, lib. 3, n.iS5. 
Nación Efpañoia, confervada fíempirc 
en las Montanas, lib.3. num 54. 
Nación Eípañola, buelve à poblar à to-* 
daEfpana, lib.3.num.5 5. 
Nación Efpañoia, conftantc en la F è , y 
famofa en el Mundo, Üb, 1. numero 
210. 
Necios, difíciles de rendirfe à la razón, 
lib.3. n.i 10. 
Nerón, fe tocava como muger, lib. 1. 
num.138. 
Nilo, nace en nueftro Emisferio, donde, 
ycomo,lib.2. n. iró. 
Nlnlue, aplaca à Dios con la modeíKa, 
y la templança^ib. 1 .n. 104. 
Nobleza de Europa, cali toda del Sep-* 
tentrion, Iib.2.n.i03. 
Nobleza, fe eftraga con la profperidady 
lib.r.n.155, 
Nobles,íirvcn mas por el pundonorjib. 
i.num.6á.-
Nobles, juítamsnte eftimados por fus' 
mayores, lib. i . n . is 9-
Noblci-fe precian de las delidas, y por» 
" quèjlib.i. n. 158. 
Nobles, por los vicios pierden la eítima» 
cion,lib.iv n.160. 
Nombre de Dios, antiguo en Efpaña, 
prueba en ella l a f è , lib. 3. numero 
29. 
Nombres ,_fe mudan en la reftauracioa 
deEfpana,lib.3.n.202. 
Nutnancia, lib. r, num. 3 5. y 42* 
Odio, y amor, iguales « i objetos opuéf-
tos. libo - n. 159. 
Odio de otras Naciones contra Efpaña> 
y porqué, lib. i.„ 11.195. 
Ofenía de Dios, en qué conílftc , lib. 3. 
num.82. 
Òficio.Mozárabe, rrocado por el Ko-
mano, iib.3.n. 236. 
Olao, Rey de üuecia, bautizado por Sart 
Sigiñredo: (,h.z. num.104. 
Oliuerio Crom;¡el, Eyrano de Inglaterra 
lib.2.nuni.2 7. 
Õmnípotencia5íe demue'.tra, en la razón, 
llb.i.n.yu 
Opulencia, no es mala poríl m'.ima, lib. 
1. num.71. 
Opulencia, fucle entibiar ei valor, lib.r. 
num.i4<s. 
Oráculos falíòs contra los Chriífianos, 
lib. 2.11.166. 
Othocaro, Rey de Bohemia ,delprecU 
fer Emperador, lib. 2, num.4.9. 
P 
O 
OBftínacíon humana, en que fe fun-• •da,lib.3. n . m . 
Obftinados, quitan la compafsion,lib.r. 
numvoy, 
Obitinadcxs,fe pierden fin penfar, Hb.i. 
num. 97-
Ociofidad,nacida de las riquezas, lib. 1. 
num.151. 
S Pablo Apofi:oÍ,predIca en E fpatía 8 lib.3. n. 167. 
Padecer fin culpa, es gloría, lib. 1. num. 
+.y s-
Padres, como deben fer venerados, l ib. 
3.n. 56.-
Padrones, y colunas de Taranto, lib. 1. 
num.89. 
S. Paládio, Apoílol de Efcocla, lib. 2» 
num. 21. 
Pamplona,quan facilmente fe convir tío 
lib.3. num- 5 3-
Paríimonia de los Efpañoles antiguos,, 
üb. i . n. 113. 
Patriarchas hereges de Alexandria, infi-
cionan à Etiopia, líb.2. n. 128. 
Pazesen tiempo de Philipo Tercero , y 
fus daños, l ib . i . num. 195. 
Paufanias vencedor, fe Inclina à los ven-
cidos contra íü Patria , lib. 1. numero 
87. 
Pecados, arruinan las Republicas, pero 
no fiemprc,lib. 1 .num. 3 4. 
Pedro Fernandez Ofibrio , fanda el 
Orden de Santiago, Üb. 3. numero 
292. 
Pedernal, fimbolo de la conftancia, lib. 
J .num. 9. 
•San 
ma's mt alies ãejle Voíumeñl 
San Pedro, viene à Efpaña, 11 b, i> num. Pirrí¡ o, Rey de los Hepírotas, crlaua eí 
T>„A n w. , cabello, v Je teñía, lib. i . numeío 
I c d i o Paez, MimftroEuangelico, entra 
r» fn„ V0̂ 1̂ ,1'15'2" n-13 7 - Población de EíbaíTa por ios Eítraage-
t \ <0' f 0 ) ' dt' Eípana , fu Chrif- ros, lib. ?. n. r 9'+. &c. 
p tiant';}tl'>' \:-ioi'»lib-3 • num. 214. Poetas grandes, íiorecieron al fin de los 
uozoiosjjiuicrcn el bien con el trabajo Imperios, lib. 1. nuth.168. 
p J1»010'1'1'.!. n. 174.. Pocíia , lieg j A mucha perfección rey-
}jCl ^cnccdo"c.s,ltb.r. n.50. nando Plulipo aiarto , 11b. 1. num. 
icilAs ÍHJ cabello, ve;xedores de los ^o~. 
iviedos, que le víavan , lib. 1. num. Pobiv'za,Ievanta]osímperio.sl!ba,num¿ . 
i crias uitimtos, conocidos por la delí- Pohn'a.v Provindas defa domlnio^lib. 
caacv-a ue las calaberas, Jib. 1. num., ;.imm.7S. 
• 125- . Po:o..ia,ca¡l:igadadcD'os por defculdd 
Períonasdela SamlfsimaTrinidaddib.? de no ralHgarlos Iníltles, lib.2. num. 
num. 107. o. 
Tí • • 
1 crmiiáion Dhina de los vltrajes de lo Polonia fe mejoró por el beneficio de U 
Sagrado, lib.2. n. 197- Fè, lib.;, num. 74. 
Penitencia , mudando las dreunftancias Polonia , tiene íelizcs progtcflbs poria 
quitad r;gor,íib.2.n.2t;. Fe, Iib.2. num.8 r. 
Penitencia, quita los caltigos defta vida, Poli-amia , dellruyò à los Godos, lib. r;. 
Jib.2.num.2 10. . jmm. ioz. 
Peníamiemos , diferentes en los anti- Pompeyo, lib.r. num.?6'. 
guos, y en los modernos, lib. 1. num. Pompeyo, llena ios Soldados muy ador* 
.. dos de guedejas-, liba. num. i ?7-' . 
Perros, y Ca'.¡a!los,aIÍmcnto de los Afia- Practica, excede à la dpceulacion. lib.r. 
ticos, Üb. 1. num. ir.}.. num. .jy. 
Pb.aiaris, lib. 1. num.x ?. Preite-luan, no es del Africa, fino es del 
Philipo de Macedonia, depone à vn Alia,¡in.2. n. 114. 
Inez, qac le teñía, lib. 1. numero Premios de losSantos/uclcn heredarfe, 
Í 4 4 . lib.2.11.2 ] 6 . 
Philipo Segundo, Sabio,y ReligloLo,ljb,: Premios grandes de los que firvenen lo 
z. num.240. pol / iko, IVvv 1. n. 171. 
Philipo Tercero, Cafto, y Dcvoto,irb.2<: Predicadores de la verdad, y del defen-
num.240; gaño, lib.;, rí. 140. . 
Philipo Qjarto, íü Religion, y virtudes, Principe omiilb en caíligar, es complice 
lib.2 .n. ¿25. en ¡o, c.silgos, Ub.2.'!.2 tó. 
Plnlipo ()iiarLofafr¡do,y conllante, lib. PrivMao K.-v de Hohemia ÍAIC del ara-» 
2. niin^24. c'lU l:ai"a el Cetro,lib.2.11.4^. 
PhilipoQuano, (a modeftia en las vi- Pro-.o'fcos trifles, íiicíen íer opueftos 
tonas, l ib.:. 11.227. al zelo de donde nacen, lib. 1. num.. 
Philipo Quarto, fa paciencia en las en- 98. _ _ 
fermccUücs,fb.2.n.2 2 9. Prodigios a fauor de Efpaua en ticm-
Phiiipo Qiwrro, fu piedad , y firmeza en po de San Fernando , lib. 3. numero 
laFdlib .2 .n .2 26. ' -(>9- t . ^ 
PhMipoQ larco-íüadmirablecouílancia, Proceísiones muter.oías dela Innidadj 
J lib;?.n. Í06. 
Proccfíon lòlemne de los Chrlft'anos 
'apa ¿aaianu:., uu. ̂ . ^ ^ - ^ quando fue tomada RomaÍ lib.2. 
1 mero 1 so. 
Pie li'a f-tal de los Revés de Efcocia, lib. Profanidades , y abufos introducidos de 
" n ^ z l , ' la riqueza, lib. 1.11.148. 
T 1 Piedad diaa abftcnerfe de los anima- Protección de Santiago con. los Efpa-
! ' les que tienen amiftad toa el hombre rióles comprobada dela Iglefia, l i b . i . 
llb.i.uumai%. num.zip. ^ 
l ib .2 .n. 22S. 
Píplno, Rey de Francia, con aprobación 
del Papa Zacharias, üb. 2. numero 
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protección Dlulha defiende irúlagro-
i&mente à Efpana,Ub. i.nam. 193 • 
Prouidencia fmailar de Dios endefen-
-fa delaChriftiandád, Hb.a. por toda 
e'í capitulo 28. 
Proüidenciá Diuiría, no comprehend!-
da de los hombres, lib. i , numero 
. 201. y 202. 
Proiaidenciade Dios con lajCafa de Auf-
tria, líb.2. n.24.1. 
Pxoaidencia múagrofá para con los fi-
nos Catholicos, lib. 2. n. 194» 
La Providencia. Divina, és fola regla in-
falible de la confervacion , y mina de 
Í los Imperios) lib. i.n.4.0. &c . 
Prudencia, efcufadel engaño, lib.3. nu-
mero 112. 
LftPrud'edda íéxpijeftaá errar , lib. 1. 
num. 5 o. 
Piiblio Scipion, Sabio en las Artes, lib: 
i.n.92. 
Publio Ticiriio tfaxo de Sicilia à Ro-
ma los primeros Barberos, lib. 1. nu-» 
mero 133. 
Pueblo de líirael, feparado de los otros, 
k lib.?,, num.183, y i 8 ^ 
|Vèxas iffjuftas, lib. 1. n. 1. 
Quexas con efeufa, libro 1. nu-
mero 6. 
Quexas que ennobiezfiival ¿yiexofo, lib. 
- i . nuaJeE»-"** *4' 
R 
RÁfuradél cabello endurezela ca-beça, lib. r. num.125. 
R-aoionales, como fe petficionan, lib.3. 
num.105. 
Razón fiíptema , es infinitamente Santa, 
s ' K M , mil». 66. 
Razón fuprema, nobre propio de Dios, 
, lib.3 . üam. §2. 
B>aJon Diuina, fe reconoce en las obras 
^'de Dios, lib. 3. num. 84.. 
Razotv'qjie alimibra à ios hombres, re-
preCentaàDIas, lib.3. n. 65. 
Razón, g%odel entendimiento,lib. 3. 
num.8$. • 
Razón maturai, es alguna fuperior iuteli-
^gencia,ltb.3.nnm.72. 
Razón natural, convence à losdefen-
ganos, lib. 3. numero 8 i . 
Razón humana, quita cftorvosà la Fe, 
lib. 3.num. 109. 
Reformar vna Pvepubílca, es como fun-
dar de nueuo vna Religion , lib. 1. nu-
mero 178. 
Reformar, es trias dificultólo que hazer 
de nueuo, lib. 1. n. 177. 
Recarcdo, Rey Catholico, en el tercer 
Concilio Toledano aclamado , lib.-2.-
num.8. 
Regla de obrar bien, 0 mal, l ib. 3. num*. 
83. 
Religion , y manfedumbre, adquieren la 
- Corona,lib.2.n.24.7. 
Religión Catholica, fe prueba con los 
fnceffos, lib.2. n.160. 
Religion, y valentía en Éfpaña , Infepa-r 
rabies,lib.3. n. 213. 
Religion Catholica, felicidad de Efpaña 
Jib.3". num .2ii¿ 
RembertO,Obifpo de Dinamarca, obra 
grandes marauillas, lib.2.11.3 7. 
San Reínigio, bautiza à Clodoueo, y leí 
intima la conftanda en l a F è , lib. 2: 
num. 13. 
Remedio de VnaRepub].'ica,fe hade api! 
car mas à la voluntad, que al entendí-; 
miento, lib. 1. num. 185. 
Remedio de ía Republica, folofc puede?-
efperar de Dios, l ib. i .n . i89. 
Remedios, fe aplican inutilmente à'los. 
efeoos dexando las canias, lib. 1. num. 
184. 
Remifmundo, Rey Sueuo, fe haze Arria'* 
no, lib.2. num.9. 
Rentas de juros, haziendas de ociofos^ 
li 'b.i . n. 154-
Reprefcntaciones, y íu corruptela, lib. i ; 
num.164. 
Republica relaxada, ni puede fufrir los 
vicios, ni los remedios, lib. 1. num* 
• I75-T 
Republicas, íuben con el esfuerço, y de-
' clinan fin él, lib. 1. n. 62. 
Reprefentacion, fu naturaleza , y pro-
prie'dades,Iib.3.n.9i. 
Republicas, empiezan pobres, y acaban 
ricasjlib.i.numss. 
Reos que fe efeufan con revelaciones, 
fon mas culpados , l ib. 1. numero 
2 18. 
Revelaciones prluadas, exortando à re-> 
beliones, no fon verdaderas, lib. 1, 
num.217. 
Reyes de Efpaña , reformando los «ra* 
m 
g « íortatecTcron los ánimos de los 
. fuyos5Ub.i.n.i04i 
Reyes Efpañolés.i miden fii fortuna por 
la Religión, l ib. i . n.zos. 
Reyes Efpanoies, no menos empleados 
en el culto Diuinó , que en la Milicia, 
aba. 11:209. 
Reyes impíos, acaban fus familias, lib;2. 
, num.238. 
Reyes Moros, perfíguen la Fè, lib. 3.nu-
mero 205. 
Reyes de Francia, caftigados por tibieza 
en la Religion, lib.2.n. is. 
Rey Ioràn,dcfiende tu Ciudad con la ex-
terior demoftracion de humildad , y 
penitencia, lib. 1. n. 104. 
Rey D.Alfoní'o Odauo, amante de vna 
Hebrea, lib.3. n.249. 
Reynos Chriftíanos, fe confervan, ò íe 
pierden, feguníü Religion, libro 2 
. num.2. 
Reyno deEfcoci'a, pervertido, y porque 
medlosjlib^.n. 23. 
Reyno de Chiifto, es el Reyno vifible 
de la Igleíia, lib.2. n.192. 
Reyno de Chnfto,Reyno perpemo, lib. 
; 2. num. 191. 
Reyno Catholico,escaílIgado con cle-
mencia, lib. 2. n.19 5-
Rhadagaiíb Gentil, vencido por virtud 
de la Cruz-, lib.2. n.iyi.y 172. 
Riquezas, Como mcAio , nó cia nun ; co-
mo fin, deftmyen los I m p c ^ o c ; , líb.x. 
num.82. 
Riquezas, abaten los Imperios, lib. 1. nu-
mero 6 o. 
Riquezas de la Pyra de Sardanapalo, lib. 
1. num.77-
Riquezas de Efpañadib. 1 .n. T 5. 
Rodrigo Diaz de Viuar, defiende la l i -
bertad de Efpana,lib. 3. n. 2 84. 
Roma, porque culpa fuedeftruyda, lib. 
2. num.xSa- . 
Roma,buelve à la Idolatría, libro 2. 
num.i76-y 22 2* , „. 
Roma, Ciudad Venal, libro 





vendió los honores, lib. 1. num. 
y Roma, llamada vnas vezes Babilonia, 
otras lerufalen, lib. 2. n. 18 8 ^ 
Roma, perdida enfauor de la Chriitiaiv 
dad,Ub.2.n. 187- . . 
Romanos,eftàn qüatrocientos anos íin 
Barberos,lib.i.n.i3 3-
Romanos ^cco^ervai jpoç aucr adop.. 
ítado en fu Ciudad ías Naciones, Vib-.h 
. num. 135. .. .. j 
Los Romanos fin cabello í vencen à las 
demásgentés,íib.i.n.i2¡p: / „ 
Romanos,; con las riquezas truxeron íos 
... vicios,lib.i. n. 135. . , . 
Romanos,empiezan põbres,y acaban íi¿ 
cos, hb. 1.11.5 9. 
Romanos,deílruveron íü libertad, cafti* 
gandofe à íi.mifmos, lib. 1. n. 13 5. 
Rufino, fuperftici'oíb, y he rége , libro 2. 
nutri. 1 ó8. 
Rufino,íüs artes para vílirpar el Imperio, 
y fu caftígo, lib.2. n. 169. 
s 
Q A b à , Reyna de Etiopia,llamada Ne* 
0 guefta, ò Maqueda, tiene vn hijo dé 
Salomon, lib.2.11,122. 
Sabiduría de Dios ,fe d'efcribe, libro 3, 
, num.Só. 
Sabiduría de la Razón eterna, Ub.3. m-. 
mero 70. 
Sagimto, líb.T. num. 42. 
Sagimtiuos,lib. 1.num.35. • ' '• 
Santiago Apoítol, viene à Efpana3lib.3.' 
. num. IÓÓ'. . . . . 
Santiago,fe precia de Soldado, que mi-i 
lita por Éfpaña,l¡b.i.n.215. 
Santiago Apoftol, vne fus armas con lás 
de Eípana,lib. 1 .n.214; 
S a n t i s o Patron de Efpaña,fègun alg?.i-' 
nos poi ¿ w i c c h o Diulno, lib. 1. num. 
210. . . . 
Santiago Aporto]' , fu predicación , yi 
muerte, lib.3. n. 165. 
Santos, y Mattyrcs de Chriíto , como* 
juftitican íü caufa,lib.3. n.144. 
Sardanapalo, lib. i.n.77. 
Sauro, turba la paz del Imperio 5 libro 2-; 
n.183. y 226. 
Scipion, con la virtud vence à los Efpa* 
ñoles, lib.3. na 5 o. 
Sciplones,lib.i. num.73. 
Scithas,lib.i. num.82. 
Seca de Efpaña,y fu calamidad, libro 3. 
nuiruass. &c. 
Sedas í:alfas,claramcnte opueftas à la ra-> 
zon,lib.3. numa 19. 
Septentrionales, ferozes, y barbaros, lib. 
2. num. 100. 
Sepulchros de Chriftíanos antíquífsi-
mos en las Montañas , libro 3. num. 
Ski*; 
Inâí te ¿e' las cofas 
Sicilianos, dcfcendientesdc Efpanoles, 
Hb.i.n.103. • 
Slciííanos, han confervado la Fe, üb. 1. 
num. 103. , . 
Sigifmundo Rey de Polonia, y fus vito-
rías, lib. 2. n. 109. . 
Silencio en íatisfocei- injurias, danofo à 
Erpañajlib.r. 11.195- • 
Sillas de manos, y fu profanidad, lib. 1: 
num.162. 
Sibaritas deliciofos,rib.i.n.84. 
Sibaritas, exemplo de hombres del íe is 
fosjlib.i. n.12'1. 
Simon Machabeo, faca en los pactos 
vna condición en fauor de la ley, lib. 
2. num.202. 
Sociniòs,Rey de Etiiopia,Catholico,yfus 
vitorias,líb.2. n.i39-
Socrates, mas Sabio que Democrifó,1 y 
. Heraclito,Iib.2.n.2 2 2. 
Él Sol con la Cruzjquc viò Conftantino, 
, eftauaen el Cénit de Efpana, libro 3 . 
num. 48. 
Suatocopiq,Rey de Moravia,vencidofe 
' va al dcUerto,lib. 2 .n. 5 5 • 
Suecia,y fu Monarchia, lib.2.11.99. 
Suecos, por Hereges,caftigados deDlos, 
v líb.z.num.r i j . 
Suevoŝ y íit Monarchia en Gali:cia,abra-; 
zan la Fè Catliolicaitib^-n^. 
Suevos, convertidos á ia Fè Catholica 
por milagros de San.Martin , libro 2. 
num.9. y to;-
$uevosJ porque razfon perdieron fpJW^»' 
nardiia, lib.2. n.iau 
TÁrentin,©s, caftigados del Cielo.lib. 1. num.89. 
1 artaros,hazen vanidad de no tener ca-
bellos, lib. i .n . 145. 
,»Tartaros4i.b.r. num.41. : 
íéksjfehazian en Efpaña para vender, 
mas yà el ocio las compra, lib. 1. nu-
mero 151. 
Templo de ferafalen, abrafado, libro 1, 
rium.95. 
Teíkmento de San Ifidoro, amenazan-
do caftigos,y ofreciendo premios,lib. 
i.mtn.aó. 
Tertuliano,teffificalaChriftiandad de 
^ Efpana, lib;?* num: 173. y 174. 
¡Templos de Idolcs.raros enEfpaña,Ub. 
Thefalos, por ricos desleales^ Ufe. i.nn« 
mero 86. 
Theodofio, vence, y caftiga à Máximo» 
lib.2. n . ióó . 
Theodora Emperatriz, deftierra al Papa 
, Silverio,lib.2. n.148. 
Thcodoüo, vence à Eugenio en 'los A I -
i pes, lib.2. n. 167. 
Tiranias de los Romanos en Efpaña,rib, 
. 3. num. t s 1. 
Tito Emperador , depoíT'ta las joyas del 
Templo en el Capitolio, lib. t . nurru 
101. 
Tyro, l i b . i . num. 36. 
Tiranos, rega lavan para oprimir, lib. r ; 
num.75. 
Tirrenos, perdidos por los vicios, lib. u 
num. 89-
Torila, vencedor, y vencido, lib.2.numi 
. 148. 
Tragcs preciofos, afeminan los ánimos, 
lib. 1.num.. 120. 
Tr'age may florido para la Republic&v 
mal pronoftico, lib. 1. n. 119. 
Trata ries de Efpaña, à merced de los 
eílraños,lib.i. n..i5.3. 
Traníilvanos, permiten cabelleras àlos 
que íirvenal culto Diuino, lib.i.num.i 
126. 
Tranülvanos, no permiten cabellos 1 
los Militares, lib. r. n. 12 6. ' 
Tributos,no fonJa^cauíà, fino efefto de 
. la decUaae^iíTib. 1. n. 3 2. 
•^Ffiuiifode Macedonia,lib. 1. n.5S. 
Tributo Increíble, lib. r .n.3 2. 
Trinidad, Myfterio inefable, lib. 3. num.' 
, 9 6 . 
Troyanos, lib. 1 .num. 35. 
Trono de los Reyes, debe Imitará los 
PlanetasJib.i. n. 146. 
Troya deftruida,y porquèJib.i.n.Sr. 
Tubal, puebla en los Pyrineos, libro 3. 
num.4. 
Tubal, venero al Verdadero Dios,lib.3.• 
num. 8. 
Tumulo de Sardanapalo, lib. r.n.77. 
V 
r Anidad de los falfosDlofes, l ib . j . V y n.74. v 75. 
vafeos, Ciudad junto à Talauera, lib.3-
num. 32. 
Vafcon, de donde fe díxo > libro j . nu-
mero 32, 
.V an-
Mas notables ¿efie Volumen* 
Vándalos, ocupan la Andaliicia,y hazcn 
mucho daño en Efpaña, lib. 2. numi 
62. 
Vándalos vencen, no por valientes, fino 
por caítos, Jib.2. num. 62. 
Vándalos , íalieroade Polonia, libro 2. 
num. 00. 
Viñas, permitidas en Efpaña, lib. í. mí-í 
mcr.113. 
Vicios, malogran las riquezas caftigan-? 
do à fus dueños, lib. 1. num. 152. 
Vicios que nacen de la buena fortuna, 
lib.i.num. 1S9. 
Vic ios , ponen en eftado de perdetfeà 
Vánda los , tuvieron las joyas del Tcm- Eípaña, l ib . i . num. 192. y 19? 
pío, l ib . i . num.101. 
Variedad de colores, es de ánimos en-
gañólos, lib. v. nutru 119. 
Vaíb.s de la Iglefia del Vaticano, reuc-
reacíados de Alarico, lib. 2.numero 
86. 
Vafcucncc, lengua matriz, y primera de 
Efpaña, lib. 3. num. 31. 
Vclcyo Patcrculo, lib. 1. num.73. 
S. Veucisiao padece martyrío, libro 2» 
num.47. 
yencislao,Rey de Polonia, fus virtudes, 
y milagros, lib. 2. n.46. 
Vellido,encubre el cuerpo, mas defeu-» 
bre el animo, lib. 1. num. 118. 
iVcftidos preciólos , arguyen menos va-
l o r , y menoí-precio en ítisdueños, 
l ib. 1 .num. 121. 
Vcftidos curiólos , maniíieftan aféelos 
pnerilesJib. 1. num. 119. 
Virtuofos, perfegnidos, y dcípreciados, 
l i b . i . num. 1 so. 
Vir tud conquifta , la opulencia pierde, 
l ib . i . num.7f-
.Virtud, daba palio para el Templo del 
S. Vicente , caftiga con muerte à Cun-
de rico , Rey Vándalo, Ubi 2. num.' 
Vagria, fit grandeza, y (ituacion, lib. 2; 
num. 84. 
Vngria, vence , ò es Vencida fegun la 
Religion, lib. 2. num. 94. y í iguieni 
Vagares, inx'aden el Imperio, y fon can-»; 
f i de que otros le acometan, libro 2. 
num.Só. 
Vngaros , caftigados de Dios por fos 
crueldades, y obftinacion, lib.2. num.' 
90. y 91. 
Vrph!l;is,Obifpo de los Godos, invenu 
la íeti'a Gótica, lib. 2. num 4. 




honor, l i b . i . num. 66. 
Virtudes de algunos Septentrionaleslib. 
a .num. io i . 
Vitorias de los enemigos de la he, no 
prueban contra ella, lib. 11,198. 
Viena litiada, focorrida con gran valor, 
y defendida ,lib. 2. cap. is . por todo 
Viáoria iníignc del Emperad<.r Ferdi-
nando Segundo contra los Reneldes 
dcBohemiaJib.-^"'""- ^ - v 
Vic io , mas dañólo à vaos que a otros, 
l i b . i . niim.99-




ZAdanguil, Rey de Etiopia, mnera por la Fè Gatholica, lib. 2. num. 
i ; s. 
Zara lacobjlley de AbifsiiU)s,d.i la(jbe-t 
díeneia ai Papa, lib.2. num. n t • 
'/ilea, Gaudillo de los 'I'haboritas, lit fe-
licidad, pertinacia, y crueldad, lib. 2. 
num.50, y s ¡. 
'/naques, belicoíòs, porias cabelleras 
vencidos, lib. i . num. 142. 
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I N D I C E DE C A P I T V L O S DE 
los tres Libros deíta Obra. 
L I B R O P R I M E R O . 
C^ A P . i . Quien pueda juftamete que« _V xarfe de la Fortuna? 
Cap. 2. Qucxas de la lealtad-, y del amor 
de la Patria contra la Fortuna. 
Cap. 3. De las caulas à que fe íuele 
atribuir la declinación de vna Mo-
^ «archia. 
Cap. 4. Delas caufas verdaderas de la 
declinación de los Imperios. 
Cap.5. De la caufa íegunda de la decli-
nación de los Imperios, que depende 
de nueftra libertad. 
Cap.6. De la ineficacia de otras caufas 
à que fuele atribuirfe la confervacion 
de los Imperios. 
Cap. 7- De como influye la profperidad 
en la perdida de las Republicas, y ruy-
na de ios Imperios. 
Cap.8. De los malo? afeaos, que fuelen 
acompañar al demafiado amor da las 
riquezas. 
Cap. 9. De como los exemplos referi-
dos deben mover fin defalentar los 
ánimos. 
Cap. 10. De la cáufa natural, que hazla, 
invenciblesà los primitiuosmorado-
res deEfpaña. 
Cap.n .Dela educación con que los 
antiguos Efpanoles difponian la ju-
ventud para la virtud,y el valor. 
Cap.12. De los malos efe&os de las r i -
quezas en la Nación mas conttam 
te. 
Cap. 1 ?. De como fe entibian con la 
profperidad los efpiritus generofos de 
la Nobleza.-
Cap. 14. Déla dificultad de corregirlos 
males vna vez introducidos. 
Cap. 15. De quan inutilmente fe fatigan 
algunos en dlfcurrir medios para la 
reftauradon de la Patria. 
Cap. ió. De la efpecial prouidencia de 
Dios en confervar la Monarchia de 
Efpaña. 
Cap. 17. Que la protección, que Dios 
tiene del Imperio de Efpañajfe funda 
en la Conftancia en la Fè. 
L I B R O S E G V N D O . 
CtAP. 1. En que fe prueba con los , faceiros de las tres primeras Mo-
narchiasChrirtianas,que íu conferva-
cion dependió principalmente de la 
Fè. 
Cap.2.Dela Monarchia de los Fran-
ccíes. 
Cap.3. De la Monarchia deEfcoda. 
Cap. 4. De la Monarchia de los Ingle-
íes. 
Cap.5.De la Monarchia de Dinamarca. 
Cap.ó. De la Monarchia de ios Bohe-
mos. 
Cap.7. DelReyno de Moravia. 
Cop.S. Del Reyno de los Vándalos. 
C Í '\o.Dc la Monarchia de los Polacos. 
C?p.io. Del Reyno de Vngti'a. 
C? p. 11 -Del Reyno de Succia. 
Cap. 12. Del Imperio de los Ablfsiiios 
en d Africa. 
Cap.13 .De los (uceflbs del Imperio Ro^ 
manojocalionados de la Religion. 
Cap. 14. de la prouidencia que Dios ma-
nifeíló tener con la Chriftiandad en 
la perdida de Roma. 
Cap. 15.Que aunque lasMonarchiasCa 
tholícas pueden viuir feguras de 1; 
protección de Dios, no deben aíl! 
gurarfe del temor de los caftigos. 
Cap. ió . De la mifericordia , con qv 
Dios fuele caftigar à los Catholicc 
por las culpas q no tocan enRel id 
Cap.17. Que no deben defalentarfe h 
Catholicos quando Dios los cxcrclt 
y prueba con trabajos, aunque pare 
can no merecidos 
Cap.13. De como la Providencia DI; 
na co el profpero luceifo de Vie: .-
eftc año de 1 óS j .demueftra la p;. v. 
cion q iiempre úcne de \Q-¿ P, \ ; 
L I B R O T E R C E R O . 
/ " ^ f A P . i . Del empeno con que nacen 
los Efpañoíes de defender la ver-
dadera Fè , por fer herencia de íiis 
Antepaífados. 
Cap.2. De como los Efpañoíes confcr-
varonlaFè , y elzelóde predicarla 
hafta e] tiempo que entraron en hí~ 
pana los Romanos. 
Çap.3. De como los Efpañoíes confer-
uaron el culto de el verdadero Dios 
hafta la venida de Chrifto. 
Cap.4. Del nombre con que es invoca-
do el verdadero Dios en la lengua prf 
mitiua de Efpaña, fe prueba la Reli-
gion de los Efpañoíes. 
Cap.5. Que los antiguos Efpañoíes'te-
nían por Vandera la ínfignia de Ja 
Cruz^que Chrifto aprobó por fuya en 
la aparición hecha à Conftantino. 
Cap.ó.Proponefe el fundamento de que 
le puede arguir, que los antiguos Ef-
pañoíes rendían venerado à la Cruz. 
Cap.7. Pmebafe la antigua Religion de 
Efpaña, por la buena calidad de los 
entendimientos de los Naturales. 
Cap.S.Enquefe iluftra, y confirma el, 
difcurfo precedente. 
Cap;9.pe como difpone el buen enten-
dimiento, para abracar ios Myfterios 
deíaFè. 
Cap. 10. De como fe convence por í í 
miímo el cntcndimierito}para exami-
nar la verdad deíaFè. 
Cap. 11. Proponcfe con el exemplar de 
la Euchariftía la conformidad de ía 
Fè con la Razón. 
Cap. 12.En que fe proílgue., y concluye 
d aílumpto de el Capitulo prece» 
dente. 
Cap.n .Como la Razón convence, que 
jos Myfterios de la Fè,no foio fe veri-
fican en la poísibilidad, íino es en la 
execucion. 
Cap.i4-De la Razón porque la coníbu* 
cia de los Efpañoíes fe pudo rendir 
facilmente à la Predicación de c'k 
Evangelio. 
Cap. 15 • De la Antigüedad de la Predi-
cación Evangélica en Efpaña, y de la. 
promptitud 5 con. que los Efpañoíes 
abracaron Ia Fè de leíu Chrifto. 
Cap. icL De la Providencia , con avie 
Dios h a confervado à la Nación fef-
pañola en la poífeísionde Efpaña, y; 
y multípUcadola en el Mundo. 
Cap. i j , De la admirable Providencia 
cou que Dios empeña à los Efpa-
ií oles en el zelo, y obfervancia de la 
Religion, poniéndoles el valor de fus 
Reyes dependente de fu piedad. 
Cap. 18. En que fe profigue el intento 
del Capitulo paffado. 
Cap. 19. Délos heroycos exemplos de 
Religion, y valentia , con que exór-
tanà fu imitación los inclytos Reyes 
de Efpaña, que tuvieron el nombre 
Fernando. 
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